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P R O N Í f l S E R A E R I G I D O U N 
m S m E N I O A L S A G R A D O C O R A Z O N E N 
i L U G A R C E N I R I C O D E B A R C E L O N A 
E S P E R A N E N C O N T R A R U N A S O L U C I O N 
F A V O R A B L E P A R A L A S U S P E N S I O N D E 
P A G O S O U E H A Y E N E L B A N C O D E 
c . t r a t a b a d e l e v a n t a r l o e n 
1, P l a z a d e C a t a l i n a p e r o s e 
t e r o e d e l u g a r a i r r e v e r e n c i a s 
a A Y U N T A M I E N T O N Ó E S T A 
f E A C T E R D O S O B R E E L L U G A R 
r s F r a n c i s c o e l G r a n d e s e 
e f e c t u a r o n e x e q u i a s p o r D a t o , 
p r e s i d i d a s p o r ^ S á n c h e z G u e r r a 
uno d o l o s m i e m b r o s de l a 
e n b r e v e , » e d i c -
p r o c l a m a , i n v i t a n d o a l 
3 t o m e p a r t í 
mo-
O r d e n d e J e s ú s e n e l t e m p l o 
ane t iene l a c o m u n i d a d e n e s t a c i u -
dad, a n u n c i ó q u e 
^ r á u n a p r o p i a 
lueblo c a t a l á n a q u e t o m e p a r t e d a 
T s u . c r i p c i ó n p a r a e n g ^ u n n j o -
' a m e n t o a l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e -
" 1 en l a P l a z a d e C a t a l u ñ a , q u e es 
Z de l o « l u & a r e s m é * c é n < * l c o s d e 
ia C i u d a d C o n d a l . 
A g r e g ó q u e e l A y u n t a m i e n t o d e 
yarce lona c o o p e r a r á e n e s t a o b r a . 
, r A Y U N T A M I E N T O 'SO A U T O R I -
Z j A E R E C C I O N ( D E L M O N U -
y t f y i o A L S A G R A D O C O R A Z O N 
B A R C E L O N A , m a r z o 1 0 . 
E l a l c a l d e de l a C i u d a d C o n d a l h a 
negado q u e e l A y u n t a m i e n t o d e 
Barcelona h a y a a u t o r i z a d o l a e r e c -
ción de u n m o n u m e n t o a l S a g r a d o 
Corazón de J e s ú s e n l a P l a z a d e 
C a t a l u ñ a . C r e e e l a l c a l d e q u e , e l 
lugar que se h a c i t a d o p a r a e m p l a -
zamiento de e s e m o n u m e n t o n o ed 
el m á s a p r o p ó s i t o , t e m i e n d o q u e 
fuera obje to d e m u c h a s » i r r e v e r e n -
cias. 
S E C E L E B R A R O N E X E Q U I A S , 
J 'Ol l E L A L M A D E D A T O , E N S A N 
F R A N C I S C O E L G B A N j D E 
M A D R I D , m a r z o 1 0 . 
E n l a I g l e s i a de S a n F r a n c i s c o 
l í G r a n d e , de e s t a c o r t e , s e c e l e b r a -
ron f u n e r a l e s p o r e l e t e r n o d e s e a n -
bo do don E d u a r d o D a t o e I r a d l e r . 
presidente d e l C o n s e j o d e M i n í s t r o b 
que f a l l e c i ó v í c t i m a d e u n a t e n t a -
do, c u a n d o se d i r i g í a d e s d e e l S e n a -
do * s u r e s i d e n c i a . 
r P r e s i d i ó e l s e ñ o r i S á - n e h e z G u e -
rra , p r e s i d e n t e d e l P a r t i d o C o n s e r -
vador, a s i s t i e n d o todos l o s e x - m i n i s -
irokj, e x - s e n a d o r e s y e x - d l p u t a d o s 
del p a r t i d o . 
H O Y S E D E B A T I R A E N E L 
S E N A D O A M E R I C A N O E L 
A S U N T O D E L A I S L A 
D E P I N O S 
A V A 8 H I N G T O N , M a r z u H> 
H o y a ú l t i m a h o r a , e l S e n a d o 
h a a p r o b a d o u n a m o c i ó n p r e s e n -
t a d a p o r e l s e n a d o r r e p u b l i c a n o 
p o r P e n n s y l v a n i a , M r . P e p p o r 
d i s p o n i e n d o s o m e t e r m a ñ a n a a 
d e b a t e e n s e s i ó n a b i e r t a e l t r a -
t a d o d e l a I s l a d o P i n o s . 
E l s e n a d o r a m e r i c a n o p o r 
O h i o , M r . W i l l i s , p r e s e n t ó b o y 
t a m b i é n u n a e n m i e n d a a l a m o -
c í o R "Oe r a t i f i c a c i ó n m e d i a n t e l a 
c u a l s e g a r a n t i z a a l o s r e s i d e n -
t e s d o l a I s l a l a m i s m a p r o t e c -
e l ó n q u e l e s d i s p e n s a n l o s d e -
r e c h o s c i u d a d a n o s d e l a < (>ii>-
t i f u e i ó n d e l o s E s t a d o s I n i d o s . 
E l s e n a d o r d e m ó c r a t a p o r 
¿.".eorgia , M h . I l a r r i s , q u e h a b í a 
i n f o r m a d o c o n a n t e r i o r i d a d a l 
S e n a d o d e q u e s e n r o p o n í a i m -
p e d i r q u e e l C o m i t é d e R e l a c i o -
n e s E x t e r i o r e s s i g u i e s e d e l i b e -
r a n d o s o b r e e l a s u n t o d e l T r i b u -
n a l M u n d i a l , t r a t ó d e p o n e r a 
d e D a t e e s t e a s u n t o a n t e s d e l 
T r a t a d o d e l a I s l a d e P i n o s , a 
c u y o f i n p r e s e n t ó u n a m o c i ó n 
S Ü s t i t u y e n d o a l a d e P e p p e r . 
F u é b l o q u e a d o p o r e l s e n a d o r 
•por A r f c a n s a s , R o b i n s o n , l í d e r 
d e m o c r á t i c o , q u i e n a n u n c i ó q u e 
s i e l s e n a d o r p o r G e o r g i a i n s i s -
t í a e n s u s p r o p ó s i t o s h a r í a d e 
e l l o u n a c u e s t i ó n d e o r d e n . 
E l V i c e p r e s i d e n t e D a w e s p i -
d i ó q u e l a m o c i ó n P e p p e r f u e s e 
s o m e t i d a a u n a v o t a c i ó n v e r b a l 
y a n u n c i ó m á s t a r d e q u e é s t a 
h a b í a s a l i d o a i r o s a . E n t o n c e s , 
e l s e n a d o r d e m ó c r a t a p o r N e w 
Y o r k , R o j a l S . C o p e l a n d , p l a n -
t e ó u n a c u e s t i ó n d e o r d e n d i -
r l e n d o q u e l a m o c i ó n P e p p e r h a -
b í a p r e v a l e c i d o p o r q u e e l V i c e -
p r e s i d e n t e n o h a b í a p e d i d o l o s 
v o t o s n e g a t i v o s a l e f e c t u a r e l 
e s c r u t i n i o . A s u v e z , e l s e n a d o r 
d e m ó c r a t a p o r U t a h , K i n g , d e -
c l a r ó q u e l a c u e s t i ó n d e o r d e n 
p l a n t e a d a p o r s u c o l e g a d e N e w 
Y o r k h a b í a v e n i d o > a d e m a s i a -
d o t a r d e y d u r a n t e l a c o n f u s i ó n 
s u b s i g u i e n t e e l ."enador p o r 
K a n s a s , C u r t i s s , l í d e r r e p u b l i c a -
n o . c o n s i g u i ó q u e e l S e n a d o s o 
K K R ^ t ' i í y e s © e n s e s i ó n e j e c u t i -
v a , a p o c o d e l o c u a l s e s u s -
p e n d i e r o n l o s d e b a t e s h a s t a m a -
ñ a n a . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e d i c h a 
s u s p e n s i ó n , e s t á n d e t e n i d o s a ú n 
e l d i r e c t o r y e l s e c r e t a r i o 
V A L I O S O S S E R V I C I O S D E L A S 
M A R C A S ' M O R A S A M I G A S 
T e n d i e n d o e m b o s c a d a s l o g r a r o n 
c a p t u r a r v a r i o s c o n v o y e s , a s í 
c o m o a p o d e r a r s e d e a r m a m e n t o 
V I G O , m a r z o 1 0 . 
S E G U N ge d i c e e n l o s c e n t r o s . c o m e r c i a l e s e i n d u s t r i a l e s d e e s t a c i u d a d , p a r e c e q u e t e n -
d r á u n a s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a l a s u s 
p e n s i ó n d e p a g o s d e l B a n c o d e V i -
g o . L o s a c r a e d o r e s h a n c e l e b r a d o 
d o s r e u n i o n e s p a r a t r a t a r d e l a r r e -
g lo d e l a c u e s t i ó n y d e l o s m e j o r e s 
m e d i o s p o s i b l e s p a r a l l e v a r l o a car 
bo, s i e n d o o p t i m i s t a s l a s i m p r e s i o -
n e s . 
C o n t i n ú a n d e t e n i d o s e l d i r e c t o r y 
e l s e c r e t a r i o d e l B a n c o d e V i g o , y 
se h a n s u p r i m i d o l a s a g e n c i a s y s u -
c u r s a l e s q u e t e n í a e l b a n c o e n o t r o s 
p u e b l o s d e G a l i c i a . 
L A S 
T A N 
H A R I A S I N D I G E N A S P R E S * 
I N E X C E L E N T E S E R V I C I O 
A E S P A Ñ A 
O T R A S E S I O N i M . Í D i M J A f y . l ? i l P R E P A R A N D O E L 
S E C R E T A E N E l d e 
A Y U N T A M I E N T O 
L o s e x p e r i m e n t o s r e a l i z a d o s 
d u r a n t e m u c h o s a ñ o s c o n l o s 
a n i m a l e s d i e r o n b u e n r e s u l t a d o 
R E C I B I M I E N T O A L 
P I N T O R Z U L O A G A 
S e a c o r d ó e n e l l a u r b a n i z a r 
e l r e p a r t o " S a n t a R i t a " , s e g ú n 
e l p r o y e c t o q u e f u é p r e s e n t a d o 
S E V O T A R O N C R E D I T O S A Y E R 
P O R M A S D E C I E N M I L P E S O S 
C U R A C I O N D E L A A V A K I O S I s j E 1 g r a n ^ n q u e t e q V i ^ 
p r e p a r a n d o c o m o u n o d e l o s a c t o s 
s e r á u n m a g n o a c o n t e c i m i e n t o 
E N L A E S P E C I E H U M A N A 
P o r e l i n s t i t u t o " P a s t e u r " 
s e e m p r e n d e r á u n a s e r i e d e 
e x p e r i m e n t o s e n e s e s e n t i d o 
S E H A N R E C I B I D O Y A M U Y 
V A L I O S A S A D H E S I O N E S 
" E s t a m o s d a n d o m o t i v o s — d i j o [ i p a r i s . m a r z o 1 0 . 
e l c o n c e j a l D e l P i n o — p a r a q u e I L a A c a d e m i a F r a n c e s a s d e M e d i -
^ « , U ? , f L ' ' c i ñ a b a a p r o b a d o h o y d e m o d o s e n - , 
s e n o s c o m b a t a c o n h a r t a r a z ó n ; s a i r i 0 n a l £ p r o d i g i o s a o b r a d e l o s l 
d u c t o r e s a r g e n t i n o s L u i s L a n c e l o t t i ; 
O t r a s e s i ó n d e c o u s L a n t e s c a b i l -
d e o s e f e c t u ó a y e r t r a d e e l A y u n t a - i í u ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m i e n t o de e s t a c u i d a d , c o n a s i s t e n -
c i a de v e i n t i t r é s c o r n e j a l e s , p r e s i -
d i d o s p o r e l s e ñ o r C i s n e r o s . 
E l a s u n t o q u e m á s i n t e r e s ó l a 
a t e n c i ó n d e l o s e d i l e s f u é u n p r o -
y F r a n c i s c o J a u r e g u i , q u i e n e s © f e c -
a r o n e n l a s l l a m a s n o t a b l e s i n v e s -
t i g a c i o n e s y e x p e r i m e n t o s t e n d i e n t e s 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , 
e l g r a n p i n t o r e s p a ñ o l s a l d r á 
p a r a C u b a e l d í a 1 4 d e l a c t u a l 
C o m o h e m o s p u b l i c a d o o p o r t u n a -
m e n t e , e l C o m i t é p r o - Z u l o a g a h a 
t o m a d o e l a c u e r d o d e q u e u n o de 
a o b t e n e r l a c u r a c i ó n d e l a a v a r i o s i s l o s n ú m e r o s d e l h o m e n a j e a l i l u a -
e n l o s h o m b r e s . ¡"tré p i n t o r d o u I g n a c i o Z u l o a g a , d u -
E l a c a d é m i c o d o c t o r D o l e r i s p r e - i r a n t e s u e s t a n c i a e n l a H a b a n a , s e a 
s e n t ó u n i n f o r m e d e c l a r a n d o q u e ! u n g r a n b a n q u e t e 
y e c t o , q u e l e s p r e s e n t a r o n l o s s e - ] o s e x p e r i m e n t o s r e a l i z a d o s c o n t a n t o S e n o m b r ó u n a C o m i s i ó n e s p a c i a l 
ñ o r e s d o c t o r J o s é A . d e l C u e t o y é x i t o e n l a s l l a m a s , n o t a b l e m e n t e e l a e s e e f e c t o , p r e s i d i d a p o r e l c o ñ -
J o s é F r a n c o , ( j i r í e n e s , a p e s a r de no ^ u e d i ó l u g a r a l a c o m p r o b a c i ó n d e d e d e l R i v e r o , y d e l a q u e f o r m a n 
s e r c o n c e j a l e s , p a r t i c i p a r o n d e l a ¡ q u e , d e s p u é s d e l a c u r a c i ó n a p a r e n t e p a r t e l o s s e ñ o r e s L e o p o l d o F e r n á n -
s e s i ó n s e c r e t a e u q u e s e p l a n e ó . 
T A S M E H A L I A S D E T A F E R S J T Y 
^ l E L i L L A E S T A B L E C I E R O N E M -
B O S C A D A S 
M E L I L L A , m a r z o 1 0 . 
L a s f u e r z a s d e l a m e h a l l a d e T a -
fersit e s t a b l e c i e r o n u n a e m b o s c a d a 
sorprendiendo a u n g r u p o d e r e -
beldes que c o n d u c í a n c a b a l l e r í a s y 
v í v e r e s p a r a e l e n e m i g o . L a s f u e r -
zas de ]a m e h a l l a d e M e l i l l a e s t a -
blecieron o t r a e m b o s c a d a e n l o s b a -
rrancos de B u e n E r c u e n , c o n el o b 
jeto de s a l i r a l e n c u e n t r o d e u n a 
partida q u e t r a t a b a d e c o r t a r l a l i -
nea del f e r r o c a r r i l . N u e s t r a s f u e r -
zas s o r p r e n d i e r o n a los r e b e l d e s l l e -
vando p icos y p a l a s , c a p t u r a n d o a 
cuatro i n d í g e n a s c o n a r m a m e n t o . 
E L M A R Q U E S D E M A G A Z D E S P A -
C H O C O N Wu R E Y A L F O N S O 
M A D R I D , m a z o 1 0 . 
E l a l m i r a n t e m a r q u é s d e M a g a z , 
Presidente i n t e r i n o d e l H i r e c t o r i o 
• ¡ t t a r , d e f l p a c h ó e n l a m a ñ a n a de 
% con e l r e y A l f o n s o . 
Al a b a n d o n a r 
declaró a l o s 
Prensa 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o p a r a l a 
E x c u r s i ó n T r a s a t l á n t i c a 
H i s p a n o - C u b a n a 
T E T U A N , m a r z o 1 0 . 
L a s b a r c a s a u x i l i a r e s c o n t i n ú a n 
p r e s t a n d o s e r v i c i o s e x c e l e n t e s a l A l -
to M a n d o m i l i t a r e s p a ñ o l e n A f r i -
c a , e s p e c i a l m e n t e e n l o q u e r e s p e c -
t a a l b l o q u e o d e c l a r a d o c o n t r a l a 
z o n a r e b e l d e . 
L o s g r u p o s d e l a b a r c a q u e m a n -
d a e l c a p i t á n B e s c a n z a , e n e l s e c -
t o r d e R e g a l a , l l e v a r o n a "cabo u n a 
e m b o s c a d a e n t r e R e g a l a y C u e s t a 
C o l o r a d a , s o r p r e n d i e n d o a v a r i o s 
g r u p o s r e b e l d e s q u e i n t e n t a b a n l l e -
v a r u n c o n v o y h a c i a l a z o n a i n t e r -
n a c i o n a l . E l e n c u e n t r o t e r m i n ó c o n 
l a f u g a d e l e n e m i g o 
O t r o c u e r p o de b a r c a s , d e l s e c -
t o r R i n c ó n M e d i k , a p r o v e c h á n d o s e 
d e l a s c o n d i c i o n e s d e l t i e m p o , s o r -
p r e n d i ó y p e r s i g u i ó a u n g r u p o 
e n e m i g o c e r c a d e l p o b l a d o d e L l a -
n o , r e g r e s a n d o d e s - p u é s , s i n n o v e -
d a d , a l a b a s e . 
L a g u a r n i c i ó n d e l a p o s i c i ó n d e 
A l t a r e s i n t e r c e p t ó o t r o c o n v o y e n e -
m i g o , q u e i n t e n t a b a d i r i g i r s o a A n -
y e r a . E l e n e m i g o t u v o m u c h a s 
b a j a s . 
N o s r e f e r i m o s a l a s o l i c i t u d p r e - j d a d d e s i e t e a ñ o s , r e v i s t e n e x t r a o r -
s e n t a d a a l A y u n t a m i e n t o p o r e l se-1 d i ñ a r í a i m p o r t a n c i a . , 
ñ o r P a b l o M e n d o z a , p a r a u r b a n i z a r 
l a e s t a n c i a " S a n t a R i t a , " e n e l b a -
r r i o de P a l a t i n o . 
L o s s e ñ o r e s C u e t o y F r a n c o a c -
LA H A R ( A D E M T Ñ O Z G R A N D F , 
S O R P R E N D I O D O S C O N V O Y E S 
R E B E L D E S 
M A D R I D , m a r z o 1 0 . 
E l c o m u n i c a d o 
h o y e n l a O f i c i n a d e I n f o r m a c i o n e s 
d e l a P r e s i d e n c i a , d i c e q u e , l a I r a r 
a n o c h e d o s c o n v o y e s e n e m i g o s , e n 
de l a e n f e r m e d a d e x i s t e u n a i n m u n i - i d e z R o s s , d i r e c t o r d e " L a N o c h e , ' ' 
y R a f a e l tíuáréz S o l í s , j e f e d e R e -
d a c c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A -
A g r e g a e l p o n e n t e e n s u i n f o r m e R I Ñ A , 
q u e " e n l o s s e r e s h u m a n o s , a m b o s A ú n n o se h a n e n v i a d o l a s i n v i -
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E L T R E N " C U B A N S P E C I A L " 
E l d í a 1 7 s e r á r e e m b a r c a d o p a r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s e l t r e n " C u b a n 
S p e c i a l , " q u e h a e s t a d o h a c i e n d o 
v i a j e s e n t r e l a H a b a n a y S a n t i a g o 
d e C u b a , c o n t u r i s t a s . 
S e p r o p o n e l a e m p r e s a p r o p f e t a 
r í a d e e s e t r e n m a n d a r e l a ñ o p r ó -
x i m o d o s t r e n e s . 
I M P O T E N C I A P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , K S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E R R A -
D U R A » , C O N S U L T A S D E 
1 A O 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
D r . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o de l H o s p i t a l S a n f r a n c i s c o de 
P a u l a . M e d i c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y de l a P l o l . 
T e n i e n t e R e y , 80, a l tos C o n s u l t a s ; l u - ' -. . . .^ 
nes, m i é r c o l e s y v i ernes , de a a 5. T e - m o ^ u u t e , e i u c e t o r uerlarinino-1 
l é f o n o M-6723. N o hace v i s i t a s a do-
mic i l i o . 
Z E I S S 
E S P E J U E L O S 
Z E I S S 
C o n l o s n u e v o s c r i s t a l e s a l e m a n e s P U N K T A L 
Z E I S S . l o s o b t e n d r á u s t e d e n E L A L M O F A R E S a 
p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
L a s r e c e t a s d e los^ s e ñ o r e s o c u l i s t a s r e c i b e n e s -
m e r a d a a t e n c i ó n e n n u e s t r o s t a l l e r e s . 
N u e s t r o s e r v i c i o ó p t i c o n o e s e l m á s b a r a t o ; c » 
e l m e j o r . . N o e x i s t e g a n g a e n e s p e j u e l o s . 
E L A L M E N D A R E S 
L a C a s a d e C o n f i a n z a 
O b i s p o 5 4 . O ' R e i l l y 3 9 . T e l é f o n o s A - 2 3 0 2 , M - 3 6 0 8 . H a b a n a . 
E L E M B A R Q U E D E P E R S H I X G 
A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a d e a y e r 
s a l i ó p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s e l 
a c o r a z a d o a m e r i c a n o " U , t a h , " q u d 
c o n d u c e , do r e g r e s o a s u p a í s , a ! 
g e n e r a l P e r s h i n g , a q u i e n a c u d i e r o n 
a d e s p e d i r v a r i a s a u t o r i d a d e s , s u 
a y u d a n t e e l c a p i t á n d e n a v i o s e ñ o r 
J u l i o M o r a l e a C o e l l o , y s u a y u d a n -
te e l t e n i e n t e s e ñ o r J o s é d e l S a l t o . 
A l t . l o . M r o . 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
de l a F a c u l t a d y H o s p i t a l e s de N e w Y o r k y B a l t l m o r e . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel , s a n g r e y v lae genlto u r i n a r i a s . 
E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a , v e j i e a y co te ter iamo de l a s u r é t e r a s . ' E n f e r m e -
^ T r a t a m i e n t o ^ e l é c t r l c o n o v í s i m o y e f i caz c o n t r a l a debi l idad s e x u a l y en-
fermedades v e n é r e a s . C o n s u l t a s Q© 9 a 12 y de S a 6. . ' ".. _ 
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i M O V I M I E N T O D E L A L E G I O N 
A M E R I C A N A A M A N I L A 
E l D e p a r t a m e n t o d e l a s F i l i p i n a s 
| d e l a L e g i ó n A m e r i c a n a , p r e s e n t ó 
i u n a i n v i t a c i ó n , s o l i c i t a n d o f u e r a n a 
v i s i t a r a M a n i l a , e n m a y o , t a n t o s 
l e g i o n a r i o s c o m o f u e r a p o s i b l e , d e s -
d e e l c o n t i n e n t e d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
L a C o n v e n c i ó n N a c i o n a l a c e p t ó l a 
I n v i t a c i ó n , y u n c o n t i n g e n t e d e l e -
g i o n a r i o s s a l d r á p a r a M a u l l a , a m e -
d i a d o s d e a b r i l . 
L a A m e r i c a n E x p r e s s t i e n e a s u 
c a r g o t o d o s l o s a r r e g l o s , y e l v a -
p o r " T a l y o M a r u " , s a l d r á d e S a n 
F r a n c i s c o , v í a H o n o l u l ú , e l d í a 14 
d e a b r i l , r e g r e s a n d o e n j u n i o , 1 7 . 
E l v i a j e r e d o n d e c o m p r e n d e l a s 
e x c u r s i o n e s p o r t i e r r a , y t a m b i é n 
p e r m i t e q u e l o s p a s a j e r o s p e r m a -
u e z c a n a b o r d o e n t o d o s l o s p u e r -
tos d e e s c a l a , i n c l u y e n d o s e i s d í a s 
e n M a n i l a , y t r e s d í a s e n H o n g 
K o n g , e l l m í a n d o p o r t a l m o t i v o los 
g a s t o s d e h o t e l , e t c é t e r a , v e i n t i d ó s 
d í a s de v i a j e s d e o b s e r v a c i ó n e n 
' s i e t e p u e r t o s d i s t i n t o s , y c u a r e n t a 
! y c u a t r o d í a s d o v i a j e m a r í t i m o . 
E l t i e m p o a p r o x i m a d o q u e p e r -
m a n e c e r á e l v a p o r " T a i y o M a r u " en 
l o s d i s t i n t o s p u e r t o s de e s c a l a es 
c o m o s i g u e : 
H o n o l u l ú , d o s d í a s ; Y o k o h a m a , 
c u a t r o d í a s ; K o b e , d o s d í a s y m e -
d i o ; N a g a s a k i , d í a y m e d i o ; S h a n 
g h a i , d o s d í a s ; M a n i l a , s e i s d í a s y 
m e d i o ; y H o n g K o n g , t r e s d í a s 
m e d i o . 
P a r a i n f o r m e s y d e m á s d e t a l l e s , 
s u s a g e n t e s : R . D u s s a q S . S . 
B A R C O S L L E G A D O S 
A y e r l l e g a r o n l o s s i g r u i e n t e s v a -
p o r e s : 
— E l v a p o r n o r u e g o " F o l l r v v a r d " , 
d e M a n z a n i l l o , c o n c e m e n t o . 
— E l a m e r i c a n o " E n r i q u e V . R . 
T h a y e r , " ^e T a m p i c o , c o n p e t r ó l e o 
c r u d o . 
— L a g o l e t a a m e r i c a n a " D c n t 
M o o r e , " d e P e n s a c o l a , c o n m a d e r a . 
— E l b e r g a n t í n " E m e s t , " d e P e n -
s a c o l a , c o n m a d e r a . 
— E l p a i l e b o t a m e r i c a n o " J a m e s 
D a u g h e r t y , " d o P e n s a c o l a . 
— E l " C i t y o f S e a t U e , " de M i a -
m i , c o n c i n c u e n t a y t r e s t u r i s t a s . 
— E l " S a n t a V e r ó n i c a , " d e N u e v a 
Y o r k , c o n c a r g a 4 g e n e r a l . 
— E l n o r u e g o * " G u n n y D e " , 
S a n J o h n , c o n p a t a t a s . 
L o s f e r r l e s , d e K e y W e s t . 
— E l a m e r i c a n o " M u n d w o o d , ' 
Ne-w Y o r k . 
M i r o , t u v o e n n o m b r e de la locali-
d a d h e r m o s a s frase?, de gratituj pa-
r a d i c h a C o m p a ñ í a por haberles do-
j t a d o d e u n s e r v i c i o c u y a eficacia co-
y j r . i e n z a b a n a s e r pateutes desde esa 
c o n v e r s a c i ó n q u e m a n t e n í a n a tra-
vos d e s u s l í n e a s . E l s e ñ o r Femán-
o e z , a g r a d e c i ó e á t a s frases de gra-
t i t u d e n n o m b r e do l a Empresa, u 
r e i t e r ó a l p u e b l o de Mir sus (Vk 
v i e n t e s d e s e o s dft v e r l o próspero M 
f i g u r a n d o e n t r e lat, principales po-. 
b l a c i o n c s c o m e r c i a l e s de esta isla. 
A s i s t i e r o n a l a c t o de inauguración 
l o s s e ñ o r e s M i r y Hermanos, Bal-
d o m c r o G a r c í a , G a r c í a y Precidet... 
J o s é M . A r i a s , F r a n c i s c o Mederos, 
L u i s P r o c u z a , M a r c e l i n o de la Pe-
ñ a , A l f r e d o G o n z á l e z , Castil lo y her-
m a n o s , V i c e n t e G o n z á l e z , Gabriel Ta-
p i a , M a r i a n o F i g u e r e d o , Albar Mon-
tos , d o c t o r M a n d u l e y , Autoridades 
O f i c i a l e s y a l t a s personalidades de 
l a s o c i e d a d . 
de 
de 
E L " R O B E R T L E E ' 
E l C e n t r o T e l e f ó n i c o Local y de 
L a r g a D i s t a n c i a d e l T é r m i n o Muni-
c i p a l do J a g ü e y G r a u d e , fué inaugu-
r^wio a l s e r v i c i o p o r e l señor Josi; 
A g u s t í n V a l l a d a r e s . Alcalde Muni-
c i p a l d e d i c h o T é r m i n o , en comuui-: 
c a c l ó n e s t a b l e c i d a c o n el Vicc-presl--
d e n t e d e l a C u b a r . Telephone Com-" 
p a n y , e e f l o r J o s é A g u s t í n Fernández. 
E l s e ñ o r V a l l a d a r e s , haciéndose 
e co d e l v e r d a d e r o s e n t i r de la loca-
l i d a d , t e s t i m o n i u a i s e ñ o r Kernándei 
t a g r a t i t u d p o r e s te nuevo Centro 
v p o r l a s f a c i l i d a c e & que el misino 
P r o c e d e n t e d e N e w Y o r k l l e g ó ' 
a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o " R o -
b e r t L e e , " q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l i v e n í a a b r i n d a r l e a l natura l desen-
y c i e n t o s e s e n t a y c i n c o p a s a j e r o s . ¡ v o l v i m i e n t o s s ó c i a l y e c o n ó m i c o de 
e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s ( E n r i q u e 1 I a p o b l a c i ó n . 
A r a u j o ; l i c e n c i a d o P e d r o F D i a g o - | E l s e ñ o r F e r n á n d e z , a g r a d e c i ó es-
C e l e s t i n o M a r t í n e z ; E s t e l a ' M e n é n - t a a P r u e b a s d e a f e c t o y reconocimien-
d e z ; E v e l i a R o d r í g u e z ; F r a n c i s c o to e n n o m b r e de l a p»111^*1113'."; 
S u á r e z ; F e r n a n d o M a r b e c h a n o ; J o - e a n d o a l s e ñ o r A l c a l d e M " D 1 ^ ' 
s é d e l R í o G o n z á l e z , y o t r o s ' E n r e i t e r a r a a l a p o b l a c i ó n ¿ns t m 
e s t e v a p o r f u e r o n d e v u e l t o s , p o r l e s o b e l o s p o r u n r i s u e ñ o po ve 
l a s a u t o r i d a d e s de I n m i g r a c i ó n a e n i r ' ̂ d e c i e n d o a s u vez la e n m 
N e w Y o r k , l o s c u b a n o s A l e ^ n d r o c o o p e r a c i ó n q u e l ^ o ^ 
A n é e n m e ; A r m a n d o F e r n á n d e z M o n * l a C ^ m P í " Í f a S n d e " t e 
t e n e g r o y T o m á s G u e r r e r o A c o s t a | M l z l a ins ; ' i lac l6D de 68 . 
E s t o s t r e s p a s a j e r o s e m b a r c a r o n " ^ ^ 0 ^ 1 a c t o los doctores Pe-
e n e l v a p o r e s p a ñ o l " M o n t e v i d e o " | , p j * 1 ? U i n t r i z n e z Secretario: 
e l h á b i t o d e I n y e c t a r s e d r o g a s be- K v n n f n ^ p n t n A n d r é s V i l l a r , Teso-
r o i c a s p o r l o c u a l , e l c a p i t á n C a - I r f r ^ ^ 
r o , d e l " M o n t e v i d e o , " l o s t r a s b o r - r e ^ A r t u r o JV11 
d ó a l " R o b e r t L e e , " p a r a l a H a b a -
n a , p u e s n o q u i s o l l e v a r l o s a E s -
p a n a , 
L a QUINA-LA^OCHE e s d e s a b o r m u y a g r a d a b l e 
y c o n t i e n e todos i o s p r i n c i p i o s d e l a s t r e s m e j o r e s 
e s p e c i e s d e ( j u i n a s . E s s u p e r i o r c o n m u c h o á t o d o s 
l o s d e m á s v i n o s d e q u i n a , y e s t á r e c o n o c i d a p o r 
l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e l m u n d o e n t e r o c o m o a l 
r e m e d i o s o b e r a n o e n l o s c a s o s d e : 
F A L T A d e F U E R Z A N 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , e t c . 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s ¡ie P a r t o s 
rxcor 
compiet 
F e r r u g i n o s a 
L a Q U I N A - L A R O C H E h a s i d o o b j e t o d e u n a r e c o m -
p e n s a n a c i o n a l d e 1 6 . 0 0 0 F r a n c o s j h a o b t e n i d o 
S i e t e M e d a l l a s d e O r o . 
E x i j a . » l a - V J Q R D A D B R A Q T T l W A - I * A R O C E C H 
S A L I D l I S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a -
p o r e s : , 
— E l " P r e s i d e n t H a r r i s o n , " p a r a 
S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a . 
— ' L o s f e r r l e s , p a r a K e y W e s t . 
— E l " C u b a . " p a r a K e y W e s t y 
T a m p a . 
— E l I n g l é s " C a n a d i a n S c o t t i s h , " 
p a r a V a n c o q v e r . 
— E l " C i t y o f M i a m l , " p a r a M í a -
m l . 
— E l " í l u n a m a r , " p a r a N u e v a 
O r l e a n s . 
Bernardo 
Mora , B W * J 
N e w 
J o s é 
J o s é B . M a r t í n e . 
G a r c í a . S e b a s t i a n N o d a . 
C U v i e r e , A T r e g u i y Mor-u lenes ei 
A l o n s o y v a r i o s ^ J \ ü a noffl-
c i o n i s t a n o p u d o r e c o g e r 
b i e s . 
— felicitan106 
D e s d e e s t a s c01""111^, ' v Jagüe? 
a l a s p o b l a c i o n e s de M i r / ue d'6' 
G l a n d e p o r e s t o s ^ f ^ L i n t m -
, o n e n p a r a e s t r e c h a r s e m ^ ^ ^ , 
I m e n t e e n s u s r e l a c i o n e s s ^ CoIIl. 
A n o c h e l l e g ó de K e y W e s t e l v a - 1 c o m e r c i a l e s c o n ' a l s l a engranden-
p e r a m e r i c a n o " N o r t h L a n d , " q u « p a ñ í a . p o r e s t a 0"ra,aeDÍo en *oti° 
t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , e f l ¡ m i e n t o q u e v i e D ° r r r p r l d a d del P»15-
UN C A D A V E R 
H o y l l e g a r á , p o r l a v í a d e 
I Y o r k . " e l c a d á v e r d e l n i ñ o 
, B a r q u í n . 
L u n a g n e . J e f e d ^ l a P o l i c í a : Teles-
f o r o D o m í n g u e z , S e g u n d o J « l € : . . Í 7 . 
z a r o a . A r o c h a . J e f e 
d o c t o r L e ó n M a r t í J u e z M q a g f g 
J o s ú s G ó m e z . S e c r e t a r i o ; V j J J 
F u e n t e s . P r e s i d e n t e de la W 
E d u c a c i ó n ; A r t u r o M a r t i n , SecreU 
r i o ; d o c t o r M a r i o R o d r í g u e z ^ J -
s i d e n t e d e l L i c e o ; Martono D J J J 
t e r e m e n d í a . P r e s i d e n t e <W P J f 3 
E v a n g e l i o S o t o l o n g c R e s i d e n t e a 
P e n s a m i e n t o ; M a r c e l i n ° resbítero; 
d o c t o r J o a q u í n F a u a . P r ( * ° Bo. 
d o c t o r e s A g u s t í n A c o s t a r * ¡ ¡ r S 
d r i g u e z á C o m e r c i a n t e s : y 
r e z . F e r n á n d e z y . ^ ^ X X ^ 
h e r m a n o s , G u t i é r r e z y juiio 
TUllO A D í o u , " 
E L " N O R T H L A N D " 
P R O H I B I D O E L P I R O P O " - • ••• 
nden b v 
P e r o n o l a c o n t e m p l a c i ó n d e l a s b e l l e z a s q u e P a 
s a n p o r l a e s q u i n a d e l a s m u j e r e s l i n d a s . 
Q u e , c o m o u s t e d e s s a b e n , e s d o n d e s e ven< 
l l e t e s p r e m i a d o s . 
L A I S L A ^ S ^ o f f 
2 2 8 4 : d i ez 
E n e s t e s o r t e o v e n d i ó e l c u a r t o p r e m i o : ¿y 
pesos. j j j , g iro 
D i r í j a n s e l o s p e d i d o s a C á n d i d o S o u t o , 
p o s t a l o c h e q u e c e r t i f i c a d o . 
T T t T 
h.7 
i d - ' H 
a n o x g n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r a o 1 1 d e 1 9 2 5 
P A G I N A T R E S 
¡ g i l S D f U N E S P K T A D O R 
' T R A D U C C I O N E S 
. . . , troo r e d » l a p e n a d e s e r c o n o c i d o e n J i s -
• L A G L O R I A \ E L M E J O * C H O C O L A T E D E L M U N D O 
E F E M E R I D E S 
, „ „ „ « t c u t r o b r e c i a 
luly pato ^ / ^ t i c o n m a - 1 p a ñ a n o n f u é « c v i d o e n t a ^ t c U a n . ^ ; 
Z n r o d u c c i ó u * * * * * £ ^ n t t n q u e e n u n c a s t e l l a n o l i m p i o y á g ü , d e o i -
^ r e i n c i d e n c i a _ b o q p y " i d o a l a p l u m a p r ó c e r d e M a r q u i -
J j p ^ t i u ^ ^ b u n d a n U ^ u u a 
C o n 
la, l a b o r 
m e n o s l a d e m i -
porta 
< n a . 
T r á t a s e d e A n d i é B i r a b e u u , c o i . a -
d i ó g r a f o q u e g ó z a d e g r a n p r e d i c a -
m e n t ó e u Jos e s c e n a r i o s p a r i s i n o s y 
q u e h a a l c a n z a d o u n a r á p i d a p o p u -
. a r . d a d T i t ú l a s e l a t r a d u c c i ó n , « p l a u 
o p t a c i o n e s . ; ¡ d a c a l u r o s a m e n t e e n p j i \ , n t a l b a , 
«jv-ndo h o y e l t e a t r o e s p a ñ o l — y 4 P e r o ¿ e s p o r f b l e ? " y e n e l l a d e -
es I n d w c u t í b l e m e n t e — u n o d e l o s m u e s t r a s u a u t o r u n ü í g e n i o s u t ü í s i -
^ / ^ i g o r o s o s e i n t e i ^ n t e s d e K u - i n o u n a m a e s f c . í a , u n " s a v o i r f a l -
S , d e s a v i a p r o p l * y d e s i g n i f i c a - r e - q u e J u s t i f i c a n e l f a l l o u n á n i m e -
S ó n g e n o i n a , l a f á c i l y f r e c u e n t e a c ó - m e n t e f a v o r a b l e q u e o b t u v o l a J i n d a 
• i d a «jae * * * * * n o s o t r o s t i e n e n l o s c o m e d i a . 
0̂  
m A Í O O E H E U O G W 
( M a r z o 1 1 , 2 2 2 ) 
. p a r e c e a c u - ¿ A d u l t e r i o ? S í , p o r d e c o n t a d o . 
Atores de ^ ^ d e s p r e n d í - P e r o e s t a v e z u n a d u l t e r i o o r i g i n a l , 
una HfHÍ u^lA ioa q u e d e - e n e l q u e l a c a r n e no d e l i n q u e , p o r -
piiento d J « H O S « a d m i r a c i ó n r V&o *>6lo e l e s p í r i t u e l q u e s o e n 
M Í p r o c l a m a r - * ~ ^ m a . t r e g a . M a r i a n a S a u l n i c p e s , l a p r o t a beo ^ . „ n a c i o n e s q u e e n m a - i r c g a . ^ « a ^ n u . o a i u n t c - r t » , « * »" 
eJeJiiP10 ' " f e e a n n n p r o t e c e l o - g o n i s t a , p a r a e l s e g u n d o a c t o — u n 
j ^ r i a de u n * P d e l i c i o s o s e g u n d o a c t o e s m a l t a d o d e 
pfcnio efOÍ8.ta* i 0 c i e r t o q u e l a a c - f r a s e s a g u d í s i m a s ; u n a s o l a e s c e n a 
pero ¡ a j • , 
t ^ ^ í j X ' e s c a s a a e x c e p c i o - , 
e i e r ^ e l s e c t o r m á s d e s d e ñ a -
n o q u e e s t o d a l a o b r a - — e n l a " g a r c o n 
d e c i e r t o a d o r a d o r . P e r o e n 
e l t e r c e r o n o s t r a n q u i l i z a m o s — ¡ o h , 
í ^ s — ^ a ^ t l ^ e x t r a n j C T B . I x » y e l m a r i d o t a m b i é n , c o n c o n m o v e -
jjje de *a 1X1 ' j y ^ c e e e s s t t r t e n , c a s i d o r a f a c i l i d a d I — a l e n t e r a r n o s d e q u e 
^ e v i l l s t o » ^ ^ t r a n s p l a n t a d o - l a a v e n t u r a s ó l o f u é u n s u e ñ o q u e 
^ I n s l v a m ^ ^ f n H a n l r a n d e l l a n a l a m i s m a M a r i a n a s e r e s i s t e a a c e p -ño le f l L a f u r i a p l r a n d e l l a n a l a i s a a r i a n a s e 
!«« espft7JJ_ *„„ n A r é n t e s i s q u e a p e - t a r c o m o t a l . M u c h o s h a n b a t i d o p a l -
i ha 
nfl6 h a " " " " " " ^ m / v e t , l o s H e r s , p e r o y o r e c u e r d o — c l a r o e s t á , e 
nentKW11' ,mí in t i s i . v a n d o Ifi 
f ^ r ^ i d o u n p a r é n t e s i s q u e a p e -
- d a ñ a d o l a e x p a n s i ó n d e l o s m a s a l a n o v e d a d d e e s t a s i t u a c i ó n , 
. w c o o l n s . T e n t r e t a n t o ¡ c u a n t í s i - v a n d o l a s d i s t a n c i a s q u e e x i s t e n e n -
-as d r a m a t u r g o s d o a l l e n d e l a s f r o n t r e u n a c o m e d i a y u n l i b r e t o — q u e 
í e r a s — f i g u r a s d e v e r d a d e r o r e a l c e e n l a v i e j a z a r z u e l a e s p a ñ o l a " E l 
e l t ea tro c o n t e m p o r á n e o u n l v e r - m i l a g r o d e l a V i r g e n " , s e s o r p r e n -
pal—nos s o n e n a b s o l u t o d e s c o n o c í - d e a l p ú b l i c o c o n u n a r t i f i c i o s e m e -
d08; i J a n t e . 
Del v e d n o P o r t u g a l , e n d o n d e h a y D e B i r a b e a u , a s i m i s m o , e n c o l a -
BJXH p l é y a d e d e c o m e d i ó g r a f o s J ó v e - b o r a c l ó n c o n D o l l e y e s l a c o m e d i a 
0^ . n ioderuos , <?e p o s i t i v o v a l o r , d e " F l o r d e a z a h a r " , r e p r e s e n t a d a e n 
temperamento r e f i n a d o , l o i g n o r a - e] C ó m i c o . E l a s u n t o e s m i n ú s c u l o 
todo. D e l f u e r t e y e n j u n d i o s o y m u y c o n o c i d o . U n p a d r e i n f l e x l -
i t a l l a n o , s a t u r a d o s d e P i r a n - b l e y a u s t e r o ; u n h i j o t e m e r o s o q u e , 
oon u n a s v a g a s n o c i o n e s d e h a b i e n d o c o n t r a í d o m a t r i m o n i o s i n 
S a b a t i n o L ó p e z y d e e l c o n s e n t i m i e n t o p a t e r n a l , h a c e p a -
P o c o h a y q u e ^ d e c i r d e l a 
v i d a d e l q u e a n t e s d e H e -
l i o g á b a l o s e l l a m ó B a s i a n o 
A n t o n i n o . . . E s d e c i r , q u e 
c o n t a r h a y m u c h o , p e r o c o m o 
n o e s n a d a e d i f i c a n t e , n o v a 
a s e r c o s a d e m e z c l a r e n t r e 
e s t a s p r o s a s d o n d e s e r e c o -
m i e n d a e l riquísimo c h o c o l a -
t e d e " L a G l o r i a " , h e c h o s q u e 
d e n n á u s e a s a n u e s t r o s l e c -
t o r e s . 
H e l i o g á b a l l o f u e c o n s a g r a -
d o a l o s t r e c e a ñ o s g r a n s a -
c e r d o t e d e l t e m p l o d e l S o l e n 
E m e s a , y a p e s a r d e h a b e r s e 
l l a m a d o p o r s u g u s t o y s u c e -
s i v a m e n t e , A v i t o , V a r i o , A s i -
r i o , S a r d a n á p a l o y B a s i a a i o 
A n t o n i n o , h a p a s a d o a l a 
h i s t o r i a c o n e l n o m b r e d e H c -
l i o g á b a l o . 
T a n d i s o l u t a f u é l a v i d a 
h e c h a p o r e s t e h o m b r e , q u e 
s u s p r e t o r i a i n o s l o a s e s i n a -
r o n t a l d í a c o m o h o y h a c e 
7 0 3 a ñ o s . . . 




L o s W e c o c h o e , M i n i a t u r a , P a r i s i é n , 
e t c . , s o n h e c h o s e s p e c i a l m e n t » p a r a 
t o m a r c o n c h o c o l a t e " L A Q L O M A " , 
q u e g o t a d e J u s t a f a m a e n t o d a l a 
R e p ú b l i c a . 
Iflccodeml, d e S a b a t i n o u o p e v y uü « c u u s i o n w u i t T n t o i m p r i m í , unco ] 
¿em B e n e l l l , e s t a m o s a y u n o s d e l a s u r a s u m u j e r c i t a p o r s u m e c a n ó -
f iqnis l ta l a b o r d e S a p o n a r o , d e V a - g r a f a . E J p a d r e q u e s o r p r e n d e c J e r -
raldo, de A n t o n e l l l , d e G l n o B o c e a , t a s n a t u r a l e s l i b e r t a d e s e n t r e l o s t ó r -
garrie y P a r k e r , e n h o m e o p á t i c a s t o l o s y o b l i g a a l h i j o a r e p a r a r l a s 
dosis, l i m i t a n e l c o n o c i m i e n t o q u o d e c o m o c u m p l e a u n c a b a l l e r o h e a q u í 
(a escena I n g l e s a p o s e e m o s — d e j a n - e l c o n f l i c t o ; ¡ u n s e g u n d o c a s a m i e n -
¿o a l m a r g e n a W i l d e y a S h a w , t o ! — ; y p o r f i n , e l d e s c u b r i m i e n t o 
los cnales s o n d e m a s i a d o * i n d i v i d u a - d e l a f a r s a y e l p e r d ó n d e l p a d r e , 
les para q u e n o s s i r v a n d e d e f i n í - t a n . b o n a c h ó n , e n e l f o n d o , c o m o l o s 
i l o r o í — q u e d a n d o f u e r a d e e s e l í m l - q u e t r a z a r o n t a n t a s v e c e s R a m ó n C a -
te A r t h u r P i n e r o y G a l s w a r t h y , t a n r r i ó n y V i t a l A z a . L a v e r e l ó n , d e 
excelentes d r a m a t u r g o s a m b o s . T>2 C a r l o s d e B a t U e , e x c e l e n t e y n o t a b i -
Sleniania, n a d a o p o q u í s i m o , p o r o l í s i m a l a I n t e r p r e t a c i ó n , d e s t a c á n d o -
o W d á n d o n o s d e H a u p t m a n n , d e J o r - s e l a l a b o r d e P e p i t a D í a z A r t i g a s , 
p Ka i ser , d e B l u n c k , d e T o l l e r , a l - e x q u i s i t a m e n t e f e m e n i n a . S o n a r o n 
pinos de l o s c u a l e s , p o r s u s r e b o l - m u c h o s a p l a u s o s . . , d 0 n o m b r a d o s J u e c e s M u -
días cuando no p o r s u a r t e , m e r e c e n . E n e l I n f a n t a I s a b e l l o g r ó u n é x l - ' r i ^ ^ 8 ; d f C U a r t a c l a s e ' 108 a e ñ n -
il menos, c u r i o s i d a d y c o r s d e r a - t o m u y l l s o n l e r o l a c o m e d i a d e l i n - P o , M a n u e : C h a v i a n o 
dón . Y de l i m p o r t a n t í s i m o t e a t r o r u - g l é s P a r k e r ^ y o ¿ í m a " E l ^ G ? n 2 á l e z , S e g u n d o S u p l e n t e d e B a e z . 
L A G L O R I A 
S O L Q , A R M A D A Y C a , 
L U Y A N O , H a b a n a 
D E J U S T I C I A 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
H O M E N A J E A E U T I Q U I O 
A R A G O N E S 
l a s S p . n i . 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l h o -
j m e n a j e , e s t á r u c i b i e u d o c o n s t a n t e -
m e n t e a d h e s i o n e s , t a n t o de p e r l o d i s -
¡ t a s c o m o de a m i g o s p a r t i c u l a r e s . 
L a s s o c i e d a d e s r e g i o n a l e s , c o n t r i -
i h u i r á n a e s t e h o m e n a j e , e s t a n d o to -
l d a s r e p r e s e n t a d a s p o r s u P r e s i d e n t e 
i o S e c r e t a r l o . 
H e a q u í l a l i s t a <1( 
S e u l t i m a n y a , l oa p e q u e ñ o s d e t a -
l l e s p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l b a n q u e t e 
a n u e s t r o a p r e c i a d o c o m p a ñ e r o a l a 
¡ p r e n s a el' s e ñ o r E u t i q u i o A r a g o n é s , 
O a r - A l m a n z o r R o d r í g u e z P é r e z , Í £ ¿ u n d ¿ J S Í S S l t l ^ ^ ? 0 ^ 1 f " í u e 3 t j ¡ a 
m n r e s a v l é t l c o — e l p o s t s o v l é t l c o os d e n a l " e s o b r a p r e d i l e c t a d e M o r a - S u p l e n t e d e R i o de A y ; P e d r o P é r e z ^ r I ñ n ' 
S í C a b l e t e a t r o ^ d i c t a d o , s i n n o y d e B o r r á s , c o m o l o f u é d e l m a - y R o d r í g u e z . S e g u n d o S u p l e n t e ¿* C ^ V o ^ 
¡tro objeto q u e e l d e l a p r o p a g a n d a l o g r a d o C a l l a v í - t i t u l a d a " I M s r a ^ C a s i l d a ; P r i m e r o y S e g u n d o S u p l e n - l ^ e t l ^ u í t o e L r i t o r ^ o n s i l f i ^ 
e l a idealogla c o m u n i s t a , i n s p i r a d o e 11". S e p i n t a e n e l l a c o n s e g u r o s t r a - t e s d e C a b a g a n . R a f a e l V i l l a f a ñ a : e r u r b a n o u e t e a u f r e ° w í f ^ 
L a e s t o p o r l a t i r a n í a b o l c h c v i - z o s l a f é r r e a f i g u r a d e l v i z c o n d e d e T a r d í o y A n t o n i o P a l m e r , r e s p e c t l - i " 1 . . ^ ^ f 1 6 ' . , q"e.vS{e e l . - J f el 
« u e - , del p o l a c o , c o n e l a u d a z G r u - B e a c o n f i e l d , a q u e l g r a n g o b e r n a n t e v a m e n t e ; S e g u n d o S u p l e n t e d e G u a - L 
Mnsky, de l h ú n g a r o , t a n v a r i o , t a n b r i t á n i c o , t > e r i o d t s t a y l i t e r a t o , e l n l q u i c a l , M i g u e l P e d r a j a G r o n i n g , y 
igndo, y de o t r o s n o t o r i a m e n t e i n - e n c o n a d o a d v e r s a r i o d e l o r d G l a d s - J u e z M u n i c i p a l d e S a n A n t o n i o d e 
novudores c i n d e p e n d i e n t e s q o o n o t o n e . A l g u n o s e p i s o d i o s d e s u v i d a R í o B l a n c o d e l N o r t e , J o s é H e r n á n -
ion desconocidos e n o t r o s p a í s e s m á s d e l u c h a d o r . J u n t a m e n t e o o n c i e r t o s d e z B r i t o . 
herméticos q u e e l n u e s t r o , n o h a y n i l a n c e s d e u n a f a b u l f l l a d e i n t r i g a y — — — 
jne hablar s i q u i e r a . I d e a m o r n u t r e n l a i n t e r e s a n t e p r o - A U T O R I Z A C I O N P A R A P I U L I C A R 
No sé s i e n v i r t u d d e l a f a s c i n a , d u c c i ó n d e P a r k e r . E s s u a d a p t a d o r U J í F O L L E T O 
clon francesa o p o r l o f a m i l i a r q u e e l i l u s t r e L i n a r e s R I v a s , q u i e n I n t e r - r « . W . , 
al idioma d e l a v e c i n a R e p ú b l i c a e s p e l ó p o - s u c u e n t a e n a l g ú n p a s a j e fl J . 1 . . ^ 0 ^ 1 . K ? f e I i o C ó r a m e , y a ü l 
» nuestit* c o m p a t r i o t a s l i t e r a t o s , y p r o p i c i o , u n p u ñ a d o d e i r ó n i c a s f r a - ^ s t i l l o , ^ s do a u t o r i z a d o p a r a | n i d e l a s a d h e s i o n e s . , 
í ú n por l a f u e r z a d e e x p a i r i ó n d e s e s e n l ¿ s q u e , i n e q u í v o c a m e n t e , s e W * ; * ™ ! ^ ° f I b ^ P ^ . n u e en D r J o s é M a . C o l l a n t e s . L e d o . A d e - I 
L i>Voductos c a l o s t a n t o i n d u s t r i a - d e l a t a e l f i n o e s p í r i t u z u m b ó n d e l t o i ™ - d e f o l l e t o i m p r e s o , l a s i . c v e s j l a r d o N o v o , s e ñ o r e s M a n u e l A z n a r , j 
^ o l l ^ a u t o í d e " 1 ^ G a í a " . T o d o s l o s i n - R e u n i o n e s ^ P ú b h c a s , d e A s o c i a - I F r a n c i s c o P e g o P i t a . M i g u e l A n g e l ; 
Q u e v e d o , M a n u e l R a b a n a " . , N i c o l á s ' 
M e r i n o , R a f a e l S u á r e z S o l í s , J u a n 
B a u t i s t a L a m a r c h e , V i c e n t e L o r í e n t e 
y A n t o n i o S u á r e z y S u á r e z , c o m o 
p a t r o c i n a d o r e s . 
D r . A l f o n s o A g u a d o , p r e s i d e n t e , 
de l a B e n e f i c e n c i a V a l e n c i a n a , 
F r a n c i s c o G u a r d i a . S e c r e t a r i o ; J o -
s é S i l v a , M a r c i a l M o s q u e r a , J o s é 
M a . S á n c h e z , F r a n c i s c o F a e z O r t i z , 
C é s a r R o d r í g u e z , J o a q u í n R a r e n e t , 
J o a q u í n de I t u r r a l d e , C ó n s u l d e E s -
p a ñ a , C a r l o s G i l , E r n e s t o L ó p e z , S e -
( f t e tar io d e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l ; 
A r s e n i o B a r t o l o m é e I s i d r o G a r c í a , \ 
p o r i a C o l o n i a P a l e n t i n a , C o u s t a n t e j 
D i e g o , S a b i n o R o d r í g u e z , y i c e n t e d e 
l a P r e s a , J u a n T o r r e s C u a s c h , M a r -
t í n P i z a r r o , C a r l o s M a r t í , M i g u e l ' 
R o l d á n , P a b l o R . P r e s n o , J o s é T e -
j e i r o P i t a , R e m i g i o B a r b a n o u s , J o - ' 
s é M a . L ó p e z , F r a n c i s c o S a b í n , F r a n -
de e u n i o n e s P ú b L c a s , d e 
por la f r e n é t i c a • , r é c l a m e M d e t o d o s t é r p r e t e s r e a l i z a r o n u n t r a b a j o m u y c ! ó n d e O r d e n P ú b l i c o y o t r a ; , d i s p o -
f de cada uno d e l o s f r a n c e s e s , i n s u - a i n s t a d o y a r t í s t i c o , p e r o m e r e c e e s - s i c l o n e s d e c l a r a d a s e n v i g o r p o r l a 
perables e I n c a n s a b l e s a g e n t e s d e l a s p e d a l m e n c i ó n P e p e C a l l e , q u e e s t u - s e P t i m a D i s p o s i c i ó n T r a n s i t o r i a de 
ideas y de l a s m a n u f a c t u r a s q u e P i a n d l ó y c o m p u s o e l t i p o d e D i s r a e l i ™ i ™ J " , V . " ^ . 0 " ' a s ' c o m o lo s 
óa produce, s e a n b u e n a s , m e d i o c r e s c o n e l m a y o r c a r i ñ o p . o d u c i é n d o s c a y t l c u r o s d e l C ó d i g o P s n a ! r e l a c i o -
t )H.'>.iinas—admiremos y e n v i d i e m o s 
tea suprema c u a l i d a d » c l a v e d e l a rponderancia f r a n c e s a — , p e r o e s cierto q u e n u e s t r o s t r a d u c t o r e s , 
lin reparar e n l a p o t a b i l i d a d d e l a s 
Ignas y d e s d e ñ a n d o l a c l a r a l i n f a 
lúe brota de l a s v e r t i e n t e s d e o t r a s 
Hontauas, s ó l o 8 a b e n b e b e r a c h o r r o 
tn las f o n t a u a s d e m á s a l l á d e l P i -
tineo. 
n a d o s c o n l a a p l i c a c i ó n d e 
i l e y e s . 
d i c h a t í e n t o d o m o m e n t o c o m o l o q u o e s : 
u n g r a n a c t o r . 
Q u e d e p a r a u n a p r ó x i m a c r ó n i - . f u 
c a l a n o t i c i a d e o t r o s n u m e r o s o s e s - ¡ r l f i n t a ¡MTíi Ú d h O T ñ Y S U C r O 
tr e n o s o r i g i n a l e s y a q u e l a r e f e r e n - • r « w v i v 
c í a d e l a s r e c i e n t e s t r a d u c c i o n e s — e n -
« r r o s a d n p o r l a s g o t a s d i v a g a t o r l a s E ! s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
d e l o s p r i m e r o s p á r r a f o s — c o n s u m i ó ^ i c a h a f i r m a d o u n d e c r e t o a u l o r i -
e l p r e s e n t e a r t í c u l o . 
A r t u r o C U Y A S D E L A V E G A , 
Por e x c e p c i ó n , u n a u t o r qme m e - 1 M a d r i d , F e b r e r o , 1 9 2 5 . 
E l N u e v o S a n a t o r i o " C O R D O V A 
'ara Enfermedades N e r v i o s a » j Menta .os .Cajaada y J o s é M . G-ómeí M i r l a n a o 
Con todos los adelantos c i ent l f l eos modernos, 30.000 m e t r o s de t « -
Jf^io. Jardines, campos de Sport . P a r a pac i en te s do a m b o s sexos . T e l é f o n o 
f-O-TOOS. Of i c ina en l a H a b a n a , B e l a a c o a í n 95. L , M . y V . d « 1 a 3. T e l é -
tono A-33Í3 . 
I n d . f. 
z a n d o u n c r é d i t o d e $ 3 0 , 0 0 0 p a r a 
' c o n s t r u i r u n a p l a n t a e l a b o r a d o r a d e 
I S u e r o A n t i c o l é r i c o , c o n t r a l'a p i n t a -
¡ d i l l a . 
D i c h a p l a n t a s e r á i n s t a l a d a e n u n a 
p a r c e l a d e t e r r e n o q u e m i d e 2 0 , 0 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o ^ s i t u a d a e n l a c a -
r r e t e r a d e l a H a b a t a a R i n c ó n , q u e 
s e r á a d q u i r i d a d e l S r . M a n u e l P l o l -
r á n C u e r v o , p o r l a c a n t i d a d d e 3 , 0 0 0 
p e s o s . 
L a s o b r a s s e r e a l i z a r á n p o r a d m i -
n i s t r a c i ó n , p o r el' a r q u i t e c t o s e ñ o r 
A m a d e o L ó p e z , a c t u a l J e f e d e M e c á -
n i c a , de l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a . 
A L S R . S E C R E T A R I O D E 
G O B E R N A C I O N 
¡ M I O F R E N D A P O S T U M A ! 
C i u d a d , 
L A H I D R O F O B I A U 
P E N S A C O L A 
E l s e ñ o r A n g e l P é r e z , C a n c i l l e r d e 
^ o a en P e n s a c o l a , F i a . , h a r e m i t i -
J0 " la S e c r e t a r í a d e E s t a d o e l s i -
H'-ente d e s p a c h o : ¡ 
"Tengo el h n n n r ñn Mna-r ^ ™ 1 Y o L " M e n d o z a , d e l c o m e r c i o y ^ 
C i m i e n t o d e e^a S e c u t a r í a n n e ! v , 'C ino de l a ca l13 S a n J u a i 1 d e D Í O a a l t 0 ^ P ^ e a d o d e l a i m p o r t a n t e c a -
«on motivo d e l a nnnr io f / i o l tn n ú m e r o u n o a uste-d e x p o n e : Q u o e n s a b a n c a r i a d e D . N a r c i s o G e l a t s . 
«iudad v r n n r f . ^ -7 i -A ) & d í a d t 1107 v i s i t e e n l a s h o r a s q u e ¡ D e s a p a r e c e n u e s t r o p o b r e c o m p a -
« « n o m i n a d ^ h i d r n f h 1 í ^ f '0 e s P f e r m i t I d o a l p ú b l i c o , a u n a ñ e r o a l a t e m p r a n a e d a d d e 3 7 a ñ o s ! 
Municipal h « rii ? ^ ^ ^ 1 P e o n a s q u e e s r a r e c l u i d a e n u n o E r a u n h o m b r e h o n r a d o y t r a b a j a -
« I c u a i ^ . . a i c t a a o u n B a n d o e n ' d e l0B d e p a r t a m e n t o s d e l V i v a c d e d o r , d e t e m p e r a m e n t o a l e g r e , o p t l -
e s a l C u e r 1a H a b a n a , y q u e a i r e c l u s o l e H e - m i s t a . A l a s b e l l a s p r e n d a s m o r a l e s 
b a b a d i e z c e n t a v o e d e g a l l e t a s y x q u e l e a d o r n a b a n , u n í a o t r a q u e l e 
v e i n t e c e n t a v o s d e q u e s o , l o c u a l h a c í a a ú n m á s d i g n o d * a d m i r a c i ó n : 
f u é e x a m i n a d o p o r l a p e r s o n a q u e s u a m o r i n t e n s o h a c i a u n a d e l a s 
E l s á b a d o ú l t i m o a s i s t i m o s a l 
t r i s t í s i m o a c t o d e l e n t e r r a m i e n t o d e 
n u e s t r o m u y a p r e c i a b l e c o m p a ñ e r o 
d e t r a b a j o s p r o f e s i o n a l e s : e l S r , D a -
n i e l M . M o i e r o , c o m p e t e n t í s i m o P r o -
f e s o r de T e n e d u r í a d e L i b r o s d e l 
C e n t r o C a s t e l l a n o de l a H a b a n a y 
c i s c o G a r c í a N a v e i r o , J o s é G r a d a y i e 
L u c i a n o L a r r a ñ a g a , * A n t o n i o R e y -
m o n d e z , A l e j a n d r o B a r r e l i o , M a n u e l 
G a r c í a V á z q u e z . ' 
L a s a d h e s i o n e s p u e d e n e n v i a r s e a 
l a s s e c r e t a r i a s d e l o s C e n t r o s A s t u -
r i a n o , G a l l e g o , C a s t e l l a n o y a l a re-
d a c c i ó n d e l " D i a r i o E s p a ñ o l " . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
E N M A T A G Ü A 
H a q u e d a d o c o n v e n t i d a e n J e f a -
t u r a L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s , d e 
s e r v i c i o l i m i t a d o , l a A d m ó n . d e C o -
r r e o s d e M a t a g u á , S . C . 
P o H r ^ 3 8 f a C U l t a d 
« « a l n u S a P a r a q u * d é m u e r t e a 
a n u ^ an( lose d e e s t e s a c r i f i 
^ r s u . H , ^ q U e 86811 a c o m p a ñ a d o s sus d t m - " ^ u i u y i t i i a a o s « 
^ estar p - ! í íPS . y lPs c u a l e s h a b r á n í í ^ . e n , 61 d e P a r t a m e n t o a e s e f i n m á s s u b l i m e s de l a s B e l l a s A r t e s : li 
iente c a d e n a . 
?un^a< ñ2"° lQS d i a s a p a r e c e n d e -
les ^ L ^ Z n & s u otro8 anima-
rabia v POr P e r r o 8 a t a c a d o s de 
t€ra oVdeSn d ^ t f m o t l v o d e l a se -
«on p r í l i l ^ 0 ' c a ^ l g á n d 
•ott 
¡ d e s t i n a d o , r e t e n i e n d o e n s u p o d e r M ú s i c a . E n t r e e l n u m e r o s í s i m o 
l a s e x p r e s a d a s g a l l e t a s y e l q u e s o ; a c o m p a ñ a m i e n t o q u e l l e v a b a p u d i -
0 a i d a r l a s e ñ a l p a r a q u e s e r e - m 0 8 v e r n o t a b l e m ú s i c o s e ñ o r A r -
t u r o B o v i . L e f u e r o n o f r e n d a d a s p r e -
c i o s a s 7 m a g n í f i c a s c o r o n a s d e f l o r e a 
t i r a s e n l o s c i u d a d a n o s q u e e s t á b a -
l o s de v i s i t a e n e i d e p a r t a m e n t o a 






o f u e r t e m u l t a , a l 
' lo d i s p u e s t o , ' s i n q u e ! 11 
p a q u e t e q u e c o n t e n í a e l q u e s o y U 
m á n i f e s t a n d o m o e l n 
e m p l e a d o 
n a o s e t a m b i é n ¡ ^ " t 1 * 8 . - á i f e s t a o e € 
q u e n o e r a p e r m i t i d o 
l o s r e c l u s o s n a d a a e x -
Perros 
os / , e esta 
^ « H e d e s e r m u e r t o ' e l | o p c i ó n de d i n e r o . Q u e h e c h a l a s a l -
v e d a d de q u e o r a n 
n a t u r a l e s , e n t r e l a s q u e s e d e s t a c a -
b a n : l a d e l s e ñ o r J o s é S a l a s , c u l t o 
P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n d e I n s t r u c -
c i ó n d e l C e n t r o C a s t e l l a n o , o t r a d e 
l o s a l u m n o s d o ; p l a n t e i de e n s e ñ a n -
z a " C e r v a n t e s " ( d e l m i s m o C e n t r o ) 
y o t r a de s u s c o m p a ñ e r o s l o s P r o f e 
í m ' . w ^ n su«, "h^ ~"aB P « r 8 o n a s d i n e r o e n e l e c t i v o , c o n e l f i n 
¡ S , y d e i ° £ a m n l a ? n 0 f i • 0 t r o s P e - í qU? 8 a l g 0 W * * ™ lo a d q u i r i e -
r a 0 3 P ^ a a ° " a a , e 3 y e n l u g a r e s ^ 3 1 1 d e * t r o d e l £ s t a b l e c l m i e n t o e n 
« o n o t r a 8 p e r s o n a  e f e c t i v o 
l ó n v 
r f ^ o s M r T I L * * 1 * m e s € s s e r á n 
' i r í o , 
a e l l a , má<? 
Y o , s e ñ o r S e c r e -
t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , n o c o n o z c o le -
y e s , n o c o n o z c o l o q u e s e p u e d a l e -
g i s l a r c o m o r e g l a m e n t o a e s t a b l e c i -
m i e n t o s p e n a l e s ; p o r o m i r a z ó n m e 
i ' d l c a q u e l o s c i u d a d a n o s n o s e r á n 
. , ( o a r t a d o s e n s u a d e s e o s d e l l e v a r a 
^ a b ¡ u ^ V a S l 0 ^ - ^ S 0 1 1 a S , P € ' ,os f a m i l i a r e s o a r r . l g o s u n o s t a b a -
vos , u n o s d u l c e s o u n a s f r u t a s y 
h l i v J a r e n a q u e l l a s i t u a c i ó n a la q u e 
•a d e s g r a c i a l o s í n c o n d u c i d o . C r e o 
o u e e s t e e m p l e a d o b a r r e n ó e l r e - í 
p é s 
S u e n t i e r r o c o n s t i t u y ó u n a s e n t i -
d a y p r o f u n d a d e m o s t r a c i ó n d e h o n -
do p e s a r . ¡ E . P , D . n u e s t r o c o m p a -
ñ e r o ! • 
M a r i o B ( m b a l l e r . 
3 
G r a t i t u d a l D o c t o r L u i s P . 
R o m a g u e r a 
S a t i s f a g o u n a d e u d a d e . m i a g r a -
d e c i m i e n t o , q u e n u n c a p a g a r é c o m -
p l e t a m e n t e , h a c i e n d o p ú b l i c o p o r e s -
t e m o d i o e l q u e m e l i g a a l o m í n e n t e 
c l í n i c o d o c t o r R o m a g u e r a , d e i e e r -
v k i o do l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a " d e 
l a " A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o " , e l c u a l c o n u n e x a c t o y 
o p o r t u n o d i a g n ó s t i c o y u n t n a t a -
a n ¡ i e n t o x i f a t ' e r n a l i n e n t e v i g i l a d o , c o l -
a n á n d a m e d e a t e n c i o n e s , m e h a c u -
r a d o t o t a l m e n t e d e u n a t a q u e d e 
a n g i o c o l i t i s . 
D i o s l e p r e m i e s u e m i n e n t e s e r v i -
c i o . 
H a b a n a , 9 d e m a r z o , , 1 9 2 5 . 
A b e l a r d o Z a b a l e t a . 
D R . S O L A N O R A M O S 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
d i g e s t i v a s 
( E x c l u s i v a m e n t s ) 
S A N L A Z A R O 2 6 8 . D e 3 a « . 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
L a V i t a l i d a d C o n q u i s t a 
A l B e l l o S e x o 
T o d a mujer sabe que es el hombre 
sano y vigoroso el más atrayente para 
ella. Loa hombres débiles, decaídos, 
anémicos , carecen por lo común del 
fuego que Incendia los corazones femé- • 
niños. Mientras más fuerte sea i:d., 
más éxito tendrá en las luchas de amor, 
y de la vida. 
Si Ud. se siontc falto de ánimo, si la -
indigestión, los trastornos del hígado o 
los rifiones, el estrefiimiento, el reuma-
tismo o afecciones semejahtes han 
minado su vigor y debilitado sus facul-
tades vitales, ahora es el momento 
oportuno de comenzar a reconstituirse. 
Con el retorno de l a vitalidad y la 
fuerza, la vida adquirirá de nuevo para 
Ud. un matiz sonrosado. 
Tan la : lo guiará de nuevo hada la 
salud. Tanlac es el método natural de 
recobrar la fuerza y el vigor. Obra 
como un suave estimulante del hígado 
y los ríñones, revitaliza los órganos de la 
digestión, depura la sangre y tonifica 
todo el organismo. Se han vendido más 
de 40,000,000 de frascos de este esplén-
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac 
agradable, seguro y 
dido tónico y depurativo y más de 
100.000 personas han dado testimonio 
del efecto favorable que les luí produ-
cido. 
Lo que Tanlac ha hecho por miles de 
personas, lo hará también por Ud. 
Hágase el ánimo de emprender hoy el 
camino de la fuerza y el vigor. Compre 
en la botica un frasco de Tanlac y 
comience en el acto el tratamiento. 
Con seguridad, lo convertirá en una 
personas distinta. 
para el estrefiimiento. Son un laxante 
que no forma hábito. 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I - ¡ 
N I N A d e s v í a l a c a u s a , c u r a n d o t a m - | 
b i e n L a G r i p p e , I n f l u e n z a , P a l u d i s - 1 
m o y F i e b r e s . S ó l o h a y u n " B R O M O 
Q U I N I N A " . L a f i r m a d e E . W . G R O -
V E v i e n e c o n c a d a c a j i t a . 
T A N L A C 
L e D a r á L a S a l u d 
R E F L E X I O N A D 
• o b l e e s t a s c o s a s . S i n o p o d e m o s 
c o m e r m o r i m o s d e h a m b r e . T o d o 
a q u e l q u e n o s u f r e u n a m u e r t e 
v i o l e n t a , finalmente s e m u e r e d o 
h a m b r e . X o s o n l a s v i a n d a s e n l a 
m e s a s i n o l a s q u e c o m é i s y d i g e r í s 
l a s q u e o s n u t r e n . E n t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e m a c r a n t e s e l a b a s -
t e c i m i e n t o n o l l e g a a i g u a l a r a l a 
p é r d i d a . E l v e r d a d e r o r e m e d i o 
d e b e s e r u n o q u e a l m i s m o t i e m -
p o q u e i m p a r t e v i g o r a l a s f a c u l -
t a d e s d i g e s t i v a s , s e a e n s í m i s m o 
u n a e s p e c i e d e a l i m e n t o . D e b a 
r e c o n s t r u i r e l c u e r p o m á s a p r i s a 
q u o l o q u e s e d e s t r u y e y a l m i s -
m o t i e m p o s u s p e n d e r l a t e n d e n c i a 
a l a g o t a m i e n t o , o b r a n d o l a e n f e r -
m e d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a h a 
p u e s t o t a l r e m e d i o a n u e s t r o a l -
c a n c e y a q u e l l a s e n f e r m e d a d e s d e -
m a c r a n t e s q u e h a n s i d o e l t e r r o r 
d e l a r a z a h u m a n a , d e s d o l u e g o 
c e d e n a n t e e l p o d e r c u r a t i v o d e l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
d e H i p o f o s f i t o s y E x t r a c t o d e C e -
r e z o S i l v e s t r e . E l p a l a d a r l a a c e p -
t a c o m o a c e p t a e l a z ú c a r , l o s d u l -
c e s o l a c r e m a . T o m a d a a n t e s d e l a 
c o m i d a , p e n e t r a a l m i s m o o r i g e n 
s e c r e t o d e t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d o 
l a d i g e s t i ó n y a l e n r i q u e c e r s e l a 
s a n g r e s e p o n e e n c o n d i c i o n e s d o 
e v i t a r y c u r a r l a s F i e b r e s , E s c r ó -
f u l a , T i s i s y t o d a s l a s e n f e r m e d a -
d e s q u e s e o r i g i n a n p o r l a s i m p u -
r e z a s d e l a s a n g r e . E l D r . F r a n c i s » 
c o H . B u s q u e t , d e l a H a b a n a , d i c e : 
" H e u s a d o d e s d e h a c e a f i o s l a P r e -
p a r a c i ó n d e W a m p o l e c o n é x i t o e n 
e n f e r m o s p o s t r a d o s o d e b i l i t a d o s . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
d e W a m p o l e , e s h e c h a s o l a m e n t e 
p o r H e n r y K . " W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y 
l l e v a l a firma d e l a c a s a y m a r c a d e 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a -
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n , 
e s t é h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n d e d u -
d o s o v a l o r . E n t o d a s l a s B o t i c a s » 
¡ D e s t r u y a l o s G r a n o s 
c o n 
S u E f e c t o e n e l C u t i s e s V e r d a d e r a * 
m e n t e N o t a b l e . 
M u c h a s J ó v e n a s y d a m a s que p a -
d e c e n g r a n o s e n la, p i é l no c o m p r e n -
d e n que l a s c r e m a a í a c l a l e a s o l a -
„ r e ^ t a n s e r w . q u e r e -
i a a p o r 
s ? . a m e n t o , c o a r t a n ^ Jb v o l u n t a d d e i 
c i u d a d a n o , e v i t a n d o q u e l a p e r s o n a 
r o c l u f d a n o s e a l i m e n t a r a c o n m i 
p e q u e ñ o o b s e q u i o . 
P o r s i e s t o s h e c h o s c o n s t i t u y e n ! 
u n d e l i t o m e h o n r o e n d e n u n c i a r l o . 1 
H a b a n a , m a r z o 7 d e 1 9 2 5 . 
C U I D E D E L A C O M O -
D I D A D D E S U S P I E S 
a s a n d o e s t e m o d e l o d e 
n i e l a f l e x i b l e y p i e l muy 
s u a v e , e s p e c i a l p a r a p i e f 
d e l i c a d o s . P r e c i o : $ 1 5 . 
P a r a e l i n t e r i o r 5 0 c t s . 
m á s . 
f o r t e s & e a > 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
m e n t e p r o t e g e n e l c u t i s y no l o r e -
h a b i l i t a n . L o n e c e s s a r l o es s u p l i r 
l a p l é l con e l c a l c i o que r e q u i e r e y 
é s t o se c o n s i g u e u s a n d o lo s C a l c l u m 
W a f e r s de S t u a r t . P u r i f i c a n l a s a n -
g r e y l a p l é l , y d i s i p a n l o s g r a n o s 
v e r g o n z o s o s y d e m á s t a c h a s de l a 
m i s m a Indole . No es u n m é t o d o i n -
d irec to , p u e s c a d a m i n u t o o b t i e n e 
U d . r e s u l t a d o s b e n é f i c o s . E n r i q u e -
c e n l a s a n g r o y a r r o j a n d e l s i s t e m a 
l a s i m p u r e z a s q u e c a u s a n l o s g r a n o s . 
E l c a l c i o e n t r a e n l a p l é l , o b r a c o m o 
u n t ó n i c o , e s t i m u l a l o s d i m i n u l t l v o a 
n e r v i o s , poros , y a r t e r i a s con n u o v a 
e n e r g í a , y c o m o m i l a g r o , a n t e s d e 
qurt U d . l o c o m p r e n d a , e n c u e n t r a s u 
p l é l firme y t r a s p a r e n t e y s u c u t i s 
s o n r o s a d o y f r e s c o c u a l a l a b a s t r o y 
p é t a l o s de r o s a . C o m p r e h o y m i s m o 
u n a c a j a y t e n d r á . U d . a l a m a n o u n 
oreador de v e r d a d e r a b e l l e z a que 
p u r i f i c a r a s u p i e l de g r a n o s , r o j e a , 
a s p e r e z a y d e m á s d e s t r u c t o r e s de l a 
h e r m o s u r a . 
D e v e n t a e n c u a l q u i e r f a r m a c i a o 
d r o g u e r í a . 
M A R C H A A T R A S : 
T o d o e l q u e r e v i e r t o s u e p a s o s , p r o -
t e s t a , y s e r e s i s t e , p o r q u e c r e e q u e 
p i e r d e t i e m p o . H a y s o l o u n a e x c e p -
c i ó n , c u a n d o s e t r a t a d e " v o l v e r 
a t r a e " e n b u s c a do f u e r z a s f i s i c a a . 
P o r e s o s loe v i e j o s d e s g a s t a d o s y loB 
a g o t a d o s f i s i c a m e n t e , f a l t o s d e v i -
g o r f í s i c o , c o n t e n t o s d a n " m a r c h a 
a t r á s " t o m a n d o l a s P i l d o r a s V l t a l i -
n a s y s e v i g o r i z a n y l e v a n t a n n u e -
v a a f u e r z a s , P i l d o r a s V i t a M n a s h a y 
e n l a s b o t i c a s y l a s v e n d e n s u d e -
p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i -
q u e , H a b a n a . 
a l t . 8 M 
H W U i M t l E S E E N E L " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
1 5 V I D R I E R A S 
1 4 e x h i b i e n d o l o s n u m e r o s o » 
e s t i l o s d e c a l z a d o p a r a S E Ñ O -
R A S , O A B A U L E R O S y N I Ñ O S 
y u n a l o s E F E C T O S D E V I A J E 
e n g e n e r a l . 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L a M a y o r d e l M u n d o ) 
B E L A < X X A I N , Z A J Í J A Y S A J Í J O S E 
T E L E T ' O X O M . 5 8 7 4 E N G U S H S P O K E K B 
T R U J I L I X ) M A R I N o í o s : 
A t l e t a s 
L o s m á s e n l o s d o l o r i d o s , e l c u e r p o c a n s a d o » g o l p e s j 
c o n t u s i o n e s y t o d a s l a s a f l i c c i o n e s d e l o s a t l e t a s , s e 
c a l m a n i n m e d i a t a m e n t e c o n 
m e n t h o i á t u m 
l adüpensab lo « n el h o g v 
r 
P a r a p r e p a r a r s e p a r a l o a J u e g o s a t l é t i c o a , p a r a a D v l a r e l c a n s a n d o 
y e l d o l o r d e s p u é s d e e j e r c i d o s A r d u o s , n o h a y r e m e d i o c o m o 
M E N T H O L A T U M . 
E s t a p r e p a r a c i ó n d e r e n o m b r e u n i v e r s a l s e u s a c o n e s p l é n d i d o s r e s u l -
t a d o s p a r a t o d a c l a s e d e i n f l a m a c i o n e s , d o l o r d e g a r g a n t a , g o l p e a 
c o n t u s o s , d o l o r d e e s p a l d a , n e u r a l g i a , m a n o s a g r i e t a d a s , e t c . 
M e n t h o i á t u m s e v e n d e s o l o e n s u s e n v a s e s o r i g i n a l e s — p o t e , t u b o y 
l a t a . N o s e a c e p t e n i m i t a c i o n e s q u e o f r e c e n b o t i c a r i o s e n o t r o s 
e n v a s e s . 
U n i c o s f a b r i c a n t e s t 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y B U F P A L O , N . T * B . ü . A. 
E l s u d o r 7 t u s < 
c u e n c i a s s e e v i t a r á n 
m a n t e n i e n d o s i e m p r e 
f r e s c a l a p i e l d e s o 
n i ñ o c o n e l o s o 
c o n s t a n t e d e l 
F o t v o d m 
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T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E M A T E H e « . COHSULTJIS D E 1 » # . 
E s p e e í a / p a r a tes p o b t e s d e 3 r m e d i a a « . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 1 d e 1 9 2 5 
•9. i i ¡MI 
? _ A N p X Q t i 
U n 
M e n s a j e a 
t o d o s l o s q u e 
S u f r e n d e 
^ R e u m a t i s m o 
L o s m é t o d o s compl icados y costosos no'son s iempre Ion que ofiecen 
mejores resultados p a r a l a c u r a de l R e u m a t i s m o . M n c h o s son los 
pacientes que h a n . gas tado fortunas en vimo, pero d i f í c i l m e n t e se b a 
registrado un caso en que las P i l d o r a s D e W i t t p a r a los R í ñ o n e s y l a 
V e j i g a h a y a n dejado de proporcionar a l iv io . 
L e a e l m e n s a j e d e l S r . A r é v a l o 
"Cuando estaba sufriendo con ~reumatistho, obtuve resultado* 
mará vil ¿osos con 11 empleo de ta* Pildoras De Witt. Hicieron desaparecer 
completamente los dolores que torturaban mt cuerpo y restuldecieron mi 
salud y rigor. Por eso, cuando Veo a alguien martirizado por 
reunudismo, no puedo menos que recomendarle las Pildoras De l l ' i t t . 
Procediendo así me cabe la satisfacción de haber ayudado a que muchas 
personas liayan recobrado su salud." 
í . (firmado ̂  • J O S E A R E V A L O , 
C a m i l o A l d a o , C ó r d o b a . 
E s t e tes t imonio debe ser i m mensaje de esperanza p a r a todos los 
lectores que sufren, puesto que demues tra que las I i ldoras D e VVitt 
cons t i tuyen u n remedio seguro—de poco coste, de t o m a agradable y 
f á c i l de obtener. 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
P A R A L O S R I Ñ O N E S Y L A V E J I G A 
C U R A N E L 
R e u m a t i s m o 
y l a m a y o r parte de padec imientos originados por u n exceso de á c i d o 
ú r i c o e n l a sangre o desarreglos de los R í ñ o n e s y l a V e j i g a , inc luyendo 
dolores de espalda, lumbago , c i á t i c a , gota, dolores en las c o y u n t u r a s , 
escozor a l or inar , a r e n i l l a y c á l c u l o s . M u y a menudo son prescri tas o 
recetadas p a r a desarreglos y debi l idades del s i s t e m a u r i n a r i o y se 
o b s e r v a r á que c o n s t i t u y e n u n medicamento t ó n i c o de confianza, 
apropiado p a r a ser empleado en todo tiempo. I so h a y mot ivo que 
just i f ique e l que V d . re trase e l t ra tamiento ha*ta que s u m a l e s t é 
í u e r a del a l cance de l a c i e n c i a m é d i c a . E s t é V d . a la m n a de l a 
p r i m e r a s e ñ a l de c u a l q u i e r desarreglo. S o s p é c h e s e de h i n c h a z ó n 
debajo de los ojos, pesantez de los miembros, escozor doloroso, pies * 
o-tobil los h inchados o punzadas en bis i jadas , y luego, s in 
demora , o b t é n g a s e P i ldoras D e W i t t . E s t a s pi ldoras le 
p o n d r á n a V d . b ien con -rapidez 
L é a s e cuida>lesamente asombrosa, 
é l folleto que se i n c l u y e en c a d a 
c a j i t a de P i ldoras D e W i t t y se 
p r e g u n t a r á V d . como es posible 
ofrecer u n a m e d i c i n a t a n va l io sa a 
precio t a n bajo. D e v e n t a en l a s 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s en todas 
partes de l mundo o en caso de 
dif icultad p í d a s e d i r e c t a m e n t e a 
D r . E . S a r r á ; D r o g u e r í a de J o h n s o n ; 
D r o g u e r í a B a r r e r a ; D r o g u e r í a 
A m e r i c a n o ; F . T a q u e c h a l ; U r i a t e 
y C i a ; M u n r o T r a d i n g C o . H a b a n a ; 
R . de l a A r e n a , Cienfuegos ; Sres. 
Mestro y E s p i n o s a ; S r . O s v a l d o 
Ledo. Mora les , S a n t i a g o 
Q U A N D O s e h a y a 
V d . c o n v e n c i d o d e 
l o s m é r i t o s d e l a s P i l -
d o r a s D e W i t t p a r a l o s 
R i ñ o n e s y l a V e j i g a , 
r e s p e t u o s a m e n t e l e 
r o g a m o s q u e s e s i r v a 
r e c o m e n d a r e s t e v a -
l i o s o m e d i c a m e n t o a 
c u a l e s q u i e r a m i g o s 
q u e s u f r a n . 
D i s f r u t e 
l a v i d a 
N o se sienta cohibido a causa de 
u n a piel enferma. Adopte el uso 
d iar io del J a b ó n Res ino l , con apl i -
caciones frecuentes de U n g ü e n t o 
Res ino l . y t e n d r á un cutis que 
p o d r á resistir ser visto a la luz 
» t á s c lara . 
E l J a b ó n Res ino l produce una 
espuma deliciocamente f r a g r a n t é 
que quita la grasa excesiva y m a n -
tiene los poros sin tupir ni agran-
d a r . A d e m á s de ser un exquisito 
j a b ó n de tocador, prepara la piel 
para el U n g ü e n t o Resinol cuando 
se e s t á curando eczema, nigua, etc. 
Deje de hacer experimentos con 
otros tratamientos y pruebe el Res i -
nol. 
A la m a y o r í a de los hombres les 
gusta el modo de que al J a b ó n 
Resinol de Afei tar suaviza el rostro 
y calma l^s molestias d e s p u é s de 
afeitar. Convierte el afeitarse d ia-
riamente en u n a verdadera satisfac-
c i ó n . 




M U S I C A " R A T O N E R A " 
( P o r A N C H O L O P A T R I ) 
" L a m ú s i c a e s l a v á l v u - t o a m i s d i m i n u t o s a m l g u i t o s y , s i , 
l a d e e s c a p e d e l d o l o r d e p u e d o , l e s p r l p o r c l o u o u n t r i á n g u l o | 
l a s a l m a s l a c e r a d a s — i y d e h i e r r o p a r a q u e s e s a b o r o e n a s u j 
t a m b i é n l o s n i ñ o s t i e n e n g u s t o . . H a s t a e n e s e t r i á n g u l o h a y j 
a u a p e n a s ! " • I m ú s i c a , y s a b i d o e s q u e l a m ú s i c a i 
j e s p a n a c e a s u p r e m a p a r a c u r a r l a s 
L o s n i ñ o s e m p i e z a n a d e s a r r o l l a r a l m a s l a c e r a d a s . P o r q u e , ¡ s í , s e ñ o r ! , ! 
s u f a c u l t a d d e e x p r e s i ó n y « « e d u c a - t a m b i é n l o s n i ñ o s t i e n e n s u s h e r i d a s | 
c l ó n m u s i c a l m e d i a n t e s o n i d o s m á s e n e l a l m a . . 
o m e n o s d i s o n a n t e s , s e g ú u l a d i s - j E s t o y s e g u r o d e q u e l a s * ' h a r m 6 - ¡ 
t a n c i a d e ju p a r e n t e s c o c o n u s t e d . , n i ca8M s o n l e g a d o d e l a m i s m í s i m a i 
S i u s t e d e s l a m a m ó , © s o s s o n i d o s S a n t a C e c i l i a p a r a l a n i ñ e z . L a p o - j 
g u t u r a l e s l e p a r e c e r á n d e i u i o s o s ; ¡ s e s i ó n d e u n o d e e s o s i n s t r u m e n t o s , 
p e r o s i u s t e d es e l v e c i n o d e a l a - i n d i c a q u e e l m u c h a c h o p u e d e l a r - 1 
d o , l o s g r i t o s d e l n e n e s e l e a s e í n e - g a r s u s p e p a s a t r a v é s d e l o s t u b o s , 
j a r á n a l g o h o r r i b l e y a t o r m e n t a d o r d e l g r a c i o s o P a n . P a r a u s t e d . . q u i - ( 
d i g n o d e u n a q u e j a a l a C o m i s a r í a z á s s e a u n a " l a t a " p e r o a c u é r d e s e i 
d e P o l i c í a o a l a J u n t a d e S a n i d a d , j ^ e q u e y a u s t e d n o e x t e r i o r i z a s u s ' 
' P o r o no o b s t a n t e , e s o s g r i t o s t i c - ¡ P e « « » « « ^ m o d o t a n f e l i z y f á c i l . , 
! n e n r a z ó n d e s e r . E n e s o c o i n c l d l . | H « y ^ n h l é n c i e r t a c l a s e d e s i l b a - ; 
m o s l a s m a m á s y y o . ¡ Y o t a m b i é n . q u e , U s n á n d o l o s d e a g u a . I m i t a n 
y a l o c r e o ! . P a s a n a l « ñ o p o r m i e s - «"anto d e l o s p a j a r i l l o s p a r a d e l i -
1 c u e l a c u a t r o m i l g a r g a n t a s J u v e n í - c l a >' r e g o c i j o d e n i ñ o s y n i ñ a s . ( 
¡ l e s q u e a t r u e n a n l a s a u l a s c o n s u s E I l o s e s o s r u i d o s de. l a n a t u -
! b e r r i d o s ! Y , r e p i t o , l e s n i ñ o s " t i e . | r a l e z a >' ttU1an l a f a c i l i d a d d e l l e v a r -
! ^ i s e l o s r u d i m e n t a r i o s i n s t r u m e n t o s i n e n q u e g r i t a r 
„ ^ , • . . • +„ ^ » s u s b o c a s y c a n t a r , ' c a n t a r c o m o 
I A p e s a r d e t o d o , s i e n t o O i e r t a c o n - . , 
] r : i , l i a s a v e c i l l a s q u e s o n l i b r e s e i n d i -
• m i s e r a c i ó n p o r l o s o í d o s a j e n o s , \ i c -
, , ^ ^ ^ , ^ , p e n d i e n t e s . E n r e a l i d a d , e l n m o n o 
' t i m a s d e t a l e s a t e n t a d o s a l a a r m o -
¡ n í a ; p e r o m á s i m p o r t a n l a s g a r g a n -
C U R E S U E S T O M A G O 
I S I N M E D I C I N A S 
L a s m a r a v i l l o s a s y c a d a d í a m á s r e n o m b r a d a s a g u a s d e 
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h a n c u r a d o p o r s í s o l a s m á s e n f e r m o s , q u e t o d a s b s m e d i c i -
n a s j u n t a s . C o n s e r v a n í n t e g r a m e n t e e n l a b o t e l l a l a s c u a l i d a d 
d e s m e d i c i n a l e s d e l m a n a n t i a l . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o s R e c e p t o r e s : 
S e r e c f c e f r e s c a c a í a 1 5 d i a l 1 C A L L E & C o ' S - e n c . 
O f i c i o s 1 2 y 1 4 . T e l f . A - S S S O 
A l t . 
E x c e l e n t e p r e p a r a c i ó n L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
i s e d á c u e n c a d e c u á n t o e s e l d e s a b o r 
D r . F r a n c i s c o " M u l i e r , M é d i c o C i -
r u j a n o . 
A l m o r r a n a i 
a m a r s e y c u r a m P r o n t r ú 8 a S 
U n g ü e n t o Cadnm. H ¿ g a por c o ^ 
t u a c a j a en seguida. ^ 
I n d i c a n q u e e l o r g a n i s m o e s t á e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y e l q u e l a s t i e -
C e r ^ i f l c a : . . | n e v a p r e g o n a n d o q u e d i s f r u t a d e 
g o q u e s i e n t e s u a l m a a l h a c e r l o . I Q u e e l " G r l p p o l " és u n a e x c e l e n t e U n a s a i u d e n v i d i a b l e Q u e e l c o l o r 
¡ t a s q u e l o s e m i t e n . ( a d a g r i t o e s E 1 n u r i h u n i o r , l a s d e c e p c i o n e s d e l p r e p a r a c i ó n p a r a e l t r a t a m i e n t o d e r o s a d o d e l a c a r a c o n t r i b u y e a l a 
: u n p a s o d e a v a n c e h a c i a u n a d i r e c d í ^ t o d a g l a s i>enag ^ ^ v a n l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r t a p i r a t o - b e l l e z a lo d e m u e s t r a e l h e c h o d e l 
¡ c n e r g u . q u . , . r a t a d o a q u ü a t a r * v y e m o l e s t a v , „ c r ( . a c l ó n d e p a I e s ( « S S ^ U ^ ^ S S S í * S e s l 1 c o m p u e s t o 
| m e j o r e s c u a l i d a d e s , p P r c u y o m o t i v o a g r a d a b l e s a ñ a d e u n á p i c e m á s a l 
i m e r e c e q u e s e l a e n c a u c e c o n t o d a c r e c i e n t e d e j e s p í r i t u q u e l u c h a . 1U ^ d e c a i n i l e n t o c l ~ — 
!l t e n i a , c o l o r e s p á l i d o s ^ 8 • S , ne5r,i 
i n m e n s a c a n t i d a d s e v e n d e n a 
( F d o . ) D r . F . M u l e r i r i o e n l a s p e r f u m e r í a s y B o t i c a s . 
E l ' . ' G r i p p o l " es u n a e x c e l e n t e m e - T o d o s e s t o s a r t í c u l o s n o s o n d e l o 
s o l i c i t u d y c a r i ñ o . | ¿ D e q u é f o r m a p u e d e u s t e d p e r - ' d l c a c i ó n e n e l t r a t a m i e n t o d e l a m o j o r y ' s i d e m o m e n t o s u r t e n 
L o s n i ñ o s d e c o r l a e d a d g u s t a n 1 n i i t i r a s u h i j i t o q u e p r o d u z c a r u í - g r i p p e , t o s , c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , l a - e f e c t o d e s e a d o a l p o c o t i e m p o h a y Q t c 7 ' e t e ™ 1 ™ i"tllU03' m™*Kí 
La d e l i c i a d e i d o s a l e g r e s p o r t o d a l a c a s a ? ¿ U n r i f n ^ i a ^ ? ¿ ^ « g e" l ° a f . l a s ^ i ^ J í T 7 u o r ^ a i s m ^ . n ^ S e V e n d e e" ^ laa M a m . . 
i , mm a f e c c i o n e s d e ias v í a s r e s p i r a t o r i a s . Q u i e r a u e v - i r a s u o r g a n i s m o n u e - ¿ e l a j g l a a -'^rma^ 
u n a b a n d a d e p i l l u e l o s q u e y o c o . ! » > a n J o / ¿ u n a n a r n N o t a . — C u i d a d o c o n l a s I m i t a d o - v o s e l e m e n t o s a u e e ^ r i o u e z c a r , . l a N o t a — C u i d a d o c o n l a s miita i 
l a e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e 8 ' ^ 
n o g a r a n t i z a e l p r o d u c t o ' 
d e a p o r r e a r l o t o d o 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o - v o s e l e m e n t o s q u e e n r i q u e z c a n 
n o z c o e s t a ñ e r u n g r a n c a l d e r o c o n p l a n o ? ¿ h a s t a e l c a l d e r y y e l c u c h u - n e s , e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " , s a n g r e h a c i e n d o d e s a p a r e c e r a 
u n a c a c h a r a d e h i e r r o . T a m b i é n , r ó n ? D e s p u é s d e t o d o , u n a v e z f o r - q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . ¡ v e z e l c o l o r p á l i d o d e l a c a r a 
c u a n d o y o e s t a b a ' e n m i i n f a n c i a , m a d a l a o r q u e s t a e n e l p a t i o , u s t e d 
e r a e l g r a n c a l d e r o d e m i m a d r e e l p u e d e t r a s l a d a r s e a l a s h a b i t a c i o n e s I 
q u e l l e v a b a e l c o m p á s d e m i han-1 do l a f a c h a d a y h a c e r f u n c i o n a r s u j 
d a . H o y e n d í a , t o d a v í a s o l o p r e s - J a p a r t o d e " r a d i o " . . 
S e r á u n é x i t o e l S e g u n d o C o n - M ü e s G o z a n d e N u e v a 
g r e s o N a c i o n a l d e M u j e r e s V i d a ! 
F e c u n d o e n T e m a s , v u e l v e a l a 
p a l e s t r a c o n s u s m e j o r e s g a l a s e l 
S e g u n d o C o n g r e s o N a c i o n a l d e M u -
j e r e s . 
L a s f é m i n a s c o n s c i e n t e s q u e lo 
c o n s t i t u y e n e n h o n r o s a r e p r e s e n t a -
c i ó n , e x p o n e n t e s d e c u l t u r a , y c o m o 
D e l e g a d a s p o r l o s C o m i t é s d e toda;? 
l a s p r o v i n c i a s d e i a I s l a , s e a p r e s -
t a n a c o n c u r r i r a e s e S e g u n d o C o n -
g r e s o , d o n d e se h a n d e e x p r e s a r y 
d e b a t i r p r o b l e m a s y p r o p ó s i t o i l o a -
b l e s . 
L a J u n t a p r e l i m i n a r o r g a n i z a d o r a 
e n c a d a n u e v a s e s i ó n m a n i f i e s t a 
m á s t e s ó n , m á s e n t u s i a s m o , e n c o a d -
y u v a r c o n s u P r e s i d e n t a , l a s o n o r a 
P i l a r M o r l ó n d e M e n é n d e z , a l l o g r o 
d e q u e e l C o n g r e s o s e a u n é x i t o 
e j e m p l a r p a r a l a h i s t o r i a d e l a m u -
j e r c u b a n a . 
L a s D e l e g a d a s p o r l a s a s c c i a c i o -
n e s ^ I e l a F e d e r a c i ó n , a l u n í s o n o de 
m u c h a s i n s t i t u c i o n e s p a r t i c u l a r e s y 
e x t r a n j e r a s c o l a b o r a n i n c a n s a b l e s , 
l i s t a s p a r a l a t a r e a r e g e n e r a d o r a d e 
p e m b r a r p a z , a m o r , c i v i l i z a c i ó n y 
p r o g r e s o . 
A t o d a s e n a l t e c e n l o s m á s b e l l o s 
I d e a l e s p o r l a P a t r i a , y p o r l o s n i -
ñ o s q u e r e p r e s e n t a n l a g e n e r a c i ó n 
q u e h a de s u c e d e m o s ; p o r l a m u -
j e r , m i t a d d e l a n a c i ó n q u e a ú n q u e 
c a l i f i c a d a d e c i u d a d a n a a u n s e r e -
s i e n t e d e l a f a l t a d e e q u i d a d y d e 
J u s t i c i a c o n q u e h a s i d o p o s t e r g a d a , 
d e s o y é n d o s e s u v o z q u e c l a m a i g u a l -
d a d t i v l l y p o l í t i c a , p á r a t e n e r I n -
f l u e n c i a d i r e c t a a n t e l o s g r a n d e s 
p r o U I e u a s o u e n o p u e d e v e r I n d i f e -
r e n t e l a m . j e r y t a n d e f i c i e n t e m e n -
te a t e n d i d o s ; s o b r e t o d o l o s d e B e -
n e f i c e n c i a , q u e r e c l a m a n l a I n t e r -
v e n c i ó n d i r e c t a d e l a s m u j e r e s . 
S u m a y o r e m p e ñ o , p u e s t o q u e c a -
d a u n a l l e v a e n s u c o r a z ó n u n n i -
ñ o ( c o m o a l g u i e n s u p o d e c i r a c e r -
t a d a m e n t e ) es e l p r o b l e m a i n f a n -
i . t l l . S í ; c a d a c o n g r e s i s t a h a d e s e r 
u n p a l a d í n p o r l a c i v i l i z a c i ó n y e l 
p r o g r e s o , p o r l a h u m a n i d a d q u e s u -
f r e , p o r l o s d e r e c h o s l e g í t i m o s , c i -
v i l e s y e d u c a t i v o s , s i n o l v i d a r l o s 
m o r a l e s . ^ 
E s t a s m u j e r e s , m á s e l o c u e n t e s 
MI L E S d e - p e r s o n a s q u e h a b í a n y a p e r d i d o l a 
b u e n a s a l u d y l a e s p e -
r a n z a d e r e c o b r a r l a , g o z a n 
h o y n u e v a m e n t e d e l a v i d a d e -
b i d o a l o s e f e c t o s c a s i m a r a v i -
l l o s o s d e l a " N E R - V I T A " d e l 
D r . H u x l e y . 
E s t e f a m o s o t ó n i c o c o n t i e n e 
e n s í t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e 
n e c e s i t a e l c u e r p o h u m a n o ; 
e n r i q u e c e l a s a n g r e , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s m o , d e s a r r o l l a l a s f a -
c u l t a d e s i n t e l e c t u a l e s t a n t o d e l 
h o m b r e c o m o d e l a m u j e r , y 
d e v u e l v e c o n c r e c e s l a s f u e r -
z a s p e r d i d a s . 
C o m i e n c e h o y m i s m o a t o m a r 
N E R - V I T A 
d e / D r . fíux/cy 
M O . 4 
I A menado imitadas, nunca igualadas, l a s 
! c á p s u l a s creosotadas del Doctor F o u r n i e r , 
i 3 , r a e da Cherche-Midi , P a r í s , dan ó p t i m o s 
! resultados en los casos de tos, bronquitis y 
lem&s enfermedades de las vias resp irator ias . 
Las c á p s u l a s creosotadas del Doctor F o u r n i e r 
se ha l lan en todas las buenas farmacias y 
i roguer ias de Cuba. 
q u e l a s o t r a s , p e r o t o d a s a r d i e n t e s 
e n v a l o r c í v i c o , h a b l a r á n y h a r á n 
s e n t i r s u s a n h e l o s , y s i n o h u b i e s e n 
d e a l c a n z a r l o s i n m e d i a t a m e n t e , ¿ q u é 
m á s d a a l q u e l a b o r a c o n l a s a t i s -
f a c c i ó n í n t i m a y m á s g l o r i o s a ? S u -
f i c i e n t e es h a b e i v c o n t r i b u i d o e n m u -
c h o , a lo b u e n o , n o b l e y b e l l o q u e 
o b t e n d r á n d e s e g u r o los q u e n o s s u -
c e d a n e n e s t a s c o n t i e n d a s , p o r l o 
ú n i c o q u e es l ó g i c o q u e l i t i g u e m o s ; 
p o r e l b i e n d e l a n a c i ó n , p o r e l n i -
ñ o , p o r n u e s t r a s c o n c m d a d a n a s , y 
p o r l a s e x t r a n j e r a s q u e c o n v i v e n 
c o n n o s o t r a s . 
( f . ) P i l a r H o u s t o n . 
l d - 1 1 N u t r i g e -t o m a r m a s j q u e 
M A Q U I N A S " S A V A G E 
L A V A R P A R A 
Lavar en ta máquina Savage" es el método más pc> 
fecto que existe. 
E n breves minutos esta maravillosa máquina, lava ia 
ropa, la enjuaga, la añila, la almidona y la seca. Todo esto 
en el mismo aparato sin necesidad de utensilios auxiliares. 
Seca la ropa en tres minutos sin usar esprimidor que 
destruye la tela por fuerte que sea. 
Lava sin restregar haciendo que su ropa dure indeíi 
•idamente. 
Trabajan con la corriente eléctrica de la luz de su casa 
gastando solo tres centavos por hora. Venga a verla ps 
ra que se la demuestren. Usted quedará asombrada 
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Homero 135. 
( C o n t i n ú a ) 
O b s e r v ó L u p i n q u e t e n i a u n a n i l l o 
d e m u j e r c a s a d a . U n m e d a l l ó n c o l -
g a b a d e í c u e l l o . L u p i n s e i n c l i n ó y 
v i ó u n a f o t o g r a f í a m u y r e d u c i d a q u « 
r e p r e s e n t a b a a u n h o m ' j r • ü e u n o s 
c u a r e n t a a ñ o s y a u n n i ñ o , m á s b i e n 
a u n a d o l e s c e n t e , v e s t i d o d e c o l e g i a l , 
c u y o f r e s c o r o s t r o e s t a b a a d o r n a d o 
p o r e n s o r t i j a d o c a b e l l o . 
— N o m e h a b í a e q u i v o c a d o , se d i -
Jo L u p i n . ¡ P o b r e m u j e r ! 
L a m a n o q u e c o g i ó é l e n t r e l a s 
s u y a s i b a a d q u i r i e n d o s u a v e c a l o r . 
L o s o j o s s e a b r i e r o n , y eo s e g u i d a 
s e v o l v i e r o n a c e r r a r . M u r m u i o : 
— S a n t i a g o . . . 
— E s t é u u d t r a n q u i l a . . . e s t á 
d u r m i e n d o t e d o v a b i e n . 
R e c o b r a r í a i o d o s u c o n o c i m i e n t o . 
P e r o , c o m o • u a r d a b a s i l e n c i o , L u p i n 
l e L i z o a«;.'uua& p r e g u n t a n p a r a i n -
c i t a r l a a e x p * " r s i o n a r s e . L e d i j o , de -
s i g n a n d o í l m e d a l l ó n d a l o s r e t r a -
t o s : i 
— E l c o l e g i a l es G i l b e r t , ¿ v e r d a d ? 
— S í . 
— Y , G i l o ^ i c , e s h i j o de u s t e d ? 
U n c a l o í r í o l a s a c u d i ó t o d a , y 
c o n t e s t ó q a e d i t o : 
— S í , G i l b e r t e s h i j o m í o , m i h i j o 
m a y o r . 
A s í p u e s , e r a l a m a d r e d e G i l b e r t . 
de G i l b e r t , e l e n c a r c e l a d o , a c u s a d u 
de a s e s i n a t o , y a q u i e n p e r s e g u í a 
c o n t a n t o r i g o r l a j u s t i c i a . 
L u p i n c o n t i n u ó : 
— ¿ Y e l o t r o r e t r a t o ? 
— E s e l d e m i m a r i d o . 
— ¿ S u m a r i d o d e u s t e d ? 
— S í , que m u r i ó h a c e u n o s t r e s 
a ñ o s . 
Se h a b í a s e n t a d o . E n e l l a l a t í a l a 
v i d a , y , c o n Ja v i d a , e l e s p a n t o de 
v i v i r , e l e s p a n t o d e t o d a s l a s t e r r i -
b l e s c o s a s q u e l a a m e n a z a b a n . L u p i n 
l e p r e g u n t ó a d e m á s : 
— ¿ C ó m o se l l a m a b a s u m a r i d o de 
u s t e d ? 
V a c i l ó u n m o m e n t o l a m u j e r , y 
c o n t e s t ó : 
— M e r g y . 
L u p i n e x c l a m ó : 
— ¿ V i c t o r i a n o M e r g y , e l d i p u t a -
d o ? 
— S í . 
H u b o u n l a r g o s i l e n c i o . N o h a b í a 
o l v i d a d o L u p i n a q u e l a c o n t e c i m i e n -
to y l a p o n s a c i ó n q u e a q u e l l a m u e r -
t e h a b í a p r o d u c i d o . T r e s a ñ o s a n -
t e s , e n l o s p a s i l l o s d e l a C á m a r a de 
D i p u t a d o s , e l d i p u t a d o M e r g y s e h a -
b l a p e g a d o u n t i r o , s i n u n a p a l a b r a 
I d e e x p l i c a c i ó n , n i u n e s c r i t o , y s i n 
q u e f u e r a p o s i b l e e x p l i c a r a q u e l s u i -
| c i d i o . 
— E l m o t i v o d e t a l d e c i & i ó n , d i j o 
L u p i n t e r m i n a n d o e n - a l t a v o z s u 
: p e n s a m i e n t o , u s t e d no lo I g n o r a , 
; ¿ v e r d a d ? 
— N o lo i g n o r o . 
— ¿ G i l b e r t , q u i z á ? 
— N o . G i l b e r t h a b í a d e s a p a r e c i d o 
y a d e s d e h a c í a a l g u n o s a ñ o s , e c h a d o 
de c a s a y m a l d e c i d o p o r m i m a r i d o . 
G r a n d e f u é s u d o l o r ; p e r o , h u b o o t r o 
m o t i v o . 
— ¿ C u á l ? 
M a s , y a no e r a n e c e s a r i o q u e L u -
i p i n h i c i e r a p r e g u n t a s ; j a v i u d a d e 
M e r g y no p o d í a y a c a l l a r s e ; y , l e n -
t a m e n t e p r i m e r o , c o n t o d o a q u e l p a -
s a d o q u e h a b í a que r e s u c i t a r , se ex-
p r e s ó a s í : 
— H a c e v e i n t i c i n c o a ñ o s , c u a n d o 
yo m e l l a m a b a C l a r i s a D a r c e i y q u e 
t o d a v í a v i v í a n m i s p a d r e s , c o n o c í e n 
: l a s o c i e d a d , e n N i z a , a t r e s j ó v e n e s 
• c u y o s n o m b r e s a r r o j a r á n e n s e g u i d a 
I v i v a l u z s o b r e e l d r a m a a c t u a l : A l e -
; j o D a u b r e c a , V i c t o r i a n o M e r g y , y 
I L u i s P r a s v i l l e . L o s t r e s s e c o n o c í a n 
de l a r g a f e c h a : h a b í a n e s t u d i a d o 
i j u n t o s , y j u n t o s h a b í a n i d o a l s e r v i -
! c í o m i l i t a r . P r a s v i l l e a m a b a e n t o n c e s 
a u n a a c t r i z q u e c a n t a b a e n l a O p e -
r a de N i z a . L o s o t r o s d o s , M e r g y y 
D a u b r e c q , se e n a m o r a r o n d e m í , 
a c e r c a d e e s t o , c o m o p o r c i e r t o a c e r -
' c a d e t o d a e s t a h i s t o r i a , s e r é b r e v e . 
L o s h e c h o s h a b l a n l o b a s t a n t e . D e s -
de e l p r i m e r m o m e n t o , a m ó a V i c t o -
r i a n o M e r g y . A c a s o h i c e m a l e n n o 
m a n i f e s t a r e n s e g u i d a m i s s e n t i m i e n -
t o s ; p e r o t o d o a m o r s i n c e r o e s t í m i -
do , v a c i l a n t e , t e m e r o s o , y n o a n u n -
c i ó m i e l e c c i ó n s i n o c o n t o d a c e r t e z a 
y c o n t o d a l i b e r t a d . P o r d e s g r a c i a , 
a q u e l p e r í o d o de e s p e r a , t a n d e l i c i o -
so p a r a q u i e n e s s e a m a n e n s e c r e t o , 
h a b í a p e r m i t i d o a D a u b r e c q h a c e r s e 
a l g u n a s i l u s i o n e s . S u r e s e n t i m i e n t o 
f u é a t r o z . 
S e c a l l ó C l a r i s a d u r a n t e a l g u n o s 
m i n u t o s , y , e n v o z « I t e r a d a , p r o s i -
g u i ó : 
— M i e n t r a s v i v a , r e c o r d a r é a q u e -
l l a e s c e n a . . . E s t á b a m o s l o s t r e s e n 
e j s a l ó n . T o d a v í a e s t o y o y e n d o l a s 1 
p a l a b r a s q u e p r o n u n c i ó , p a l a b r a s d e 
o d i o y d e a m e n a z a h o r r i b l e . V i c t o -
r i a n o e s t a b a c o n f u n d i d o ; n u n c a h a -
b í a v i s t o a s í a s u a m i g o , c o n a q u e -
l i a c a r a r e p u g n a n t e , c o n a q u e l l a e x - ; 
p r e s i ó n d e b e s t i a . . . u n a f i e r a . . . 
L e r e c h i n a b a n l o s d i e n t e s ; g o l p e a b a ! 
e l s u e l o c o n e l p i e . S u a o j o s — e n t o n - 1 
ee s n o t e n í a l e n t e s — i n y e c t a d o s d e 
s a n g r e g i r a b a n e n s u s ó r b i t a s , y n o , 
c e s a b a d e r e p e t i r : " M e v e n g a r é . . . , 
A h , n o s a b e n u s t e d e s d e q u é s o y ca-1 
p a z . E s p e r a r é , s i e s m e n e s t e r , d i e z 
a ñ o s , v e i n t e a ñ o s . . . p e r o m i v e n -
g a n z a se p r o d u c i r á c o m o - u n t r u e - 1 
n o . . . ¡ A h q u é f e l i c i d a d : v e n g a r s e ! ; 
H a c e r d a ñ o p o r p l a c e r de h a c e r 1 
d a ñ o . . . H e n a c i d o p a r a h a c e r d a - | 
ñ o . . . D í a l l e g a r á e n q u e a m b o s m e 
s u p l i q u e n u s t e d e s d e r o d i l l a s . . . s í , 4 
de r o d i l l a s . . . " A y u d a d o p o r m i p a -
d r e , q u e e n t r a b a e n a q u e l m o m e n t o , 
y p o r u n c r i a d o , V i c t o r i a n o e c h ó a 
l a c a l l e a a q u e l s e r a b o m i n a b l e . S e i s 
s e m a n a s m á s t a r d e , m e c a s é c o n 
M e r g y . 
— ¿ Y D a u b r e c q , i n t e r r u m p i ó L u -
p i n , n o t r a t ó ? . . . 
— N o ; p e r o , e l d í a d e m i b o d a , 
P r a s v i l l e , q u e e r a u n o d e n u e s t r o s 
p a d r i n o s a p e s a r de h a b é r s e l o p r o h i -
b i d o D a u b r e c q , h a l l ó , a l r e g r e s a r a 
s u c a s a , m u e r t a , e s t r a n g u l a d a , a l a 
m u j e r a q u e n a / m a b a , a l a c a n t a t r i z 
d e l a O p e r a . . . 
— ¡ C ó m o ! e x c l a m ó L u p i n r e t e m -
blan/do , ¿ a c í u s o D a u b r e c q ? . . . 
— S e s u p o q u e , d e s d e h a c i a a l g u -
n o s d í a s , l a s o l i c i t a b a a s i d u a i m e n t e 
D a u b r e c q ; p e r o no s e s u p o m á s . 
F u é I m p o s i b l e e s t a b f e c e r q u i e n h a -
b í a e n t r a d o e n a u s e n c i a d e P r a s v i -
l l e , y q u i é n h a b í a s i d o . N o a e d e s -
c u b r i ó r a s t r o a l g u n o , n a d a , n a d a . 
— S i n e m b a r g o , P r a s v i l l e . . . 
— P a r a P r a s v i l l e y p a r a n o s o t r o s , 
n o h a b í a g é n e r o de d u d i a . D a u b r e c q 
q u i s o l l e v a r s e a l a j o v e n , a c a s o q u i -
s o v i o l e n t a r l a , y , e n l a s p e r i p e c i a s 
d e 3a l u c h a , q u i z á l e e c h ó l a s m a -
n o s a J a g a r g a n t a , y , s i n d a r s e c u e n -
t a , l a m a t ó . P e r o , d e t o d o e e t o , n l n 
g u n a p r u e b a ; n i s i q u i e r a f u é m o -
l e s t a d o D a u b r e c q . 
— Y , d e s p u é s de a q u e l l o , ¿ q u é 
f u é d e é i ? 
— T r a n s c u r r i e r o n a f io s s i n q u e 
o y é r a m o s h a b l a r de é l . S u b i m o s ú n l 
c a m e n t e q u e s e h a b í a a r r u i n a d o e n 
e l j u e g o y q u e v i a j a b a p o r A m é -
r i c a . Y , a p e s a r m í o , o l v i d é s u i r a 
y s u s a m e n a z a s , d i s p u e s t a a c r e e r 
q u e y a n o p e n s a b a e n m í n i e n s u s 
p r o m e s a s de v e n g a n z a i A d e m á . s , e r a 
y o h a r t o f e l i z p a r a o c u p a r m e de lo 
q u e n o f u e r a m i a i n o r , m i f e l i c i d a d , 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de m i m a r i d o , 
l a s a l u d de m i h i j o A n t o n i o . 
— ¿ A n t o n i o ? 
— S í , e s e l v e r d a d e r o n o m b r e d e 
m i h i j o m a y o r ; s i q u i e r a h a c o n s e -
pruido, « 1 d e s g r a c i a d o , o c u l t a r s u p e r -
s o n a l i d a d . 
P r e g u n t ó L u p i n c o n c i e r t a v a c i l a -
c i ó n : 
— ¿ E n q u é é p o c a . . . c o m e n z ó G i l -
b e r t ? . . . 
— N o p u e d o d e c í r s e í l o a u s t e d f i -
j a m e n t e . G i l b e r t — • p r e f i e r o l l a m a r l e 
a s í y n o p r o n u n c i a r s u v e r d a d e r o 
n o m b r e , — e r a , d e n i ñ o , l o q u e e s 
h o y : a m a b l e , s i m p á t i c o , p e r o p e r e -
z o s o e I n d l s c i - p l i n a d ó . C u a n d o c u m -
p l i ó q u i n c e a ñ o s , lo p u s i m o s e n u n 
i n t e r n a d o de l a s I n m e d i a c i o n e s de 
P a r í e , p r e c i s a m e n t e p a r a a l e j a r l o 
u n poco d e n o s o t r o s . A l c a b o do 
d o s a f ios , f u é e x p u l s a d o d e l c o l e g i o , i 
— ¿ P o r q u é m o t i v o ? 
— P o r s u m a l a c o n d u c t a . D e s c u -
b r i e r o n q u e a e e s c a p a b a p o r l a n o -
c h e , y, t a m b i é n , q u e , d u r a n t e s e m a -
n a s , m i e n t r a s c r e í a e l d i r e c t o r q u e 
e s t a b a c o n n o e o t r o e , e s t a b a e n r e a -
l i d a d , f u e r a . 
— ¿ Q u é h a c í a ? 
— J u g a r e n l a s c a r r e r a s de c a b a -
l l o s , f r e c u e n t a r l o s c a f é s y loS 
l e s p ú b l i c o s . 
— ¿ T e n í a , p u e s d i n e r o ? 
— S í . 
— ¿ Q u i é n s e lo d a b a ? ^ 
— S u g e n i o m a l o , e l h o m ^ 
a e s c o n d i d a s d e s u s p a d r e s , i« •„ 
s a l i r d e l cotlegio, e l l iombre 
c o r r o m i p i ó , q u e lo a l e j ó de n ^ 
q u e l e e n s e ñ ó l a m e n t i r a , «' 
e l r o b o , 
— ¿ D á u b r e c q ? 
— D a u b r e c q . .oSí 
C l a r i s a ó c u l t ó e n t r e sus ^ 
e m i p u r p u r a d o r o s t r o . Repus*" 
v o z c a n s a d a : 
— D a u b r e c q s e h a b í a venfJ 'd í 
d í a s i g u i e n t e a l e n que ^ ° ¿ A 
s a m i m a r i d o a n u e s t r o o e s » ¿ i 
h i j o , D a u b r e c q n o s r e v e l ó , en ^ 
c í n i c a d e l a s c a r t a s , A V % M * \ 
s o q u e h a b í a d e s e m p e ñ a d o y )rt 
q u l n a c l o n e s m e r c e d a las c ' r ^m 
b í a c o n s e g u i d o P e r v e r t i r « jo í 
h i j o . Y t e r m i n a b a , maniref i i 
e s p e r a n z a de q u e G i l b e r t 1 . n , f » n 
a l g ú n d í a . I n t e r e s a d o en u " ] (•! 
cr imiIruaJ , y q u e t e r m i n a r t a ' 
d a l s o . 
L u p i n e x c l a m ó : ía • 
E l a s u n t o a c t u a l , o**1 
o b r a de D a u b r e c q ? „<, 
— N o , n o ; e n t o d o e s i " cuJi 
m á s q u e p u r a c a s u a l i d a d . 
l l e g ó a n o e t r o s l a c í n i c a ^ dé 
h a v o i n d i s p u e s t a : a c a b * " ^ 
c e r S a n t i a g o : Y . < * d a n ^ 
a n o s o t r o s r e J a t o s d e nU® ,5 1̂ 
fias de G i l b e t r : e s t a f a s , ^ 




sus m » 1 1 ^ 
i f l 
1, ¿ 9 « r í * * 
lea oart3' ^ 
^ a b a b a ^ 
á a d i » ' ' V 
Caá, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
a í í o x c m 
P A G I N A C I N C O 
U m v e r s a l m e n t e P r e f e r i d a s 
p a r K son usadas e n todas p a r t e s por los conoce-
L a * L i g a » F A K * 3 ^T, comprenden que l a v e r d a d e r a e c o n o m í a 
dores de ' « ^ " ^ ^ u C d e buen mkter ia l y bien confecciona-
S ^ V « S 7 P ^ S n d e g r a n d u r a d o n . L a s u p e r v o n d a d d e b s 
L I G A S 
P A R I S 
. . . i n i v * « a l m e n t e p o r s u c a l i d a d insuperab le y p o r 
* ^ . ^ c ^ e T S S n es i r r e p r o c t e b t e m ^ t e sos-
W ^ ' i S r a T u ! i ¿ l e a d a p t ó a l a p i e r n a e n f o r m a c ó m o d a y 
p S a T m u c h o c u i d a d o c o n l a * i n u U a o n e » . 
A S T E I N & C O M P X I N Y 
C b k a j i r - N r » Yoefc-fi. U . A> 
L o s N i ñ o s 
E n f e r m i z o s N o 
Q u i e r e n C o m e r 
CU A L Q U I E R m é d i -c o a q u i e n U d . c o n -
s u l t e l e d i r á q u e l o 
p r i m e r o q u e d e b e h a -
c e r s e c u a n d o l o s n i ñ o s 
p i e r d e n e l a p e t i t o y e s t á n m a l h u m o r a d o s y e n o i a -
d i z o s e s a d m i n i s t r a r l e s u n b u e n l a x a t i v o . 
L a s P i l d o r a s d e V i d a d e l D r . R o s s s o n m e r e -
c e d o r a s d e s u g r a n p o p u l a r i d a d c o m o u n l a x a t i v o 
a g r a d a b l e y e f i c a z p a r a l o s n i ñ o s . N o c o n t i e n e n 
m i n e r a l e s n i d r o g a s d r á s t i c a s . 
P I L D O R A S D E V I D A 
D E L D R . R O S S 
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CHORIZOS 
M I C O S 
D e A s i u r i d s M d c J d ñ ? / o P 
L A M O N T E R A 
P í d a l o e n l a B o d e g a d e l a E s q u i n a 
Y G o z a r á c o n S u s G u i s o s . 
UNICOS REPRESENTANTES EN CUBA? 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
MERCADERES 37. HABANA. TELF. A.7948 
CASOS ¥ COSA; D E P A I A C W P A R A A L Q T T L E R K S 
C O M I S I O N E S 
¿ A L C O H O L I S M O ? 
T u t - A n h k - A m e n se h a q u e d a d o , 
c o m o se d i c e , p e q u e ñ o 
a n t e e l f a r a ó n q u e a h o r a 
h a n e n c o n t r a d o . L o s res toa 
d e S e n e r e f u — p a i s a n o 
y c o l e g a , p o r lo r e g i o 
d e T u t - T a n h k - A m e n — y a t i e n e n , 
s e g ú n los q u e s a b e n d 'eso , 
c e r c a d e se is m i l a n i t o s . . . 
¡ y e s t á n c a s i c o m o n u e v o s ! 
¿ Q u é l í q u i d o s e m p l e a b a n 
e n los e m b a l s a m a m i e n t o s 
a q u e l l o s h o m b r e s , c^ue h a c í a n 
d u r a r . S e ñ o r , a los m u e r t o s , 
s ig los y s ig los y s ig los , 
s i e m p r e i n t a c t o s , s i e m p r e f r e s c o s ? 
¡ H a y q u e v e r lo q u e s u p o n e n 
s e h a n 
$;50.oou 
seis m i l a ñ o s b a j o t ! s u e l o ! 
Q u e no le c a i g a n g u s a n o s , 
d u r a n t e todo ese U c m p c 
a l c a d á v e r , f r a n c a m e n t e , 
es c o s a q u e n o c o m p r e n d o . 
U n a d e d o s : o t e n í a n 
los e g i p c i o s u n s e c r e t o 
o le e n t r a b a n a l a " m i m b a " 
c u a n d o v i v o s , " c o m o bueno*' , 
p o r lo q u e se e m b a l s a m a b a n 
a n t e s de e n t r e g a r l e el c u e r p o 
a i a g e n t e f u n e r a r i o 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l 
c o n c e d i d o d o s c r é d i t o s , d e 
l y $ 1 0 . 0 0 0 , a l a S e c r e t a r í a d e 11a-
I e i e n d a p a r a p a g o d e a l q u i l e r e s y 
| g a s t o s d e c o m i j i o n e s c o n f e r i d a s a ^ 
| d i s t i n t o s e m p l e a d o s . 
U N I N D L X T O 
P a r a h o y t i e n e c o n c e d i d a a u d l e n - | 
c i a c o n e l J e f e d ^ l E s t a d o e l C ó n s u l 
d e G u a t e m a l a . S e g ú n n u e s t r a s n o - j 
í i c i a s l a e u t r e v i b í a h a s i d o p e d i d a , 
f a r a i n t e r e s a r e l i n d u l t o d e u n «pe- j 
n a d o g u a t e m a l t e c o d e a p e l l i d o E s -
t r a d a . 
E M U L S I Ó N ' K E P L E R 
(Marca ée Fábrica) 
V t L L A K E Ñ O S 
I T a m b i é n r e c i b i r á h o y e l s e ñ o r ] 
¡ ' P r e s i d e n t e a u n a c o m i s i ó n d o c o n - i 
y el a l m a a D i o s . ¿ N o es u n h e c h o S r e s i s t a s v i l l a r e ü o s q u e v a a s o l i - ! 
i k o L . j „ - i c i t a r c r é d i t o s p a r - i d i s t i n t a s o b r a s e n ' 
q u e e l q u e b e b e d e m a s i a d o a01uel la ^ o y { ^ 
se l l e g a a c u r t i r p o r d e n t r o ? 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o c o n 
E x t r a c t o d e M a l t a 
F o r t i f i c a l o s m ú s c u l o s y h u e s o s d e l o s 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . D a f u e r z a s a l a s 
e m b a r a z a d a s y a l a s m a d r e s q u e c r í a n . 
D u r a n t e l a l a c t a n c i a , e n r i q u e c e y 
a u m e n t a l a l e c h e . R e s t a u r a e l v i g o r 
a l c o n v a l e c i e n t e . M a n t i e n e l a s a l u d y 
l a s f u e r z a s e n l o s c l i m a s d e b i l i t a n t e s . 
De venta en frascos de tíos tamaños, en toda» 
las Farmacias y Centros 
5 ^ B u r r o u g h s W e l l c o m e y Cía . , L o n d r e s 
All Ríghis Reserv€d Sp.P 1916 
V A 
S e r - i o A C E B A L . 
P A R A M A R I A N A O 
C o n a n á l o g o o b j e t o v i s i t a r á a s i -
m i s m o a i s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a e l A l c a l d e . d e M a r i a n a © . 
n 
A N O N L E S C A U T n t m c K t u v o p a r a . 
i u e n a m o r a d o D e . i - G r i e u x l a s e -
d u c c i ó n i n f i n i t a q u e p o s e e n h o y 
u n o s l a b i o s , e n r o j e c i d o s c o n 
y " 
¿ o d e R o s a s 
Líquido admirable , que no se bor ra 
con l a humedad n i empasta. 
F L O R A L I A M A D R I D 
S U P E R V I S O R 
H a s i d o n o m o r a d o s u p e r v i s o r m i - ; 
ü t a r p a r a C r u c e s e l c a p i t á n A n t o n i o ! 
G . ¡ L ó p e z . j 
S e h a c o n c e d i d o e x e q u á t u r d e ea -
*>lo a l s^ -üor H . V . C e s t e r o , par.-: j 
e j e r c e r f u n c i o n e s d(. C ó n s u l d e S a n t o | 
D o m i n g o e n S a n t i i g o d e C u b a 
C L A U S U R A D E L H A V A N A P A R K 
P i l d o r a s 
T O C O L Ó G I C A S 
« k l D r . N . B O L E T 
**c tada , dorante 
de SO año» 
M e d i c a m e n t o 
r e c o n o c i d o de 
i n c a l c u l a b l e benef i c io 
p a r a las d o l e n c i a * p r o p i a s 
d e l a m u j e r . 
S o l i c í t e s e e l fo l leto 
" L A S A L U D D E L A M U J E R ' 
d e v a l i o s a i n f o r m a c i ó n . 
S e le e n v i a r á G R A T I S 
D r . N . B O L E T , I n c . 
> i : w Y O R K 
^ a l u d d e l a 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
M A N U A L i D E U R O L O G I A Y 
C I R U G I A G E X I T O - U R I -
N A R I A , por e l doc tor R . 
M o l l a , P r o t e s o r de Cl ín i ca . 
Q u i r ú r g i c a de • l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a do M a d r i d . Se -
g u n d a e d i c i ó n c o a s i d o r a b l e -
niente a u m e n t a d a e i l u s t r a -
da, 2 tomos en r ú s t i c a . . . ? 7 .00 
T R A T A D O D E O T O R R I N O -
L A R I N G O L O G I A , p a r a m é -
d icos y e s tud iantes , por e l 
doctor R . B o t e y . C u a r t a edi-
c i ó n c u i d a d o s a m e n t e r e v i s a -
da , c o r r e g i d a y a u m e n t a d a 
con Jjs ú l t i m o s a d e l a n t o s del 
m o v i m i e n t o c i e n t í f i c o de e s t a 
e s p e c i a l i d a d . 1 tomo en 4o. 
m a y o r , p a s t a e s p a ñ o l a . . . ? 1 0 . 0 0 
C O M P E N D I O D E D E R M A T O -
L O G I A , por e l doctor J . Da^-
r l c r . T r a d u c c i ó n de l a 3 a , 
y ú l t i m a e d i c i ó n f r a n c e s a e 
i l u s t r a d a con ü l l f i g u r a s i n -
t e r c a l a d a s en ol t e x t o . 1 to-
mo e n c u a d e r n a d o en p a s t a 
e s p a ñ o l a 5 9 .00 
E L E C T R O C A R D I O L O G I A . — 
E s t u d i o t e ó r i c o - p r á c t i c o del 
e l e c t r o c a r d i o g r a m a y do s u s 
p r i n c i p a l e s a p l l c a c i o n e a c l í -
n i c a s , por el doctor T i b u r c i o 
P a d i l l a . E d i c i ó n i l u s t r a d a 
con 507 f i g u r a s en e l t exto . • 
1 tomo en» 4o. m a y o r , r ú s t i -
c a J 9.00 
T R A T A D O D E M E D I C I N A 
I B E R O - A M E R I C A N A pub l i -
cado bajo l a d i r e c c i ó n del 
doctor F i d e l F e r n á n d e z M a r -
t í n e z . F a s c í c u l o 2 i . Cont i e - ^ 
• ne: E s t r e c h e c e s i n t e s t i n a l e s . 
O b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . 
I n f e c c i o n e s e s p e c i f i c a s del 
i n t e s t i n q . E n f e r m e d a d de L a 
n e . T u m o r e s d e l I n t e s t i n o . 
P r e c i o de esto f a s c í c u l o . . $ 2.25 
L E S A R Y M I E S E N C L I N I -
Q U B , por A . C l e r c , P r e f a c o 
d u P r . H . V á z q u e z . 1 tomo 
e n 4o . r ú s t i c a $ 2.50 
R E V I S T A G E N E R A L D E M E -
D I C I N A Y C I R U G I A . — R e -
c o p i l a c i ó n del m o v i m i e n t o 
c i e n t í f i c o m é d i c o d u r a n t e e l 
a ñ o do 1924. P u b l i c a c i ó n d i -
r i g i d a por e l doctor H . R o -
d r í g u e z P i n i l l a . 1 tomo en 
4o . mayor , p a s t a e s p a ñ o l a . $ 7.00 
M A N U A L D E D E R E C H O M E R 
C A N T I L Y F O R M U L A R I O S 
D E A C T O S , C O N T R A T O S Y 
A C T U A C I O N E S J U D I C I A -
L E S D E C O M E R C I O , en con 
c o r d a n c i a con l a L e y y con 
lo s usos , c o s t u m b r e s y p r a c -
t i c a s c o m e r c i a l e s , a s i como 
f o r m u l a r i o s r e f e r e n t e s a t u -
t e l a s y conse jos de f a m i l i a , 
por E . L a n f r a n c o ^ C a s a n o -
v a s . 2 tomos en u n v o l u m e n 
p a s t a e s p a ñ o l a í 4 ,00 
E N S A Y O D E U N O S R U D I -
M E N T O S D E E C O N O M I A 
M O D E R N A , por e l doc tor 
A n t o n i o C a m a c h o , P r o f e s o r 
de l a E s c u e l a do C o m e r c i o 
de G i j ó n . 2 tomos en u n vo-
l u m e n , p a s t a e s p a ñ o l a . . $ 4 .50 
P R I N C I P I O D E D E R E C H O 
P R O C E S A L C I V I L , por J o s é 
C h l o v e n d a . O b r a H^ureada 
por l a R . A c a d e m i a del L l n -
c e l . T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a de 
l a t e r c e r a e d i c i ó n i t a l i a n a , 
p r ó l o g o y n o t a s de J . C á s a l a 
y S a n t a l ó . T o m o I I . 1 vo-
• l ú m e n en p a s t a e s p a ñ o l a . . | 5 .00 
E L V I N C U L O J U R I D I C O M E g 
• C A N T I L E N T R E E S P A Ñ A 
Y A M E R I C A . — C o n f e r e n -
c i a s p r o n u n c i a d a s por e l 
P r o f e s o r J o s é M a . G o n z á l e z 
de E c h a v a r r i . 1 fol leto e n 
4o. r ú s t i c a . . . .- $ 0 .50 
C O L E C C I O N D E D E C I S I O N E S 
D E L T R I B U N A L P E R M A -
N E N T E D E J U S T I C I A I N -
T R N A C I O N A L , c o n u n a I n -
t r o d u c c i ó n de don R a f a e l A l -
t a m l r a . 1 tomo en r ú s t i c a . 5 1.50 
H I D R A U L I C A G E N E R A L Y 
A P L I C A D A , por D i o n j s l o E y -
doux, con u n p r e f a c i o de M . 
B l o n d e l . E n c i c l o p e d i a de I n -
g e n i e r í a c i v i l y de o b r a s p ú -
b l i c a s . E d i c i ó n I l u s t r a d a con 
214 g r a b a d o s en el t ex to . 
1 tomo en 4o. p a s t a e s p a ñ o -
l a I 6 .50 
L A E V O L U C I O N D E L A H U -
M A N I D A D . — T o m o I I I . E l 
l e n g u a j e . I n t r o d u c c i ó n l i n -
g ü i s t i c a a l a h i s t o r i a por J . 
V e n d r y e s . 1 tomo en 4o. e le -
g a n t e m e n t e e n c u a d e r n a d o . . $ 8.00 
T E A T R O E S C O L A R . — C o l e c -
c i ó n do 0 c o m e d i a s prop ias 
p a r a eer r e p r e s e n t a d a s por 
l o s n i ñ o s de l a s e s c u e l a s ; , 
12 d i á l o g o s y m o n ó l o g o s ; 
10 coros e s c o l a r e s y 18 poe-
s í a s p a t r i ó t i c a s a l u s i v a s a C u 
ba , p o r l a s e ñ o r a D u l c e M a -
r í a S a i n z de l a P e ñ a . O b r a do 
g r a n i n t e r é s p a r a l a s m a e s -
t r a s do I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
p o r s e r u n a r s e n a l do donde 
pueden s a c a r l o s e lementos 
n e c e s a r i o s p a r a l a c e l e b r a -
cT6n do t o d a s , l a s f i e s tas es -
c o l a r e » . 1 tomo en r ú s t i c a $ 1.25 
G I M N A S I A E S C O L A R S I N 
A P A R A T O S . — C u r s o s e n c i -
l l o y p r á c t i c o p a r a l a en -
s e ñ a n z a de l a g i m n a s i a e n 
l a s e s cue la s , por J . H . B a n -
c r o f . 1 tomo t e l a J 2 .60 
l i b r e r í a C E R V A N T E S de S . T E L O S O 
y C Z A . 
A v e n i d a I t a l i a 6 2 . ( A n t e s O a l l a n o ) . 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 
H a b a n a 
a l t . I n d . 5 M 
A y e r t a r d o e s t u v o e n P a l a c i o e l 
S e c r e t a r i o d e S a n i d a d , d o c t o r P o r t o . 
M r e t i r a r s e m a n i f e s t ó a l o a r e p o r -
í e r g q u e h a b í a I d o a t r a t a r c o n l a 
i e s p o s a d e l s e ñ o r I - r e s i d e n t e d e a s u n -
¡ tCf3 r e l a c i o n a d o s c o n l a i n v e r s i ó n do 
(jos $ 1 0 0 . 0 0 0 q u o h a n s i d o c o n c e -
I d l d o s p o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l p a r a 
| t e r m i n a r l a s o b r a s d e l h o s p i t a l " M a -
r í a J a é n " ; y q u e do c o n f o r m i d a d c o n 
l o a i n f o r m e s r e n d l d c s p o r i n s p e c t o r e s 
s f i n l t a r i o s , d i s p o n d r í a e n b r ^ v e l a 
E n e l e s t a b l e c i m i e n t o " E l B r a z o c l a u s u r a d e l c e n t r o d e d i v e r s i o n e s 
F u e r t e ' , d e C a i o a r l é n , v a r i o s i n d i - p ú b l i c a s d e n o m i n a d o " H a v a n a P a r k " 
v i d u o s d e s c o n o c i d o s h a s t a e l p r e s e n -
t e e f e c t u a r o n u n r o b o d e ? 1 . 7 0 0 . 
D E G O B E R N A C I O N 
P O B O 
C O M I S I O N I S T A A S A L T A D O 
A l a b a n d o n a r e l h o t e l " L o u v r e " , 
b a r r i o d e P a l o s , t é r m i n o d e N u e v a 
P a z , e l c o m i s i o n i s t a R a ú l E n v i e t , d e 
l a H a b a n a , d e 2 ^ a ñ o s d e e d a d , f u é 
a s a l t a d o p o r v a r i o s i n d i v i d u o s q u i e -
n e s lo d e s p o j a r o n d e l a s u m a d e 
t r e s c i e n t o s p e s o s d e s p u é s d e p r o d u -
c i r l e u n a h e r i d a l e v e e n eJ v i e n t r e . 
Q U i T E 5 U 1 0 5 = 
e i i X i U - m o j o r / i ú o , 
^ B U E H A s F / l R I I f t C i f l S . 
U n m i l i t a r s e s a l v ó d e l a s 
g a r r a s d e l a T u b e r c u l o s i s » 
C o n m a l a s a l u d y e s p í r i t u d e c a í d o , a l n e s p * * -
r a n z a de r e c u p e r a r s u s a l u d , e l s e ñ o r R i g o b e r * -
t o A g u i l a r , d e l H o s p i t a l M i l i t a r d e M é x i c o , D , 
t r a t ó t o d o s l o s r e m e d i o s q u e p u d o , e n c o n -
t r a n d o ¿ror f i n e n P e r u n a s u ú n i c a s a l v a c i ó n . 
A g r a d e c i d o do l o s b e n e f . c i o s o b t e n i d o s c o n e s t e 
m a r a v i l l o s o t ó n i c o , y d e s e o s o d e q u e o t r o s q u « 
s u f r e n c o m o é l s u f r í a , c m c u e n t r e n s u c u r a c i ó n , 
d a t e s t i m o n i o do h a b e r s e c u r a d o d e u n f u e r -
t e ' c a t a r r o y u n p e l i g r o s o p a l u d i s m o . D i c e a a í 
elv s e ñ o r A g u i l a r : 
* - .o a p r o x i m a d a m e n t e c u a t r o a ñ o s , p e r t e n e c i e n d o a l a O c L a - -
r a Z o n a M i l i t a r do I n g e n i e r o s , f u i c o m l s . o n a d o p a r a m a r c h a r a 
C o l i m a . D e b i d o a l c a m b i o d e c i i m a y a m i c o n t i n u a p e r m a n e n c i a , 
a l a i n t e m p e r i e , a s í c o m o l a s l a r g a s j o r n a d a s p o r r e g i o n e s p a n t a -
n o s a s , c o n t r a j e u n p a l u d i s m o a g u d o y u n c a t a r r o b a s t a n t e m o l e s -
t o ; e l p r i m e r o lo t r a t é c o n m u y b u e n é x i t o , c e d i e n d o a l p o c o 
t i e m p o , p e r o n o a s i e l s e g u n d o q u e t o m ó i n c r e m e n t o , o r i g i n á u d o -
m e u n a t o s c o n ¡ : I n u a y s e c a q u e m e h a c í a p e n s a r c o n h o r r o r e n 
l a t u b e r c u l o s i s , a s i c o m o u n d o l o r p e r t i n a z e n l a e s p a l d a ; m ' s e n e r -
g í a s i b a n e n 4 o ' a d e i : c ¡ a , y a l m e n o r c a m b i o d e t e m p e r a t u r a , e s « 
c a t a r r o m e o b l i g a b a m u c h a s v e c e s a p e r m a n e c e ? r e c l u i d o p o r v a r i o s 
d í a e . i n ú t i l m e n t e t o m a b á m e d i c a m e n t o s s i n o b t e n e r r e s u l t a d o s s a -
t i s f a c t o r i o s , h a s t a q u e u n b u e n a m i g o m í o , p a s a n t e d e i n g e n ' e r o s , 
m e r e c o m e n d ó t o m a r a P E R U N A , l a q u e a d q u i r í p o r v í a d e e n s a y o , 
d e b i e n d o m a n i f e s t a r q u e a l a s e g u n d a b o t e l l a d e t a n b e n é f i c o p r o -
d u c t o , l o s m a l e s q u e d e j o a p u n t a d o s d e s a p a r e c i e r o n c o m o p o r 
e n c a n t o . " 
U s t e d p u e d e c o n s e g u i r P e r u n a e n c u a l q u i e r b o t i c a o d r o g u e r í a » . 
M U E R T O P O R U N T R E N 
i 
E n e l c e n t r a l " A g r a m o n t e " , t é r -
m i n o d e F i l o r l d a , f u é m u e r t o p o r u n 
t r e n u n j a m a i q u i n o c u y a s g e n e r a l e s 
j s e i g n o r a n . 
I 
J V i m L O N E S D E A R R O B A S D E C A S A 
Q U E W U D A | 
\ 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s a y e r e n 
( i o b e n n n c i ó n , s e q u e m a r o n e n l a 
c o l o n i a " C l a r i t a " , b a r r i o d e Y e g u a s , 
t é r m i n o d é C a m a g ü ' e y , 2 0 0 . 0 0 0 a r r o 
b a s d e c a ñ a , e s t i m á n d o s e e l h e c h o 
I t t e n c i u n a l j . c e r c a d e d o s m i l l o n e s 
Oe a r r o b a s de c a ñ a y 3 0 c a b a l l e r í a s 
ríe r e t o ñ o s e q u e m a r o n t a m b i é n p o r 
d i s t i n t o s I n c e n d i o s e n l a s f i n c a s " C o -
p e y " , ' " T i n i n a " y o t r a s e n e l t é r -
m i n o d e M a n g u i t o , s i e n d o p r o p i e d a d j 
e s t a c a ñ a d e loa s e ñ o r e a C a r l o s l a , 
R o s a , M i g u e l ¿ U v a r e z , P a b l o R i v e -
r a , M a i t i n S á n c h e z y J a v i e r G o n z á - ¡ 
le/5, 1 0 . 0 0 0 a r r o b a s , p r o p i e d a d d e l l 
s e ñ o r F e l i p e G a r c í a , e n l a c o l o n i a 
" L a A m a l i a " , b a r r i o A s u n c i ó n , t é r - j 
r u m o d e J o v e l l a n o s , p r o p a g á n d o s e e l | 
f u e g o a l a s c o l o n i a s " S a n M a r c o s " , j 
" S a n J o a q u í n " , " L a P a u l a " , " C a r a m -
b o l á " y " L a R e m i n a " , e n l a s c u a l e s 1 
a r d i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , n o v e n t a I 
m i l , o o h e n t a m i l c u a t r o c i e n t a s m i l , ! 
d o s c i e n t a s m i l y c u a r e n t a m i l a r r o - j 
b á s , p r o p i e d a d d « l o s s e ñ o r e s J o s é I 
G u e r r a , F e r n a n d o G a r c í a , R a f a e l ! 
G a r c í a , A l o n s o O b r e g ó n y A m b r o s i o 1 
C h o u s a . 
M A D E F O R T H E 
B . Y D 
B E S T R E T A I L T R A D E 
E s t a M a r c a 
T e j i d a e n R o j o 
G A R A N T I Z A : 
L e g i t i m i d a d , 
D u r a c i ó n , C o m o d i d a d . 
R o p a Interior B . V . D . s ó l o es 
l a q u e l l e v a e s a et iqueta, te-
j ida e n ro jo . 
8 5 C t s . E n E . U . A . 
E n C o b a 8 5 C t s . 
F í j e s e b i e n . N o es legit ima. 
N o e s B . V . D . s in es ta eti-
q u e t a e n rojo . 
The B . V . D . Co . Inc. , N . Y . 
¡ 1 M A D E F O R T H I 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A O E 
«NUHCIO OI VAOUk 
m i 
T V -
1 I R R E S I S T I B L E ! 
F a c c i o n e s p e r f e c t a s , o j o s q u e l l a m a n , lab ios 
-*3r t e n t a d o r e s — t o d o s es tos e n c a n t o s e n m a r c a d o s p o r u a 
c u t i s b l a n c o , f re sco , t r a n s p a r e n t e , g r a c i a s a l 
P O L V O P A R A L A C A R A 
j ^ E L B A L a v ' m e 
T a l ea U seductora combinaddn usada en el mundo entero por la i aiujere* nw 
•aben conservar su hermosura y su juventud. Adherente, durable. e.iQui*itamente 
perfumado. Sin él no hay encanto completo. De todos tonos, para armonizar con 
cualquier cutis. Los polvos Ador'rae. Bouquet. Fleurs, y Melbaline reiuep 
gualmente cualidades excelentes e inimitables. 
D ^ u e a B o U c - . ^ m ^ O O O t í M ^ W n 
pronerfas. Perfu- f u U C H I C A G O U . 8 . A . Umértm 
o "or'ts** eT R O D O L F O Q U I N T A S . l U j r 11 m u w l i 
taWecÜBlenu». CaiMnlstU 42 H a b « M 
Tod« dama do gtmto reOiiaSs «fe* 
••radar la frannda que em belez» ét los 
perfumee MELBA. Btebonutas 
las aas <sllmSs» mmdm. 
][ ][ m \ \ í J L ] E = 
que los do lores y achaques f e m é » 
n i ñ o s i n t e r r u m p a n sus e s tudios . 
M a n t é n g a s e s a n a tomando 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P í n k h a m 
¡érÚlA C riHKHAN WtBICmi CO. tYNK, MASS, 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O ? , T A B L E D ' H O T E , S S . O O 
E N R I C M f t D R I G U t R f l . e i c e l e b r a d o v i o l i n i s t a y s u o r q u e s t a d e N e w Y o r k , L o n d r e s u P a r í s 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . B R O W N , D i r e c t o r G e n e r a l . : : f R A N K i . B R D í N , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
][ 3 I O I Í C ][ 
A n u n c i é 
« e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C O N T R A I P í 
B U e T a s T Í R M ftCi 1 5 cn 
y s e d e r í a s . 1 7 
s s 
l S a l u d ! 
IÁ ^ S A L U D e s d o n p r e c i o s o d e l a j N a t u r a l e z a , s i n l a c u a l l a v i d a n o 
v a l e l a p e n a d e v i v i r s e . Y e s r a r o q u e , 
s i n S A L H E P Á T I C A , l o g r e e l c u e r p o 
m a n t e n e r s e l i b r e d e l o s p e r n i c i o s o s 
e f e c t o s d e l a b i l i o s i d a d q u e m i n a e l 
v i g o r f í s i c o y p u e d e s e r o r i g e n d e 
g r a v e s m a l e s . 
l H a y a s a l u d e n s u c u e r p o ! 
I H a y a S A L H E P Á T I C A e n s u b o t i q u í n ! 
¿ A L A t P Á T I C A 
Etahwda los fabricante rfp la Pasta Dentífrica ¡PANA 
B r i n d i s F a m o s o s 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 11 de 1925 
i h a b a n e r a s ] 1 
H O Y 
SANTOS D E L D I a 
Un saludo. 
A los Ramiros y los Eulogios. 
Entro los primeros, el doctor Ra 
miro Cabrera, abogado y notario 
muy conocido en nuestros mejores 
círculos sociales. 
E l joven doctor Ramiro Mañalich, 
culto y talentoso escritor, a quien 
me complni-co en saludar efectuosa-
mente. } 
Ramiro L a Presa, e3 querido ami-
go Ramiro, empresario teatral de los 
más diligentes, más afortunados y 
más simpáticos. 
Anda por Oriente. 
En tournée cojx la Iris . 
'SI señor Ramiro Collazo y su hi-
jo, Ramiro Collazo y Curtís, correc-
to y simpático joven. 
Ramiro Gómez de Molina, corre-
dor de la Bolsa de la Habana, de 
los que gozan de mayor crédito y 
nombradla. 
Ramiro Hernández Bofill, Rami-
ro Ramírez Lavin, Ramiro Alvarez, 
Ramiro Tous y Ramiro L a Guardia. 
Ramiro Carbonell. > 
Ramiro SP-iglie. 
jUn amigo querido y simpático, 
Ramiro Contreras, perteneciente a 
nuestra colonia mexicana. 
Ramiro de la Riva, amigo de lar-
gos años, muy estimado, que es jefe 
de una distinguida familia de esta 
sociedad. 
Y un ausente, el doctor Ramiro 
Hernández Tortela, Encargado de 
Negocios de Cuba en Berlín. 
Los Eulogios. , 
Forman un corto grupo. 
E n primer término la señol-a 
Eulogia Argote de Fernández. 
E l doctor Eulogio Sardiñas. 
Eulogio González. 
Y ya, por último, mi amigo n|.y 
querido don Eulogio Coira, al que 
mando con un saludo la expresión 
de mis mejores deseos por todo lo 
que sea para su bien, su satisfacción 
y su ventura. 
¡A todos, felicidades! 
A L M A C E N E S 
1 $ I G L Q 
2 o . M i é r c o l e s B l a n c o 
D ¿ b e ( C u l t i v a r s e l a T L í t t e a 
I E P A I A I S D E L A 
Los modelos de V E S T I D O S D E 
VERANO para diario que nos han 
llegado, podemos decir que es la 
última expresión del chic parisien-
se; ya los tenemos a la venta, así 
como una importante remesa de 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
y f t l l t . ( T u m o n t 
P R A D O 8 8 
y su sucursal de 
P R A D O 9 6 
La elegancia fia hoy todo su m-
riaciones para que ningún trozo de 
línea se pierda. 
De ahí el enorme interés que tie-
ne el atender al. tocado interior. An-
tes de pensar en el traje hay que 
pensar en el cuerpo. Puede decirse 
que una mujer estará bien vestida 
cuando logre estar bien antes de ves-
tirse . 
• Al cersé, a la faja y a los ajus-j 
tadores está encomendada, principal-1 
mente, la misión de vestir bien a una j 
mujer elegante. 
Cuando logre con esos auxiliares 
la línea perfecta, la línea exigida por 
el sentido moderno de la moda, éche-
se encima el traje sin mayores preo-
cupaciones. Siempre estará bien ves-
tida. Siempre será una figura ideal 
en el concepto de la modérna distin-
ción. 
Esta casa, tan atenta a les sabios 
consejos de Paris, es natural que ha-
ya cuidado mucho de atesorar en sus 
almacenes la más valiosa colección de 
corsés, fajas y ajustadores- Dispone-
mos de aquellos que precise cada 
cuerpo, cada tamaño y cada particu 
laridad de forma y medida. 
Y como este es articule de primera 
necesidad, la base de toda elegancia, 
justo es que lo sometamos a las con- j 
1 diciones económicas de precio que i 
siempre damos a lo que pueda ser I 
útil e imprescindible para nuestra re-
finada clientela. 
Por la lista que a continuación pu-
blicamos verán nuestras favorecede-
Un dia a la semana dedicado 
a las Telas Blancas; con precios 
distintos a los de ayer y a los de ma 
ñaña; cd|i precios que sólo regirán 
los Miérco les . . . 
Hace ocho días comenzamos es-
ta nueva sene de Días Especiales. 
¿Se percataron las lectoras? Per 
la primera vez, no es extraño que 
les haya pasado inadvertido. He 
aquí por qué reiteramos el aviso 
de los precios únicos. 
Como se verá, hoy hemos pro-
curado movilizar una gran cantidad* 
de artículos albos, a fin de que el 
vario gusto de tantas mujeres ele-
fantes halle "su" cosa; predilecta. 
Telas Blancas 
Madapolanes con 1|4 varas de 
ancho, a 18, 21, 26, 29 y 33 cts. 
Grano de Oro R-150, cen V/z 
varas de ancho, un tejido finísimo, 
a 52 cts. Otro, el R-lóO. a 58 cts. 
Piezas de Tela Rica con 10 yar-
das, a $1.28, $1.62 y $2-12. 
Tela Rica, por varas, a 14, 18. 
23, 30 y 35 cts. 
Tela Perla—blanca, flech. rosa, 
ciclo, orquídea y lila—. pieza con 
10 varas, a $3.70. 
Creas 
De Algodón, co n28 varas: la 
10000. a $5.60; la 15000. a 
$6.45; la 5000, a $7.60.—Creas 
de hilo y algodón, con 28 varas: 
la No. 1000. a $8.20; la 5000. 
a $8.99. 
Creas de lino puro, con 15 va-
ras: la No' IODO, a $6.65; la 
3000. a $7.75; la 4000. a $8.18: 
la 6000. a $8.99.—Creas toda de 
hilo, en piezas de 28 varas: la No. 
1000. a $12.89; la 2000. a 
$13.85; la 3000. a $14.70; la 
4000. a $15.30; ja _ 
$16.50; la 6000. a $,7 ^ 
Creas Inglesas, con ti 
M M 0 a $17.99; . f , ^ 
$18.75.—Cotanzas de j;B 1 » 
con 22 varas: la clase X * 
la clase XXX, a $19.88 ^ 
Creas catalanas: de hil 
dón. con 25 varas: la ,-1° y 
$2.10; la clase H-6. a ^ • 
Creas catalanas de hiL ^ ^ 
25 varas: la H-8. de s V " ? ' ^ 
a $14.50; la de igual 
de 35 .pulgadas de t í * * 
$15.25. ncho. » 
Fundas,, Sábanas, etc 
Fundas de algodón en 4 . 
ños. a 30. 35. 40. 45 50 J < > • 
Sábanas de tres tamaño . 
cts. $ l . b . $1.17. $1.42 , tí(J1 
Sábanas de hilo, desde $3 (fl ' 
pesos.—Toallas, a 20. 34 'iq a(? 
56. 63 y 72 c t s . - E n e| d ! 2' 
mentó de Ropa Blanca y en M 
adecuadas. Camisas de día 
Batista y Linón de algodón á í 
" t f V n 7 ar$,-25> $,•50.' ^ y $ 2 . 5 0 . — C a m i s a s dé holán ( U 
1c. con hombro redondo v 
tes. a $2.05 y $2.33. T * 
L a ganga máxima 
Sólo hoy, y a $13.99. J 
interiores de 3 piezas, en H ? 
Clarín y Batista, con encajes y L . 
dados. Los vendimos siempre a 30 
pesos; unas ligeras máculas 
tienen... 
En cuanto atañe a Ropa Blanci 
lectora, puede pedirnos usted \K 
da la escala de las creacic nes (jt 
lujo. " L a Filosofía" no carece^ 
un solo estilo caro. 
REPITAMOS QUE ESTOS PRF 
CIOS SOLO RIGEN HOY. 
lettes de todas las horas hacen de ^ 
terés y su prestigio en lograr una lí- jación de t da fantasía en gracia a i ras lo valioso y oportuno de núes 
nea suave, armoniosa y sutil. Las toi-1 la línea. Pocos adornos, pocas va-1 tro ofrecimiento 
( T o r s e t e r í a " ~ 3 b < í a V , 
P o r l o s J u z g a d o s k k t r u w o 
A $1 .75 .—Faja estilo 42, en cuti [ pió para personas gruesas. Tiene un 
de hilo liso, enteriza atrás, con deta ! largo de quince pulgadas y media. 
lies de elástico. Modelo muy propio i Tallas de la 26 a la 36, 
para uso diario. Tallas de la 23 a j A $4.25.—Ccrsé-faja estilo 2824. 
la 30. de batista brocada y eláctico en la 
A $2.00.—Corse-faja estilo 449,! c i ^ ^ . cordones atrás y de abrochan 
al lado. Tallas de la 24 a la 32. 
70^0. en fina batista de color de ro- j 
sa a listas de $eda. Es de un tejido! 
que lava admirablemente bien. Tallas ¡ 
de la 34 a la 44. 
A 75 centavos.—Ajustador estilo 
5074. en batista blanca—parecida al 
tejido brillantina— cen detalles de 
; Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
en cuti de hilo de color de rosa, su- — — • - - - • - \e]ásúco cn la parte de la espalda y l 
mámente ligero, con elástico en la; A ^ . S O . — C o r s e - f a j a estilo 4^24. ^ abrochal. ai frente< Jallas de la 
cintura. Tallas de la 23 a la 2o. j de muy fina batista de hilo a listas |a 44 
A $2 .25 .—Faja estilo 1829. en i de seda, con muy pocas ballenas. T a - ' A 80 centavos.—Brassiere de en-
l caje de crochet rematado por enca-
1 jitos eje Cluny. Tallas de la 32 a la 
K L TRASPASO D E USA F I N C A , Que el día de la denuncia, por la cut¡ ¿ e \ñ\0 \lS0t elástico en ambas lias de la 24 a la 30. 
COMIMUDA Y PA«.\?>A A PLAZOS mañana, so presentaron en el puesto j la cordones atrás I 
DIO L U G A R A PNA DENUNCIA de huevos del morcado, dos nuiivi- 1 , i í ^ x i i j i t M a o c a - ^ j 
D E E S T A F A . . ! dúos de la raza blanca que sólo de Y broches al frente. lallas de la 22 ^ A 35 centavos.—Ajustador estiló o s . 
vista conocía el denunciante, los cua- a la 34. |561I . en batista de algodón brocadc.j A 85 cenlavos.—Brassiere estilo 
m 
tes. el traspaso de upa finca por ¡la casa consultora y con especlíuM 
ellos comprada y ya pagada. ción del precio convenido por telc-
Carlos Martínez Ordeira, ep socie-.fono. 
dad con mi hermapa Ana María. do| Lo3 ind¡vi(Iu08 n0 Espertaron sos-: 
los mismos apellidos, ambos yecinoa pechas por liabertíe noarecido allí en 
de Bernaza 68, en esta ciudad, cele- - camión cuyas i^ripciones eran 
braron un contrato do compra-venta jdentificadoras de la casa de la or-
cen Lorenzo S. salmón, establecido ¿en corra8pondIe te Il&cta en el nú-
en Obispo 50 sobre una parcela de ^ teléfon0 ^ era el A.4679;, 
torrepo ubicada en ol reharto Se- lo j fueron fentregafift9 las 
ratina", TéíiateO Mumcipal de Ma- diez ca.a8 de referenciai 
vianao, previo pago de pequeñas . *v 1 
^antirtaíipc v a m r í n * niazos basta Presentóse al (̂ '. siguiente Abas-
formal importe de Sn mil sote- cal en la casa de la dirección dada sionista comercial y vecipo del mis 
Hp^tnq esputa v ocbo nesos con cin- P0r la casa compradora, con el fin mo domicilio. . . 1 
uenta centavos- con u n T longitud de hacer efectivo el importe de lo Manifestó ante el oficial de guar-
ouadrada drcHcba * * * * * entonces que no dia la aludida señora que badendo 
t ía rfncuenta v t r e r varas I existía en Luyanó 147 ninguna tien- cinco años vivía en consorcio marital 
tas cincaenta y tres w a s . 1^ m j - í ^ ^ ^ etectuarse por consentimiento mutuo yon el 
Hasta el veinte y cinco de Febrero ,a operación al fiado. Díaz, determinó, por d68^/06"01^ fanaf}1- Jpl rPntraI Prnvífípnríii 
último tenían pagada la cifra de Fué entonces cuando fué presen- habidas entre ambos, abandonar el vapaiaz aei l e m r a i rroviaencia , 
mil trescientos setenta y cinco pesos tada ia fr¿xinci» a que arriba nos domicilio, por cuyo motivo aquél Habana, CS CUTado COH D. D. D. 
í r r . r l K r r r ^ w " m a r a v i l l o s a m e d i c i n a v i c t i m a d e s u h o r r o * a u 
P A R A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P I E L " 
M U E R T E , S U I C Í D A S E UN 
I N D I V I D U O 
con siete centavos; en cuya oportu- referjino3 pretendió despojarle de lo suyo; 
NUEVA Y O R K , mtrzo 9. 
Viéndose al cabe de doce años de 
Jucha espiritual en la imposibilidad I 
de dominar su instintivo horror ai 
C A N A L E S H E R M A N O S 
U E V O S 
S o l i c i t e P r e c i o s 
D e l P a í s y A m e r i c a n o s fíeseos 
M E R C A D O U N I C O 
Teléfono: A-1410 
A G U I L A N U M . 133 
Teléfono: A-1433 
c T T o s ^ i r n n r 
/ r 
tura que les daba la posesión del Conducido a la Estación Fernando necesidad ^ « a t e ^ tral "Providencia". 
Manuel Díaz negó 1a acusación de Esta preparación D D . D . 
la parcela t]ue ellos tenían pagada cierto lo de la compra; que al notar cWHr» Hm^n inmnnon * — 
totalmente; vendiéndola a otro, y en que los huevos eran de refrigerador aQ ell}a' M . s„,,^„ . iI !*"" r ' "1 "Q mo. Pues el Jabón D. D. D . y 
negocios péro que estaba en poder 
pe-; - — _ 
stactánea-j 
y las preparación P . B . I J . se venden en 
desaparecen, todas las buenas íarmaplaa y boti-
Usted puede ensayarlo hoy mis-cas . 
E n el Primer Centro de Socorros 
* 1 oue fuera él quien destruyera el re-una cifra mucho más crecida que por trató de devolverlos sin que esto le , _ " «™.o, r,„Qo+ «1: 
la que ellos la adquirieron por el fuera aceptado; que yendo por según ^ f ^ J g ^ S f ^ S S K Z l b 
contrato de referencia; estimándose da vez con este fin al Mercado, acom- mismo justincana el oerecno que le, 
perjudeiados en el importe total pañado ^3 un vigilante que le ^ - ^ ñ l ^ t e el acusado Díaz in-
enunciado más la cifra representati-cilitara el teniente Lep^mo, encon-: ^ ^ I f v T 4 « r ^ í 9 h í w Í ! 2 5 J t 1 
2 .UlUdad M M . e„ e, nue.o Jrd en . . . a ocaaióa cerrado el e m - ^ « " ^ U r . ^ d . ' S Í S { 2 ^ 1 
8 i ' Ha^rpo0; ültímo acto de p r e s e n - ^ » » í e , l t o de "r0b° «>» ' - • o » - " - i 
U \ CAHO F X E L Q F E S E C O M E T E cía en la Estación el acusador .9 di- cprornxr t l,A<4 V V \ T l K 
UN D E L I T O PROBADO D E E S T A F A ^e: que retira su denuncia, toda vez «E SECCIONO L A S V ENAS D E 
R E S U E L T O POR LA OCTAVA íue ha recuperado la mercancía, la m u í M i ^ a 
ESTACION D E POLICIA ;cual estimaba en el costó de ciento j 
¡quince pesos 
A las cinco y diez minutos 
tarde del día nueve de los co 
tes, se presentó en la Octava 
ción Be Policía Joaquín Diego y mera ciiugencia. oruení. se olg^ al j «IsiTTa se ocasionó 
Otero, español, de 52 años de edad,: Perjudicado así como que se practi- 11 
jrerente de la razón social Diego;quen las diligencias de investigación 
X h l t c l l v Compañía, propietaria de «uficientos a fin de comprobar el de- f11 oada una de BUB Iimflg8ft| y con 
un establecimiento de aves y hue-|Hto de estafa que se denuncia, las «W Be seccionó las venas, 
vos del segundo piso en el Mercado 
Unico, denunciando los hechos sl-l ROKO CON L E S I O N E S 
. ' • sentaba sínf-.mas reales de enagena-
guientes: | 1 . , mpntai 
Que en la mañana del día anterjoiv E l vigilante número 1171. fué re-, Uí n<.cn. 
al de la denuncia, recibió el socio querido en auxilio ayer por la se-' 
Abascal un telefbnema en el indica- ñora Josefa Jiménez Benito, de Es ' 
la alt. 3d- l l m i 
A l o s q u e S u f r e n d e l 
E S T O M A G O 
I V C D 
de Ift 'El Juez de Instrucción, Sr . Potst. "e asi!,tldta aTyerv Por fj do1ctHor ^0-
)rrien- ^ c i b i ó ayer por -la tarde las dos lado!' V * 1 * * ^oyos natural de Ru-
E9ta-!acta3 policiacas y al dictar la pri- / '^o1 anosde edad y vecina 
V - " dili , d ó f* d ^ a a l a ^ e ^ 
  . lieriads {l"e ei!a r«>sina se ocasiono 
gerente a fMge i vestigació  «« *e ^ vida; una 
Ademas se certificó por el médico' 
que le presté estos auxilios que pre-1 
G A R D A N O 
DISPEPSIAS. GASTRALGIAS. NAUSEAS. VOMITOS. . 
E L I X I R TOXICO ESTOMACAL A>TI-( ;ASTRALGICO 
L o mejor para digerir y asimilu- perfectaincnto cuanto so coma. 
De venta en todas las Droguerías y farmacias. 
T E N E R I F E Y C A R M E N . 
Depósito: 
UN PROCESADO 
S] Juzgado de Instrucción de la! do establecimiento en el cual le in- paña. de 39 años de edad y v e c i n a ' p H . n J r ^ ^ hi / • o t * 
teresaban precio de una caja de hue- Se Morúa Delgado número '216, al- Primera Seoc,ón dict3 auto (Ie Pro-
vos. consulta que le trasmitían de la tos, y como le manifestara .que en su ^ " í i n 2 ^ ^ ^ ? n t ^ 
casa comercial denominada " E l Cré- domicilio acababa de ser esionada ^ ^ t i H n nvS ' ^ í - 0 f 
dito", do Luyanó nümero 147. pro-;por su consorte al tratnr de despojar- ^ ^ 1 ^ ^ , W - ? ? ? V a l ! i condena en la Fortaleza de la Caba 
de Fuga 
Se le /eüaló $300 de fianza. 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O " I : 
E n f e r m e d a d e s r . e r v i o s a s y m c r r t f t l e s . P a r r . i í r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L A ttüEVA^MINA 
C A b A D £ P R E S T A M O S D E 
P E R n A S v F E R N A H D E Z s c . c 
d i n e r o 3 m u y bdjoinlf íés Mbret lhó-
j m y v á h r e s c o t i t á b l n en p l d i á 
C m w t i d o en briíldnfes y todd d a r de 
j o y e r i d [ m y Objetos de f áMdUé . 
B E R N A Z A 8 . H A B A N A 
S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
V e s t i d o s g e n r e c h e m i s i e r ; 
t a m b i é n d e C h i f f o n p a r a 
n o c h e e n l o s t ó n o s d e m o d a 
S O M B R E R O S . D E P R I M A V E R A 
ú l t i m a s c r e a c i o n e s 
S a r a l ) e t 3 \ e i n e 
^ 1 r a 6 o 3 t ú t n . 100 
R E A L I Z A M O S 
U N A B U E N A P A R T I D A O t 
T R A J E S D E M E D I O T I E M P O 
C a « i T o d o s P u e d e n U s a r s e e n V e r a ^ 0 
M 0 N T A L V 0 & A N G U L O ^ 
M A R I N A 2 , ( E d i f i c i o C a r r e ñ o i - S E X T O P I S C - D E ^ 
v ^ 
S u s c r i b e a l " D i a r i o d e l a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r i o 1 1 d e 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
AÑO X O I l 
H A B A N E R A S 
M M g e r r j 
;e e m - í\¿ 
l a o r - y . 
E N E L P U Z A 
• K O C H E T E X A X A 
do t o d o s l o s p r e p a r a t i v o s de_ u n a 
^1 llega1"* . . j g r a n f i e s t a e n h o n o r d e l a s e ñ o r i t a 
L-fla l in-Ja v f i a j n r n r r a r c e F e r g u s o n . F e r g u s o n . 
í- i» s e ñ o r i t a D 0 " * ^ ; " los F a u s t o C a m p u z a n o , s o c i a l m a n a g e r 
v ja de' G o b e r n a d o r de l e i d e , h e r m ü S o v o o ^ d i l i g e n t e e I 
Estados U n i d o s . d o n d e M * n g ü t ú l b l e , t i e n e a s u c a r g o 
C a m i n a ^ ^ n e s s e g u r a m e n t e , ¿ a n i z a c l ó n d e l h o m e n a j e . 
la e s l o r a e l JJ61"" ' d N u e v a ü r - i S e r á e l s á b a d o . 
E l e boy P o r l a v l a a e | c o n u n g r a n b a i l e . 
, 'nS H a b r á a d e m á s u n b a l l e t p o r Ja 
Tipo de b e r m o s u r a . ¡ p a r e j a q u e f o r m a n D o l p h i n y l a e s -
ü c n t i l í 3 i i r . a . F o r £ U S o n r e s u l t ó ' c u l t u r a l A n a P e t r o w a . 
Utos. D o r p r n a n r e ü i d o \ o n c u r 3 0 o r g a - L a o r q t i e s t a d e l l - l a « i , l a d e l po-
f n d o r i e n j " : r t a n t e e m p r e s a p u l a r c o m p o s i t o r M o i s é s S l m o n s . 
do ? o r u n a . Í V , ^ „ 0 i i a s a- ir is de h a r á g a l a de s u e x t e n s o e i n s u p e r a -
e s t á n d i s - | G l o b o o , í u l i n i t o s g l o b o s m u l t l c o -
I 
E l B a i l e i n f a n t i l 
Wtt imt ta • j j . i , I t a — l l a m a d a a u n é x i t o b r i l l a n t í s i m o 
O N T Í N U A s i e n d o c o n s i d e r a b l e , ^ c o n f e c c ¡ o n a n c l o e n n u e s . 
| l a v e n t a e n E l E n c a n o d e los j ^ b a j o l a d ¡ r e c c ¡ ó n d c l a 
h c k e t s p a r a e l b a i l e i n f a n t i l q u e se | ^ ^ M a r í a B o r r e r o . es u n a i l e i f t i l e se 
c e l e b r a r á e n el S e v U I a - B i l t m o r e el d o -
m i n g o . 
sene r a 
b u e n a p r u e b a d e l e n t u s i a s m o e x i s l e n -
r ? ' i « . f , f ,»c ' tp entre l a s f a m i l i a s d e l g r a n m u n d o E l n u m e r o de t r a j e s p a r a e s t a l i e s - te e n i r e w . o 
-iun 
K ^ ñ e ratre i a a m á s o e l l a s g 
C e n t e n a r ^ 
Varios los f f ^ Q 0 d e l a v i s i t a de l o r e s , a l e g r a r á n e l l u g a r c o m o n o t a 
| p u e 6 Í 0 S „ C ^ l a B e l l e z a d e T e x a s . ¡ t í p i c a d e l d e c o r a d o . 
M u n i - ; N a d a í a l t a r á . 
N i e l m e n o r de l o s d e t a l l e s . 
D i r é y a , p o r ú l t i m o , q u e e l s i e m -
H u é s p e d ^ ^ m u e l l e u n a r e - p r e a m a b l e y s i e m p r e g a l a n t e A l -
. . . , _ /-.,.. ¿ e r t o G e l i h a d o n a d o e n n o m b r e d e 
h e r m o s a p e i -
^ S f E Í L i é n de l a C á m a r a 
i n n e d ó a c o r d a d o a y e r d e c l a r a r -
IciP».1 9 J _ ^ de H o n o r de l a H a b a n a . 
L a s o c i e d a d h a b a n e a y " E l E n c a n t o " 
c o n s u j e c i ó n e s t r i c t a a los m á s 
' e n l a c é d e l A l c a l d e d e l a C 
ie o f r e c e r á n f l o r e s , 
la G a s a T r í a s . 
A D A d e p a r t a m e n t o d c n u e s t r a 
I t i e n d a v i e n e a ser u n a c a s a 
a p a r t e d e n t r o d e e s ta m a r a v i l l o s a c o n -
f e d e r a c i ó n d e c a s a s , e n u n a s o l a , q u e 
es E l E n c a n t o 
A s í , p . r e j e m p l o , e l d e p a r t a m e n t o 
de r o p a d e c a m a t iene u n a e x i s t e n -
c i a s u f i c i e n t e a d a r l e l a c a t e g o r í a d e 
" " T i a r a h a c e r m á s l u c i d o e l C o m o s o u v e n i r d e s u v i s i t a q u » - ^ a H u c ac "t**"-0""-« r " i c o n t i n u a — y s i e ippre l a u l t i m a n o v e -
s e r á s a l u d a d a c o n a l e - d a r á n , p o r o t r a p a r t e , l o s r e t r a t o s p e c i a l i d a d . a l a v e n t a d c .este "n-1 , , i m á s C X q u ¡ s i t o r e f i n a m i e n t o 
b a n d a e n e l q u e h a p r o m e t i d o h a c e r l e e l m c o m - p 0 r t a n t í s ¡ m o r e n g l ó n 
L o s K e y e s M a g o s u n a 
¡ n e t a e n c e r r a d a e n s u e s t u c h e p a r a 
¡ r e g a l a r l a a l a R e i n a d e l a B e l l e z a . 
C o m o s o u v e n i r d e s u v i s i t a q u o - u n a c a s a q u e se d e d i c a s e , c o m o es -
4demHS 
|recibinJiento 
¡ p a r a b l e B l e z . 
la R e i n a de l a B e l l e z a v i e n e i D e o t r o s m u c h o s o o s e q u i o s s e r a 
C 0 i l o 5 D a m a s d e s u C o r t e . i o b j e t o e n e l P l a z a " l a e n c a n t a d o r a 
v ¿ n e u n a h e r m a n a s u y a . ¡ v i a j e r a . 
romo c h a p e r o n . | C i t a n n o c h e l a d e l s á b a d o . 
Kn el ht'tel P l a z a se e s t á n h a c i e n - i N o c h e t e x a v 
L A B O D A D E M A L A X A 
P a r a h a c e r u n a c o m p r a q u e nos 
d e j e p l e n a m e n t e s a t i s f e c h o s , ¿ q u é se 
n e c e s i t a ? 
i l i s i s . 
s e v e r o s c á n o n e s d e l a m o d a , e l b u c a 
gusto y l a e l e g a n c i a . 
E s t a s tres c o s a s f u n d a m e n t a l e s s o n , 
e n t r e o t r a s , l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a 
m e r c a n c í a d e E l E n c a n t o : e l m a y o r 
s u r t i d o de todo, u n a a b s o l u t a f i a - i 
m a h e i a — e f e c t o d e n u e s t r a s g r a n d e s , 
v e n t a s , q u e o b l i g a n a u n a r e n o v a c i ó n ¡ 
ú l t i 
d a d y e 
c o m o se l lo p e c u l i a r d e todos n u e s t r o s 
a r t i c u l e s . 
I N T E R E S A N l 
¿ H a v i s to u s t e d l a n u e v a r e -
b a j a de p r e c i o s t a n c o n s i d e r a b l e s 
q u e h e m o s h e c h o en todos los z a -
p a t o s d e i n v i e r n o ? S i n o l a c o -
n o c e , p r o c u r e v i s i t a m o s c u a n t o 
a n t e s . S o n u n o s p r e c i o s c o m p l e -
t a m e n t e " d e s b a r a j u s t a d o s " . P o r 
$ 1 . 9 9 . 2 . 5 0 o 3 . 9 9 p u e d e a d q u i -
r i r u n m a g n í f i c o p a r d c z a p a t o s 
p a r a s e ñ o r a d e c u ^ v i u i c r c l a s e 
d e p i e l o c o l o r q u e u í t e d d e s e e . 
N o d i g a m o s n a d a d e los d e $ 4 . 9 9 , 
s o n m á s d e « 5 0 m o d e l o s n u e v o s , 
q u e v a l í a n a $ 8 . 5 0 . 1 0 , 0 0 y 
1 2 . 0 0 . L o s d e l u j o e s t á n r e m a r -
c a d o s a $ 8 . 5 0 . 9 . 9 0 y 1 1 . 9 9 , s u 
v a l o r d e 1 2 . 0 0 a 2 0 . 0 0 . 
P a r a los d e n i ñ o t a m b i é n a l -
c a n z a r o n l a s r e b a j a s h a b i e n d o 
z a p a t o s d e c u a l q u i e r t a m a ñ o y c o -
l o r p o r e l p i e c i o q u e u s t e d q u i e -
r a , p o i q u e los h a y d e todos . 
ven 
F o n f s y A c o s t a y e l j o v e n d o c t o r 
j C a r l i t o s F o u t s y d e l . í u u c o . 
E l gan-Ti ' - l M a r i o G . M e n o c a l , e x 
e T " d V s t T n g u r f h r j ^ P r e s i d e n t e de U: R e p ú b l i c a , l i r m u -
' r á c o n j y t e s t i g o d e l n o v i o . 
S e r á n t a m b i é n t e s t i g o s s u y o s e l l i -
C a r l o s F o n t s y S t a r l i n g . 
S e g u n d o : q u e s e a m e r c a n c í a f l a -
m a n t e , c o m o g a r a n t í a p r e v i a d e h a -
l l a r s e e n b u e n e s t a d o . 
T e r c e r o : q u e r e s p o n d a a u n d e -
E n el A n g e l . 
Una boaa e l e g a n t e 
E s la de N a n c y B o u l l o s a , b e l l a y 
entil s e ñ o r i t a , y 
Oscar F o n t s y A c o s t a . 
Hechas o t t á n l a s i n v i t a c i o n e s p a r a ^ ^ . ^ 
añaua a l a s n u e v e y m e d i a d e l a P r e s i d e n t e o e l a C o m i s i ó n d e l s e r - p u r a d o e s p í r i t u d c s e l e c c i ó n y d e a n á 
ocne. v i c i o C i v i l , e l s e i i o r E d u a r d o M o n -
E l seftor J u l i A n B o u l i o s a , p a d r e do t a l v o y e l l i c e n c i a d o O s c a r F o n t s y 
3 adorable f l a n c e e , s e r á e l p a d r i n o , s t e r l i n g . 
Y la m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a ; i a - P a r a e l m a t r i m o n i o c i v i l , p r e c u r -
a Maíl la A c o s t a , l a v i u d a d e l i n o l - EOr d e l r e l i g i o s o , l o s t e s t i g o s s o n los 
diable c a b a l l e r o E r n e s t o F o n t s y s e ñ o r e s M a n u e l d e C á r d e n a s y B e r 
terlins. m a d r e d e l n o v i o 
Por la s e ñ o r i t a B o u l l o s a . I d í a e n A í a r e g a l o s n u m e r o s o s . 
E l doctor G u s t a v o A l f o n s o , l o a A l g u n o s de g r a n ' v a l o r . 
pAore"» C a r l o s G o v e a y E r n e s t o Y t o d o s d e g ü i t o . 
F I N A L D E T E M P O R A D A 
s i m i i á t i c o p r o f e s o r J u a n Ya en las p o s t r i m e r í a s . . q u e s t a d e l 
Tocando'a s u f i n . j M a r i n a r e . 
Puede d e c i r s e e s to d e l a t é m p o r a - 1 g g i a otfu f i e s t a e l b a i l e b l a n c o 
|]a actual de l h o t e l A l m e n d a r e s . | q U e v i e n e p r e p a r á n d o s e c o n a n t e r i o -
S61o quedan dos f i e s t a s . ^ 4 ¿f, e l e l e g a n t e h o t e l . 
Dos fieatas ú n i c a s . 1 . , | 
e l d 
H e a q u í p o r q u é l a s o c i e d a d h a -
b a n e r a v i e n e a E l E n c a n t o c o n e s a 
P r i m e r o : q u e el s u r t i d o s e a m u y i c o n f i a n z a y e s a s a t i s f a c c i ó n q u e p u c -
e x t e n s o , p o r q u e a s í e s c o g e m o s , en-1 ¿ e n t r a d u c i r s e e n estas p a l a b r a s , t a n 
tre u n a g r a n v a r i e d a d , a q u e l l o q u e j r e p e t i d a s todos los d í a s a t o d a s h o -
m á s nos g u s t a y m á s n : s c o n v i e n e . ! r a s : 
"Bazar Imgle^" 5. Rafael í I n ^ T w a 
M A B A N A - C U B A 
E n E l E n c a n t o s i e m p r e h a y d e 
t o d o . . . 
H a y s i e m p r e , e n e f ec to , d c t o d o y 
d e todo l a m a y o r v a r i e d a d , y lo m á s 
n u e v o y o r i g i n a l q u e se p r o d u c e - . . 
R o p a ( h c a m a 
' n a r d o D i e z B u r g o s . 
I A l a e n c a n t a d o r a n o v i a l l e g a n de 
Una. la de l s á b a n o , e l t é s e m a n a l , ] S e r a  d o m i n g o , 
píen* t e r r a z a , c o n b a i l e p o r l a o r - ' D o m i n g o de l a s a r d i n a , 
i \ L A C A R R E R A 
Por el p a s c o . 
E n las t a i dea d c C a r n a v a l . 
Ha sido de l a s m á s c e l e b r a d a s l a 
¡carroza del Q u i j o t e . 
E n lo alto de u n p e d e s t a l , y a r r e -
c i ó n d e p i e d r a , e n b r u t o , c o n l a s p r o -
p o r c i o n e s d e b i d a s . 
R a d i a n t e de l u z , c o n u n c e n t e n a r 
d e foqnitop, e l é c t r i c o s d i s t r i b u i d o s 
p o r t o d a e H a , p a s a b a p o r l a n o e b e 
D R . D A Ü S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , C o l i t i s , D i a b e t e s 
I a 3 . S a l u d 5 9 . 
C e r -
llenado.en u n ^ i l l o n de l a é p o c a , a p a - l ] a c a r r o z a e n t r e e l b u l l i c i o de l a c a 
nett TfiTflpdc s u i n m o r t a l l i b r o e l i r r 8 r a . 
célebre Manco de L e p a n t o . 
Exacta lf. f i g u r a . 
Irreproehí tb le l a a c t i t u d . 
Por o tra p a r t e n o p o d í a s e r de F e l i z l a i d e a , 
nejor eiecto d i c h o p e d e s t a l , imita-1- Y m a g n í f i c a l a e j e c u c i ó n 
U n é x i t o de l a g r a n l i b r e r í a 
v a n t e s p o r t o d o s r e c o n o c i d o . 
Xia c a m a b i e n l iec l ia , cou r o p a f ina , p u l c r a y elcg-ante, es, con otros por-
menores anejos , m u e s t r a i n e q u í v o c a d^l r e f i n a m i e n t o de l a d u e ñ a de l a cusa . 
P O R L A S C L L M C A S 
Un triunfo m á s . , 
Triunfo q u i r ú r g i c o . 
Acaba de o b t e n e r l o , g r a n d e y d c - ¡ 
físivo. el doc tor J o s é a . F r e s n o y j 
Bástiony. 
c i e n e s y s u s s o l i c i t u d e s l a o b r a c i e n -
t í f i c a d e l d o c t o r F r e s n o . 
ATo t a r d a r á e n s e r d a d a d e a l t a . 
M e c o m p l a z c o e n d e c i r l o . 
D e o t r o s é x i t o s q u i r ú r g i c o s a l c a n -
N las l í n e a s p r e c e d e n t e s n o s r e -
f e r i m o s a n u e s t r o s u r t i d o de 
r o p a d e c a m a , v e r d a d e r a m e n t e f a b u -
l o s o . 
A h o r a v a m o s a d a r a l g u n o s p r e -
c ios p a r a q u e us tedes j u z g u e n d e su 
e x c e p c i o n a l c c o m m í a : 
F u n d a 
P a r a c a m a d e u n a p e r s o n a , a 3 5 
Su gloriosa c u c h i l l a h a d e v u e l t o 1 z a d o s p o r ol j o v ^ j y n o t a b l e d o c t o r 
fa salud p e r d i d a á l a s e ñ o r a M » " » , G o n z a l o E . A r ó s t e g u i , q u i e r o d a r 
llpjjso, la e s p o s a d e d o n J o s é C a r - ; c u e n t a , 
balleira, e l c o n s e r j e de e s t a r e d a c - | S o n l a s e p e r a c i o n e a q u e h a p r a c -
}m. tan b u r n o y t a n q u e r i d o . j t i c a d o f e l i z m e n t e c o n a n e s t e s i a l o c a l V c e n t a v o s , r a r a c a m a m e d i o c a -
Hápida y s e g u r a l a o p e r a c i ó n . ft l a s e ñ o r i t a A l i c i a K l o e r s y a l j o v e n tfiera, a 5 0 y 7 5 c e n t a v o s . P a r a c a -
Hecha «-ou m a e s t r í a . ¡ C b i c h o B r u z o n . m a c a m e i a a 6 5 y 8 5 c e n t a v o s . 
»„„,.,. , - » . • . » b a j o los e f e c t o s d e u n a d e l i c a d a 
W h n v r ^ d o c t o r G 3 P - o r o e ™ . C a - | r a s e ñ o r i t a P e p i t a ( J a r r i d o en l a C l í -
j L a b r e r a . i n i c a de R u s t u m a n l e 
U s ^ m e n t í s i r n a s M a d r e s de L a M i - L l e g u e n h a s t a e l l a s m i s v o t o s , 
agroti "han c o m p l e t a d o c o n s u s aten-1 P o r s u r e s t a b l f c i m i o n t o . 
S á b a n a s 
L A R O D A D 1 X \ 
D i g n a d c t o d a s l a s v e n t u r a s . 
E l j a r d í n A n t i l l a , do l a b a r r i a d a : 
mu boda h o y . 
En la C a p i l l a de l o s D o m i n i c o s . 
Para ^as n u e v e y m e d i a d e l a n o -
p e es tá c o n c e r t a d a l a de l a b e l l a d e l C e i T 0 . t i e n e a s u c a r g o e l d e c o 
p o r i t a N e n a V i l a y R i g o l y e l j o -
fen R o m á n A l v a r e z . 
UQS p a r e j i t a s i m p á t i c a . 
I D e la m i s m a c a l i d a d d e l a s f u ñ -
i d a s , p a r a c a m a c h i c a , a $ 0 . 7 5 , 1 .25 
y $ 1 . 3 5 . P a r a c a m a m e d i o c a m e r a 
i a $ 1 . 2 5 , 1 . 7 5 y $ 2 . 0 0 . 
1 8 0 x 2 2 5 
$ 3 . 0 0 . 
2 0 0 x 2 2 5 
$ 3 . 2 5 
c e n t í m e t r o s a $ 2 . 2 5 
c e n t í m e t r o s a $ 2 , 7 5 
C o j i n e s 
M u y f i n o s : ' t 
6 0 x 6 0 c e n t í m e t r o s a $ 0 . 7 5 y $ 0 . 9 0 . 
6 0 x 6 0 c e n t í m e t r o s a $ 1 . 2 5 , 1 . 5 0 
y $ 1 . 7 5 . 
7 0 x 7 0 c e n t í m e t r o s a los m i s m o p r e -
c i o s . 
C O N C I E R T O 
E n e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a d e M ú s i -
c a d e l E s t a d o M a y o r G . d e l E j é r c i -
to . E l m i é r c o l e s 11 d e M a r z o d e 
1 9 2 5 
A l a s 8 p . ra . 
P R I M E R A P A R T E 
X . — M a r c h a M i l i t a r " G e n e r a l ' 
P e r s h i n " , F . R o j a s . 
2 . — O v e r t u r a "1 8 1 2 " , T s c h a i -
k o w s k y . 
S E G U N D A P A R T E 
3 . — F a n t a s í a M o r i s c a " L a C o r t e 
d e G r a n a d a " , R . C h a p í , 
a . — " M a r c h a a l T o r n e o " , 
b . — " M e d i t a c i ó n " . 
s c . — " S e r e n a t a " . 
d . — " F i n a l " . 
T E R C E R A P A R T E 
4. — " E l B a i l e d e L u i s A l o n s o " , G . 
J i m é n e z . 
5 . — F o x T r o t , " A n u a b e l l e " , Heto-
d e r s o n . 
6. — D a n z ó n " P e m a r t í n " , O . M a -
r í n -
J o s é M o l i n a T o r r e s , M . M . 
C a p i t á n J e f e y D i r e c t o r d e l a B a n d a 
d e M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
d e l E j é r c i t o 
L O S C O N T R A T I E M P O S D E U N A 
P R I N C E S A P E R S A 
# S á b a n a s d e U n i ó n 
G e n v i s t a d e h i lo , p a r a c a m a c a -
m e r a , a $ 5 . 0 0 , 5 . 5 0 , 5 . 7 5 y $ 6 , 0 0 . 
r a d o de l a C a p i l l a . 
H a r á t a m b i é n e l r a m o » 
C n n u e i o m o d o l o . 
En el V e d a d o . 
Nueva r e s i d e n c i a , 
E1 doctor J a c i n t o 
A s í h a e s t a d o ú l t i m a m e n t e , h a -
[ c i e n d o n e c e s a r i o u n a a s i s t e n c i a f a -
— — „ P e d r o s o y s u i c u l t a t i v a e s m e r a d í s i m a , e l d i s t l n g u i -
tan oe l la y t a n e l e g a n t e , C h e í - ! do d o c t o r D o m i n g o V á z q u e z . 
s u s p o s e - i Y a d e s d e l a a n t e r i o r s e m a n a s e 
¡ i n i c i ó a c e n t u a d a i n e u t e l a m e j o r í a do 
t a n r e p u t a d o c l í n i c o . 
G r a t a n c t i c i a . 
A r ó s t e - j n . h a n d e j a d o 
|>ones del W a j a y . 
Desde 
F u n d a s de g u a r a n d o l 
F u n d a s d e g u a r a n d o l d e a l g o d ó n 
c o n c a l a d o a m a n o : 
4 5 x 9 5 c t m s . , a $1 . 0 0 y $1 . 2 5 . 
4 5 x 1 1 5 " a $ 1 . 2 5 y $ 1 . 5 0 . 
4 5 x 1 5 0 " a $ 1 - 5 0 y $ 1 . 7 5 . 
E s t a s f u n d a s son p a r a c a m a d e u n a 
p e r s o n a , p a r a c a m a m e d i o c a m e r a y 
p a r a c a m a c a m e r a . 
S á b a n a s de l i n o 
M u y f i n a s , a $ 6 - 2 5 , 6 . 5 0 y $ 7 . 0 0 . 
U n o s re s tos 
T e n e m o s u n o s restos d e s á b a n a s 
de h i l o q u e v e n d e m o s m u y b a r a t o s . 
S e a c a b a r á n e n s e g u i d a . . . 
, h a c e a l g u n o s d í a s se e n -
1,1 , " , u s ^ a d o s e n l a e s p l é n d i d a 
nsa de 8 y 1 3 . 
' F e l i d d a c e s t 
S á b a n a s d e g u a r a n d o l 
P a r a e l p r ó x i m o a n u n c i o d e j a m o s 
lo d e m á s : l a s s e b r e c a m a s , d e las q u e 
t e n e m o s u n a v a r i e d a d e n o r m e , y los 
j u e g o s d e c a m a , d e los q u e p r e s e n -
t a m o s u n a ser i e r e a l m e n t e i n t e r m i n a -
P A R I S , m a r z o 9 . 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n h a t o m a d o 
h o y c a r t a s e n e l a s u n t o d e l o s " c o n -
t r a t i e m p o s " s u f r i d o s p o r l a P r i n c e -
s a K a d j a r , e s p o s a <ie u n p r í n c i p e 
p e r t e n e c i e n t e a l a m á s a l t a a r i s t o -
c r a c i a d e P e r s i a . L a P r i n c e s a e s p o -
l a c a d e n a c i m i e n t o , h e r m a n a d e l 
c o n d e N i e r o t h , d i s t i n g u i d o m i e m b r o 
d e l a s o c i e d a d p o l a c a , y p o r u n m a -
t r i m o n i o q u e c o n t r a j o a n t e r i o r m e n -
te o s t e n t ó u n m a r q u e s a d o e s p a ñ o l . 
E n t r e o t r a s c o s a s , a c ú s a s e a l a p r i n -
c e s a d e c o b r a r c h e q u e s y g i r o s s i n 
f o n d o s , v e n d e r u n a u t o m ó v i l a l q u i -
l a d o y t o m a r de u n a c a s a c o m e r c i a l 
¡ 3 0 0 , 0 0 0 f r a n c o s e n j o y e r í a s i n p a -
g a r l o s . 
S u h e r m a n o , e l C o n d e N i e t r o t h , 
f u é d e t e n i d o t a m b i é n e s t a t a r d e e n 
e l m o m e n t o de d e c l a r a r a c e r c a de 
l a s a n d a n z a s d e s u h e r m a n a , y s e 
l e a c u s a d e s e r c ó m p l i c e e n l a v e n -
t a d e l a u t o m ó v i l . L o s a m i g o s d e l a 
p i l n c e p a d i c e n q u e é s t a p a g a r á a 
t o d o s s u s a c r e e d o r e s t a n p r o n t o c o -
m o d e s a p a r e z c a u n a l i g e r a d i s e n s i ó n 
q u e h a y e n t r e e l l a y s u e s p o s o q u i e n , 
d i c h o s e a d e p a s o , es m u l t i m i l l o n a -
r i o . 
J?e c u i d a d o . 
Con un g r a n m a l 
G A R A N T I Z A M O S 
E " 1 re,0ie3' W i m p o r i a -
' s ^ r c a s c o n o c i d a s de a l i a c a l i d a d . 
s u ¡ j T " ! 5 r c ! 0 Í e V l M r . J . F u h r e r 
N p de 
P a r a s u s c l i e n t e s v arfuge 
S á b a n a s d e g u a r a n d o l d c a l g o d ó n ! b l e . 
c o n c a l a d o s a m a n o : i D e s d e $ 1 0 . 7 5 . 
D e * v u e l t a . 
L o l ó G . d e L e b r e d o . 
L a d i s t i n g u i d a d a m a , t a n e s t i m a - j 
d a e n n u e s t r a s o c i e d a d , v i e n e d e p a - ' 
s a r u n a a g r a d a b l e t e m p o r a d a c o n f a -
m i l i a r e s q u e r i d o s e n P i n a r d e l R í o . | 
. D e n u e v o s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
e n s u r e s i d e n c i a d e l H o s p i t a l d e l a s 
A n i m a s . 
R e c i b a m i s a l u d o . 
rente de a u s t r o D e p a r t a -
r e p a r a c i o n e : y o b s e r v a c i ó n . 
A l c o n c l u i r . 
L a f i e s t a d e l a t a r d e . 
' E s e l t<i d e l L i d o V e n i o e , e l e l e -
g a n t e r e s t a u r a n t i t a l i a n o , c o r r e s -
p o n d i e n t e a l a s e r i e d e l o s m i é r c o l e s . | 
E s t a r á m u y a n i m a d o . 
C o m o s i e m p r e . 
E n r i q u e F O X T A M L L S , 
A C A S A D E H I E R R O " 
L a F l o r d e T i b e s 
E l f ' 
^ ^ P r e f i e r e n l a s p e r s o n a s d - b u e n g u s t o . 1 
A - 3 8 2 0 - B O L I V A R 3 7 — M - 7 6 2 3 
T R I U N F A M O S 
E N O B J E T O S P A R A R E G A L O S , P O R Q U E 
C O N O C E M O S E L E X Q U I S I T O G U S T O D E L A 
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6 ñ § f l V E R S f l L L E S 
O b j e t o s d e A r t e , B r o n c e s , A r t í c u l o s d e P l a t a , P o r c e l a n a s , 
L á m p a r a s , V a j i l l a s , e t c . 
F A L L E C I O E N P A R I S E L P I A -
N I S T A Y C O M P O S I T O R A L E M A N 
M O S Z K 0 W S K I 
P A R I S , m a r z o 9 . 
M o r i t z M o s ^ o w i s k i , p i a n i s t a y 
c u m p o s i t o r , h a f a l l e c i d o e n s u r e s i -
d e n c i a e n e s t a c a p i t a l . ¡Nb.c ló e n 
B r e s l a u , A l e m a n i a , e l 2 3 d e a g o s t o 
¡•de 1 8 5 4 . c o n t a n d o , p o r t a n t o 7 1 a ñ o s 
I c u m p l i d o s T E s t u d i ó e n D r e s d e y 
B e r l í n y p o r e s p a c i i - d e m u c h o s a ñ o s 
ké p r o l e s o r de l a A c a d e m i a K u l l a c k . 
S e e s t a b l e c i ó e n e s t a c a p i t a l e n 18 9 7 , 
a l o s c u a r e n t a y t i e s a ñ o s d e e d a d . 
Q u e d o a r r u i n a d o p o r l a g u e r r a 
m u n d i a l y s u m a l e s t a d o d e s a l u d 
l e o b l i g ó a a b a n d o n a r l a s c l a s e s c o n 
q u e v i v í a . S u s U l t i m o s a ñ o s f u e r o n 
a t e n d i d o s t o n l o s e s f u e r z o s d e P a -
d e r e w s k i , H a r o l l B a u e r y m u c h o s 
d o s u s d Í B C Í p u l o a a m e r i c a n o s . 
E n t r e s u s o b r a s m á s c o n o c i d a s f i -
g u r a n l a s i n f o n í a " J u a n a d e A r c o " 
e n c u a t r o m o v i m i e n t o s ; u n g r u p o d e ! 
d a n z a s e s p a ñ o l a s , ' u ( í p e r a " B o a b d l l " 
f u n b a l l e t t l t ü . . a d o " L a u r i n " . 
D e s p u é s d e l B a l a n c e 
L A R O P A D E C A M A 
E n t r e l o s a r t í c u l o s " s a c r i f i c a d o s " p o r e l B a l a n c e 
q u e a c a b a m o s d e p r a c t i c a r , s e e n c u e n t r a l a R O P A 
D E C A M A . 
Y e n e s t e D e p a r t a m e n t o s e u n e n d o s v e n t a j a s j 
l a d e l b u e n p r e c i o y l a d e l g r a n s u r t i d o q u e 
o f r e c e m o s . 
V e a : 
S á b a n a s d e D o b l a d i l l o L i s o y d e O j o 
S e g ú n t a m a ñ o , a $ 0 . 7 5 . $ 0 . 8 0 , $ 0 . 9 0 , $ 1 . 0 0 , 
$ 1 . 3 5 , $ 1 . 5 0 . $ 1 . 5 5 , $ 1 . 6 0 , $ 1 . 8 0 . $ 2 , 0 0 , $ 2 . 2 5 
y $ 2 . 5 0 . 
S á b a n a s d e U n i ó n C a l a d a s a M a n o 
A $ 4 . 5 0 y $ 6 . 5 0 c a d a u n a . 
S á b a n a s d e L i n o P u r o C a l a d a s a M a n o 
A $ 8 . 2 5 , $ 8 . 5 0 , $ 1 1 . 0 0 . $ 1 1 . 2 5 y $ 1 2 . 0 0 . 
P r e c i o s p o r D o c e n a 
C o m p r a n d o l a s s á b a n a s p o r d o c e n a t e n d r e m o s 
s u m o g u s t o e n c o t i z a r a u s t e d p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
F u n d a s , C u a d r a n t e s , E t c . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o y v a r i e d a d d e e s t i l o s , 
t a n t o e n l i n o c o m o e n a l g o d ó n y e n t o d o s l o s 
t a m a ñ o s . 
J u e g o s d e C a m a 
D e 4 p i e z a s , b o r d a d o s y c a l a d o s a m a n o , a 
$ 1 0 . 5 0 , $ 1 2 . 7 5 . $ 1 5 . 0 0 y $ 1 8 . 0 0 j u e g o . 
D e u n i ó n , f i n í s i m o s , a $ 2 4 . 0 0 y $ 2 8 . 0 0 e l 
j u e g o . 
D e l i n o p u r o , c o m p u e s t o s d e 4 p i e z a s , c o n b o r d a -
d o s y c a l a d o s a m a n o , a $ 2 8 . 5 0 , $ 3 0 . 0 0 , 
$ 3 5 . 0 0 , $ 3 8 . 0 0 , $ 4 0 . 0 0 , $ 4 2 . 0 0 y $ 4 5 . 0 0 . 
D e l i n o p u r o , c o n c a p r i c h o s o s b o r d a d o s y c a -
l a d o s d e g r a n m é r i t o , a $ 4 8 . 0 0 , $ 5 2 . 0 0 , $ 5 7 . 0 0 , 
$ 6 0 , 0 0 , $ 6 5 . 0 0 / $ 7 0 . 0 0 e l j u e g o . 
J u e g o s i m p e r i a l e s d e 4 p i e z a s , e s t i l o s d e ú l t i -
m a n o v e d a d , d e t e l a f i n í s i m a y c o n b o r d a d o s , m a g -
n í f i c o s , d e s d e $ 8 0 . 0 0 eo a d e l a n t e . 
It A ANA 
B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
E s t r a d a P a l m a 111 ( a n t e s C o n s u l a d o ) 
A V I S O 
E s t e B a n c o no se t r a s l a d a ! de s u l o c a l a n t e s re fer ido n i a b r i r á n i n g u -
n a s u c u r s a l , por lo de a h o r a , n i es c i e r t o tampoco que los empleados de 
este B a n c o , se e s t a b l e z c a n en n i n g ú n l u g a r de l a H a b a n a , pues , s i guen 
en e l m i s m o ; h a c e m o s es tas a c l a r a c i o n e s en beneficio de n u e s t r a n u m e r o -
s a c l i e n t e l a . 
E L C O N S E J O D I R E C T I V O 
a l t . 5d-5 
N I Ñ O S 
S A N O S 
A menudo l a s m a d r e s b u s c a n en los 
medicamentos lo que puecffen h a l l a r 
con v e n t a j a en l a a l i m e n t a c i ó n . Si 
su n i ñ o e s t á p á l i d o , d e c a í d o , dele 
P A » I N T E G R A L , que cont iene los 
16 e lementos de l a n u t r i c i ó n perfec-
t a . — P a n a d e r f a , D u l c e r í a y V í v e r e s 
F i n o s " L A G U A R D I A " A n g e l e s y 
E s t r e l l a , T e l é f o n o A-2022. 
P A N 
I N T E G R A L 
m . [ K i p l u n i J 2 ( : l E L E M m 
A n u n c i o s TRUJILLO jüARIN 
Cada d ía es tamos vendiendo nuevos 
•oleetts imos objetos 
r e s p o n d e r con las 
¿ C u á n d o viene usted a busc 
^ A U l S - v I r x A ? E1 ^ & e a c e r c a • 
M A R C A D O C O N P R E C 
y 
de a r t e p a r a co-
J o s e f i n a s y Pepes . 
10 F I J O 
f ' T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O S 
I N V I T A C I O N E S p a r a N A T B I M O N I O S 
P L A N C H A S p a r a P U E R T A S 
D E N / I E T A L . A . IVI A f=» I L _ U O 
l 0 R E Í L L Y 5 0 ¡ J 1 Z , 5 / Í E B H A N O S H A B A N A 
T R U C f l ñ S 
d e l o s r e n o m b r a d o s R í o s d e 
ftsturías, M a l ó n y N a r c e a , 
e n l a t a s d e u n o y m e d i o k i l o 
y v i n o d e G a n g a s d e T í n e o 
" L a V i n a ' * A s t u r i a n a . 
D e p ó s i t o e n 
" L ñ G f l O B f l " 
9 
O b r a p í a 4 2 T e l . ft-2966 
G I N E B R A A R O H A T i C A D E W O l f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
" i m p o r t a d o r e » E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 • H a b a n a J 
i c 2 4 S 2 ^ r f | A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A t f f N A 
C I N E R 1 A L T 0 
H ^ C I O N A I . ^ P a a « o d« J C a i t i e s q n i a a a 
S a n J o s é ) 
No h a y f u n c i 6 a . 
P A Y R E T ( F a s a o de I C a r t l e a ^ u i s a a 
S a n R a f a e l ) 
A l a s ocho y m e d i a : F i r p o v a D e m p -
Boy, por los N i ñ o s I 'e l lgro . jos ; L o s O p r i -
midos , por R a q u e l M c l k r ; V a n i d a d y 
b e l l e z a ; D e l i c i a s ; dol m a ' r imonio , por 
Xlaro ld L l o y d . 
y K I N C I B A X . D E L A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z n l u e t a ) 
C o m p a ñ í a do c o m e d i a d i t i g i d a por el 
p r i m e r a c t o r J o s é R l v e r o . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a e n t r e s a c -
tos , dev P l i a r M i l l á n A s c i a y , E l j u r a -
m e n t o de l a P r i m o r o i ; a . 
9SASTI (Drag-ones e s q u i n a a Z u i u a t a ) 
C o m p a ñ í a c ó m i c o l í r i c o e s p a ñ o l a d i -
r i g i d a por ei compos i tor A m a d e o V i -
v e s . 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a o r g a n i z a d a a ' 
f a v o r dol so ldado e s p a ñ o l m u t i l a d o en-
A f r i c a . 
A l a s och") y m e d i a : p a l a b r a s a l u s i v a s 
a l acto por e l c o n f e r e n c i s t a s e ñ o r M a - 1 
n u e l A z n a r : l a o p e r e t a , l ó m i o a en dos 
actos , de ^ o r r í n y P a l a c i o ; y e l m a e s -
t r o A m a d e o V i v e s , L a G e n e r M a ; l a z a r -
z u e l a do los m i s m o s a u t o r e s , B o h e m i o s ; 
el jugauto do los h e r m a n e s Q u i n t e r o , 
L a s h a z a ñ a s de J u a n i l l o i : M o l a r e s . 
A ^ J x A i t t B R A ( C o n s u l a d o e s q u i n a a V i r -
t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de • w e u e l a ilt: l i e g i u o L ó -
pez . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : L a L o c a 
i J n a m o r a d a . 
A l a s nueve y c u a r t o : L o l l t a . 
A las diez y m e d i a : l a obra do ' .'tua-
l idad, de F e d e r i c o V l U o c h y J o r g a 
Anckern ianw, L o » e fec tos del B a T a 
C l a n . 
A C T U A L I D A D E S ( A v e n H a de B é l g i c a 
entre Noptuco y A n i m a s ) 
A l a s si-jto y inopia: c i n t a s c ó m i c a s 
y r e v i s t a s . 
A l a s ocho y ined ia : " > W o que h a -
cor, por T o m M i x ; e l j u g u e t e L a s c a s a s 
de c a r t ó n , por l a c o m p a í a G B C . 
A l a s nueve y m e d i a : T í . f a r s a n t e 
h o n r a d a , por A H c c C a l a h o u n ; es treno 
del j u g u e t e E l T í o do "-a F l a u t a , de 
los h e r m a n o s Q u i n t e r o . 
A l f i n a l de c a d a tanda , n omeros ae 
v a r i e d a d e s . 
C U B A N O ( A r e n i d a de I t a l i a y J u a n C . 
¡ S e n e a ) 
No hemo.3 rec ibido p r o g i - a m a . 
í t e o o s y m \ h m 
U N N U E V O I N S T I í U T O M U S I C A L 
EL C O N S E r U A T O K l O **BA< H" 
' E O S P l A C l KEf* D E P A K I f e " 
H o y por ú l t i m a ve-z y » o n l a s t a n d a s 
¡ e l e g a n t e s do c inco y c u a r t o y nuevo y 
medite £o l l e v a r a a l a p a n t a l l a l a c h i s , 
pcanto foto-comedia " L o s p l a c e r e s de 
l 'ur l s" en donde V i o l a D n n a b a i l a e l t a n -
go en c o m p a ñ í a de l je fe de los a p a c h e s . 
Y en l a s tandas de 1 a J y de 7 a J 
v míHlia, c i n t a s c ó m i c a s y " L a I s l a de 
l a I l u s i ó n " por D o r l s K e n y o n ; " E x i g e n -
c i a s do l a h y " por C h a r l e s I l u c h t k l n -
son. 
K l j u e v e s " C a r n e do auar* u n a pre-
c i o s a p e l í c u l a por G e o r g c O ' B r l e n y B l - j 
l l y D o v e . en dondo so ye e l c a r i ñ o de 
uu h i j o y l a a b n e g a c i ó n do u n a m o r . 
" E l c i sne negro" es u n a b é l í ' c u l a quo 
d a r á juego por lo c h i s p e a n t e de s u s es -
cenas . • 
" E l I n f i e r n o del Danto", o b r a dol f a -
moso poeta f lorent ino ^e na ¡ o v a d o a 
l a p a n t a l l a y se e s t r e n a e l d í a 83. 
T E A T R O V E R D U N 
A n o c h e ' u n g r a n t r i u n f o y hoy s e r á 
por el est i lo debido a lo m a g i s t r a l del 
p r o g r a m a . E l gue h a Beleceionado p a r a 
el d í a Ue hoi' l a e m p r e s a e s t á l leno de 
a t r a c t i v o s . A las i? y c u a r t o p r e c i o s a s 
c i n t a s c ó m i c a s a l a s S y c u a r t o H a s i e n -
do P e l í c u l a s y E n B u s c a do D i n e r o 
no dejen de v e r e s t a s p r e c i o s a s come-
d ias a l a s y y c u a r t o grand'oso e s tre -
no E l E s p e c t r o de s u P a s a d o prec ioso 
d r a m a en G actos de e s p e c t a c u l a r g r a n -
deza y de las m á s c o n m o v e d o r a s esec- i 
ñ a s de a r t e e s t á JnterprctaiAo por el 
R ' m p á t l e o J a c k H o x l e a las 9 y c u a r t o j 
precioso estreno l , a D o l a r e s en 7 emo-
c ionantes a c í o s . E n c-Kta obra c i n e m a -
t o g r á l ' l c a en que v ivo l a E s p a ñ a h i -
d a l g a y a p a s ' o n a d a , so ; h a n recogido 
nscenas y p a n o r a h i a s t í p i c o s que segu-
r a m e n t e so h a n de v e r con s i n j í u l a r 
oomplacene ia por los a m a n t e s del c i -
n e m a t ó g r a f o y por todos los que ban 
v i a j a d o por las regiones e s p a ñ o l a s , 
s i e m p r e in teresante por su l e y e n d a y 
por l a o r l g r n a ü d a d di; aun c o s t u m b r e s . 
(No de je s do v e r e g t a p r e c i o s a p e l í c u -
l a ) . r ; 
M a ñ a n a : L a N o v i a de ¡ S e p j u n o eoloaal 
entreno en C u b a . C u a n d o u n a M u j e r 
A m a , por A g n e s A y r e s y L a V o z dw la 
Concienc ia . . V i e r n e s 13 F-l H i j o do N a -
die, por E d i t h l í o b e r t y T a y l o r H o l m e s 
y H e r e n c i a de A m o r por H a r r i s o n F o r d . 
E l domingo 15 E l H u r a c á n por' el 
apuesto HOUÍ.C P e t e r s . 
L a H a b a u a c u e n t a c o n u n n u e v o 
I n s t H u t b m u s i c a l ' q u o r e s p o n d e a loa 
a f a n é s d e c u l t u r a a r t í s t i c a » c a d a d í a , 
m á s a c e n d r a d a s e n t o d a s l a s c l a s e s 
s o c i a l e s . N o s r e f e r i m o s a l C o n s e r -
v a t o r i o " B a c h " , f u n d a d o y d i r i g i d o 
p o r l a i l u s t r e p i a n i s t a S r a . M a r í a 
M u ñ o z d e Q u e v e d o , e i n s t a l a d o e n 
u n o d e l o s l u g a r e s m á s t ó n t r i c o s de 
l a c i u d a d . 
E l m i s m o n o m b r e d e e ^ L a n u e v a 
a c a d e m i a m u s i c a l n o s i m p o n e d e l a 
s e r i e d a d q u e , h a d e p r e s i d i r t o d a t í 
6US a c t i v i d a d e s . B a j o l a t g i d a g l o -
r i o s a d e l g l o r i o s o J u a n S e b a s t i á n 
s ó l o p u e d e a m p a r a r s e u n a r : e h o n -
r a d o 7 n o b l e . 
L a d i r e c t o r a , s e ñ o r a IVIaría M u ñ o z 
d e Q u e v e d o p o s e e u n a b r i l l a n t e e j e -
c u t o r i a c o m o p i a n i s t a y r o m o p o d á 
g o g a . P r i m e r p r e m i o d e l C o n s e r v a t o -
r i o d e M a d r i d h a s i d o d i s c í p u l a 
p r e d i l e c t a d e l o s m a e s t r o ? F a l l a y 
T r a g ó . G r a d u a d a do P i a n o , S o l f e o y 
A r m o n í a , t u é p r o f e s o r a d e d i s t i n -
g u i d a s f a m i l i a s d e l a a r i s t o c r a c i a 
m a d r i l e ñ a , e n t r e e l l ^ s l a d e i R a j a b de 
K a p u r t a l a , y a e r e s i d i ó l a r g o t i e m p o 
e n M a d r i d , y t a n t o e n l a c a p i t a l es-
p a ñ o l a c o m o '. n l a H a b a n a h a c e l e -
b r a d o " r e c í t a l e s " d e p i a n o c o n h a l a -
g ü e ñ o é x i t o . C o n o c e d o r a a u n t i e m p o 
d e l a s s u t i i e s b e l l e z a s d e l a m ú s i c a 
m o d e r o a y de l a s i n c o n m o v i b l e s 
i c r e a c i o n e s d e l a é p o c a c l á s i c a , l a se-
ñ o r a M u ñ o z d e Q u e v e d o ta h a l l a e n 
a p t i t u d e s do a p r o v e c h a r p a r a s u 
g e s t i ó n p e d a g ó g i c a l o s m á s , s a b i o s y 
e f i c a c e s p r o c e d i m i e n t o s d e l a s m e -
j o r e s e s c u e l a s p i a n í s t i c a s . • 
E n e i C o n s e r v a t o r i o " B a e n " s e 
c u r s a r a n e s t u d i o s d e S o l f 3 j , P i a n o , 
i V i o l í u . V i o l o n c e l l o , C a n t o > H a r r a e -
: n í a . H i s t o r i a d e i a M ú s i c a y C . ^ ' -
j u n t o I n s t r u m e n t a l . 
I E n t;l p r o f e s o r a d o d e l C o a s e r v a t o -
r i o f i g u r a l a d i s t i n g u i d a c a n t a n t e 
s e ñ o r a E n r i q u e t a F a b r e g a « - 4 e A g r á -
c e n t e , q u e t e n d r á a s u c - i i g j l a 
; a s i g n a t u r a d e C a n i t o . 
H a s i d o n o m b r a d o S í c r e t a r i o G e -
! n e r a l n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o e l 
I d o c t o r F r a n c i s c o I c h a s o , n o t a b l e l i -
t e r a t o q u e c o n s u t a l e n t o y c u l t u r a 
r e a l z a r á d p r e s t i g i o i d e l n u e v o i n s -
. t i t u t o . 
E l C e m s o r v a t o r i o " B a c b " h a s i d o 
i i n s t a l a d o e n l a c a l l e d e S a n R a f a e l 
n ú m e r o 7 0 , a l t o s . A p e n a s a b i e r t o 
c u e n t a y a c o n n u m e r o s a s a l u m n o s , 
p e r t e n e c i e n t e s a l a s m á . s d i s t i n g u í -
, d a s f a m i l i a s d e n u e s t r a s o c i e d a d . 
N o s c o m p l a c e l a e x i s t e n c i a de e s t a 
¡ n u e v a i n 3 t i t u c i ó n m u s i c a l c u y a coo-
p e r a c i ó n e n l a v i d a a r t í s t i c a d e l a 
H a b a n a s e r á e f i c a c í s i m a . 
C I N E O U M P I C 
H o y en l a s t a n d a s e l egantes do ú i 
y c u a r t o y 9 y m e d i a B l a n c o y M a r t í - ¡ 
nes presen tan l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n 
que anoche obtuvo un r e s o n a n t e í x l t o 
i n t e r p r e t a d a por un grupo do e s t r e l l a s 
t i t u l a d a L a M a d o n n a de B r o a d w a y . 
T a n d a de 8 y m e d i a E a r l o W Í I U k m s 
en E l Idolo del P u e b l o . M a ñ a n a j u e v e s 
12 y v i e r n e s 13 V i o l a D a n n a en l a 
m a g n í f i c a c r e a c i ó n Metro Li tu lada, L o s 
P l a c e r e s de P a r í s . 
S á b a d o 14 A l i c o C a í h o u n n eri l a I n -
teresante c i n t a C o n t r a b a n d i s t a s R a d i o -
g r á f i c o s . 
D o m i n g o 15 en l a t a n d a de 10 y me-
d i a y 9 y media M a r i e . P r o v o s t e I r e -
ne R l c h en l a gran(i!<*sa p r o d u c c i ó t i -
t e a d a N i ñ a s de S o c i e d a d . 
Mat lnee de l a s 2 c i n t a s c ó m i c a s por 
L a r r y S e l m o n . N u e v o s episodios de l a 
ser le L o s Mi lagroH de l a S e l v a y B a b b y 
P'Jggy en l a g r a c i o s a c o m e d i a t i t u l a d a 
E l Secre to de F a n V l i a . 
P r o n t o T h o m a s M e l g h a n en N u e s t r o 
P r i m e r C i u d a d a n o . 
L e a t r i c e J o y en C a n j e de M a r i d o s . 
E n el P a l a c i o de l P e v . . 
T R I A N O N 
B A I L E S D E L N A C I O N A L 
T a e s t á todo p r e p a r a d o y d ispuesto 
p a r a e l del p r ó x i m o donVngo, que no h a 
de i r l e en z a g a , en c u a n t o a . esplendor 
y a n i m a c i ó n , a los a n t e r i o r e s de l a 
presento t e m p o r a d a . 
A s i s t i r á n n u m e r o s a s c o m p a r s a s , de 
a r t í s t i c o s y v a l i o s í s i m o s d i s f r a c e s . 
T o c a r á n l a s o r q u e s t a s de Corbacho 
y Z e r q u e r a , que c a d a vez g u s t a n m á s , 
por n u t r i d a s , a f i n a d a s y d e l i c i o s a s en 
, *a e j e c u c i ó n , sobro todo, do los ba l la^ 
bles c r i o l l o s . 
L o s palcos , a 10 posos, e s t á n a l a 
v e n t a en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l T e a t r o . 
L a s personas que los deseen, d e b e r á n 
a p r e s u r a r s e , a n t e s de que t e n g a n quo r e -
c u r r i r luego a l r e v e n d e d o r . 
L a e m p r e s a t iene m u y f u n d a d a s es -
p e r a n z a s de b a t i r e l domingo p r ó x i m o 
él r e c o r d do e n t r a d a . 
M A R T I R E P R I S E D E " L A D O L O R E S " 
H o y , m i é r c o l e s en l a s t a n d a s e l egan-
tes se exhibe l a c i n t a de M a r y A l d e n 
t i t u l a d a L o c u r a do P l a c e r e s c i n t a inte-
r e s a n t í s i m a . 
M a ñ a n a Jueves v u e l v e a t o c a r l a m a -
rimba do los h e r m a n o s G ó m e z e n l a s 
tandas de l a noche y se exh ibe en l a s 
tandas de tarde y noche l a m a g n í f i c a 
p e l í c u l a por V i r g i n i a V a l l l y N o r m a n 
K c r r y t i t u l a d a L o quo c u e s t a un P l a -
c e r . 
L o s P l a c e r e s de P a r í s por V i o l a D a -
n a v a n el v i e r n e s 13 u l a s 5 y 15 y 
9 y 30. 
E l U l t i m o V a r ó n Sobre l a T i e r r a e l 
s á b a d o 14 a l a s C y c u a r t o y 9 y 30. 
E l domingo en l a s t a n d a s e l egantes D i -
f a m a d a l a M u j e r por D o r o t h y P h . ' l l i p s . 
M u y pronto Iva B a t a l l a , M o n s i e u r 
B e a u c a l r e , K l D e s p e r t a r de los T o n t o s , 
C a n j e de M a r i d o s . B l a n c o y S o l t e r o . 
E l 
E l p r o t a g o n i s t a I n m o r t a l de 
' L O S E N E M I G O S B E L A M U -
J E R " , e n e l p a p e l p r i n c i p a l d e 
T I i 
J 
I 
U N S E E I N G E Y E S 
D e s p u é s d e u n a l u c h a h o -
m é r i c a p o r s a l v a r a l a d a m a 
d e s u s e n s u e ñ o s d e l a s g a r r a s 
d e loa m a l v a d o s , s e v ó e n 
p e l i g r o de m o r i r a c h i c h a r r a d o . 
V é a l o e n 
C A I H P O A M O R 
L U N E S 1 6 Y M A R T E S 1 7 
, R e p e r t o r i o E s p e c i a l : 
C A R R E R A Y M E D I N A . 
1C1ÜT1 t a n a d m i r a d a o b r a d e a r t e 
L o s P U H S d e P A R I S 
p o r l a d e l i c i o s a V I O L A D A N A 
H O Y — 5 * 4 Y 9V2 — H O Y 
P r o d u c c i ó n M E T R O 
N O C H E S 
D E 
O R G I A 
P L A C E R E S 
P A R I S 
L A 
C A P I T A L 
D E L P L A C E R 
V I O L A D A N A 
¿ 0 5 r í s Placeres de Pa 
R I A L T O H o y 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . A g u i l a 3 2 . 
N O t B f D Q i Q j k 
E s u n a m a g n f f i c a 
t e r p r e t a d a p o r ]a .7. * e l H k 
E L A M E H A M M 
Ciosj-. 
m m m % 
N o es n i n g u n a j o y a C 
p r o d u c c i ó n n i h a c o s t a d o ^ 
U o u d e p e s o s e n hacerla *• 
c l l l a m e n t e u n a p e l í c u l a 68 8(1 
D E L I C I O S A 
c - 2 4 7 7 
J 
l d - 1 1 
UNA ^ 
m e m m 
n o s m o s t r a r á l u j o s , encanto» 
b a r e t s , l a h i g h l i t e , etc.. 
y u e c o n s t i t u y e l a v ida " t ó y 
s a " d e l o s r i c o s 
C 2 4 7 3 I d 1 1 
B l m a e s t r o V i v e e , deseoso s i e m p r e 
do o f recer a l p ú b l i c o h a b a n e r o repre -
sentac iones i n s u p e r a b l e s de las mejo-
r e s o b r a s del reper tor io , h a d ispuesto 
p a r a e l v i e r n e s p r ó x i m o l a r e p r i s e de 
E a Do lores , ó p e r a v i b r a n t e , p l ena de 
eoloi ido y de v igor , que I n m o r t a l i z ó el 
nombre d e l M a e s t r o U r e t ó n . 
Ett a u t o r do L a V e r b e n a de l a P a l o -
J::a supo u t i - l z a r loa t i n o s pupularc f , 
ú o a c u s a d o s p e r t i l f s , p a l p i t a n t e s y r e a -
les, de l d r a m a de K e l i ú y C o d m a . p a r a 
d i f u n d i r l o s nuevos r í o s con s u m ú s i c a , 
p a r a r o d e a r l e s de u n a m b i e n t e da c á l i d o 
e s p a ñ o l i s m o , p a r a h a c e r l o s c a n t a r en 
» a t r o f a s m a g n í f i c a m e n t e e x p r e s i v a s e l 
j mor, e l dolor , l a b u r i a y e l despecho . , 
l 'or e so L a D o l o r e s se sost iene, a pe-
l a r de los a ñ o s , a l f r e n t e de l a ó p e r a 
e s p a ñ o l a , j u n t o a l a o b r a mac-stra de L 
K u p e r t o C h a p í , j u n t o a e s a d e l i c i o s a 
M a r u x a do V i v e s . 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de L a Dolores es 
s i e m p r e un a c o n t e c i m i e n t o i n t e r e s a n t e 
p a r a o l p ú b l i c o . . . Y , s i e s t a r e w e s e n -
t a c i ó n a s u m e los r a r a c t e r e s de. un ho-
i ' ienajo rendido pur e l i l a e s t r u V i v e s ! 
a l M a e s t r o B r e t ó n , s i e sa r e p r e s e n t a - 1 
l i ión h a s ido p r e p a r a d a culi toda l a e s - ¡ 
> r u p u l o s i d a d Inte l igente con ciuc se 
m o n t a n las ' o b r a s "n l a f 'ompai i ia do 
V i v e s , entonces puedo a s e g u r a r s e quo 
se c o n c e n t r a r á en torno a e l l a l a ex-
pectante a t e n c i ó n do l a H a b a n a e n t e r a . 
M a t l l d M a r t i n , eminente soprano d r a -
m á t i c o , quo posee u n a de l a s m e j o r e s 
voces que h m o s o í d o n s u c u e r d a , s e r á 
l a i n t é r p r e t e del p e r s o n a j e c e n t r a l , de 
l a D o l o r e s e n a m o r a d a y h u m i l d e quo 
da s u nombre a l d r a m a l í r i c o . L a s f a -
cu l tades de M a t i l d e M a r t í n , s u f ' g u r a 
g a l l a r d a y s u t emperamnoto a r t í s t i c o 
lo p o r n i i t i r á n h a c e r u n a v e r d a d e r a c r e a -
c i ó n en e l c a p o l a v o r o de l M a e s t r o B r e -
t ó n . ' ' 
C a y e t a n o P e ñ a l v e r s e r á e l L á z a r o de 
e s t a Do lores ; u n L á z a r o m a g n í f i c o , que 
e n t u s i a s m a r á a l p ú b l i c o en e l famoso 
d ú o del s egando a c t o . Y L u i s N a v a r r o 
.Sola, bajo n o t a b i l í s i m o , y e l notable 
b a r í t o n o F u e n t e s , c o m p l e t a r á n c j I n s u -
perable repar to de L a D o l o r e s . 
E l M a e s t r o P a l o s y ol d i r e c t o r do es -
cena , V i c e n t e C a r r l ó n , no e s c a t i m a n es-
fuerzos p a r a que l a r e p r i s e de l v i e r n e s 
s e a un é x i t o a r t í s t i c o I n m e j o r a b l e . 
P a r a es ta noche so a n u n c i a en M a r -
tí u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , cubniendo 
el c a r t e l L a C . c n e r a l a y B o h e m i o s . 
P r o n t o , benef ic io de A n t o n i o P a l a c i o s , 
con r e p r i s e de K i B a r b e r l l l o de L a -
v a p i é s , y h o m e n a j e a l a R e i n a del C a r -
n a v a l con ol e s treno de D o n L u c a s del 
C i g a r r a l . 
H A B A N A P A R K 
V a e x p i r a n d o y a l a t e m p o r a d a do H a -
bana P a r k . 
P r o b a b l e m e n t e , el d í a 22 dej ae tua l 
B€a e l ú l t i m o d í a cjue func ione e l g r a n 
J'arque. 
IJOH a s i d u o s c o n c u r r e n t e s pre tender , 
.sin embargo , que, como on a n t e r i o r e s 
t e m p o r a d a s i n v e r n a l e s , a b r a el P a r q u e 
'os s á b a d o s y domingos , p a r a e s p e r a r 
l a t e m p o r a d a v e r a n i e g a . 
A es te respecto n a d a h a resue l to a ú n 
l a e m p r e s a . P u b l i c a r e m o s lo que r e -
s u e l v a . 
P o r lo pronto, en es tos ú l t i m o s d í a s 
do t e m p o r a d a e s t á n f u n c i o n a n d o todos 
los a p a r a t o s y e s p e c t á c u l o s , entro é s t o s 
l a g r a n c o m p a ñ í a de R e v i s t a s P i m i e n -
ta H o j a , l l a m a d a t a m b i é n do B a t a c l á n 
A m e r i c a n o , en l a qu e t r a b a j a un grupo 
encantador de ' m u c h a c h a s , que c a n t a n 
| y h i l a n m a r a v l l . o s a m e n t e . L a ú l t i m a 
¡ p r o d u c c i ó n e s t r e n a d a , l l a m a d a P o c o a 
Poco, h a desper tado un i n t e r é s enorme 
, y el T e a t r o de l P a r q u e so v o c a d a no-
che m á s c o n c u r r r i d o . y ' 
L a C o m p a ñ í a do E n a n o s , que s igue 
ac tuando en el P a r q u e , ( ^ d a d í a gus -
t a m á s , por s u s a s o m b r o s a s h a b i l i d a -
d e s . . 
E n f in,# todos los e s p e c t á c u l o s , a los 
que p r e s t a n m a y o r a n i m a c i ó n l a s dos 
orques tas , l a c r i o l l a y • el J a z z B a n d , 
que se d i s p u t a n los a p l a u s o s de l p ú -
b l i c o . 
M O N T E B L U E 
" U n a l u m i n a r i a " de l a p a n t a l l a 
tormento adorado de t a n t a s " c a -
Becl tas l indas", c u y a p o p u l a r i d a d , 
r a y a n a en f a n a t i s m o todos le r e -
conocen. 
ac tor en l a inc i tante pe-P r l m e i 
l l c u l a : 
e p 
R i a l t O 
que se e s t r e n a en 
E l cine de l a s ' L u c e s y & i S o m -
bras" . 
E l J u e v e s 1 9 
U n a P r e s e n t a c i ó n F E R N A N D E Z 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a 
C u b a n a 
V i r t u d e s 
F A U S T O 
J U E V E S 1 2 , V I E R N E S 1 3 
G . R A X E S T R E N O 
d e l a p r o d u c c i ó n ; 
H I J A S 
I R R E f m S 
L a C a r i b b e a n F i l m C o . p r e -
s e n t a a 
B E B E D A M E O S 
A V A L L A C E R E I D 
C O S R A U T V A G E L 
— y — . 
J U L I A F A Y E 
e l d r a m a d e l a v i d a 
d e r n a : 
H I J A S 
R e p e r t o r i o 
C A R I B B E A N F I L M C O . 
C o n s u l a d o 1 1 2 . 
D e S a n t a C l a r a 
L A C U A R E S M A e l l o s d a m a s t a n d i s t i n g u i d a s c o m o 
Í L o z z i e T o l o s e d e P é r e z , D o r a T e l l e ¿ 
E m i n e n t e m e n t e r e l i g i o s a n u e s t r a ! d e T o r r e s , C h i c h i A z e l d e A h - a r e z 
C i u d a d , e n e s t o s d í a s d e C u a r e s m a , I C a r m i t a P é r e z d e M e n é n d e z , Or iht» 
h a c e d e l o s T e m p l o s s u s i t i o p r e d i - ¡ l a C o n s u e g r a d e R o d r í g u e z . D u l c 
l e c t o d e r e u n i ó n , y a l c a e r d e l a t a r - M u r o d e D o m e n e c h ; O z a i d a R o m o dt; 
d e , v e m o s e n e l l o s , a b u e n a p a r t e j V a r o n a , M a r í a R o j o v i u d a d e D í a z . , * 
d e n u e s t r a s o c i e d a d , q u e v a a m e d i - > N a t a l i a P o m a r e s d e A y a l a , C o u s u e - Í 
t a r y o r a r , e s p e c i a l m e n t e l o s V i e r - j l o P o c u r u l i d e M a l l o , A n a M a n u e - j 
n e s , e n q u e t i e n e e f e c t o e l S a n t o , l a d e L e ó n do R u i z P e g u d o . M a r í a 
E j e r c i c i o d e l V í a C r u c i s . j E i l s a r a y d e E n r i q u e z , G l o r i a l F r a n - ; 
r i . „ x i ^ „ „ „ . j k 'o d e C e b a l l o s , e r e s a T o r r e s de P a - J 
C á n t i c o s a p r o p i a d o s y p l á t i c a s P ^ ' j ^ Q g I 
d o s a s , c o n f o r t a n e l e s p í r i t u , p r e p a " 
N O C U E K L K i l 
o » u n m e n s a j e s incero al 
z o n de t o d a m u j e r . 
r á n d o n o s p a r a l a S e m a n a S a n t a . 
P o r c i e r t o q u e e n l a I g l e s i a d e l 
C a r m e n , p o r a h o r a n u e s t r a p a r r o -
q u i a l , p r e p a r a e l P r é s b i t e r o A n g e l 
T u d u r í c u l t o s e s p e c i a l e s y s o l e m n e s , 
y p o r s u p a r t e Jo s P a d r e s d e l a P a -
s i ó n , h a r á n lo m i s m o . 
S e m a n a e s e s a , e n q u é h a c e m o s 
u n a l t o e n n u e s t r o s d e s e n f r e n o s , p a -
r a p e n s a r e n e l M á r t i r d e l G ó l g o t a , 
e l q u e t a n t o s u f r i ó p o r r e d i m i r a l a 
H u m a n i d a d . 
L a u d o i n a A i ' a l a , E s t r e l l i t a T o r r e ¿ . 
M e r c e d e s C a r r a s c a l . O l a r u c l i a R a - -
m o a , B e r t a R u i z , N i n i a R o m e r o , M a 
r í a F e l i p a G ó m e z , G l o r i a y C o n s u e -
l o R o d r í g u e z , E s t e l a D í a z , A u r o n ; 
A l o m a , M e r c e d e s C á r d e n a s , ! L o n g i 
n a , A n t o n i a y C r i s t i n a A l e m á n , E s . 
p e r a n z a R u i z , J u l i a D o m e n e c h , C o n 
s u e l o y M e l i t a R o d r í g u e z M o r a , A n i 
t a y M a r í a L u i t í a P a s c u a l , M a r í a A n 
t o n l a D í a z , R o s a C a r r a s c a l . . . 
F u é u n a f i e s t a d e l o m á s a n i m a -
d a , d u r a n t e l a c u a l l a D i r e c t i v a d e l 
U n i ó n c o l m ó d e a t e n c i o n e s a s u s i n -
v i t a d o s . . 
N U E S T R O P A R Q U E 
P r o s i g u e n c o n g r a n a c t i v i d a d l a s 
o h r a s d e t e r m i n a c i ó n d e l P a r q u e V I 
R E T O R N O 
D e s p u é s d e u n o s m e s e s p o r E s p a ^ 
ñ a , h a r e t o r n a d o n u e v a m e n t e a l s e -
no d e l a s o c i e d a d c a p i r e ñ a , e l r i c o 
c o m e r c i a n t e d o n C e f e r i n o Z a p a t e r o . 
E s t a s i e n d o o b j e t o d e c o n s t a n t e s ! d a l , s i n d u d a d e l o s p r i m e r o s d e l a 
v i s i t a s p o r p a r t e d e s u s a m i s t a d e s . ' R e p ú b l i c a . 
T e n g a t a m b i é n n u e s t r o s a l u d o . I E n e l d í a d e h o y , c o m e n z ó e l e m 
- ' p l a z a m i e n t o d e l a g r a n f u e n t e , q u e 
U N C O N F E R E N C I A N T E ¡ l u c e a r t í s t i c a s e s t a t u a s d e b r o n c e y 
E n e l " A t e n e o d e V i l l a c l a r a " e l ¡ s e e s p e r a q u e a l f i n a l d e l a s e m a n a 
o b l i g a d o a p u n t o de r e u n i ó n d e l o s ¡ e s t é t e r m i n a d a l a g r a n p é r g o l a . í 
i n t e l e c t u a l e s q u e v i s i t a n e s t a c l u - | E s c a s i s e g u r o q u e p a r a e l v e i n t e 
d a d , o f r e c i ó e n l a n o c h e d e a y e r u n a | d e M a y o s e a n u n c i e l a i n a u g u r a c i ó n 
c o n f e r e n c i a e l d o c t o r H a b i b E s t é f a 
n o , o r a d o r d e t a l l a , d e v e r b o c a u t i -
v a d o r y e x c e p c i o n a l c u l t u r a . 
S e v i ó v i s i t a d o p o r e s t o i n o t i v o e l 
A t e n e o p o r l o s m á s E i g n i f i c a d o s e l e -
m e n t o s do l a C i u d a d . 
E l G o b e r n a d o r d e l a P r o v i n c i a , 
d o c t o r R o b e r t o M é n d e z P é ñ a t e a b r i ó 
e l a c t o h a b l a n d o de l a s i g n i f i c a c i ó n 
d e e s t a s f i e s t a s c u l t u r a l e s , q u o p e -
r i ó d i c a m e n t e c e l e b r a e l A t e n e o . 
L O L A M E N T A M O S 
S e e n c u e n t r a g u a r d a n d o c a m a o l 
d o c t o r T o m á s C a ñ a s D i r e c t o r d e l I n s 
t i t u t o , v í c t i m a d e u n a c c i d e n t e e n 
l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , a l c a e r 
e n l a s c a r í r i l e r a s . 
A u n q u e l a s h e r i d a s n o s o n d e g r a 
v e d a d , s e v e o b l i g a d o a g u a r d a r c a 
I m a , s i e n d o p o r e s t e m o t i v o d e l o m á s 
v i s i t a d o a d i a r i o p o r e u s m u c h a s 
i a m i s t a d e s y a l u m n o s . 
P o r s u t o t a l y p r o n t o r e s t a b l o c i -
¡ m i e n t o , f o r m u l a m o s n u e s t r o s v ó — 
i t o s . 
C 2 4 7 0 
' D O N L A U N I N G " E M B A J A D O R D E L A A L E G R I A Y A N K E E 
3474 1 d 11 
T a l e s e l c a l i f i c a t i v o que m e j o r c u a -
«ira a l f o r m i d a b l e cOm'co n o r t e a m e r l c a -
' o t ¡ u e «.1 f r e n t e da SUB hues te s ee p r e -
. n t a r á a l p ú b l i c o do l a H a b a n a , el 
S á b a d o de O l o r l a . 
Emba- jaUor do l a a l e g r í a y a n q u i . 
T u l . s D o n L c n n i n g . 
U n e j é r c i t o e n c a n i a d o r d « "grlrla", 
• 'ja son ol encanto de B r o a d w a y - e x ó t i -
co y s e n t i m e n t a l , en e l que e l fox do-
m i n a tanto como l a r i s a ca scabe l ean-
t" de e s a s m u j e r e s a d m i r a b l e s , que cons-
t i tuyen l a a c t u a l i d a d ga lante del c a -
l a r e t y e l encanto s u p r e m o do la p l a -
y a de moda. H e a q u í def inido e l c a r á c -
ter a r t í s t i c o y p e r s o n a l de l a s c h i c a s 
iie "Don L a n n l n g " . 
P o r q u e en l a s r e v i s t a s do eso c o n j u n -
to, e l c a b a r e t h a do s e r por e x c e l e n c i a 
el p u n t o de m i r a o ór, p a r t i d a , do to-
•la l a g a m a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e f a n -
T¿stloa, dol ror>«-rtorto de D o n L a n n l n g . 
I T , en el c a b a r e t p r e d o m i n a , u s t e d lo ; 
fiíh^ lector, l a b e l l e z a do l a s m u j e r e s 
l a s d I s c o ? d a n c i a « de! fox. e l m a l e f r e t ó 
e n i g m á t i c o de l a s a z u l a d a s e s p i r a l e s de 
lo.s c i g a r r i l l o s p e r f u m a c o s , y p o » ene l - I 
m a Oo todo esto l a e t e r n a r a z ó n de to-
das e s a s s i n r a z o n e s . Í?1 A m o r ga lante 
y maldito , f r ivo lo , y a m a b l e , s i n c e r o y 
hondo. 
L o s e lementos c o n ' q u Q c u e n t a D o n 
L a n n l n g , saben aent lr p e r f e c t a m e n t e to-
d a s e s t a s cosas , porqpc l a s v i v i e r o n 
con toda s egur idad . 
T i e n e n ^cllas en su f a v o r , su be l le -
za y s u " s p r l f , y e l lo s BU a r r o g a n c i a 
y su s e r e n a f r i v o l i d a d , u n tanto f á -
t u a s i so quiere , pero t a n n a t u r a l í s l m a 
s i e m p r e r u e l c a r á c t e r y a n q u i . 
Don L a n n l n g , e m b a j a d o r dé IA a l e -
g r í a y de l a g a l a n t e r í a y a n q u i debuta-
r a en ol N a c i o n a l , e l 11 de A b r i l 
S á b a d o do G l o r i a . 
¿ ( T O E Ü D . D A R A C O N O C E R Ü N P R O D O C I D N I I E V O ? 
' — A N T O T C I E L O E N 2 . L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
R U I S A L TOBADO N t U5 MCHÜ T IAAAJUS 
AUVU DOUJUS KEUIATICOS T CVtA PtOftTO KUOStOAD, 
CTRül'.KiEirro E DiweisnwEs ott raoniax ACIDO UIIC0 
QLT £3 El CAISAXTE DU REUMATISMO T 0TR0J BALE). 
R U 1 S A L is AimBuoso. AHTOEUMAIKO T I» 
OKOLVOITE DEI ACIDO UUCO. 
PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS 
OKPOSITO PRINCIPAL. 
F A R M A C I A D R E S P I N O ZCIUETA ESTE DIAGORB T ICRTE 
TCLTS A-aWT M-asi* 
D I A R I A M E N T E 
S e p u e d ^ a s e g u r a r q u e e n c a d a 
c a s a so n e c e s i t a u n u n g ü e n t o c a p a z 
dfc c u r a r p r o n t o g r a n o s m a l e e , go-
l o n d r i n o s , d i v i e s o s , u ñ e r o s ; s i e t e -
c u e r o s ; r a s p o n a z o s : q u e m a d u r a s y 
o í r o s m a l o s p e q u e ñ o s , d o l o r o s o s y 
m o r t i f i c a n t e s . U n g ü e n t o M o n o s l a e s 
l a m e d i c a c i ó n do o l io s , c ó m p r e l o e n 
s u b o t i c a h o y y t é n g a l o a m a n o . 
* U . * M e o . 
L o s C a l l o s N u n c a 
D i s p u t a n C o n 
" O c l s - i r 
K o ttenen tiempo ni eiqulera para alzar 
• n a protesta. Un toque de G « ü - I t " loa pon» 
E \ E L U N I O N C L U B 
H a • c o r r e s p o n d i d o a e s t a s o c i e d a d 
i n i c i a r l o s b a i l e s d e l a t e m p o r a d a , 
q u e e n e s t e a ñ o s ó l o s e c o n c r e t a r á n 
a t r e s , u n o e n c a d a s o c i e d a d . 
L o s s a l o n e s d e l U n i ó n , d e c o r a -
d o s c o n v e r d a d e r o a r t e , p r e s e n t a b a u 
m a g n i f i c o a s p e c t o r e u n i é n d o s e e n 
o f i c i a l d e a c u b r i é n d o a e e n e s e d í a l a 
e & t a t u a d e M a r t a A b r e u , h a c e m á s 
d e u n a ñ o e m p l a z a d a y a . 
C o n e s t e m o t i v o s e p r e p a r a u n 
g r a n p r o g r a m a d e a c t o s , e n l o s c u a 
I e s t o m a r á n p a r t e l a c o l o n i a v i l l a c l a 
r e ñ a d e l a H a b a n a . 
S e r g i o R . A L V A R E Z . 
U N A 
m i m n á 
u u ea u u a m s t o n a de amor iül 
d u d o s a a s i t u a c i o n e s pasionalesl 
s i n o u n r e l a t o v e r í d i c o de lascot-l 
s e c u e n c i a s q u e t u v o un yacht,»! 
a u t o m ó v i l y u n a colección' 
t r a j e s l u j o s o s . 
U N A N O C H E l 
D E L I C I O S A 
* I 
s e e s t r e n a r á p o r l a LIBBRTTj 
F I L M C O . , l a c a s a quo sabe » | 
l e c c i o n a r , e l 
J U E V E S 12 y V I E R N E S Ül 
l l 
t r o c o j a 
C A T A B R O . ¡ C U I M D O ! 
C A P S U L A S C B E O S Q T A D A S . 
e l t e a t r o f a v o r i t o d( 
C 2 4 5 2 
las tamilifl 
r 
* r 6 u C E R i M 1 % 5 
M O O Í . E N B U E N A S X 
. % í ora ir para siempre. Dos o tres gotas loa 
narchlla, quedando como fnigmento suelto 
de tejido muerto qvic fácllinente se le 
desprende con los dedos. No faBa. E a 
• Ifualmenle bueno para las callosidades. Cuesta 
un* peque fiez—en todas partea. £ . LiwniLX* 
* Co.. Fabricantes. Chicago. £ . U . A . 
( 4 
R I A L T O 
P r e s e n t a r á l a p r o d u c c c l ó n 
F O X d e m a r u v I U o s o e s p e c 
t á c a l o : 
E L I N F I E R N O D E D A N T E 
D A N T E , e l g r a n p o e t a , I n -
m o r t a l e n t r o l o s i n m o r t a l e s , 
c r e ó l a D I V I N A C O M E D I A , d e 
cuy<) c a n t o " E l I n f i e r n o " b a s i -
d o s a c a d a l a i n s u p e r a b l e p e -
l í c u l a p o r l a c a s a F O X . 
E s t a p e l í c u l a , e s t u p e n d a m e n -
t e m a r a v i l l o s a , e s t o d o u n p o e -
m a , l l e n o de e s c e n a s q u e q u e -
d a r á n g r a b a d a s e n f o r m a i n d e -
l e b l e e n l a i m a g i n a c i ó n do t o -
d o s 'os q u e l a c o n t e m p l e n . 
D A N T E : T ú v i v i r á s m i e n t r a s 
e l m u n d o e v i s t a . 
F O X : T á s e r á s r e c o r d a d o 
m i e n t r a s h a y a n p e l í c u l a s . . . 
S u e s t r e n o e l d í a 2 3 , 2 4 y 2 5 s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o a r -
t i s t i c o - s o c i a l . 
P i d a e l f o l l e t o a l t e l é f o n o M - 1 8 3 
C 2 4 7 5 I d 1 1 
C A M P O A M O R 
i n A u s t r i a y s a n José- Telí'• 
A-7054 y A-7063 
H O Y M I E R C O L E S 11 
F u n c i ó n cont inua do H 
L a r e v i s t a 
" F O X N E W S " No . 51 
a comedia 
" L a C u r a R a d i c a l " 
;pisodio 5 de 
" H o m b r e s d e l Norte' 
p o r W l l l i a m 
y loa d r a m a s 
A c u s a c i ó n d e u n 
P o r L u c ü l e KI<*90 
C o m p r o m i s o d e 
por T u l l y M a r s h a l l y 
n, . T A N D A E S P E C I - " ' " 
C o m p r o m i s o d e 
y 
H O M B R E S D E L 
^ ^ Q l l S C 
C 2471 
r ¡ A § y í B f l 





A Ñ O X C i n ^ 
J I A R I O D E U M A R I N A M a r z o H ^ 1 9 2 5 P A G I N A N U E V t 
C a r t e l 
0 6 o i n e m a t o o r a M 
y cuarto y a » •* nu!V#ny 
del R e y . Por b ' a 
¿ u i k » . K d m u n d 
B»o JO"*) 
í i u : S n el Pala^10 
^ rf, pau l lue 
pM Bw^7rttllirt B o s w o r t í i . 
y ^ nt;ü: N a v « M i d - I n t e r n -
^ l a s c o m e d i a . P l A t l c a . 
C ^ 1 v ¿ i Ku^to del tab-.co; ios d r a -
& f y . ¿ ^ s a l v a d o r a y Í W l t * 
t u » 8 ^ e C a l U y u n ; L a K e i n » 
; r ^ o ' S a r y P r e v o s t y Monte 
Blue 
las oclio: 
L a R e i n a del H a m p a . 
A ! » • oincu y c u a r t o y^fc las nueve y 
mfediai J¿1 H u r a c á n , por HOUB»? P e t e r a . 
A las o-lio y ined ia: l o no t e n t ó 
c t l o a . 
B I A L T O i w e p r a a o «nxr» O o m a l a d o y 
S a n a d f f u u ) 
A l a s aiaJo y c u a r t o y a laa n u e v t 
y m e d i a : L<v» JMacerea i » P a r í » , por 
V i o l a J J a n a , 
D e u n a * c inco y da « l e t e a nueve y 
media : LR l e l a de l a I lus 'r tn , por D u r i s 
K e n y o n ; E x i g e n c i a s de l a ley, por C h a r -
lea H u t c h i n s o n . 
(Paseo d« TivsTO 
Col*») 
A cinco y 
K a i t í • • a n i ñ a a 
cuar to y 
edia: 
cintati c ó m i c a s y adncac iona les ; 
por B e r t y Compson, 
i T m del mundo, 
y C a s s o n F e r g i son 
O B I S ( £ . 7 17, V e d a d o ) 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
l a s nueve y ' y m e d i a ; L o c u r a s del p lacar , por M a r y 
A lden y N o r m a ¡ á h e a r e r . * 
A l a s ocho y c u a r t o : L a m o ñ e c a f r a n -
cesa , por Mae J H u r r a y . 
media : ln c 'n ta en co-
K l A l f ^ i r o : N u e s t r o V B B D X 7 N ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
T r o c a d a r o ) 
A las s^ete y c u a r t o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s oeno y c u a r t o : Huc iendo p e l í -
c u l a s y E n b u s c a de d i n e r o . 
A las nueve y c u a r t o : E i espectro de 
s u pasado, por J a c k H o x i e . 
A l a s nueve y c u a r t o : L a D o l o r e s . 
jü i ton S i ü s 
A ¡as ocho y 
Guatemala . 
10 «r ciudadano, por T h W M M e . g h a n 
^eTdore Roberts y L o i s W H - n . 
j E P T U N O t J n a n C . Zenea y F e r a a v e -
^ ^ - m c o y cuarto y a las nueve 
edia: Donde comienza el Norte , por 
- . inpn- una c i n t a c ó m i c a . 
las ocho- c i n U s c ó m i c a s . ! OJMIMJPIC ( A v e n i d a W i l s o n as i in lna a 
1 las ocho y media: T r e s s e m a n a s . | B . , V e d a d o ) 
Evleen P r i n g l e , C o n / a d N a g e l y I A Jas ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
i A l a s ocho y m e d i a : E l í d o l o de u n 
[pueblo, por E a r l e W i U l a m F . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a M a d o n a de B r o p d w a y , por 
D o r o t h y R e v ; e r . 
T H . I A N O N ( ü v e n i d a W i l s m entre A . y 
P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s ocho: S i n p a r a r ante nada , por 
George L a r k i n . 
A laa clnc>o • • c u a r t o v ó l a s n u e / e 
y m e d i a : L o c u r a s del p lacer , por M a r y 
A l d e n . 
L I R A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
N o hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
ylee  
Bobert C a i n . 
( G e n e r a l C a n i l l e y P a d r e 
Várela) 
A ¡as cinto y cuarto v a l a s nueve y 
edia- E l H u r a c á n , por H o u s e P e t e r s . 
m las ocho: B l a n c o 7 Soltero, por 
Thomas Meighan y J a c a u e ü n e L o g a n . 
U T O t A T E B E A ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s -
trada P a l m a ) 
. 3̂. dos: L a M a r i p o s a , por L a u r a 
L a p lanté y N o r m a n K e - r y ; Yo . p o ten-
celos, per tíhirley M a s ó n . 
D E A L A C R A N E S 
S L N T V O S A B O D A 
Marzo 6. 
Anoche y e n l a m o r a d a de l a i i o -
ria se l l e v ó a e f ec to l a b o d a d e dos 
Jistinguidos j ó v e n e s - d e n u e s t r a s e -
riedad. 
E l : correcto j o v e n J o s é C e f e r i n o 
Sardina y R o s a l e s , d i g n o e m p l e a d o 
leí Juzgado M u n i c i p a l de e s t a V i l l a 
f ella: la g r a c i o s a y b e l l a s e ñ o r i t a 
Estrella M a r i n a A m p a r o F a l c ó n y 
A c t u ó como J u e z M u n i c i p a l e l 
jue lo por d e s i g n a c i ó n d o c t o r 1 
íuan J o s é D u l z a i d e s y Q u i b u s , a s i s -
:ido de su S e c r e t a r i o e l s e ñ o r C a r l o s , 
U. Acosta y A r m e n d a r i z , s i e n d o t e s -
a o s el doctor M a n u e l E . R o m e u y 
laime. J u e z d e P r l j n e r a I n s t a n c i a 1 
? I n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l y O c t a v i o ¡ 
Birés y S i e r r a . / 
L a c e r e m o n i a e c l e s i á s t i c a e s t u v o ' 
i cargo del P r e b í s t e f o d o n A n a s t a - 1 
lio Pardo y C a l d e r ó n , n u e s t r o e s -
Hmado C u r a P á r r o c o , s i e n d o t e s t i -
fos los D r e s . R o m e u y J a i m e D u l z a i - j 
Jes Quibus y p a d r i n o s d o ñ a F r a n - ! 
:isca A b a d , m a d r e de l a c o n t r a v e n - i 
:e y Ja ime P a m i e s h i j o p o l í t i c o de 
5su. 
j Terminada l a c e r e m o n i a q u e r e -
lulto del todo s o l e m n e , a u n q u e e n ' 
!a mayor i n t i m i d a d p o r e x i s t i r l u -
to en las f a m i l i a s de los c o n t r a y e n -
tes, fueron o b s e q u i a d o s l o s a s i s t e n -
tes con f inas p a s t a s y l i c o r e s . • i 
Que la f e l i c i d a d r e i n e s i e m p r e e n | 
la morada de l o s n u e v o s e s p o s o s l e s ¡ 
leseo. 
L o s C a n t a n t e s 
s a b e n l a i m p o r t a n c i a q u e 
d e b e d a r s e a l c u i d a d o y 
p r o t e c c i ó n d e l a g a r g a n t a . 
L o s T r o c i s c ó s Z y m o l e 
a l i v i a n i n s t a n t á n e a m e n t e 
l a r o n q u e r a , l a t o s , l a i r r i -
t a c i ó n d e l a g a r g a n t a y l a 
p é r d i d a d e l a v o z . 
P a r a a l i v i o y p r o t e c c i ó n 
c o n t r a t o d o s l o s a c h a q u e s 
d e l a g a r g a n t a t o m e 
T r o c i s c o s Z y m o l e . 
Preparados por los 
fabricantes del 
P R O X I M O B A I L F 
Se e f e c t u a r á e n l o s s a l o n e s de l a 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y r e c r e o d e 
68ta vi l la " L a T e r t u l i a " e l p r ó x i m o 
día catorce de l a c t u a l , s e g ú n a c u e r -
4o de su D i r e c t i v a . E s t e b a i l e q u e 
«erá el p r i m e r o de c a r n a v a l , o f r e c e 
Quedar m u y l u c i d o y p a r a e l q u e 
feina genera l a n i m a c i ó n . 
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H O Y 
C A M P O A M O R 
l a s u p e r - p r o d u c c i á n : 
E N E L P A L A C I O D E L R E Y 
( I \ T H K r A L A C I i < ) F T H K K I N O ) 
L a o e l í c u l a q u e b a t i ó t o d o s l o s r e c o r d s d e e n t r a d a , e l d í a A 
s u e s t r e n o : 
E s t r e l l a s : 
A 1 L E E N P R I N G L E , H O B A R T B O S W O R T H , 
B L A N C H E S W E E T , E D M U N D L O V E 
P A Ü L I N E S T A R K E , S A M D E G R A S S E 
R e p e r t o r i o E x t r a o r d i n a r i o 
VMX Y M I 
C 2 4 7 2 
H O Y U L T I M A F U N C I O N 
C I N E M A T O G R A F I C A 
R e p e r t o r i o S a n t o s y A r t i g a s . 
F U N C I O N C O R I D A : 4 0 O T S . 
G A L E R I A 1 0 O T S . 
R A Q U E L M E L L E R , e n 
L o s O p r i m i d o s 
H A R O í L L L O Y D , e n 
D f L I C I A S D L L 
P e l í c u l a s c ó m i c a s y M o d a a 
d ? P a f í s , e n c o l o r e e . 
E L S A B A B O . 
L A C O M P A Ñ I A 
D E B U T D E 
E n r i q u e B o r r a s 
E n r i q u e B o r r á s 
C 2 4 6 9 I d U 
U N C O N V O Y D E A U T O M O V I L E S 
A T A C A D O P O R L O S B A N D I D O S 
E N E L D E S I E R T O 
E S T ñ G l O N T E R M I N A L 
B A G D A D , M a s o p o t a m l a , m a r z o 9 . 
R e c i e n t e m e n t e h a s i d o a t a c a d o p o r 
l e s b a n d i d o s e n p l e n o d e s i e r t o u n 
; o n v o y d e a u t o m ó v i l e s q u e s e d i r i -
g í a d e B a g d a d a B e i r u t . Q u e d ó m o r -
t a l m e n t e h e r i d a M m . M a l l l a r d , e s -
p o s a d e l v i c e - c ó n E u ! f r a n c é s e n B a g -
d a d . L o s v i a j e r o s r e s t a n t e s , i n c l u s o 
e i p r o p i o V l c e - c ó n s u l M a i l l a r d , s a -
l i e r o n i l e s o s . L o s b a n d i d o s s e d i e -
r o n a l a f u g a . 
E l g e n i a l a c t o r , l a f i g u r a m á s p r e s -
t i g i o s a d e l t e a t r o e s p a ñ o r f l l e g a 
h o y a l a H a b a n a e n e l v a p o r O R O -
P E S A c o n s u g r a n c o m p a ñ í a . 
E l p ú b l i c o d e l a H a b a n a l e t r i b u -
t a r á l a a c o g i d a q u e p o r s u v a l e r 
a r t í s t i c o y s u p e r s o n a l i d a d s e m e -
r e c e . 
B O R R A S 
debuta e l S Á B A D O en 
P A Y R E T 
c o n . l a g r a n o b r a d e P a r k e r , 
v i t u l a d a 
C A R D E N A L 
o b r a q u e p u e d e d e c i r s e q u e e s e s t r e n o , p o r q u e h a s t a q u e n o 
s e h a y a v i s t o h e c h a p o r é l , n o s e c o n o c e . 
P a l c o s : $ 1 2 . 0 0 . E n t r a d a y l u n e t a : $ 2 . 0 0 . 
C o m p a ñ í a d e e s p e c t á c u l o s S a n t o s y A r t i g a s , S . A 
c 2 4 6 8 l d - 1 1 
M O V I M I E N ^ T O S D E V I A J E R O S Y 
O T R A S M m C I A S 
" R o n C a s t i l l o " de a q u e l l a c i u d a d ; 
H o l g u i n : e l r e p r e s t n t a n t e a l a C á -
! n i a r a y J e f e de l o s P o p u l a r e s d e 
L O S M A R Q U E S B S O K S A N M I G i U E L í a q u e l l a c i u d a d L i p i d i o P é r e z , Albeg--
D E A G U A Y O ' to C a r d ó , A d m i n i s t r a d o r d e a q u e l l a 
¡ Z o n a F i s c a l , l o s ' s e ñ o r e s J . U . W e l l s 
A y e r e n e l c o c h e - s a l ó n " M a n a t í " a y L o r e n z o B a l n i ; M o d ó n : s e ñ o r a 
L a M e s o p o t a m í a , Q r e g l ó n d e l I r a k 
f u é r e c o n o c i d a a r a í z de l a G r a n 
G u e r r a c o m o e s t a d o i n d e p e n d i e n t e 
r s e h a l l a b a j o oí m a n d a t o d e l a 
G r a n B r e t a ñ a . 
L A T E M P O R A D A D E B O R R A S 
D O S T R I B U S S O M A L I E S S E H A N 
R E B E L A D O C O N T R A L O S 
I T A L I A N O S 
Ja c o l a d e l t r e n c e n t r a l e x p r e s o l i -
l ú i t a d o , r e g r e s a r o n d e l c e n t r a l M a -
n a t í e l s e ñ o r E d u a r d o D i e z de U l -
i u r r u n y s u d i i t n g u i d a e s p o s a l a 
s e ñ o r a H o r t e n s i a , d e l M o n t e , M a r -
q u e s e e de S a n M i g u e l d e A g u a y o , y 
en e l m i s m o c o c h e - s a l ó n l a s e ñ o r a 
A d a d e l M o n t e d e R i e n d a y s u d o s 
n i ñ o s y l a i n t i t u t r i z . 
M a r í a P a r d o , F r a n c i s c o S u á r e z de l a 
J u d i c i a l , B e n j a m í n M a g r a n y s e ñ o -
r a ; S a n t a C l a r a : M a n u e l F e r n á n d e z 
S u á r e z ; C a m a j u a n í : M a r t í n L ó p e z ; ¡ bor"0- " ¿ i ^ E x p r e s s , 
C u n a g u a : M a r i o M e n d o z a y f a m i l i a - ' 
r e s ; J o v e l l a n o s : A l f r e d o B e r n a l , 
L O N D R E S , M a r z o 9 
U n d e s p a c h o p r o c e d e n t e d e N a i r -
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
L A MAS E F I C A Z A G U A D E R E G I M E N 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A ' ' S A R R A " 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
E s t e t r e n l l e g ó a n o c h e c o n m á s d e 
( u a t r o h o r a s y c i n c u e n t a m i n u t o s de 
r e t r a s o . 
T L E N C E N T R A L E X P R E S O 
L L V I I 1 A D O 
E s t e t r e n l l e g ó r e t r a s a d o a y e r m a -
ñ a n a e n l u g a r d e l a s s i e t e y v e i n t e y 
s i e t e lo r e a l i z ó a l a t 9 y 45 y p o r 
e l v i n i e r o n de C i e g o d e A v i l a : s e ñ ó -
l a d e D o n e s y f a m i l i a r e s , P e d r o 
B u z z i , S a n t i a g o d e C u b a : T o m á s 
G o n z á l e z , J u a n ' D í a z , R a m ó n G a r c í a 
F i u r e s , F r a n c i s c o d e l Ca iBt i l lo d e l 
d i c e q u e l a t r a n s f e r e n c i a d e J u h a -
l a n d i a a I t a l i a , d e a c u e r d o c o n u n 
t r a t a d o r e c i e n t e h a s i d o m o -
t i v o d e d e s ó r d e n e s , c o m b a t i e n d o d o s 
t r i b u s s o m a l í e s p o r l a p o s e s i ó n d e 
c i e r t o o a s i s . 
L a g u a r n i c i ó n i n d í g e n a d e l a G r a n 
B r e t a ñ a e n B i s m a y u , c e r c a d e l a 
e s c e n a d e l o s d e s o r d e n e s , h a s i d o r e 
f o r z a d a , s e g ú n a g r e g a e l d e s p a c h o , 
i a c a u s a d e q u e s e e s p e r a n a c o n t e c i -
J E F E D E O B R A S P U B L I C A S m i e n t e s . 
D E O R I E N T E 
A m a l i o M a r t f f j , . " F e r n a n d o A m a l l ; 
S a n c t i S p í r i t u s : e l R e g i s t r a d o r d e 
l a P r o p i e d a d de a q u e l l a c i u d a d d o c -
t o r C a r l o s P i e a r a . M t a ; C a m a g ü e y : 
M e g u e l B e r m u d e r ; M a t a n z a s : d o c t o r 
J o s é P i r i , d o c t o r M a r i o L u q u e ; C e n -
t r a l M a r í a L u i s a : J u a n B u l l o s a ; J a -
t i b o n i c o : F r u c t u o s o V á z q u e z . 
A y e r m a ñ a n a l l e g ó d e S a n t i a g o 
de C u b a e l i n g e n i e r o J e f e de O b r a s 
P ú b l i c a s d e O r i e n t e , s e ñ o r I s i d r o J . 
. l a u r e g u i . , 
J U E V E S 
5 ^ y Bl/2 
A L T O 
L A " F O X F I L M " P R E S E N T A R A E N C U B A , E L S O B E R B I O D R A M A 
" C a r n e d e M a r " 
G B O R ü E O ' B R I E N 
B I L I E D O V E H A R R Y T . M O R E Y 
E s p e c t a c u l a r e s e s c e n a s l l e n a s de i n t e r é s , a m o r y v a l o r . . 
L L F R E S I D E \ T h D E L A D E L E G A -
C I O X D E L A H E R M A N D A D 
A y e r t a r d e f u e i o n a C a m a g ü e y e l 
s e ñ o r A n t o n i o M o r a l e s , P r e s i d e n t e 
d e l a D e l e g a c i ó n n ú m e r o 2 de l a 
H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a y e l S e c r e -
t a r i o de l a m i s m a D e l e g a c i ó n s e ñ o r 
A r m a n z o r T o m á s , 
1 z á . e z ; P a s o R e a ' : . A l b e r t o S . L e v y ; 
C e n t r a l L a F r a r . c i a : B ' e l i z a r i o D e l -
g a d o ; L o s P a l a z o s ' A n t o n i o L a m e -
1 IA; P u e r t a d e G o l p e : F é l i x ^ u b i z a -
I r r e t a . J o s é B e s u P e l i e r ; S a n D i e g o 
I de l o s B a ñ o s : A g u s t í n M a r í a L ó p e z ; 
i L a S a l u d : A g a p i t o N i a ñ o ; S a n L u i s : 
' R a m ó n G o n z á l e z ; M e n d o z a : J o s é 
i O a r c l a M e s a . 
T a e s t á a s e g u r a d o e l é x i t o de l a t e m -
p o r a d a de B o r r á s . T a l eá l a d e m a n d a que 
h a y por l a s l oca l idades que puede g a -
r a n t i z a r s e u n lleno completo en el de-
but, como l leno h a b r á l a s noches de 
abono, pues l a l i s t a de los abonados es 
ex tensa . 
H o y t e r m i n a l a t e m p o r a d a c i n e m a t o -
g r á f i c a en P a y r e t , p a r a d e j a r e l t ea tro 
a la d i s p o s i c i ó n de los m a q u i n i s t a s de 
l a compaft la de B o r r á s , que se adue-
í i a r á n de l e s c e n a r l o p a r a m o n t a r l a 
obra de debut , o s é a s e " E l C a r d e n a l " . 
E n es ta é p o c a de d e s o r i e n t a c i ó n de-
t e r m i n a d a por e l i n f l u j o p e n e t r a n t e de l 
c i n e m a t ó g r a f o , B o r r á s h a sfdo c o l u m -
n a I n q u e b r a n t a b l e que h a m a n t e n i d o l a 
t r a d i c i ó n g l o r i o s a del t ea tro cas te l l ano . 
E n r i q u e B o r r á s no h a podido t r a n s i g i r 
con el a r t e creado por los explotado-
res de l a v u l g a r i d a d . S ó l o h a p r e s t a d o 
s u a t e n c i ó n y s u es tudio a a q u e l l a s 
obras que c u m p l í a n f ines a m p l i o s y e le -
vados . 
E l g r a n a c t o r h a e s t a d a s i e m p r e 
a l e r t a v e l a n d o por los a l tos i n t e r e s e s 
del t eatro s iendo el g u a r d a d o r i n f a t i -
gable de l t e soro d r a m á t i c o de E s p a ñ a . 
E l p ú b l i c o lo a p l a u d i r á el s á b a d o y 
lo a p l a u d i r á d u r a n t e toda l a t e m p o r a -
da. L a s f u n c i o n e s de abono s e r á n l u -
nes, m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
P a r a d a r paso a l a c o m p a ñ í a d » B o -
r r á s . t e r m i n a hoy l a c o r t a t e m p o r a d a 
c i n e m a t o g r á f i c a con p e l í c u l a s de S a n t o » 
y A r t i g a s , que d u r a r t e v a r i o s d í a s se 
h a n es tado exhibiendo con g r a n é x i t o 
en e l r o j o col iseo. 
H o y e l p r o g r a m a de d e s p e d i d a e s 
a t r a y e n t e . F u n c i ó n c o r r i d a en l a que e n 
p r i m e r a parte , se exh ibe " L o s O p r i m i -
dos" por R a q u e l M e l l e r y en s e g u n d a 
p a r t e • ' L a s D e l i c i a s de l m a t r i m o n i o " , 
por el pred i l ec to H a r o l d L l o y d . H a y . 
a d e m á s , p e l í c u l a s c ó m i c a s y u n a e x h i -
b i c i ó n i n t e r e s e n t í s i m a de modas de P a -
r í s en p r e c i o s a s v i s t a s en co lores , e x -
c l u s i v a s de S a n t o s y A r t i g a s . E l p r e -
cio, av 'hase de 40 c e n t a v o s l a l u n e t a , 
haoe de este e s g S P t á c u l o , el m á s reco -
mendable en s u g é n e r o . 
1 A S E S O R A V I U D A D E E S T R A D A 
P A L M A 
A n o c h e e n e l t r e n d e C u b a l l e g ó 
-ie a q u e l l a c i u d a d l a s e ñ o r a G e n o v e -
v a G u a r d i o l a de E s t r a d a P a l m a , 
a c o m p a ñ a d a d e a l g u n o s f a m i l i a r e s . 
U N T R E N E S P E C I A L 
L o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s p a r a a t e n 
d o n d e e n t r e g ó e l p a s a j e a l t r e n 10 
q u e l o t r a j o a i a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r é s t e t r e n f u e r o n a A g u a d a de i 
• P a s a j c i o s : d o c t o r J o s é L ó p e z C a s - 1 
t r o ; M a t a n z a s : R a f a e l G o n z á l e z , O . i 
B . N i s e w a u g e r , A n t o n i o R i v e r o ; L i - ' d e r a s u p a s a j e l o c a l de C a i b a r i é n 
m o n a r : A n t o n i o R n l z , l a s e ñ o r a M a - a é s t a c o r r i e r o n a y e r u n t r e n e s p e -
r í a S u á r e z d e G a r c í a ; C á r d e n a s : J o - / - j a l d e S a n t o o D m i n g o a C o l i s e o , 
s é A n t o n i o Salar?, J u l i o N a v a r r o y 
p é ñ o r a N l c o l a s a S a n t a m a r í a , A v e l i n o 
H e r n á n d e z , S a l v a d o r C a s t r o v e r d e , e l 
m a e s t r o d e m ú s i c a A n g e l S á n c h e z 
a c o m p a ñ a d o d e s u s e ñ o r a ; S a n t a 
C l a r a : M a n u e l H e r n á n d e z y s e ñ o r a , 
V i c e n ' e S á n c h e z , F : i g i o E s t r a d a , d o c -
t o r E u d a l d o G ó m e z , J e f e d e S a n i -
d a d de a q u e l l a l o c a l i d a d , d o c t o r S a l -
va .or G a r c í a R a m o s , S e c r e t a r i o d e 
a q u e l i a J u n t a í . l e r t o r a l P r o v i n c i a l , 
o l T e n i e n t e F i s c a l d e a q u e l l a A u -
d i e n c i a d o c t o r G a r c í a P é r e z , L u i s 
F . A y a l a ; L i m o n e s ; J o s é C h a o ; S a n -
t a C r u z d e l S u r - s e ñ o r a M a r í a T e -
r e s a de C á r d e n a s de H e r n á n d e z e 
h i j o s , C a r l o s H e r n á n d e z ; J o v e l l a n o s 
A D I S F R U T A R D E S U S 
V A C A C I O N E S 
E n b r e v e p a r t i r ' v p a r a T n ^ a t e r r a 
! a d i s f r u t a r d e s u s t r e s m e s e s d e l i -
c e n c i a e l s e ñ o r H K . M a s s o n . A u - i 
x i l l a r d e l J e f e d 2 ' T r á f i c o d e l o s F . 
C . U n i d o s e p l o r e l a c i o n a d o c o n l a 
p a r t e i n t e r i o r d e l s e r v i c i o . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r é s t e t r e n f u e r o n a U n i ó n d e 
R e y e s : J o s é G a r c í a V e g a , A q u i l i n o 
L i z a r d o C u e t o y f a m i l i a r e s ; S a n t i a g o d e l B a r r i o y f a m i l i a r e s ; L o s . i P a l a c i o s 
oe C u b a : M a n u e l 
s e ñ o r a I s a b e l M o l a 
S e r r n r i o Z a y a s , 
d e Q u i r c h y s u 
d o c t o r e B t a n c o u r t ; G u a r a : G u i l l e r -
m o P é r e z C a s t a ñ e d a ; C e n t r a l M e r -
' • • o g a n t e . • J a n í f l * to«nM c o n u n c o t a i ó n de V i r g e n sa'vra a u n j o v e n , u n h o m b r e d e 
sar - 81,8 e n t i a ñ a a TT6" e " - a de 8,1 h o n o r . U n a m a d r e q u e H e - a a l s a c r i f i c i o p o r s a l v a r a l h i -
C1£ í « n i á s de s u s e a de s á t l r l0 ' b r U t a I COn 8 t n t l i n i e n t o s d o b l e n 
U n a l u c h a t e r r i b l p 'i " * 1 
r 8u pr.-sa h u m a „ Q 5 ? m&T e n t r e u n a ^ u J e r y u n e n o r m e i b u r ó n q u e p r e s t o e s t á p a r a d e -
u n a i s l a 
y a c c i o n e s d e ' c h a c a l , n o s e 
vor 
¿ e 
e3ta m S E N S A C I O N . A M . R , B E L L E Z A S , S A C R I F I C I O S 
a n a 6 T" 61 a r f r * e r e 
r' u n a r c h i p i é l a g o la-dr0- c S r ^ 0 * r * f i < y * de b e l l e z a s e s c u l , á r a l e s f o r m a d o p o r " i n d í g e n a s " 
r o p i c a l . 
y m u f h a s e s c e n a s m á s s o n e l t r i u n f o 
h i j a C l a r i s a Q u i r c h y M o l a ; S a g u a c o d i t a ; M i g u e l do S e n a y s u s e ñ o r a . 
O L I M P I C 
H O Y — M I E R C O L E S 1 1 D E M A R Z O — H O Y 
i a G r a n d e : B t a f í s t o M a g a d a n , D . 
f ? , O e t j e n d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n í - ' 
d o s D i v i s i ó n C u b a n C e n t r a l , A n s e l m o i 
A r t i g a s , B . S á n c h e ? , ; C a m a g ü e y : A l - ' 
b-^rto R o m a s , c o m p a ñ e r o d e " I a " p r e n - i 
s a , V a l e n t í n M a r fnez . e l c a p i t á n m é - , 
• L e o d e l E j é r c i t o N a c i o n a l ; A n g a r i l l a : 1 
E r n e s t o G o n z á l e z . J o a q u í n R u i z e 
h i j o ; C a m a j u a n í : d o c t o r Q u i ñ o n e s - ¡ 
C ? e n f u e g o s : s e ñ o r ¡tí- M a n u e l a Z á b a - ¡ 
l a ; P l a c e t a s : E m i l i o G . P é r e z 
T R E N D E C O L O N 
P o r é s t e t r e n l l e g a r o n de J a n i c o -
D a v i d E o n z a ; M a t a n z a s : P a r i m t i v o 
R a m í r e z R o s ; A g u a c a t e : E d i t a M a r -
t í n e z v m d a d e M a r t / i r S a n t i a g o 
• i r í g u e z y e l i n g 3 n ! ? r n d e l F . C . 
b a ñ o d e H e r s h e y J . J . 
'"ampo F l o r i d o 
f a m i l i a r e s . 
G r a z i e l l a B a r r e n a y s u h i j o C a r l i t o a . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
L l e g a r o n p o r é s t e t r e n d e P i n a r 
c e l R í o : e l D i r e c t o r de a q u e l I n s -
t i t u t o P r o v i n c i a l , d o c t o r J e s ú s S a e z 
d e l a M o r a , G o n z a l o G ó m e z d e M o -
l i n a . F r a n c i s c o S a n M i g u e l , F r a n -
c i s c o D i e z ; C o n s o l a c i ó n d e l S u r : v i u -
d a d e Z á b a l a , s u h i j o y s u n i e t o ; L o s 
P a l a c i o s : R a m ó n B a l s i n d e . 
R o -
C u -
M a n z a n i l l a ; 
A r . r o n i o M a r t í n e z y 
T R E N A G U A N E 
P o r é s t e t r e n f u e r o n a P i p a r d e l 
R í o : l a c a t e d r á t i c a de a q u e l l a e s c u e -
l a n o r m a l , s e ñ o r p a R o s a H e r n á n d e z 
d o c t o r .7. M . C o l l a n t e s , e x - s e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a , J o a q u í n P i n t a d o ; 
C a y u c o ; J u a n de, l a P u e n t e ; C e n t r a l 
P a n C r i s t ó b a l : P e d r o Carbj>ne>]I y 
s u h i j o ^ J u l i o ; A l q u í z a r ; A m o s G o n -
T R E N A C O L O N 
P o r é s t e t r e n f u e r o n a C o l ó n : e l 
r e p r e s e n t a n t e a í a C á m a r a A n t o n i o 
do A r m a s : M a t a n z a s : A n t o n i o S a n -
tos , R o g e l i o F e r n á n d e z , J u a n C o -
r r e a ; C á r d e n a s : A n t o n i o B a r g e l . s e -
ñ o r a N i e v e s M e d i n a P a r r a v i s l n , J u a n 
P é r e z P e l l a g o r r i : J o T e l l a n o s : A m a -
l i o M a r t í n ; C a m p o F l o r i d o : T o m á s 
I P ^ r e z . 
T R E N A Í U A N E 
F u e r o n p o r e s t ? t r e n a P i n a r d e l 
Rio: d o c t o r J o s é F . A l a c á n , e l r e -
p r e s e n t a n t e n la C á m a r a S a l v a d o r 
D í a z V a l d é s . e l i n g e n i e r o V i r g i l i o 
R e y n e r i y e l d o c t o r I b r a h i n U r q u i a -
g a . J 
i 
S e n s a c i o n a l y m a r a v i l l o s o e s t r e n o d e g r a n a r t e 
¡ L a p e l í c u l a q u e t o d o s d e s e a n v e r ! ! 
y l u j o 
" L a M a d o n a d e B r o a d w a y , , 
A l i g u a l q u e u n a l e g r e p a j a r i l l o e s c a p a d o d e s u j a u l a 
a l l á e n u n j a r d í n d e d i o s e s p a r a e j e c u t a r s u s m á s m e l o d i o s o s 
t r i n o s y l i s a r s u b r i l l a n t e p l u m a j e m u l t i c o l o r , a s í i n t r o d ú j o s e 
e n t r e e l b u l l i c i o y l a a l e g r í a de u n a n o c h e e n l a i n q u i e t a y d e s -
l u m b r a n t e m e t r ó p o l i . C o n q u é o b j e t o ? V e a a l a " M a d o n a d e 
B r o a d w a y " , l a m u j e r s i e m p r e a d o r a d a y s i e m p r e t e m i d a p o r 
t o d o s ! ! M a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a b e l l a a c t r i z D O R O T H Y 
R E V I E R , J A C K C O N N O L L Y , H A R R Y V A N M E T E R , E U G B N E 
B U R R , J U A N I T A H A N S E N y L E E W I L L A R D . 
S á b a d o 2 4 , o t r o s e n s a c i o n a l e s t r e n o ! ! 
" C o n t r a b a n d i s t a s R a d i o g r a f i e o s 9 9 
B e l l o y s u b l i m e c i n e d r a m a d e e x t r a o r d i n a r i o a r g u m e n t o , 
q u e i n t e r p r e t a m a g i s t r a l m e n t e l a e n c a n t a d o r a e s t r e l l a A L I C E 
C A L H O U N . 
R e p e r t o r i o d e B l a n c o y M a r t í n e z , A g u i l a n ú m e r o 2 8 , H a b a n a . ^ 
2 5 6 1 " 2 d - i y 
U 1 A K I 0 V E I A WÍAKTSk W a r z o I I d e IJÍZD 
A N O 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L O S A D J U N T O S D i : L A C X » l I S I O N 
D E L I M P U E S T O T E R R I T O I I I A L 
A y e r c e l e b r a m o s b r e v e e n t r e v i s t a 
c o n ei A l c a l d e s e ñ o i C u e s t a e n s u 
é u s p a c i i o d e l a ' A l c a l d í a , e n i n o m e n 
E L K C C Ü R S O Í ? Í > B R E I ^ S B E C A S ! 
¡La S e c r e t a r í a J o l a A u d i e n c i a d e ! 
¡a H a b a n a h a r o g a d o a l A l c a l d e l e í 
r e m i t a i o s a n t e c e d e n t e s n e c e s a r i o s ¡ 
p - i r a s u s t a n c i a r los r e s p e c t i v o s r e c u r -
t o a ' e n q u e l o s j e f e s d e l o s d i s t i n t o s s t s i n t e r p u e s t o s p o r C i p r i a n o V i g o a 
d e p a r t a m e n t o s a c a b a b a n d á r e s o l v e r y B e r n a l , a n o m b i o d e s u h i j o L á -
c o n é i a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s . / a r o V i g o a y T a ñ o ; y J u a n a F u e n t e s 
X u s i n f o r m o e l t e n o r C u e s t a , q u e v i u d a de L e ó n , por s u h i j o M i g u e l A 
e s a l A y u n t a m i e a l o a q u i e n c o m p e t o d e L e ó n y F u e n t e s , c o n t r a l a r e s o -
r e s o l v e r l a d e 8 i < j n a c ! 6 ¿ d e l o s n u e - l u c l ó n d e l a A l c a l d í a q u e p r o r r o g o 
? o s a d j u n t o s d e bu; c o m i s i o n e s q u e p a r a e i a ñ o de I f ^ - l a 1 9 2 5 , e l p r o -
I n t e g r a n l a C á m a r a M u n i c i p a l , c o m o s u p u e s t o d e 1 9 2 3 a 1 9 2 4 , c o n e n c e p -
e s d e t o d o s c o n o c i d o s ; p e r o q u e e s o s o ó n d e l c a p í t u l o d e g a s t o s r e l a t i v o 
n o m b r a m i e n t o s d e b e n a j u s t a r s e a l a a l a s b e c a s d e e s t u d i o e n e l e x t r a n -
L t y , p u e s de io c o n t r a r i o se v e r á j e r o . 
c o l i g a d o a v e t a r l o s a c u e r d o s r e l a t i - D A T O S P A R A V E N I R A L A 
v o s a e s t e a s u n t o . H A B A N A 
C u m p l e n d o lo d i s p u e s t o e n l a L e y M r . H . L . B r a d y , v e c i n o d e S t . 
O i g á u i o a de l o s M u n i c i p i o s , e l A l c a l - P a u l , M i n n . , E s t a d o s U n i d o s d e N o r -
d e h a d i s p u e s t o e l c e s e d e l o s a d - t e A m é r i c a , s e h a d i r i g i d o a l A l c a l -
j a n t e s d e l a C o m i s i ó n d e l I m p u e s t o d e de l a H a b a n a , r o g á n d o l e l e r e -
T e r r i t o i i a l , l a ú u i c a q u e l a b o r a d e n - m i t a c u a n t o s d a t o s e s t i m e o p o r t u -
t i o d e l r a d i o d e a c c i ó n d e l E j e c u t i v o n o s r e f e r e n t e s a l o s r e p a r t o s c e r c a -
M u n i c i p a l , p u e s e l 2 4 d e f e b r e r o n o s a e^ta c a p i t a l , h o r a r i o d e f e i ; ro -
a n t e r i o r s e c u m p l i ó e^ t é r m i n o d e d o s - a r r i l e s , e t c . , e t c . . p u e s d e s e a v i s i t a r 
a r o s p a r a q u e f u e r o n e l e c t o s . l a p r i n c i p a l p o b l a c i ó n d e C u b a , n o 
E l A y u n t a m i e n t o n o h a r e s u e l t o s ) l c e n v i a j e d e p l a c e r , s i n o t a m b i é n 
n a d a t o d a v í a p a n l a r e s t i t u c i ó n d e d e n e g o c i o s , 
e t c s a d j u n t o s , e n i o i p e c i e n d c a l a A d - 1 1 
m i n i s t r a c i ó u y a l o s p r o p i e t a r i o s d e i A C U E R D O S A P R O B A D O S 
f i n c a s u r b a n a s e n l a t r a m i t a c i ó n d e E l A l c a l d e h a a r r o b a d o lo s a c u e r -
a l t a s y b a j a s a l o s e f e c t o s d e l p a g o d o s d e ! A y u n t a m i e n t o d e s t i n a n d o m i l 
d e l a c o n t r i b u c i ó n . p e s o s p a r a c o n - . ^ i b u i r a l a c o l e c t a 
L o s c o n c e j a l e s , o c u p a d o s e n a d j u - i n i c i a d a p a r a d o n a r u n a c a s a a l s e -
d i o a r s e p l a z a s er . l a p l a n t i l l a d e l 
A y u n t a m i e n t o , n o se h a n o c u p a d o e n 
c&tos d í a s d e o t r a s c o s a s . 
. « . p r e m i a d o s p o r e l A l c a l d e , e s 
p ^ ^ ^ a b i e q u e l o s e d i l e s se d i s p o n g a n 
a n i u d i f i o a r l a s c o m i s i o n e e , p e r o 
o u i e r e r . h a c e r l o v a r i a r l o s n o m -
b r a m i e n t o s s u y o s é j j e s o s o r g a n i s -
m o s , d e s i g n a n d o p a r a n u e v o s a d j u n -
b a n a e s t i m a q u e l a I s l a 
e s c u b a n a , d e c c n f o r m W ¿ ^ c o n l o s 
d-Aos g e o g r á f i c o s e h i s t ó r i c o s q u e 
o b r a n e n l o s a r e b i v o s n a c i o n a l e s ; 
o f r e c i e n d o u n a c o r o n a e n e l s e p e l i o 
a i o s r e a t o s d e l g e n e r a l M a n u e l S a n -
Y a n o s u f r o m á s d e l e s t ó m a g o , " d e c l a r a e l 
S r . D . J o s é M i r a n d a , H i j o 
L a x o - P c p - S e n , u n r e m e d i o p u r a m e n t e v e g e t a l , l o c o n v i r t i ó e n 
u n h o m b r e s a n o , d e s p u é s d e v a r i o s a ñ o s d e s u f r i m i e n t o s 
eer conocer a todos los l ec tores de es-
- t a p u b l i c a c i ó n los r e s u l t a d o s m a r a v i -
l l o sos de este remedio. 
P e r o e l sañoi* M i r a n d a no es ol 
ú n i c o ; h a y mi l e s do perdonas, en to-
do el mundo, que h a n env iado c a r -
t a s encomiosas , diciendo" quq L a x o -
P e p - S e n lor ha c a r a d o del o s t r ^ ñ i -
mKMUo l a i n d i s e s t i ó n , . los g a s e s de l 
e s t ó m a t í u , eruc tos v todos los d e m á s 
t r a s t o r n o s que r e s u l t a n del e s t r e ñ i -
miento . 
_..T1\,Í. P e p s i n S I r u y C o m p a n y , 107, 
VVa.siuneton Street , MontlceJlo , I l l i -
n o i s K . U . A . , su , , ios f a b r i c a n t e s 
do L a x o - P ^ p - S e n p r e p a r a c i ó n h e c h a 
de r a í c e s y h i e r b a s i n o f e n s i v a s pero 
e f i caces . L o s f a b r i c a n t e s e n v i a r á n con 
gusto , a los l í c t o r t - s de e s t a p u b l i c a -
c i ó n que lo so l i c i t en , u n a m u e s t r a 
/ g r a t i s , p a r a que por s í m i s m o s so 
D e s p u é s de m u c h o s a ñ o s de m t o n - c o n v e n z a n d^ que se c u m p l e n todos los 
eos s u f r i m i e n t o s p o r t r a s t o r n o s del a s e r t o s en favor de L , a x o - P e p - S e n . 
e s t ó m a g o , a c o n s e c u e n c i a de los c u a - D e s d e e l n i ñ o p ^ i u e ñ o que s u f r e l o » 
l e s c a s i se s a c r i f i c a b a s i n co- t r a s t o r n o s n a t u r a l e s de s u edad, h a s ; 
mor , con la e s p e r a n z a de a l i v i a r s e de ta ¿* p e r s o n a en pleno desarro l lo , se 
e s t a forma, el s e ñ o r don Jos i ; M i r a n , b e n e f i c i a r á n con L a x o - P e p - S c n en to-
da h i j o de Mayag i l ez , P u e r t o R i c o . • dus los casos ú¿ e s t r e ñ i m i e n t o . ,y l a s 
e n c o n t r ó a l f i n el a l i v i o completo y ¡ n u m e r o s a s a fecc iones que son s u con-
s e c u e n c i a . E l bo t i car io lo t iene en 
e x i s t e n c i a . N u n c a se a r r e p e n t i r á u s -
u-1 de c o m p r a r u n a botel la y p r o b a r -
lo. L a s M a d r e s p r e c a v i d a s t i enen 
J o s é M i r a n d a , J r . 
Mayagnez, P . R . 
.1 f i n da s u s m a l e s , g r a c i a s a L a 
x o - P e p - S e n . L o que no pudieron obtener 
o tros n u m e r o s o s remedios , lo, h i c i e -
r o n dos bote l las de L a x o - P e p - S e n , y en 
l a a c t u a l i d a d se s i en te obligado a h a - s i e m p r e a mano un f r a s c o . 
A l t . 
t o s a f a m i l i a r e s y a m i g o s , a u n q u e ? a i l y . >' d e c l a r a r d o h i j o a d o p t i v o 1 
n c s e a n m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s , c o - f ] e_ la H a b a n a a l s e ñ o r R u y d e L u g o 
l i jo l a L e y e x i g e . V i ñ a . 
A t o d a s e s t a s c o s a s s e b a d e o p o - IÍIOENCIAS C O M E R C I A L E S I 
n e r e l A l c a l d e , y p o r e s o n o s a s e - P a r a e s t a b l e c e r s e e n e s t a c i u d a d 
g u r ó a y e r q u e t s t á d i s p u e s t o a v e - i>an s o l i c i t a d o l i c e n c i a d e l a A l c a l - 1 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Í S l f í i 0 ! ^ m ^ l ' S í í J i t l ^ í S A s o m b r a ' a d i v e r s i d a d de g é n e r o s que b r e s a l e n l a f r i v o l i d a d de l d i á l o g o m a -
• o ü t ^ ^ V ^ y ¿ ^ l ^ K : l o u n ' en s u reper tor io a b a r c a l a C o m p a ñ í a de Hzado con ese I n i m i t a b l e e s p r l t , y l a s 
c l a r a n d o q u e e l M u n i c i p i o d e ^ H a - ^ ^ / ^ en e l T e a t r o p r i n c i p a l de 0SCenas c ó m i c a s . e n c a n t a d o r a s . s i n 
l a C o m e d i a a c t ú a desde hace a l g ú n c h i s t e s n i r e t r u é c a n o s , cons ipt lendo ge-
t iempo, con g r a n é x i t o . L o m i s m o h a - n e r a l m e n t e s u c o m i c i d a d ne l a s e l tua^ 
ce u n a a s t r a k a n a d a de Muño:» S e c a , que cionee, que hace latí d e l i c i a s del p ú b l i c o 
u i .u a l t a comedia do B e n a v e r t e , que u n de ouen gus to que q u i e r a c ' í v e r t í r a e y 
v a u d e v i l l e f r a n c é s . j p a s a r l a v e l a d a con a l g o a g r a d a b l e . 
A n o c h e , en f u n c i ó n de m o d a y de i L a i n t e r p r e t a c i ó n de " E l A s n o de B u -
abono, p r e s e n t ó u n a d o l i c i r s a c o m e d i a r l d a n " . e x c e l e n t e . 
f r a n c e s a , conoc ida y a de n u e s t r o p ú b l i - ¡ L a s e ñ o r a A m p a r o A . S e g u r a , I n i m l -
co, t i t u l a d a " E l A s n o de B u r l d a n " , o r í - ' t ab le en s u L i n a . 
g i n a l de los s e ñ o r e s R o b e r t o de F l e r s i L a s e c u n d a r o n l a s s e ñ o r a ? C a s t i l l o y 
y G. de C a i l l a v e t . G o n z á l e z y los s e ñ o r e s A . S e g u r a , V I -
P e r t e n e c e " E l A s n o de B u r i d a n " a j vas , E e r r i o y S e r r a S a l v ó . 
y m á s k i l ó m e t r o s q u e n u n c a e n e l 
N u e v o 
t a r c u a l q u i e r a c u e r d e q u e a d o p t e e l d í a , l o s s e ñ o r e s M i g u e l L a d i l i f , p a r a ese del ic ioso g é n e r o f r a n c é s m i t a d co- L a p r e s e n t a c i ó n , l u j o s a y de m u y 
A y u n t a m i e n t o í n e s t e p r o b l e m a d e 
i a a c o m i s i o n e s , q u e n o r e s u l t e a j u s -
t a d o a l a s e x i g e n c i a s l e g a l e s . 
E L N U E V E P O R C I E N T O 
E l C o n t a d o r M u n i c i p a l , s e ñ o r M e -
n é n d e z . c o u t i n r a l a b o r a n d o e n l a 
c o n f e c c i ó n d e l p r o y e c t o d e p r e s u -
p u e s t o o r d i n a r i o p a r a e l e j e r c i c i o d e 
1 3 2 5 a 1926', CO.T loa i n g r e s o s a c o r -
f iados e n e l a n t e r i o r p r e s u p u e s t o , C l ' i c i o s 8 6 . 
y c o n l o s g a s t o s de l a s o b l i g a c i o n e s L O S C R E M K W I N D U S T R I A L E S 
f j a s y de l a p U n t i l l á d e l p e r s o n a l . A y e r f u é e l ú l t i m o d í a d o c o n v o -
A c e r c a d e e s t o ú l t i m o e x t r e m o , e l ra l o r i a p a r a c o n s t i t u c i ó n d e g r e m i o s 
A l c a l d e h a d e t e n e r e n c u e n t a l a ' n d u s t r i a l e s , a 1 »s e f e c t o s d e l r e p a r t o 
!::rdega e n S o l 8 4 : S . V a r s i n , p a r a me(j ia y m i t a d v a u d e v i l l e , ^n e l QUO so-4 buen g u s t o , 
t i e n d a d e r o p a s e n V á r e l a 1 2 6 ; J e - ¡ 
s á s M e n e n d i e r , p a r a t i e n d a d e t e - | • • 
j i d o s e n M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 1 4 4 
F r a n c i s c o V a r e d i e , p a r a g a r a g e e n 
E m p e d r a d o 1; F . M a r g a l l o , p a r a b i -
l i a r e s e n C o n c h a y L u y a n ó ; P a z y 
F e r n á i ' d e z , p a r a f i g ó n e n Z e n e a 3 5 
y H e u r y B . S e l l i . p a r a s e d e r í a e n 
D E O B R A S P D B L I C A S 
t u m i n a n t e r e c o m e n d a c i ó n h e c h a p o r 
l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , e n l o 
q u e r e s p e c t o a ía n c e x c e d e n c i a d e l 
n u e v e y m e d i o p o r c i e n t o d e l o s i n -
g r e s o s e n l o s g a s t o s d e s t i n a d o s a 
p e r s o n a l . 
S e r á n e c e s a r i o h a c e r g r a n d e s m o 
l a c u o t a a s i g n a d a p o r l a A d m í n i s -
TI a c i ó n . 
S e c o n s t i t u y e r o n e s t o s g r e m i o s : 
C a n d i d a t u r a 
A l m a c e n e s d e S e d e r í a y Q u i n c a l l a : 
P r e s i d e n t e : T o m á s E . E c h e v a r r í a . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s : N i c a s i o E s c a l a n -
l N A C O M I S I O N 
E l p a d r e V i e r a , c u r a p á r r o c o d e l 
C e r r o , a c o m p a ñ a d o d e l s e ñ o r S a b i n o 
R o d r í g u e z , p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a -
c i ó n de P r o p i e t a r i o s d e C h a p l a y 
ü e t a n c o u r t . y d e l s e ñ o r M a n u e l G o u j l u c o l o c ó i n m e d i a t a m e n t e e n d i c h a 
z á l e z , m i e m b r o d e l a c i t a d a a s o c i a - , p a l e r í a 
F e r n á n d e z , n o t ó q u e n o s o e n c o n -
t r a b a a l l í l a b a n d e r a c u b a n a , p o r 
l o q u e s e d i r i g i ó a l g e n e r a l B e r d e -
r e a u , h a c i é n d o l e n o t a r l a o m i s i ó n ; 
e l s e ñ o r F e r n á n d e z e n v i ó u n a b a n -
d e r a c u b a n a a d i c h o g e n e r a l , q u i e n 
f ' í f i c a c i o n e s e n l a p l a n t i l l a d e l a t e ; J o s é A l v a r e z M a r t í n ; J e s ú s R a -
C á m a r a M u n i c i p a l , d o n d e h a y í e c - m o s R i v e r a ; M a x i m i n o F e r n á n d e z ; 
c . o n e s q u e t i e n e n c u a t r o j e f e s d e "Pablo K r e b s y M a u r i c i o S c h e l t e r . 
t&góciaáoa y s ó l o d o s e m p l e a d o s d e S u p l e n t e s : s e ñ o r e s A l f o n s o M u ñ i z ; 
c a t e g o r í a i n f e r i o r . | S . C a r b a l l o y Jus ' -o M o s t e i r o . 
E n e s t o s d í a s t e r m i n a r á e l c o n t a -
c i ó n . v i s i t a r o n a y e r a l s e ñ o r s e c r e -
t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , p a r a i n t e -
r e s a r l a r e a l i z a c i ó n do l a s o b r a s d e 
r e p a r a c i ó n de l a s c a l l e s d e d i c h o s 
b a r r i o s , o f r e c i d a s p o r e l s e ñ o r s e -
c r e t a r i o a l a C o m i s i ó n q u e , a n t e -
r i o r m e n t e , le ' h a b í a v i s i t a d o . 
E l s e ñ o r C a r r e r á . r e c i b i ó a l o s 
E l g e n e r a l e n t r e g ó u n a c a r t a a l 
s e ñ o r F e r n á n d e z , e x p l i c a n d o t a n l a -
m e n t a b l e o m i s i ó n . 
d o r s e ñ o r M e n é n d e z s u p r o y e c t o d e 
]>) e s u p u e s t o , q u e s o m e t e r á a l a c o n -
t i d e r a c l c n d e l A l c a l d e . 
H ILBERES DEJADOS DE P E R C T B I R 
E l s e ñ o r S a b i n o R o d r í g u e z y G a r 
T i e t d a d e S e d e r í a y Q u i n c a l l a : 
P r e s i d e n t e : C é s a r G o n z á l e z . 
V f c c a l e s : s e ñ e e s F r a n c i s c o C a o ; 
R a m ó n C a ñ á i s ; F r a n c i s c o V á z q u e z ; 
B u e n a v e n t u r a d e P o n s ; J o s é A s s ó ; 
tía, t u t o r d e l o a m e n o r e s C e l e s t i n o B e n i g n o S a n t o ; J o s é R e y ; E n r i q u e 
H i l a r i o , J o s é y C a r i d a d G e o r g i i n a F e r n á n d e z ; L o r * l í / o d e T o r o ; G e -
T O R R E LUMINICA 
P o r r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r s e c r e t a -
r i o d e l r a m o , l i a ^ í d o a u t o r i z a d o 
c o m i s i o n a d o s , d e p a r t i e n d o c o n e l l o s , i e í j e f e d e l a p o l i c í a , b r i g a d i e r P l á -
[ s o b r e e l e s t a d o d e l a s c a l l e s d e l C e - c i d o H e r n á n d e z , p a r a c o l o c a r u n a 
j r r o , • o f r e c i é n d o l e s c o m e n z a r l a s ' r e - n u e v a t o r r o l u m í n i c a , d e s t i n a d a a 
p a r a c i o n e s i n m o d i a t a m e n t e . L a C o - l a s s e ñ a l e s d e l t r á f i c o , e n l a C a l z a -
m i s i ó n s e r e t i r ó m u y c o m p l a c i d a d e 
l a a t e n c i ó n d i s p e n s a d a p o r e l s e ñ o r 
s e c r e t a r l o , y do l a s o f e r t a s q u e l e s 
h i z o , d e a t e n d e r s u p e t i c i ó n . 
^ C H E V R O L E T / i 
" 1 : — 
P e r f e c c i o n a m i e n t o s d e e x t r e m ó a e x * 
t r a m o a n e a s e g u r a n s u l a r g a v i d a . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a s 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
P a s e o d e M a r t i ( P r a d o ) 2 3 - P a d r e V á r e l a ( B e i a s c o a í n ) 1 7 1 , 
H A B A N A . 
d a d e G a l i a n o e s q u i n a a R e i n a . 
P A R A E L P A R Q U E P R E S I D E N T E 
ZAYAS 
M o r e i r a y V i l l a r , h a s o l i c i t a d o d e l 
A l c a l d e s e l e a b o n e lo s h a b e r e s d e -
j a d o s de p e r c i b i r p o r e l s e ñ o r C e l e s -
t i n o M o r e i r a y R e y . p a d r e d e e s o s 
m e n o r e s , q u e f a l l e c i ó s i e n d o m i e m -
b r o d e l C u e r p o de B o m b e r o s . 
r a r d o R o j a s ; A n g e l M i r a n d a ; V i c e n -
te N o v o ; R a m ó n Á l v a r e z y M a n u e l 
d a r e í a . 
S u p l e n t e s : s e ñ o r e s : B e n j a m í n 
G a n z ó ; J o s é a b a i a ; A m a d o C o r a ; 
I P a u l i n o A l v a r e z y S a n t i a g o R a m o s . 
¡ Q U E M U S I C A M A S M E L O D I O S A ! 
G r a f o n o l a s 
C O L U M B I A 
N o s o l a m e n t e d i s f r u t a r á U d d e l a s 
m e j o r e s ó p e r a s y l o > m e j o r e s c a n t a n -
t e s d e l m u n d o e n d i s c o s , s i n o q u e p a r a 
s u s r e u n i o n e s e n c a s a e s t e i n v i e r n o , 
l a G r . f o n o l a C O L U M B I A e s i d e a L 
S u s a m i g o s s e e n c a n t a r á n b . l i a n d o 
a l s o n d e l a G r a f o n o l a C O L U M B I A 
y s u s r e u n i o n e s s e r á n s i e m p r e u n 
é x i t o . 
U d . p u e d e p o s e e r u n a G r a f o n o l a 
C O L L M B I A , p u e s l a s t e n e m o s e n 
v a r i o s t a m a ñ o s y a l a l c a n c e d e t o d o s . 
V E N T A S A P L A Z O S 
C o l o m b i a 
f R A M K R O B I N S PJO. 
U B A N A 
R E P A R A C I O N D E C A I y l . E S 
s 
A t e n d i e n d o u n a s o l i c i t u d d e l a d -
m i n i s t r a d o r d e l H o s p i t a l d e P a u l a , 
el s e ñ o r C a n e r á h a o r d e n a d o a l a 
o f i c i n a de P a v i m e n t a c i ó n q u e s e r e -
p a r e l a c a l z a d a q u e d a e n t r a d a a 
d i c h o h o s p i t a l . 
T a m b i é n se h a o r d e n a d o l a r e p a -
raKi ión d e l a s c a l l e s . 1 3 , e n t r o tí y 
S, e n e l V e d a d o , q u e s e r á r e g a d a 
c o n t e l f o r d m a c á d a m b i t u m i n o s o ; y 
l a r e p a r a c i ó n do l a c a l l e P i l a , e n t r e 
M o n t e y C r i s t i n a . 
i E l s e ñ o r J o s é P e n n i n o h a i n t e r e -
s a d o d e l s e ñ o r i n g e n i e r o j e f e d e l a 
c i u d a d l a t e r m i n a c i ó n d e l a g p l a t a -
f o r m a s e n e l n u e v o P a r q u e P r e s i -
d e n t e Z a y a s , e n l a s c u a l e s s e r á n c o -
l o c a d o s l o s b a n c o s d e m A r i n o l . 
E n d i c h o i n f o r m e se le d i c e a l a 
J e f a t u r a d e l a C i u d a d , q u e y a se 
h a t e r m i n a d o l a i n s t a l a c i ó n d e l o s 
c a b l e s s o t e r r a d o s e n d i c h o p a r q u e . 
L A B A N D E R A D E C U B A E N 
C A U E H T A A l / L V D A 
L A 
H a b l a n d o c o n e l p a g a d o r c e n t r a l 
d e O b r a s P ú b l i c a s , d e s u r e c i e n t e 
v i a j e a E u r o p a , t u v i m o s o p o r t u n i -
d a d de c o n o c e r q u o l a b a n d e r a "de 
C u b a , f i g u r a , p o r s u g e s t i ó n , e n l a 
G a l e r í a d e B a n d e r a s A l i a d a s d e l a 
c i u d a d d e V e r d ú n . 
A l v i s i t a r a q u e l l u g a r e l s e ñ o r 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Aguja r 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 9 9 
D r . I . RODRIGUEZ MOLINA 
P r o f e i o r d e E n f e r m e d a d e s d e l a s V í a s U r i n a r i a * e a la 
U n f r e r r i d a d d e h H a b a n a 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l C a l i x t o G a r d a 
E x a m e n e b r e c t o d e ríñones, v e j i g a , e t c . 
C o n s u f t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . T E L E F O N O A-8454. 
A C C I D E N T E A U T O M O V U I S -
T A E N C O L U M B I A 
E n l a C a l z a d a d e C o l u r a b l a , e n e l 
c r u c e r o d e l a c a l l e d e H o r n o s , p r ó x i -
m o a l H o s p i t a l M i l i t a r , u n a g u a g u a 
de l a E m p r e s a " L a A u r o r a " , q u e s e 
d i r i g í a a l p u e b l o d e M a r i a n a o , p r o -
c e d e n t e d e l a H a b a n a , c h o c ó c o n t r a 
u n p o s t e d e l a l u m b r a d o e l é c t r i c o , r e -
s u l t a n 4 o l e s i o n a d o s l o s s i g u i e n t e s 
p a s a j e r o s : 
V i c t o r i a L ó p e z G o n z á l e z , d e 5 0 
a ñ o s , d e l a r a z a * n e g r a , v e c i n a d e 
C u r a z a o y A l m e n d a r e s , c o n t u s i o n e s 
e n l a r e g i ó n f r o n t a l , d e s g a r r a d u r a s 
e n l a p i e l y t r a u m a t i s m o s e n l a r e -
g i ó n t o r á x i c a . s u e s t a d o es g r a v e . I 
M a r í a C a s t r o M e d e r o s , d e l a r a z a ! 
m e s t i z a , v e c i n a d e A l m e n d a r e s y 
V i s t a H e r m o s a , t r a u m a t i s m o e n l a ¡ 
r e g i ó n a b d o m i n a l . M e n o r g r a v e . 
M a r í a d e l a s N i e v e s L a v a s t i d a , ' 
d e 1 6 a ñ o s , m e s t i z a y v e c i n a d e l R e -
I p a r t o A l m e n d a r e s , t r a u m a t i s m o s e n , 
. l a c a d e r a d e r e c h a , c o n p r o b a b l e j 
' f r a c t u r a d e l f A n u r d e l m i s m o l a d o . 
! M e n o s g r a v e . 
i L a s l e s i o n a d a s f u e r o n a s i s t i d a s j 
e n e l H o s p i t a l M i l i t a r p o r e l d o c t o r ; 
B a n j a m í n V i n a j e r a d , a u x i l i a d o p o n 
e l s a r g e n t o d e s a n i d a d R a f a e l P o s - ' 
s a s y d e l h e c h o s e d i ó c o n o c i m i e n t o ! 
a l J u e z do I n s t r u c c i ó n do M a r i a n a o . i 
N U E V O R E P R E S E N T A N T E P L E -
N I P O T E N C I A R I O D E R U S I A 
E N T O K I O 
R c o b í B i s Depósi tos en Esta tariéo, Pagando Interés al 3 por 100 Aooai 
^Todas ettas o p e r a á o n e t pueden efeetaatse t a m b i é n por c o r r e o ^ 
© U P I T R E S ) 
^ ^ P A R A E S C U E L A S ^ 
B . P . D . 
E l S e ñ o r E m n W . G r i f ñ t h y D o m í n g u e z 
P R I M E R T E N I E N T E R E T I R A D O D E L E J E R C I T O NACIONAL 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o en e n t i e r r o p a r a h o y , a l a a c u a t r o y media 
d o l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n r u e g a n a l a s p e r s o n a s de 
a m i s t a d s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s , y acompañar 
e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a . A v e n i d a d e W U s o n (antes 
L í n e a ) n ú m e r o 1 2 2 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r qne agra-
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a » 1 1 d e M a r z o d e l » 3 5 ' h 
C o n s u e l o N a d a l , V i u d a d e G r l f f i t h ; C o n s u e l o y S i l v i a G n f f " 
y N a d a l ; M a r í a G e r t r u d i s D o m í n g u e z d e A n g u l o ; Manuei 
ft. A n g u l o ; W i l l i a m B . G r l f f i t h y D o m í n g a e z (ausente;, 
E m m a A n g u l o y D o m í n g u e z ; D r . A u g u s t o D í a z B r i t o . 
f P 
' M O S C U m a r z o 9 . 
E j m i e m b r o d e l a C o m i s a r í a d e 
i P e l a c i o n e s E x t e r i o r e s R u s a , V í c t o r 
K o p p , h a s i d o n o m b r a d o r e p r e s e n -
* t a n t e p l e n i p o t e n c i a r i o d e l S o v i e t e n ! 
e l J a p ó n . 
M . K o p p e m p e g ó s u c a r r e r a d i p K ) - 1 
m á t i c a e n 1 9 1 8 c o m o c o n s e j e r o d e l a 
e m b a j a d a r u e o - s o v l e t e n B e r l í n , 
s i e n d o p r o m o v i d o a i c a r g o d e p r i m e r ! 
l e p r e s e n t a n t e d e R ú a l a on l a c a p i t a l 1 
a l e m a n a e n J u n i o d e 1 9 1 9 , p u e s t o 
t iUu d e s e m p e ñ ó h a s t a m a y o <lc 1 9 2 1 
C O M O D O S , H I G I E N I C O S , D U R A D E R O S 
F a b r i c a d o s ¿de a c u e r d o c o n l a p e d a g o g í a m o d e r n a . S n c o n s t r n c e f ó n 
e s t á c i e n t i f í c a m e n t e e s t u d i a d a e n c u a n t o a l a p o s i c i ó n qne a d o p t a e l 
n i ñ o e n d i o s , a s í c o m o e l o d o r ¡de los m i s m o s . 
T A M B I E N F A B R I C A M O S B U T A C A S P A R A C I N E S Y T E A T R O S 
y • d a c la se d e ú t i l e s p a r a l a e n s e ñ a n z a . 
F a b r i c a n t e s : A m e r i c a n S e a t i n g C o , C h i c a g o , N e w Y o r k . 
A G E N T E S PARA CÜBA 
T E X i D O R C O M P A N Y I T D . 
M U R A L L A 2 7 - 2 9 
/ " C U A N D O u s t e d p a s a 
l a m á q u i n a p o r e l 
a s e n t a d o r , v a n v o l -
v i e n d o l a h o j a c o n l a 
m i s m a p e r f e c c i ó n c o n 
q u e l o h a r í a e l b a r b e r o 
m á s c u i d a d o s o ; p e r -
m i t e n l i m p i a r l a h o j a 
s i n r e t i r a r l a d e l a m á -
q u i n a y p o r ú l t i m o , 
v u e l v e n a p o n e r l a 
h o j a e n s u s i t i o l i s t a 
p a r a e l p r ó x i m o d í a . 
E s t e a d m i r a b l e 
m e c a n i s m o e s u n a s u -
p e r í o r i d a d ex-
c l u s i v a d e l a 
VA L B T A U T O 
STROP. 
S e v e n d e e n l a s p r i n -
c i p a l e s c a s a s d e l r a m o , 
t a n t o e n e s t u c h e s e c o -
n ó m i c o s d e p r e c i o m u y 
m o d e r a d o , c o m o e n l o s 
e s t u c h e s m á s finos y 
e l e g a n t e s . 
R O D O L F O Q U I N T A S 
CoiwuUdo 42. Habana. Cuba 
" S T V a l e t A u K r S t r a f v i t a r 




D I A R I O D É L A M Á k Í N Á 
M a n ó 1 1 d e 1 9 2 . . 
A S O X C i l I 
p H G f l D E T R I B U N A L E S 
E L S Ü F B K S I O 
S . \ L U I > P U B L I C A 
D E L I T O C O - M K A 
O l ' I O ( O N S T i T l V E , C l A M X ) E L T E -
'ITN | I , ^ AJlKRIJO ^ A l M J l ' l l í l í X ) ' i V V K A I^OS W -
• n ^ . - . M t L 4 L E V U E 2 5 D E J U L I O D E 1910. ,L,/ ^̂ ,!̂ T̂<K K \ E L A H T . »47 D E L CODIGO IM NM 
i I 
NO 
H > K I / A i > ' > S 
VÍLITO N̂ 
I. P o l i c í a N a c i o n a l , B a r r i o d e l 
r n experto ^ ^ ^ L n t e m a n d a - e s t a b l e c i ó 
de correbpon"1 " , 10 de c a r r o s 
j u d i c i a l , 6e , p ! ^ n ° ^ ú m e - E l J u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a 
lie'1 . jLtttwmát 
P i l a r , e n l a q u e t i e n e 
e l d e m a n d a d o u n t a l l e r ; 
ú l i o e ^ J a v ^ d o d o m t d e c l a r ó , r e v o c á n d 
« 5 1 , b a r r í a 
^ ^ l ^ h a r S d a ^ 1 V e d a d o 
ro i * h l ^ ; M a n u e l C e n t u n o n M » 
benien 
L u l o 
^ J S S ! OCUPÓ, o c u . 
iado l u g a r , 
do o p i o . 
o l a s e n t e n c i a d e l j 
M u n i c i p a l , c o n l u g a r l a d e m a n d a y 
c o n d e n ó a l d e m a n d a d o a d e j a r a li-'i 
^ r 0 (,uet(fsn e n ^ d e - b r e d i s o o s i c i ó n d e l d e m a n d a n t e l a ; 
e f e c t u ó , o c u p o , o c u u o b j e t o tí/1 d í V u a u c i o , q u e lo e s j 
a e ^ 1 . . . . ^ r . o c h o p a q u e t e s con. n ^ ^ n ú m e r o 3 7 9 5 1 
iue n o es 
i l g i 
, I s a s u s t a u c i » , 
ie es» B c o n S u m o 
t u b a a u t o r i z a - de l^ R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d d e l i 
r a l a t e n e n c i a 
ñ o l a e m p l e a b a p a -
r e n t u n ó n « u e n o ^ ^ ^ ñ e n ^ t e M e d i o d í a , c o n f r e n t e a l a c a l l e M a 
/ e n f o r ^ a l g u n a ^ ^ i p . h a n a - t a d e r o , e n e s t a C a p i t a l 
P O R F A L S E D A D E \ D O C U M E N T O 
propio c ^ u — • s e g a n d a de M E R C A N T I L V E S T A F A 
% o r eSa r a " « ' ¿ d ^ ^ e f r d e j a L a S a l a d e 10 C r i m i n a l d e l S u - j 
C r i m i n a l ele »a * m o a u t o r d e p r e m o . h a d e c l a r a d o n o h a b e r l u g a r i 
l8ban» , 0 / ü n ? p e " A ó n de l a L e y d e a l r e c u r s o de c a s a c i ó n q u e , p o r l n - | 
delito de m r r a ^ i u ^ ^ a r r e s - f r a c c i ó n d e l e y . i n t e r p u s i e r a e l p r o - , 
jrogas, 8 3 ^ f ™ ! ¿e rauita. c e s a d o J o s é Q u i n t a n a A u ñ ó n , e f e u i - , 
|0 mayor y P d e i : e n « a a c u d i ó e n t o r d e e s t a ( 
3 
. ¡ í c r n ^ s o s t e n i e n d o 
^ delÍÍ(í í p r u r s o no P 
Pcr0 í . S a í a de lo C r i m i n a l d e l d o c u m e n t o . m e r c a n t i l ^ 
forme 
l l i n e x i s t e n c a c i a de 
m i n a l 
'•u9 .1 s u p r e m o lo d e c l a r a s i n in* 
rjbunni ^ ^ ^ u i e u t e s f u n d a m e n t o s : 
l a S a l a S e g u n d a d e lo C r i - | 
d e e s t a A u d i e n c i a , q u e lo 
p u e s - c o n d e n o , e n c a u s a p o r f a l s e d a d e n l 
d o c u m e n t o ^ m e r c a n t i l y e s t a f a , a l a 
p e n a de u n ' a ñ o de r e c l u s i ó n , p o r e l 
p r i m e r d e l i t o a b s o l v i é n d o l o d e l s e -
»r' p0/ P n n e n t r e Í M a g l s t r a d o d o c - g u n d o . 
Siendo P o n ^ 4 n d a ñ o r S i l v a . F i g u r ó c o m o a c u s a d o r p a r t i c u -
r A d r . i a T n n p R A \ ü O - a u e d e c l a r a d o l a r e n e s t a c a u s a e l s e ñ o r E m i l i a n o 
I ''C0N ocario se 1° o c u p a r o n o c h o O r b a y y U r p l , a q u l e n s e i n d e m n i -
loe al p r 0 ^ ni, io u u e ' ' o c u l t a b a e n s u z a r á e n l a c a n t i d a d de d o s c i e n t o s 
a4U,'tC n - n l n r -sin q u e n i e n e l a c t o o n c e p e s o s m o n e d a o f i c i a l . 
^ A n a d ó n n i d e s p u i h a y a d a - S E Ñ A L A M I E N T O S E N E L 
l < l a X d 6 n ^ " i s f a c t o r i a de l a r a - M«> P A R A « O Y 
í 0 C v P f E de l a t e n e n c i a - d e d i c h a 
P 7 ,/« « a t á f u e r a d e t o d a c o n t r o - I n f r a c c i ó n de l e y 
lns,an ,,'p c o m e t i ó e l d e l i t o q u e s e M a t a n z a s . M a r i o T o r r e s , e n c a u s a 
* * * * v c e n a e n l a s e n t e n c i a , y a p o r r a p t o . P o n e n t e s e ñ o r S a l c e d o . 
S l ' P R K -
S A L A D E L O C R I M I N A L 
de l e y . A u d i e n c i a d e 
s imple t e n e n c i a d e l o p i o s i n L e t r a d o 
Hflcar " c u m p l i d a m e n t e e l t e n e d o r , 
jjjo no lo b a j u s t i f i c a d o e l r e c u r r e n -
s e ñ o r J u a n R o d r í g u e z . 
I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a d e l a 
H a b a n a . E l M i n i s t e r i o F i s c a l e n 
' L h P r l o T d q u T r i d o p a r a l o s f i n e s c a u s a . c o n t r a J u a n A . A r r o n d o y 
L\ d iados por l a L e y d e 2 5 J u l i o o t r o s , p o r e s t a f a . P o n e n t e s e ñ o r IQIO o oue e s t a b a e n e l ca^o q u e B o r d e n a v e . 
. r e i a r t í c u l o 16 d e l a m i s m a . S A L A D E L O C I V I L 
• era el de l i to p r e v i s t o y p e n a d o I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a d e l a 
P1 a r t í c u l o 3 4 7 d e l C ó d i g o l e - H a b a n a . L a S o c i e d a d d e L o r e n z o y 
1 , ' G o n z á l e z c o n t r a L u i s M o r e r a . P o -
Firman los s e ñ o r e s : J u a n G u t i é - n e n t e s e ñ o r E d e l m a n n . L e t r a d o s s e -
Oirró? . P r e s i d e n t e : P e d r o P a - ñ o r e s R o j a s y C a m p o s , 
lo Rabeil A d r i a n o A v e n d a ñ o , P e d r o I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a d e 
Salcedo T o m á s B o r d e n a v e , G a - l a H a b a n a . F l o r e n t i n a S e d c o n t r a 
re l V a n d a m a y J o s é A . P a l m a , L u i s A n t o n i o d e T e s ú V e l á z q u e z . 
á d s t r a d o s ; M a n u e l S . P o r t i l l o , P o n e n t e s e ñ o r C e r v a n t e s . L e t r a d o s 
ecretarlo. I s e ñ o r e s J i m é n e z y B e r m ú d e z . 
gent N o . 5, F e b r e r o 2 - 1 9 2 5 . Q u e b r a n t a m i e n t o d e f o r m a . A u -
¡ d i e n c i a d e l a H a b a n a . T h e B a h a m a s 
B R B D E S A L O J A M I E N T O D E C u b a n C o . c o n t r a C e n t r a l A l g o d o -
UNA P O R C I O N D E F I N C A i n e s . P o n e n t e s e ñ o r P o r t u o n d o . L e -
l a Sala do lo C i v i l y d e lo C o n - ' t r a d o s e ñ o r G a r c í a R a m o s , 
c ioso-adminis trat ivo d e l T r i b u n a l I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a d e 
upremo a n : b a d e d a c l a r a r s i n l u - O r i e n t e . R o s a G a r c í a c o n t r a J o s é 
d e c a s a c i ó n p o r i n - P e d r o C a m o t e y o t r o s , P o n e n t e s e -
i L á s t i m a d e s u p e l o . ! A n t e s 
t a n l o z a n o y t a n f u e r t e ; a h o r a t a n m a r c h i t o y 
t a n d é b i l . . . ¡ Y c ó m o s e l e e s t á c a y e n d o ! Y a 
n o e s n i l a m i t a d d e l o q u e a n t e s e r a . V a U s t e d 
c a m i n o d e l a c a l v i c i e a g r a n d e s j o m a d a s . | Y 
' I t o d o p o r n e g l i g e n c i a ! S i c o m p r a r a u n f r a s c o d e 
» • D A N D E R I N A 
y s e d i e r a u n a f r i c c i ó n t o d a s l a m a ñ a n a s , e n p o c o s d í a s 
a c a b a b a c o n e s a c a s p a q u e l o e s t á d e j a n d o c a l v o , c o n t e -
n í a l a c a i d a d e l c a b e l l o , l e d e v o l v í a l a f u e r z a y i a h e r -
m o s u r a q u e h a p e r d i d o y l o g r a b a q u e n a c i e r a d e n u e v o 
d o n d e h o y f a l t a . M i l e s d e p e r s o n a s h a n s a l v a d o a s í s u 
p e l o . í S a l v e U d . e l s u y o , p o r a m o r d e D i o s . ! 
f K S H O T I O N A s é v e n d a e n t o g a s l a s 
F a r m a c i a s S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s , 
© i % f r a s c o s g r a n d e s y p e q u e ñ o s 
C o n t r a G u i l l e r m o G o n z á l e z , p o n 
s i e n e s . D e f e n s o r d o c t o r C a n d a . | 
S A L A D E L O C I V I L 
r el recurso e c s c . O n r m - e r  c a o t e  — | J u z g a d o d e l N o r t e - N e m e s i a A j - , 
bcclon de ley, e s t a b l e c i d o p o r ol ñ o r C e r v a n t e s , 
frocurador C é s a r R o u c o . a n o m b r e b l t i . 
je Marcos F e r n á n d e z , c o m e r c i a n t e Q u e b r a n t a m i e n t o 
s e ñ o r 
d e f o r m a , A u -
esta C i u d a d . c o n t r a s e n t e n c i a d e l d i e n c i a d e P i n a r d e l R í o . M a r í a J o -
uez de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l S u r , s e f a R o d r í g u e z c o n t r a R i c a r d o 
esta C a r i t a l , en e l j u i c i o d é d e - M a r t í n e z . P o n e n t e s e ñ o r T r a v i e s o , 
ahucio, p r o m o v i d o e n e l J u z g a d o L e t r a d o s s e ñ o r e s S u á r e z y G a r c í a . 
Municipal del O e s t e , p o r N a r c i s o C a - Q u e j a . J u z g a d o d e A l m e n d a r e s . 
¡iejo Pimienta , t a m b i é n c o m e r c i a n - P a b l o P u i g c o n t r a S e b a s t i á n P a -
de ésta, sobre d e s a l o j o d e u n a p o r - d r ó n . P o n e n t e s e ñ o r V i v a n c o . L e -
ión do la f i n c a u r b a n a , s i t a e n e l t r a d o s e ñ o r S o t o . 
v a r e z c o n t r a M a r q u e t t i y R e c a b e r t y . 
D e s a h u c i o , P o n e n t e E c h e v e r r í a . L e -
t r a d o s P o r t u o n d o y R i v e i r a . P r o c u -
r a d ó f e s M i r a n d a y P e r e i r a . 
D E L A A U D I E N C I A 
; 0 T R O P L E I T O » O B R H A R R O Z 
] Ante la S a l a d e l o C i v i l d e l a A u -
Uencla se c e l e b r ó e l l u n e s l a v i s t a 
jel pleito s e g u i d o p o r l a s o c i e d a d 
M. J . B r a n d e n s t e l n y C o m p a ñ í a 
San F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , c o n -
i el conocido c o m e r c i a n t e d e e s t a 
m s e ñ o r A n t o n i o L l y l s o b r e r e s -
Isión de un c o n t r a t o s o b r e c o m p r a -
nta de n r r o z e i n d e m n i z a c i ó n d-a 
5.000.00 p o r c o n c e p t o d e d a ñ o s 
perjuicios. 
, Dicha d e m a n d a f a é d e c l a r a d a s i n 
K a r por e í J u e z d e P r i m e r a I n a -
Mcla del D i s t r i t o N o r t e d e e s t a c a -
pta!. 
Informaron e n e l a c t o d e l a v i s t a 
doctor E m e s t o D i b u j o ' a n o m b r e 
1 la sociedad d e m a n d a n t e y a p e -
|Dte 7 n u es t ro c o m p a ñ e r o d e R e -
w M n . el d o c t o r R a f a e l M a r í a A n -
lo Quién en d e f e n s a d e l d e m a n d a -
solicitó en u n e l o c u e n t e I n f o r m e 
c o n f i r m a c i ó n d e l f a ' l o d e l a P r i -
fera I n s t a n c i a . 
A B S U E L T O S L O S O B R E R O S 
I í'or p r o v i d e n c i a d r í a d a a ú l t i r a s s 
Eí. o l a t a r ( i e d e ^ e r , p o r l a 
^ Segunda d e lo C r i m i n a l d e es -
l0^ufiei?ci'i. s e h a d i s p u e s t o l a m -
C n ! , lbertad de 108 o b r e r o s a c u -
fen, i € n v e n e n a i a l c n t o d e l a c e r -
f j s G t e " ' ^ C 0 S t a r a l ! i y i á * * 
j S e segmH i a c a u s a c o m o ge ^ 
I jos obreros L u i s Q u i r ó s , E d u a r d o 
L n ? - ' J r E e l A r i a 3 y a l c h a u f f e u r 
¿ n l C i l 8 t i U o ' P0-- u n d e l i t o í e pinato y d03 d e n s e s i n a t o f r u a , 
eolntnH1* h ^ « c o r d a d o s e n t e n c i a 
i. los n, a, f a v o r d e dicht>a 0 b r e -
.103 que f u e r o n r e s t i t u i d o s a l se -
N o dfi f0ci ,edad a y e r m i s m o , s a -
is ñ J * a c a r c e l a c o m p a ñ a d o s d e 
k á l e z f 1 " 6 9 , 103 d o c t o r e 8 F e l i p e 
íolfo Pn rra. ín' H e l I o d o r o G i l y 
T i e t t ¿ a 0 h a C ? N T R A S U S U E G R O 
k de n t e n t e d e l P l e i t o q u e . e n 
fñol H i n ^ i . f elT a f a m a d o t e n o r es -
& o D PÍH ^ z a r o . c o n t r a s u 
B Pleltn d u r i c o A l i n e i d a . 
J ^ a d o ^ a b p a , d d s e r f a l I a d 0 Por 
f^iago de p « í m e r a E s t a n c i a de 
f c u e r d o rft y e n l a s e n t e n c i a , 
Qa(10r de i r o 1 ^ ^ 1 3 d e l " u s t r e 
ro ^ D e r e e l ^ P ^ 1 1 ^ y C a t e d r á -
K r s l d a d Cdo P r 0 ^ S a l d e n u e 8 t r a 
fndena a l Rf« -tor R i c a r d o D o l z . s e 
E l jD a l ^ r A l m e l d a . 
K o d K J , l l l a q i i e ' d e n t r o de 
f ^ n d a n A c 5 U e e l d e m a n d a d o a l 
c i e í / t o 5 ^ ? - ( L ^ a r o . l a c a n t l -
c a t o r . o n t a y u n m i l c u a -
P S «1 s e l , 3 ¿ n ? á 3 108 I n t e r e s e s l e -
J 1 M a ? o HCLENT0 a n n a l ^ s d e 
C b abon0y0y de, « a s t a s u 
dle2 vy a d e n i i 3 a ** d e s e -
^J03- con intírp?6 ?esos' l"1"^ 
E Beñor L á z a r n ^ d e m a n d a . 
P A l e a r a e n a ^ l d a d e 8 P a r a q u e 
nuevo p a r V a c o n i p r a de l a 
h A l m e l d a ^ ^ r ? ^ 4 ^ 0 ^ 3 
L ^ í c u t n t a L a s t r á n d o l a , 
l ? v n l e n t - e e a n s u g e s t i ó n d e s -
M ? S X A , > A U ^ a n U d a d a l g u n a . 
M E R C A N x n *NA S O C I E D A D 
I t r a ] doctor J o s é P n lo s o l i c l t a d o 
K l 0 ¿ ' l a S o c L a H g J E n t u r a , 
feero- F e r n á n d e z v d p n ó n i m a d x Z 
S d,, S p i y a 2 5 0 n i P a ñ í a , d e l 
ma>0r ^ a n t í a que"' ^ e l P l e i to 
q u e . en c o b r o de 
J u z g a d o d e l E s t e . — P i e z a s e p a r a - ! 
d a d e l j u i c i o s e g u i d o p o r C o n c e p c i ó n ; 
F e r n á n d e z c o n t r a J o s é A n t o n i o V i z o -
s o y o t r o s . I n c i d e n t e . P o n e n t e E c h e -
v e r r í a . L e t r a d o D u m á s . P r o c u r a d o r 
B r a v e t . E s t r a d o s . 
$ 6 . 4 2 5 . 3 4 m . o . e s t r j » i e c i ó d i c h a 
e n t i d a d c o n t r a l a d e D l c H i s o n C a m p 
b e l l y C o . , d e N e w Y o r k , l a S a l a d e 
lo C i v i l d o e s t a A u d i e n c i a h a . ' en- , 
f i r m a d o l a s e n t e n c i a d e l J u e z d e 
P r i m e r a I n s t a n c i a d e l S u r , q u e de-1 
c l a r ó c o n l u ü a r l a d e m a n d a a n t e s 
m e n c i o n a d a , s i n h a c e r e s p e c i a l c o n -
d e n a c i ó n d e c o s t a s . | 
A U T O D E P R O C E S A M I E N T O D E -
J A D O S I N E F E C T O 
E n l a F i s c a l í d e e s t a A u d i e n c i a ' 
s e h a r e c i b i d o a y e r u n a c o p i a d e l 
a u t o d i c t a d o p o r e l J u e ¿ , d e I n s t r u c -
c i ó n d e B e j u c a l , e n l a c a u s a q u e s e 
s i g u e p o r c o h e c h o e n g r a d o d e t e n - : 
t a t l v a c o n t r a e l S e c r e t a r l o de a q u e l 
J u z g a d o , s e ñ o r A l b e r t o L ó p e z D f a í , 
d e j a n d o s i n e f e c t o e l p r o c e s a m i e n t o 
d e l m i s m o e n v i r t u d d e h a b e r s e d e -
c l a r a d o c o n l u g a r e l r e c u r s o de r e -
f o r m a q u e I n t e r p u s o e i L e t r a d o d e l ] 
s e ñ o r L ó p ¿ z , d o c t o r R a m ó n G o n z á l e z ! 
B a r r i o s . j 
E x i s t e l a i m p r e s i ó n de q u e s e a 
s o b r e s e í d a d e f i n i t i v a m e n t e e s t a 
c a u s a , i 
E L R O B O D E L O S B I L L E T E S D E ; 
L O T E R I A . — A B S Ü E L T O E L 
S U P U E S T O A U T O R . . I 
L a S a l a T e r c e r a do lo C r i m i n a l 
de l a A u d i e n c i a , m e d i a n t e p r o v i d e n -
c i a d i c t a d a a y e r , h a d i s p u e s t o l a i n -
m e d i a t a l i b e r t a d d e J u s t a P é r e z , ( a ) 
J u s t o e l G a g o , a q u i e n a c u s a b a , e l 
M i n i s t e r i o F i s c a l d e h a b e r l e h u r t a d o 
de l a v i d r i e r a s i t a e n e l C i n e W i l s o n , 
d o s c i e n t a s f r a c c i o n e s d e b i l l e t e s d e 
i a L o t e r í a N a c i o n a l . 
E l d o c t o r P e d r o N . G o n z á l e z V e - ! 
v a n e s , d e f e n s o r d e l a c u s a d o , h a o b - | 
t e n i d o u n é x i t o . 
C O N C L U S I O N B S P R O V I S I O N A L E S 
D E L M I N I S T E R I O P l g O A L 
U n a ñ o o e n o m e s a s , 2 1 d í a s ' 'Je 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p a r a M a r c e l i n o 
R a a v e d r a G a r c í a , p o r a t e n t a d o a 
a g e n t e d a l a A u t o r i d a d 
M u l t a d e t r e s c i e n t o s p e s o s , p i r a 
J o s é R a m í r e z C o l p e l , p o r r o b o e n 
c a s a h a b i t a d a . . i 
Y c u a t r o a ñ o s , d o s m e s e s , m i í a 
d e p r i s i ó n c o r r e c i o n e - I , p a r a J o r g e 
N a z a r . p o r a m e n a z a s c o n d i c i o n a l e s 
de m u e r t a a su h e n n e n o J u a n N a -
z a r , de q u i t n qu»;rl;¿ o b t e n e r l a s u -
m a d e q u i r . k v . t o s r o s o s . E l h e c h o 
o c u r r i ó e n C u a r t e l e s n ú m e r o 18 e n 
C l i n e s . ' 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a F e d e r i c o C o r d ó n , p o r rap-1 
t o . D e f e n s o r d e O f i c i o . 
C o n t r a L u " / A m o r ó s , p o r l e s i o n e s . 
D e f e n s o r de o f i c i o . 
C o n t r a A n t o n i o M a n t i l l a p o r r o b o . 
D e r e n s o r d e o f i c i o . 
C o n t r a A l f r e d o V a l d é s p o r r o b o . . 
D e f e n s o r d o c t o r G i b e r g a . 
S A U A S E C U N D A 
C o n t r a A n t o n i o M o f e l r a , p o r a l » 
s e d a d . D e f e n s o r d o c t o r D u n ^ á s . 
C o n t r a E n r i q u e G a r c í a p o r I n f r a c -
c i ó n e l e c t o r a l . D e f e n s o r d o c t o r U r -
q u l a g a . 
C o n t r a G e r ó n i m o L o b é s p o r i n j u -
r i a s . D e f e n s o r d o c t o r M é n d e z C a -
p o t e . 
C o n t r a J o s é P é r e z , p o r i n f r a c c i ó n 
e l e c t o r a l . D e f e n s o r d o c t o r A v e l l a -
n a l . > | 
C o n t r a J a v i e r V á l l e t e p o r a m e n a -
z a s . D e f e n s o r d o c t o r G i b e r g a . 
C o n t r a J o s é del* P r a d o p o r r o b o . ' 
D e f e n s o r d o c t o r G i b e r g a . 
C o n t r a A n g e l B l a n c o , ' p o r f a l s e -
d a d . D e f e n s o r d o c t o r F l g u e r o a 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a S a l v a d o r F e r n á n d l t ' p o r 
l e s i o n e s . D e f e n s o r d o c t o r L o m b a r d o . ^ 
C o n t r a T e d r o S u á r e z . p o r r o b o . : 
D e f e n s o r d o c t o r C a s t i l l o . 
J u z g a d o d e l ' E s t e . — L a E q u M a d , 
C o m p a ñ í a d e F i a n z a s , c b n t r a S e r a -
p lo R o c a m o r a . "Menor c u a n t í a . P o -
n e n t e E c h e v e r r í a . L e t r a d o s A n d u x y 
A r i a s . P a r t e . P r o c u r a d o r D e a n e s . 
J u z g a d o d e l E s t e . — Z a y a s A b r e n 
C o m m e r c l a l C o m p . c o n t r a J u a n G ó -
m e z M a r t í n e z y o t r o s . M a y o r c u a n -
t í a . P o n e n t e E c h e v e r r í a , L e t r a d o 
G i b e r g a . . P r o c u r a d o r V á z q u e z . 
J u z g a d o 'de l E s t e . — A m 5 H c a S a a -
v e d r a c o n t r a P e d r o G . C e r v e r a , M e -
n o r c u a n t í a . P o n e n t e E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o s C a s u l l e r a s ¿' F e r r e r , P r o -
c u r a d o r R o d r í g u e z . 
J u z g a d o d e l S u r . — D e m e t r i o C ó r -
d o b a c o n t r a J u a n a A . S o l b e r g . M a -
y o r c u a n t í a P o n e n t e E c h e v e r r í a . L e -
t r a d o C a m a s . P r o c u r a d o r Z e n e a . 
J u z g a d o d e l O e s t e . — G i l y N a v a -
r r e t e c o n t r a G U s t ó n M e r a y E r n e s t o 
n a V e r a . M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e 
E c h e v e r r í a . L e t r a d o s M a c i á y V a r o -
n a . P r o c u r a d o r e s B r a v o y s t e r l l n g . 
E L . T I E M R O 
V A l _ E 
D I N E R O 
J u z g a d o d e l E s t e . — C e n t r a l D u l -
ce N o m b r e d e J e s ú s c o n t r a C u b a n 
F a b r i l S . A . M e n o r c u a n t í a . P o -
n e n t e E c h e v e r r í a . L e t r a d o A n g u l o . 
P r o c u r a d o r e s J i m é n e z , V l l l a v e r d e y 
M a r u e l o . 
J u z g a d o d e I s l a de J P I n o s . — M a -
y o r c u a n t í a B e l é n H . B r l c k e r c o n -
t r a E d w i n G . A s h w o r t , P o n e n t e 
E c h e v e r r í a . L e t r a d o M a n r a r » . s r . 
F i s c a l . ' E s t r a d o s . 
J u z g a d / * d * ! N o r t e . — J u z g a d o d e l 
N o r t e . M a y o r c u a n t í a . T h e N a t i o -
n a l C i t y B a n k c o n t r a A n t o n i o A g u -
I l ó . L e t r a d o s A l z u g a r a y y R o s a l e s . 
P r o c u r a d o r e s B r a v o y M i r a n d a . P o - ¡ 
nentfe E c h e v a r r í a . [ 
Es la mejor m á q u i n a de s u m a r por quc#aumenta e n 4 0 ^ ta v e t ó d d a d d é operador, debido a que s u m a con solo 10 teclas. E s tan sencillo e l u « 
del teclado que. r á p i d a m e n t e , a l tacto suma usted. 
P e r m í t a n o s darle una d e m o s t r a c i ó n s in compromiso por su parte. 
Í E X I O O R C O M P A N Í L T D . 
. • • • 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 
D e S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
M a r z o 9 4 
C o n l a s m e j o r e s n o t a s f u e r o n e x a -
unlnadiaa « n iel C o n s e r v a i t o r l o " S l -
c a r d ó " , d e e s a c a p i t a l , l a s s i g u i e n -
t e s a l u m n a e d e l a A c a d e m i i a d e M ú -
s i c a q u e e n e s t a v i l l a d i r i g e l a I n t e -
l i g e n t e s e ñ o r i t a E u l a l i a S o b r i n o . 
N i ñ a J u l i a L e m u s , t e o r í a y s o l -
f e o , s e g u n d o a ñ o , p l a n o , p r i m e r a ñ o . 
S o b r e s a l i e n t e p o r u n a n i m i d a d . 
C e l i n a V a l d é s , t e o r í a y e o l f e o , 
- • ú l t i m o a f i o . S o b r e s a l i e n t e p o r u n a -
n i m i d a d . 
N u e s t r a e n h o r a b u e t ü a a l a s e s t u -
d i o s a s n i ñ a s q u e t a n a l t a s T<ecom-
p e n s a s h a n o b t e n i d o e n b u e n a l i d 
g a n a d a s , a s í c o m o a s u c u l t a p r o f e -
s o r a s e ñ o r i t a S o b r i n o , l a q u e s e e s -
f u e r z a p o r t r a a m l t l r a e u s a l u m n a s . 
B u s v a s t o s c o n o c i m i e n t o s ¡ m u s i c a l e s . 
B i e n v e n i d o s 
E n e l v a p o r " C r i s t ó b a l C o l ó n " , 
h a n r e g r e s a d o d e s u v i a j e a E s p a -
ñ a , n u e s t r o s d i s t i n g u i d o s a m i g o s l o s 
e s p o s o s M e n é n d e z V a l l e j o , e n c o m -
p a ñ í a d e s u m o n í s i m o b a b y P e p i t o , 
a q u i e n e n v i a m o s e n e s t a s l í n e a s u n 
s o n o r o b e s o d e b i e n v e n i d a . 
A l c o n s i g n a r e s t a a g r a d a b l e n u e -
r a p a r a s u s n u m e r o s a s a m i s t a d e s , 
n o s c o n g r a t u l a p o d e r r e i t e r a r a l s e -
ñ o r J o s é M e n é n d e z y s u d i s t i n g u i -
d a y b e l l a "esposa T e t é V a l l e j o d e 
M e n é n d e z , n u e s t r a c o n s i d e r a c i ó n y 
a f e c t o m á s s i n c e r o . 
S e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o 
A y e r h a n s i d o i n h u m a d o s l o s d e s -
p o j o s d e l a q u e e n v i d a f u é d o ñ a 
J u a n a M a r t í n e z v i u d a d e C e p e r o , 
q u i e n e x p i r ó e n m e d i o d e l c a r i ñ o d e 
s u s I n n u m e r a b l e s f a m i i l l a r e s y d e u -
d o s a l a e d a d d e 84 a ñ o s . R e c i b a n 
u n o s y o t r o s p o r m e d i o d e e s t a s l í -
n e a s l a s i n c e r a e x p r e s i ó n d e n u e s -
t r a c o n d o l e n i o i a p o r l a s e n s i b l e d e s a -
p a r i c i ó n d e l a v e n e r a b l e a n c i a n a N l -
t a , c o m o c a r i ñ o s a m e n t e l a l l a m a b a n 
l o s s u y o s . 
P a z a s u s v e n e r a d o s r e s t o s . 
L a a c t i v i d a d m ú l t i p l e d e l c o n t r a t i s -
t a C a r d o 
N o s a g r a d a c o n s i g n a r e n e s t a s 
c o l u m n a s l a a c t i v i d a d m ú l t i p l e d e l 
s e ñ o r J o s é M a r í a C a r d o , c o n t r a t i s -
t a , a l c a i d e d e l v e c i n o p u e b l o d e B e -
j o i c a l , m e j o r d i c h o , c i u d a d , f u e r t e 
e m p r e s a r i o d e ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s , 
q u e m a n t i e n e n u n r e g u l a r y c ó m o -
d o s e r v i c i o d e e s t a v i l l a a l a V í b o r a , 
c a í d a h o r a , a m á s d e o t r a s l í n e a s c u -
t r e Q u i v i c á n y V í b o r a , G u a n a j a y -
P a r q u e d e C o l ó n , e t c . , e t c ; ipropieta-* 
r i o d i l i g e n t e h o m b r e do n e g o c i o * 
a g r í c o l a s , h a v e n i d o a I n y e c t a r u n a 
f u e r t e d o s i s d a a c t i v i d a d a l o s n e g o -
c i o s d e e s t a a p a c i b l e y o a s l m u e r t a i 
• — e n e l o r d e n c o m e r c i a l , — p o b l a » 
c l ó n a r t g u a n a b e n s e ; p u e s e n l a r e -
p a r a c i ó n d e l a c a r r e t e r a d e A l q u l -
z a r t i e n e e m p l e a d o s m u y c e r c a d e 
c i e n t o c i n c u e n t a h a m b r e s , p o r l o 
q u e e s t o s t r a b a j o s v a n a u n a v e l o -
c i d a d I n s o s p e c h a d a , e s t a n d o y a a l 
t e r m i n a r s e e l b a c h e o , c u y o s t r a b a j o s 
e s t á n m u y c e r c a d e l c i t a d o p u e b l o . 
D e m a ñ a n a a p a s a d o c o m e n z a r á 
e l t e n d i d o d e l a p i e d r a p i c a d a d e 
e s t a v i l l a ha /c ia A l q u i z a r , p u d i e a d o 
a u g u r a r s e q u e e s t a r á t e r m i n a d a e s -
t a i m p o r t a n t e o b r a p a r a e l 20 d e m a 
y o p r ó x i m o . 
Y h a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u a 
p a r t e d e e s t a c a r r e t e r a t e n d r á e l 
c o n t r a t i s t a q u e h a c e r l a d o ' n u e v o , 
d a d a s ¡ a s p é s i m a s c o n d i c i o n e s e n 
q u e s e h a l l a e s t a v í a d e l E s t a d o . 
EJs d e l a m e n t a r q u e e s t o c o n t r a -
t i s t a n o o b t e n g a t a m b i é n l a r e p a r a -
o l ó n d o l a d e s t r o z a d a c a r r e t e r a d e 
G ü i r a d e M e l e n a a e s t a v i l l a , p o r q u e 
h a r í a — c a s o d e a d j u d i c á r s o l a , — u n a 
o b r a s ó l i d a , t a l c o m o h i z o e n l a d o 
R i n c ó n - S a n A n t o n i o , y e s t á r e a l i z a n 
d o a h o r a e n l a de S a n A n t o n i o - A l -
q u l z a r , P e r o l a p o l í t i c a , q u e t o d o l o 
m a l e a , p u e d e s e r u n o b s t á c u l o . . . . . 
E l C o r r e s p o n s a l 
t , v • C n B u e n m F a m a c m s . 
1 3 C T S . B O T E L L / 
A G U A E V I A I N 
E N C A J A S D E 6 0 
E N L A S M E J O R E S D R O G U E R I A S . 
U N T R I B U T O 
A L A S M A D R E S 
L a s m a d r e s h a n m a n t e n i d o 
s i e m p r e u n a l u c h a c o n t r a los 
m i c r o b i o s e i n f e c c i o n e s , y 
e l gran a d lanto habidv» en 
las c o n d i c i o n e s sanitarias se 
d e b e a l a i n f l u e n c i a d e la 
m u j e r . 
L a r e sponsab i l idad d e una 
m a d r e e s t á e n c u i d a r la sa lud 
d e la f a m i l i a , y e í a sabe que 
los a l i m e n t o s b i e n p r e s e r v a -
dos son u n factor importante . 
C O N F O R M E A L O S D E S E O S D E L A 
M U J E R M A S E X I J E N T E - L A N E V E R A 
S ó Ü d a m e n t e c o n s t r u i d a d e m e -
t a l , l a n e v e r a W H I T E F R O S T 
d u r a r á t o d a l a v i d a , 
D f o r m a r e d o n d a y e s m a l t a d a 
d e b l a n c o p o r t o d o e l i n t e r i o r , 
n o h a y l u g a r d o n d e p u e d a a c u -
m u l a r s e e l p o l v o . 
L o s e n t r e p a ñ o s g i r a t o r i o s s o n 
m u y v e n t a j o s o s . N o h a y q u e 
a l c a n z a r l o s a l i m e n t o s - n a d a 
s e d e r r a m a -1 a r o p a n o s e m a n -
c h a , y c o l o c a n l o s a l i m e n t o s 
a l a m a n o . 
F á c i l m e n t e s e d e s a r m a e l d e -
p ó s i t o d e h i e l o , l o s e n t r e p a ñ o s , 
y e n u n m o m e n t o s e a s e a e l i n -
t e r i o r . 
E n r e s u m e n - e s l a n e v e r a m á s 
e l e g a n t e , p r á c t i c a y c ó m o d a . 
H a y neveras W H I T E 
F R O S T de v a r i o » < a m a i i o « 
y p r e c i o » . Pase a c e r l a * . 
Tendremos m u c h o | u s í o « n 
d a r l e u n a d e m o s t r a c i ó n 
p R A N K R Q B I N S [ 0 } 
S u c u r s a l 
H A B A N A 
e n S a n t f q g r 0 C u b a 
V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
E n P I P A S . 
M E D I A S P I P A S . 
C U A R T O S ^ n { 
E N B O R D A L E S A S . 
1$ C Ü A R T U 3 . V M l l 
E N C U A R T O S . 
A l E L U l E S P E C I } 
E N C U A R T O * , 
A B R A Q U E , M A G I A Y C A . 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l é s , A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . L o n j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
O f l C I O S 4 8 , H A B A N A 
P Á G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 1 d e 19ZD A Ñ O 
I I M A N 
M N N I F I E S T O 2 2 t í l — V a p o i ' a m e r i c a -
no GIJEMPOOL.. c a p i t á n l i o u s t o n , pro-
cedente de T e x a s ( C i t y ) , cons ignado a 
l a W e s t I n d i a 011 R e f g . C . _ 4 , oir<l 
W e s t I n d i a O l í R e f g . C o . : 2.533>8<0 
ga lones p e t r ó l e o . 
M A N I F I E S T O 2 2 6 2 — V a p o r a m e r i c a -
no N O R T L . A N D , « - a p i t á n C r o s b y , pro-
cedente do K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a n n e r . i , „ 
B e n g o c h e a y F e r n á n d e z : 4 b a r r i l e s 
pescado . , 
A m e r i c a n R . E x p r e s s : 24 bul tos ex-
p r e s a . 
M A N I F I E S T O 2 2 6 3 — V a p o r a m e r i c a -
no E U R A N A , c a p i t á n T o o l n e y , proce-
dente da T a m p i c o , c o n s i g n a d o a l a 
W e s t I n d i a O l í R e f g . C o . 
W e s t I n d i a O i l R e f g . C o : 903,000 ga-
lones p e t r ó l e o . 
M A N I F I E S T O 2254— G o l e t a i n g l e s a 
E . B . l ' A R K I R , c a p i t á n S a n d e r s , pro-
cedente de P u e r t o CortOs , cons ignado 
a F é l i x H e r n á n d e z . 
L a s t r e . 
P o n s Cobo C o : 268 bu l tos e fectos s a -
n i t a r i o s . 
C o m i i a ñ i a , P r o v e e d o r a : 300 s a c o s ce-
n i z a . 
P o n s 'Cobo C o : 2.627 p iezas t u b o s . 
P u r d y H e n d e r s o n : 33U í d e m I d e m . 
E . S a r r A : 238 h u a c a l e s b o t e l l a s . 
V a l l e j o Stee l W o r k : 554 ro l lo s a l a m -
b r e . 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o : 34 bu l tos 
m a q u i n a r i a . 
C r u s e l l a s y C o : 54,694 k i l o s g r a s a . 
L u n g e M o t o r C o : 4 a u t o s . 
J U l l o a y C o : 5 I d e m . 
F U W e l l s : 3 Idem I d e m . 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
F o r d Motor : 53 bu l tos a c c e s o r i o s a u -
to . 
Mobi le E x p o r t C o i n p a n y : 1,231 pie-
z a s m a d e r a , 1,201 í d e m í d e m . 
P G u t i é r r e z U n o : 1,577 idem I d e m . 
A A B a k e r : 839 Idem I d e m . 
S a l m e n t B r i c k E u m b e r : 2,800 idem 
í d e m . 
H e n r y C l a y B o c k C o : 2,516 idem i d . 
Cari» & C a r b o n e l l : 2,797 Idem i d e m . 
Hornuu-hez G ó m e z , y C o : 800 pie-
d r a a de a m o l a r . 
M A N I F I E S T O 2 2 6 4 . — V a p o r I n g l é s 
O R C O M A , c a p i t á n R . H . D o m l n y , pro-
cedente de E a P a l l i c e y e s c a l a s , con-
s ignado a D u s s a q Q C o . 
D E L A " P A L L I C E 
K . S a r r á : 200 c a j a s a g u a m i n e r a l . 
A C o : 125 idem a c e i t e . 
F T a m a m e s : 70 i d e m i d e m . 
S . I g l e s i a s : 8 idem j a b ó n . 
J . M u r i l l o : 38 I d e m d r o g a s . 
D E S A N T A N D E R 
T a u l c r S á n c h e z Co> 48 c a j a s m a n t e -
q u i l l a . . . „ 
J F C o l m e n a r e s : 1 i d e m j a b ó n . 
D E V I C O 
M o n t e s y L ó p e z : 100' c u a r t o s v i n o . 
F V l a ñ o : 10 bocoyes i d e m . 
E . S a r r á , : 8 c a j a s j a b ó n . 
D C : 15 i d e m c o n s e r v a s . 
M A N I F I E S T O 2 2 6 6 — V a p o r a m e r k a -
no P A N U C O , c a p i t á n T e s k e . proceden-
te de N e w Y o r k , c e n s i g n a d o a W a r d 
L l n e . 
X X P I . O S T . V O S : 
M a r t i n K o h n : 560 c a j a s d i n a m i t a . 
G o n z á l e z y M a r i n a : 410 i d e m í d e m , 
90 c u ñ e t e s p ó l v o r a . 
P u r d y H e n d e r s o n : 600 c a j a s d i n a m i -
ta, 18 idem f u l m i n a n t e , 35 idem m e - , 
c h a s . . . i 
F e i t o y C a b e z ó n : 25 í d e m a g u a r r á s . 
M A N I F I E S T O 2281— T a c h t a m e r i c a -
no C U I D E R E L L A . c a p i t á n S m l t h , p r o -
cedente de K e y W e s t , cons ignado a l 
c a p i t á n . 
M A N I F I E S T O 2 2 8 2 — V a p o r a m e r i c a -
no J . R . P A R R O T , c a p i t á n H a r r i n g -
ton, procedente dB K e y W e s t , cons ig -
nado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
S w i f t C o : 60 t e r c e r o l a s m a n t e c a , 
2,950 p i e z a s p u e r c o . 
M o r r i s C o : 13,873 k i l o s i d e m . 
C u d a h y P a c k l n g : 230 p i e z a s idem, 70 
t e r c e r o l a s . 
W . B . F a i r : 70 i d e m i d e m . 
C u b a n F r u i t s C o : 336 c a j a s l i m o n e s . 
M G a r c í a : 170 b a r r i l e s m a n z a n a s . 
A A r m a n d e H i j o : 200 i d e m i d e m . 
K I S C E L A O T B A : 
P G u t i é r r e z H n o : 439 p i e z a s m a d e r a . 
S á n c h e z H n o : 1848 i d e m i d e m . 
S a l m e n B r i c k L u m b e r : 1,608 Idem i d . 
H a r p e r B r o s : 325 c e r d o s . 
L y k e s B r o s : 283 i d e m . 
G u s o H n o . C o : 5 b u l t o s m á , q u i n a s . 
J J D u f f i e : 50 idera i d e m . 
R o d r í g u e z H n o : 1 c a j a a c c e s o r i a s . 
130 a t a d o s c a r t ó n . 
C B Z e t i n a : 3 c a j a a m á q u i n a s . 
S v d n e y R : l c a j a a c c e s o r i o s . 
P u r d y H e n d e r s o n : 2 idem f e r r e t e -
r í a . 
E l o c t r i c a l E q u i t m e n t : 1 i d e m acce -
s o r i o s . „ . , 
B a n c o C a n a d á : 5 a u t o s , 6 bul tos a c -
c e s o r i o s . 
C r u s e l l a s C o : 26,425 k i l o s g r a s a . 
C F A l v a r e z : 7 c a j a s s a c o s de v i a -
je , 161 bu l tos b a ú l e s . 
W E B a r l o w : 15 b u l t o s t a n q u e s y 
a c c e s o r i o s . 
B D i a z : 2,000 a t a d o s c o r t e s . 
P e l l e y a H n o : 28,440 k i l o s c a r b ó n . 
P h o e n i x U C o : 4 c a j a s a c c e s o r i o s . 
M A N I F I E S T O 2 2 8 8 — V a p o r a m e r i c a -
no S A N T A V E R O N I C A , c a p i t á n B a k e r 
procedente de N e w Y o r k , cons ignado 
a D u f a u C o m e r c i a l y C o . 
V I V E R E S : 
M N a z á b a l ' 25 s a c o s c o m i n o . 
M G C o : 26 idem I d e m . 
P i t a H n o s : 30 idem I d e m . 
P r i e t o l i n o : 70 c a r t o n e s j a b ó n . 
V i e r a y K s t a p é : 50 idem i d e m . 
H A : 50 i d e m i d e m . 
J C P i t a : 60 idem i d e m . 
A n g e l y C o : 30 c a j a s d u l c e . 
A A l i r a n d a : 24 c a j a s j a b ó n . 
S t a r k s Inr , : 73 c a j a s g o m a . 
(577) : 284 s a c o s a l i m e n t o . 
M N a z A b a l : 2 f a r d o s c a n e l a , 3 idem 
c lavos , 10 idem espec ies , 10* s a c o s p i -
m i e n t a . 
G a l b á n L o b o C o : 25 idem i d e m . 
D u f a u C o m e r c i a l C o : 670 c a j a s l e -
che . 
S t a r k s I n s : 40 c a j a s dulce , 2 idem 
r o p a . 
A L : 50 s a c o s f r i i o l . 
¿ 5 6 1 ) : 1,446 p a c a s h e n o . 
t B A S ) : 500 s a c o s f r i j o l . 
C M : 10 s a c o s p i m i e n t a , 5 f a r d o s es-
p e c i e s . • 
B a e o : 600 c a j a s c o n s e r v a s . 
(578) : 100 a t a d o s a r e n q u e s . 
E R O G A S : 
D r o g u e r í a B a r r e r a : 106 bu l tos dro-
g a s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 180 í d e m i d e m . 
F T a q u e c h e l : 36 idem I d e m . 
V i c t a y Plasenc ia:^ 2 í d e m i d e m . 
R G ó m e z M e n a M c D o n a l d : 83 idem 
í d e m . 
E S a r r á : 617 Idem i d e m . 
P o c h y A n g u l o : 2 idem i d e m . 
A u Ü r a i n y M e d i n a : 6 i d e m efectos 
s a n i t a r i o s . 
T h o m a s F . T u r u l I : 558 bu l tos á c i d o . 
J D : 17 c a j a s a l g o d ó n . 
T E J I D O S : 
H u e r t a y C o : 13 h u l t o s t e j i d o s . 
R o d r i g u e z M e n é n d e z C o : 14 idem i d . 
A n g o n e s y C o : 2 idem i d e m . 
P i é l a g o L i n a r e s y C o : 2 /4dem i d e m . 
H S : 3 idem i d e m . 
P R : 1 idem i d e m . 
J M M : 1 i d e m i d e m . 
S á n c h e z H n o : 2 I d e m i d e m , 
R M S: 3 í d e m i d e m . 
B H : 1 idem i d é m . 
C S B u y : 3 idem i d e m . 
Y N T : 5 i d e m p e r f u r a e r i a . 
W C T : 3 idem i d e m . 
P r i e t o H n o : 1 idem t e j i d o s . 
F F e r n á n d e z C o : 1 idem i d e m . 
R o d r i g u e z M e n é n d e z C o : 12 i d e m i d . 
G u a s c h y R i v e r a : 4 idem Idem 
L O : 1 idem I d e m , 
v R e y C o : 1 idem i d e m . 
P i n e d a P a r d o : 3 idem i d e m . 
P L : 1 i d e m i d e m . 
C\ho B a s o a C o : 3 idem idem 
A E M : 2 idem i d e m . 
G a r c í a T u ñ ó n C o : 13 idem i d e m . 
B A : 3 idem i d e m . 
M A l v a r e z C o : 2 idem i d e m . 
M R L ó p e z : 3 idem i d e m . 
F A (\rt\z: 8 idem i d e m . 
G r a y V i l a p o l : 2 idem i d e m . 
V a r i a s N u m e r a c i o n e s : 9 idem i d e m . 
V U n o s : 5 idem m a q u i n a r i a . 
L C o : 6 c a j a s i d e m . 
F P C o : 7 bu l tos t u e r c a s , 
p V : 11 c a j a s m o n t u r a s . 
E C u s t i r v 3 p i a n o l a s . • 
T e x a c o : 20 c a j a s b o m b a s . 
Y o r k S l u p p i y c o : t> , c a j a s h e r r a m i e n -
tas y r a n a l e s . 
C J o r d i : 2 c a j a s j u g u e t e s . 
F ü l l e r B r u s h C o : 36 b u l t o s m a n g o s 
y a c c e s o r i o s . . • . . 
C P Y S A : 1,200 b a r r i l e s ceniz . . 
F o r d M o t o r C o : 20 autos , 8 c a m i o -
n e s . 
!•' A L a r c a d a : 1 c a j a a n u n c i o s . 
T T C : 4 idem v i d r i o . 
L L A g u i r r e C o : 100 bu l tos c a r t u -
chos . 
M W I F I F S T O 2 2 8 9 — V a p o ^ a m e r i c a -
no C I T Y O F S E A T L E , c a p i t á n Q u a r -
t ernan , procedente de M i a m i c o n s i g n a -
do a L y k e s B r o s . 
L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2 2 8 3 — V a p o r a m e r i c a -
no C U B A , c a p i t á n W h i t e , procedente 
do T a m p a y e s c a l a s , cons ignado a R . 
L . B r a n n e n . 
A m e r i c a n R. E x p r e s s : 11 bu l tos ex-
p r e s s . 
R H u g u e t : 3 t i n a s c r e m a . 
A RÍOS: 2 c a j a s p e s c a d o . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a : 21 i d . 
i d e m . * 
M A N I F I E S T O 2 2 8 4 — V a p o r a m e r i c a -
no E T H A N A L L E N , c a p i t á n I v e r s c n , 
procedente de S a i g o n , cons ignado a l a 
T a m p a I n t c r - O c e a n C o . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 2,000 s a c o s a r r o z , 
F T : 1,500 idem i d e m . 
M G C : 5,000 Í d e m i d e m . 
F G C : 4,000 i d e m i d e m . . 
M A N I F I E S T O 2 2 8 5 — V a p o r a m e r i c a -
no M U N W O O D , c a p i t á n S a n d i n , proce-
dente de N e w Y o r k , c o n s i g h a d o a M u n -
son S . L i u e . 
V I V E R E S : 
D M M o y a : 650 c a j a s l e c h e . 
N o m a r c a : 1 i d e m c o n s e r v a s . 
C h á v e z y B a l u j a : 35 í d e m i d e m . 
S w i f t C o : 100 i d e m i d e m . 
L l a m e d o P o r t a l : 67 a t a d o s a r e n q u e s . 
H M a r t í n e z C o : 34 idem i d e m . 
S e r r a n o M a r t i n : 35 caja«i c o n s e r v a s . 
F T a m a m e s : 30 idera i d e m . 
W B F a i r : 600 c a j a s l e c h e . 
P l f l á n C o : 400 s a c o s h a r i n a , 
C E c h e v a r r i C o : 300 idem i d e m , 
A S ó ' t e l o : 125 idem i d e m . 
L i b b y M c L i b b y : 500 c a j a s c a r n e . 
S C : 200 idem i d e m . 
X X X : 480 f a r d o s t a s a j o . 
X X : 120 Idem i d e m . 
X : 232 i d e m i d e m . 
N o m a r c a : 1,099 idem idem. . 
B B : 620 idem i d e m . 
C C : 557 idem i d e m . 
J R : 25 idem i d e m . 
R R : 221 idem I d e m . 
Y G : 500 idem i d e m . 
G U s a t e g u i C o : 1,128 idem i d e m . 
M I S C E L A N E A : 
C M a u r i : 9 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
J F e r n á n d e z C o : 575 Idem i d e m . 
P . G de los R í o s : 10 idem i d e m . 
N a t i o n a l P a p e r T y p e : 7 bul tos p a p e l . 
F L J u r s i k : 30 i d e m a c c e s o r i o s c a -
m i ó n . 
C a r a s a Co.: 1 c a j a l á p i c e s . 
H a v a n a T e l e g r a i n : 10 bultos mate -
r i a l e s . 
A R - T a r a c i d o : 19 bu l tos accesor ios 
e l é c t r i c o s . • 
L E F e r n á n d e z : 3 c a j a s a c c e s o r i o s . 
S á n c h e z " H n o : 61 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
S o l a r e s A l o n s o C o : 6 idom i d e m . 
S tee l C o : 1,740 I d e m v i g a s canaVes 
y b a r r a s . 
S a b a t é s l i n o : 86 idom g r a s a . 
P B l a n c o : 850 r o l l o s p a p e l . 
P M C o s t a s : L',135 idom, 4 c a j a s i d . , 
1 idem a n u n c i o s . 
W e s t I n d i a O i l : 1,135 bul tos ace i te 
y g r a s a . 
G o n z á l e z C o : 80 c a r t o n e s v a s o s . 
D e a r b o r n C h e m i c a l : 20 tambores 
a c e i t a . 
C e n t r a l C o n c h i t a : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
J M C a s a n u v a : 1 idem i d e m . 
C M a r u r i : 247 b u l t o s h i e r o . 
R Q u i n t a s : 7 c a j a s anunc ios , 10 i d . 
papo"!. 543 c a r t o n e s v e n d a j e s . 
M T a r r a b : 1 b u l t o c i g a r r o s . 
M A N I F I E S T O 2286— V a p o r noruego 
G U N N Y , c a p i t á n V a l v l k , procedente do 
S t . ^ « í i n . co i i s lgnado a L y k e s B r o s . 
B a n o o C a n a d á : 1.950 s a c o s papa . i . 
B a n c o N o v a S c o t l a : 8,050 Idem, 2,950 
b a r r i l e s p a p a s . 
T D i i n c a n : 1 b u l t o l á p i c e s . 
M A N I F I E S T O 2 2 8 7 — V a p o r a m e r i c a -
no E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h e l a n , 
nrocedente d e K e y W e s t , eons lgnado a 
R . L . B r a n n e n . 
A r m o u r C o : 47.SOS k i l o s m a n t e r a . 
C u b a n A m e r i c a n J o c k e y C l u b : 258 
p a c a s h e n o . i 
• C I S C E L A N E A : 
W L R a m e r y : 3 c a j a s c a l z a d o . 
L o v e l l T o o l C : 2 idem m a q u i n a r i a . 
C a s a C a r » c r : 1 idom a c c e s o r i o s 
T Caglga-s: 14 c a j a s ca l zado: 
R G ó m e z de G a r a y ; i c a j a s g a b i n e -
t e s . 
F C i m a : 10 idom a l a m b r e . 
R Q u i n t a s : S Idem po lvo . 
T h r a l l E l e c t r i c a l : 4 c a j a s m a t e r i a l . 
H e r n i a n u a F e r n á n d e z ; 1 c a j a j a r c i a . 
F E R R E T E R I A : 
C J o a n s t l y C o : 35 bu l tos f e r r e t e -
r í a . . . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o : 41 idem í d e m . 
C a p e s t a n y G a r a y C o : 7 I d e m i d e r a . 
M agu( ) -a : 8 Idem i d e m . 
J G o n z á l e z : 175 idem I d e m . 
A R o d r i g u e z : 21 idem i d e m . 
A R P : 169 idem i d e m . 
P R C : 216 idem i d e m . 
V S C : 451 idem i d e m . 
No m a r c a : 610 idera i d e m . 
A m e r i c a n T r a d i n g C o : 478 idem i d . 
C r e s p o G a r c i a : 100 Idem i d e m . 
P o n s Cobo C o : 585 idem i d e m . 
Steel y C o : 556 i d e m i d e m . 
F u e n t e P r e s a C o : 11 idem i d e m . 
L a r r e a H n o . C o : 15 idem i d e m . 
L G A g u i l e r a C o : 90 ide i n i d e m . 
T M a r t í n e z : 21 í d e m i d e m . 
C V a l d e ó n : 20 idera í d e m . 
S o b r i n o s - d e A r r i b a : 5 í d e m i d e m . 
P G a r c i a : 5 i d e m í d e m . 
C a ñ a d a y M c N e n n y : 12 í d e m i d e m . 
Stee l y C o : 19 idem I d e m . 
A G ó m e z C o : 20 i d e m i d e m . 
L a r r a r t e y V i l l a l o b o s : 10 idem I d . 
J F e r n á n d e z C o : 18 i d e m i d e m . 
M I S C E L A N E A : 
H a r r i s B r o s C o : 15 b u l t o s efectos de 
e s c r i t o r i o . 
U S R R C o r p : 1,018 b u l t o s m a t e -
r i a l de g o m a . 
T h r a l l E l e c t r i c a l C o : 8 idem m a t e -
r i a l e s . . . . . 
A M o n t a ñ a C o : 287 c a j a s h o j a l a t a . 
P G C o : 69 idem á c i d o , 
P R H a s s o n : 2 c a j a s h a m a c a s . 
P R H n o : 2 idem l a t ó n . 
V A C a n t o r : 2 idem l i b r o s . 
T H n o s : 2 c a j a s h u l e . 
P R a m o s : 100 c a j a s c a l z a d o . 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o : 13 f a r d o s 
r e j i l l a s . 
.T L ó p e z : 2 c a j a s p a p e l . 
( 6 8 6 ) : 19 Idem f e r r e t e r í a . 
a H r r i s B r o s C o : 1 c a j a j u g u e t e s . 
F N a v a s y C o : 13 c a j a s b i c i c l e t a s y 
a c c e s o r i o s . 
J M T o r r e s : 1 c a j a s e c a n t e s . 
M B : 4 í d e m b r o c h a s . 
G B : 20 c a j a s p a p e l . 
R A : 3 c a j a s p o r c e l a n a . 
F F e r n á n d e z : 1 i d e m p e i n e s . 
U n i o n C o m e r c i a l : 50 c a j a s c a r t u c h o s . 
C F : 3 c a j a s e fectos e s m a l t a d o s . 
H o t e l S e v i l l a : 2 b u l t o s l o n a . 
M R C o : 1 c a j a a n u n c i o s . 
S o l a n a K p o C o : 10 í d e m s o b r e s . 
C u b a n P o r t l a n d C e i n e n t : 204 f a r d o s 
s a c o s . 
D í a z A l v a r e z : n c a j a s b e t ú n . 
E R o d r i g u e z : 9 í d e m p a n t a l l a s . 
F e r n á n d e z C o : 2 b u l t o s l á m p a r a s . 
V N o s t e y C o : 117 a t a d o s c a m a s . 
C : 1 c a j a a c c e s o r i o s c a r r o s . 
E l l i s B r o s : 38 t a m b o r e s a s f a l t o . 
D u f a u C o m e r c i a l C o : "00 c a j a s c lo -
r a t o . 
G o n z á l e z y C o : 2 c a j a s a c c e s o r i o s 
a u t o . 
V R e a l : 26 b a r r i l e s c o l a . 
P RJÍÍZ H n u : 8 c a j a s p a p e l . 
N L : 19 c a j a s b i s a g r a s , 
L B r i h u e g a : 2 c a j a s a c c e s o r i o s be-
tel l a s . 
( 4 4 ) : 3 c a j a s m o l i n o s . 
U n i o n C a r b i d e S a k s : 17 c a j a s a c c e -
sor ios e l é c t r i c o s . 
E : 4 b u l t o s a c c e s o r i o s p a r a muebles , 
4 fardos r e j i l l a s . 
C u b a n T e l c p l ' o n e C o : 3 c a j a s m a t e -
r i a l e s . 
M o r a O ñ a T r a d i n g C o : 2 c a j a s a c c e -
sor ios m o t o r . 
B r i o l C o : 14 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
t ' . B : 4 s a c o s g o m a . 1 
F G : 16 c a j a s l o z a . 
C B o h m e r : 36 c a j a s v i d r i o y efectos 
pía t eados . 
Tf F : 4 c a j a s m a d ' - r a . 
E¡ S: 8 í d e m a c c e s o r i o s c o c i n a . 
V N o s t e y C o : 8 í d e m l á m p a r a s . 
C a r a s a . C o : 2 idein s o b r e s . 
TI S F : 1 h u a c a l loza . 
P L H : 10 c a j a s s o b r e s . 
V D M : 3 c a j a s l o z a . 
A r e l l a n o C o : 8 h u a c a l e s l a v a t o r i o s . 
J L S t o w e r s : 6 p i a n o l a s . 
R V e l o s o : 1 c a j a l i b r o s . 
Solo A r m a d a C o : 8 i d e m p a p e l . 
D o r a d o P e ó n Co: 10 b u l t o s m u e b l e s . 
R D u s s a p : 320 ro l lo s l l a n t a s . 
C a p a r é : 4:: f a r d o s a l g o d ó n . 
Baran<la y T o s a r : S c a j a s b a r n i e . 
U P C : 3 c a j a s p e l í c u l a s . 
C B Z e t i n a : 100 c a j a s b e t ú n , 7 b u l -
tos a c c e s o r i o f p a r a c a l z a d o . 
B a r a ñ a n o G o r o s t i z a C o : 18 c u ñ e t e s 
K r a n o s . 
F R o b l n s C o : 7« c a j a s d i s c o s . 
W" I n d i a O l í F c f g : 1,C50 c a j a s ho-
j a l a t a . 
St f -wart A u t o C n : 2 auto c a m i ó n , 2 
c a j a s a c c e s o r i o s . 
N a t i o n a l C i t y D a n k : 27 c a j a s m u e -
b l e s . 
E B C o : 6 c a j a s a c c e s o r i o s e l é c t r i -
cos . 
G C o : 11 bu l tos v i n o . 
M A N I F I E S T O 2 2 9 0 — R e m o l c a d o r a m e 
r í c a n o J D O U G H E R T L , c a p i t á n C o n w -
dy, procedente de P e n s a c o l a , c o n s i g n a -
do a L y k e s B r o s . 
L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2 2 9 1 — L a n c h ó n a m e r í -
ckrto K K X K í í T , c a p i t á n B a s s a t t . pro-
cedente de P e n s a c o l a , % c o n s i g n a d o a 
L v k e s B r o s C o . 
S a l m e n B r i c k L u m b e r C o : 40,548 pie-
z a s m a d e r a s . 
M A N I F I E S T O 2 2 9 2 — L a n c h ó n a m e r i -
cano I>. M O O R E , c a p i t á n R o h n b e r g , 
procedente de P e n s a c o l a , c o n s i g n a d o a 
L y k e s B r o s C o . 
P P e ñ a C o : 11,783 p iezas m a d e r a . 
J M F e r n á n d e z C o : 9,166 i d e m Idera . 
P F e r n á n d e z : 1,152 í d e m I d e m . 
P G u t i é r r e z H n o : 2,075 i d e m I d e m . 
M A N I F I E S T O 2 2 9 3 — V a p o r a m e r i c a -
no E . R . T H A Y E R , c a p i t á n M i t c h e l -
sen, procedente de T a m p i c o , c o n s i g n a -
do a l a S i n c l a i r C u b a n O i l . 
S i n c l a i r C u b a n O l í : 2 .804,802 ga lo -
nes p e t r ó l e o . 
M A N I F I E S T O 2 2 9 4 — V a p o r a m e r i c a -
no R O B E R T E . L E E , c a p i t á n H o r s l e y . 
procedente de N e w Y6rk, c o n s i g n a d o a 
W a r d L i n e . 
V I V E R E S : 
G o n z á l e z y S u á r e z : 15 bu l tos j a m ó n . 
L a s D e l i e i a s : ^ 1 8 3 c a j a s p r o v i s i o n e s 
de v í v e r e s . 
P é r e z P r i e t o C o : 25 s a c o s g a r b a n z o s . 
A . G o n z á l e z : 84 í d e m i d e m . 
J D o l d P a c k i n g : 66 bul tos m a n t e c a , 
V i a d e r o H n o : 10 h u a c a l e s cacao , 1 
c a j a choco la te . 
T a u l e r S á n c h e z C o : 1 í d e m idem, 10 
h u a c a l e s c a c a o . 
W B F a i r : 12 idem í d e m . 
S S F r e i d l e i n : 700 c a j a s j a b ó n . 
F P ; / a c í o : 36 t e r c e r o l a s ó l e o . 
W N C : 20 a t a d o s e m b u t i d o s . 
M S : 2 c a j a s cocos, 1 idem a l b ú m i -
nas, 4 f a r d o s e s p e c i e s . 
M S K : 6 c a j a s cocos, 3 i d e m a l b ú -
m i n a s . 
J L C : 23 idem i d e m . 
R C : 148- s a c o s ca f^ . 
L L : 96 i d e m í d e m . 
R L a r r e a C o : 6 idem í d e m . 
N e s t l c A S M i l k : 1,000 c a j a s leche, 
1,771 irlem I d e m . 
, Garc'-v y C o : 11 bu l tos g a l l e t a s , 15 
c a j a s i f l . 
A C o : 38 idera c o n s e r v a s . 
M M : 300 s a c o s h a r i n a . 
No. m a r c a ¿ 300 c a j a s b a c a l a o , 
F G o n z á l e z : 50 idem c o n s e r v a s . 
A g u i l e r a M a r g a ñ ó n C o : 60 í d e m i d . 
G ó m e z P r a d a : 50 í d e m i d e m . 
L l o b e r a y C o : 100 í d e m i d e m . 
R a y C o : 50 idem i d e m . 
F G a r c i a C o : 472 Idem b a c a l a o , 
E S a b l a g h H n o : 6 b u l t o s p r o v i s i o -
n e s , y 
R L a r r e a y C o : 10 h u a c a l e s cacao , 1 
c a j a choco la te . 
I s l a G u t i é r r e z C o : 2 idem idem, 10 
h u a c a l e s c a c a o . 
F D : 57 s a c o s c a f é . 
J B B r o u w e r ; 6 b a r r i l e s c h o c o l a t e . 
C Y : 29 b a r r i l e s e n c u r t i d o s . 
G o n z a : 30 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
M G C o : 30 i d e m i d e m . 
Sobr ino y C o : 100 s a c o s f r i j o l . 
H G u t i é r r e z C o : 150 i d e m í d e m . , 
H C : 50 c a j a s q u e s o . 
R H : 30 idem i d e m . 
L Q: 30 í d e m í d e m . 
C P : 50 idem i d e m . 
' M G C . 100 i d e m i d e m . 
A T H : 150 idem i d e m . 
F G a r c í a C o : 20 í d e m m a n t e q u i l l a . 
N a t i o n a l B i s c u i t C o : 40 bul tos g a -
l l e t a s , 379 i d e m I d e m . 
P H : 50 c a j a s q u e s o . 
H A s t o r q u i C o : 6 t e r c e r o l a s J a m ó n . 
P I n c l á n C o : 50 s a c o s g a r b a n z o s . 
( 2 7 3 ) : 50 c a j a s p e s c a d o . 
V L : 30 c a j a s c o n s e r v a s . 
R C o : 67 a t a d o s a r e n q u e s . 
J M : 33 idem i d e m . 
F C C : 33 idem í d e m . 
G F : 33 idem í d e m . 
P H : 100 í d e m í d e m . 
G a l b á n L o b o C o : 100 s a c o s c a f é . 
P : 200 c a j a s l e che . 
P A : 56 c a j a s b a c a l a o . 
G : 125 s a c o s f r í j o l . 
M : 300 í d e m i d e m . 
W B F a i r : 25 c a j a s m a n t e q u i l l a , 1 
idem p l a i u a s . 
B B : 500 s a c o s f r í j o l . 
G o n z á l e z S u á r e z : 100 i d e m c h í c h a r o s . 
J G a l l a r r e t a C o : 50 c a j a s queso . 
G a l h e C o : 125 idera idean. 
J C C ; 50 idera í d e m . 
E s t r a d a S a l s a m e n d í ' 50 I d e m i d e m . 
V i e r a E s t a p e : 50 idom i d e m . 
F e l i p e A m a r a l : 100 i d e m í d e m . 
M N a z á b a l : 50 idem i d e m . 
V i a d e r o H n o : 100 idera i d e r a . 
C a b a l l í n C o : 50 í d e m í d e m . 
P i ñ á n C o : 75 Idem i d e m . • 
S a n t e i r o y C o : 100 í d e m I d e m . 
C E c h e v a r r i C o : 75 idem í d e m 
L l a m e d o y P o r t a l : 100 i d e m i d e m . 
R L a l u e r z a : 55 I d e m i d e m . 
A P u e n t e : 100 í d e m í d e m . 
J Sobr ino : 30 í d e m i d e m . 
MuiTiz y C o : 60 idem í d e m . 
R S u á r e z C o : 30 p i e z a s c a r n e . 
M D K e n t o n : 53 s a c o s c a f é . 
M I S C E L A N E A : 
S . C : 5 c a j a s a c c e e s o r i o s e l é c t r i c o s . 
A C o u r e t : 3 Idem f e r r e t e r í a . 
A N a v a r r e t e : 5 c a j a s e fec tos de hie-
r r o . 
E l S o l : 140 a tados m a g a z í n e . 
R a m í r e z E l e c t r i c a l R a d i o : 1 c a j a a p a -
r a t o s . 
M R P r o e n z a : 1 i d e m e m p a q u e t a d u -
r a . 
N a t i o n a l M a r i n e C o : 5, c a j a s l á m p a -
r a s . 
H i j o s de H A l e x a n d c r : 1 Idem a c c e -
sor ios m á q u i n a s . 
L ó p e z H n o : 2 b a r r i l e s a c c e s o r i o s plo-
meros . 
S A G : 4 c a j a s t i n t a . 
J P a l a c i o s : 26 í d e m h u l e . 
S S L : 100 í d e m c l o r u r o . 
A r r o y o F e r n á n d e z C o : 1 0 2 ' f a r d o s pa-
pel . 
E R a m í r e z : 2 b u l t o s a c c e s o r i o s e l é c -
t r i c o s . 
.1 .1 G o n z á l e z : 2 c a j a s n a v a j a s . 
B a l l e s t e r o s y C o : 2 h u a c a l e s c a r t ó n . 
A G D u q i u : 2 c a j a s c u e r o . 
L B R o s e : 16 c a j a s a c c e s o r i o s a u t o . 
P M : - c a j a s a c c e s o r i o s r a d í o . 
.T L ó p e z : 4 c a j a s t u b o s . 
R G a r c í a : 1 c a j a c u c h i l l e r í a . 
• G a r c í a V a l l e C o : 1 c a j a e fec tos p l a -
teados . 
F D o m í n g u e z : 11 c a j a s c o r a z o n e s de 
p a l m a y c a s t a ñ a s . 
L B R o s s : 8 idem a c c e s o r i o s auto'. 
S a n t a c r u z H n o : 75 a t a d o s c u n a s . 
T i v i d o r y C o : 4 c a j a s h u l e . 
B C : 1 c a j a a c c e e s o r i o s c a m i ó n . 
1/ G a l á n t 5 s a c o s m a d e r a . 
M A : 1 c a j a a c c e s o r i o s a u t o . 
S H : 10 t a m b o r e s a c e i t e . 
L Q u e s a d a : 1 c a j a p a p e l . 
C L ó p e z C o : 1 c a j a a c c e s o r i o s m á -
q u i n a s . 
M R o d r i g u e z : 1 i d e m c a l e n t a d o r . 
S t e e l y C o : 162 a t a d o s efectos d « 
a c e r o . 
V d a . J P a s c u a l B a l d w l n : 93 c a j a s 
m á q u i n a s de e s c r i b i r y a c c e s o r i o s . 
V d e l C a n t o : 26 f a r d o s p a j a , 18 Idem 
í d e m . 
T O : ,3 c a j a s s o m b r e r o s . 
B T : 2 Idem I d e m . 
I lr ivana C o m e r c i a l : 30 c a s c o s a ñ i l . 
B a r a n d i a r á n C o : 75 í d e m i d e m . 
M a r i e t a P a i n t C o : 48 bu l tos p i n t u r a . 
S G : 6 c a j a s m u e b l e s . 
V H : 6 idem m a d e r a s . 
F L : 2 i d e m c e p i l l o s . 
K C D : 8 idom e fec tos de h i e r o . 
C C : 16 Idem idem y n a v a j a * . 
R S I J : 1 í d e m m u e s t r a s . 
V R a b e : 3 c a j a s v i d r i o . 
V G G : 12 c a j a s e fec tos de h i e r o . 
B U C : 7 í d e m i d e m . 
11 1,: ido n n n a q u i n a r i a . 
P B e r g c r : l . « t a d o b a ú l v a c í o . 
\ V B : 23 c a j a s v i d r i o . 
C o . C u b a n a de J a r e t a : 150 p a c a s h e -
n e q u é n . 
P r o v e e d o r a I n d u s t r i a l : 1 tambor g r a -










C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E I » A S V E N T A S A L P O R M A Y O R V 
C O N T A D O E N E L D I A D E D £ ¡ A Y E R , l o D E M A R Z O 
A c e i t e ae o n v a , l a i a e ae z i IDB. 
q u i n t a l 
Ace i to semiMa de a l g o d ó n , c a -
j:>. de 15.60 a 
A f r e c h o f ino h r a i n o s o , q q . . de 
3.00 a 
A j o s C a p p a d r e s , morados , S2 
m a n c u e r n s u 
A j o » Ca;>pa.ires. b a ñ ó l a s . 32 
m a n c u e - n a s 
A j o s l a . m a n c u e r n a s 
¡ ^ r r o z c a n i . i a v i e jo , q u i n t a l . . . . 
A r r o z S a l g o n l a r g o n ú m e r o 1* 
q u i n t a l 
A r r o z s e m i l i a S Q . quinta' . . . 
A r r o z S i a m C a r d e n n ú n i ' j - j 1, 
q u i n t a l . 
A r r o z S i a m C a r d e n e x t r a 5 
Po r 100, q u i n t a l 
A r r o z S i a m C a r d e n e x t r a . 10 
por 100, q u i n t a l 
A r r o z S i a m br i l l o so , q u i n t a l , 
de 6 .75 a 
A r r o z V a l e n c i a l e g í t i m o , q q . . 
A r r o z a m e r i c a n o t ipo V a l e n c i a , 
q u i n t a l 
A r r o z a i n e r i c a n o part ido , q q . . 
A v e n a b l a n c a , q u i n t a l 
A z ú c a r re f ino p r i m e r a , q q . . . . 
A z ú c a r ref ino l a . . H e r s í . e y . 
q u i n t a l 
A z ú c a r turb inado P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l * . . . . 
A z ú c a r turb inado c o r r i e n t e , q q . 
A z ú c a r c e n t . P r o v i d e n c i a , q q . 
A z ú c a r c e n t , c o r r i e n t e , q u i n t a l 
B a c a l a o Nor- iega, c a j a . . . . . . 
B a c a l a o A l ¿ . s k a , c a j a 
B a c a l a o s l e t a n e g r a , c a j a . . . . 
B o n i t o ."..f-n, c a j a , de 15.00 a 
C a f é P u e r t o R i c o , q u i n t a l de 40 a 
C a f é p a í s , a q . , de 33.00 P .. 
C a f é Cencro A m é r i c a , q u i n t a l , 
de 35 .00 . ,;. • 
C a f é B r a s i ! , q u i n t a l , de 31.00 a 
C a l a m a r e s , c a j a , de 9.00 
C e b o l l a s l«iS h u a c a l e s 
C e b o l l a s en h u a c a l e s , p a í p . . . . 
C e b o l l a r en h u a c a l e s , g a l l e g a s 
C e b o l l a s en h u a c a l e s , i s l e ñ a s . . 
C e b o l l a s en sacos , a m e r i c a n a s , 
de 4.50 a 
C e b o l l a s úél p a í s , q u i n t a l . . . . 
C h í c h a r o s , q u i n t a l 
F i d e o s paO?, q u i n t a l 
ó F r i j o l e s negros p a í s , q u i n t a l 
F r i j o l e s negros o r i l l ? , q u i n t a ' 
F r í j o l e s negros a r r i b e ñ o s , q q . 
. i F r í j o l e s co orados l a r g o s a m e -20.50 1 r i c a n o s , q u i n t a l 
F r i j o l e s co lorados ch icos , q q . . 
F r i j o l e s r a y a d o s largos , q q . . . 
F r i j o l e s r o s a d o s Cal i forn i . ' , , q q . 
F r i j o l e s c a r : l a , q u i n t a l 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d í a n o s , q q . 
F r i j o l e a b lancos raarrows di>-
t - . i - , tr i tul , de 8.00 '... . 
F r í j o l e s b lancos m a r r o w s C h i -
le, q u i n t a l 
F r i j o l e s b i a . i c c s m a r r o w s a m e -
r i c a n o s , q u i n t a l 
G a r b a n z o s gordos s i n c r i b a r . 
q u i n t a l 
H a r i n a do tr igo , s e g ú n m a r c a , 
saco . . . . 
H a r i n a de m a í z p a í s , q u i n t a l . 
H e n o a m r e i c a n o , q u i n t a l . . . . 
I J a m ó n p a k t a , q l . , 4e 20.00 a 
.00 [ J a m ó n p i e r n a , q q . , de 30 a . . . . 
I M a n t e c a p r i m e r a r e f i n a d a e n 
.50 I t ercero las , q u i n t a l 
.90 M a n t e c a m e n o s r e f i n a d a , q q . . 
M a n t e c a c o m p u e s t a , q u i n t a l . . 
M a n t e q u i l l a danesa , l a t a s de % 
l i b r a , q u i n t a l , de 69 a . . . . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a - l a t a s de 
4 l i b r a s , c u i n t a l , de 40 P . . . . 
M a í z a r g e n t i n o colorado, q q . . , . 
3.60 ¡ M a í z a r g e n t i n o p á l i d o , q u i u i p ' 
l M a í z de los E s t a d o s " U n i d o s , 
3.40 | q u i n t a l 
3.35 j M a í z de San-.o D o m i n g o , q q . . . 
3.00'Papas en b a r r i l e s 
2.90 P a p a s en sacos , a m e r i c a n a s . . 
14.50'papas en sacos , del p a í s 
14.50 ¡ P a p a s en t ercero la s , C a n a d á . . 
13,50 17.00 
43.00 «7.00 
38.00 38.00 12.00 2.75 2.50 
5.50 5.50 6.00 9.50 9.50 
P a p a s s e m i l l a b l a n c a 
P i m i e n t o s c r i r a ñ o l e s t|4 e a i " , . 
Queso P a t a g i á s , c r e m a e n t e r a , 
q u i n t a l , d f 39 a 
Queso P a t a s » á s m e d í a cr^-ma, 
q u i n t a l 
S a l m o l i d a , saco 
S a l e spoma , s a c o de 1.25 a , . 
S a r d i n a s E s p a d í n C i u b , 30 m | m 
c a j a 
S a r d i n a s E s p d a í n p l a n a s , 18 
m|ni c a j a 
T a s a j o sur t ido , q u i n t a l . . . . 
T a s a j o p i e r n a , q u i n t a l •. 
T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l 
T o m a t e s e s p a c i e s 114 n a t u r a l , 
c a j a 
T o m a t e s p u r é en 1|4 c a j a . . . . 
T o m a t e s p u r é en 1|8 c a j a . . . . 
8.75 ¡ T o m a t e s n a t u r a l a m e r i c a n o , u n 
8.50 j k i l o 
A L 






10.50 4.00 2.25 22.00 36.00 
22.10 21.85 
73.00 
66.00, 3.25 2.90 



















M E R G f l D O E X T R A Ñ A 
( P o r n u e s t r o h l l p vl irecto) 
M E R C A D O D B O K A B T O S D ^ C H I C A G O 
E n t r e g a s f u t a i a s 
NUEVA Y O R K , M a r z o 10. 
T R I G O 
c o s T i i í Í 4 r 
M a y o 
J u j i o 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . ' . . . 
S e p t i e m b r e 
M A I Z 
A b r e 
181 % 163 VJ 162-% 





*187 H | 
164 % i 
152 te | 
A V E N A 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
A b i e 
49 




C i e r r e 
X U E V . r ^ V * 
T r i g o .o jo ¡ . / v f ' . ^ o l0 
T r i g o dure i n V 10 2*i < 
H e n o de r> a .J.erno • : ' 
A v e n a de ¿0 5ft'^ 
A f r e c h o di. ¿4 üü 66 ^ . 
M a n t e c a a 18 95° ii U.4 
H a r i n a de a •>,, n 
| Centeno a ' Ti 
! G r a s a de 8.73 a -
86 112; .00 
51 
50 52 52 
M a í z 
Uteo a 14.00 
. A c e i t e SL-miUa d« , 
A r r o z P a n c j ir,' /So- i ,^ , 
B a c a l a o (¡,. 19 de 7 -. 
C e b o l l a s de • ' " : ¡ , a l" U 
F r i j o l e s a lij'^r, 11 3.00 
P a p a s do 2.oí , Ja j L 
V i / 
C E N T E N O 
A b r e 
M a y o . . . . 
J q l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 




T t O D U C T O S X>EE P U E R C O 
E n t r e g a s f u t u r a n 
M A N T E C A 
A b r e 
M a y o . . . 
J u l i o . . . 
S e p t i e m b r e 
17.05 17.37 17.75 
C i e r r e 
17.01 
MERCADO DP 
C H I C A G O , Marzo n 
T r i g o rojo n ú m e r o 1 
T r i s o n ú m e r o 2 s J u — 
M a í z n ú n u í o i mi'.'0 a l . l t i 
M a í z n ú m e r o J =i».L0 K 
M a n t e c a :i n ^^^-íV", 
A v e n a i iumora ^ V , . -
C o s t i l l a s a n . j ¿ aft!* I 
P a t a s a 2..50'. ' 
Centeno a 1 n iia 
C e b a d a de 0.89 ¿ 
* A 3 l - A p i r ^ i T c ^ , 
C H I C A G O , Marzo 10. 
sacos , se co 
q u i n l a l ; de M 
b a n c a s do an 
•izaron do 1 
17.4_o:de 1.05 a 1.10: p a p a ^ / 
17.75 de 2.25 a 2 .50. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
E D I C T O D E S U B A S T A 
C S i l v a C o : 13 c a j a s s i l l a s . 
M G u y o x : 1 i d e m a d o r n o s . 
C V : 1 c a j a c u c h i l l e r í a . 
S P é r e z : 30 b u l t o s pape l y b a r n i z . 
M a z a C a s o y C o : 4 c a j a s p a p e l . 
F R o b l n s C o : 1 h u a c a l m a q u i n a r i a . 
Cocotero : 31 c a j a s t i n t e s . 
R A W : 5 c a j a s b o m b a s . 
M H : 6 idem b o m b i l l o s . 
B I r : 2 idem j u g u e t e s . 
M A : 34 bu l tos p i n t u r a . • 
C T : 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
S e r r a n o C o : 1 f a r d o h i l o . 
J R R e y : 16 f a r d o s e s t a m b r e . 
A M C a c h e i r o : 5 c a j a s e s t u c h e s . 
P r o f e t a y B e h a r : 2 c a j a s c a p a s . 
A A : 3 c a j a s e fectos e s m a l t a d o s . 
M V i l l a n i l l : 1 idem c u e n t a s . 
J R o i g : 7 í d e m efectos d e n t a l e s . 
C o m p a ñ í a C u b a n a E l é c t r i c a : 7 í d e m 
m a t e r i a l e s . 
( 1 2 9 ) : 2 í d e m m á q u i n a s . 
A M : 500 b a r r i l e s a s f a l t o . 
D e l m o n t e C o : 1 c a j a a n i l l o s . 
P R u l z H n o : 4 c a j a s p a p e l . 
A m e r i c a n D e n t a l S u p p l y : 2 c a j a s fe -
r r e t e r í a . i 
H L a p l u m e C o : 2 c a j a s c h u m a c e r a s . 
C o . I m p r e s o r a C u b a : 6 c a j a s p a p e l . 
tt C : 10 t a m b o r e s a c e i t e . 
J S e r r a n o : 3 bu l tos l á m i n a s . 
F R : 4 c a j a s a c c e s o r i o s a u t o . 
J M : 1 c a j a f e r r e t e r í a . 
S W : 3 idem s e m i l l a s . 
C a r a s a C o : 16 idem p a p e l . 
C o . L i t o g r á f i c a : 13 i d e m i d e m . 
E R o d r i g u e z : 3 c a j a s I n s t r u n f í n t o s . 
F A m a d o r : 6 c a j a s a c c e s o r i o s p a r a 
b a ú l e s . 
D U : 2 c a j a s p a p e l . 
P R u i z H n o ; 1 idem i d e m . 
O A l s í n a : 3 idem l ibros . . 
S a b a t é s C o : 100 t a m b o r e s s o d a . 
H e n r y C l a y B o c k C o : 16 b u l t o s b i r u -
t a v a c c e s o r i o s m á q u i n a s . 
G " C : 1 p i a n o l a : 
A D C : 25 f a r d o s a l g o d ó n . 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s : 29 b u l t o s ex-
p r e s a . 
H P H : 135 c a j a s p a p e l . (800): 3 f a r d o s c o r d e l . 
N a c i o n a l de P e r f u m e r í a : 1 c a j a a c e i -
te 
H a v a n a B a t t e r y C o : 1 c a j a a c c e s o -
r io s a u t o . 
N o m a r c a : 3 c a j a s i m p r e s o s 
C o . de "Accesorios de A u t o : 2 c a j a s 
P 1 c l " a a S a i n z : 48 bul tos l a n a y rmfts -
^ C o ' n s u l A m e r i c a n o : 6 h u a c a l e s s i l l a s . 
B M : 6 c a j a s a c c e s o r i o s a u t o . 
F . N a v a s y C o : 17 í d e m p a r a b i c i -
c l e t a s . 
J S G a r c i a : 2 idem a l a m b r e . 
D r . J u a n O t a h e n : 1 a u t o . 
K e l m a h C o : 19 c a j a s p i n t u r a . 
C u b a n T r a d i n g C o : 29 c a j a s r o p a y 
m u e b l e s . 
D G del R e a l : 8 idem a c c e s o r i o s a u t o . 
F r é d S n a r e C o r p : 3 bu l tos e fec tos 
de a c e r o . 
R K a r r a a n : 14 bul tos a c c e s o r i o s e l é c -
t r i c o s . 
E C u s t l n : 2 c a j a s l u s t r e . 
E "W B a c k e l : 1 c a j a s i l l a s . 
N a c i o n a l de P e r f u m e r í a : 25 b a r r i l e s 
c a r b o n a t o . 
C A A : 291 b u l t o s a c e i t e . 
W A C : 80 ide m i d e m , 145 t a m b o -
res I d e m . 
O F : 6 c a j a s a c c e s o r i o s . 
P M C o s t a s : 120 b a r r i l e s p a s t a . 
N o m a r c a : 2 c a j a s t o r n i l l o s . , 
C C J o r d á n : 4 c a j a s f ó s f o r o s . 
V a s s a l l o B a r í n a g a C o : 15 bu l tos 
efectos de e s c r i t o r i o s . 
S a n t o s y A r t i g a s : 2 c a j a s p e l í c u l a s . 
H P C o : 53 idem p a p e l . 
P R o b l n s C o : 12 c a j a s e fec tos de es-
c r i t o r i o s . 
F o x F i l m C o r p : 4 c a j a s a n u n c i o s . 
A B o n a C o : 3 c a j a s s o m b r e r o s . -
G P e d r o a r i a s C o : 5 bu l tos f e r r e t e r í a . 
M a r t í n e z y B o o t h : 4 bocoyes l o z a . 
J G : . 10 b a r r i l e s a c e i t e . 
M a r i e t a P a m t C o l o r C o : 5 I d e m I d . -
A n g e l 5 Idem í d e m . 
P T r i a s : 5 c a j a s s e m i l l a s . 
U S I : 3 p i a n o l a s , 27 b u l t o s l i b r o s . 
R u i s a n c h e z C o : 25 idem m u e b l e s . 
C u b a n T r a d i n g C o : 5 c i l i n d r o s á c i -
d o . 
F R o b l n s : 13 c a j a s a c c e s o r i o s f o n ó -
g r a f o s . 
G a r c í a P é r e z : 2 i d e m p o l v o s . 
J J G a r c í a : 2 i d e m c e m e n t o . 
F V á z q u e z : 1 idem p l a n c h a s . 
Z R e y C o : 1 idem c u e n t a s de v i d r i o . 
N a t i o n a l P a p e r y T y p e C o : 27 b u l -
tos c a r t ó n . 
M N a v a r r o : 10 a t a d o s í d e m . 
S t e e l C o : 24 b u l t o s bai*ras y r u e d a s . 
L F C : 6 c a j a s a ñ i l . 
L B R o s s : 2 c a j a s ' a c c e s o r i o s a u t o . 
•West lnghouse E l e c t r i c a l C o : 863 b u l -
tos m a t e r i a l y a c c e s o r i o s e l é c t r i c o s . ' 
C u b a E . S u p p l y C o : 12 i d e m I d e m . 
W e s t I n d i a O i l R e f g C o : 111 idem 
I d e m . 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o : 613 i d e m i d . 
F C U n i d o s : 1,312 i d e m í d e m . 
G e n e r a l E l e c t r i c a l C o : 228 ide m i d . 
I n d e p e n d e n t E l e c t r i c a l C o : 5 idem 
i d e m . 
H a r r i s B r o s C o : 9 idem e fec tos de 
e s c r i t o r i o . 
Z a l d o M a r t í n e z C o : 13 i d e m m a q u i -
n a r l a . 
V G M e n d o z a : 420 i d e m a c e i t e y 
p i n t u r a . 
C o C u b a n a de F o n ó g r a f o s : 23 c a j a s 
f o n ó g r a f o s y a c c e s o r i o s . 
P W W o o l w o r t h : 285 b u l t o s q u i n c a -
l l a loza, t e j idos y e fectos y v a r i o s . 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a a r t a 
6 1 9 / 4 , f e c h a d e h o y , s e h a a c o r d a -
do s a c a r a p ú b l i c a s u b a s t a d e a c u e r -
d o c o n l a s r e g l a s f i j a d a s p o r l a C o -
m i s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i d a c i ó n 
B a n c a r i a l o s s i g u i e n t e s b i e n e s : 
A . L a f á b r i c a d e t e j i d o s " L a I n -
d u s t r i a l M i g n o n " c o n s u s A n e x i d a d e s 
y c u a n t o c o n s t i t u y e l a I n d u s t r i a i n s -
t a l a d a e n l a c a s a d e m a n i p o s t e r í a , 
a z o t e a y t e j a s s i t u a d a e n l a c a l l e de 
C a s t a ñ e d o 1 e n G u a n a b a c o a , e d i f i -
c a d a e n p a r t e d e l o s t e r r e n o s q u e l e 
s o n p r o p i o » y q u e m i d e n 4 2 , 7 2 5 y.I 
1 2 1 / 1 6 c m . d e s u p e r f i c i e ; Las m a - j 
q i n a r i a s , a p a r a t o s y m o b i l i a r i o y ; 
c u a n t o m a s le c o r r e s p o n d a y q u e j 
c o n s t a .en. i n v e n t a r i o u n i d o a l expe-1 
d i e n t e d e S e c r e t a r í a , c u y o i n v e n t a -
r i o , a s i c o m o l o s t í t u l o s de p r q p i e - j 
d a d . p u e d e n s e r e x a m i n a d o s p o r 
a e n a l a d o como 
r e m a t e e l de $ 
$ 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 en 
A c r e e d o r de los 
g a d o s u n 
S e h a 
tumo p r ^ 
3. 000.0(j J 
Certiticaí, 
Que tienen, 
o /o y el re<:oiioci¡ 
de los g r a v á m e n e s que 
l a p r o p i e d a d e n l n , ios v i 
u n c r é d i t o por $10.000,00 aT 
de D a . A n t o n i a López Caí 
c e n s o do $ 5 0 0 . 0 0 . 
E l a c t o de er-os remates 
s e ñ a l a d o p a r a el d í a 19 ^ 
r r i e n t e s a las 10 de la niaiii 
e l l o c a l de se s iones de la 
p a r a t o m a r p a r t e en .;.! mis^ 
r á n d e p o s i t a r s e el l ü % del ¡o 
l o s p r e c i o s o f r e c i d ó s . en eíed 
e n C e r t i f i c a d c s de Acretdorá 
q u e t i s n e n devengadori un 
e f e c t i v o . 
, • P o d r á n h a c e r s e proDosis 
c u a l q u i e r p e r s o n a q u e se i n t e r e s e « B e f e c t i v o , o e n forma combim, 
e l a s u n t o . ¡ c h e q u e s y e fec t ivo 
Se h a s e ñ a l a d o c o m o p r e c i o d e l L a J u n t a se reserva el 
r e m a t e $ 3 . 0 0 0 . 0 0 m . a . y 1 5 0 m i l I d e a c e p t a r l a ú i e j o r oferta o 
p e s o s e n C e r t i f i c a d o s d e - A c r e e d o r I z a r l a s t o d a s , y advierte a loj, 
q u e t e n g a n d e v e n g a d o s u n 5 % e n ¡ d o r e s q u e l o s pliegos de co» 
e f e c t i v o . • n e s c o n t e n i e n d o los de 
B . L a c a s a p r o p i e d a d d e e s t e n i e , n ^ 3 a l 1,emale' ^ t á i i a lai 
B a n c o s i t a e n k c a l l e 2 N o . 5 , e n t r e I c i ó n de l o s interesados ,ea la i 
5» y 7» e n e l V e d a d o . E s de p l a n t a ! n a C e n t r a l , 
b a j a y a z o t e a , l i n d a n d o p o r e l f r e n - 1 
te c o n l a c a l l e 2 , p o r l a d e r e c h a c o n 
l a c a l l e 5 , p o r l a i z q u i e r d a c o n l o s 
s o l a r e s 4, 5 y 6 de l a m a n z a n a 1 2 
d e l R e p a r t o C a r m e l o y p o r e l f o n d o 
c o n e l s o l a r n ú m e r o 7 . E s ^ á c o n s -
t r u í d n e n parfce d e l t e r r é n o q u e l e 
e s p r o p i o y q u e m i d e 2 . 5 0 0 m e t r o s 
2 6 6 m i l í m e t r o s c u a d r a d o s . 
R I O D E L A M A R I N A , e: 
p r e s e n t e c o n ol V i o . Bno 
ñ o r P r e s i d e n t e en la Habana i 
co de m a r z o de mil novr 
te y c i n c o . 
Isidro MM 
S i x t o L ó p e z Mirnnda 
c 2 4 0 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o de la Habana 
$ 6 . 5 0 0 , 0 0 0 y s u a m p l i a c i ó n a $ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 q u e h a u resllU.ajf01 
c i a d a s o n e l s o r t e o c e l e b r a d o ^ e n 2 de M a r z o de 1923 pare su " 
z a c i ó n e n l o d e A b r i l d e 1 9 2 5 . 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 3 i 
N ú m e r o d e l a s L o l a s 
N ú m e r o s d e l a s o b l i g a c i ó n ^ 
p r e n d i d a s en L i s bolas-
M a x B o r 
A r q u i t e c t o - C o n t r a t i s t a 
H a t r a s l a d a d o s o s o f i c i n a s a l a 
M a n z a n a d e G O m e z 
D e p a r t a m e n l o s 2 3 2 • 2 3 3 
c 2 3 9 1 5 d - S 
E S T A B L E C I D O E N 1905 C A P I T A L P A G A D O : $500.001 
I 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c c a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
D e p a r t a m e n t o d e B i c n e j D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
C a j a s d e S e g u r i d a d - V a l o r e s e f l C u s t o d i a 
T e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n e x p l i c a r l e n u e s t r o s e r v i c i o e n 
d e t a l l e , p o r c a r t a o p e r s o n a l m e n t e . 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
6 
22 
5 5 S 
7 1 9 
1 , 0 3 0 
1,0-37 
1 , 1 0 8 
1 , 2 3 5 
1 , 2 6 2 
1 , 3 2 5 
1 , 3 3 8 
1 , 3 4 5 
1 . 8 6 0 
2 , 1 3 ^ 
2 , 1 5 1 
2 , 4 5 8 
2 . 5 0 9 
2 , 6 1 0 
2 , 7 3 0 
3 . 0 2 7 
3 , 1 6 4 
3 . 3 7 3 
3 . 8 1 5 
3 . 9 7 8 
4 , 0 7 8 
4 . 3 6 9 
4 . 4 5 1 
4 . 5 0 5 
4 , 5 2 4 
4 . 5 3 6 
4 , 7 3 6 
4 , 8 1 4 
4 , 9 3 6 
4 , 9 4 1 
5 , 0 6 4 
5 . 1 7 7 
5 , 5 5 4 
5 , 5 5 6 
5 . 9 0 0 
0 , 0 9 7 
6 . 1 1 0 
6 . 1 2 8 
6 . 1 9 0 
6 . 2 6 6 
D e l 151 
2 1 1 
5 ,571 
7 , 1 8 1 
1 0 , 2 9 1 
1 0 , 3 6 1 
1 1 , 0 7 1 
1 2 , 3 4 1 
1 2 , 6 1 1 
1 3 , 2 4 1 
1 3 , 3 7 1 
1 3 , 4 4 1 
1 8 . 5 9 1 
2 1 . 3 7 1 
2 1 , 5 0 1 
2 4 , 5 7 1 
2 5 , 0 8 1 
2 6 . 0 9 1 
2 7 , 2 9 1 
3 0 . 2 6 l 
3 1 , 6 3 1 
3 3 . 7 2 1 
38 ,141 . 
3 9 . 7 7 1 
4 0 . 7 7 1 
4 3 , 6 8 1 
4 4 , 5 0 1 
4 5 . 0 2 1 
45.2.')1 
4 5 , 3 5 1 
4 7 , 3 5 1 
4 S , i 3 I 
3 9 . 3 5 1 
4 9 , 4 0 1 
5 0 , 6 3 1 
5 1 . 7 6 1 
55,"i:! 1 
5 5 , 5 5 1 
5 8 , 9 9 I 
6 0 . 9 6 ! 
e i / i " ! 
6 1 , 8 9 1 























3 S , i 5 n 
39,780 
40.7S0 
3 4 . ^ 0 
4 ! , 5 U , 














6 l , S B « 
6 l . a « 0 
6 2 , 6 6 ° 
A M P L I A C I O N XL E M P R I l S ' n n » 
N ú m e r o d e l a s b o l a s 
X ú m c r o s «Ü* ^ S 
p r e n d i d a s e n 
6 , 6 7 5 
6 , 8 6 0 
7 . 0 1 3 
7 , 0 3 0 
7 . 0 3 2 
7 . 1 7 7 
7 , 2 0 8 
D e l 6 5 , 8 7 1 
6 6 . 7 9 6 
6 7 . 6 6 1 
6 7 , 6 4 6 
6 7 . 6 5 6 
6 8 , 3 8 1 
6 8 . 5 3 6 





6 8 , 5 ^ 
H a b a n a , 2 de M a r z o d 1 9 2 5 . 
A n u n c í e s e e n e l D a r i o d e i a M a r i n a 
c 2 1 3 3 
P o r l a J a n t e L i q U g r . P i ^ 
BANCO BSPAÍÍOIÍ P*¡ 1 v 
I S l D F - O ü U V A f ^ 
5 d - 1 0 
P A G T N A T R P ^ 
ñ T A R I O D E L A M A R I N A Marzo 11 de 1925 AÑO X C I I l 
d e W a l l S t r e e f 
F A B R I C A N T E S D E C A R B O N E N L A L O N J A D E L C O M E R C I O j D g y j g | « | g ^ g 
D E C U B A 
) r „ r K a M r o H i l o U * * * ) 
. , - r V V V O K K . M " " » 10 • 
• „ d a c r é d i t o s a l a r g o 
tardo a m e r i c a n o s . L o qut , 
^ b a n T n e c e s f t a a U o r a - d i j o - e 
Aleman>a DC p o d e r r e 
bastante ^ ' V q u e s e . h a H e s t r o -
^ s t r U l L c e r b u e n o todo lo Q u e se 
iad0 y i n f d o e n m a t e r i a d e c o m e r ba a b a n d o n a ^ e n i e ^ G u t . 
CÍO e J ^ ^ V e n o e s p e r a b a r e a U . a r 
jaann d 1 . 3 0 . ^ de e m p r é s t i t o s , p r o b a -
l a D ^ a ? a r í d e ' o s p l a n e s p a r a 
^ ^ a r c o ? t o s c r é d i t o s y p r e p a -
f00'01 aoovo f ^ a n c i e r o p a r a n n a 
r a r t e . n a T m á s de c o r p o r a c i o n e s e n 
^ e s t a . e r e s a d o . 
de P . l i O r í l l a r d 
' l-09 T h á n a u t o r i z a d o n n a o fer -
C ^ r i ' ü O . O ü O a c c i o n e s c o m u n e s a 
Ü ^ d o s a n o m e n o s d e . 0 
p í o s c-ada a c c i ó n . 
p j í m e d i o o f i c i a l d e l a c o t i z a -
c i ó n ¿ e l o s a z ú c a r e s 
eC
l l _-,^io of ic ia l do acuerdo con e l 
I . H El P r o ^ e q r o UTO p a r a l a l i b r a de 
• c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n Uü. en 
Ü H «i<l,,ar-„ JLÍS cuino ü i g u e : 
jluiaccn, ^ 
M B S B E P B B B E B O 







































C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N XiA. B O L S A 
C o m p . V e n d . 
E n e l S a l ó n d e F i e s t a s d e l M u y 
I l u s t r e C e n t r o G a l l e g o , e x p r e s a y 
p u l a n t e m e n t e c e d i d o p o r e l d i g n o s e -
ñ o r P r e s i d e n t e d e d i c h a e n t i o a d , s e 
c e l e b r ó a l a s d o s d e l a t a r d e d e i d í a 
c i n c o e l a c t u a l , e n p r e s e n c i a d e u n 
n u t . i d o " q u o r u m " , l a s e s i ó n Que p a -
r a , e s e d í a h a b í a f i j a d o l a C o m i s . ó n 
G e s t o r a d e " F a b r i c a n t e s de C a r b ó n 
de. C u b a " . 
O c u p a r o n l a m e s a , l o s m i e m b r o s 
de d i c h a C o m i s i ó n , f o r m a d a p o r l o s 
s e ñ o r e s L u c i a n o Y e b r a , tíinesio A l ú a s , 
V i c e n t e B a r r o s y M a n u e l F e r n á n o e z , 
no p u d i e n d o a s i s t i r , p o r c a u c a s a j e -
n a s a s u v o l u n t a d , l o q u e t o d o s l o s 
p r e s e n t e s l a m e n t a r o n , e l o t r o m i e m -
hio d e l a c o m i s i ó n s e ñ o r B r a u l i o 
N o v o . • 
A b i e r t a l a s e s i ó n , s e h i z o c o n s t a r 
p o r e l S r . L v r t i a n o Y e b r a , — q u e i U n 
g í a d e P r e s i d e n t e , — l a n o t a u l e c a n -
t i d a d d e f a b r i c a n t e s d e c a r b ó n , r e s i 
d e n t e s e n t o d o s l o s l u g a r e s de l a H e -
p ú b l i c a , q u e s e a d h e r í a n a l a c t o q u e 
se c e l e b r a b a , h a b i é n d o s e t o m a d o n o -
t a e n e l m i s m o , d e o t r o s m u c h o s 
a s o c i a d o s q u e e n t r a b a n a e n g r o s a r 
el n ú m e r o y a e x i s t e n t e . 
A c o n t i n u a c i ó n s e ^ i ó l e c t u r a a l 
p r o y e c t o d e E s t a t u t o s , q u e l a C o -
m i s . ó n G e s t o r a h a b í a c o n f e c c i o n a d o , 
y p o r l o s c u a l e s h a d e r e g a s e l a n a -
c i e n t e A s o c i a c i ó n d e n o m i n a d a d e F a -
IHK a n t e s d e C a r b ó n d e C u b a , c u y u s 
a i i í m l o s f u e r o n s u f i c i e n t e m e n t e d i s -
c u t i d o s , m e r e c i e n d o d e t o a o s l o s c o n -
c u r r e n t e s , l a m á s c o r d i a l y u n á n i m e 
a p r o b a c i ó n . . . . ^ 
E n t u l V i r t u d , y p o r a d a m a c i O n » 
se n o m b r ó l a J u n t a D i r e c t i v a ) . c o m -
p u e s t a p o r l o s s e ñ o . e s ^ i g u i e m e B : 
P r e s i d e n t e : S r . L u c i a n o Y e b r a ; 
V i c e : ' S r . S i n e s i o M o a s . 
S e c r e t a r i o : S r . V i c e n t e B a r r ó s ; 
V i c e : S r . C e l e s t i n o F e r n á n d e z . 
T e s o r e r o : S r . M a n u e l F e r n á n d e z ; 
V i c e : Si". B r a u l i o N o v o . 
V o c a l e s : S r e s . J u a n A l o n s o D e c o -
bo , O c t a v i o G a r c í a , F r a n c i s c o C a r d o -
n a , M a n u e l H e r m i d a , T o m á s M a r t í -
n e z , F e r n a n d o B á r c e n a , P e d r o M . 
H e r r e r a , J o s é P a z , M a n u e l S i x t o , J o -
s é C a s t r o , J o s é . R . O g a z a , S a n t i a g o 
V á z q u e z , A n t o n i o G a r c í a , L o r e n z o 
E s t a d o s , S e v e r o P é r e z , A n g e l P a z ; 
B e r n a r d o F e r r e r , F r a n c i s c o M o s q u e -
r a , M a n u e l G a r e í a C a l v o , V i c t o r i o 
F e r n á n d e z , M i g u e l S a n z , F r a n c i s c o 
V a l e , J o s é C a b e i r a s , F r a n c i s c o D o -
v a l , A n t o n i o R e g ó , V a l e n t í n R e g ? , 
C i p r i a n o C a r a g a d o . 
Y d e s p u é s d e u n c a m b i o d e i m p r e -
s i o n e s v e r i f i c a d o e n t r e t o d o s o s c o n -
c u r r e n t e s , s e d i s o l v i ó l a j u n t a , l a 
q u e , j u s t o e s c o n s i g n a r , se d e s a r r o -
l l ó e n m e d i o d e l m a y o r e n t u s i a s m o 
y c o r d i a l a r m o n í a . 
J I V N T A D I R E C T I V A 
. . . . í ( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
| H o y c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a l a ^ g y A Y O R K , m a r z o 1 0 . 
' J u n t a D i r e c t i v a d e l a L o n j a d e l C o - * L a s c o t i z a c i o n e s d e l o s b o n o s b a -
m e r c i o d e l a H a b a n a , b a j o l a p r e - j a r o n h o y e n v i r t u d d e v e n t a s i n s -
s i d e n c i a d e l s e ñ o r F l o r e n t i n o S u á r e z p j ^ ^ g p o r l a a n o r m a l i d a d d e l m e r -
y c o n a s i s t e n c i a d e l o s s e ñ o r e s T o - caido de a c c i o n e s y los t e m o r e s a c e r -
m á s F e r n á n d e z B o a d a , A n t o n i o G a r - c a ¿ei a i z a d e l d i n e r o . 
c í a C a s t i O , A r m a n d o P o n s , J o s é B a l - A c o n t e c i m i e n t o s a d v e r s o s , q u e 
c e l l s , R a m ó n L a r r e a , R a f a e l P a l a - a f e c t a n a c i e r t a s c o r p o r a c i o n e s , c o n » 
c i o s , J o s é A n t o n i o P a l a c i o , F r a n c i s * t r i b u y e r o n a l m a l e s t a r g e n e r a l , q u e 
c o G u t i é r r e z , R a f a e l P é r e z , J o s é s e r e f l e j ó e n n u m e r o s a s b a j a s d e 
L l a m a s H o n o r a t o M a r t í n e z , J o s é B a - i a 3 p u n t o s . 
l l e s t é , J o s é M a r í a C o t o y D r . A n - L a c r e e n c i a de q u e l o s p l a n e s p a -
t o n i o M d e A y a l a , S e c r e t a r l o . ; r a e l r e a j u s t e d e l o s a s u n t o s f i n a n -
A c t a s ' - F u e r o n ' l e í d a s y a p r o b a d a s . c i e r o s d e l S t . P a u l R a i l w a y s e r í a n 
fon a c t a s d e l 4 y d e l 1 2 d e f e b r e r o d e s f a v o r a b l e s , i n t e n s i f i c o l a p r e s i ó n 
i a s a c t a s a e i * y ue* ^ ^ v e n t a s c o n t r a l o s b o n o s d e d i -
B A L A N C E - S e a p r o b ó e l B a l a n c e ! c h a e m p r e s a y d e p r i m i ó l o s d e l 4 
tíALíAXNur.. a-y I ñ o r 1 0 0 m a s d e d o s p u n t o s a l m á s 
m e n s u a l d e f e b r e r o . | P en dos ,año5. 
S O C I O S N U E V O S : P r e v i o i n f o r m e , f a l t a d,e a p o y o p a r a ^ de_ 
d e l C o m i t é d e A d m i s i o n e s , f u e r o n I m á g e m j g i o n e s f e r r o v i a r i a s s e r e f l e -
a c e p t a d o s l o s s i g u i e n t e s n u e v o s s0-\ jó e n p é r d i d a s d e u n p u n t o p o r N e w 
c i o s . í Y o r k C e n t r a l d e l 6, F r a s c o a j u s t a , 
P R I M E R A C A T E G O R I A : H . M a r - | doa d e l 6( N o r f o l k & W e s t e r n c o u -
> t í n e z S . e n C . S a n I g n a c i o 4 5 , H a - v e r t I b l e 8 ¿QI 6 y u n a v a r i e d a d de 
, b a ñ a . ' l e t r a s o b l i g a c i o n e s h i p o t e c a T i a a d e 
C U A R T A C A T E G O R I A : E n r i q u e ¡ m - e r s i ó u y s e m i e s p e c u l a t i v a s . 
C a n o . T a p a s t e i E l n o m b r a m i e n t o d e u n d e p o s i t a -
Q U I N T A C A T E G O R I A : Q u e i J e n ] r ¡ 0 p a r a e l D e t r o i t U n i t e d R a i l w a y 
L o n g , S a n N i c o l á s 1 0 6 , H a b a n a . ' f u é s e g u i d o d e u n a b a j a d e 2 1 4 
Q u e d a r o n p e n d i e n t e s 14 s o l l c i t u ^ p u n t o 3 e n l o s b o n o s d e l 4 % p o r 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
1 
| N U E V A Y O R K , M a r z o 10 . 
I n g l a t e r r a : L i b r a e s t e r l i n a , 
i v i s t a 
L i b r a e s t e r l i n a cab le *• • • 
L i b r a e s t e r l i n a 60 d í a s . . 
E s p a ñ a : P e s e t a s 
F r a n c i a : F r a n c o s v i s t a 
F r a n c o s cab le • 
S u i z a : F r a n c o s . » 
B é l g i c a : F r a n c o s v i s t a 
F r a n c o s cable 
I t a l i a : L i r a s v i s t a • 
L i r a s cabio • 
S u e c i a : C o r o n a s 
H o l a n d a : F l o r i n e s 
. N o r u e g a : C o r o n a s 
I C r e c í a : D r a c m a s 
D i n a m a r c a 
C h e c o e s l v a r j u i a : C o r o n a s . 
Y u g o e s l a v i a : D i n a r e s 
R u m a n i a : L e i s . . . . . . 
P o l o n i a ; M a r c o s • . . 
A l e m a n i a : M a r c o s o r o . . 
A r g e n t i n a : P e s o s 
A u s t r i a : C o r o n a s • 
B r a s i l : M i t r é i s , , 
C a n a d á : D ó l a r e s 
J a p ó n : Y e r . s , . . 
4 . 76% 
4 .77 






. 5 04% 
4.09 













BOLSA DE LONEBES 
L O N D R E S . M a r z o 10. 
C o n s o l l d a c c s por d inero : 57 l i S . 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y : 93 1|2. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 6 por 100: 
1C1 118. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o da l 4 112 por 
100: 97 . 
d e s de s o c i o s p o r f a l t a r l e s a l g ú n r e -
q u i s i t o r e g l a m e n t a r i o . 
Q U E J A S : L a J u n t a t u v o l a s a t i s -
1 0 0 de d i c h a c o m p a ñ í a . L o s b o n o s 
d e l a P a n A m e r i c a n d e l G, c o n 2 




PLATA EH BAJRKAS 
! f a c c i ó n do i n f o r m a r s e p o r e l C o m i t é c a b e z a de l a s e m i s i o n e s p e t r o l e r a s 
de Q u e j a s de l a s o l u c i ó n a r m ó n i c a , d e b a j a c o t i z a c i ó n . 
m e d i a n t e t r a n s a c c i o n e s de d o s d i - n , ™ - . ^ , * « 1 « • 
í e r e n d a s s u s c i t a d a s e n t r e s o c i o s s o - l o s c o n t r a t o s f i l m a d o s p o r e l P r e s i -
K e t i d a s a l e s t u d i o d e d i c h o C o m i t é , d e n t e c o n l o s ^ « n t e B s e ñ o r e s : 
Y q u e d a n p e n d i e n t e s t r e s c a s o s m á s l o . D r . C o n r a d o E . P l a n a s . D e p t o . 
i c u v a s o l u c i ó n s e a c t i v a . " B " *0. .1>m¿ 
•L\S C U E N T A S P O R C O M I S I O - 2 o . A l b e r t o G o n z á l e z y C í a . D e -
• N I S T A S C O M P R A D O R E S : Q u e d ó p a r l a m e n t o 4 3 7 . 
. sobre l a m e s a p a m e s t u d i a r l a e n p r ó - | 3 o . J - V i r g i l i o S u á r e z D e p a r t a - 1 
1 v i m a J u n t a u n a m o c i ó n d e v a r i o s m e n t ó 5 1 6 . | 
! s o S í s r e f e r e n t e a l c o b r o d e l a s c u e n - , O T R O S A S U N T O S : T a m b i é n c o n o - l 
I t a s a l o s c l i e n t e s d e l I n t e r i o r c u y a s c i ó l a J u n t a d e o t r o s a s u n t o s d e o r - j 
v e n t a s s e h a g a n m e d i a n t e C o m p r a - d e n p u r a m e n t e i n t e r i o r y q u e d a r o n 
i d o r e s p o r C u e n t a A j e n a . | s o b r e l a m e s a , d a d o l o a v a n z a d o 
I N Q U I L I N O S : C o n o c i ó l a r e l a c i ó n d e l a h o r a l o s d e m á ¿ > a s u n t o s d e l a 
t u a l d e l o s I n q u i l i n o s y r a t i f i c ó • O r d e n d e l D í a . 
P l a t a en b a r r a s 
P l a t a e s p a ñ o l a . 
68% 
. 52 % 
BOLSA B E MADRID 
M A D R I D , M a r z o 10. 
L a s co t i zac iones de l d í a f u e r o n l a s 
ü i g u i t i n t e s : 
L i b r a c s t f - r l lna : 3 6 . 4 6 . 
F r a n c o : 5o ,61 . 
BOLSA BB BARCELONA 
B A R C E L O N A . M a r z o 10 . 
E l d u l l a r no so c o t i z ó . 
m i 
a c i 
BOLSA DM PARIS 
P A R I S , M a r z o 10. 
L o s precio." e s t u v i e r o n noy i n c i e r t o s . 
R e n t a de l 3 por 100: 47.So f r s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 92 .90 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100. 56.80 f r s . 
E l d o l l a r se c o t l í ó a 19.50 1|2 f r a . 
Banco Nacional 17 21 
Banco E s p a ñ o l 11 ¿9 
Banco Españo l , c e r t . , con 
el 5 por 100 cobrado . . 6 — 
Banco E s p a ñ o l con l a . y 
2a. B por 100 c o b r a d o . . 1 r— 
Banco de Penabad N o m i n a l 
Xota.—Eptos t ipos de B o l s a s o n p a r a 
lotes de 5,000 pesos c a d a u n o . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
A N T I G U A D E P E U O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
C O M P R A M O S y V E N D E M O S P e s e t a s , F r a n c o s 
L i b r a s , e t c . B u e n o s t ipos^ s i e m p r e . 
E s t a c a s a v e n d e p r e m i o s c o n f r e c u e n c i a . 
C o m p r e a q u í s u s b i l l e t e s , s i d e s e a s e r a f o r t u n a d o . 
BONOS B E LA L I B E R T A S 
N U E V A Y O R K . M a r z o 10 . 
L i b e r t a d 3 112 por 100: A l t o 101 .17; 
bajo 101.13; c i erro 101 .13 . 
P r i m e r o 4 por 100: s i n c o t i z a r . 
Segundo 4 por s i n e . t i z a r ^ 
P r i m e r o 4 114 por 100: A l t o 101 .19; 
bajo 101.16; c i e r r e 101 .17 . 
Segundo * 1|4 por 100: A l t o 100 .27; 
bajo 100 .23; c i e r r o 1 0 0 . 2 7 . 
T e r c e r o 4 l |4 por 100: A l t o 101 .13; 
bajo 101.8; c i e r r o 101 .12 . 
C u a r t o 4 1|4 por 100: A l t o 101 .26; 
bajo 101 .23; c i e r r e 1 0 1 . 2 5 . 
ü . S . T r e a s u r y 4 pnr 100. A l t o 
100 .19; bajo 100.17; c i e r r e 100 .19 , 
U . S . T r e a s u r y 4 114 por 1 0 « . A l t o 
104 .22; b a j i . 104 .22; c i e r r e 104 .22 . 
I n t e r . T e l . a n d T e l . C o , A l t o 92 114; 
bajo 91 1|3; c i e r r e 91 1|2. 
VALORES CUBANOS 
N U E V A Y O R K , M a r z o 10 . 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s s i g u i e n t e * co« 
t l zac lones a l a h o r a de l J i e n e p a r a los 
. va lores c u o a n o s : 
D e u d a E x i e n o r 5 1|2 poi 100 1953 .— 
A l t o 99; bajo 98 7 8; c i e r r e 98 7|8. 
D e u d a E x t e r i o r del 0 por 100, 1 9 0 4 . — 
¡ C i e r r e 38 . 
I D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1 9 4 9 . — 
i C i e r r e 95 314. 
D e u d a J J x t e r l o r 4 1|2 p o r 100 1 0 4 9 . - -
C i e r r o 96 I i 4 . 
C u b a R a u r o a d 5 por 100 de 196S .— 
A l t o 87 1(2; t a j o 87 1|4; c i e r r o 87 1|2. 
H a v a n a E . C o n s . 5 por 100 do 1 9 6 2 . — 
A l t o 93; bajo 93; c i e r r e 3 3 . 
BOJÍOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , / M a r z o 1 0 . 
C i u d a d nt taúrd*>w*i 6 por 100 de 1919 
A l t o 84 ] |4 ; b a j o 84 1|4; c i e r r e 84 1|4. 
C i u d a d Oo L y o n . 6 por 10U de 1919.— 
A l t o 84 112; b a j o 84 112; c i e r r e 84 112. 
d u u ü U a« .vi . .rsei ia. o pul l'JO 1J19 . 
A l t o 84 112; bajovS4 114; ú e r r e 84 113. 
E m p r é s t i t o a . e m á n oel por 100 de 
¡ 1 9 4 9 . — A l t o 94 112; b a j o 34 112; c i e r r e 
. 9 - 318. 
K r n p r é t í t i t o f r a n c é s de l 7 por 100 de 
1949. — A l t o 90; b a j o 83 718; c i e r r e 
:89 718. 
1 E m p r é s t ' t o n o l a n d é s de l 6 por 100 da 
1954.—Axto 103 1|8: 'bajo 103 718; c i e r r e 
103 1|8. 
100 
c i e r r e 
E m p r é s t ' t o de C h i l e del 7 por 100 de 
1 9 4 2 . — A l t o 100 314; bajo 100 112; c i e r r e 
100 1|2. 
P E Ñ A y V E G A i 
TELEGRAFO"PELLON' PAUTADO 408 ELEFONO A.3148 H A B A N A 
^ e . o e t B r a s i l 1 6 ^ S A N I G N A C I O Y R E Y 
E m p r é s t ^ . o a r g e n t i n o del 6 por 
do 1 9 5 7 . — A i t o 96 1|2; b a j o 96;  
96 112. 
VALORES AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K , M a r z o 10 . 
A m e r i c a n t-ugr.r H e i i m n s — 
2 , 1 0 0 . — A l t o 65 S|4; b a j o 64 1¡4; 
64 114. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r — 
1 ,800 .—Alto 31 6|8; b a j o 51 318; 
31 3i8 . 
C u b a C a ñ e S u p a r C o í n p a n y . — 
1 ,300 .—Alto 13 5]S; b a j o 13 1|4; 
13 114. 
Cuba C a ñ e S u c a r . p r e t e r i d a s , 
t a s 2,000. — A.lto 59 112; bajo 58 3 
r r e 58 314. 
F u n t H A i e p r e S u g a i C o n i p a n y . 
t a s 1 .700 .—Alto 43 114; bajo 42 3 
r r e 42 314. 
v e n t a s 
c i e r r e 
V e n t a » 
c i e r r e 
V e n t a s 
c i e r r e 
~ V e n -
14; c i e -
— V e n -
14; e le-
I N S C R I P C I O N D E 
C O M P A Ñ I A S 
A l a D i r e c c i ó n d e C o m e r c i o e I n -
d u s t r i a d e l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l -
t u r a , h a r e m i t i d o e l R e g i s t r a d o r M e r -
c a n t i l d e l a H a b a n a l o s c e r t i f i c a d o s 
d e i n s c r i p c i ó n d e l a s s i g u i e n t e s s o -
c i e d a d e s a n ó n i m a s : 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l d e A z t l c a r e s 
S u á r e z , B a n c o N . S c o t i a 3 1 5 . 
C o m p a ñ í a C a r b o n e r a A n d u e u , 
O b r a p í a 1 9 -
C o l o n i a L a s P l a y a s , A m a r g u r a 2 8 . 
C o m p a ñ í a C a t a s * D o m i n i c a n a d e 
V e n t a s , O b i s p o 7 . 
O f i c i n a d e M a r c a n y P a t e n t e s de 
V i r r ú n y 0.117a W a i t a d a , E m p e d r a -
d o 2 8 . 
C o m p a ñ í a C o a w c t e l d e T e j i d o s , 
A g u a c a t e 7 7 . 
G e n e r a l d e V a s t a » , C t M y O b i s -
po D t o . 3 1 5 . 
C o m p a ñ í a V i n í c o l a 
F r a n c o y B e n j u m e d a . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a B e c l a , A g u i a í ) 
n ú m e r o 7 1 . 
Q u o n g H i n g C h o n g V í v e r e s y Bfcc - t 
t o s d e A s i a , D i a g o n e s 4 0 . v 
C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a n a do A u t o - » 
m ó v i l e s A v e n i d a do W a s h i n g t o n 6 0 . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a , C a l l o H a -
b a n a , Z u l u e t a 7 3 . 
C o m p a ñ í a d e P r o d u c t o a d e l a s 
G r a n j a s a m e r i c a n a s . O b i s p o 7 . 
C o m p a ñ í a d e N e g o c i o s d e l C a r i i 
be , A m a r g u r a » 3 2 . 
M e r c a d o l o c a l d o a z ú c a r 
A l c a b o l e r a , 
N o o b s t a n t e l ó f á c i l q u e e s t u v o i 
e l m e r c a d o a m e r i c a n o , e l l o c a l p e r -
m a n e c i ó s o s t e n i d o . 
S e a n u n c i a r o n l a s s i g u i e n t e s ven- i 
t a s : 
1 0 , 0 0 0 s a c o s a 2 . 9 i c e n t a y o s l i b r a ; 
l i b r e a b o r d o a C á r d e n a s . 
5 , 0 0 0 s a c o s a 2 . 8 1 c e n t a v o s l i b r a ^ 
t r á n s i t o . H a b a n a . 
E l m o v i m i e n t o d o a z ú c a r e s e n l o s 
d i s t i n t o s p u e r t o s d e l a R e p ú b l i c a e n 
l a p a s a d a s e m a n a s e g ú n d a t o s d e l 
s e ñ o r H . A . H i m e l y f u é c o m o s i -
g u e : 
A r r i b o s : 2 1 6 . 5 5 6 t o n e l a d a s . 
E x p o r t a d o : 1 3 4 . 9 9 5 t o n e l a d a s 
E x i s t e n c i a : 6 9 6 . 2 0 1 t o n e l a d a s . 
H a s t a e l d í a 7 d e ] c o r r i e n t e m e s , 
h a n e n t r a d o e n t o d o s l o s p u e r t o s 
1 . 8 0 5 . 9 2 1 t o n e l a d a s d e a z ú c a r . 
M u e l e n h a s t a l a f e c h a 1 7 8 c e n -
t r a l e s . 
M á s f á c i l e l m e r c a d o d e N e w Y o r k , 
a n u n c i á n d o s e l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
5 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a a 3 . 1 | S 2 cen- i 
t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e , s i n m á » d e -
¡ t a l l e s , a l a W a r n e r S u g a r C o . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L a r e f i n e r í a A m e r i c a n S u g a r Co . , -
t a m b i é n c o m p r ó u n c a r g a m e n t o d é 
C u b a , a l m i s m o p r e c i o . 
2 3 . 0 0 0 s a c o s d e P u e r t o R i c o a1 
4 . 7 7 c e n t a v o s l i b r a , c o s t o s e g u r o 
y f l e t e , e m b a r q u e d e e s t e m e s a lai 
N a t i o n a l , S u g a r C o . 
R E R Ü B L J C A J D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O Ñ T C É N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
11STA de los níiinefos premiados es el Sorteo W 55S ordinario, celetrado en la Habana el día 10 de MARZO de 1925» 
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e.-200 
128. 0.-200 
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209. . —100 
214. -100 
228. . -100 
237. . —200 
2*3. -100 
245. . -200 
266. 3.000 
273. -100 















880, - l o o 
*16. , —100 
*3i, . -100 
465, . —100 
Wl. - l o o 
505, . —100 
516. . —100 
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708. . -100 
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' 18. . —200 
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1519. . —100 
1520. f—100 
1661. . —100 
1663. —100 
1637. . ^-100 
J652. , —200. 
1659. —200 
1660. . —100 
1695. —100 
1Z21. —J00 
1742. - ¿ 0 0 
|744L —m 
1763. —100 
1825. . —100 
1850. . —100 
1891. 
. 1915. . —100 
1920. —|90 
1932. , —100 








































2285. . T-100 
2312. . —100 
2339. 1,000 
2H+2, . —100 
2368. . —100 
2367. . —200 
2368 100 
2370. . —100 
2396. . —100 
r2m. . —100 
3454. . —200 
2 « 5 . . —200 





2628, , —200 
2634. . —100 
2636, , —100 
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2920. , —100 
2992 100 
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5108. , —100 
6115. . —100 
6133, . —600 
6139 100 
5201 . —loo 
U K . —100 
5245. , —100 
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6948. . —100 
6972. . —200 
6996. . —100 
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- t o o 
—100 
1844a . . 1,000 
13463. . —100 
13524 . —100 
18531. . —100 
13544. , —200 
13618, . —100 
13619. . —200 
18828. . —100 
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I40l7„. ,k-100 
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16028. . —100 
16088. . —100 
16114 . —200 
16130. , —100 
16133, . —100 
16137 100 
16147. . —100 
































































































































































































































19006. . —200 
19041. , —100 
19031. . —100 
19109, 2,000 
191II. . —100 
19119. . —100 
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22147. . -100 
22181. . —100 
23182. . —100 
22183. . —100 
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22110. . —100 
2276:!. . - i o n 
22766. . —-200 
22789. . —100 
22814. . —100 
22817. . —200 
22832. , —ion 
22837, . —200 
22842. . —100 
22847. , —100 
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22060. , —100 
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22076. . —200 







































































23699. . —100 
280)1 100 
23843. . —100 
33648. . —100 
23060. . —100 
237ia . —200 
23?t7. . —200 
23722. . —100 
23746. . -̂fiflO 
23769. . —100 
28793. . —100. 
23805. : -«100 
23812. . —100. 
23826. . —100 
23861. . —100 
23898, . —100 
23935. . —100 
23940. . —IOO 
33966. . —100 
23996. . —100 
ÍQMUMW B l 
24015. . —100 
24145. . —100 
:?4.I40. . —100 
24172. . —100 
24-188. . —100 
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HEUSTAIUH B l 
3106). , —160 
31082. . ~1W) 
31083. , —100 
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—IO) -10» -10» 
32079, . - I O O , 
H premio de SI 00,000 ha correspondido al numera 148. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior ai Primer premio han correspondido i los números 147 y 149. 
La» 99 aproximationes á la centena dd Primer premio han correspondido é los números dei 101 ai 147 y dd 149 al 200, 
Q premio de $50,000 ha correspondido al número 9910. 
Las 2 aproaimaaones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido i los números 9909 y 9911. 
Las 99 aproumadones á la centena dei Segundo premio han correspondido á los números dd 9901 d 9909 y dd 9911 d i 0 0 0 » . 
O premio de $25,000 ha correspondido al número 19212. 
CI premio de $10,000 ha correspondido d número 2284. 
El premio de $5,000 ha correspondido d número 10289. 
O aifuicnte Sorteo Na 556, ordinario, se edebrarú d día 20 de MARZO de 1925 y constaré de 33,000 Mlctcs á $20 d entero divididos en centfeimaa 
lo «M w ffMca pora renerd cooocimiento.—Habana. 10 de MARZO de 192$. • «» centavos coda Utevin, 
M A R Z O 11 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
B O L S A D E L ñ H f l B ñ N f t 
Gan tono irregular rigió ayer el nier-
tado local de valore», notándose buena 
disposición para pocrar en ciarte. CV ."a 
áe acciones. • ̂  ^ 
I.os bonos de la Licorera Cubana «s-
tuviern más flojos, habioado algunos 
lotes ofrecidos. . . , 
En bonos de la Manufacturera riííie-
ron los tipos más sostenidos, efectuán-
dose en la cotización oficial cperaclo-
nes cinco mil pesos cada una a «i') y 
oí 8|4. 
Firmes los bonos de Cuba, Gas, Uni-
dos y Cervecera y ssotenldos los de Ha-
vana tElectric. 
Las acciones de la Manufacturera 
Nacional v las de la Naviera, comunes, 
flojas, y sostenidas, las comunes de la 
Licorera. 
E l Seguro Hispano Americano so co-
tizó en la pizarra oficial de 19 a 23%. 
Los compradores de las 12,500 acciones 
a 23 1|2, anteayer, no desdan hacer pre-
sión de alza, sino adquirir más canti-
dad de papel a tipos bajos, habiendo 
corredores que tienen órdenes de com-
prar todo io que salga al mercado por 
debajo do 20. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, líavana Electric y Nueva Fá-
brica de Hielo rigen bien impresiona-
das. 
L a demanada por los Eléctricos es 
activa. 
Cervecera Int. prime-
ra hipoteca . . . . . . 
Bonos i' ael Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-




rera Nacional . . . . 
Bonos Congenióles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co.. . . 
Obligaciones Ca. Urba-
nizad ora del Parque 
y Playa de Marlanau 
Bonos Hip. Cnosolida-
ted Shoe CorporatlO" 
(Ca. Consolidada de 
Calzado).. 
Bonos üa hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, sa-
rle B 
Bonos hip. Ca. Lico-
rera Cubana.. . . 
Bonos h.p. Ca. Nacio-
nal de Hielo 













C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l i c e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
3 8 C é Q t i n n o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
E l día primero de abril se ven^s qtro 
cupón de las obligaciones de la segunda 
hipoteca do'. Ayuntamiento do la Ha-
bana. 
Con ese cupón serán tres cupones los 
que tiene, c sean los números 141, 142 
y 143, vencidos los dos primeros en Oc-
tubre primero de 1924 y Enero primero 
de 1923. 
Cerró el mercado con tono Irregular. 




99% 96 VJ 
88% 90% 69 
BONOS Comp. Vend. 
Emp. R . Cuba Sl»eyer . . 97 
Emp. R . Cuba D. Int. . 93 
Emp. Rep. Cuba 4 112 por 
100.. 86 
ISmp. Rep. Cuba Morgan 
1914 95 
Emp. R. Cuba Puertos . . 96% 
límp. Rep. Cuba Morgac 
1923 99 
Mavana Electric Ry Co . . 93 
Havana Electric, Hipotcea 
General.. . . 86% 
Cuban Telephone Company 86 
Llccera Cubana 65 
ACCIONES Comp. Vend. 
F . C. Unidos . . 87% 88% 
Havana Electric, pref... . 103% — 
Tlavana Electric, comunes. 93 94% 
Teléfono, preferidas... . . 98% 99% 
Teléfono, comunes.. . . . . HO 130 
Inter. Telephone Co. . . . 91% 92% 
•Naviera, preferidas.. . ,., 82 83 
Naviera, comunes 23 
Manufacturera, pref. . . 7 
Manufacturera, comunes.. 1,% 
Licorera, comunes . . . . 3% 
Jarcia, preferidas 85 
Jarcia, comunes 19% 
U. H . A. de Segurso 20 
U. H. A. de Seguros be-
neficiarlas . . 1% 







Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
5 R. Cuba Speyer . . . . 97 
5 R . Cuoa D. Int. . . . 'J'i 
4% R . Cuba 4 1|2 por 100 86 
5 R . Cuba 1914, Morgan 95 
5 R . Cuba 1917, Puertos 96% 
5% R . Cuba 1923, Morgan 99 
6 Ayuntamiento Habana 
la . hipoteca 101 — 
6 Ayuntamiento Habana 
Sa. hipoteca 95 — 
6 Gibara-Hoiguln, prime-
ra hipoteca Nominal 
6 F . C. Unidos, Perpe-
tuas 
6 Banco Territorial serie 
B. $2 000,000 en cir-
culación 
€ Gas y Electricidad.. . 
5 Havana Electric Ry . . 
6 Havana Electric Ry. 
H. Gral. ($10.828,000 
en circulación.. . . 
6 Electric S. de Cuba., 
o Matadero la. hip. ., . 
5 Cuban Telephone . . ... 


















Banco Territorial benef.. 
.Trust Co. U¿ü0,ü00 en clr-
j culaclón 
I Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) 
P . C . Unidos 
Cuban Central, preferidas.. 
Cuban Central, comunes.. 
F. C. Gibara y Holuln., 
Cuba R. R 
Electric 3 de Cuba . . . . 
Havana Electric, comunes. 
Havanai Eitctric, pref. 
Havana Electric, comunes. 
¡ li.iec<.rica o»; tí. . Spimus.. 
i Nueva Fábrica de Hielo.. 
¡Cervecera Int. pref 
i Lonja del comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
¡Ca. Curtidora" Cubaiík.. . . 
'Teléfono, preferdias.. ., 
1 Teléfono, comunes . . . • 
I Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . 
Matadero inoastrial . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera pref... 
Naviera, comunes.. . . . . 
Cuba Cañe preferidas . . 
Cuba Cañe comunes . . . . 
Ciego de Avila •. 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación $31)0,000 pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,00) comunes.. . . 
(Unión Hispano .¿•nericana 
de Seguros 
'Unión Hispano Americana 
beneficiarías 
Union Jü Co. $650,000 sa 
circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas . • 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 por 100 C'v Manufacture-
ra Nacional, pref 
(Ja. Manatucturera Nacio-
nal, comunes 
Constancia Cooper C o . . . .i 
Ca. Licorera Cubsua, co-
munes 
7 010 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. $1.000,000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.300,000 en circu-
lación, comunes 
Compafila A cueducto Cien-
fuegos 
7 0|0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca. ue jai'.ta de Matan-
zas, comunes.. 
Compañía ouoana de Acci-
dentes 
La Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, pref 
Idem Idem beneficiarlas . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas 
Ca. Urbanizad"-ra del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref... . 
Ca. Construcciones j 
Urbanización comunes, . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación $300,000.. 
$5,000 bonos Manuf 





Nominal 93% 93% 103% 104% 93% 93% 
300 — 58 — 100 — 112 — 




11 — 6 — 




















(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , marzo 10. 
Las ventas del crudo en el mer-
cado local, a tres centavos costo y 
flete para Cuba, embarqu'e en mar-
zo y 4.77 centavos entrega para los 
j azúcares de Puerto Rico, estable-
1 cieron los valores del azúcar con 
baja de 1/16 de centavo, respecto 
i a la coUzaeión dei lunes. Las ven-
I tas durante el día ascendieron a 25 
' mil sacos de Cuba, para embarque 
en marzo, a una refinería loca, a 
3 1/32 centavos costo y flete; 5,000 
sacos de Cuba a una efinería, em-
. barque en marzo, a 3 centavos cos-
¡ to y flete; 23,000 sacos de Puerto 
Rico para matrzo y primera quin-
cena de abril, a 4.77 centavos en-
trega; 10,000 sacos de Cuba a 2.91 
} franco a bordo Cuba, a una refine-
" ría de Nueva Onleans y 25,000 sa-
I eos de Cuba para -embarque en la 
, segunda quincena df marzo y prL 
1 mera de abril a 2.90 centavos fran-
co a bordo a un operador, pará el 
Reino Unido. E n las últimas horas 
del día no hubo nuevas ofertas a 
3 centavos costo y flete y el tono 
del mercado parecía más firme. E l 
precio local cerr6 a 4.77 centavos 
entrega. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió con alza de un punto a baja 
de un punto también y cerró des-
de sin cambio a una baja neta de 
3 puntos. Las ventas se calcularon 
en 22.500 toneladas. Una nueva 
reacción en el mercado de costo y 
flete, que vendió a base de 3 cen-
tavos, dló al mercado un tono má« 
fácil, pero hubo menos ventas agre-
sivas que el lunes y la evidencia 
de que los compradores parecen dis-
puestos a pagar 3 centavos costo y 
flete por el azúcar sirvió para 
ifanzar el tono al cierre. 
Mes Abre Alto Bajo Vta.Crre. 
Marzo. . . „ 3.01 3.01 2.98 2.98 2.99 
Mayo. . . . 3.09 3.10 3.06 3.07 3.07 
Junio. M . . 3.14 
Julio. . . . 3.04 3.54 3.21 3.22 3.22 
Agosto . . . 3.29 
Septiembre. ., 3.38 3.38 3.35 3.37 3.37 




AZUCAR R E F I N A D O 
Dos refinerías avanzaron su lis, 
ta de precios sobre el azúcar refi-
| nado a base de 6.20 para el gra-
| nulajdo fino. Las demás refinerías 
•continúan cotizando de 6 a 6.10 
centavos y el volumen de la de-
manda fué pequeño debido al to-
no más fácil de los crudos. Al cie-
rre se cotizaba de 6 a 6.20 centavos. 
E l mercado de futuros en lefina, 
do, estuvo nominal. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Con tono irregular rigió ayer el mer-
cado local de cambios; siendo limitadas 
las operaciones. 
E l franco francés después de muchas 
oscilaciones cerró firme, con comprado-
res de cable a 6.14. 
L a libra esterlina cerró con tenden-
cia de alza. 
L a peseta no acusa variación. 
Hong Kong estuvo de baja; efectuán-
dose operaciones a 54.75 cable. 
Continúa de alza el cambio sobre New 
York, debido • a haber aumentado los 
depósitos en los Ban^s; los que en 
vez de haberlo empleado en préstamos 
en este país,.- lo remiten al extranjero. 
Se pagó a firmas co^ierciales letras 
a la vista, a la par y cable a 1132 pre-
mio. 
N'o hubo operaciones entre gáneos y 
banqueros. ... 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización oficial del 10 de Mano 
C OTZS ACZOiriiS 
Valor 
SIE. Unidos cable 
S;E. Unidos vista 
Londres cable . . 
Londres vista.. . . 
Londres 60 d|v . . 
París cable . . . . 
; París vista . . . . 
Bruselas vista . . 
i España cable.. . . 
¡España vista.. . . 
! Italia vista . . . . 
Zurlch vista . . . . 
[Hong Kong vista 
' Amsterdam vista 
¡ Copenhague vista 
I Christianík vista 
¡Bstocolmo vista., 
i Montreal vista.. . . 
I Berlín vista.. . . 










3 |64 D. 
New York cable.. 
New York vista.. 
Londres cable.. . . 
Londres vista .» 
Londres 60 días . . 
.Varfs cable ~. . . . 
3'arls vista 
Hamburgo cable . • 
Hamburgo vista . . 
España cable... . . 
España vista.. . . 
Italia cable . . 
J talla vista . . . . 
Bruselas cable . • 
Bruselas vista . . 
Zurlch cablt... . . 
Zurich vista . . . .' 
Amsterdam cable., 
Amsterdam vista.. 
Toronto cable .*. v. 
Toronto vista.. . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista 
3 164 P. 



















5 |32 D. 
B4.75 
54.60 
IT otarlos de tumo 
Para Cambios: Ramiro Gómez de 
¡Molina. 
Para .'ntorvenlr en la cotización ofl-
cial de la Bclsa do la Habana: Arman-
do Parajón, Pedro A. Molino.. 
Vto. Bno. Anorés R campiña, Sín-
dico Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
B O L S A D E N E W V O M 
MARZO 10 
M f i c a m o t l a t o t a l i d a d 
i t l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o » e n l a B o l s a d e V a l e r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 4 . 3 7 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 5 2 6 . 7 0 0 
L o s c h e c f o e a s j e a d o s e n 
l a " C l e a r í n g H o n t e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r * » ; 
1 . 0 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 





Daducidas por el procedimiento señala-
do an al Apartado Quinto del 
decreta 1770 
Matanzas . . . . 2.767670 
Cárdenas . . 2.712286 
Manzanillo 2.706133 
C R E D I T O C U B A N O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio, de acuer. 
QO con lo que se dispone en los 
Estatutos sociales, que el señor An' 
tonio G . Suarez ha solicitado la 
expedición de duplicados de los cer-
tificados de acciones de esta Com-
pañía Crédito Cubano, S. A . , nú-
meros ochenta y dos por cinco ac-
ciones, y doscientos noventa y ocho 
por ocho acciones, ambos expedidos 
a su nombre; por habérsele extra-
viado dichos t í tulos . Y se hace sa-
ber que este aviso habrá de pu-
blicarse durante diez días y qus los 
nuevos títulos se expedirán cinco 
días después de la publicación del 
último de estos avisos s' no huoie-
re algcna reclamación. 
Habana, marzo lo. de 1925. 
l í fón Brodi , 
Secretario. 
A. lOd 6 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, marzo 10. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo martes 7 a. m., 
Estados Unidos altas presiones en 
estados del Atlántico y extremo* no-
roeste y bajas presiones en resto te-
rritorio Golfo de México buen tiem-
po, barómetro alto excepto bajo en 
extremo occidental, vientos del nor-
deste al sur moderados. Pronóstico 
Islf buen tiempo hoy y el miércoles 
Iguales temperaturas terrales y bri-
sas. 
Observatorio Na-cional. , . 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
.por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $5.036,746.54. 
A C U I R D O S D E 
L A C O M I S I O N 
D E A R A N C E L E S 
Para el estudio de la clasificación 
y adeudos de los metales y sus ma-
nufacturas y de las Sustancias em-
pleadas en la farmacia e industrias 
químicas y los productos compuestos 
de las mismas, se reunió el lunes de 
la presente semana la Comisión de 
Aranceles de la Federación de Cor-
pbraciones Económicas. 
Presidió el Dr. Pedro P . Kohly y 
asistieron los señores Francisco He-
nares, Rosendo Vila, José Comallon-
ga, Francisco Faura, José C. •BeK 
trons, y en representación ^iel señor 
I I . Toonies de la Cámara alemana 
el señor Robert Friederich; y con 
el carácter de informantes concurrie-
ron los señores Arturo Munder, Se-
cretario de la Asociación de Dueños 
de Fundiciones de la Habana; Ra-
món Cal de la Fundición de Bronce 
Pujol, J . Bennet tde la Droguería de 
Johnson; el señor Emile Lcours y 
un representante de la Compañía 
Nacional de Perfumería, S. A . que 
ofreció enviar su informe antes de 
la próxima ses ión. 
E l señor Ca] presentó a la Comi-
sin un muestrario de una gran par-
te de lo sartículos que fabrica la 
"Fundación de Bronces Pujol" entre 
los cuales se encuentran especialida-
des para acueductos, efectos eléctri-
cos, artículos para efectos sanitarios, 
otros para ferreterías y almacenes 
de maquinaria y especiales para in-
genios; cuya esmerada construcción 
y fina presentación mereció el elo-
gio y felicitaciones de todos los se-
ñores presentes. 
Las modificaciones propuestas por 
la Asociación de Dueños de Fundi-
ciones fueron las siguientes: 
Segundo Grupo. Hierro fundido. 
Partida 32-A.—Calderos con y 
sin patas, hornillas, anafes, rejilas, 
parrillas para calderas de vapor, bu-
jes, rejilla sanitaria, tragantes sani-
tarios, columnas, pilastras, planchas, 
barras y otios artículos son elabo-
ración mecánica, P . B . 100 K g s . 
?2-66. 
Partida 32-B. Sin alterar la cla-
sificación y adeudo del Arancel vi-
gente . 
Partida 32-C. Tubería bajante sa-
nitaria P . B . 100 Kgs . $3'00. 
Partida 32-D. Acecsorios para tu-
bería sanitaria, P . B . 100 Kjgs-
Partida 32-B. Tanques para ino-
doros . 
Cuando su valor exceda de $2*50, 
pagarán 25 por ciento Ad-valorem. 
Cuando su valor no exceda de 
$2'50 pagarán 60 por ciento Ad-va-
lorem . 
Partida 33. Planchas para ropa, 
codos, tes, (de platillos) y sus ac-
cesorios, hornillas caloríficas, estu-
fas para planchas, patas banco para 
parques y cafés, farolas del alum-
brado, roldanas y piezas para tras-
bordadores, ruedas para pozo y otros 
artículos con elaboración mecánica, 
P . B . 100 Kgs . ^ ' O O . 
Partida 33-A. Pupitres para co-
legios P . B . 100 K g . $8'00. 
NOTA. Cuando en la confección 
del pupitre predomine en peso la 
madera, se deberá aforar con mue-
bles ordinarios por la partida 172 
del Arancel vigente. 
Cuarto Grupo. Cobre y las aleacio-
nes de metales comunes con cobre 
(latón, bronce, etc.) 
Partida 61. Laminado en barras 
de todas clases, P . B . 100 Kgs. 
$2.66. 
Partida 69. Artículos no tarifa-
dos especialmente: 
Pulimentados P. B. 100 K g s . 
$0.625. 
Sin pulimentar P. B . 100 K g s . 
$0.28. 
Partida 70-A. E n objetos .dora-
dos o niquelados, cuando se usen 
exclusivamente para construcciones 
sanitarias P . B . 100 Kgs. $0 .50. 
Partida 72-B. E n barras, chapas, 
tubos y alambre P . B . 100 K g s . 
$5*00. 
Partida 73-B. E n barras, chapas, 
tubos y alambro P . B . 100 Kgs . 
$5'00. 
Y como medida general propone 
la Asociación mencionada que los 
llamados accesorios de maquinarla, 
tales como tornillos de metal que 
actualmente se aforan por la partida 
222, incluyendo en ella la llavería de 
bronce que no «son partes esenciales 
de una clase de aparatos, sino apli-
cable a cualquier máquina, se afo-
ren por algunas de las partidas que 
pagan por peso que les correspon-
da en el Arancel vigente. 
Las partidas en que los derechos 
figuren rebajados, comprenden ar-
tículos que se importan como mate-
rias primas para industrias estable-
cidas en el País y en esta circuns-
tancia fundan los informantes la re-
ducción propuesta. 
De los derechos expresados, que 
deben considerarse como los inicia-
les deberá dedicarse la bonificación 
expre-ada en el Tratado con los E s -
tados Unidos para las importaciones 
de su procedencia. 
Referente al Tercer Grupo de la 
Clase I I I , el señor Emilio Lecours, 
llamó la atención sobre el hecho de 
que algunas veces se aplica capricho-
samente el Arancel cuando se trata 
de la importación de sales inorgá-
nicas; pues con frecuencia se aforan 
por la partida 95-E productos que 
deberían pagar por la partida 95-C; 
por lo cual propone que se aclaren 
las Tarifas de modo que no déjen 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 4 ' C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E J E W y i 
Cierre N. Y 
R e v i s t a k V a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , marzo 10. 
Nueva debilidad se desarrolló en 
la sesión de hoy del mercado, a pe-
sar de la brusca alza operada en 
los precios d'el trigo y de Ja publi-
cación de un informe favorable so-
bre el tonelaje hecho por la United 
States Steel Corporatiqn. Las gran-
des ventas de acciones, muchas de 
las cuales perdieron de 1 a 5 pun-
tos,, se creyó generalmente que es_ 
taban inspiradas por el malestar es-
peculativo creado • por la situación 
del dinero y por las noticias infor-
mando que los negocios de prima-
vara no eran lo que había derecho 
a esperar de ellos. 
L a presión dementas se dirigió 
principalmente contra algunas de 
las acciones industriales, perdiendo 
4 % puntos en el día la American 
Can. Baldwin Locamotive mostró 
una pérdida n'eta de 4%. Las comu-
nes de la United States Steel cerra-
ron a !OG precios más bajos del día, 
o sea a 122%. Studebaker cedió una 
fraociión a 44%. 
L a Steel Corporation informó un 
aumento de 257,488 toneladas en 
órdenes no ejecutadas, o sea más 
de 50,000 toneladas sobre los cálcu_ 
¡os que se habían he^ho anterior-
mente. Aunque este informe se 
consideró coimo alcista, no logró 
ejercer efecto alguno en las accio-
nes de aceros, probablemente a cau-
sa de la creencia que existe en al-
gunos círculos de que este aumen-
to había sido- el resultado de ór-
denes hechas a última hora con el 
fin de aprovechar los precios bajos 
que prevalecían en el primer trimes-
tre. Lullum Steel perdió 3% pun-
tos, a 44%. 
American Bank Note bajó 22 pun-
tos en una venta. Nash Motors per-
dió 9% puntos. Bajas .netas de 3 
puntos o más se registraron por 
American Car & Fouúdry, Ameri-
can Express, Associated Dry Goods, 
las emisiones de Commerc^al Sol-
vents. Porto Rican Tobáceo, Tide-
•water Oil, United Sfeates Cast Iron 
Pipe, Western Union y WUson & 
Co., preefridas. 
St. Paul comunes repitieron la 
cotización baja del año a 11%, 
mientras las preferidas descendían 
1% a 20. L a reciente pesadez d* 
New York Central se debió, según 
se dice, a la liquidación por cuenta 
de las subsidiarias de la Union Pa-
cific. Baltimore & Ohio y Rock Is-
land comunes perdieron cada una 
más d'e 2 puntos mientras pérdidas 
de un punto o más se registraron 
por New Haven, Norfolk & Wes-
tern, Atlantic Coast Line, Chicago 
Northwestern, Lackawanna, Lehigh 
Valley y varias otras. Fuerza inde-
pendiente fué mostrada por Allies 
ChaJmers, .las emisiones de Press 
Steel Car, y Western Pacific, que 
cerraron de 1 a 5 puntos más al_ 
tas. 
E l cambio extranjero desplegó un 
tono firme. L a demanda de la libra 
esterlina ganó cerca de % centa-
vo, alrededor de $4.76%, y ios fran-
cos franceses mejoraron ligeramen-
te a 5.13% centavos. Las demás di-
visas europeas solamente ofrtjcieron 
cambios nominales. 
, Los préstamos sin plazo fijo es-
tuvieron a 4% por 100. Los présta-
mos a plazo y el papel comercial 
permanecieron sin cambio, con pe-
queño volumen do negocios. 
American Beet Sugar 
American Can 
Amencan Caí Küundry 
American H . ¿i, i>. pref. . , . 
American Ice 
American Locomotivo 
American Smelting Tic.f. . , , 
American Sugar Ref. Co, . . . 
American Woolen . . . . . . . 
American Metal 
Anaconda Copper Mining *' . 
Atchison 
Atlantic (lulf & Wcat I 
Atlantic Gulf & W. I . pref; 
American Water works . .* '. 
Allis Chalmers 
Baldwin Locomotive Works 
Kaltlmoro & Ohlo ', 
Bothlehem Steel ** \ 
Brown ¡áheo * 
Calf. Pet j . 't 
Central Leahher ' 
Cerro de Pasco 
t'handler Mot [ 
Chesapeake & Ohio Jiy ' , 
Ch., Mtlw & St. Paul com." '. 
Ch., Mllw. & St. Paul pref. 
Chic. & N. W. . . 
C. Rock I & P , 
Chile Copper 
Cajit Iron Pipe . 
Coca Cola . . . . 
Col Fuel 
Consolidated Gas1 . . .'. . . , 
Com Products 
Cruclble Steel 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Columblan Carbón 
Certain-Teed Prodc... . 
Ch. & ES. Illinois pref. . 
Davidson . 
Delaware & Hudson . . 
D-ü Pont • . 
Krie . . 
Krle First . 
Kndicott .lohnson Corp. . 
Fainous Playera.. . . .', . 
Fisk Tire 





Great Nortern Iron Ore . . . 
Gulf States Steel . . . . . . . 
General Electric , . ._. . . . 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co ~ 
Illinois Central R . R, . . , 
Inspiration ^ 
International Paper 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
Internatl. Tel. & Tel . . . . . ; 
Kansas City Southern 
K<jlly Sprinf ield Tire ^ ' . . . 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley . . . . ^ . . . 
Louislana OH 
Maracaibo 
Moon Motor . . 
Miami Copper 
Missouri Pacific Rallway . . . 
Missouri Pac'flc pref. . . . . . 
Marland OH j . • • ^ 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor '"A." 
















































































J U N T A C E L E B R A D A E N E L 
" C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
D E L A H A B A N A " 
Northern PaccifiV " • 
Ñat o c a Blscuit *• •• . l " 
Natioiiil Load ... •• 
Norfo/t & Westc'rn"» '.' 
Otis Elevator Ry.. •• 
Pacific Oil Co *" •• •• ." •• 
Pan Am. Pt. * ¿ ' -f • •. ,' 
Pan Am. Pt. cTaJ^" Co.' -
Pensylvania ] "B" / •• 
Peoples Gas .'. '* "• 
Pere Marquette *' * * •• . ' ^ 
Pierce Arrow " .1 
Pltts. & W. Vireini, *• • *' 
Prressed Steel Car •. ' 
Punta Alegro SuKar '' >i 
Puré Oil . . . , j •• 
Postum Cereal Cnr¿¿ " 
Producers & RefT^V.-V"- ' 
Phillips Petroleum r,?'1 •• I* 
Philadelphla &Rtad n^, • .". 
Rojal Dutch N. y ^ •. . 
Ray Consol . . '• 
Reading . . . . *' '" ]' 
Republlc Iron & st^li " ••'!' 
Replogle Seel 1 •• •• 
Standard Oil California •• •• 
St. Louis & St. Frant; • •• 
St. Louis & st. Fran" " • 
St. Louis Southwesterí00 "rtf 
Sears Roebuck . . 
Southern Railway *" '• •• .. 
Studebaker Corp. *' •• 
Stdard. Oil (of New" w '\ 
So Porto Rico Sugar y) •• 
Stewart Warner " •• •. 
Shell Union Oil . ." "• " •. 
Savage Anns .. " " •1". . 
Standard Gas & Eien " •• .. 
Texas Co. . • • * • • . . 
Texas & Pac. '.' " ;1 -• •. 
Timken Roller Bear'có' " •'• 
Tobacco Prod. . . . • •• 
Transcontinental OlV " " •• 
Union Pacific . . 
U . S. Rubber . . • •• 
U . S. Steel .. 
Wabash pref. A ̂  . ' . • • 
Westinghouse . * • • 
Willys-Over . . . *' , • • 
Willys-Over pref. .'.* •• 
White Motors . . •• 
D L 4 R I 0 D E L A 
SOCIEDAD ANON DIA 
* De acuerdo coá lo que preTi 
loe Estatutos Sociales y cumpiia 
lo dispuesto por el señor Pres^ 
cito por este medio a loe ^.J 
Accionistas del DIARIO DELA 
RIÑA, Sociedad Anónima, parj, 
Junta General reglamentaria « 
como continuación de la celeVi 
en el día de hoy, ha de tener m 
hoy día 11 de Marzo a las cuatroí 
la taTde en el edificio social. 
Habana, Febrero 28 de 192j. 
E l Secretario, 
Manuol Abril y OCHOi, 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
i das ayer p» t las Aduanab en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
| tavo del decreto 1770, tueron las si* 
igulentes: 
I Aduana de Matanzas: 10,700 sacos. 
'Destino: New Orloans. 
I Aduana de Cárdenas: 49,865 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana d«.- Sagua: 14,003 sacos. Des-
tino: Flladclfia. 
Aduana do Calbarlén: 6.584 sacos. 
¡Destino: New York. 
Adu/na de Nuevltas: 7'',000 sacos. 
DesTino: New York. 
I Aduana do Gibara: 20,000 sacos. Des-
tino: New York. 
Aduana de Ñipe: 21,000 sacos. Des-
Itino: New Orleans. 
Aduana de Manzanillo: ¿0,000 sacos. 
.Destino: New York. 
I Aduana de Cienfuegos: 33,140 sacos. 
jDestlno: Savannah . 
Aduana do Manatí: 23,000 sacos. Des-
tino: New York. 
lugar a dudas y malas interpretacio-
ne.-, que siempre resultan en perjui-
cio del importador. 
L a misma aclaración propuso pa-
ra el motanel o alcohol desnaturali-
zado que se afora como alcohol mo-
tílico. 
Por lo avanzado de la hora se 
acordó cerrar la sesión hasta el pró-
ximo viernes día 13 del actual en 
que se reunirá de nuevo la Comisión 
de Aranceles para acordar la clasi-
ficación y adeudos que ha de propo-
ner para la importación de las mer-
cancías comprendidas en las clases 
I I y I I I del Arancel vigente. 
E l pasado lunes 9 de los corrien-
tes tuvo efecto en los amplios salo-
nes del edificio "Calle" la Junta Di-
rectiva Ordinaria. 
A la una y media de la tarde se 
declaró por el Sr. Presidente Don 
José García Rodríguez abierta la se-
sión, dando oiden al Secretario, Don 
José García y García que diera lec-
tura a la convocatoria. Orden del 
Día y Acta de la Junta Anterior, 
las que fueron aprobadas. 
Acto seguido se dió a conocer el 
informe de Tesorería que como siem-
pre fué aprobado, notándose en él 
que a pesar de no escatimarse gas-
tos necesarios ni servicios imprescin-
dibles, se habían introducido econo-
mías, que en bréve tiempo constitui-
rán un buen fondo con que se aumen-
tará considerablémenle el capital, 
que ya ha comenzado a invertir en 
hipotecas. 
Por el señor Francisco Reigosa, 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda, se dió a conocer la relación 
de Asociados que habían sido desig-
nados para Vocales de la Sección la 
que fué aprobada, demostrando con 
ello el acierto que había tenido, to-
da vez que los señoíes escogidos 
están reputados como entusiastas lu-
chadores de la casa de los "Deta-
llistas". 
E l Secretario señor José García 
y García dió a conocer el informe 
de los trabajos realizados durante el 
mes en las Oficinas a su cargo, de-
mostrando que el movimiento de la 
misma progresa considerablemente. 
Este Informe también fué api'oba-
do. 
L a Directiva en pleno acordó acep-
tar el informe de la Comisión desig-
nada para cuanto se relacionaba con 
la publicación del "Boletín Oficial". 
Se acordó asimismo que la pri-
mera tirada del Boletín sea de 3.000 
ejemplares y que se vaya aumentan-
do a medida que sea necesario y 
que se publicará el primer número 
en los primeros días del mes entran-
te. 
Posteriormente se comenzó dar 
lectura a la correspondencia y a tra-
tar otros asunto*, que carecen de in-
terés para la publicidad. 
D R O G U E R I A , 
S A R R A 
LA MAYOR SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS ABIERTA TOOOS LOS OLAS Y LOS MARTES TODA LA NOCHE. 
FARMACIAS i ESI 
— A B I E R T A S i -
M E R C O L E S 
ra 
Riela número z-A. 
San Francisco número 36 
Ban Francisco No. 36 (Vlbonij 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermsoa 14-B (Cwo), 
Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
Belascoaín número 32 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario-
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
Benjumeda número 6. 
Suarez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulad0 y Trocadero. 
San Miguel y Amlstud. 
Zulueta entre Dragones 7 W 
Habana número 11-. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 7 4. 
Monte y Estóvez. 
Gervasio No. 130, eso. a S. 
Agua Dulce númer0 17-
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francia 
2 número 148 (Vedado). 
Santa Ana y Guadabacoa. 
Belascoaín número 86. 
Juan Alonso e Infanzón. 
10 de Octubre número ^ 
Juan Delgado y Lacret. 
Reina y Campanario. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 







Enero (1026) 1 . . . . 25.34 
FARMACIA Y BEOCi^1* 
L A A M E R I C A N 
GAlilANO Y ZANJA^ 
A B I E R T A TODA LA 
Teléfonos: A-2171Í 
R i v e r o , Z é n d e g u i y C i n c a 
B U F E T E Y N O T A R I A 
R A F A E L I * * f 
MANUEL DE C l * ^ 
F E L I P E R I V E R O T ALONSO 
Abogado y Xotarir-
Manzana de Gómez, 231. 
Abogados. 
T e l é f o n o 
C e r v e z a m e d i a T r o p i c a l 
r 
P a r a c u a l j u i e r 
r s c l a m a c l ó n e n e l 
£ C r V l C l V s a ' c e n t r a p r i v a d o 
3 é f o n o * l U - d e l M o n t e . l l a m e a ! 
e l C e r r o y J e s u ^ " c o l u m b i a . 
j e ! p e r i ó d i c o d i ñ a s e 
l e -
p a r a 
, 1 9 9 1 . P a r a M a r i a n a o , 
, t o t t i X ^ B R e t i r o . K O . 
7 0 9 0 -
POgOi 
D I A R I O D E U M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n a a A s o c i a d a e s l a ú n i c a 
Que p o s e e e l d e r e c h o de u t i l i z a r , p a -
r a r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s c a b l e g r á -
f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O s e p u b l i -
q u e n a s i c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o c a l 
q u e e n e l m i s m o s e I n s e r t e . 
J 
^ T J i i n J E DESIGNADO 1 DEFINITIVAMENTE 
f n l PRESIDENTE INTERINO DE LA REPUBUCA DE 
SANIA Y PIDEN SU ELECCIÓN PARA E L CARGO 
E l p a r t í 
A* d e m o c r á t i c o d i c e q u e e n b i e n d e l a a r m o n í a d e b e 
; p e r o l o s s o c i a l i s t a s ^ s i n c o n s u l t a r c o n 
r p l e e i d o S i m o n s , , 
p a r t i d o s , d e s i g n a r o n s u c a n d i d a t o a O t t o B r a u n 
l o s d e m á s 
m u n M M A R X Q U E H A B I A D I M I T I D O C O M O P R I M E R M I N I S T R O 
^ ^ E P R U S I A V O L V I O A S E R E L E G I D O P A R A E L C A R G O 
. l o s i n f o r m e s o b t e n i d o s s o b r e l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a s 
e r t r e c h o s e n A l e m a n i a , s e d e b e n a l o s o b r e r o s p a c i f i s t a s 
*3 P p a r a q u e n o f r a c a s e n s e m a n t e n d r á s e c r e t o d i c h o i n f o r m e 
S E A C C E D I O A Q U E S E A 
D I S U E L T O E L S A B A D O 
E L P A R L A M E N T O 
D E L Ü L S T E R 
B E L F A S T . m a r z o 10 . 
E l g e n e r a l g o b e r n a d o r , b u q u e 
d e A b e r c o r n , a n u n c i e h o y e n e l 
P a r l a m e n t o d e l N o r t e , q u e h a b í a 
a c c e d i d o a l a p e t i c i ó n d e los m i -
n i s t ros d e l U l s t e r p a i a l a d i s o l u -
c i ó n d e l P a r l a m e n t o e l s á b a d o p r ó -
x i m o . L a s n o m i n a c i o n e s p a r a e l 
n u e v o P a r l a m e n t o se h a r á n e l 2 4 
d e M a r z o y las e l e c c i o n e s se e f e c -
t u a r á n e l 3 d e a b r i l . 
D I V E R S A S O P I N I O N E S D l 
L O S E G I P T O L O G O S S O B R E 
L A N U E V A T U M B A H A L L A D A 
D i c e n q u e s i l a s e p u l t u r a s e 
i n t e r n a e n l a p i r á m i d e , q u e d a r á 
p r o b a d o q u e e s ) a d e S e n e f e r j 
S E C O N S I D E R A A E S T E C O M O 
U N O D E L O S F U N D A D O R E S 
S e e s p e r a h a l l a r e n l a t u m b a 
t e s o r o s a r t í s t i c o s d e m a y o r 
v a l o r q u e n i n g ú n o t r o c o n o c i d o 
R A F A E L P A L M A , E L E G I D O 
P R E S I D E N T E D E L A 
U N I V E R S I D A D D E 
F I L I P I N A S 
P B B L I N , * a r z ° ^ J ¿ r s ¡ n i o n s b a s i - ' í i a c f o n c A ^ a T o ^ r r i ^ s e d i e ' r a T í u ESTUDIANTES DE PARIS 
d e f i n i t i v a m e n t e p u b l i c i d a d , e x p o n d r í a a l o s p a c i f i s t a s 
J—1 
d e s i g a a d o 
s e r o b j e t o d e u n a p e r s e -J como p r e s i d e n t e i n l i r i n o d e l a • • i lemanes a 
. - a l e m a n a ^ n l a a p r o b a c i ó n c u e i ó n p o r p a r t e d e i g o b i e r n o d e l 
..púbiica pc)r eI R e i c h s t a g R e i c h , s e g v n 
tercera 
to de l e y p r o p o n i é n d o l o . 
s e c r e í a b o y e n i o s 
c í r c u l o s a l i a d o s . í ' . g r e g á n i d a s e q u e , 
p o r e s c m o t i v o , s e m a n t e n d r í a e n 
m í V K T D K N T K C O O I A D G K N O t e c r e t o 
g ¡ v o M B P a D O E M B A J A D O R E N 
SE DECLARAN CONTRA E L 
NUEVO ACADEMICO SCELLE 
B K R L I N 
Ü i f l i t t N G T O N , m a r z o 1 0 . 
E l P i e s i d e n t o C o o l i d g e t o d a v í a 
L O N D R E S , m a r z o 1 0 . 
LO S e g i p t ó l o g o s i n g l e s e s l i a n c o n v e n i d o e n q u e s i l a t u m b a h a l l a d a p o r l a e x p e d i c i ó n 
B U s t o n - H a r v a r d s e i n t e r r i a e n l a s 
r o c a s p r ó x i m a s a l a p i r á m i d e d e 
G i z a d e m u e s t r a s e r l a d e l F a r a ó n 
q u e i n m e d i a t a m e n t e p r o c e d i ó a l r e -
n o m b r a d o C h e o p s c o n s t r u c t o r d e l a 
T o d o s l o s d e s c u b r i m i e n t o s i m p o r - S u d e s i g n a c i ó n p a r a l a A c a d e m i a i p i r á m i d e , s i e n d o s u i m p o r t a u c i a 
t a n t o s q u e a p a r e c e n e n e l I n f o r m e n ^ r L n T n V p r n a r i o n a l c r e e n m m b o i n a y o r q u e l a de T u a n j a m e n 
d e U e r e c n o i n t e r n a c i o n a l c r e e n ^ c a u s a d e s e r a l g u n o s m i l l o n e s d e 
d e b i ó a r a z o n e s p o l í t i c a s ¡ a ñ o s m á s a n t i g u a y s u c o n t e n i d o 
p u e d e a r r o j a r a l g u n a l u z a c e r c a d e 
M A N I L A , m a r / o 
R a f a e l P a l m a , n a t u r a l d e F i l i -
p i n a s , f u é e l e g i d o p r e s i d e n t e d e l a 
U n i v e r s i d a d d e F i l i p i n a s e n e l 
d í a de h o y p o r l a j u n t a d e r e g e n -
tes. P a l m a , q u e h a s i d o p r e s i d e n t e 
i n t e r i n o p o r e s p a c i o d e m á s d e u n 
a ñ o , es a b o g a d o y d e s e m p e ñ ó c o n 
a n t e r i o r i d a d l a S e c r e ' . a r í a d e l I n -
t e r i o r . 
POR E L REPRESENTANTE DE TURQUIA EN GINEBRA' 
SE NOTIFICO A LA LIGA QUE E L SANTO SINODO 
DESIGNARIA OTRO PATRIARCA EN C0NSTANT1N0PLA 
' o r n o c o n s e c u e n c i a d e s u , f a l t a d e c u m p l i m i e n t o d e v a n a s 
d e l a s c l á u s u l a s d e l p l a n d e r e c o n s t r u c c i ó n f i n a n c i e r a , 
A u s t r i a r e c i b i ó o t r a r e p r i m e n d a p o r p a r t e d e l a L i g a 
B R I A N D , R E P R E S E N T A N T E D E F R A N C I A E N L A L I G A P E D I R A 
L A A P L I C A C I O N D E L P R O T O C O L O D E S E G U R I D A D 
T a n t o e n F r a n c i a c o m o e n B é l g i c a , s e c r e e q u e A l e m a n i a n o 
d e s e a i n g r e s a r e n l a L i g a d e N a c i o n e s b a j o c o n d i c i o n e s d e 
n i n g u n a c l a s e y h a s t a q u e s e r e v i s e n l a s f r o n t e r a s o r i e n t a l e s 
E L K X P R I M E R M I M S T I I O W A R R E N P E R D I O A Y F R ¡ A G I N E B R A . M a r z o 10 
T r n i U \ £ . i \ r L I X L M U Ü I L l \ L H - L r e p r e s e n t a n t e d e T u r q u í a e n B l t t A N D A P O Y A B A ^ P H O T O C O 
O P O P T Í l M I H A n H C n P T E W E D H G i n e b r a n o t i f i c ó h o y a l a L i g a j L O BJfi G I N E B R A 
U r U I V l U i l l U A Ü U D l E P l L i V - L - J d e l a s N a c i o n e s q u e e l S a n t o ! p A R I s > M a r z t , i „ . 
LA FISCALIA GENERAL 
s e d i c e , f u e r o n h e c h o s c o m o r e s u l t a - 1 
d o d e l a s d e n u n c i a s f o r m u l a d a s p o r 
l o s o b r e r o s p a c i f i s t a s q u e t r a b a j a n . 
l e 
s e 
E n e l S e n a d o n o r t e a m e r i c a n o 
f u é r e c h a z a d a s u c a n d i d a t u r a 
p o r s o l o u n v o t o d e d i f e r e n c i a 
e s t u d i o v i r i o s n o m b r e s p a r a e n l a s i n d u s t r i a s a l e m a n a s , 
¡ icne e n ^ ^ e i E m b a j a d o r d e i E l p u n t o de v i s t a b r i t á n i c o , s e -
o í c o g e r ^ U n i d o s e n A l e m a n i a . j g ú n s e d i ó a c o n o c e r p o r e l m i n i s t r o 
l0!i\l t a n d e r P . M o o r e , r e g r e s ó r e - d e E s t a d o , A u s t e n C h a m b e l a i n a l 
o c u p a r s u p u e s t o e n p r i m e r m i n i s t r o H e r r i o t , e s e l d e q u o 
n - ™ ™ r T K i r n c N T A PHI TPTA* c s e r e m o t ^ p e í í ü d < ; T p ? c o E L V I C E P R E S I D E N T E N O L i x G O 
C I E N T O C I N C U E N T A P O L I C I A L , E l F a r a ó n S e n e f e r u — c u y o n o m b r e j T T F M P A H C Q A I V A D i n 
R E S T A B L E C I E R O N E L O R D E N U j r o ™ ^ ^ T I E M P 0 S A L V A R L O 
centemente a 
- R e v d e l a c u a r t a d i n a s t í a r , 
j j e s u c r i s - r r a c a s a r o n l a s e s t r a t a g e m a s 
cionano o d i m i t i r á 
y otro puesto 
F u n d a n s u a c t i t u d l o s e s t u d i a n t e s ; ( u n o s 4 . o o o a ñ ^ 
t o ) m i e n t r a s T u t . n J a m e n r e i n o e n i d 
^ H í P p e r o se i n d i c a q u e e s t e f u n - n a d a p o d r í a h a c e r s e c o n e l f i n d e 
. r-1 r. H i m i t i r á o s e r á t r a s l a d a d o , e v i t a r l a m a n u f a c t u r a i l í c i t a d e a r - i i r , ' L ^ - U r , . 
m a s e n A l e m a n i a , s i e l i n f o r m e s e da-1 e n q u e e l n o m b r a m i e n t o f u e h e c h o ¡ d i n a s t l a d é c i m o o c t A Y a . l a h i s t o r i a 
b a a l a p u b l i c i d a d . 
a q u e a p e l a r o n l o s r e p u b l i c a n o s 
p a r a s a l v a r a s u p a r t i d a r i o 
i r l l i T I D O D E M O C R A T I C O A L E - I T o d o e l a s u n t o d e 
U A N P I P E E L A P O Y O P A R A E L de C o l o n i a , s e g ú n s e t i 
D O C T O R S I M O N S i e n l o s c í r c u l o s d i p l o i 
c o n i n j u s t i c i a p a r a o t r o p r o f e s o r d e l a c u a l es c ó i p n ^ t a i n e n t e ^ m i -
l a e v a c u a c i ó n ' — l i a r . A d e m á s , T u t a u i a m e n f u e u n í 
i e n e e n t e n d i d o ! * > A R 1 s m a r z o l ü . r e y d e r e l a t i v a p o c a i m n o r t a m c i a , | 
m á t i c o s , e s p e - m b a r r i o L a t i n o s e e n c u e n t r a e n m i e n t r a s S e n e f e m t u é c o n s i d e r a d o , 
r a r á a l a d e c i s i ó n d e A l e m a n i a r e s - u n e s t a d o de e f e r v e c e n c i a d e s p u é s c o m o u n o d e l o s f u n d a d o r e s d e l h n p ^ ^ h o y l a c a n -
W A S H I N G T O N , m a r z o 1 0 . 
P o r u n s o l o v o t o d e d i f e r e n c i a . 
I K K T K 
^ i a r t W o ^ d e m o c r á t i c o h a h e c h o : p ¡ c t o W d e s e a " i n g r e s a r o" ñ o e n w ^ i f t ó ^ ^ ^ t e ^ l í r t o ¡ H o " e g r p c i o y b o m D r e d e g r a n e m p r e - 1 d i d a t u r a d e C h a r l e s B . W a r r e n . d e 
„ s u e e s t i ó n de q u e e n i n t e r é s d e l a l a L i g a d e l a s n a c i o n e s . , e s t u d i a n t e s d e i a f a c u l t a d d e d e - s a y e n e r g í a . ¡ M i c h i g a n P f r a e l c a r g o d e f i s c a l 
¡dad y b a r m o a í i i e l d o c t o r W a l t e r j L a c u e s t i ó n e n v u e l v e d o s p u n t o s , r e c h o d e e s t a U n i v e r s i d a d c o n t r a e l , s i r W k l l i s B u d g e , .que r e g r e s ó , g e n e r a l d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
ftmons. e x - m i n i s t i P d e e s t a d o , d e b e a s a b e r , l a e v a c u a c i ó n d e l a c a b e a a p r o f e s o r ( J e o r g e s S c e l l e . E s t e , q u e r e c i e n t e m e n t e de E g i p t o d o n d o d e s - S u n o m b r a m i e n t o f u e r e c h a z a d o 
e s u n o de l o s s e c r e t a r i o s p r i n c i p a l e s e m p e ñ ó e l c a r g o do c u r a d o r d e l a s : p p r c u a r e n t a a c u a r e n t a , p u e s t o ;tr el c a n d i d a t o ú n i c o d e t o d o s l o s de p u e n t e d e C o l o n i a y l a t r a n s f e 
".'rtiJos e x c e p t u a n d o l a s e x t r e m a s r e n c i a d e l c o n t r o l m i l i t a r e n A l e m a -
derecbas e i z q u i e r d a s , c u l a s p r ó x i - : n i a d e s d e l a m i s i ó n a l i a d a a l a o r -
nias e lecc iones p r e s i d e n c i a l e s . ¡ g a n i z a c i ó n d e l a L i g a . F r a n c i a y 
Los d e m ó c r a t a - - , d i c e n q u e t a m b i é n B é l g i c a n o , s o n p a r t i d a r i a s d e l a 
doseau c o n s i d e r u i a l g ú n o t r o c a n - - t r a n s f e r e n c i a . 
.adato c o n j u n t o q u e d e f i n t i v a m e n t e 
¡¡poye la c o n s t i t i i c i c n de l a r e p ú b l i c a 
v no e:?té i d e n t i f i c a d o c o n n i n g u n o 
¿ . jos p a r t i d o s , p e r o q u e c u e n t e c o n 
U confianza de l o s m i s m o s . E s t a 
bagebliou se b a ü 3 d e s p u é s q u e l o s 
A L E M A N I A S E DISPONE A E S T A -
B L E C E R U N A R E S E i n V O R O 
N U E V A Y O R K , m a r z o 1 0 . 
C o n e l p r o p ó s i t o d e e s t a b l e c e r u n a 
Ftcialistas, s i n c o n s u l t a r a n i n g u n o r e s e r v a o r o , e l R e i c h s b a n % a l e m á n 
ríe los d e m á s p a r t i d o s , h a b í a n d e c i -
dido p u s e n t a r c o m e s u c a n d i d a t o a 
otto B r a u m . 
e m p e z ó h o y a r e t i r a r l o s $ 4 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
e n o r o q u e d u r a n t e e l a ñ o p a s a d o 
a c u m u l ó e n l a s b ó v e d a s d e l b a n c o 
f e d e r a l d e r e s e r v a d e N e w Y o r k . 
K L l>K. W I L H E L M M A I I A H A S I D O E s t a i n s t i t u c i ó n n e o y o r q u i n a a m i n 
l U ^ L E G I D O 
d e l m i n i s t r o d e l T r a b a j o , a c a b a d e a n t i g ü e d a d e s e g i p c i a s d e l M u s e o ] q u e e l v i c e p r e s i d e n t e W a r r e n n o 
s e r n o m b r a d o p a r a o c u p a r u n o d e b r i t á n i c o , d i j o a l " D a i l y E x p r e s s " 
l o s s i l l o n e s d e l a A c a d e m i a d e D e - q U e se p r o b a b a q u e l a t u m b a e r a l a 
r e c h o I n t e r u a c i o p a l , n o m b r a m i e n t o d e S e n e f e r u y no h a b í a s i d o s a q u e a -
q u e h a d i s g u s t a d o a l o s e s t u d i a n t e s , d a , p o d í a d a r s e p o r s e g u r o q u e o f r e -
q u i e n e s s o s t i e n e n q u e f u é h e c h o c o n C e r í a o b j e t o s d e i n c a l c u l a b l e v a l o r , 
m a n i f i e s t a i n j u s t i c i a p a r a o t r o p r o - ^ d e s p a c h o s r e c i b i d o s a y e r d e s d e 
f t s o r , a g r e g a n d o q u e S c e l l e f u é e s - E l C a i r o , d a b a n c u e n t a d e h a b e r s e 
c o g i d o p o r l a f a c u l t a d p o r r a z o n e s d e s c u b i e r t o u n s a r c ó f a g o d e m á r m o l , 
p o l í t i c a s . j c o n c o l u m n a s d e o r o , d e s c a n s a n d o 
E l p r o f e s o r S c e l l e i b a a p r o n u n - s o b r e u n a p l a n c h a q u e l l e v a b a u n 
c i a r s u p r i m e r a c e n f e r e n c i a a y e r p o r S e l l o , a l p a r e c e r d e S e n e f e r u . 
l a t a r d e , p e r o t a n p r o n t o a p a r e c i ó i S i r W a l l i s d i j o q u e " g e n e a l ó g l c a -
e n l a p u e r t a d e l s a l t ó n d e c o n f e r e n - ' m e n t e S e n e f e r u e r a u n d o n n a d i e 
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L o s i n s u i r e c t o s k u r d o s q u e m a n -
d a e l J a q u e S a i d r e a l i z a r o n h o y u n 
s u p r e m o e s f u e r z o p a r a t o m a r l a c i u 
S E I S I N D I V I D U O S E S C A P A R O N 
M I L A G R O S A M E N T E D E L A 
M U E R T E 
S e n e f e r u . 
E s e f a r a ó n , d i c e , c o n s t r u y ó d o s 
p i r á m i d e s , n i n g u n a d e l a s c u a l e s e s -
d a d de D i a r b e k r , e n e l K u r d i s t a n , ^ e n G i z a , y s u c a d á v e r p r o b a b l e -
p e r o f u e r o n r e c h a z a d o s a l c a b o d e ¡ m e n t e e s t a r á en a l g u n a d e e s a s , p o -
12 h o r a s de s a n g r i e n t o e n c u e n t r o . ¡ g i b l e m e n t e e n l a de M e d u m . 
D u r a n t e e l a s a l t o r e a l i z a d o p o r e l 
g r u e s o d e l a s f u e r z a s r e b e l d e s s o b r e 
l a p a r t e N o r t e d e l r e c i n t o , u n g r u -
po de s i t i a d o r e s l o g r ó p e n e t r a r en 
e l d i s t r i t o S u r , s e g ú n so p r e s u m e c o n 
l a c o n n i v e n c i a de a l g u n o s d e l o s h a -
t ; i n t e s . 
E l a t a q u e i n i c i a d o a c t o s e g u i d o 
p o r l o s s i t i a d o r e s s o b r e l a r e t a g u a r 
u i a d e l o s s i t i a d o s c a u s ó e s p a n t o s a 
c o n f u s i ó n d u r a n t e a l g u n o s m i n u t o s . 
A l a n Gte-rd iner . o t r o 
n o t a b l e e g i p t ó l o g o , a u n q u e m u y i n -
t e r e s a d o e n e l d e s c u b r i m i e n t o q u e 
c r e e d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a , d u d a 
q u e l a t u m b a d e s c u b i e r t a s e a l a d e d í a d e p o s i t a r l a b o l e t a d e f i n i t i v a , 
e n t r a b a e n e l h e m i c i c l o , e l s e n a d o r 
a d e j a r s o b r e e l t a p e t e , y p i d i e r o n y u k l ' s e e n c o n t r ó c o n u n r i n o c e r o n t e , 
u n a n u e v a v o t a c i ó n . E s t a r e s u l t ó L a d a m a h i z o f u e g o V'011 u n r i t l e d e 
t a m b i é n e n u n e m p a t e d e c u a r e n t a P e q u e ñ o c a l i b r e e b i n o a l m o n s t r u o -
a c u a r e n t a , p e r o , c u a n d o e l v i c e - s o a n i m a l q u e ' a c t o tíeeuido * * * * * 
p r e s i d e n t e D a w e s , q u e e r a q u i e n po-
c o n t r a e l l a y l a h i r i ó d e m u e r t e . 
E l C a p . A t k i n s , o f i c i a l i n g l é s l l e g ó 
m á s t a r d e a c o m p a ñ a d o p o r s u e s p o s a 
D e a h í e l d e s e o de t o d o s , y c s -
1 p e c l a l m e n t e d e I n g l a t e r r a , d e n o 
a d o p t a * a c t i t u d d e f i n i d a a l g u n a r e s -
p e c t o a l a s d e m a n d a - j q u e h a c e A l e -
m a n i a p i d i e n d o « n a s i t u a c i ó n p r i v i -
l e g i a d a c o n a r r e g l o a l c o n v e n i o q u e 
t r a e r l a c o r n o c o n s e c u e n c i a e l s e p a r a r 
t o d a v í a m á s a A l e m a n i a de l o » p r i n -
c i p i o s d e i g u a l d a d de t r a t a m i e n t o 
^ u e e s u n a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s f u n -
d a m e n t a l e s de l a L i g a , 
i E l t e x t o de l a r e s p u e s t a d e l C o n -
p o r N o r t h C a r o l i n a , O v e r m a u , ú n i c o 
d e m ó c r a t a q u e v o t ó e n f a v o r d e l a 
c o n f i r m a c i ó n , s e v o l v i ó a t r á s y v o -
t ó e n s e n t i d o n e g a t i v o . 
E s t a m a n i o b r a p u s o p u n t o f i n a l 
I / A A R T I L L E K I A D E L O S I N S l - -
B R B C T O S K U R D O S D E S T R U Y I v V 
P A R T E D E L A < I L ' D A D 
D I A R B E K R 
V A S E P R E C I S A N D O L A E P O C A D E 
Q U E D A T A E L S E P U L C R O D E S C U -
B I E R T O E N E G I P T O 
B O S T O N , M a s s . , m a r z o 1 0 . 
S e g ú u n u n c a b l e r e c i b i d o h o y p o r 
e l d o c t o r G e o r g e A . R e i s n e r , c a t e - , 
d r á t i c o d e e g i p t o l o g í a d e l a U n i v e r -
s i d a d de H a r v a r d y d i r e c t o r d e l a 
e x p e d i c i ó n a r q u e o l ó g i c a H a r v a r d -
B o s t ó n , q u e se h a l l a e n e l E g i p t o , s e 
h a c o m p r o b a d o de m o d o d e f i n t i v o 
q u e l a t u m b í - q u e a c a b a n d e d e s c u . 
b r i r l o s e x p e d i c i o n a r i o s c e r c a d e l a « 
p i r á m i d e s d e G i z a e s u n o s 1 . 7 0 0 
a ñ o s m á s a n t i g u a q u e l a d e T u t - A n k -
s e j o a A l e m a n i a q u e d a r á a e n t o n -
e n u n a u t o m ó v i l a l t e a t r o d e l a t r a - t a m b i é n q u e s ó l o l a a s a m b l e a e s 
g e d í a . D e s c o n o c í a l a m u e r t e d e M r s . i c ¿ m p e t e n t e p a r a s o b r e c u a l _ 
G r e e n y s e b a j a r o n d e l v e h í c u l o . 1 ^ , . s o l i c i t u d a l e m a n a , no h a s i d o 
E n t o n c e s , e l r i n o c e r o n t e a r r e m e t i ó r e ( i a c t a d o t o d a v í a , 
c o n t r a e l l o s . E l C a p i t á n d i ó u n g r i t o A u n q u e e l C o n s e j o de h q y n o t o c ó 
n v n t „ „ i A n d e a v i s o a s u e s p o s a y t r a t ó de c e g a r p a r a n a d a e l p r o t o c o l o , é s t e e s o b -
L s ^ e c u a ^ ^ a n i m a l t i r á n d o l e g u e r r e r a c o n - j e t o d e a n i m a d a s c o n v e r s a c i o n e s d o 
n , L r o n f l ! ? r n i * L t ^ 1 : t r a l a c a b e z a . N o o b s t a n t e , e l r m o - . í n a o l e p a r t i c u l a r . F r a n c i a ¡y s ^ s 
y n u e v e e n f a v o r d e d e j a r s o b r e e l c e r 0 n t e d e r r i b ó a l c a p i t á n y lo p i s o - a i ? a d a s . e a f o r r a n a é l , c o n t e n d e n -
t e ó h o r r i b l e m e n t e , m a t á n d o l o . c i a a u n a p l a z a m i e n t o , a u n q u e s ó l o 
M r s . A t k i n s l o g r ó h u i r y r e g r e s ó h a s t a l a s e s i ó n q u e e n J u n i o c e l e -
a i p o c o r a t o c o n v a r i o s t i r a d o r e s q u e b r é e l C o n s e j o . 
d i e r o n m u e r t e a l a f u r i o s a b e s t i a . | . • 1 
t a p e t e l a m o c i ó n R e e d , a c c i ó n d e -
c i s i v a e i r r e v o c a b l e c o n a r r e g l o a l 
r e g l a m e n t o d e l S e n a d o . L a ú n i c a 
f o r m a e n q u e e l n o m b r a m i e n t o p o -
d r í a s e r s o m e t i d o d e n u e v o a l S e -
n a d o e s t r i b a e n q u e e l p r e s i d e n t e 
v u e l v a a p r e s e n t a r l o . 
E s t a n o c h e n o h a b í a i n d i c i o a l -
g u n o d e l a a c t i t u d q u e a d o p t e e l 
p r e s i d e n t e a e s t e r e s p e c t o , y e n l a 
C a s a B l a n c a s e n e g a b a n a h a c e r W I x N T I p E < j M c n i t o b a , M a r z o 1 0 . 
c o m e n t a r i o s s o b r e e l a s u n t o . S i | 
C o o l i d g e d e c i d e n o p r e s e n t a r m í e - w i n n i p e g y o t r a s c i u d a d e s d e l a s 
P O B L A C I O N E S C A N A D I E N S E S 
I N C O M U N I C A D A S P O R 
L A N I E V E 
v a m e n t e é l n o m b r a m i e n t o a l S e n a -
A m e n y p e r t e n e c e a u n a é p o c a d e l a j do , o h a c e r u n o n u e v o , q u i z á s d e j e 
q u e p o c o o n a d a se s a b e h a s t a a h o r a . ; a l p r o c u r a d o r g e n e r a l B e c k a c a r -
D i c e e l c a b l e q u e e s t a t u m b a e s | go de ] a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a h a s -
S T . P E T E R S B U R G H , 
zo 1 0 . 
L O N D R E S . M a r z o 1 0 . 
U n d e s p a c h o d e C o n s t a n t i ' i o p l a r e 
c i b i ó o p o r l a E x c h a n g e T e l e g r a p h 
m a n i f i e s t a q u e p a r t e d e l a c iud-ad i i n t 0 " f u n e r a r i o i n t a c t o ¡ ta l a p r ó x i m a e t a p a d e l C o n g r e s o . f t e m p e e t a d e s m á s f u e r t e s q u e a z o t a n 
de D m r b e k r h a q u e d a d o d e s t r u i d a ^ . m p o r t a n c i a q i t ó h a s t a l a i o haga , u n n o m b r a m i e n t o p r o v i s i o -
i f e c h a se h a e n c o n t r a d o e n t r e l o s d e n a l p a r a c u b r i r l a v a c a n t e e x i s t e n -
l a I V d i n a s t í a . . E s p o r l o t a n t o l ó - j te e n s u G a b i n e t e , d u r a n t e t a l p e -
g i c o r e m o n t a r s u o r i g e n a l r e i n a d o r í o d o . 
d e l F a r a ó n S e n e f e r u , p r i m e r m o n a r - 1 L a v o t a c i ó n s o b r e v i n o c a s i s i n 
c a d e l a I V d i s n a t í a , p r e d e c e s o r ^ i e - b r u s q u e d a d a l g u n a a l c a b o d e u n 
C h e o p s o s e a c i e n a ñ o s m á s a t r á s . ; d e b a t e d e s e i s h o r a s , e n c u y o t r a n s -
p o r e l f u e g o de a r t i l l e r í a d e l ó s r e -
b e l d e s k u r d o s . 
F i a . , M a r — A g r e g a t a l d e s p a c h o q u e e l g o -
b i e r n o t u r c o e s t á e n v i a n d o r e f u e r -
j zos a l a r e g i ó n d e D i a f b e k r . D c í e s e 
t o d o s e l l o s d e I b c r h i u e e n r e c i e n t e s e n c u e n t r o s los r e -S e i s h o m b r e s 
C i t y . T a m p a , e s c a p a r o n m i l a g r o s a - i ^ I d e s . h a n t e n i d o m á s d e 3 0 0 h o m • | ^ 1 C U ^ " Y v l l 
m e n t e de l a m u e r t e h o y e n e s t a c i u ¡ M e s m u e r t o s . | * ^ * ^ ^ C t W 
d a d c u a n d o e l a u t o m ó v i l e n q u e v i a -
j a b a n c h o c ó c o n t r a u n a m á q u i n a , s a l 
t a n d o s o b r e e l l a y s o b r e o t r a m á -
q u i j i a qiue s e e n c o n t r a b a c e r c a . 
L o s s e i s i n d i v i d u o s , a l o s c u a l e s so 
a c u s a de h a l l a r s e e n e s t a d o d e e m -
r r a d o s e n l a c á r c e l d e l a c i u d a d , d e s 
p u é s d e l a c c i d e n t e . 
E l c o n d u c t o r d e l a u t o m ó v i l , J . 
C a l v o , h a s i d o a r r e s t a d o b a j o f i a n -
z j d e 5 0 0 p e s o s . 
e a u n o s ÍJ-OOO a ñ o s 
_ n t e s de C r i s t » . H á l l a s e s i t u a d a 
u n o s c i e n m e t r o s a l E . d e l a g r a n 
c u r s o M r . W a r r e n f u é s u c e s i v a m e n -
te d e f e n d i d o o a t a c a d o p o r l a s r e -
t í i c r o T D r r n v j D n D l M A D DADA - , i a c i o n e s q u e , e n u n t i e m p o , t u v o 
M J o L K J L r L l U I l r U r U L A K r A K A I p i r á m i d e d e C h e o p s . | c o n l o s i n t e r e s e s a z u c a r e r o s . 
U N M O N U M E N T O A B R A N T I N G 1 E l r e c i n t o f u n e r a r i o m i d e u n o s 1 E s p e r á b a n s e m á s d i s c u r s o s , y c o -
1 8 p i e s d e l a r g o p o r 1 2 de f i n c h o . | m o e s t u v i e s e p r e s i d i e n d o d u r a n t e 
E S T O C O L M O , 1 0 . ¡ E n s u i n t e r i o r h a y u n g r a n s a c ó r - j l a m a y o r p a r t e d e l d í a e l v i c e p r e -
f a g o d e a l a b a s t r o , a b s o l u t a m e n t e i n - ¡ s i d e n t c D a w e s , é s t e s e r e t i r ó a s u 
B a j o l o s a u s p i c i o s d e p r e e m i n e n t e s t a c t o y s o b r e e l a t a ú d y a c e u n p r e - h o t e l , s i t u a d o a u n a m i l l a d e d i s -
c i u d a d a n o s e i n s t i t u c i o n e s de t o d a c i o s o t a p e t e de o r o t e j i d o q u e o s t e n t a i l a n c i a , c o n e l p r o p ó s i t o d e d e s c a n -
S u e c i e y c o m o t e s t i m o n i o d e l a r e - u n a f r a n j a c u a j a d a d e j e r o g l í f i c o s ! s a r u n r a t o , p u e s t o q u e , s e g ú n s u s 
v e r e n c i a d e l a n a c i ó n h a c i a l a me% e n t r e l o s q u e s e d e s t a c a e l n o m b r e | a m i g o s , l o s l i d e r s d e a m b o s b a n d o s 
m o r í a d e l f a l l e c i d o p r e s i d e n t e d e l d e N e b t i - S e n e f e r u , q u e p a r e c e s e r i l e h a b í a n d a d o s e g u r i d a d e s d e q u e 
C o n s e j o , H j a l m a r B r a n t i n g , h o y s e e l d e l a p e r s o n a a l l í s e p u l t a d a y d a ' n o e f e c t u a r í a n v o t a c i ó n a l g u n a a n -
p r o v i n c i i a s c a n a d i e n s e s M a n i t o b a . 
S a s k a t c h e w a n y A l b e r t a s e h a l l a b a n 
h o y a b s o l u t a m e n t e a i s l a d a s p o r l a 
n i e v e a c o n s e c u e n c i a de u n a d e l a s 
l a s p r o v i n c i a s d e l a s p r a d e r a s c e n -
t r a l e s d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s . D u -
r a n t e 24 h o r a s c o n s e c u t i v a s e s t u v o 
n e v a n d o i n c e u s a n t e m e n t e . 
M á s c a b l e s e n l a p á g . 1 9 
t e s do s u l l e g a d a 
C u a n d o a l e m p e z a r l a v o t a c i ó n se 
p u s o de m a n i f i e s t o q u e e l r e s u l t a d o 
h a e m p r e n d i d o e n t o d o e l p a í s u n a a e n t e n d e r q u e se t r a t a d e u n a d a m a , 
c u e s t a c i ó n , p o p u l a r a n á l o g a e n s u s p r o b a b l e m e n t e u n a p r i n c e s a , 
f i n e s a ¡ a e f e c t u a d a e n l o s E s t a d o s | L a s c o l u m n a s q u e s o s t i e n e n e l 
U n i d o s a l a m u e r t e d e M r . W i l s o n , i s a r c ó f a g o e s t á n e n c h a i J a d a s e n o r o h a b í a d e s e r m u y e s t r e c h o , a l g u i e n 
p a r a e r i g i r u n m o n u m e n t o a l e m i - j l l a m ó p o r t e l é f o n o a l v i c e p r e s í d e n -
n e n t e e s t a d i s t a s u e c o . I ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) te D a w e s , i n s t á n d o l e a q u e n o e s p e -
r a s e p o r s u a u t o m ó v i l o f i c i a l , s i n o 
q u e t o m a s e u n t a x í m e t r o y c o r r i e -
s e a t o d a p r i s a . 
P e r o M r . D a w e s l l e g ó t a n s ó l o a 
t i e m p o de o i r e l r e s u l t a d o de l a s e -
g u n d a v o t a c i ó n , e n l a q u e s u p r e -
s e n c i a no t e n í a v a l o r a l g u n o p o r e l 
c a m b i o d e o p i n i ó n e x p e r i m e n t a d o 
p o r e l s e n a d o r O v e r m a n . 
P o c o a n t e s d e v o t a r s e l a c o n f i r -
m a c i ó n h u b o d o s s e n a d o r e s p o r M i -
c h i g a n : e l r e p u b l i c a n o C o u z e n s , y 
el d e m ó c r a t a F e r r i » , q u e e x t e r i o r i -
z a r o n s u o p o s i c i ó n a l n o m b r a m i e n -
t o . 
E l s e n a d o r C o u z e n s , d i j o q u e n o 
c r e í a q u e M r . W a r r e n i n s p i r a s e c o n 
f i a n z a c o m o f i s c a l g e n e r a l . 
C h a r l e s B . W a r r e n e s e l s e x t p 
c a n d i d a t o a u n p u e s t o d e l G a b í n e - / 
te q u e r e c h a z a e l S e n a d o . 
I — ~ 
E L D U M O D E M M A R I N A 
E N P A R I S H 
61 B o u l e v a r r l H a u s s m a n n . 
( O p e r a ) 
P o r m e d i o d e su R e p r c -
« e n t a n t e e n F r a n c i a , e l 
C o r . D o m i n g o de B a t t e m -
b e r g , a t e n d e r á gustoso y 
g r a t u i t a m e n t e las c o n s u l -
t a s o e n c a r g o s q u e le h a -
g a n sus s u s c r i p t o r e s . 
h o d i g a g a s e o s a : P I D A / n S ^ 
L A M E J O R 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 1 d e 1 9 2 5 
Ayer Fueron Proclamados los Campeones Nacionales de Tennis Jn... 
L a Ausencia de l Majare te en la Carrera de Yak ima lo Hace Ganad, 
M e n ú S p o r t i v o 
P o r D A V E G . B K A G G S 
N e w Y o r k , m a r z o 6% 
E u e l c a m p o d e t r a i n n i n g d e l o s 
T i g r e s d e l D e t r o i t s e h a n o t a d o e n 
l o s ú l t i m o s t i e m p o s u n g r a n e s t a d o 
d e a n s i e d a d ; a u n n o h a n r e p o r t a d o 
va ir ia í } d e l a s e s t r e l l a s d e l t e a m , e n -
t r e l a s q u e s e e n c u e n t r a n B a r í W h i -
t e h i l l , p i t c h e r e s t r e l l a d e l t e a m y 
H a r r y H e i l m a n n , e l c é l e b r e e x - c h a m -
p i o n b a t e d e l a l i g a , y c r é e s e q u e 
a m b o a p l a y e r a e s t é n r e b e l d e s . 
T y C o b b s i n e m b a r g o , a u n q u e do-
m u e s t r a a l g u n a i n q u i e t u d , h a d e c l a -
r a d o q u e n o t e m e Q u e n i n g u n o d e 
s u s p l a y e r s s e l e r e v i r e . 
D e l c a m p o d e l o s I n d i a n s d e C l e -
v e l a n d n o s l l e g a l a n o t i c i a q u e l o s 
l a n z a d o r e s do S p e a k e r s e b a i l a n e n 
c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s . P u e d e q u e 
s e a c i e r t o , p e r o e s o m e parerce u n a 
e t e r n a c a n t a l e t a . P a r a e l p r ó x i m o 
a ñ o . l o s p i t c h e r s d e S p e a k e r h a r á n 
c o m o e n e s t a ú l t i m a t e m p o r a d a q u e 
e m p e z a r o n y t e r m i n a r o n . . . 
P e o r q u e e n u n c l u b d e c l a s e 
" B " . 
L a t e m p o r a d a d e b a s k e t e s t á de -
j a n d o y a , v e r s u t é r m i n o . 
M u c h o h a s i d o e l b a s k e t q u e s e h a 
j u g a d o e s t e a ñ o y m u c h o h a s i d o e l 
é x i t o o b t e n i d o p o r l o s t e a m s , s o l o 
q u e d a a h o r a « n f u n c i o n e s e l c a m -
p e o n a t o i n d e p e n d i e n t e d e l a F l o r i d a 
a s i c o m o -dos o t r e s c a m p e o n a t o s 
m á s . 
L o s p r i n c i p a l e s c i r c u i t o s y a h a n 
de ja ido v e r e l t e l ó n f i n a l . 
W a l t e r S l i m M c G r e w , u n a l t o j 
f u e r t e p i t c h e r d e l M e m p h i s q u e h a ^ 
b í a s i d o a d q u i r i d o p o r l o s G i g a n t e s , 
se h a n e g a d o a r e p o r t a r a l c a m p o 
de t r a i n n i n g d e e s t o s , s-I n o le d a n 
p a r t o e n e l d i n e r o d o s u c o m p r a . 
M o G r a w q u e p a r a e s t a s c o s a s e s 
e s p e c i a l , l e i m p o r t a r á m u y p o c o l a 
" a s o n a n c i a " d e s u n o m b r e c o x a l ' a e l 
r e c l u t a y lo e n v i a r á a " f r e i r e s p á r r a -
g o s " c o m p s e d e s c u i d e . 
G e o r g e S i s l e r , e l h á b i l d i r e c t o r d e 
l o s B r o w n s d e S t . L u i s , h a r e c u p e -
r a d o s u v i s t a do 19 2 2 c u a n d o r e -
s u l t ó e l c h a m p i o n b a t e d e l a l i g a 
a m e r i c a n a . S i s l e r e n l o s ú l t i m o s j u e -
gos d e p r á c t i c a e s t á e n v i a n d o p e l o -
t a s e n t o d a s d l r ^ o c l o i i e s c o n s u m a 
f a c i l i d a d , n o vevspetando q u e e s t é n 
e n e l b o x e s t r a MiH d « lo c a t e g o r í a 
d e J o f B u s h . 
S I G e o r g e c o n t i n ú a e n e s a f o r -
m a , t e n d r e m o s q u e s e ñ a l a r a l S t . 
L u i s c o m o u n p r o b a b l e c o n t e n d i e n t e 
a l a l u c h a p o r e l p e n n a n t d e l a l i g a . 
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b a s k e t , c o m i e n z - i y a e l e n t u s i a s m o 
d e l b a s e - b a l l e n t o d o s l o s c o l e g i o s 
y U n i v e r s i d a d e s . A c t u a l m e n t e h a y y a 
m á s do GO c o l e g i o s de p r i m e r ^ c a t e -
g o r í a q u e t i e n e n a s u s m u c h a c h o s 
p r a c t i c a n d o y e s p é r a s e p o r t o d o s u n a 
b r i l l a n t e t e m p o r a d a d e b a s e h a l l . 
U n o s d e l o s m á . s e m b u l l a d o s p a r a l a 
p r ó x i m a c a m p a ñ a b a s e b o l e r a s o n l o s 
I m u c h a c h o s d e A r m v ( E j é r c i t o ) , q u i e -
| n e s s e e n c u e n t r a n y a e n s u c a m p o 
t de W e s t P o i n t , r e a l i z a n d o t o d o l o 
n e c e s a r i o p a r a p o n e r s e e n c o n d i c i o -
n e s p a r a l a p r ó x i m o c a m p a ñ a . 
S e g ú n p u b l i c a n e n " L e A u t o " , pe -
r i ó d i c o p a r i s i é n , e s m u y p r o b a b l e 
q u e E u g e n e C r i q u i , e l e x - c h a m p i o n 
f e a t h e r w e l g h t d e b q ^ e o , v u e l v a p o r 
l a s 
v e r a n o . 
S u ú l t i m a v i c t o r i a s o b r e D a n n y s a d e 3 0 0 y s e g ú n n o s h a m a n i f e s t a 
E l n ú m e r o d e r e c l u t a s q u e s e h a n 
l o r i a s d e l r i n g ^ e n e l p o - ó x i m o I p r e s e n t a d o e s t e a ñ o e n l a s p r á c t i c a s 
! d e i t a a m d e b a s e b a l l d e A r m y p a 
A y e r t a r d a p r o c l a m ó l a Vriñn A t l é t i c a de A x u a t e n r s , C a m p e o n a s de doutalcs 
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M a r t i n A u s t r e y , p r i m e r r e c l u t a U 
q u e a p a r e c i ó e s t e a ñ o e n e l c a m p o 
d e l o s Y a n k e e s , q u e d e f i e n t e l a p r i -
m e r a ba>se d e l t e a m , h a s i d o e l p r i -
m e r h e r i d o d e l a í e m p o r a d a . 
A I t r a t a r de p a r a r u n f u e r t e r o -
l l e r e n l a p r i m e r a a l m o h a d i l l a , A u s - , 
t r e y r e c i b i ó u n p e l o t a z o e n e l o j o 
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d e l B o f t o n N a c i o n a a n o s e h a v i s t o 
h o n r a d o c o n l a p r e s e n c i a d e S t u f f y 
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e m p r e n d a e l v i a j e h a c i a S t . P e t e r s -
b i i r g h . 
a c c i ó n . 
L a v e n t a d e l N e w N a c i o n a l , q u e 
h a b í a v u e l t o a r u m o r a r s e e n l a ú l -
t i m a s e m a n a , h a s i d o n e g a d a n u e -
G r o v e r C l e v e l a n d A l e x a n d e r . e l v e -
f e i a n o l a n z a d o r de l o s O u b s a n t e s d e 
v a m e n t e p o r e l p r e s i d e n t e d e l c l u b i ^ u l i ^ p a r a G! c a i l l P 0 d e e n t r e n a m i e n -
M r . S t o n e h a m . I , 0 d e S u o l u b e n C a t a l i n a I s l a n d s , 
T a l p a r e c e . q u e c o n e l ^ t l n u o ' ^ ^ t S f f i ^ í ^ ! ^ a l c a D z a -
m u r m u r a r q u i e r e n o b l i g a r a S t o - ' a U n t 0 t a l d e 20 v l c t o r i a 8 -
n e h a m a v e n d e r s u s a c c i o n e s , p e r o 
n u e s t r o h o m b r e y a h a d e c l a r a d o e n 1 q u e 
D e s d e J a c k ^ o n v i l l \ F l o r i d a , r e c i -
b i m o s l a ú l t i m a c a r t a r e l a c i ó 
n u e s t r o e n v . a u o fcsptí^al e n l a ex -
c u r s i ó n d e los C r i s t i a n o s , n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o S e r a f í n C u m o r a u s , 
q u i e n e n t r e o t r a s c o s a s n o s d i c e lo 
s i g u i e n t e : 
" D e s p u é s d e u n a e s t a n c i a a l g o re -
A d j u n t o te e n v í o e l s c o r e d e l j u e -
| go , a s í c o m o d o s r e c o r t e s d e l o s d i a -
r l o s de a c á d o n d e p o d r á s v e r l a s 
o p i n i o n e s q u e d a n s o b r e n o s o t r o s . 
L o s m u c h a c h o s se e n c a r g a n l e s d i -
g a s a s u s f a m i l i a r e s q u e h a s t a a h o -
, r a n o h a n s e n t i d o n i e l f r í o , q u e s e 
• h a y a n m u y b i e n y n a d a de c a t a r r i -
' t o s . T o d o s m u y c o n t e n t o s y e s p e -
m á s d e u n a o c a s i ó n q u e p o r lo m e - ! 
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E l h e c h o d e q u e a y e r s e c e l e b r a -
r a n d o s m a t c h s d e d o u b l e s f em-eni -
no^ e n e l C a m p e o n a t o d e T e n n i s p a -
r a S e n i O i S e u l o s c o u r t s d e l V e d a d o 
T e n n i s C l u b f u é m o t i v o p a r a q u e a 
l a c u b a n í s l m a s a c i e d a d a s i s L i e r a n 
u n b u e n n ú m e r o d o a f i c i o n a d o s d e 
e s e a r i s t o c r á t i c o s p o r t , s o b r e s a l i e n u o 
a n t e l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a u n 
g r u p o b a s t a n t e n u m e r o s o d e l i n d a s 
m u j e r e s q u e d i e r o n a n i m a c i ó n a l e s -
p e c t á c u . o . U n g r u p i t o d e e l l a s s e 
a c o t e j ó e n l a e s c a l i n a t a q u e d a f r e n -
t e a l o s c o u r t s y d e s d e a l l í p r e t e n -
1 c i ó l o s d i s t i n i o s e n c u e n t r o s . ¡ Q u é a s -
p e c t o m á s b o n i t o p r e s e n t a b a e s e p e -
d a z o d e l T e n n i s ! O t r a s , s e a c o m o d a -
r o n e n d e r r e d o r d e l c a m p o d e j u e -
go y n o p a r e c í a s i n o q u e h a b í a u n 
c o r d ó n de g u i r n a l d a s a d o r n a n d o e l 
t e r r e n o . L o s r e p o r t e r a g r á f i c o s . q u e 
s e h a b í a n o l i d o e l a c o n t e c i m i e n t o , 
, h i c i e r o n a c t o d e p r e s e n c i a y s a c a r o n 
j a l g u n a s f o t o g r a f í a s q u e p a r t e n e l 
a l m a . B u e n d í a J r . , u n o d e n u e s t r o s 
f o t ó g r a f o s n o p e r d i ó e l t i e m p o . A q u í 
! v a n p u b l i c a d a s l a s c a r a s l i n d a s d e 
i a l g u n a s d e e s a s t e n n i s t a s q u e n o 
s ó l o c o n s u j u e g o , s í q u e t a m b i é n c o n 
s u b e l l e z a y d i s t i n c i ó n t a n t a v i d a , 
d a n a l s p o r t q u e p r a c t i c a n . 
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S E G U N D A 
R e c l a m a b l c . 
Cabadlos 
J o c TUff 
P o s t l u d e # . . 
L e w P o p e 
T i e m p u : 1 .14 . G a n a d o r , j a c a 
prop iedad de R . J . J o n e s . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : Sagaroore , 
Needy . S e b a y G l o r y of the S e a s . 
$ 6 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s de 
Xibc. J o c k e y 
4 aftos y m á s . — 
St . 
112 B a n k s 
112 C o n n o r s 
112 K e h r t 
dft 7 ^i ios , h i j a 
$132.00 







R o d v F l a i n m a r í o n - B c l l e 
F o r t y T w o , A n t i H e s Beff P a r d o n , C o n c e a l , 
c a m p e o n a t o d e l a F l o r i d a , n o c o n -
s e g u i d o s m á s j u e g o s , t e n d r e m o s q u e 
v o l v e r i n m e d i a t a m e n t e p a r a l a H a -
b a n a . C o s a q u e s i e n t o , p u e s n o s e s - s u 
t a m o s d i v i r t i e n d o m u c h o e n e s t a 
e x c u r s i ó n . E l f i n d e l a t e m p o r a d a 
d e b a s k e t e n l o s E s t a d o s U n i d o s e s 
lo q u e n o s o b l i g a a t o m a r e s t a m e -
W E S T P A I t M B E A G H 
F i g . F a g . F C . j 
T E R C E R A C A R R E R A . — P r e m i o $ 6 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s de 
Se i s F u r l o n e s . 
4 afios y m á s . 
I«b«. J o c k e y S t . 
I 10 t . a f f s 112 C o n n o r s 
^ l u e ^ a , e 112 Me C a b e 
L u a z b a w 110 • R i c h a r d s 
T i e m p o : 1.14 l . o . G a n a d o r , j a c a de 6 a ñ o s , h i j a de 
y propiedad f.e E . E . W h i t e 
T a m b i é n c o r r i e r o n : R a d i a n " L i g h t . Sh lne O n . C a l i f a 
b p r l n g v a l e . B e t h l e m e h S t e e l . C o l o m o n s K l l t s y S e r b l a n 
.60 
P í a . SU. 
$ 4 .20 $ 3.10 
6 .90 $4.30 
2.90 
J i m G a f f n e y - K a r k a k l a 
S t A n g e l i n a , C a c a m b o . 
C U A R T A C A R R E R A . — P r e m i 
P a r l o n e s . 
C a b a l l o s 
o $600.00 — P a r a e j e m p l a r e s de dos a f ios . C p a t r o 
L b B . J o c k e y S t . Plft . s h . 
$16 .20 $ 6 .90 
5 .70 
O n l y S t a r 
V e n d e l ** 
D e s t i n y |-' 
y í r b n r e d a d ' V ' s - . T ^ S S ^ ? ^ * * ^ ^ a ñ 0 9 ' h i j a W a r ^ " ' ^ B * " < * 




K o h r t 
B ü r n s 
R i c h a r d s 
$ 4 .00 
3 .60 
4 .10 
Goizoko I z a r r a , y R o b e r t a C . 
R | l ^ a b í e . C á ? | B 5 t e ; S r i ¿ ? 9 0 0 - 0 0 - P - ^ e j e m p l a r e s ü 3 afios y m á s . -
C i b a i l o » L b a J o c k e y a*. V í a . 
C r e a m P u f f 
30ge ' 
Nlmrotl \ ' [ 
T i e m p o : 1 .00 . G a n a d o r 
T r u c y propiedad do S . J . K e l l y 
T a m b l í n c o r r i e r o n : T r u e A m e r i c a n , C o r a l 
105 B u r n s 
97 A l i e n 
120 N c a l 
p o t r a n c a do 3 a f l ^ 
$ -5 .80 $ 5 .00 
6 .20 
l u j a de 
R e e f . E n d M 
O í d 




K o e n i n g - A l b e r t a 
r P c t ^ r B r o w n . 
J a c k s o n v i l l e l a v i d a e s m u y d i f e r e n -
t e a la^ de l o s p u e b l o s q u e a c a b a - i 
m o s d e d e j a r , b a y m u e b o m á s mo-1 
v i m i e n t o y l o s m i s m o s a m e r i c a n o s 
n o s p a r e c e n o t r a c o s a . L a s c a l l e s 
m u y p a r e c i d a s a l a d e l o s p u e b l o s 
d e l n o r t e y l a v i d a d e b e s e r m á s j 
f e l i z e n t r e l o s h a b i t a n t e s d e é s t a , ! 
q u e e n t r e l o s p o b l a d o r e s d e V e r o , 
M i a m i , e t c . 
L a l l e g a d a n u e s t r a a e s t a c i u d a d i 
f u é c o m o a l a s d o s d e l a t a r d e y d e s -
d e e n t o n c e s l o s m u c h a c h o s e s t u v i e -
r o n p a s e a n d o b a s t a l a s c u a t r o d e 
l a t a M e , h o r a e n q u e h i c i m o s n u e s -
t r o d e b u t e n e l c a m p a m e n t o d e l a 
F l o r i d a . N u e s t r o s c o n t r a r i o s e n e s e 
j u e g o i n a u g u r a l e r a n los c o m p o n e n -
t e s d e l t e a m E s t r e l l a s d e l W e s t 
P a l m B e ' a c h , q u e t e n í a g r a n f a m a ; 
e n t r e l o s f a n á t i c o s . I n i c i a d o e l j u e - ; 
g o , p u d i m o s v e r q u e l o s c o n t r a r i o s | 
n o e r a n c o m o d i r í a m o s e n l a H a b a -
¿ á u n a s " p a l o m a s " , e l q u i n t e t o d e 
P a l m B e a c h amy b u e n o y n o s h i -
z o s u d a r b a s t a n t e p a r a g a n a r . D u - j — 
r a n t e t o d o e l j u e g o e s t u v i m o s p a - M a n g a n , F - • 0 
r e j o s e n e l s c o r e , h a s t a q u e y a f a l - D o n a l d , F 3 
t a n d o u n o s o c h o m i n u t o s , l o s a m e - W o l f e , C 4 
r l c a n o s l o g r a r o n a d e a n t á r s e n o s p o r J u n d a , G 0 
7 p u n t o s . T o d o p a r e c í a i n d i c a r n ú e s - , K o w e r s , G 0 
t r a d e r r o t a , p e r o e s t e b e n d i t o F e r -
n a n d o M a i t í n e z y L u i s D a u v a l ( q u e 
v a l e n l o q u e p e s a n ) , e e a n o t a r o n 
l o s g o a l s s u f i c i e n t e s , q u e c o m b i n a -
d o s c o n u n b u e n f o u l q u e t i r ó Z u d a i -
r e h i c i e r o n e m p a t a r s e n s a c i o n a l m e n -
t e e l s c o r e , e l c u a l t e r m i n ó e n e s t a 
f o r m a , p u e s m o m e n t o s d e s p u é s s e 
o y ó e l s i l b a t o q u e a n u n c i a b a e l f i -
n a l d e l e n c u e n t r o . 
I n i c i a d o d e n u e v o é s t e p a r a 
g a r s e l o s c i n c o m i n u t o s e x t r a s , 
m u c h a c h o s s e a c o r d a r o n d e q u e es-1 
t a b a n l u c h a n d o p a r a d e j a r b i e n | 
p l a n t a d o e l n o m b r e d e C u b a y c o -
m e p z a i O n a p a s a r s e d e t a l m a n e r a , i 
q u e l o s m i s m o s a m e r i c a n o s p u e r t o s 
d e p i e , los a c l a m a r o n d e l i r a n t e m e n -
t e . F u é u n a v e r d a d e r a d e m o s t r a - ; 
c lón"! 
E n e s t o s m i n u t o s e x t r a s , M a r t í - i 
n e z v o l v i ó a l u c i r s e y e n t r e é l y D a u -
v a l s e a n o t a r o n l o s g o a l s n e c e s a r i o s ! 
p a r a q u e c r i s t a l i z a r a n u e s t r a v i c t o - ¡ 
r í a c o n s c o r e d e 29 p o r 2 3 . 
A t o d o e s t o , e n le j u e g o n o e n c o n - 1 
s i e t e t u r n o s d e l p r o g r a m a . L o s t a - • d e l o s m á s d e s a s t r o s o s que han ei | 
v o r i t o s f r a c a s a d o s f u e r o n L e p r e c h a u n p e r i m e n t a d o d e s d e que existe el 
L e w P o p e , B u z z S a w , P a ñ i R o m a , t r a c k d e O r i e n t a l P a r k . Los "caaj 
R o y a l C v o w n y G l a n s m a n , y l o s i n e s - j f a v o r i t o s " r e c i b i e r o n seis tremendoil 
p e r a d o s d e j u g o s o d i v i d e n d o p a r a j " u p p e r c u t s " d e m o r t a l e s efectos-
I o s p o c o s q u e s e a v e n t u r a r o n a s u s i S e i n i c i ó l a f i e s t a hípica de ayal 
r e s p e c t i v o s c h a n c e s f u é i O n p o r o r d e n t a r d e c o n e l f r a c a s o del favorito !>[ 
" O r i e n t a l P a r k " , e n s u s d o s p r i - ' d e t u r n o i g u a l a l a n t e r i o r H u e n . J o e p r e c h a u n , q u e d e s p u é s de haber io-j 
T a g , T h e G a f f , O n l y S t a r , R o y a l g f a d o a p a r e j a r s e a H u e n en el ti-
S p r i n g y S h a f e . L o s j o c k e y s W . t i m o o c t a v o , r e t r o c e d i ó apa enteneH 
C h a r l e s y S . B a n k s se a n o t a r o n d o s t e p o r c a n s a n c i o c u a n d o todos espel 
é x i t o s c a d a u n o . r a b a n q u e s e l a n z a r a con su mejorl 
E l m e j o r e v e n t o de l a t a r d e , u n e s f u e r z o e n pos de l a meta. Hoetj 
I m n d i c a p a c i n c o f u r l o n g s q u e c o n - d e c n e o a u n o t u v o e l gas necesí-j 
. a 
A m e d i d a q u e v a y a n p a s a n d o l o s m e r a s s a l i d a s f u é e l i m i n a d o d e l t o r -
j u e g o s d e l c a m p e o n a t o d e l a F i o - ¡ n e o . P r i m e r a m e n t e e n d o u b l e s l u é 
r i d a te i r é e n v i a n d o lo s s c o r e s . j v e n c i d o pov d o s v i e j o s g l o r i o s o s , F i -
S i n m á s , 1 g a r o l a y P u e n t e , y a y e r l e p u s o . a 
S e r a f í n C u m b r a u s , c a p i t á n d e l p u n t i l l a G u i l l e i m o V i l l a i b a , a p e s a r 
t e a m y c o r r e s p o n s a l e s p e c i a l d e l d e q u e é s t e s e n t í a a l g u n a m o l e s t i a 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n l a e x - p o r u n o s p e l i t o s p u n z a n t e s q u e l e s u m i ó e l q u i n t o t u m o , s e r e s o l v i ó r i o p a r a l l r g a r a l f r e n t e de la coai-
c u r s i ó n . ' h a b í a n s a l i d o d e n t r o d e l a n a r i z . E s e n e l é x i t o d e l f a v o r i t o ú n i c o C r e a m t i v a S e g u i d o p o r L e n o r a P. )' ** 
P . D . ' c l a r o q u e C i c e r o n o l a m e n t a s u d e - , P u f f. d e 6 a 5 , j u s t i f i c a n d o e s e p r e - p o r e l f a v o r i t o , q u e a duras pemf 
A c a b a d e l l e g a r h a s t a m í , n u e s t r o r r o t a , é l e s t á a c o s t u m b r a d o a e l l a s , ' c i ó c o n u n a s o b e r b i a d e m o s t r a c i ó n l o g r ó e l s h o w , 
d i r e c t o r M r . D a v i s . e l c u a l rae c o - s a b e p e r d e r c o m o t o d o a m a n t e d e l o u e l e v a l i ó d e r r o t a r a c o n t r a r i o s V a n o s f u e r o n los que se barají-
m u n i c a q u e s i e l s á b a d o 7, d e s p u é s s p o r t m a n s h i p , s i a l g o l e m o r t i f i c a t a n v e l o c e s c o m o E g e , l í d e r de l o s r o n n d e r e n los pr imeros tres* 
d e t e r m i n a d a n u e s t r a l a b o r e n e l s u e l i m i n a c i ó n e s p o r e l b u e n n o m - p r i m e r o s t r a m o s , y a l v a l i e n t e N i m - t a v o s de l a s e g u n d a carrera, y l 
b r e d e l L o m a , p u e s é l c r e e h a c e r r o d , q u e l u c h ó t e n a z m e n t e c o n s u s P a n k s q u e h a b í a mantenido en & 
m e j o r p a p e l e n l a s f i n a l e s q u e P u e n - j 120 l i b r a s p a r a a c a b a r e n e l t e r c e r s e r v a a J o e T a g . lo s o l t ó a la hon 
t e - F i g a i - o l a . P e r o b u e n o , t o d o t i e n e ! p u e s t o . E l ú l t i m o o c t a v o f u é d o n d e o p o r t u n a p a r a a n o t a * s e un sensacio-
c o m p e n s a c i ó n : e n e s t a v i d a , h o y P u f f h i z o s u a v a n c e d e c i s i v o p a r a a a : t r i u n f o c o n a p r e t a d o margen» 
e n v e z d e e s t a r s u d a n d o l a g o t a g ó r - ^ g a n a r c o n d o n o s u r a . I b r e P o s t l u d e , s e m i í a v o r i t o , q u e » » 
d a e n e l V e d a d o , e s t a r á s i n d u d a I D e s p u é s d e b a r a j a r s e v a r i o s e n ' v e z l e q u i t ó t a m b i é n e l place al P« 
a l g u n a e n M a r i a n a o , m u y f r e s c a - e l p U e s t o d e l í d e r e n l a s e x t a a m i 
m e n t e , d e t r á s d e n u e s t r o q u e r i d o . u a 
T o n V C a r r i l l o p i d i é n d o l e " t i p s " p a - ' 
a l a s 
LOS 
los c h a 
u o j u 
IPALM B 
Ho 




E l jue 
.pues ent 
hite, y 1; 
de 8 por 
V é a s e 
leióu: 
Washiug 








d i d a . 
S e r a f í n . I r a j u g a r s u s " m a n t e c o s o s " 
A c o n t i n u a c i ó n e l s c o r e : ¡ p a t a s d e a l g ú n c a b a l l o . 
f a v o r i t o L e w P o p e . J o e Tag se <* 
y 70 y a r d a s d e l a s e x t a , R o y a l . t i z ó p o r l o s b o o k s a l Preml0 * f * | 
L O S D O V E L E S F E M E N I N O S 
S p r i n g q u e s u j o c k e y h a b í a r e s e r v a - . v a m e n t e l i b e r a l de 20 a 1, P* 
d o p a r a l a h o r a d e c i s i v a , a v a n z ó i s e s u s c o n t a d o s bo le tos de OM̂  
c o m o u n m e t e o r o p a r a d e s t i t u i r a ¡ s o s e n l a M u t u a a r a z ó n de I * » ! 
D a h l n d a , q u e a s u v e z l e q u i t ó e l T h e G a f f d e m o s t r ó ser supeno^ 
p l a c e a T w i n k l i n g S t a r . E l g r a n f a - i s u s c o n m r i o s d e l a tercera, 
Mi 
Xota; 
p l a c e a i w m i u i u g ¡smi. m i 6 » o " r v.uxu.i^wu^ — jpgnuíl 
. v o r l t o R o y a l C r o w n p a s m ó p o b r e - 1 fiándose d e l p u e s t o de l íder o y i 
S ó l o d o s e n c u e n t r o s se c e l e b r a r o n m € n t e d e s p u é s de d a r l a I m p r e s i ó n ; q u e B l u e D a l e y S h i n e On 8* , 
d e q u e e n t r a r í a e n e l d i n e r o . | M a n d i s p u t a d o e l p r i m e r B l o s d o s f u e -d e d o u b l e s f e m e n i n o s , y iuo UUD ÍUC-.̂ Q  i u u t u u i u i u UÍDPUL«*UU w y 
r o n c a s i d e c a l l e d e r e c h a . P i i m e r a - E n l a s é p t i m a d e s p u é s q u e C ' a n s - j p a r a g a n a r l a m e t a c o n , BllJ 
m e n t e s e e f e c t u ó e l m a t c h e n t r e M a - ^ ^ e i f a v o r i t o h a b í a h e c h o d e 11-j l a r g o d e l a n t e d e B l u e Dale , CJB 
T o t a l e s 
H A V A N A T E A M 
F i g . F o g . 
r í a L u i s a G a r c í a L o n g a y C o n s u e l o ¿ e r h a s t a e l ú l t i m o o c t a v o , a v a n z ó 
B a t i s t a c o n t r a l a s h e r m a n a s F r e y r e , c o n e i m a r g e n d e c i s i v o S h a f e q u e 
M a r í a A n t o n i a y C a r m e l i n a . L a s h e r - e n ]o s ¿ o s ú l t i m o s s a l t o s lo a v e n t a -
m a n a s t u v i r e o n u n b u e n i n i c i o y n o s p 0 r m e n o s d e u n l a r g o , c o n e l 
h i c i e r o n p r e s u m i r q u e d a r í a n m u c h o s i jOW p a r a L a d y L o n g r i d g e . 
F C . 
Z u d a i r e , F 2 
D a u v a l , F 3 
M a r t í n e z , C . . . . . 6 
! P é r e z . G 0 
j u - A z c á r a t e , G . . . . . 1 
l o s j • — • 
T o t a l e s '. I » 
q u e h a c e r a .sus o p o n e n t e s , p e r o m á s 
d u r ó e l l e t r e r o d e l a v i a d o r e n l o s 
e l e m e n t o s q u e n u e s t r a h i p ó t e s i s , 
p u e s M a r í a L u i s a y C o n s u e l o s e a n o -
t a r o n u n t r i u n f o f á c i l d e b i d o m á s 
q u e n a d a a lo m a l q u e j u g a r o n l a s , 
r a a u e t i s t a s d e i g u a l a p e l l i d o . 
E l s e g u n d o e n c u e n t r o s e e f e c t u ó 
y a a l c a e r l a t a r d e . E r a u n o d e e s o s 
m a t c h s q u o no t i e n e m á s q u e u n 
F u l l A g a i n , y e g u a d e n u e v e a ñ o s 
S a w e n e l t e r c e r p u e s t o 
E n l a c a r r e r a de "bebes 
c o n s u m i ó e l c u a r t o t u r n o de ^ 
g r . m a se d l ó oh o derrumie 
c á . c ü l o s , a l f r a c a ' a r p o r seguco» 
l a g r a n f a v o r i t a P a ñ i Rom"-
P r o p i e d a d d e l a c u a d r a F a i r P l a y v e z d e s a s t r o s a m e n t e a l Q 
S t a b l e , n o p o d r á t o m a r p a r t e e n f u - c o m p l e t o f u e r a d e l d i n e r o ^ y , 
t u r a s j u s t a s d e O r i e n t a l P a r k . P ^ H ^ Í T t p d a s de l a f o r t ^ 
o r d e n de l o s S t e w a r d s q u e h a n o b s e r - 1 B a l j o t c o n l a s s e ^ 
v a d o s u p e r s i s t e n t e y p e r j u d i c i a l t m f m a n S . T . f ^ i e r r porc*; 
s o b e r b i o a v a n c e p a r a 2 * ^ * ^ ^ , 
c a d e u n l a r g o d e l a n t e de ^e" A 
7 a 5 , c o n D e s t i n y . P a r t e p i -
d e 4 a 1, e n e l t e r c e r P ^ i * ! 
n i R o m a s ó l o p u d o figurar^<• ^ 
m í r e z t r i u n f a r o n s o b r e Z o i l a R o d r í -
g u e z y R o s a V e g a . E s t a p a r e j a re-
P i c s e n t a b a e n l a j u s t a l o s c o l o r e s 
S c o r e F i n a l : 29 p o r 2 3 . 
D E M P S E Y Y K E A R N S N O D I -
C E N U N A P A L A B R A A C E R C A 
D E R E T O D E W I L L S Y 
G I B B O N S 
¡ c o l o r , p u e s u n a d e l a s p a r e j a s , i n t e - d e l c l u b F e r r o v i a r i o . l a s v ^ u c v - l o - ' S ' , " 0 " ^ d e l a n t e r o e n el p n * * ' „ 
g r a d a p o r R a q u e l R a m í r e z y E s t r e - .a8 d e e s t e p a r t i d o s o n . . l o m . s t a s " r / ' " ^ v a e n t r a d a l a recta »« 
l i a H e r n á n d e z , l a s c a m p e o n a s d e L y l a s d o s d e l a n t e r i o r e n c u e n t r o , " v e 
d a d i s t a s " . 
S E X T A f ' A R R E R A . — P r e m i o $600.00. 
R « a l a r a a b l e . 1 M i l l a y 70 Y a r d a s . - P a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s V m á s 
C a b a l l o » M w . J o c k e y S t . 
] toyal Spri i i f i r . . 
U a h i n d a 
T w i n k l i i . i K S t a r 
T i e m p o : 1 .46 . 
y propiedad do 
T a m b i é n 
109 
107 
• • 102 
C.anador, J a c a do ; 
U . L . P l t e r . 
c o r r i e r o n : F e r r u m , Q u e e n « O w n 
o o m . ^ e r a s C h o i s e . J e l l s o n 
B u r u s 
B u t n a 
K i c h a r d a 
a ñ o s , h i j o d 
S U . 
P í a . 
110.00 
7.30 
y F u l l Ae : i n . 
C h a r l e s E d w a r d - R u c k w o ' t e r 
R o y a l C r o w n . R e d M i l i , C 2 a r -
S E P T I M A 
R e c l a m a b l c . 
C a b a l l ó n 
C A R R E R A . — P r e m i o 
1 M i l l a y H W ; | 7 0 \ — P a r a e j e m p l a r e s de 4 aftos y m á s . — 
F i a . I .bf . J o c k e y ¡ j ^ 
C l a n s m a n Í T Í g a r l e a ? 2 1 . 2 0 | c .50 
L c d y Loner¡ .Í ! ; .« \ \ " í ¿ i ^ Z J ñ f c o i < «0 
T i e m p . . i c - o ñ rt*' r n r a i i k U ] — . ^ _ .. . 
p iedad de W." K . B a c o n •,a0:l do 4 uño!í- h i j 0 de ^ s c o b a - B e r n a i s * 
T a m b i é n c o r r i e r o n : G r c a t X o r t h e r n . P i l a d e s W i s e C r a c k e r v T„ ^ 
s u . 
$ 5 .20 
2 .20 
8; 70 
y p r o -
t r a m o s m á s p a r t i d a r i o s q u e n u e s -
t r o q u e r i d o c ó n s u l e n J a c k s o i i v i l l e , 
s e ñ o r F r a n c i s c o V i d a l y o t r o c u b a -
n o c u y o n o m b r e no r e c u e r d o , p : r o 
p u e d o d e c i r t e q u e f u é u n p l a y e r d e l 
t e a m d e b a s e b a l l d e l V e d a d o T e n -
n i s C l u b . E s t o s d o s f a n á t i c o s c u b a — 
í n o s n o s a p l a u d i e r o n a r a b i a r y y a I 
t e r m i n a d o e l j u e g o f u e r o n lo s p r i -
m e r o s e n f e l i c i t a r n o s , a l m i s m o t i e m -
p o q u e se n o s b r i n d a r o n p a r a t o d o , 
l o q u e q u i s i é r a m o s . 
P o r l a n o c h e , y c o n n u e s t r a p r i m e - ¡ 
r a v i c t o r i a e n c i m a , f u i m o s a ¡ V a u -
d e v i l l e a t e n t a m e n t e I n v i t a d o s p o r 
n u e s t r o c ó n s u l V i d a l d o n d e n o s d i -
v e r t i m o s d e lo l i n d o , ( f í j a t e e n l a 
c a s u a l i d a d de q u e v a n d o s j u e g o s 
q u e g a n a m o s y e n e l l o s n u e s t r o s c ó n -
1 s u l e s h a n e s t a d o p r e s e n t e s , s e r á I n - , 
l ü i c i o d e b u e n a s u e r t e ? ) 
N E W Y O R K , m a r z o 1 0 . 
E l P r e s i d e n t e F a r l e y a n u n c i ó h o y 
q u e l a C o m i s i ó n A t l é t i c a d e l E s t a -
a ñ o p a s a d o , s o n s u p e r i o r í s l m a s s o -
b r e e l r e s t o , y n o e s q u e l o d i g a m o s 
n o s o t r o s , lo a s e g u r a n l o s e x p e r t o s L A S o É T Á O l O l f j S H VARA E X . J V E -
q u e s e p a s e a n e n t r e J u a n M a n u e l , ! 
P e p e E s t é v e z y e l E a n d i s c u b a n o , L a 8 c i t a c i 0 n e 3 p a i . a m a ñ a n a S o n 
M a r i o d e L a H o y a . N o o b s t a n t e , Z o l - : . ^ 6 ¡ g u i e n t e S , c o p i u q u e n i * 
l i t a y R o s i t a h i c i e r o n u n b u e n p a - í a c i l . e l C o m i S ! J i r l o . S r . M : l r i o L 
p e í d e l a n t e d e l a s " e s t r e l l a s ' q u o d e r H o y a -
p r o b a b l e m e n t e r e p e t i r á n e s t e a ñ o s u i s i n g I e 8 m a g c - j U n o s , a l a s t r e s d e 
c h a m p l o n a b l l i d a d . ! j a t a r d e . 
„ i n r i t i R o g e l i o P a r í s v s . F e r n a n d o M a r t í - 1 
R E S U L T A D O D E L O H E C U E N T I l 0 8 ¡ n e z J c t u a n d 0 de . ^ p I r e > E n i i Q u e ^ n S o d e 19 2 4 . c s t a b e n ó ^ 
1 3 21 c0rt 
t a v o , pei-o y a e n t r a d a 
v i ó f l a q u e a r p o b r e m e n t e . 
Ü G O Í R I G E R I O C A N A ^ 
0 H I 0 U N A C O M P E T E N C I A , 
5 , 5 0 0 M E T R O S 
C L E V E L A N D , O m a r z o 
10. 
Á*1 
L i g o F r i g e r l o . c a n i P e , ó " i ó un ^ 
A c o n t i n u a c i ó n v a n l o s r e s u l t a d o s 
do n o h a r e c i b i d o t o d a v í a n o t i c i a do t o d o s l o s j u e g o s c e l e b r a d o s a y e r : 
a l g u n a d e J a c k D e m p s e y o e u m a . S i n g l e s m a s c u l i n o s . 
n a g e r a c e r c a de l o s r e t o s p l a n t e a - 1 S a m m y A l b i z u r i le g a n ó a S a n d o -
d o s p o r H a r r y W l l l s y T o m u n y G i b - I , c „ - _ 
b o u s . N o o b s t a n t e , n a d a s e h a r á v a 1 , ' 
p a r a e x i g i r u n a r e s p u e s t a h a s t a q u e G u s t a v o ^ V o . I m e r v e n c i ó a D e b i t o 
v e n z a e l p e r í o d o d e 1 5 dlae d e S á n c h e z , 7 - 5 ; 6 - 3 . 
g o z a t o d o c a m p e ó n p a r a c o n t e s t a r ' R a ú l C h a c 6 n d e r r o t ó a J o a q u í n 
C a l v o , 6 -4 ; 6 - 2 . 
G u i l l e r m o V i l l a i b a 
Q u i l l e r m o V i l l a l -
J ' i j z . J o r g e . S á n -
a l o s r e t o s o f i c i a l e s . 
E l m a n a g e r d e T l g e r F l o w e r s , 
"VValk M i l l e r , f u é s u s p e n d i d o p o r 
t i e m p o i n d e f i n i d o a l n o c o o u p a r e c e r ! 
h o y p o r l a o f i c i n a d e l a C o m i s i ó n 
a p e s a r d e h a b é r s e l e c i t a d o o f i c i a l -
m e n t e . L a s u s p e n s i ó n a f e c t a a t o -
do s u " e s t a b l o " d e b o x e a d o r e s , v 
F e r n á n d e z . 
R a ú l C h a c ó n vs 
b a , f u n g i e n d o d e 
c h e z . 
L u i s Y l p v s . G u s t a v j V « ' . Imcr , b a -
j o l a s ó r d e n e s d e I g n a v o Z a y a s . 
S a m m y A l b i z u r i v s . V i c ^ u t e D a -
n e t , a r b i t r a n d o A m a d o G a c e i l a s . 
D o u b l e s f e m e n i n o s : ( F i n a l e s ) . 
R a m í r e z - H e r n á n d e z , r.el L o m a 
T e n n i s C l u b y L o n g a - B a t i s t i , d e l V e - i e h m a i n e n . 
d a d o T e n n i s . D i s c u s i ó n d e l C a m p e o 
n a t o de D o u b l e s F e m e n i u o s . 
c o r d m u n d i a l d e 
5 . 5 0 0 m e t r o s e n e l gst» 
a q u í e s t a n o c h e . D í c e s e que ^ 
l a p r i m e r a v e z q u e ^e . . iai. 
d i s t a n c i a c o n c a r á c t e r o í r¿ 
b a t i ó otro 
t r i u n f ó s o b r o 
C i c e r o , 6 - 3 ; 6 - 3 . 
L u l a Y i p s u p e r ó a C á r d e n a s , 0 - 7 : 
6 - 2 . 
D o u b l e s f e m e n i n o s : . i E s t a t a r d e j u g a r á F l g a r o l a d e 
• M a r í a L u i s a G a r c í a L o n g a y C o n - ' c o m p a ñ e r o c o n " E l V e n c e d o r de Z a -
, , s u e l o B a t i s t a l e g a n a r o n a ! r s h e r - r a o l c o " , c o n t r a C á r d e n a s - P n r d n <5« 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i r a Aüto^ * c ü r - i ~ " 
l a í n d o l e d e l a s i t u a o l ó n d e M i l l e r . E s t r e l l a H e r n á n d e z y R a q u e l R . - l ^ I f o n f L R l ^ A X P E D R E D O Z . 
W i l l i e R i t o l a b a t i ó - ^ 
m u n d i a l a l c u b r i r J a s u e s ^ , » . 
c u a r t o e n 1 5 5 8 -J> ' 
t e r i o r e r a 1 6 9 3 ¡ 5 
Y o r k ha'-e 1 2 a f ios p o r 
E l reCt > r 
'B HECH0 
H a n » 6 5 









D I A R I O O t L Á M A R I N A M a r z o 1 1 & ^ 2 b _ P A G I N A D I E C I S I E T E 
a f j o t a n 
fcspana C o n t e n d e r á po r la CopaDavis con Alonso Flaquer y Otros Ases C o n t i n ú a e l Campeonato S é n i o r en los Courts del V. T . C . 
L r o n p r o c l a m a d o s a y e r l o s || L f l R E F R t S c N T ñ G l O N D E L O S P U L G A R C I T O S 
L e e d o r e s e n e l c a m p e o n a t o T = 
l e t e n n i s p o r l a U . A . d e A . 
u ^ l A n g e l M o e n c k r e n u n c i ó e 
o d e c o n n s i o n a d o d e t r a c k 
^ a c u e r d o s a d o p t a d o s e n l a 
r e u n i ó n d e ayer. 
reunión c e l e b r a d a n y e r p o r 
leí ^ " " " a c S t e n « d e C u b a , 3e 
¿ l a s p r o c l a m a c i o n e s d e l o s 
P ^ T » a t ó J n n l o r s c e l e b r a d o e n 
courtrf 
^ d e l C l u b F e r r o v i a r i o , y 
[los ^ d ¡ t : ; t , - a t a r o n oiro.s a s u n t o s 
adeniaí a ^ t i n u a c i d n ( 
de L a w n n 
C a m p e o n e s 
T e n i s e n l o s 
e C a b a l l e r o s . M a r i o A v e -
l i en d o u b l e s , M a r i o y R o b e r -
0 J V e l l a n a l . p e r t e n e c i e n t e s a l L o -
Tp^nis C l u b . 
JM"ÍI L ú t e a G a r c í a L o u g a , f u é 
, m a d a C a m p e o n a de j i n g l e s 
^ m a s . d e l V e d a d o T e n i s C l u b . 
6 v en los d o u b l e s f e m e n i n o s : 
i taSa Antonia y C a r m e l i n a F r e y r e . 
•"v .iado T e n i a C l u b . 
i - E u los m i x t o s , M a r í a L u i s a I 
m r e i a L o n g a y J o a q u í n C a l v o , d e l 
v S i o T e n n i s C l u b . _ i 
__Se le}'6 u n a c o m u n d e a c i ó u r e c i - ! 
. . . dei " D a v i s C u p " , n o t i f i c a n d o 
í.e <e h a a c e p t a d a l a o p c i ó n , d e 
ruba^ l iabiendo s i d o i n s c r i p t a e n l a , 
' \ . n i e r i c a u a , m a n i f e s t a n d o a l a ' 
E S P A R R A G U E R A 
Y J A C K I E C L A R K 
! N o s o l a m e n t e e l s t a r b o u t e s d e l o 
m á s a t r a y e n t e , q u e e l r e s t o d e l 
p r o g r a m a t a m b i é n . 
S E R A L A D E L S A B A D O U N A 
B U E N A N O C H E E N C O L O N 
A R E N A 
P I E N S A N R E P E T I R S U C H f l M P I O N f l B I L I D f t D 
de In for tun io" , R o s i t a Z o i l a R o d r í g u e z , l a l i n d í s i m a r u b i t a , y s u c o m p a ñ e r a 
Vega.. R e p r e s e n t a n d o a l C l u b F e r r o v i a r i o se I n s c r i b i e r o n so lamonto p o r h a c e r 
sport y en s u p r i m e r encuentro , que t u v i e r o n í a m a l a s u e r t e do quo f u e r a 
c o n t r a l a p a r e j a m i s f o r m i d a b l e , l u c i e r e n , a p e s a r de el lo, b a s t a n t e . 
F r o n t ó n J a i - A l a i 
7nn± A m e r i c a n 
el d í a 17 o 18 d e e s t e 
ed s o r t e o d e \o-¿ 
que L A M A Y O R P A R T E D E L P U B L I C O Q U E A N O C H E A B A R R O T A B A 
e t H Í ^ r e u e d i t h a r o n a i " I E L V E T E R A N O J A I A L A I S E C O M P O N I A D E E S P I R I T U S 
S U r L t ^ % n u e P ' e ! I N Q U I E T O S P O R S A B E R L A H O R A G R A N D E D E H O Y 
de e f e c t u a r l o s m a t o b e s . 
—Se a c o r d ó qiys l a s c o m p e t e n c i a s 
Üéticas de c a m p o y p i s t a s e l i e , 
L-en Ü efecto e n l a n u e v a p i s t a d e l 
Vedado T e n n i s C l u b . E s t a s c o m t A i -
zarán el s e g u n d o d o m i n g o d e a b r i l , 
para cuya f e c h a s e e s p e r a q u e e s -
tén t e rminadas l a s g r a d e r í a s d e l 
Istadium v e d a d i s t a . 
Se le a c e p t ó l a r e n u n c i a a M i -
Uuel Ange l M o e n c k d e l c a r g o d e 
I Comisionado de T r a c k , n e x m b r á u d o -
etí eu su l u g a r a J o s é N a v a r r o . 
L A P E L O T E A R A N E L F E N O M E N O Y L A R R I N A G A , C O N T R A E L O -
L A , T E O D O R O Y G O M E Z 
l o s " G i g a n t e s " v e n c i e r o n a 
ios c h a m p i o n s d e l M u n d o e n 
u n j u e g o d e e x h i b i c i ó n 8 x 7 
. « 
[ P A L M B E A C H , F i a . , m a r z o 1 0 . 
Ho s'e e f e c t u ó a q u í u n ' m a t c h e n -
tre los C h a m p i o n s d e l m u n d o , W a s h -
L o s d o s p a r t i d o s s u f r i e r o n v a r i a c i ó n e n l a n o c h e d e l m a r t e s . — U n 
b u e n a t a q u e d e J u a n i t o y A b a n d o , p a r a g a n a r e l p r ó l o g o y 
u n a b o n i t a d e f e n s a d e T a b e r n i l l a y A r i s t o n d o . — E n l a H o r a 
G r a n d e , J u a r i s t i y G ó m e z , p e l o t e a n d o d e m a n e r a b r u t a l , d e j a -
r o n a R i c a r d o C a z a l i s y M a c h í n e n 2 0 . F u é d e c a l l e . 
F A N T A S I A D E F A G O T E 
E s t e g r a n E l o y , q u e p r e s i d e t o -
d o s l o s d e b a t e s d e l a s i l l a c e n t r a l , 
q u e e s a l g o a s í c o m o e l s i l l ó n d e l 
g r a n j u s t i c i a d e A r a g ó n , d i c e n a l -
g u n o s q u e n o l a s p i e n s a ; a l o cuai l 
he' d e c o n t e s t a r l e s y o qu& p i e n s e t o -
d o l o c o n t r a r i o ; y q u e c r e o a p i e s 
j u n t l l l a s q u e n u e s t r o q u e r i d o I n t e n - 1 
d e n t e l a s p i e n s a d e m a s i a d o , p u e s 
c u a n d o m á s o r i e n t a d o s e s t a m o s e n 
•el e s t u d i o y a n á l i s i s d e l o a f e n o -
ington de l a L i g a A m e r i c a n a y l o s m é n a d e s ¡ z á s ! E l o y q u e n o s c a m b i a i 
Giganteá de M c G r a T V , N e w Y o r k d e ©i c h u c h o y q u e n o s m e t e p o r l a 
la Liga N a c i o n a l . I l í n e a d e • l a d u d a y q u e n o s l a n z a ! 
E l juego e s t u v o b a s t a n t e m o v i d o , a l a c a t á s t r o f e t o d o l o q u e h e m o s ' 
pues entre amibos n l n e s d i e r o n 2'¿ c a l c u l a d o , e s t u d i a d o y a n a l i z a d o 
d u r a n t e l o s t r e s d í a s q u e v a n d e 
í e n o m ' s n a l a f e n o m e n a l . 
hite, y la a n o t a c i ó n d e c a r r e r a s f u é 
de 8 por 7. , 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n ,1a a n o t a - ! 
ci6u: | 
\ ' i • C . H . E . 
Washington 7 1 2 1 
[New Y o r k G i a n t s . . . . S 1 1 1 
B a t e r í a s : Z a c h a r y , R u s s e - U , M a r -
berry y H e l i g r a v e y T a t e ; N o h f , 
Nisher, G r e e n f i e L d , M a u n y H a r t 
ley y D e v i n . 
P a r a d e m o s t r a r t o d o e s t o d e m a -
n e r a e l o c u e n t e , b a s t a r á d e c i r q u e 
h o y , p a r a l a H o r a Grande1, n o s c a -
s ó e s t e n u e v o f e n o m e n a l , q u e no e s 
n u e v o p r e c i s a m e n t e , q u e e s b a s t a n t e 
v i e j o y c o m o t a l n a d i e n i n i n g u n o 
n o s a c o r d a m o s y a d e é l n i d e l o 
b r e e l t e m a e s c a b r o s o d e " c ó m o ae 
d e b e p e l o t e a r a l e s t i l o c l á s i c o , q u e 
e s e l e s t i l o p a p á " , g a n a r o n e l p a r -
t i d o ; J o d i g o , a d e m á s , p o r q u e e l 
d o c t o r T a i b e r n i l l a s , c o n A r i s t o n d o 
u n p o c o f l o j i t o , h i z o o t r a f a e n a n o 
m e n o s b o n i t a , n o m e n o s v a l i e n t e . , 
p a r a q u e d a r s e e n l o s 2 0 . 
T o d o lo c u a l s u c e d i ó p o r q u e J u a -
n i t o n o e n a a y e r e l F e n ó m e n o d e 
G u a n e , n o ; e r a e l F e n ó m e n o d e l a 
s e g u n d a f i l a , q u e v a d e t r á s d e l a 
p r i m e r a . 
¡ M u y b i e n , J u a n ! 
I / A H O R A G R A N D L 
S a l i e r o n a p e l o t e a r l o l o s b l a n c o s 
J u a r i s t i y G ó m e z c o n t r a l o s d e a z u l 
R i c a r d o y C a s a l i z . P e n s a m o s p r i m e -
r o e n l a d e s i g u a l d a d d e J u a r i s t i , c o , 
m o * •pensaimos t a m b i é n e n s u f e n o -
m e n a l l d a d a r r o l l a d o r a c u a n d o v i e n e 
b u e n o g r a c i a s y n o h a y d e q u é d a r -
l a s . Y m i e n t r a s p e n s a m o s e n todo 
e s t o , q u e e s b a s t a n t e l a r g o d e p e n -
s a r , l a s d o s p a r e j a s d e s c o r r e n l o s 
E s t a m o s e n v í s p e r a s do u n a dq 
l a s g r a n d e s p e l e a s d e C u b a . N o s 
r e f e r i m o s a l a d e l s á b a d o e n e l A r e -
na C o l o u , e n l a q u e d i s c u t i r á n dos 
j e ñ o t e s d e p o s i t i v o v a l o r : S a n t i a g o 
E s p a r r a g u e r a , u n o d e l o s c u b a n o s 
q u e t i e n e n m a y o r e s f a c u l t a d o s y 
J a c k i e C l a r c k , u n a m e r i c a n o . 
H e m o s d i c h o , e n d i v e r s a s o c a s i o -
n e s , q u e en C u b a s e t i e n e l a c r e e n -
c i a de q u e l o s a m e r i c a n o s q u e n o s 
v i s i t a n t i e n e n — b o x í s t i c a n í e n t e h a -
b l a n d o — m u y p o c a c a p a c i d a d . P e -
r o l a s ú l t i m a s d e m o s t r a c i o n e s d a -
d a s p o r e s o s s e ñ o r e s n o s h a b l a n e n 
u n s e n t i d o d i s t i n t o d e e l l o s , y n o s 
l o s p o n e n c o m o v e r d a d e r a s e s p a d a s 
d e l boxeo , c o n g r a n d e s f a c u l t a d e á 
y c o n s u f i c i e n t e s c o n o c i m i e n t o s . 
J a c k i e C l a r c k , p o r e j e m p l o , es 
u n o de e s o s h o m b r e s q u e t i e n e , a n -
tes q u e n a d a , l a i n m e n s a v i r t u d d e 
v e n i r p r e c e d i d o d e u n c a r t e l ; p e r o 
n o s e t r a t a a h o r a d e u n c a r t e l h e 
c h o p o r los p e r i ó d i c o s n i d e u n c a r -
t e l h e c h o p o r l o a p r o m o t o r e s . S e 
t r a t a , s i m p l e m e n t e , d e u n c a r t e l he^ 
c h o p o r e l m i s m o b o x e a d o r . 
E x p l i c a n d o lo q u e p u e d o y d e b e 
i n t e r p r e t a r s e p o r u n c a r t e l h e c h o 
p o r e l m i s m o b o x e a d o r , n o s c o n c r e -
t a r e m o s , s e n c i l l a m e n t e , c o n i n d i c a r 
s u s d o s c i e n t a s y t a n t a s p e l e a s , q u e 
lo p o n e n e n e l l u g a r q u e é l m e r e -
c e p a r a l o g r a r u n b o u t c o n c u a l -
q u i e r b o x e a d o r d e l a . t i e r r a , c o n 
c u a l q u i e r a do l o s a s e s d e l p u ñ o . Y 
e s to lo c o n s i g u e y lo h a c o n s e g u i d o 
J a c k i e C l a r c k , p o r q u e n o a t o d o s 
lo s s e ñ o r e s q u e s e s u b e n a u n r i n g 
s e l e s o f r e c e l a o p o r t u n i d a d d e l u -
c h a r c o n d e n u e d o h a s t a o b t e n e r u n a 
p e l e a c o n H a r r y G r e b b y S t r i b l i n g , 
d o s d e l o s g r a n d e s b o x e a d o r e s 
e s t o s t i e m p o s . 
E s p a ñ a t a m b i é n c o m p e t i r á e n 
T e n n i s p o r l a " C o p a D a v i s " 
p e r o e n l a z o n a a m e r i c a n a 
M a n u e l A l o n s o s e r á e l c a p i t á n d e l 
t e a m y c o n é l f i g u r a r á F l a q u c ; 
y d o s n u e v o s t e n n i s t a s . 
N E W Y O R K , m a r z o 1 0 . 
L a U n i t e d S t a t e s L a w n T e u u u ? 
A s s , h a r e c i b i d o h o y e l r e t o q u é 
l a n z a E s p a ñ a p a r a l a C o p a D a v i : . : 
p e r o e s t a n a c i ó n e x i g e q u e Bd l e 
p e r m i t a j u g a r e n l a z o n a a m e r i c a -
n a • a c u y o f i n e n v i a r á s i e t e t e a n u í 
a l h e m i s f e r i o o c c i d e n t a l . E s p a ñ a 
i p r e f i e r e l o s d u r o s c o u r t s d e a r c i l l a 
y a r e n a d e s p u é s de h a b e r s i d o d e -
r r o t a d a p o r l a G r a n B r e t a ñ a e u e l 
s e g u n d o r o u n d l i b r a d o e n 1 9 2 4 e n 
t e r r i t o r i o i n g l é s , p o r 3 m a t c h e s a 2 . 
L o s t e n n i s t a s e s p a ñ o l e s e n c o n t r a r o n 
a l l í u n c o u r t m u y b l a n d o q u e l e s 
o b s t a c u l i z ó g r a n d e m e n t e e l j u e g o . 
E s i n d u d a b l e q u e M a n u e l A l o n s o 
a c a u d l i a r á e l t e a m , e n e l q u e s e 
e s p e r a q u e f i g u r ó n E d u a r d o F l a -
q u e r y d o s j ó v e n e s q u e c o i m p e t i r á u 
p o r p r i m e r a v e z f u e r a d e E u r o p a . 
E s t r e l l a H e r n á n d e z y Ra- iuo i F a i u i r e s , l a p a r e j a qne a l d e c i r de 'Os exper tos 
no t i ene c o n t r a r i a e n e l a c t u a l C a m p e o n a t o de S e n i o r s . A y e r v e n c i e r o n a l a s 
pef lorl tas R o d r i g T i e a - V c g a y m a ñ a n a d i s e n t i r á n e l Campeonato Se 1925 c o n 
l a s s e ñ o r i t a s I i o n g a - B a t i s t a . 
H a b a n a - M a d r i d 
H o y e m b a r c a M i g u e l A n g e l 
G o n z á l e z c o n r u m b o a l o s 
c a m p o s d e e n t r e n a m i e n t o 
se g r i t a e n l a s a l t a s g r a d a s , y l a s 
n i ñ a s b o n i t a s d e l p r ó l o g o p e l o t e a n 
e n t r e n á n d o s e p a r a c o m e n z a r . M i e n -
¿ j t r a s t a n t o e l H a b a n a se h i n c h a h a s -
| t a t e n e r q u o r u m c o m p l e t o , q u e e s 
P o r o t r a p a r t e , e l E v e r l a s t , l a B i - ' e l H e n o a p i e f h d o y e n t u s i a s t a d e t o -
b l i a d e l b o x e a d o r c o n t e m p o r á n e o . d o s l o s 11 l a m i s m a h O i ' a . S e 
d o n d e se e n c u e n t r a t o d o lo b u e n o a c a b a r o n , p u e s , a q u e l l o s m a r t e s I á n - j 
H o y e m b a r c a c o n r u m b o a l N o r t e 
e l p l a y e r c u b a n o M i g u e l A n g e l G o n -
z á l e z q u i e n v a d i r e c t a m e n t e a l o s 
c a m p o s d e t r a i n i n g q u e e l S a n L u i s 
; t i e n e e n S t o c k t o n , C a l i f o r n i a . A l l í 
L a e n o r m e c o n c u r r e n c i a q u e a c u d i ó a y e r a l c u c o f r o n t ó n n o s d e m o s - se u n i r á a l a s h u e s t e s d e R i c k e y q u e 
t r í q u e y a n o h a y m a r t e s t r i s t e s ; l e n t o s , s Ü e n t e s S ^ V S S S t t ^ " " ^ 
— — A d o l f o L u q u e se m a r c h ó a y e r c o n -
O t r o g r a n p a r t i d o p e l o t e a r o n l o s / e n ó m e n o s c h i q u i t o s d e l a c e s t a . J1111^111^16^011 ^ f , ^ ^ 1 Q u i n t a n a , p o r 
0 r r n | l a v í a d e K e y W es t . L u q u e i r á a 
O r l a n d o , e n l a F l o r i d a q u e e s d o n -
d e s e e n c u e n t r a n p r a c t i c a n d o l o s 
m u c h a c h o s d e H e n d r i c k s . R a f a e l 
Q u i n t a n a p r e s e n t a r á a l m a n a g e r 
d e l C o l u m b u s d e l a A s o c i a c i ó n A m e -
r i c a n a . 
M i k e e m b a r c a r á e n u n o d e l o s v a -
p o r e s d e l a F l o t a B l a n c a , c o n r u m -
bo a N e w O r i e a n s y d e e s t e l u g a r 
a C a l i f o r n i a . L e a c o m p a ñ a " K a k í n " 
G o n z á l e z , q u e v a p a r a l a L i g a d e T e -
x a s , a l c l u b S a n A n t o n i o . 
M a ñ a n a j u e v e s n o s a b a n d o n a r á n 
t a m b i é n . M é r i t o A c o s t a y O l i v a r e s , 
q u i e n e s a c t u a r á n e n e l L o u i s v i l l e , d e 
l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a . 
C h e o R a m o s a ú n n o h a r e c i b i d o 
s u c o n t r a t o , p e r o s e g ú n n o s d i j o e s -
p e r a t e n e r l o d e n t r o d e u n o s C í a s . 
T a m b i é n e l a ñ o p a s a d o s e lo e n v i a -
r o n p o r e s t a é p o c a . 
M A N O L I T A Y E N C A R N A Q U E D A R O N E N 1 0 . — ¡ i A S P O B R E S ! 
E L T E R C E R O L O P E R D I E R O N M A R Y Y P E T R A 
M a r t e s . L a o r q u e s t a c a n t a n d o lo q u e h e m o s v i s t o a t r a v é s d e n u e o t r o s 
de V i r g e n d e R e g l ^ , se a p l a u d e e n a n t e o j o s . L o p e l o t e a r o n m u y b i e n , 
l o s t e n d i d o s , s e s o n r í e e n los p a l c o s , c o m o u n p a r de f e n ó m e n o s , l a s a z u -
l e s , M a r u j a y P a q u . t a . Y b á s t a m e 
m a l i t a m e n t e l a s d o s b l a n c o s , q u e p o r 
m u c h o s b a s t o n a z o s q u e le d i e r o n n o 
p a s a r o n d e l p e l a o 1 0 . 
T u v i m o s l á s t i m a d é l a s d e l p c l a o . 
Y a p l a u d i m o s a M a r u j a , l a b r u ^ a , y 
a P a q u i t a , l a d e l p a q u e t e de g r a c i a - i . 
E n e l t e r c e r o t a m p o c o o c u r r i ó n a -
P u e s c o m o e s t a b a m a l c a s a d o s a - ¡ 
l i ó d e l l a d o q u e d e b í a s a l i r . D e 
b l a n c o , S a r a y P e t r a , y d e a z u l , M a -
r y y C o n s u e l í n . C o n s u e l í n p e . o t e a 
m á s , m u c h o m á s , q u e P e t r a . P o r . 
e s o s a l i ó d e c a l l e . L a s a z u l e s , s i e m - j 
p r e p o r d e l a n t e , d o m i n a n d o c o n t o - l 
d o d e s a h o g o , y l a s b l a n c a s , s i e m p r e ¡ 
F R O N T O N J A I - A L A I 
W I E t t C O M S 11 D E M A R Z O 
A L A S 8 V¿ p xg 
I^ imer part ido a 85 t a n t o » 
wclü y Odriozola. b lancos ; 
M l l l á n y A n g e l , a z u l e s 
| A sacar blancos del 10; a z u l e s d e l 9 ^ 
T r í m e r a q u i n i e l a 
Wttlluz; I r igoyen M e n o r ; 
Marcolino; C a z a l i s ' M e n o r ; 
Vnf i L a r r u s c a í n ; . ^ r í o z a Menor 
«ota: Lrdoza Menor no e n t r a en sorteo; 
o c u p a r á el n ú m e r o 6. 
Segrundo part ido a 30 tantos 
^ o z a Monor y L a r r l n a s r a , b l a n c o s ; 
, l i lola, Teodoro y G ó m e z , a z u l e s 
blancos del cuadro 
azules del 
q u e p o d r á n d e s a r r o l l a r a l a h o r a d e c o r t i n a j e s d e i a H o r a G r a n d e , pe lo 
l o s p a p a z o s i l u s t r e s t o d o s y c a d a 
u n o d e s u s f o r m i d a b l e s c o m p o n e n , 
t e s : e l F e n ó m e n o y L a r r i n a g t a , c o n -
t r a E l o i a , T e o d o r o y A n s o l a . P o r q u e 
v a m o s a v e r : ¿ q u i é n s a b e e n q u é 
e s t a d o s e e n c u e n t r a . L a r r i n a g a ? 
¿ Q u i é n p o d r á d e c i r m e q u é c l a s e d e 
•peloteo h a r á G ó m e z , d e s p u é s d e e s -
t a r m u y f e n o m e n a l e n e l p e l o t e o d e 
t o a n d o c u a t r o t a n t o s qu'e f u e r o n 
c u a t r o t o q u e s d e a t e n c i ó n d e loe 
q u e t o c a l a G u a r d i a C i v i l a n t e s d e 
h a c e r f u e g o s o b r e l a s m u l t i t u d e s 
r e v o l u c i o n a d a s . 
I g u a l e s a d o s ; m a s a q u e l l o d u r ó 
p o c o . J u a r i s t i v e n í a b u e n o , s u p e -
r i o r , f e n o m e n a l y n o h a y d e q u é 
q u e t e n e m o s e n e l N o r t e e n e s t a r a - s u i d o s , l e n t o s , s i l e n t e s , a b u r r i d o s . E l d a d e p a r t i c u l a r , 
m a d e l o s d e p o r t e s , n o s c u e n t a , a l l á H a b a n a M a d r i d c o n s u s c h i c o s y l a s 
p o r l a s ' p á g i n a s 1 4 8 , q u e J a c k i e . e s ¿ e s t a s p r o d i g i o d e l o s c h i c o s , c o n 
d e l o s h o m b r e s q u e a l l í s e c u e n t a n l a E ^^d143 y á g i i e s y b o n i t a s r a q i i e -
c o m o b o x e a d o r e s , y , p a r a e l l o , n o s t*8**»8 c o n s u s r a q u e t a s p o r t e n t o , e s 
a n o t a n n a d a m e n o s q u e u n a s d o s - ^0 m a n d a , l o q u e c a u t i v a , l o q u e 
o i e n t a s y p i c o d e p e l e a s . ¡ Q u é e s e s c l a v i z a , l o q u e a p a s i o n a y l o q u e 
s u f i c i e n t e , q u é c a r a m b a ! j m a n d a . 
S i a e s t o a g r e g a m o s e l r e s t o d e l Y m á s n a d a , 
p r o g r a m a , u n p r o g r a m a m o n s t r u o - B l a n c o s , P i s t ó n y J o a q u í n , c o n t r a ' p o r d e t r á s , y m u y a p u r a d a s y m u y 
s o , d e c u a t r o m a g n i f i c a s p e l e a s , ^a8 a z u l e s , U l a c i a y C u e z a l a . N o d e s c o m p u e s t a s y c o m p l e t a m e n t e v i o -
t e n d r e m o s , a l a p o s t r e , l o q u e h e - a s u s t a r s e q u e a u n q u e e l p a r t i d o es l e n t a s . A l g o q u e n o d i v i r t i ó a n i n -
m o s d e s e a d o o t r a s v e c e s : v e r u n a d e c h i c o s a q u í n o v a a p a s a r n a d a , g ú n f a n á t i c o d e los m a r t e s , 
i n o c h e c o m p l e t a d e b o x e o . Y e s a e s ' ^ ' n a i g u a l a d a b r a v a e n d o s . Y se P e t r a s e q u e d ó e n 23' . 
a c a b ó e l c u e n t o d e l a i g u a l d a d . U l a - j Y m á s n a d a . 
c i a y s o b r e t o d o C u e z a l a , q u e e s t á | • 
q u e l a s m u e r d e c o g i e r o n l a s a i t é n : L A S Q U I N T E L A S 
p o r e l m a n g o y d a n d o s a r t e n a z o s d e A n g e l a y P e t r a , q u e s o n u n p a r 
i m a e s t r o s y s e l o l l e v a r o n c o n l e s de a n g e l e s q u e d a n c o n s u s a l a s 
i a p l a u s o s . L o s o t r o s , q u e s e q u e d a - a l e t a z o s m u y a l a d o s , s e l l e v a r o n 
' r o n c o n l a d e f e n s s , l l e g a r o n a l o s p a r d e q u i n i e l a s d e l m a r t e s , 
m u y r e s p e t a b l e ^ d e 2 2 , lo c u a l d e -
m u e s t r a q u e l a d e f e n s a f u é d i g n a 
d e l a t a q u e a l m a c h e t e . 
E l s e g u n d o n o se. p a r e c i ó ^1 p r i -
m e r o , s a l i ó d e l o m á s n e u r a s t é n i c o 
L U I S D A U V A L 
e s  e í 
l a d e l s á b a d o e n e l A r e n a C o l ó n . 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E T E N N I S 
p a r c o n t r a p a r ? D e l F e n ó m e n o , BU-j d a r l a s , y G - ó m e z , e l m é r i t o m o r o . p o n e m o s q u e e s t á e n e s o : e n F e n ó -
m e n o , y q u e h a b r á d e d a r l e s c o m o 
p u n t a p i é d e a c o r a z a d o ; c o m o e s t a -
m o s s e g u r o s d e q u e E l o l a , s i n d e , 
c i r o l a , q u é t a l , i n t e n t a r á i r d e l r e s -
to a l a d e j a d a y d e l a e n t r a d a a l 
v e n í a c o n t o d a l a g o m a d e s u b r L 
l i a n t e é l a s t i c i d a d . Y p e l o t e a n d o l o s 
d o s c o m o d o s a r g o n a u t a s d e l g r a n 
d e p o r t e , p e g a n d o , a m e t r a l l a n d o , 
a r r o l l a n d o , c o n v e r t i d o s e n d o s t i f o -
n e s c o n t i f o i d e a , i n f l u r o n e l g l o b o 
r e m a t e , pa, q u e s e m a t e c o r r i e n d o e n 1 n u m é r i c o y s u b f e r o n , s u b i e r o n y BU-
v a l d e E n s e b i o . T a m b i é n s a b e m o s , i b i e r o n y s e e n c a r a t m a r o n e n 18 c u a n - , 
s e g ú r e t e , d e q u e T e o d o r o , q u e t i e - ¡ de» l o s d o s a z u l e s , h e c h o s c e n i z a , c e -
n e p r o f u n d o m i e d o a l a p e l o t a , t r a s - 1 t a b a n e n l a s t r i s t e s c i n c o , 
t e a r á l a p e l o t a m e j o r , m u c h o m e - i 
Abandc 
9 112. 
Segnnda q u i n i e l a 
M a c h í n ; A r i s t o n d o ; 
A l t a m i r a ; 
10 1|2; 
J u a r ' s t i ; ü u b r i e l 
A n t e e l a t r o p e l l a n t e a b u s o , n o s e 
a f l i g i e r o n l o s d e l q u i n q u e n i o . ¡ Q u é 
v a ! C o m o s o n l o s d o s g e n t e d e a l -
m a t e m p l a d a , i r g u i e r o n l a s c a b e z a s 
y e c h a r o n p ' a l a n t e . Y p a s a n d o f a t i , ! 
g a s n e g r a s , p o r q u e l o s d o s b l a n c o s , 
s e g u í a n i n t a n g i b l e s , l o g r a r o n a p r o -
x i m a r e l t a n t e o , h a c i é n d o l o d e m á s 
:*hay p e l o t a r i d e c a t e g o r í a m e n o r q u e a l t o p r e s t i g i o á p e r o s i n c o n s e g u i r 
! e n c u a n t o s a l e c o n e l F e n ó m e n o o l l e v a r l o a l p a r a l e l o d e l a i g u a l d a d ; 
e s t a b a n l e j o s , m u y 
j o r q u e m i a m i g o , e l m a g o d e l a | 
• e m o c i ó n , d o n J u a n B e l m e n t e . P e r o I 
L a r r i u a g a y A n s o l a ¿ q u é h a r á n ? 
S e a m o s o p t i m i s t a s : L a r r i y A n e o ' 
l a h a r á n l o q u e p u e d a n , y d e ee,1 
g u r o q u e lo h a r á n m u y b i e n ; p u e s 
h a r t o d e m o s t r a d o e s t á y a q u e n o 
J u e g o s a n u n c i a d o s p a r a h o y 
e n o p c i ó n a l C a m p e o n a t o d e 
S e n i o r s e n l o s c o u r t s d e l V e -
d a d o T e n n i s C l u b . * 
A l a s t r e s d e l a t a r d e : 
D o u b l e s m a s c u l i n o s : 
C á r d e n a s - P a r d o TS. P u e n t e 
F i g a r u l a . 
Z a y a s - M a r t í n e z n s , B l a n c o -
a l b i z n r l . 
S i n g l e s f e m e n i n o s : 
R a q u e l R a m í r e z TS. E m i l i a 
A r u f e . 
M a r í a L u i s a A r e U a n o TB. 
M a r í a L u i s a G a r c í a L o n g a . 
C o n s u e l o B a t i s t a v s . M a r í a 
V e g a . 
R o s i t a V e g a v s . Z o i l a R o d r í -
g u e z . 
M a r í a A n t o n i a F r e y r e v s . 
E s t r e l l a H e r n á n d e z . 
A y e r t a r d e r e c i b i m o s d e s d e J a c k -
' s o n v i l l e u n a a t e n t a p o s t a l d e l c a a m -
| p i ó n f o w a r d d e l p a s a d o c a m p e o n a t o 
S é n i o r , L u i s D a u v a l , q u i e n d e s p u é s 
d e e n v i a r n o s m u c h a s " i m p r e s i o n e s " , 
n o s h a c e s a b e r q u e s e e n c u e n t r a n 
b i e n t o d o s l o s e x c u r s i o n i s t a s , y q u a 
e s p e r a n v e n c e r e n e l c a m p e o n a t o d a 
l a F l o r i d a . ^ ^ ^ ^ 
1 F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
A n g e l a , i a p r i m e r a . 
P e t r a , l a s e g u n d a . D i c e n q u e h o y 
r e p i t e n . 
— ¡ Q u e r e p i t a n ! 
D o n F E R N A N D O . 
C A M P E O N A T O I N T E R - S O C I O S D E L O S P U L G A R C I T O S 
E L B A S K E T B A L L S I G U E A R R A S -
T R A N D O P A R T I D A R I O S 
C L A N C O S 
F . F e . 
E . M e n é n d e z C . 
B r ú G 
F u n d o r a G . . . 
R t í b e r t G . . . . 
P O S T A L E S D E 0 . P A R K 
E l p a s a d o l u n e s c e l e b r á r o n s e e u B e b e R u b i o F 
e l a m p l i o f l o o r d e l c l u b F e r r o v i a r i o J . P o r t i l l o F 
d o s e n c u e n t r o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
c a m p e o n a t o l o c a l d e e s a i n s t i t u c i ó n . 
F u e r o n c o n t e n d i e n t e s e n e l p n -
m e r t u r n o l o s f i v e s " B l a n c o " y 
" A z u l " , l o s c u a l e s d e s p u é s d e l o s L ó p e z G 0 
c u a r e n t a m i n u t o s d e r i t u a l , t u v i e - . M i r a n d a G . 
r o n q u e c o n t e n t a r s e c o n u n h o n r o s o 
e m p a t e , t r a s e l c u a l l o s a z u l e s s e 
a n o t a r o n l o s p u n t o s n e c e s a r i o s p a r a 
c o n s o l i d a r l a v i c t o r i a f i n a l , q u e l e s 
c o r r e s p o n d i ó c o n a c o r e de 2 1 p o r 18 . 
F u e r o n l o s m á s d i s t i n g u i d o s e n 
e s t o p r i m e r e n c u e n t r o . M o r e n o , L a -
T o t a l e s 
T o t a l : A z u l : 2 1 : 
6 G 
B l a n c o s 18' . 
M I E R C O I . E S 11 S E M A R Z O 
A ¿ a s 2 Va e na 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
P i s t ó n y J o a q u í n , b l a n c o s ; 
U l a c i a y G u c z a l a , a z u l c í i 
A sacai- b l a n c o s y a z u l e s de l c u a d r o lo 
P r i m e r a qu-nioU» 
¡ A n g e l a ; P a q u i t a ; E n c a r n a ; 
C a r m e n c h u ; M a r u j a ; L o l i t a 
Segxmdc p a r t i d o a 30 tantos 
M a r u j a y C a r m e n c h u , b l a n c o s ; 
S a g r a r l o y A u r o r a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s del c u a d r o 10 112; 
a z u l e s d e l 11 X¡~ 
S e g u n d a q u i n i e l a 
C o n s u e l í n ; E i b a r r e s a ; P e t r a . 
L o l i n a ; ' J l l c r i a ; A u r r o a , 
T o r c e r par t ido a ÍO tantos 
P a q u i t a y L o l i n a , b l a n c o s ; 
G l o r i a y C o n s u e l í n , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s del c u a d r e 10 112; 
a z u l e s del 11 112 
S e g u n d o / j u e g o : 
V E R D E 
q u e l u c h a n a c t u a l m e n t e e n O r i e n t a l 
I 'OS P A G O S D E A Y E R 
c o n i r a e l F e n ó m e n o , n o p e l o t e e co-1 -era m u y t a r d e y 
m o c u a l q u i e r a d e l o s m á s g r a n d e s l e j o s , p a r a Ueg'ar a t a n a l t o h e r o í s - P a r k s a l d r á n e l 2 3 d l e c o r r i e n t e 
U n a g r a n m a y o r í a d e l a s c u a d r a s ge> j o e Q u t s e n s , y e l p o p u l a r V e g u i 
X.OS P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o : 
« A Z t m ^ S U 4 0 
P a r u a o : 
$ 3 . 8 7 
L l e v a b a n CS bo-' i S T 0 s- - ^ > o 
^ T a l d € P a n T a b e r n l , l a y A r i s -
a 13.64. Se 'ü , lb ioran paga-
M E N O R 
J g G O T E N Menc 
* * Ü a M a y o r . " . 
$ 3 . 3 0 
T a n t o » B t o s . Dvdo. 
Vutiírrez . * 
Joaristi . . . ** 
J l " A R l S T l 
^tos. 
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G O M E Z . L i e / a b a n 151 bo-
CazaUs . M a y o r y 
tantos y 
Pagado a V s ' . s í t08 86 h u b i e r a n 
'•ruada 
h o m b r e s . 
T e n í a r a z ó n a q u e l g r a n f i l ó s o f o 
y p o e t a v a s c o , q u e d e c í a : — P o n e d -
I'e a c u a l q u i e r p e l o t a r i u n p a r t i d o 
| m u y d i f í c i l , y s i n o lo g a n a c e r c a 
j l e a n d a r á . 
O T R O B U E X P R O L O G O 
E i q n e . p e l o t e a r o n a n o c h e e n p r i -
m e r l u g a r , d e 2 5 t a n t o s , q u e n o 
| f u e r o n n a d a t o n t o s , l o s b l a n c o s J u a -
1 u i t o , e l F e n ó m e n o d e G u a n e y e l 
s e ñ o r M a r q u é s d e A b a n d o , c o n t r a 
los a z u l e s T a b e m i l l a s y A r i s t o n d o ' . 
N o s u p o n g á i s q u e lo d i g o p o r 
, q u e d u r a n t e s u p e l o t e o a b u n d a r a n 
l a s e n o r m e s r a c h a s , l o s e m p a t e s , - l o s 
; s a l t o s y s o b r e s a l t o s , l a s e m o c i o n e s 
¡ v c o n m o c i o n e s . N i n g f á n d e e so . L o s 
j e m p a t e s s ó l o f l o r e c i e r o n e n u n a y 
e n d o s . L o d i g o p o r q u e , s e n c i l l a -
m e n t e , J u a n i t o , r e v e l á n d o s e u n d e , 
l a n t e r a z o v a l i e n t e , s e g u r o , p e g a d o r 
y t r e m e b u n d o e n l a p e g a d a , e n to-
d o y e n t o d o , y e l s e ñ o r M a r q u é s 
v o l v i e n d o a a q u e l l o s s u s t i e m p o s de 
m a r a v i l l a , c u a n d o e r a c o n Z a b a r t e 
l a p a r e j a i n v e n c ^ l e , c o m p l e t ó , l a 
f a e n a d e s u d e l a n t e r o d a n d o u n a 
e l o c u e n t e y a t i l d a d a c o n f e r e n c i a s o -
m o . C r e o q u e c o n q u e d a r s e e n l o s 
v e i n t e , q u e d a r o n c o m o l o q u e s o n : 
c o m o u n p a r d o p e l o t a r i s d e t e m p l e . 
Y b a s t a . 
N a d i b h u b i e r a l l e g a d o m á s a r r i -
b a ; p u e s n u n c a j u g a r o n t a n t o n i , 
t a n b i e n e l j o v e n j e t a d o d e O h i o , q u e e n t o t a l h a r á n p o r 1 8 
' c i e n t o c i n c u e n t a f u n c i o n e s . 
C a r i W e i d e m a n , p r o m i n e n t e t u r f -
m a n , d u e ñ o d e I n M e m o r i a m , h a s o -
l i c i t a d o e l r e g i s t r o d e M y C o l o n e l , 
r u m b o a l a p i s t a d e H u n t Í G ( g t o n , W . 
V a , d o n d e s e c e l e b r a r á u n a t e m p o -
r a d a d e t r e c e f u n c i o n e s q u e d a r á 
c o m i e n z o e l 4 d e a b r i l , y s e g u i d a -
m e n t e e n l o s o t r o s m i t i n s d e A k r o n , 
Y o u n g s t o w n , C a n t ó n y T o l e d o , e n e l 
t a p o r los B l a n c o s , m i e n t r a s q u e p o r | 
l o s v i c t o r i o s o s a z u l e s l o h i c i e r o n , ; L , 
B e b e R u b i o , P o r t i l l o , R o b e r t y c a - j j . 
p y - M i r a n d i t a . ' A. 
E n e l s e g u n d o j u e g o s a l i e r o n a ; J . 
B a l o y r a F . 
G u t s e n s F . 
R o d r í g u e z C 
L l a o G . . . . 
P e r r i u t G . . 
n o m b r e q u e p o n d r á a u n p o t r i c o d e b a s k e t - b o l í s t i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n 
P r i p e r j u e g o : 
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T a n t ) . » B t o s . Dvdo. 
^OZOLÍ".; 




^ s a i 
T O M 
A L E M A N A 
j u g a r á n t a n t o y 
J u a r i s t i y e l m o r o , m é r i t o , m o r o , e l 
d e l a g o m a e l á s t i c a . D e l m o r o , e n 
A'erdad q u e n o n o s e x t r a ñ ó . G ó m e z 
e s i n a c a b a b l e e s i n m o r t a l . D e J u a -
r i s t i s í q u e n o s c h o c ó . S u m a n e r a 
d e p e g a r , de e n t r a r , do c o g e r y d e 
s o l t a r f u é e n o r m e y a v a s a l l a n t e . 
D e f i n i t i v a . 
L A S Q U I N T E L A S ' 
Y a s a b e n u s t e d e s qu's R i c a r d o I r i -
g o y e n s e l l e v ó l a d e l d o m i n g o ; p u e s 
a y e r , n i s e a c o r d a b a : s e U e v ó l a 
p r i m e r a t a m b i é n . E l n i ñ o e s p a r , 
t i d a r i o d e l o a p a r e s . 
Y a c a b ó c o n e l s ,a;! i V s ^ d u e ñ o s d e ^ c ^ d n w T e n C a r e n t e M o r e n 0 c -
c a n d o y ^ b r a n d o l o s d i e z c o c o s d e y s l e t e f u n c l o n e s m e6 . 
l a s e g u n d a O d r i o z o l a . t e i n V Í e r n o L a d i r e c c i ó n dQ e s e h i . 
p ó d r o m o a n u n c i ó y a q u e p a r a e l i n -
v i e r n o p r ó x i m o s e r á n a ú n m a y o r e s 
l o s p r e m i o s o r d i n a r i o s y d e s t a k e s . 
M a s t e r C h a r l i e n o p o d r á t o m a r 
p a r t e e n e l K e n t u c k y D e r b y , S u s 
a c h a q u e s d e l a s p a t a s q u e lo a q u e -
j a n a c t u a l m e n t e n e c e s i t a n u n t i e m -
p o r e g u l a r p a r a a r r e g l a r s e , y s u p r ó -
x i m a c a r r e r a s e r á p r o b a b l e m e n t e p a -
r a e l 1 1 d e j u l i o , f e c h a d e l C h i c a g o 
I D e r b y e n l a p i s t a d e H a T v t h o r i i e , 
| c e r c a d e C h i c a g o . 
R e p e n t i n a m e n t e d e j ó d e e x i s t i r 
a y e r e n l a p u e r t a p r i n c i p a l d e O r l e u -
c o m p e t i r l o s f i v e s c o l o r " N a r a n j a " 
y l o s d e l " V e r d e " , s a l i e n d o v e n c e d o - 1 L . G a r c í a . 
r e s e s t o s ú l t i m o s c o n s c o r e d e 2 3 
B a l o y r a . H o m e r o C é s a r , y 
G u t s e n s , p o r l o s t r i u n f a d o r e s y S á n -
c h e z y C á r d e n a s p o r l o s v e n c i d o s 
f u e r o n lo s m á s " t r a b a j a d o r e s " e n 
e s t e s e g u n d o e n c u e n t r o d e l a n o c h e 
U L A C I A y C U E Z A L A . L i c v a b a n 2ít 
b o l e t a . . 
L o s b l a n c o s eran P i s t ó n y J o a q u í n ; 
se q u e d a r o n e n 22 t a n t o s y l l e v a b a n 
24 boletos quo so h u b i e r a n pagado a 
$ 4 . 0 5 . 
r m u e r a q m n i e l a : 
A Z T G S I i A 1 2 . 7 8 
Dvdo. 
B i t a c a l i d a d e n h o n o r d e l C o r o n e l 
M a t t J . W i n n , V i c e P r e s i d e n t e y 
G e n M a n a g e r ' d e l K e n t u c k y J o c k e y ! 
C l u b . 
A p e s a r d e l o s r a m o r e » p e s i m i s -
t a s q u e h a n c i r c u l a d o s o b r e e l f r a - ! ' _ 
c a s o f i n a n c i e r o d e l h i p ó d r o m o F a i r ^ r € S a 
G r o u n d s e n N e w O r l e a n s , l a s u m a ^ ' a s e ^ ' 
d e $ 3 8 2 , 9 3 5 , q u e h a c e u n p r o m e - ' C a I m e t C ' 
d i o d i a r i o d e $ 8 , 1 4 7 , s e h a d i s t r i - 1 
b u i d o p o r c o n c e p t o d e p r e m i o s a 
l o s , s c o r e 
A Z U L E S 
H o y , e s e l d í a d e l a N o c h e d e 
O r o y l a n o c h e d e l a H o r a G r a n d e . 
F e r n a n d o R I V E R O . 
T o t a l e s 
c o l o s a l j o c k e y de l o s t r a c k s a m e r i c a -
n o s y e u r o p e o s , E i d i e M c J o y a n t , q u e 
p o r m u c h o s a ñ o s b r i l l ó p i l o t e a n d o 
l a s p e r t e n e n c i a s d e l o s h e r m a n o s A . 
H . y D . H . M o r r i s , a s í c o m o l o s v a -
l i o s o s e j e m p l a r e s d e W . K . V a n d e r -
b i l t e n F r a n c i a . M c J o y a n t , a p a r e n -
t e m e n t e d e c e p c i o n a d o p o r - a d v e r s a 
s u e r t e de a l g ú n t i e m p o a l a f e c h a 
se h a b í a d a d o a l . " t r a g o " d e m a n e r a 
v i o l e n t a , h a s t a e l e x t r e m o d e h a b e r 
i n g e r i d o a y e r m i s m o u n a r e g u l a r 
i t a l P a r k e i q u e e n un t i e m p o f u é c a n t i d a d d e a l c o h o l c o n c r e o l i u a . 
Cantos u tos 
T o t a l e s 
\ N A R A N J A D O M a r u j a 
P a q u i t a 
A N G E L A 
Ange' . ina 
E n c a r n a 
liegundo p a r t i d o : 
i i a S á n c h e z 1 
B . R o d r í g u e z 
C á r d e n a s C 
E . R o d r í g u e z 
M u ñ i z G F 
a z r ü i i E ? 
L l e v a b a s P A Q U I T A M A R U J A 
boletos . 
L o s b l a n c o s e r a n M a n o l i t a y E u c a r 
i ; s e q u e d a r o n en 10 t a n t o s y l l e v a -
ban 48 boletos que se h u b i e r a n pagado 
a $ 3 . 3 1 . 
Segunda q u i n i e l a : 
G i l G 0 
T o t a i e s 
V e r d e A n a r a n j a d o 
P E T R A 
• V d O T a n t o . Btos 
P E T R A 
C K U I I I A 
D E A F E I T A R 
I T I E N N E N 
A u r o r a 
L o l m a 
13 88 C a r m e n c h u 
i - l e n a 
C o n s u e l í n 
P A R A C O M O D I D A D , 
R A P I D E Z 
Y E L E G A N C I A 
T e r c « r part ldcu 
$ 4 7 4 
S A R A ' y C O N S ü E t I N . L l e v a b a n 26 bo-
l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n M a r y y P e t r a ; s e 
q u e d a r o n en 23 t a n t o s y l l e v a b a n 
boletos que ae h u b i e r a n p a s a d o a § 3 . 0 5 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O M A R I N A 
C A B A L L E R O S D E C O L O N c i u m d o p o r c o n v e n i e n c i a d o l a S c c -
E l C o n s e j o S a n A g u s t í n n ú m e r o c l ó n l o s J e f e s y S e c r e t a r i o s p e r t & . 
1 3 9 0 d e l a O r d e n d e l o s C a b a l l e r o s n e w a n a l i o n s e j o , l o s J K - i e g a a o s 
d e C o l ó n , h a c e l e b r a d o s o l e m n e s e - s e r á n n o m b r a d o s e n t r e l o s d e m á s 
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n l a n o c h e d e l a d o r a d o r e s a c t i v o s d e l T u r n o , 
v i e r n e s a n t e r i o r , e n l a c u a l f u « r o n - - S i d u r a n t e e l a ü o e l J e f e o e l 
r e c i b i d o s 15 n u e v o s a s p i r a n t e s a S e c r e t a r i o , D e l e g a d o s d e T u r n o , p a -
C a b a l l e r o s do C o l ó n . I s a s e a f o r m a r p a r t e d e l C o n s e j o D i -
P r o n u n c i a r o n b e l l í s i m o s -f e l o - r e c t i v o de l a S e c c i ó n , c e s a r a c o m o 
c u e n t e s d i s c u r s o s , l o a H e r m a n o s t a l D ^ l e g « d o , y e l T u r n o e n l a p r í -
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t u r b a s e l a p a z de l o s c o l o c m i o s e n t r e 
J e s ú s y e l a d o r a d o r n o c t u r n o , e n s u 
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E l 6 d e l a c t u a l c e l e b r ó s u s c u l t o s 
i m e n s u a l e s , c o n M i s a d e c o m u n i ó n y 
s o l e m n e , e x p o n i é n d o s e e i S a n t í s i m o 
L a d y I l u o n 07 E n c a n t a d o con el r e c o r r i d o . 
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C a b a l l e r o s d e C o l ó n , es l a ^ j o r i r e s p e c t i v a h o r a de g u a r d i a , 
b a n d e r a . 1 
L o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n l a b o r a n 
act !vamr>nte a n t e e l C o n s e j o s u p r e -
m o de l a O r d e n y l o s C o n s e j o s h e r -
m a n o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , a f i n í 
de q u e i n t e r p o n g a n s u s b u e n o s of i - j 
í i o s e n f a v o r de l a r a t i f i c a c i ó n d e l i 
T r a t a d o s o b r e l a I s l a d e P i n o s . 
A s u d e b i d o t i e m p o s e d a r á n a 
c o n o c e r l o s . r a b a j o s do p r o p a g a n d a « » f» s e g u n d a , s i e n d o r e s e r v a d o » l a s 
l l e v a d o s a c? .bo , p o r h o y n o e s o p o r - o n c e y v u e l t o a e x p o n e i a l a s d o s 
;uno a f i n d e no e n t o r p e c e r l o s . ^ t a l a s c i n c o . A e s t a ñ o r a s e r e z ó 
ü e m u . t h o v a l o r s e r á e s t a a c t ú a - 1 «1 S a n t o R o s a r i o c o n M i s a r i o s c a n -
: i ó n S a b i d o e s e l i n m e n s o p r e s t i g i o t a d o s , e j e r c i c i o de l a G u a r d i a de H o -
i e q u e g o z a l a O r d e n d e l o s C a b a - « o r a l C o r a z ó n de J e s ú s , p l á t i c a d e l 
l l o r o s de C o l ó n e n N o r t e A m é r i c a . D i r e c t o r , P . B e n i g n o d e S a n B u e n a -
A s í c u m p l e n c o n u n a d e s u s b a - i v e n t u r a , C . P . , b e n d i c i ó n y r e s e r v a , 
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Hootch . . .» 104 
L e p r e c h a u n . 99 
M i l i G a t e n o 
K o s e ^ l r l 94 
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BH c o n t r a r i o a d e r r o t a r . 
T e r m i n a con g r a n v i g o r . 
M u y a c r e d i t a d a J a i b a . 
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I -a c a r r e r a es m u y d i f í c i l . 
H o y c o r r e bien, pues no e&tará 4 
T a m p o c o e s t a r á even m o n e y . 
V a s u m a m e n t e l i g e r o . 
L e a g r a d a n los 10 a l . 
112; T u b b y A . . 114; B r a s s B a n d , 116; 
E l 
1 A b a s c a l , P á r r o c o de l a f e l i g r e s í a . 
106; P l n e h u r s t , 100 y S l s t e r Sue . 106. 
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s e m a n a S a n t a , l o s a s i s t e n t e s l e 
i p l a u d i e r o n , a s i m i s m a a l e x p r e s a r 
m a d h e s i ó n e n n o m b r e d e l o s " J ó -
r e n e s C a t ó l i c o s " a l a c a m p a ñ a p a -
. r i ó t i c a a f a v o r d e l a r a t i f i c a c i ó n d e l 
T r a t a d o " H a y - Q u e s a d a " . 
H a b i e n d o d e s c r i t a e s t a f i e s t a p o r 
n u e s t r o R e d a c t o r s e ñ o r L o r e n z o 
B l a n c o , a n o s o t r o s , c ú m p l e n o s e l 
l e b e r d e j u s t i c i a , d e m o s t r a r p ú b l i -
P u e s no parece habe»- c o m b i n a c i ó n . 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e n e l t e m p l o 1 M.nin S p r i n g . . . . . V . V . V .V ^ 4 v i e n e ^ m e j o ^ a n d o ^ h ' t f 0 1 1 0 ' 
d e l a C a r i d a d . E n l a M e r c e d l o s c u l - | T a m b i é n c o r r e r á n : P a n o r e l l i ó y S w o r d . 113. 
tos m e n s u a l e s de l a C o n g r e g a c i ó n d e ¡ CCDTIMA r - A o ^ t j ^ T ^ - T Í T • . . 
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r e z a d a s y c a n t a d a s de c o s t u m b r e s . 
C u i d a d v u e s t r o s d i e n t e s e n 
p a r a c o n s e r v a r l o s h a s t a 
l a j u v e n t u d 
l a v e j e z 
C u a n t o m á s t e m p r a n o s e e n s e ñ e a l n i ñ o a c u i d a r d e b i d a * 
m e n t e d e s u b o c a m a y o r n ú m e r o d e a ñ o s c o n s e r v a r á s u s 
d i e n t e s e n b u e n e s t a d o . 
L a t a p a c a u t i v a 
V é a s e como el tubo da 
K o l y n o s l l e v a U U p « 
atada firmemente a éL 
D e esta m a n e r a no pueds 
perderse; por consiguien-
ts , s s evitan contrar i» . 
dadea y p é r d i d a de tiem-
po. Mant iene también 
la c r e m a fresca. 
A n t e s q u e e l n i ñ o p u e d a h a c e r l o p o r s í s o l o , c o r r e s p o n d e 
a . l a m a d r e i n i c i a r l o e n t a n s a l u d a b l e 
p r á c t i c a h a s t a q u e e l h á b i t o y e l s a n o 
c o n s e j o a r r a i g u e n e n é l y n o d e j e n u n c a 
d e c u m p l i r t a n i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n . 
E s a q u í d o n d e K o l y n o s d e b e e n t r a r a d e -
s e m p e ñ a r s u p a p e l . K o l y n o s , c o n s u s 
e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s d e g e r m i c i d a m a n -
t e n d r á s a n a l a b o c a d e l o s n i ñ o s , i m p i -
d i e n d o q u e e l s a r r o — p r e c u r s o r d e l a c a r i e s 
— s e f o r m e e n s u s d i e n t e s . 
K o l y n o s l i m p i a y a b r i l l a n t a e l e s m a l t e 
d e n t a r i o c o m u n i c a n d o a l a b o c a u n d e l i -
c i o s o f r e s c o r . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s , p e r f u -
m e r í a s , t i e n d a s , e t c . 
G r a t i s : — 
U n t ubo de m u e s t r a de la crema dentí-
f r i c a K o l y n o s . 
N o h a y m á s que l l e n a r e l c u p ó n más 
abajo y e n v i á r n o s l o p o r correo para 
que m a n d e m o s a U d . g ra t i s un tubo de 
m u e s t r a de K o l y n o s . 
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| L a d y L o n g r i d g e . 
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f e n e s C a t ó l i c o s " p o r h a b e r a p l a z a d o C a p i l l a s de l o s P a d r e s D o m i n i c o s y i 
a p a r t e b a i l a b l e d e l a V e l a d a . ; P a s i o n i s t a s , P a r r o q u i a s - d e J e s ú s L a n k . , . / 
d e l M o n t e , V e d a d o y M o n s e r r a t e 
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J í A D*!> L A H A B A N A A Y U N O S I N A B S T I N E N C I A D E 
C A R N E 
E l P r i m e r T u m o d e l a S c e c f 5 n 
A d o r a d o r a N o c t u r n a de l a H a b a n a , 
; e l e b r ó V i g i l i a o r d i n a r i a d e T u r n o c : a d e c a r n e 
2n l a n o c h e d e l 5 a l 6 d e l a c t u a l e n ; 
í l t e m p l o d a l S a n t o A n g e l . 
A l a ? d l p z p . m . d l ó c o m i e n z o l a 
j u n t a d e T u m o , c o n l a s p r e c e s r e -
g l a m e n t a r i a s , q u e d i r i g i ó e l D i r e c -
t o r E s p i r i t u a l M o n s e ñ o r F r a n c i s c o 
A b a s c a f . A c o n t i n u a c i ó n d e l a s p r e -
2es. l e y ó u n C a p í t u l o d e l a I m i t a -
c i ó n de 
H o y es d í a de a y u n o s i n a b s t i n e n -
X n C a t ó l i c o . 
D I A 1 1 D E M A R Z O 
P a -
G l a d N e w s 
104 
99 
T a m b a n c o r r e r á n : P . o c 107; M>fldow 
1 U ; D a d d y W o l f 107 y E t e r n i t y , 107. 
L u c e verdadero r c Ñ H o . 
E l ' d u e ñ o h a r í a buey papel en u n H a n -
d icap de p r e s i d i a r l o s . 
L a n e g r i t a A m e l i a , s i l a b e s ó a y e r 
M a n o l o . 
L e h a n rebajado peso . 
C o n T a u l e l l e enc ima le Juega s u • 
s e ñ o r a 
L a w n , 102; C z a r d o m , 104; Mont i l l o . 
N O H A Y C O N T R A R I O 
P A R A E L S A N J O S E 
L o s m u c h a c h o s d e l t e j a r l e a c a b a -
r o n l o s c u e n t o s a l o s p r o f e s i o -
n a l e s d e l B i l l i k e n d e s t r i p á n d o l e s 
t r e s p i t c h e r s . 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A T E Ü R S D E C U B A 
E l domingo 8 del corr iente , se ce le -
b r ó e l a n u n c i a d o m a t c h entre las po-
tentes n o v e n a s B i l l i k e n y T e j a r S a n 
R E S U L T A D O D E L A S 
C A R R E R A S D E W I 
P R O G R A M A D E L A S 
C A R R E R A S D E M 
P R I M E R A C A R R S R A : PKEMIO SU P I O M E R A G A R R E K A . P K E M I O $1,000 
6 1(3 P u r l o n e c . T i e m p o : 1.08 2.5 i 
L u c k y D o l l a r 116; Pentecost's Luí 
116; C o s e n z a ^106; Contribuiion J\ 
F r e n c h L a d y 108; Briar Sweet 
A i l s l e V e r n o r 116; Helen Gardenr 
F l o r a S t a r 1 0 » ; Corto 116; Mase 
116; también elcgil 
Wilton Flaiiii.| 
L o u v e r n e , B e a u N a s h , C i c a » Ued y W l -
U i a m of C o r o t m a n . 
S I C ! N D A C A S K E K A . P K E M I O ¡Sl.OOU S E G U N D A C A R E R A : PREMIO S'.«| 
R a p l d T r a v e l e r . 116. ( E . A m b r o s e ) . 
$9 .40 ; ? 4 . 1 0 ; j a . 7 0 . S e a W o l f , 116. ( K . 
N o e ) . | 3 . 8 ü ; $ 3 . 1 0 . Show, 116. ( H , 
S t u t t s ) . $ 6 . 7 0 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : I n T h e B a g . R o c k i 0 8 ; M e í v l n a 
«!«• •Cim' \ i •,>..,.- TVia l l l c f í i r .Tlne'ln P r e f f " T J n r , 
116. 
J o s é , s a l i e n d o v i c tor ioso el segundo de- I L o u t h S í 
i- do a la t r e m e n d a p a l i z a que le p r o - ^ ^O; $2 .9 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l 
t r i a r c a s a n Josft 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a - ; 
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n l a i g l e - j 
C r i s t o p o r T o m á s d e K e m - i ^ a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i 
p l s . j d a d . 
E l P r e s i d e n t e g e n e r a l s e ñ o r J o s é 
E l i a s E n t r a l g o , d i o a c iv j iocer e l n u e - ( A y u n o s i n a b s t i n e n c i a . ) S a n t o s 
vo C o n s e j o D i r e c t i v o , q u e y a c o n o - ¡ E u l o g i o , E u t i m l o , V l c c - n t e y H a m i -
cen n u e s t r o s l e c t o r e s . A s i m i s m o d l ó i r o , m á r t i r e s ; F e r m í n y C o n s t a n t i -
S a n t a A u r e a , v l r -
P r ^ n r , ^ 0 1 ^ ! N U í f ' - 4 0 c o m p i t i e n d o p o r l o s 
P r e s e n t e s : S i l v a , Q u m t a n a , N a v a - r e s p e c t i v o s . 
r r o ; C I E N T O V E I N T E : A p r o b a r l a s 
A u s e n t e s j u s t i f i c a d o s : M o e u c k , i n s c r i p c i o n e s d e l o s s e ñ o r e s : R a ú l 
A i v a r e z , I n f i e a t a . - , g . M e d i a v l l l a ^ B e r n a r d o G o n z á l e z 
R e b u l l , G u s t a v o A l a m i l l a y G u t i ó -
E n l a c i u d a d d e l a H a b a n a , a l o s r r e z , R a f a e l S t e r j l n g . M a r t i n G a r c i a 
c i n c o d í a s d e l m ^ s d e M a r z o d e m ü M e n o c a l , y P e d r o R u l z C a n e l o , d e s -
n o v e c i e n t o s v e i n t e y c i n c o , p r e s e n - P u ^ s d e h a b e r t r a n s c u r r i d o l o s 3 0 
p l n a r o n a los tres p i t c h e r s de l B i l l ! 
c l u b s l^en que d e s f i l a r o n por el box . L a gen-
te de l B i l l i k e n v i n i e r o n re forzados con 
m u y buenos profes iona les e n t r e e l los 
I s i d r o F a b r é y C u c o A l f o n s o , por lo 
c u a l e l los c r e í a n que iban a g a n a r a l 
h a c e r 9 c a r r e r a s en los t re s p r i m e r o s 
nn ings , pero entonces e n t r ó a p i t c h e a r 
e I g r a n M . Pedemonte cerrando e l puer-
to y dando un g r a n batazo de home 
r u n . 
t e s l o s s e ñ o r a s q u e a l m a r g e n be e x -
p r e s a n , m i e m b r o s d e l C o m i t é E j e c u -
t i v o de l a U n i ó n A t l é í l c a d e A m a -
t e u r s de C u b a , s e r e u n i e r o n c o n o b -
d í a s r e g l a m e n t a r i o s . 
p o s e s i ó n a l J e f e y S e c r e t a r i o de T u r - j n o , c o n f e s o r e s ; 
n a , s e ñ o r e s E n r i q u e L l a n o y L e o - S e n -
r a r d o Z a H o » r e s p e c t i v a m e n t e . I d í a t r e s d e l m i 8 m o m e s , a i e n d o l a s 
E l J e f ^ u n a v e z t o m a d a p o s e s i ó n S a n V i c e n t e , m á r t i r L o s S u e v o s , 1 ^ n 0 0 de l a t a r d e y b a j o l a p r e s i d e n -
d i ó l e c t u r a a l s i g u i e n t e a r t í c u l o d e l e s t a b l e c i d o s m G a l i c i a , q u e e s t a b a n c i a d e I s e ñ o r E u g e n i o S i l v a y a c -
R e g l a m e n t o : I i n f i c i o n a d o s c o n l a h e r e g í a a r r i a n a , t u a n d o d e S e c r e t a r i o e l s e ñ o r J o -
A r t í c a J o " O . — " C a d a T u r n o , e n t u v i e r o n u n c o n c i l i á b u l o e n L e ó n , 80 N a v a r r o , p r i m e r V o c a l , e n s u s t i -
J u n t a do V i g i l i a c o r r P t p o n d l e n t e n i a l p r o p i o t i e m p o q u e s e e n c e n t r a - t u c i ó n d e l S e c r e t a r i o y d e l V i c e - S e -
C P S N T O V E I N T E Y U N O : A c e p -
t a r l ag s o l i c i t u d e s de i ^ s c r ^ c i ó n q u e 
j e t o d e c e l e b r a r s e s i ó n o r d i n a r i a , d e í ^ f ? 108 « f 0 ^ 8 J o s é P í . V j l J W W , ! 
s e g u n d a c o n v o c a t o r i a , a c o r d a d a e l S S S * ? ^ ! J l 6 " 6 ^ / " ! * ? J 
G u a r d i o l a , P a u l t i o R i e r a G ó m e z . 
R e n é G ó m e z , R e n é G ó m e z , A l b e r t o 
R o d r í g u e z K n i g b t , A l b e r t o B e l l o , 
G e r a r d o C o r u j e d o , A n t o n i o O l i v e r o . G ó m e z 3b . 
E m i l i o G a r c í a , J o r g e R a m í r e z y C u c o A l f o n s o 
M u g u e l A V S e l M a z a s , p a r a c o m p e t i r S l j v a c- • • 
p o r e l C l u b A t l é t i c o d e C u b a ; t n f c S S S j e í t f . 
D e s p u é s de e s t e Inic io los m u c h a c h o s 
de l T e j a r a c a b a r o n con l a s c u r v a s de 
los t re s p i t c h e r s que puso e l B i l l i k e n 
I hac iendo 12 c a r r e r a s y ganando e l g a -
. me 12 a 0 . • 
A h o r a v é a s e el s core ; 
BH.&XKEN B. B. O. 
y . C . H . O. A . E 
d e m a r z o d e l a ñ o s i g u i e n t e e n q u e p i e d a d d e rm s e c t a ; p e r o s a n V i c e n 
s e a n n o m b r a d o s l o s n u e v o s D e l e g a - t e l l e n o d e v a l o r , m a n i f e s t ó a l o s 
d o s , y lo h a r á n c o n s t a r e n e l A c t a h e r e j e s , q u e c r e e r í a n i c d n f e s a r í a j a -
d e l a V i g i l i a . U n o de l o s D e l e g a d o s m á s o t r a , q u e l a fe c a t ó l i c a , p o r c u -
d e b e r á s e r e l J e f e o e l S e c r e t a r i o d e l y a d e f e n s a e s t a b a p r o n t o a d a r l a 
T u m o , y e l o t r o u n a d o r a d o r a c t i v o v i d a u n a y m i l v e c e s , 
d e l m i s m o . L o s C a p e l l a n e s n o d e b e n . A r r e b a t a d o s l o s h e r e j e s d e u n f u -
s e r D e l e g a d o s , p u e s d e b e n t e n e r i n - ! r o r e x t r a o r d i n a r i o , l e h i c i e r o n s u -
l b . 
I b . 
t j u t . i é r r e z p . 
C u e s t a p . . . 
. l l  t l é t i c   ; L u í s 
n:€S de m a r z . í . e l i g i r á d o s D e l e g a d o s , ! b a a l l í s a n V i c e n t e , a b a d d e l m o - c r e t a n o a u s e n t e s , s e l e y ó e l a c t a d e A l b e r t o B e m a l y L u í s A l b e r t o A n g u - ¿ o c a l 2b 
q u e le r e p r e s e n t e n e n l a s J u n t a s g e - n a s t e r i o d e s a n C l a u d i o . C i t á r o n l e l a s e s i ó n a n t e r i o r q u e f u é a p r o b a d a , lo p a r a c o m p e t i r p o r l a A s o c i a c i ó n M a z a rf , 
n e r a l e s o r d i n a r i a s y e x t r a o r d i n a r i a s e s t o s a l c o n c i l i á b u l o c o n á n i m o de t o m á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n l o s s l g u i e n A n t i g u o s A l u m n o s de B e l é n , M a n u e l M a r t í n e z 
q u e se c e l e b r e n h a s t a e l d í a d e l m e s o b l i g a r l e a q u e s u s c r i b i e s e l a l m - ¡ t e s a c u e r d o s : H o l g u í n Q u e s a d a , L u í s R . d e M a - i z q u i e r d o 
C I E N T O Q U I N C E : D a r s e p o r e n - z u r r e d o , I n d e f e n s o S a m p e r , O s c a r 
t e r a d o d e u n a c o m u n i c a c i ó n d e l P r e - R o d r í g u e z A r r i e t a , G e r ó n i m o P é r e z p é r e z p . 
s i d e n t e d e l " C l u b F e r r o v i a r i o " , i n - C a s t e l l a n o s , A n í b a l \ e l e z , E m i l i o R o d r í g u e z 
f o r m a n d o l a t o m a d e p o s e s i ó n d e s u R e y n a l d o , C h a r l e s B . G a m o e y , R a -
c a r g o de P r e s i d e n t e de d i c h a i n s t i t u - m ó n ' C a l a e r a r o , A l f o n s o A . C a s t e -
c i ó n . 
C I E N T O D I E Z Y S E I S : 
l a 
c í . 
A c e p t a r 
d e p e n d e n 2 i d s e n l a g c u e s t i o n e s a j e n a s ' f r i r c r u p i é s t o r m e n t o s , y p o r ú l t i - ; , 
a s ü m i n i s t e r i o . ' m o , d e s c a r g a n d o u n a h e r i d a m o r t a l ^ D e p s n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a 
i n c o m p a t i b l e f o r m a r p a r t e d e l s o b r e l a c a b e z a d e S a n V i c e n t e , l a H a b a n a ' 8 e e " n c o n 8 t a de s u c o m u -
C d n s e j o D i r e c t i v o d e l a S e c c i ó n , c o n s e p a r a r o n d e s u c u e r p o e n e l d i a 1 J i I l I c a c i o n f e c h a c u a t r o d e M a r z o d e 
e l c a r g o d e D e l e g a d o d e T u r n o ; d e M a r z o , a l a m i t a d de^ s i g l o V I . m11 n o v e c i e n t o s v e i n t e y c i n c o , r e 
D E S A N I D A D 
p E S P E D I D A D E L O S D E L E G A D O S 
D E L A L I G A D E H I G I K X E 
d e q u e es C u b a u n p a í s q u e h a p r o -
g r e s a d o m u c h o e n e s t a m a t e r i a 
l l a n o s , M a n u e l C a n o , L e a n d r o A . 
D í a z y N i c o l á s D o m í n g u e z , p a r a 
b a j a s o l i c i t a d a p o r ~ T a ' A s o c i a c i ó n ^ " I F 6 1 ! 1 ; P o r e l c i e n f u e g o s Y a c h t 
C l u b ; A l e j a n d r o C a ñ a s , P r i m i t i v o L . 
G u t i é r r e z . L u í s F e r n ú n d e , C e s á r e o 
G a r c í a p a r a c o m p e t i r p o r e l L o m a 
T e n n i s C l u b ; c i r c u l á n d o s e s u s 
n o m b r e s e n t r e l o s c l u b s a s o c i a d o s d e 
a c u e r d o c o n e l R e g l a m e n t o . 
C I E N T O V E I N T E Y D O S : A p r o b a r ' S a u V a 2b. y i f 
l a s o l i c i t u d de i n s c r i p t i C n . q u e h a c e L . H e r n á n d e z p . 
p o r e l L o m a T e n n i s C' .ub e l S r . A r - 8 . M a r q u e t a r f . 
T o t a l e s . . . . . . 30 9 8 22 tí 
T E J A » S A I f J O S E B . B . C . 
V . C . H O. A . B 
c i b i d a e n l a o f i c i n a d e l a U n i ó n e l 
m i s m o d í a c u a t r o , y d e c o n f o r m i -
d a d c o n lo e s t a b l e c i d o e n e l A r t í c u -
lo 9. d e l o s E s t a t u t o s , e s t a b a j a c o -
E l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e h a c i - i m e n z a i á a s u r t i r s u s e f e c t o s d e n t r o ma- d o r i g a r o i a , e l c u a l e s a t l e t a T i - 1 p - L u l 3 p 
t a d o p a r a e l d í a de h o y a t o d o s l o s j d e t r e s m e s e s a p a r t i r d e l d í a d e b r e p 0 r hgabei. ¿ i d o d a d ó d e b a j a g 
I n g e n t r o s y A r q u i t e c t o s do l a Ha-1 h o y j " F o r t u n a S p o r t C l u b " p o r e l c u a l ! 
b n n a p a r a c t d e b r a r u n c a m b j o d e i m j C I E N T O D I E Z Y S I E T E : D e c í a - ! e s t a b a i n s c r i p t o e n e s t a U n i ó n , 
¡ p r e s i o n e s , y a c o r d a r q u i e n s e a l a p e r ¡ r a r i n t e r p r e t a d o l o s E s t a t u t o s y R e - 1 C I E N T O V E I N T E Y T R E S * A u t o i 
E n l a m a ñ a n a de a y e r e s t u v i e r o n | s o n a a s Í E t a c o m o D e l e g a d o a e s i g l a m e n t o s d e e s t á U n i ó n q u e l o s a t l e r l z a r a l C o m l s l Ó n a d o d e l L a w n T e n - 1 
e n l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d l o s s e ñ o - C o n f e r e n c i a s . [ t a s i n s c r i p t o s p o r u n c l u b q u e s e n i s d e egta ü n i f i . c e l e b r e 1 
r e s D e l e g a d o s q u e c o m p o n e n l a L l - I P r o v i f i o n a l m e n t é s e ,1^ n o m b r a d o ] de d e b a j a e n l a U n i ó n , p o d r á n o p - e l c a m p e o n a t o d e C a t e g o r í a L i b r e 1 
g a d e H i g i e n e , c o n e l f i n d e d e s p e - P r e s i d e n t e a l d o c t o r L ó p e z d e l V a - j t a r e n t r e s e g u i r r e p r e s e n t a n d o a d i - , d e e s e s p o r t e n lo3 t e r r e n o s d e l V e - | 
H e r n á n d e z I f . c . 
Pedemonte s s 2b. 
L ó p e z c f . .'. . . 
C á . r d e n a a I b . . . 
F e r r e r c . s s . . . 
Pedemonte r f . p . 
R o m e r o 3b 
M i l l a y 70 Y a r d a s . T i e m p o : 1.49 
o r m . 111. ( H . S t u t t s ) $6.20; 
0. M i s a V a a l . 103. ( F . S te -
y e n s ) . J 7 . 5 0 ; $ 4 . 4 0 . Z a c k T e r r e l l 111. 
( F . I l o r n ) . $ 5 . 1 0 . * 
T a m b i é n c o r r i e r o n : H a n d s Up, Net t l e 
M a V , J a u n e b a r , T u l a n e . M r . B e c k . A r a -
geuse L a g o o n , L i e u t F a r r e l l y B l a c k 
R u e l r . 
T E B C K B A C A R R E R A . P B K M I O $1,000 
4 1|2 F o r l o n e s . T i e m p o : 50 
F o x y L a d , 110. ( F . H o r n ) . $16.40; 
$8 .70 ; $ 4 . 5 0 . Boost ln ir 115. ( E . A m -
b r o s e ) . $8 .00 ; $4 .70 . C h r i s t o p h e r , 122. 
( N . B a r r e t t ) . $3 .40 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : L o r d Meiso . P h e a -
s a n t B c t t y L a ñ e , B a r L l g h t . A t a l a n t e 
v G n o m o D a y . 
C U A R T A C A R R E R A . P R K M I O $1,000 
5 F a n o n e s . T i e m p o : l . o i 2 5 
D e v i l s G a r d e n , 103. ( U . W l l U a m s ) . 
$6 .00 ; $3 .90; $2 .90 . M a r a t h o n i a n , 108. 
( H . S t u t t s ) . $ 4 . ? 0 ; $ 3 . 0 0 . S h a d y Sad ie . 
103 . ( K . N o e ) . $ 2 . 6 0 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : A d a Doe, G r a n d 
M a r l n o r y B e w l t c h i n g . 
Q T T I N T A C A K R R K A . P R E M I O $1 500 
T l i e M i a m i T r l b n n e P r s e 
1 M i l l a y 70 Y a r d a s . T i e m p o : 1.44 
l l P e g a s u s , 113,. ( H . S t u t t s ) . $4 .10; 
n $3 .70 ; $ 3 . 1 0 . K i n k s R a n s o m . 112 
, Seeru ln) . $28.90; $10.00 
5 ( J . M a l b e n ) . $ B . 5 0 . 
j T a m b i é n c o r r i e r o n : S c o t c h 
ft B r i c e y R e v e n g e . 
" S E X T A C A R R E R A . P R E M I O 1 OOO 
8 112 P u r l o n e s . T l e r n u o : 1.07 l !5 
)M S ó c r a t e s , 110. ( R . Z u c c h i n i ) . $14.90: 
" I $8 .30 ; $ 5 . 3 0 . "VTerninK. 108. ( J . M c T a -
O j g i i e ) . $12 .80: $ 7 . 0 0 . F igrht lne Cook , 113 
0 ( J . C a l l a b a n ) . $ 3 . 8 0 . , 
— I T a m b i é n c o r r i e r o n : B e t a y Maloney . 
41 P e t e r P a u l T h e o F a y , U p r o a r , A p p e -
¡ l l n t " R l n T i n T i n . 
| R r P T r M A C A R R E R A . P R E M I O $1,000 
•1 M f l a y 70 Y a r d a s . T i e m p o : 1 . 4 7 . 4 5 
$•{.80: $3 .00 . Boes . 113. (f .T. C a l l a b a n ) 
O r n h e n s . 110. ( H . S t u t t h ) . $14.80: 
$3 .50 : $2 .80 . Sunspot 103. ( J . M c T a -
í r u « ) . $ 2 . 6 0 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : M o o r f i e l d . P o l l y -
w a l e , y M a r y Agncn. 
M e d i a t o r J r . 113; Louverne 113;W 
s a 114; P h e n o l 109; May K .95; B* 
z o n r y 114; S u r a m e r Slgh 114. 
T E R C E R A C A R R E R A : PREMIO H«I 
a - B u t t e r c u p 116; Dickey Lee, 
D o n a R i t a . 116; F l a n k Attack Ul I 
S w e e t I n v e r 116; a-Barracks 116. 
a - W . J . S a l m ó n enlry . 
1 C U A R T A C A R R E R O : PREMIO 51*1 
| B o o n C o m p a n l o n 109: Ball « e .«I 
' M a r a i h o n i a n 106; B lue Ridge 109; 
1 dy S a d i e 101; B e n Kranklln 10«; B*l 
, k r u p t 112; R o s a m o n d 104 Bridtmul 
104, 
Q U I N T A C A R R E R A : PREMIO í ^ l 
S u n A l t o s 120; tíarko 100; Hin W| 
114; B a l l Gee 105; Slow and LMT 
G r e a t J a 109; F a d d l s t 50; Brooniíl^ 
113. 
S E X T A C A R R E R A : P R E M I O í l » 
x V e r b e n a 109; H o y 112; 
C h a r m 108; x V e n u s 103; Olen TM» 
112; x T h e o R e d 95; xNaugmy ^ 
í E 
o l s t er . 112. 
B r o o m , 
B lanche E . lU ^ ¡ ¡ l 
xCup t-'T»! 115; 
102; x J u l l e 93; 
S t i c k 100; P e r h a p s 
99 . 
S E P T I M A C A R R E R A : P R E M I 
x A t t o r n e y M u i r 103; xSuper üini 
x M i s s M a z l e 98; Flrmament 
l l a h m 113 
T R I U N F O D E L A S 
L D E F E R N A f i l 
ce líbt* 1 
»ntre 
S T I U B A T L E T I C O D E S A L U D " 
E l pasado domingo se 
a n u n c i a d o m a t c h concertado 
a g u e r r i d a s novenas Cuban» ovm 
E . de F e r n á n d e z , »a: iendo "Rosó-
los ú l t i m o s por el pltching de * ^ 
L o s d i s t ing i i 'dos fueron por ^ 
t r e l l a s . F e r n A n e z nue catcneo 
b lemente y b a t e ó recio, 
el « f . hecho u n coloso A . f jve | 
M a r i o G u l l l é n y A g u s t í n ^ ^ 
por l o s venc idos Perfiabosa a"* ^ ¿ J 
33 12 14 21 10 4 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
B i l l i k e n . . . . . 622 000 02— 9 
T . S . J o s é . . . 010 611 2x—12 
d i r s e d e l S e c r e t a r i o d o c t o r P o r t o y 
d e m á s a u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s p o r e m 
b a r r a r a l a s t r e s d e l a t a r d e r u m -
bo a N u e v a O r l e a n s . 
L o s r e f e r i d o s D e l e g a d o s se m o s -
t r a r o n s a t i s f e c h o s p o r l o s a g a s a j o s 
de <iuo f u e r o n o b j e t o p o r p a r t e * d ? 
lo s a l t o s J e f e s S a n i t a r i o s y d e l a 
p r e n s a e n g e n e r a l , e l o g i a n d o l a o r -
K a i i A z a d ó n d e l D e p a r t a m e n t o y e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o y c e l o q u e a l l í so 
l i e y S e c r e t a r i o 
C h a c ó n . 
a l i n g e n i e r o s e ñ o r | c h e c l u b d u r a n t e s u p e r m a n e n c i a e n ( lado T e ^ n , g C l u b i gi a s u j u i c ¡ 0 ioa¡ n&náez 
S U M A R I O : 
T w o b a s e h i t s : R o m e r o . 
H o m e r u n s : M . Pedemonte y F . H e r -
I N G E X I E R I A • S A M T A 1 U A 
S e l i a n a p r o b a d o l o s p l a n o s s i -
g u i e n t e s : 
A v e n i d a S e r r a n o \a\25, R e p a r t o 
; S a n t o s S u á r e z , da F r a n c i s c o G . d a 
i \ r b l 2 u ; A r e l l u n o e n t r e Unz y B e l l a 
V i s t a , de M i g u e l K r . m i r e z ; A y e s t e r á n 
,1a U n i ó n , o d a r s e de b a j a , q u e d a n - d e l L o m a T e n n i s C l u b n o r e ú n e n 
d o e n e s t e c a s o e n c o n d i c i o n e s d e ¡ a s c o n d i c i o n e s e x i g i d a s p a r a e f e c t u a r 
p o d e r c o m p e t i r p o r o t r o c l u b c u a l - ¡ d i c h a c o m p e t e n c i a e n l o s m i s m o s , 
q u i e r a s o l i c i t a n d o s u i n s c r i p c i ó n p o r ] C I E N T O V E I N T E Y C U A T R O : — 
e l m i s m o y s i n q u e t e n g a e n e s t e A c e p t a r l a s m o d f i i c a c i o n e s p r o p u e s -
i c a s o q u e s o m e t e r s e a l o s r e q u i s i t o s t a s p o r l a " U n i ó n S t a t e a L a w n T e n -
e x i g i d o s e n e l a r t i c u l o 73 d e l R e - n i s A s s o c i a t i n " e n l a s r e g i a s de 
g l a m e n t o . I L a w n T e n n i s p a r a l a s c o m p e t e n c i a s 
l e n l a C o p a " D a v i s " c o m a n l c a n d o e s -
t a r e s o l u c i ó n a l a r e f s r í d a a s o c i a -
L A S C O M ' K I U A í l A S 
I N G T O X 
o b s e r v a p a r a c o m b a t i r c u a l q u i e r c í a " e n t r o P r u z ó n Tf L u g a r e ñ o , de A n t o -
de e n f e r m e d a d n*0 E s p e n a o b ; C a l z a d a c a t r e P a s e o 
J • y 23D A . , de M i g u e l A | A b a l o ; 1 2 
y 2 3 , V e d a d o . d<9 M a n u e l R í o s : E s -
D E W A S H - - p i d a 8 7 . d e A n t o n i o G . P é r e z ; 1 1 
y A , V e d a d o , drt C e l s o C u é l l a r d e l 
K í o ; P a d r e V á r e l a 8 3 , d e M e n é n d e z 
y C o m p a ñ í a ; P a z e n t r e S a n t a E m i l i a 
y Z a p o t e , d e V i o e n t e C a p e l l o . 
L a " A m e r i c a n C i v i c A s s o c i a t i o n " 
tía e n v i d o u n a c a r t a a l den-tor L ó -
d e l 
C I E N T O D I E Z Y O C H O : D a r s e p o r 
e n t e r a d o d e u n a c o m u n i c a c i ó n d e l 
V e d a d o T e n n i s C l u b , i n f o r m a n d o 
q u e h a s i d o c o n f i r m a d o en . s u c a r -
go d e D e l e g a d o d e l C l u b a n t e e s t a 
U n i ó n e l s e ñ o r F r a n c i s c o P o n s y c o -
m o d e l e g a d o s s u s t i t u t o s a l o s s e ñ o -
r e s V i c e n t e B a n e t e I b r a h í m C o n -
s u e g r a . 
C I E N T O D I E Z Y X U E V E . A c e p -
? e z d e l V a l l p D i r e c t o r d e S a n i d a d . . S e h a n r e c h a z ido G e n a r o S á n c h e z t a r l a s b a j a s s o l i c i t a d a s p o r l o s s e -
. n t e r e ? a n d o s u c o o p e r a c i ó n e n l a s e n t r e 1 y 2, d e B e r n a r d o O r t e g a , ñ o r e s M i g u e l M o r e r a a e l a A s s . A n -
- c n í e r e n c l a s q u e ae c e l e b r a r á n e n i r d l q u e s o e s c a l a y a c ó t e s e d e t a l l a d a - , t l g u o s A l u m n a s d e L a S a l U ^ R o -
« V a s h l n g l o n e n e l p r ó x i m o m e s de m e n t e ; G e n t r e 7 y S, V e d a d o , d e l a n d o V i l l a r i n o d e l a A s s . C r i s t l a -
^ b r l l s o b r e u r b a n i s m o , a f i n d e q u e 
l e n o m b r e u n D e l e g a d o , e n v i s t a 
c l ó n . 
C I E N T O V E I N T E Y C t N C O : i — S o 
l i c i t a r d e l o s c l u b s i n s b r i p t o s e n e s -
t a U n i ó n l a c o n f o r m i d a d o e n s u 
d e f e c t o , l o s r e p a r o s q u e h a g a n a l 
a c u e r d o q u e t o m e e s t e C o m i t é ; d e 
c a s t i g a r c o n l a d e s c a l i f i c a c i ó n d e f i -
n i t i v a de todo a t l e t a Que h a g a a g r e -
s i ó n a u n m i e m b r o d e e s t a U n i ó n o 
f u n c i o n a r l o d e s i g n a d o p o r l a m i s m a , 
e'n f u n c i o n e s d e s u c a r g o ; y c o n l a 
s u s p e n s i ó n d u r a n t e u n a ñ o d e l a t l e - i 
t a q u e r e a l i c e - u n a c t o c u a l q u i e r a d e ] 
S a c r i f i c e f l y s : Í F . O á r d e n a a • I . 
F a b r é . 
S t r u c k o u t s : P o r H e r n á n d e z 1, P e d e -
monte 4, G u t i é r r e z 1, C u e s t a 0 . 
B a s e s o n b a l l : P ó r e z 0, P . L u j s 0. 
L i H e r n á n d e z 2, Pedemonte 0. 
D e a d b a l l ; G u t i é r r e z 1, C u e s t a 1; 
r é r e z 2. 
"Wild p i t c h e r s : P . L u i s 1. 
P a s s b a l l : F e r r e r 2 . S i l v a 1. 
U m p i r c H G o n z á l e z y H o r a c i o . T i e m -
po 1.45 i n i n u l u s . R c o r e r : S . 
O b s e r v a c i o n e s : Anotac l f tn de P e d e -
monte como p l tcher , M . B a u z a como 
s e g u n d a R e s t o como I f . 
n a r i o d e s i g n a d o p o r e l m i s m o e n 
f u n c i o n e s 'de s u c a r g o . 
Y n o h a b i e n d o o t r o a s u n t o de q u e 
t r a t a r se t e r m i n ó l a s e s i ó n l e v a n t á n -
d o s e l a p r e s e n t e a c t a p a r a c o n s t a n -
c i a q u e s u s c r i b e n e l P r e s i d e n t e y e l 
S f e c r e t a r i o a c t u a n t e . 
. . E u ^ r n i o S i l v a . 
S e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s j u -
g a d o r e s d e l t e a m de b a s e b a l l . p a -
r^i q u e e s t é n e l p r ó x i m o d o m i n g o e n 
e l P a r q u e d e D r a g o n e s , p a r a a s i s -
t i r a l a s p r á c t i c a s o f i c i a l e s . 
L o s J u g a d o r e s q u e se 
' F . N a y a ; L . R o d r í g u e z ; P . ' M a r -
t í n e z ; J . A l v a r e z ; R . E c h e m e n d í a : 
A . E s p i n o s a ; A . C a n d í a n ; R . F o s -
t e r ; E . D o m í n g u e z ; A . P i l o t o ; J . 
H e r r e r a . 
C a r l o s C o n d e . 
bien a u n q u e p e r d i ó . Gomera 
ciue j u g a r o n buena pelota. 
P a r a m á s deta l les v é a s e ei 
9 , P B R K A i n ) » * 
V . C . H. 
«coi* 
0 > 
A . F e r n á n d e z r f . 
. M a r i o G u ü l é n l f . •• 
c i t a n * o n : G u i l l e r m o L a m a s c f . 
A . G a r c í a I b 
R e y e s s s 
J . F e r n á n d e z c . . . 
A . E s q u i v e l 2 b . 
S a n s i r e n a 3b 






T o t a l e s 
M a n a g e r . 
C U B A N 
T i " I T * * 1 1 i 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
P r e s i d e n t e . 
J o s e f i n a d e l a G u a r d i a p a s i l l o l a - i n t d e J ó v e n e s y S e r v c / . d o O r t e g a d e l d e s o b e d i e n c i a a l a s ó r d e n e s d e u n ! J o s é N a v a r r o , 
¡ t o r a l d e c m s . a d j u n t o a l g a r a g e . I c i u b A t l é t i c o d e C u b a p o r n o d e a e a r j m i e m b r o d e e s t e C o m l t ó , o f u n c i o - [ S e c r e t a r l o , P . S . R . 
T E A T R O O P A 5 Í O I . 
C A L D E R O N D E L A B A R C A . L a v i -
d a ' e s s u e ñ o . 1 tortio te la . fO.80. 
C A L D E R O N D E L A U A R C A . E l A l -
calde de Z a l a m e a , 1 tomo te la , JO.8o . 
T I R S O D E M O L I N A Desde Toledo 
a M a d r i d , 1 tomo te la | 0 . 8 0 . 
T I R S O D E M O L I N A . B] B u r l a d o r de 
S e v i l l a . 1 tomo te la , $ 0 . 8 0 . 
T I R S O D E M O L I N A . M a r t a L a P i a -
dosa , 1 tomo tela, $0.80 
Z O R R I L L A - E l Z a p a t e r o y e l R e y 2 
tomos tela, J1.60. 
Z O R R I L L A . Uon J u a n Tenor io , 1 to-
m o te la . ? 0 . 8 0 . 
F R A N C I S C O D E R O J A S E n t r e bobos 
a n d a e l .luego, 1 tomo te la . | 0 . 8 0 . 
M O H A T l I f . E l ni de l a * ñ i f l a s . 1 tomo 
te la . $0 80. 
M O R E T O . E l d e s d é n con el d e s d é n , 
1 tomo tela. $0 .80 . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P I M a r g a l l 135. T e l f . A-7714. A p a r t a d o 
€05. H a b a n a . * 
QbnxtUM 
¡ R u i z 3b. . 
I P é r e z c f . 
G é m e z 2b. 
G ó m e r e l f . 
L o s a d a I b 
R í o s c . . . 
P e ñ a r b o s a 




| t i 
0 i 
T o t a l e s 
— — t i « 
30 6 M 
A n o t a c i ó n por • n t r t j í * ^ o0(H-¡ 
C u b a n s S t a r s . • l01 01*^ 
E . F e r n á n d e » • 20U 
FernAnd'» 
,Andei. JA 
S U M A R I O : 
T h r e e b a g g e r t » hit 
mere y G u i l l e r m o 
T w o a g g e r h i t s : F e r n 
R e y e s y A . F e r n á n d e z . 
S t o l e n a s e s : F e r n á n d e * 
q u i v e l 2 y O ó m e r e . P e f t » r - . . 
S t r u c k outs : Rosado ». ^ t r ^ " 
B a s e s on b a l l : Rosado i , . 
P a s b a l l : R í o s - ^ ^ e ^ ¿ i f 
T i m e : 2'1B. UmPlr*-Togft " 
b a s e s : P é r e z . S c o r e r : 
A R o x g n 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
• " — 
M a n o 1 1 d e 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
n f f l i f f u N O T O A D E U S U P U E S T A . . 
" fie " ^ T ^ r l m e r a p á g i n a ^ 
( V i e n e 
1 e s - D I A R I O <Jé l a s g r a c i a s a l p r o í e s o -
t e s t l t i cax , u -u-n- rn nr,r h a b e r c o s t e a d o 
D i v e r s a s O p i n i o n e s . . . J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D U E L C E N T R E D O S F O R M I D A -
B L E S E S G R I M I S T A S F R A N C E S E S 
O T R A S E S I O N S E C R E T A E N E L 
( V i e n e de l a p á g i n a q u i n c e ) S E I G N O R A C O M O S E U C S I O X A R A 
c h a u f f e u r A n t o n i o L l a n o y 
P A R I S , m a r z o 1 0 . 
L u c i e n G - a u d i n . tconfc iderado e n I 
F r a n c i a c o m o e l e s g r i m i s t a m á s c i a r t o 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
C u é , s e n o m b r a a l s e f i o í r 
E s p e c i a l 
- í r c l u d T e s t á n " P r e p a r á n d o s e 
de ^ l . ^ t é n á i d o e l é c t r i c o , c e -
? a r a . r e t i y f - s ; ; " ; * 7 a s Seis d e l a 
D E S G R A C L U X ) S U C E S O 
D R U G A 
J A G U A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
E N 
, • *n n n n r p r e c u b i e r - 1 E l n o n t j r m u i a s ^ m i u y OUB, U»*""-" ^ ^ .aar . iq 
e l p i s o d e l r e c | n o % ^ p a H r f L o a L V v R u i z . n a t u r a l d e l a H a b a n a , v e c i n o g r a n d e d e l m u n d o , r e s u l ^ e s t a m a - R a ú l d e l a s C a s a s ; y q u e l a s e w - f c 
ucxu^ - p e q u e ñ o s Dai "e d | a a e . de F l o r e a , 7 , t r a n s i t a n d o a y e r t a r - n a n a h e r i d o e n u n d u e l o q u e s o s t u v o r i t a A m é r i c a L ó p e z p a s a a o c u p a r 
a t e n c i o n e s t e n i - S ' ^ ^ ^ L ! ? ^ i ^ K n y a a condl*- de c o n s u a u t o m ó v i l p o r l a e s q u i - c o n A r m a n d M a s s a r J . c a m p e ó n o l í r a - e l c a r g o d e A l b e r t o F e b l e s . 
r l o s n i ñ o s q u e M e s d e m a d e r a ^ n w » ^ w « ^ ^ n a d e A v e n i d a de l a I n d e p e n d e n c i a p i c o d e - e s p a d a e n i o s J u e g o » d e A m - E n e s t e a s u n t o d e l p e r s o n a l s o s -
^ " " d e " M a t a n z a s , o » ^ " " t a ; a s i s t i e r o n a j h o m e n a j e a l o s v e t e - c l o n e s s o n ^ ^ " ^ J " ^ 5 5 ' d a v í a n o e s q u i n a a l a c a l l e do O q u e n d o . e n - b o r e s . L a e s p a d a d a M a s s a r d a t r a - e - t u v i e r o n u n a a n i m a d a p o l é m i c a l o s 
^ C 0 S S e n l o s p e r i ó d i c o s d « ^ ! r a n o s y a l - . e ñ o r p r e s i d e n t e d e l a m á s c u c h o s o b j e t o s q u e t o a a e 4 ^ ^ l e . s 6 e i p u ñ o c o n (Jlie C a u , j i n e m p u ñ a - , c o n c e j a l e s A g u s t í n d e l P i n o y L u i s 
i n d o s e ° . , : „ , n a T U Í O a los c o n s u | f u é posiblfe M j j t t f t e W V _ a C h a c ó n y M a r . b a 8U a r m a d u r í i U t e e l prÍTl3er a s . l t o . ' G a r c í a , s i e n d o l l a m a d o s a l oF^Ten 
c r é e s e q u e „ - i i i I L o i r á - t í n d e E s p a ñ a , d e c u a r e n t a v s i e t e L a h e r i d a f u é l e v e , pj>ro G a u d i n n o . p o r l a p r e s i d e n c i a -a i s e r c o n s t r u i u a l a p í w u ^ i a J. n " , * — ^ — A _ M — _ i — — 
M ^ ' m i d e d e l o s d e G í z a . q u e f u é l a d e a ñ o s ^ eds-á. c o n d o m i c i l u 
C h e o p s , y p o r lo t a n t o l a B i f l o r - M o n s e r r a t e , U l . 
p s t r u c t ú r a d e i a t u m b a d e b e h a b e r E n c o m p a ñ í a d e l v i g i l a n t e 
R i d n e l i m i n a d a p o r l o s a r q u i t e c t o s m e r o 1 3 5 6 . c o n d u j o L l a n o a l l e s i o - t i e m p o y M a s s a r d s e n e g ó e l a n o p a -
c u a n d o a ^ r l r o n e l p a s a j e q u e i b a n a d o a l S e g u n d o C e n t r o d e S o c o - f ¡ * 0 a t o m a r p a r t e e n l a s O l i m p i a -
/ l o a r í a « i v n i i o h a s t a e l t e m p l o e r i - r r 0 d o n d e e l d o c t o r P a r d i ñ a s l o a a ° -
d e s d e e l ^ a l l e h a s t a e l V m ) . ^ ̂  ^ c o n t u s i ó n gravek e n E n f e c h a r e c i e n t e . M a s s a r d p u b l i -
l a n a r i z , c o n f r a c t u r a d e l o s h u e - c o a l S " " o s t r a b a j o s p e r i o d í s t i c o s e n 
sos d e l a m i s m a y f e n ó m e n o s d e 108 ^ c r i t i c a b a a G a u d i n , a s e g u -
a p í t a s i s ' r a n d o q u e e s t e s e h a b í a d e d i c a d o a 
E l l e s i o n a d o , d e b i d o a s u e s t a d o 
de e m 
s e p r o d u j e r a l a r e f e r i d a l e s i ó n 
S S 3 S . V a r a c i P ^ o a ^ g m R e p ñ b l i c . 
^ o r e \ ; a r ó t f i m p u r o d e l u n o 
" J S c o b r a r a ^ ^ ^ y ^ 
^ 1 1 a u l e n e s no e . t é n d i j -
%Tte l " 6 ^ 6 d i c h o r e c a r g o , p u e - ' 
^ J r ^ S s n s o f i c i n a s a d a r s e 
den p a - * " 1 
de h a j a L _ f o T i t M e s t a b l e c i m i e n t o s 
tarde, 7 » « c o n s u m i r c o r r i e n t e . P a -
' « M r r n ^ o n f U c t o e n t r e e 
' v l a c o m p a ñ í a , s i l a s a u i o rece 
esta cu 
esperezas 
t e r c i a n e n 
e s U ó ^ t r a t a n d o d e s u a v i z a r 
G ó m e z . 
N O T I C I A S D E A B R E U S 
A.breus, m a r z o 10 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H o v ' f u T l i e v a d o a C i e n f u e g o s . e n 
, vapor e x p r e s o , e l d o c t o r O r l a n d o 
L o ' o Q u e v e d o , i n g r e s a n d o e n e l 
¿ a c r i o de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
n un a t a q u e d e a p e n d i c i t f s . 
:ü j e f e d e l a p o l i c í a m u n h ' i -
) a r b u f r i ó u n a t a q u e d e a n g i n a d e 
^ G u a r d a c a m a , h a c o d o s d í a s , a 
.oasecuencia d e u n a t a q u e g r i p p a l , 
r d o c t o r M e l c h o r G o n z á l e z A c o s t a , 
'.fe l oca l de S a n i d a d . 
ieIe 1 S e r a f í n C u e t o . 
C o r r e s p o n s a l i 
i C O U T E P R O - I S L A I>K P I N O S , 
S ü Z O P O R G C I K A m M E L E N A 
•nérg ic» q u e j a a l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s . 
^üira de M e l e n a , m a r z o 1 0 . 
3 D I A R I O D E L A M A R I N A , 
í l a b a n a . 
E n Q! t r e n de a y e r n o o n e , y c o n 
l ire^ción a P i n a r d e l R í o , c r u z ó p o r 
>átb" pueblo l a C o m i s i ó n P a t r i ó t i c a 
'ro-Isla d e - P i n o s , p r e s i d i d a p o r el 
¡eñor V a l d é s d e l a P a z , a n u n c i á n -
ionos s u v i s i t a e n s u v i a j o de r e -
;reso. 
H a o c u r r i d o h o y e l s e n s i b l e f a -
ieclmiento, v í c t i m a d e l a t i f o i d e a , 
leí j o v e n L u i s G ó m e z C r e s p o , h i j o 
iel a c r e d i t a d o c o m e r c i a n t e e n e l g i -
•o de t a b a c o d o n M a n u e l G ó m e z . 
L a D e l e g a c i ó n l o c a l d e l a A s o c i a -
;jón dfc D e p e n d i e n t e s h a c e l e b r a d o 
ína j u n t a d e p r o t e s t a , p o r l a a c t i -
ud 4e l a d m i n i s t r a d o r d e l a Q u i n -
.a, denegando e l e n v í o d e l a a m b u -
ancia p a r a t r a s l a d a r a ese s a n a t o -
•io a d icho e n f e r m o , q u i e n , a m á s 
le ser a s o c i a d o , e r a h i j o d e u n s o -
nó y d i r e c t i v o d e l e g a d o d e s d e h a c e 
uuchos a ñ o s . 
E l e n v í o de d i c h a a m b u l a n c i a e r a 
lecesarlo, t o d a v e z q u e l a S a n i d a d 
(K&l p r o h i b i ó s u t r a s l a d o e n f e r r o -
íarril y en a u t o m ó v i l . 
Se e s f e r a q u e l a D i r e c t i v a C e n -
ral de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s t o -
nará pn c o n s i d e r a c i ó n e s t a j u s t í s i -
na q u e j a d e l a D e l e g a c i ó n l o c a l . 
R o d r í g u e z . 
C o r r e s p o n s a l . 
M a j a g u a , m a r z o 1 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H o y , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , 
a l c r u z a r e l p u e n t e " A l g o d o n e s , " 
i n m e d i a t o a e s t e p u e b l o , e l c a m p e -
s i n o J o s é P é r e z , h u b o d e p r e c i p i -
t a r s e h a c í a u n b o q u e t e a b i e r t o e n 
d i c h o p u e n t e , q u e s e e n c u e n t r a e n 
p é s i m o e s t a d o , c a y e n d o d e s d e o c h o 
m e t r o s de a l t u r a . C o n d u c i d o a l g a -
b i n e t e d e l d o c t o r J o r g e , f a l l e c i ó a 
lo s p o c o s m o m e n t o s . 
E l p u e b l o c e n s u r a l a a p a t í a d e 
/ | l a s a u t o r i d a d e s q u e t i e n e n e n t a n 
l a m e n t a b l e a b a n d o n o u n c r u c e r o t a n 
i m p o r t a n t e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
e n P u d o c o n t i n u a r e l e n c u e n t r o . S e a d o p t a r o n e s t o s a c u e r d o a : 
G a u d i n y M a s s a r d s e h a l l a b a n u n j — D o n a r d i e z m i l p e s o s ' p a j a e l 
n ú - P o c o e n e s m i t a d o s d e s d e h a c í a a l g ú n c o n c u r s o d e a u t o m ó v i l e s q u e o r g a -
n i z a e l p e r i ó d i c o " L a N o c h e . " 
g i d o f r e n t e a l a p i r á m i d e de C h e o p s . 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
R U E G O S D E L O S V E C I N O S D E 
S A N T A M A R Í A D E L . R O S A R I O A L 
P R E S I D E N T E D E L A K E P L B M * A 
s i t a d a s e n l a I n m o r t a l C o v a d o n g a , 
e n -cuyo S a n t u a r i o s e c e l e b r a r á n 
s o l e m n e s a c t o s c í v i c o - r e l i g i o s o s , 
e n s e ñ a l d e h o m e n a j e a l a g l o r i o -
s a c u n a d e - l a s E s p a ñ a s e u r o p e a y 
a m e r i c a n a . 
R e : I b i r á n a l o s e x c u r s i o n i s t a s , e n ¡ q u e 
e l p u e r t o d e l M o r e l , t o d a s l a s r e - m ó v i l n ú m e r o 
p r e s e n t a c i o n e s o f i c i a l e s y p a t r i ó t i -
c a s d e A s t u r i a s , y s e o r g a n i z a r á n , 
e n h o n o r y a g a s a j o d e e l l o s , m a g 
n o s p r o g r a m a s de f e s t e j o s , j i r a s , r e -
c e p c i o n e s , c e r t á m e n e s , e t c é t e r a , e t -
c é t e r a . A d e m á s , t e n e m o s e n t e n d i d o 
^ q u e , p o r d e f e r e n c i a a C u b a , s e h a 
e n f r e n t a r s e c o n e s g r i m i s t a s m u y í n -
b r í a g ü e T , ' n o " ' p " u d o " d ¡ c V c ó m o f e r í o r e s a é l c o n e l o b j e t o d e n o 
c o m p r o m e t e r s u r e p u t a c i ó n . E s t í m a -
s e q u e e s t o s a r t í c u l o s f u e r o n l a c u i -
s a d i r e c t a d e l d u e l o . 
G a u d i n e s z a i r d o . E l p r ó x i m o 
v i e r n e s h a b í a d e e n f r e n t a r s e e n 
A L C R U Z A R L A C A L L E 
J u a n M o y a y. R o d r í g u e z , d e P i n a r 
— P o n e r s e d e p i e , e n s e ñ a l d e 
d u e l o , p o r e l f a l l e c i í m i e n t o d e u n 
. sobr ino d e l c o n c e j a l s e ñ o r J o s é d e 
l a F e . 
— D e c l a r a r h u é s p e d d e h o n o r d e 
l a H a b a n a a l p d n t o r e s p a ñ o l s e ñ o r 
I g n a c i o Z u l o a g a , d e s t i n a n d o l a c a n -
t i d a d d e t r e s c i e n t o s p e s o s p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n d e u n a m e d a l l a y p e r -
g a m i n o d o n d e c o n s t o e l a c u e r d o . 
— D e s t i n a r l a c a n t i d a d d e s e i s 
m i l p e s o s e n e l p r e s u p u e s t o o r d i n a -
q u o h a i r á u v i a j e s d e l c e n t r o d e l a 
i u d a d a l b a r r i o d e l V e d a d o . 
D e s t i n a r la» c a n t i d a d d e q u i -
n i e n t a s s e s e n t a p e s o s p a r a a b o n a r 
u n a g r a t i f i c a i / i ó n d e c u a r e n t a p e -
taos a c a d a u ; i o d e l o s c a t o r c e e m -
p l e a d o s d e l N e g o c i a d a d e T r a n s p o r -
te y L o c o m o c i ó n d e l M u n i c i p i o , c o -
m o p r e m j i o a l a l a b o r e x t r a o r d i n a -
r i a q u e r e a l i z a r o n a l h a c e r l a r e -
n o v a c i ó n d e l a s c h a p a s de a u t o m ó -
v i l e s e n e s t e e j e r c i c i o . 
— D e s t i n a r l a s u m a do m i l o c h o -
c i e n t o s pe¿?05> a l a a d q u i s i c i ó n d e u n 
b u s t o d e l g e n e r a l M a n u e l S a n g u i -
l y , y c o l o c a r l o e n l a G a l e r í a de P a -
t r i o t a s Ujt?! A y u n t a m i e n t o ; o i g u a l 
c a n t i d a d p a r a a d q u i r i r o t r o b u s t o 
d e l g e o e r a l - A g u s t í n C e b r e c o . p a r a 
a u c o l o c a c i ó n e n l a p r o p i a g a l e r í a . 
— U n d o n a t i v o d e m i l d o s c i e n t o s 
p e s o s a n u a l e s » p a r a í a A s o c d a c i ó n 
N a c i o n a l d o E m i g r a d o s R e v o l u c l o -
n a r l o s C u b a n o s . 
— - A u t o r i z a r a l E j e c u t i v o p a r a t o -
r i o d e 1 9 2 6 a 1 9 2 7 , p a r a l a a d q u l - l ^ a r , de c u a l q u i e r c r é d i t o n o a f e c -
s i c i ó n d e u n b u s t o d e l g e n e r a l M a - j t o , l a s u m a d e t r e i n t a m i l p e s o s , 
n u e l S u á r e z . q u e d e b e r á s e r e m p l a - 1 P a r a a b o n a r a t r a s o s de e m p l e a d o s 
v « r i n a v P r í n c i p e , e n m o m e n t o s e n „ n o n a o e r s i ü o p o r l a n e m a z a d o e n e l P a s e o d e M a r t í , e s a u l n a t e m p o r e r o s d e l D e p a r t a m e n t o d q 
n u e a t r a v e s a b a ^ q u e r e c i b i ó , e s t a h u b i e r a c o n s t i t u i d o a C 0 W 0 e n e J p C o W I m p u e s t o s y d e j o r n a l e r o s de l o a 
n d í c í a « l ? ? * 2 d ? ^ e n t r e l a s « m e s d e Z n l S e t a y M a r - i F o s o s M u n i c i p a l e s , u u m i a m a t c h e s f i e s n u á s rio h n h e r s ^ r A t f r a d n ^ * 
d e l R í o d e c . n c u e n t a y c i n c o a ñ o s B r u 8 e l a c o n - c h a ^ e ; - D e i p o r T e > d ; 
de e d a d , r e s i d e n t e e n e l T o r r e ó n de B é l i c e ó o l í m p i c o y d e 1 9 2 4 ! 
S a n L á z a r o , f u é a r r o l l a d o a n o c h e e n 
>03-l, q u e . c o i a t c h e s d e s p u é s de h a b e r s e r e t i r a d o tl-
a c o r d a d o p o n e r e s t e n o m b r e a u n 3 ¡ c h o , c o n t u s i o n e s y 
e l c h a u f f e u r A q u i l i n o E r n e s t o G u z - d u r a n t e l o s J u e g o s O l í m p i c o s d e P a - 1 
n > á n , v e c i n o d e C o m p o s t e l a , 1 1 0 . rj8> p 0 r e a t a r a t a c a d o d e n e u r i t i s , ! — S e a b o r d ó c r e a r n n p r e m i o d e 
M o y a f u é c o n d u c i d o a l S e g u n d o i 0 q U e C a u s ó I n f i n i d a d d e c o m e n t a - d o s m i l p e s o s y o t r o d e m i l , , p a r a 
C e n t r o de S o c o r r o , s i e n d o a l l í c u - r j o g a d v e r s o s p a r a é l , y a q u e e n a q u e - los d o s c i r u j a n o s d e l H o s p i j c a l M u -
r a d o dp> p r i m e r a I n t e n c i ó n p o r e l n o s m o m e n t o s l a c o m p e t e n c i a e r a n i c i p a l d e l a H a b a n a , q u e d u r a n t e 
e l a ñ o h a y a n e f e c t u a d o l a m e j o r i n -
t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , a j u i c i o d e 
d o c t o r V i l l a r C r u z , q u i e n l e a p r e c i ó m U y r e ñ i d a , 
u n a h e r i d a on e l a n t e b r a z o d e r e -
( P o r T e l é g r a f o . ) 
S a n t a M» d e l R o s a r i o , m a r z o 1 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
P r e e m i n e n t e s p e r s o n a l i d a d e s d e 
e s t a c i u d a d m e r u e g a n r e c u e r d o a i 
s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e l 
o f r e c i m i e n t o q u e n o s h i z o e n s u r e -
c i e n t e v i s i t a a l a m o r a d a d e l d o c t o r 
I r a i z o z d e o r d e n a r e l a r r e g l o d e l 
t r a m o d e c a r r e t e r a d e l C . q t o r r o a 
e s t a p o b l a c i ó n , q u e s e e n c u e n t r a e n 
p é s i m a s c o n d i c i o n e s . 
R e i t e r a m o s l a s ú p l i c a a l h o n o r a -
b l e s e ñ o r p r e s i d e n t e e n e s e s e n t i d o , 
m á x i m e s i s e t i e n e e n c u e n t a q u e l a i ^ S J ¿ a g r a d a b l e e x c u r s i ó n , y 
t e m p o r a d a v e r a n i e g a c o m i e n z a e n l a r b e l l e z a g n a t u r a l e s y 
e l p r ó x i m o m e s d e a b r i l . | t í s t l c a s ; s i o s a g r a d a p e n e t r a r e n 
d e l a s p r i n c i p a l e s a v e n i d a s d e l a 
v i l l a de A v i l é s . 
N o s c o n s t a qu¡e e l e n t u s i a s t a 
" p a t e r " d e l a I d e a , e l a m i g o y c o m -
p a ñ e r o O r b ó n , h a l o g r a d o , d e u n a 
e m i n e n t e p e r s o n a l i d a d d e l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , l a p r o m e s a d e 
q u e p o d r á c o n t a r s e c o n s u i n c o n d i -
c i o n a l c o o p e r a c i ó n a t a n a l t a o b r a 
d e s a n o p a t r i o t i s m o . 
C u b a n o s : s i q u i e i r é i s v i i | i t a r a 
" v u e s t r o " o t r o p a í s , d o n d e se h a b l a 
" v u e s t r o ' ' i d i o m a , d o n d e p o d é i s c o -
n o c e r u n a E s p a ñ a d e l a q u e t e n é i s 
! n o t i c i a s d e r e f e r e n c i a ; s i d e s e á i s 
E s p e r a m o s s e r a t e n d i d o s , y a q u e s u s c a m p o s l i t e r a r i o s c i e n t í f i c o s , do 
s e r á e l ú n i c o b e n e f i c i o q u e e s p e r a - dic>sjdad m o n u m e n t a l e i n s ú p e 
m o s a l c a n z a r d e O b r a s P u b l i c a s 
P é r e z , 
C o r r e s p o n s a l . 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O 
C U B A 
D E 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
S a n t i a g o d e C u b a , m a r z o 1 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l C o n s e j o P r o v i n c i a l d e O r i e n t e 
c e l e b r ó a y e r s e s i ó n o r d i n a r i a , a c o r -
d a n d o e n l a m i s m a , a p e t i c i ó n d e l 
c o n s e j e r o s e ñ o r F e r n a n d o C u e s t a , 
u n i r s e a l a p r o t e s t a d e l o s v e c i n o s 
de C a u j e r í , a l o s c u a l e s p r e t e n d e n 
d e s p o j a r d e s u s t i e r r a s , i n t e r e s a n d o 
q u e e l C o n g r e s o a p r u e b e u n a l e y , 
p r o t e c t o r a d e l o s i n t e r e s e s d e e s a 
p o b r e g e n t e . 
— H a l l e g a d o a e s t a c i u d a d e l s e -
ñ o r R a f a e l C u e s t a M o r a , d i s t i n g u i -
r a b l e b e l l e z a , n o d e j é i s p e r d e r l a 
o c a s i ó n , a n i m á o s , y s e g u r o s e s t a m o s 
do q u e a l a v u e l t a a g r a d e c e r é i s a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A q u e os 
h a y a a l e n t a d o a e m p r e n d e r u n v i a -
j e q u e , s i n d u d a n i n g u n a , h a b r á de 
s e r f r u c t í f e r o e n t o d o s l o s ó r d e n e s , 
e n t o d a s l a s d i r e c c i o n e s d e l a a c -
t i v i d a d q u e a n t e r i o r m e n t e q u e d a n 
e x p u e s t a s . 
E s p a ñ o l e s : ^ p a r a q u é d e c i r o s n a -
d a ? I d c o n v u e s t r o s h e r m a n o s de 
C u b a , o b s e q u i a d l e s , y , c o n v u e s t r o 
c o n o c i m i e n t o d e l p a í s , a y u d a r l e s a 
m i r a r , s e n t i r y c o n o c e r . 
P o r n u e s t r a p a r t e , n o s o f r e c e m o s 
a c o a d y u v a r , e n lo q u e d e n o s o t r o s 
d e p e n d a , a l f e l i z é x i t o d e l a e x c u r -
s i ó n , y l io t e r m i n a r e m o s , p o r h o y , 
s i n e n v i a r u n a f e c t u o s o s a l u d o y fe-
l i c i t a r , c o n t o d a c o r d i a l i d a d , a l c o m -
p a ñ e r o J u l i á n 0 ? b ó n , p o r l a p l a u -
s i b l e I n i c i a t i v a d e l a a l t a e m p r e s a 
d e s g a r r a d u r a s 
f e n ó m e n o s d e p o r t o d o e l c u e r p o 
s o h o c k t r a u m á t i c o . 
E l c h a u f f e u r G u z m á n q u e d ó e n 
l i b e r t a d m e d i a n t e f i a n z a d e c i e n 
p e s o s . 
L o s p a d r i n o s d e G a u d i n h a n s i d o , 
R e n é L a c r o i s , s e c r e t a r i o g e n e r a l d e " n t r i b ™ a l P r e s i d i d o p o r e l a l c a l -
d e e a n t e g r a d o p o r m i e m b r o s de 
B L S C A N D O A L A U T O R 
l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e E s -
g r i m i s t a s , y R e n e P r e j e l a n . D e M a s -
s a r d 10 f u e r o n e l C o n d e d e C u g n o n 
d ' A l i n c o u r t y C h a r l e s L a f o t a n , e x -
c a m p e ó n d e e s p a d a d e F r a n c i a . 
T r a s d o c t o r e s a s i s t i e r o n a l h e r i d o . 
P o l i c í a ' E L P R I N C I P E D E G A L E S P R E S I -
D I O U N A R E C E P C I O N E N 
B U C K I N G H A M 
L O N D R E S , M a r z o 1 0 . 
E l a g e n t e I d u a t e , d e l a 
J u d t e i a l , c o n d u j o a y e r a l a J e f a t u -
r a d e eee c u e r p o p o l i c í a c o a l c h a u -
f e u r R a m ó n M I r a g a y a y L ó p e z , d e 
E s p a ñ a , d e c u a r e n t a y n u e v e a ñ o s 
d e e d a d , v e c i n A d e A n i m a s , 1*94, 
ñ o r s u p o n e r s e q u e f u é e l q u e c o n - ! T , . 
d u j o e n s u a u t o m ó v i l e n l a m a d m - l ^ P n m e r a 1 f606^1611 d 9 I a J 6 ? 1 " 
g a d a d e l d o m i n g o a l l u n e s , a l i n d i - P o r a ^ s* coTlebro ^ ™ ^ 
feff ° 0 0 ~ a r , Í A fs " Q c l o d e S t . J a m e s , p r e s i d i é n d o l a e l 
v l d u o r u b l o q u e a g r e d i ó a t i r o s a D _ Y „ „ . „ , , ' 1 . . . 
4 ^ a o T m • P r i n c i p e d e G a l e s ñ o r h a l l a r s e e n -
l a j o v e n f r a n c e s a v e c i n a d e G l o r i a , , „ t " a n a i D o 
m jyj DU u ' t e r m o e l R e y J o r g e . G r a n d e s m u -
7, p a r a r o D a n o ^ I c h e d u m b r e s f o r m a r o n e n P a l l M a l í 
]So c o n o c e e l c h a u f f e u r M I r a g a y a d e 8 e o g o s d e v e r a l p r f n c , p e e n l o s m o 
a s u p a s a j e r o , q u e l e t o m o e l a u t o - m e n t o 3 d e t r a 8 l a d a r g e d e s d e Y o r k 
m ó v i l e n A r s e n a l , e n t r e C i e n f u e g o s H o u ^ e a l P a l a c i o 
y C á r d e n a s , p a r a i r a l o s C u a t r o C a - F r i n c i p Q d ¿ G a l e s u g u a l m e n t e 
m i n o s , y q u e a l l l e g a r a C o r r a l e s p a s a p o r e l l n t e r i o r d e p a i a c l 0 p e . 
y S a n N i c o l á s s e a p e o , d e s a p a r e - , ^ c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l R e y h i z o 
d e u d o . ¡ e l v i a j e e n u n a c a r r o z a . 
L o s a g e n t e s I d u a t e y G u m e r s i n d o ! B n e s t a r e c e p c i ó n s e h i c i e r o n m á s 
S a e z , c o n t i n ú a n , p r a c t i c a n d o i n v e s -
í i g a c i c n e s , p a r a l o g r a r l a c a p t u r a 
d e l a c u s a d o d e s a p a r e c i d o . 
E S P O S O A C U S A D O 
E l v i g i l a n t e 1 4 4 2 , J . F e r n á n d e z 
d e t u v o a y e r e n l a c a s a M e r c a d e r e s , 
1 6 1 y m e d i o , a l i n q u i l i n o d e l a m i s -
d e 9 0 0 p r e s e n t a c i o n e s , e n t r e e l l a s 
l a s d e l o s m i e m b r o s d e l c u e r p o d i -
p l o m á t i c o a m e r i c a n o . 
N U E V A E T A P A L E G I S L A T I V A 
D E L C O N S E J O C O L O N I A L D E 
J A M A I C A 
v a r i a s I n s t i t u c i o n e s c i e n t í f i c a s . E s -
te p r o y e c t o , e n BU f o r m a p r i m i t i v a 
c o m p r e n d e a t o d o s l o s c i r u j a n o s c u -
b a n o s q u e e j e r c e n e n l a H a b a n a ; 
p e r o a y e r f u é m o d i f i c a d o e n l a f o r -
m a r e f e r i d a . 
— D e s t i n a r l a e u m a d e c i n c o m i l 
p e s o s m e n s a a l e s p a r a a m p l i a r e! 
c r é d i t q p r e s u p u e s t a d o p a r a g a s t o d e 
a l u m b r a d o p ú b l i c o , d e b i e n d o d e d i -
c a r s e e s a c a n t i d a d p a r a s o s t e n e r y 
m e j o r a r e l s e r v i c i o e n t o d o s l o s 
p a r q u e s p ú b l i c o s d e l t é r m i n o . 
— S e d e c l a r a n h u é s p e d d e h o n o r 
a, l a h i j a d e l g o b e r n a d o r d e l E s t a -
d o d e T e x a s , q u e n o s v i s i t a r á e n 
b r e v e , p o r h a b e r r e s u l t a d o r e i n a d e 
l a b e l l e z a e n s u c i u d a d , a s í c o m o a 
l a p r i m e r a d a m a , q u e l a a c o m p a -
ñ a r á . P a ^ a l o s g a s t o s d e l o s f e s t e -
j o s q u e s e h a n d e o r g a n i z a r e n h o -
n o r d e l a s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s , s e 
d e d d c a l a c a n t i d a d d e q u i n i e n t o s 
p e s o s . 
— S e c o n c e d e a u t o r i z a c i ó n , p o r 
d i e z a ñ o s , a l s e ñ o r J o s é M e r l a , p a -
r a q u e p u e d a e x p l o t a r , ú n i c a m e n t e , 
u n a l í n e a d e ó m n i b u s d e d o s p i s o s . 
' Q u e d a r o n s o b r e l a m e s a , e s t o s 
a s . i i i t o s : 
— M o c i ó n , d e s t i n a n d o t r e s m i l p e -
s o s p a r a e n t r e g a r a l n i ñ o G e r m á u 
S u á r e z y M o n t a I v o , q u e r e s u l t ó v e n -
c e d o r e n e l c o n c u r s o d e l p e r i ó d i c o 
" L a T a r d e , " p a r a n o m b r a r e l a l -
c a l d e i n f a n t i l d e l a H a b a n a . 
— C r e a n d o d o s p l a z a s de f a r m a -
c é u t i c o s m á s c a d a c e n t r o d e s o c o -
r r o , y u n j e f e d e N e g o c i a d o Vote -» 
r i n a i i o p a r a e l D e p a r t a m e n t o d e 
G o b e r n a c i ó n M u n i c i p a l . 
— L a p r o p o s i c i ó n d e s t i n a n d o 
s u m a do d o s m i l p e s o s p a r a a d q u ? -
r i r e j e m p l a r e s d e l l i b r o " L a V i -
v i e n d a d e l P o b r e , " d e l a r q u i t e c t o 
s e ñ o r L u i s B a y . 
C O N T R A \Á>H C R E D I T O S V O -
T A D O S 
E l c o n c e j a l s e ñ o r A g u s t í n d e l P i -
n o , c o m b a t i ó l o s c r é d i t o s v o t a d o s o 
p r o p u e s t o s , a d u c i e n d o l a m a l a s i -
t u a c i ó n d e l e r a r i o m u n i c i p a l . M a -
n i f e s t ó e s t e c o n c e j a l , e n u n f o g o s o 
d i s c u r s o , q u e e l A y u n t a m i e n t o c a -
t a b a d a n d o m o t i v o s p a r a q u e s e l e 
c o m b a t i e r a c o n r a z ó n , y a q u e n o s e 
p o n í a a t e n c i ó n a l o s a s u n t o s d e v e r -
d a d e r o i n t e r é s p a r a l a m u n i c i p a l i -
d a d , p a r a l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s y 
s o l v e n t e s , s i n o q u e so p e r d í a eJ 
t i e m p o e n " b o b e r í a s s " v o t á n d o s o 
c r é d i t o s q u e s ó l o b e n e f i c i a b a n a i n -
t e r e s e s p a r t i c u l a r e s d o p e r s o n a s , 
— L a s e s i ó n , d e s p u é s d e v a r i a d a s 
y p i n t o r e s c a s e s c e n a s , t e r m i n ó c e r -
c a d e l a s o c h o de l a n o c h e . 
L O S T E M P O R A L E S C A U S A N 
G R A N D E S D A N O S E N I N D I A N A V A R I E D A D E S 
I N D I A N A P O L I S , I n d i a n a , m a r z o 1 0 . 
S o b r e t o d o e l E s t a d o d e I n d i a n a 
h a n d e s c a r g a d o h o y a ú l t i m a h o r a 
f u e r t e s t e m p o r a l e s d e l l u v i a , v i e n t o 
y g r a n i z o q u e c a u s a r o n d a ñ o s c a l c u -
IJA I M P R E S I O N L O S R A D I O -
T E L E G R A M A S 
E l d i a r i o " L o M a t i n " , d e P a r í s , 
h a a n u n c i a d o r e c i e n t e m e n t e , q u e e l 
do p e r i o d i s t a do G i b a r a , ' c o n o b j e t o ' q u e , c o ^ i b i ó ' ^ v i c l o P o r e l a m o r 
de t o m a r p a r t e e n l a a s a m b l e a d e 
c o m p r o m i s a r i o s p r e s i d e n c i a l e s , y v i -
ce p r e s i d e n j c i a l e s , q u e h o y , a l a s d i e z 
d e l a m a ñ a n a , e n r e u n i ó n p ú b l i c a , 
T E R M I N O E L C E R T A M E N I N F A N - 1 ^ o m e n z ó s u s s e s i o n e s e n e l e d i f i c i o 
T I L D E J O V E L L A N O S 
Jovellanos, m a r z o 1 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Anoche , a n t e n u m e r o s a c o n c u -
rrencia, c e r r ó s e e l c e r t a m e n i n f a n -
LU, s a l i e n d o t r i u n f a n t e l a n i ñ a C o n -
suelo P i n o , p o r 3 3 , 1 2 7 v o t o s . 
P r i m e r a d a m a : B o n i G a r c í a B a r -
bón, por 2 4 , 6 0 0 . 
S e g u n d a d a m a : G l o r i a L ó p e z , p o r 
23,510. 
T e r c e r a d a m a : E v a M u ñ o z , p o r 
« , 3 1 6 . 
C u a r t a d a m a : p o r 1 , 6 4 1 , l a n i ñ a 
Carmen M a r t í n . 
E n t r e g r a n d e s m u e s t r a s d e a l e -
?rla h i c i e r o n s u e n t r a d a e n e l ' C e n -
tro E s p a ñ o l I p s a g r a c i a d a s , U e v á n -
ioso a -cabo l a p r o c l a m a c i ó n . 
P r e p á r a n s e g r a n d e s f i e s t a s p a r a 
a c o r o n a c i ó n , q u e s e r á e l p r ó x i m o 
i omingo . 
F l o r e s . 
C o r r e s p o n s a l . 
1 e s t a t i e r r a , e n d o n d e h a c o n v i v i -
d o c o n n o s o t r o s , e l d e s u p a t r i a d a 
n a c i m i e n t o , y p o r e l n o b i l í s i m o de -
s e o d e v e r a m p l i a d a s y m e j o r a d a s 
l a s f r a t e r n a l e s r e l a c i o n e s q u e d e b e n 
e x i s t i r e n t r e p u e b l o s d e l m i s m o 
E N S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
A L Q O Z A R 
A l q u í z a r / m a r z o 1 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H a f a l l e c i d o , r e p e n t i n a m e n t e , en 
g » v i l l a , l a s e ñ o r a A m a l l a N ú ñ e z . 
^uc la de M o r a l e s , p e r s o n a m u y q u e -
r iaa en e s t a l o c a l i d a d . S u m u e r t o 
J a sido g e n e r a l m e n t e s e n t i d a . E n -
r í a o s a Sus f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n -
nao p é s a m e . 
M é n d e z , 
C o r r e s p o n s a l , 
V X A S E Ñ O R A S E A H O R C O 
B O L O M m O N 
E N 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
t o l o n d r ó n , m a r z o 1 0 
D I A R I O D E L A M A R 1 X J 
H a b a n a , 
« o l Z u o * ^ l l a 4 a a Ü O r C a d a * " BU ^ m i c i i i o , c e r c a n o a l I n g e n i o " A r 
t o r e S ' ' , 1 l a J 0 V e i 1 s e ñ o r a R o s a Y i -
a U V ^ . ^ é r r e z , de anos 
•mien 
Í S L * 6 t a n l a ú l r e s o l u c i ó n , a t r i -
LaagenaoiA a Un s ú b i t o a t a ( l u e de s e n a c i o n m e n t a l 
r e r o - G u t i é r r e z 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l , 
S e d i c e q u e l a r e f e r i d a a s a m b l e a ' o r I g e n ' 
e l e g i r á p a r a e l c a r g o d e p r e s i d e n t e _ 
de l a m i s m a a l c o r o n e l d o c t o r G u i - P r 6 1 ) 3 1 * 3 1 1 ( 1 0 PI r P r i h i m i P n t f t 
l l e r m o F e r n á n d e z M a s c a r ó , y p a r a , » « C ^ a i d l I U J C I I C U U I U I I C D I Ü 
s e c r e t a r i o ^ a l j o v e n s e ñ o r R a m ó n 
B o v e r G u a r a y a l d o c t o r R i c a r d o 
E g u i l i o r V i n e n t . 
L a p r o v i n c i a d o O r i e n t e e l i g i ó 
t r e i n t a y t r e s c o m p r o m i s a r i o s p r e -
s i d e n c i a l e s y v i c e p r e s i d e n c i a l e s , y 
o n c e s u p l e n t e s , d e a c u e r d o c o n e l 
n ú m e r o d e s u s h a b i t a n t e s . 
G o y a . 
V I S I T A 
> A A L 
D E L C O N S U L D E 
S U R G I D E R O D E 
B A Ñ O 
E S P A -
B A T A -
( P o r T e l é g r a f o . ) 
D o n E m i l i o S a b a s A l v a r é . 
S e ñ o r J u l i o B l a n c o H e r r e r a . 
S e ñ o r M a r i a n o M i g u e l . 
D o c t o r J o r g e M a ñ a e h . 
S e ñ o r F r a n c i s c o R u b i o . 
S e ñ o r J o s é H e r n á n d e z B a v 
S e ñ o r J o s é I n c l á n y G a l á n . 
S e ñ o r R a f a e l S u á r e z S o l i s . 
D o n J o s é L e i c e a . 
D o n M a x i m i n o F e r n á n d e z S a n -
f e l l z . 
D o n J e s ú s B o u z a . 
D o n B e r n a r d o S o l í s . 
D o n J o s é F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
S e ñ o r E r n e s t o P é r e z d e l a R i v a . 
S e ñ o r G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a -
g a . 
D o n J e s ú s C o r r e d o y r a . 
S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó , m a r z o ' 1 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a , 
E n c o m p a ñ í a d e l d o c t o r L ó p e z y 
do v a r i a s ^ p e r s o n a s m á s , h a v i s i t a -
d o e s t a l o c a l i d a d e l s e ñ o r c ó n s u l g e -
n e r a l d e E s p a ñ a , d o n J o a q u í n I t u -
r r a l d c , y s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
A u n q u e e l v i a j e f u é d e i n c ó g n i t o 
y d e p l a c e r , p r o n t o c o r r i ó l a n o t i -
c i a , y a c u d i e r o n a s a l u d a r l e a l h o -
t e l " C e r v a n t e s " e l c ó n s u l d e E s p a -
ñ a e n é s t a , s e ñ o r M a n u e l T o r r e h a teni<l0 t a n 8010 u n e f e c t o p r o v i 
L A A C A D E M I A . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p d g i n a ) 
m a A n t o n i o Z u m a q u e r o y S á n c h e z , K I N G S T O N , J a m a i c a , m a r z o 1 0 . 
p o r a c u s a r l o s u e s p o s a J o s e f a R o - E 1 G o b e r n a d o r d e J a m a i c a S i r S a -
d r í g u e z y A b a u z a , y s u h i j a \ i c t o - ¿ , W i l h a b i e r t ^ t d ******* P . ^ P t e n c - . l n b n d e i n v e n -
r i a Z u m a q u e r o y R o d r í g u e z , a m b a s 1o - . . p ^ ptnn . . ^,.1 r n n e r ^ l a d o s e n c e r c a d e m e d l o m i l l ó n d e i n g e n i e r o P é t e t e , a c a b a b a d e i n v e n -
d e E 8 p „ S a do e s a p r e p l a r e s i d e n c i a , f a t i r E n s u m e e l j r S a r i l i í p e r s o n a s « n e d a r o n j - r « , . « g J ^ J ' ? . ^ t & í l 
e n a s g u a r n a n e i p r o a u c i o a e e u s p r e s U p U e s t o s p a r a l e p r ó x i m o a ñ o E n m u c h o s l u g a r e s f u e r o n d e r r l - i ^ , , . , r p 0 i h i H o « n s o n i d o 
a h o r r o s y e x t r a j o d i n e r o , c o m o f i n a n c i e r o s e n i d e m á s d e $ 2 0 0 . 0 0 0 , ' b a d a s i n f i n i d a d d e c a s a s y e s t a b l o s ! r e I D i a o s P _ s o i i u o . 
h a s t a s e i s c i e n t o s p e s o s , c o n e l p r o - B Í e n d o p 0 r lo t a n t o p r o b a b l e q u e so y l o s t e n d i d o s t e l e g r á f i c o s y t e l e f ó - | ^ C E L E B R E S T R A D I V A R I U S 
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B R U S E L A S , M a r z o 1 0 . 
E l m o d u s v l v e u d i c o m e r c i a l e n t r e 
B é l g i c a y A l e m a n i a , q u e s e r á r e e m 
p l a z a d o m á s ^ t a r d e p o r u n t r a t a d o 
^obre l a b a s e d e n a c i ó n m á s f a v o r o - , 
d d a , s e e s p e r a q u e I n c l u v a l a a b o l í - de C u r z o n d e K e d l e s t o n s e h a l l a e n 
c i ó n d e lasP l i o e n c L s a l e m a n a s p a r a u u e s t a d o r e l a t i v a m e n t e s a t i s f a c t o -
l a i m p o r t a c i ó n d e a r t í c u l o s d e p r o - r i o . 
c e d e n c i a b e l g a y u n a l i m i t a d a y g r a - A l c a b o de 2'4 h o r a s , l o s m é d n o s 
d u a l a p l i c a c i ó n d e l t r a t o d e n a c i ó n ! q u o l e a s i s t e n se m a n i f i e s t a n m u y 
m á s f a v o r e c i d a p a r a l o s a r t í c u l o s a l o c o m p l a c i d o s d e ^ps p r o g r e s o s q u o 
t a d o s " a l t r a t a r e n f e r m o s h u m a n o s . , s e n t a n t e s f u é c i t a d o p a r a l a ^ ¿ n ' V a n o s ^ f u é c o n f i r m a d a e s t a n o c h e m u e v e a d e r e o h a y a I z q u i e r d a p a r a 
d e los r e p u b l i c a n o s d e l S e n a d o a l do m e r o s a g b o m b a s s o b r e l o s c a s e r í o s e l S e c r e t a r i o d e M D o h e n y . ; n u l t a r s e d e e n c h n a e l p e s o q u e l a 
. p o n e r a l o s i n s u r g e n t e s d e s u s p u e s de B e m M a d a n . c a u s a n d o m u c h a s | y E s t a a 0 p e r a c i ó d 9 c o n s u m a r s e , e s t o r b a , ^ ' ^ o q u e l e 
H A L L A S E E N S A T I S F A C T O R I O t o s e n la3 c o m i s i o n e s I m p o r t a n t e s . | h a j a s a l o s r e b e l d e s . 
L O N D R E S , M a r z o 1 0 . 
D e s p u é s d e l a g r a v e o p e r a c i ó n 
a q u e f u é s o m e t i d o a y e r e l M a r q u é s 
m a e s i m p o r t a d o s p o r B é l g i c a , 
d e l i s e d e c l a r ó h o y . 
e f e c t ú a s u p a c i e n t e a u n q u e t o d a v í a 
u u h a s o b r e v e n i d o l a c r i s i s . 
C o n t i n ú a n l a s l u c h a s e n t r e l o s l a b a r c a r á u n v a l r o de $ 1 2 6 . 0 0 0 000'1 E n e l p a s a d o af io , d i e z e l e f a n t e s 
I f l R f F V ^ R F S T A R I F f F f O N ' ^ 0 ^ I s t " r " e ^ d e l s y l o ^ d í g ^ n a ; ^ ¡ l ^ S ^ ü r t J d T t o d ^ e Y c o n L a ^ o 
^ ^ L y ^ ^ U r i ™ . ^ d e s e a n v o l v e r a s o m e t e r s e a l M a j - i c r é e s e q u e e l c o ^ ^ a l g o d ó n . U n a p a r e j a d e e l l o s t i -
E S P L E N D I D A R A P I D E Z z e n . ¡ s í d e m e T l a J u n r D i r e c t i " d e ' 1 ¡ 13 ^ U n a C a r r 0 ' COn U n a C a r g a ^ 
E n e l p o b l a d o d e T a z u n i t , u n i n - ! s t a n d a r d 011, de I n d i a n a , e s t á i n s -
d í g e n a d i ó m u e r t e a l c a i d d e B e n I 1 p e c c i o n a n d o y a p e r s o n a l m e n t e l a s 
M a d a n , M o h a m e d e l K a r , c o n e l q u e p r o p i e d a d e s m e j i c a n a s . 
E M P E O R A S U T Y A N S E N 
L O N D R E S . M a r z o 1 0 . 
S i r M a l s o n R e s s , m é d i c o d e c a -
b e c e r a d e S u M a j e s t a d B r i t á n i c a , m a l i a b í a t e n i d o u n a v i o l e n t a d i s c u s i ó n , 
n i í e s t a b a e s t a n o c h e q u e e l R e y J o r h u y e n d o e l a s e s i n o , p e r s e g u i d o p o r 
g e V s e e s t á r e s t a b l e c i e n d o e s p l é n d í o t r o s a m i g o s d e l c a i d , h a s t a l l e g a r 
d a m e n t e . L o a m é d i c o s d e l a C o r t e a n u e s t r a s l í n e a s , d e s d e l a s c u a l e s PEKIJ^ M ' i r z o 1 0 
e s p e r a n q u e t a n p r o n t o c o m o m e j o - l a s f u e r z a s h i c i e r o n f u e g o , o b l i g a n . J ^ ' a e s t a d o d e l d o c . 
r e e l t i e m p o p u e d e e l r e a l e n f e r m o do a r e t i r a r s e a l o s p e r s e g u i d o r e s . t o r c U n Y a t S e n l l d ° r de l a C h i n a 
d a r a l g ú n c o r t o p a s e o a l a i r e l i b r o E l m o r o a s e s i n o c a y ó h e r i d o , m e r i d t o ü a l . S e ¿ i e g a a t o i ^ a r a U -
a n l e a d e e m p r e n d e r s u v i a j e a l M e - s i e n d o r e c o g i d o * t r „ l a d a d o a u n m e n t o a l g i i D o y 8o ^ ^ . ^ 
ü i t c r r a n e o . r \ h o s p i t a l . • j d e s e n l a c e de u n m o m e u t o a o t r o . 
ü o -1 t o n e l a d a e . L o s e l e f a n t e s 
e j e c u t a n t o d o g é n e r o d e t r a b a j o s e n 
e l i n s t i t u t o d e A p i , e n d o n d e , e n e l 
m o m e n t o p r e s e n t d , h a y c u a r e n t a y 
c u a t r o do e s t o s c u a d r ú p e d o s . 
A N U N C I E S E E N a " D I A R I O 
D E U M A R I N A " 
I 
P A H I N A V E I N T E J I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 1 1 d e 1 9 2 5 
[ a n u n c i o s c l a s i n c a d o s d e u l t i m a n o l i 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N U R B A N A S 
D E P E N D Í E M E PARA VIVERES | BENJAMIN GARCIA, CORREDOR 
r l N O S | V e n d o 4 e d i f i c i o s en l a s c a l l e a m á s c é n -
A L Q U I L E R E S 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S Í A I - Q r i L A K L P R T M K R P I S O D K IÜK A L Q U I L A U N K S P A C I O S O V B ^ g ^ -
lo c a s a Neptuno 175. L . a l l a v e * u e l se- co, departamento , en C r i s t o ¿ - ' u ,!¡ / 
4,-undo piso I n f o r m a n : H a b a n a 86. D o - compues to do u n a g r a n s a ^ i con w , 
• '"10 ' c é n corr ido a l a cal lo comodor. u n a 
1 h a b i t a c i ó n , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , 
[ con abundante , a g u a y m ó d i c o n' .nuuoi . 
I n f o r m a n en los bajos del mismo. 
N E C K S I T O U N A P E U S O N A Q U E D i s -
ponga de $450, que s e a f o r m a l y quo 
q u i e r a t r a b a j a r p a r a d a r l e soc iedad en 
un-.i b u e n a f ru ter fa , bien s i t u a d a con • jOV(,n a.sturiano de 2 l afloa c o n e x p e - ! t r l c a B do l a H a b a n a . O ' U c l U y , O b i s p o . 
. v i d a p r o p i a . L e trarant lzo e l d inero que r i e n c j g e|, 0i m o s t r a d o r , p a r a bodega. S a n R a f a e l , G a i l a n o . P r a d o , l i e n t a e l 
[ e n t r e g a . P a r a m á s I n f o r m e s en A n i m a s a¡mac<5n y d e m á s de l g iro , p e r s o n a fox- c a p i t a l e l 12 0 | ü . P r e c i o $170 .000 . A m i s 
y C o n s u l a d o . Ado l fo F e r n á n d e z de l m a l , buena p r e s e n c i a y t r a t o a f a b l e , tAd U i C . B . G a r c í a . T e K A - H O g . 
con todas l a » g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s . I 10000 j ( j m B . 
A l o n s o . A m i s t a d 124. L a l l e g u l a d o r e 
6 p . m . 
— r ( 1011» 14 m z . 
S E O F R E C E N 
p a r l a m e n t o 
10061 16 m z . 
^ S Á T D E APARTAMENTOS 
a l q u i l a n * 9 ^ ^ 9 j t ^ S í U S í 
c o n s t r u i r c o m p u * » ^ ; s h a b i t a - , p; ira indus t 
^ C l n a y ^ l e ¿ ^ 0 r J K l ) ^ t Q m t e r c u l a d o , | i ; : ina I n f o r 
c lonas con « W P ^ ^ , un a p a r t a - lo iono A - 5 7 6 2 . 
c u a r t o y Í . l ^ r n m é d i c o u o f l d - 10041 
100^0 16 mz 
tF, A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
BK A L Q U I L A U N H E R M O S O D U P A ! - ! 
tamento con v i s t a u la cal lo , e n t r a a a , 
Z a p a t a e s q u i n a a B , u n a nave p r e p a r a - / 
r í a o e s t a b l e e - " 
m e s en l a bodega 
| i iuiopendiente en c a s a i x i r t i c u l a r o p a r a 
I K 1 A 1 M 5 i ) t ttiMO 
Y M A N E J A D O R A S 
l(iti>:; 13 ñ u s . 
C O R R E S P O N S A L D E I N G L E S 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
P l a n t a m o d e r n a , p r e p a r a d * , p a r a dos 
p l a n t a s m á s . T i e n e l a e s q u i n a c o n bo-
U e r n a z a meuto bajo p r j a g P ^ a m é d ¿ e _ 
n a . l a m p a r l i a 86 y . t o l . m a n . 
v A' l l legas . E n l a m i s m t u u u ^ V. O. 0881 
I c i m l K ^ o l l e i n a o ^ r a m a t r i m o n i o , solos . D E S E A O O L o C ^ r E ^ T T o V E N . E S - ' ™ ^ 
[ l e g a / T e - , ^ mi da en V i l l e g a s ¿2. b a j o s . p u ñ o j u ^ c n . u l a ^ 0 0 in<UK.j:ldo. • • « ' 1 f 0 * • » r ' 
tOOiO l l t rit 9a8* m o r a l i u a d y tiene uuu-n ! * • a U , 
17 m z . [ s i ; A L Q U I L A N H A B i T A C l O N E S UN' cr spondu pe 
• I•• . • - san M i g u e l , les 114, 
;K ALQUILAN 
e s q u i n a a c u n a , 
TTN; S A N T A C L A R A 
• a s a s ¡ b c c l e g a de 19 y 14 
i . , T -v - r iM- i . v i c \>i KOfl S U \ J T l"dt^t -r ia 115 A , e s q u i n a « Sun Migue) , 
k l n . - m u c h a s h a b i t a c i o n e s , Bervioio ^a* v , , „ , . , . i-cU', «i osrna TVI"ÓT-, . 
a l tar lo , azotea, e t c . E l AWñO en el c h a - -;4ll>nca f a l t a el n I D » » » ^ 
i s t de 12 y 15. V e d a d o . L a l l a v e en l a | - l o b - 1 - ! [•S,?*ñ°1Ji 
n a n en C ó r r a -
lo mz . 
looyo 1G m z . 
y L s i M i ñ o l ^ o n a ñ o s de p r á c t i c a e f i c i e n - : d g g a y 4 c a s a s m á s . P.enta en u 
te y l a s mejores r e f e r e n c i a s , por h a b e r | r ec Ibo | 1 7 0 m e n s u a l e s . I ' r e c l o $18 .000 
t r ^ a j a d o s i e m p r e con f i r m a s de p r i m e r a u n a c u a d r a de loa t r a n v í a s A m i s t a d 
orden y c a s a s e x p u r t a d o r a s , o frece SUIÍĴ U JJ G a r c í a . * 
s e r v i c i o s por h o r a s o d í a s en tre s e m a -
n a s . T a m b i é n a c e p t a r í a p laza de s e c r e -
tur io bien r e t r i b u i d a . A c t i v i d a d y co-
n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s l i a r a d e s e n v o l -
mbos i d i o m a s . D i r i g i r s e por 
A g u s t í n l í , G ó m e z . D r a -
tos . 
9 a b . 
E S T A B L E C I M I E N T O ? 
HOTEL. C A F E T 
^ - n ^ V a í ^ i ^ e - » ^ ^ 
« 1 2 . 0 0 0 ; los m S S ) a e ; n ?« 0 > 
t a r o n m á s de ?2 ooo-8on ' 
fangxt . A p r o v e c h e n ,'Bes ^ a \ 0 « í 
t a b l e c e r s e . MáB 108 <JUe Ver< 
l a s o o a i n 50 C a f 6 \n0¿n**: ¿t*** 
10126 " E l Sol de 
GRANTOI>EGA " " 
1 en e s q u i n a : Y .1**** 
E N LA V I B O R A 
V e n d o en l a c a l l e de .San L á z a r o , u n a 
c ó m o d a y a m p l i a c a s a , de s a l a m u y 
a m p l i a s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s y p a t i o . P r e c i o $ 5 . 5 0 0 . E n 
l a c a l l e de L a w t o n e n t r e S a n F r a n c i s c o 
de c u a r t o s o c r i a d a de m a n o 
Sabe bien su n l , l ¡ - a c i u i i y t iene b u e n a s ~ J u . f l . . r , TTT, n . . | 
10025 Vi mz. 




15 m z 
S E ALQUJLAN 
^TAIQUILAN I ^ O ^ . A ^ 5'ON-
sulado 40 e squ ina a G e n i o s , en 
sos y f iador . u m7. 
9968 
•alie de F r a n c o n ú m e r o s > e s . 
Es tre l la y C a r l o s I " . se 
J t í i ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
C H A L E T ' B E J . A V I S T A " 
S E A L Q U I L A N 
¡ U n h e r m o s o depar tamento de dos h a - ^ 
b i tac iones con s u s f ^ 0 1 » » ^ ^ g S ! L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N FI-
!en la azotea y por t « " t . . nu.v ,,a y f o r m a l de c r i a d a de c u a r t o s , m a -
¡ d i e n l e . Monte 8 A, * w u i i m .1 V.uliRta. , i ,ja,iol. . l . ^ m u y Con los n i -
ñ o s y t iene buenos r n t o r m e s . T e l é f o n o 
!••-:! r . 7. 
H e r m o s o s d e p á r t a m e n o s de dos y t r e s ! JUOÜÓ ^ ^ 13 m Z ' - '• 
hab i tac iones con v i s t a -i l a c a l l e y o K K S K A C O L Ü C A U S I O U N A E S l ' A Ñ O L A 
m a r . muy f r e s c o s ; los J. ' iy con todo «1 j , a r . l c „ a r i o s ,, d i a d a de m a n d , l ' r e f i e -
s e r v i c i o completo, i n t e r i o r , l a n i b i e n ^ c u a r t o s , Sabe cos er : es s e r l a . L l a -
h a y una s a ' a gramle con v i s t a a l m a r inf.n a j p - n j e o . 
Nal-clso L ó p e t - y 4 a n t e s E n n a fri-nto , ioo58 13 m z . 
í r 1 o s h l r a s a d U e C " o d o í o r í a o f : P , 8 Z a ^ 1 U N A P E Ñ Y X S U L A R D E S E A C O L O C A K -
O^Sl 14 m z . 'Mfi rift ó r i a d n flS m^n, . m a n e i a d o r a . E s 
DUSUA COLOOAKSE UNA JOVEN E S -
Pftfiola. T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s L S ^ F f i l ^ ^ - W r,}uy <l6moda ^ m.-i i^rk^i-71 o ! "nena; t i e n e s a l a , s a l e t a , t i — 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a 
c o c i n a de g a e y p a t i o . P r e c : 
M á s i n f o r m e s d i r e c t a m e n t e e n ^ M o n t e 
N o . 317, de 1 a 5 . 
100C3 13 mz, 
Sohx en e s q u i n a ; 1 
l e a « P o n g a n o t r a ; venrt»116 ^ Ü t r . 
? f 0 ; 6 a ñ o s de c o m r ^ a ^ S » 
P l q u l l e r á p a g a $30 5o ^ 
C a f ^ E l S o l de C X 0 - - B e ^ J , 
H E R M O S O C A F F 3 
nap con 6 a ñ o s d*. ^ 
n U b r e s de a lqui l e *0ntrato: ^ 
^ n l T ' / T  ! l,uenM; t i e n e s a l a , s a l e t a , t r e s h e r m o s a s I Bí lo i n t e r e s a v é a m * . v l200 * Bn « N COLOCA USE U N A MUCHACHA ^ " ¿ ^ t i a b a j » , l u l o r m e s . T o l . F(>1/18 h o b l t a c i o n e S i c u a r t 0 de ^ 0 c o m p l e t o , B o c i o ; tengo l a c ^ m n ^ a r á "n b^'- l 
— e c i o » 6 . 0 0 0 . es es te e l m e j o r n e g ^ o d ^ ^ - S ' 
V e n d 
d a 
S i 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
EN ESCOBAR 
C O M P R A S 
V e n d o unai m o d e r n a c a s a de dos p l a n t a « 
pegada a N e p t u n o . C o n s t a de s a l a dos 
c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o de b a ñ o , co -
c i n a y p a t i o en c a d a p l a n t a . P r e c l o i 
J 1 7 . 5 0 0 . M á s i n f o r m e s en M o n t e 317, 
de 1 a 4 . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o en J e s ú s del M o n t e , p r ó x i m o a 
A U T O S . S i : A L Q U I L A * men 64. 
se de c a de a o o j  
f o r m a l y ' t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n en C a r -
mz. 
A . C H A 
c o c l -
f o r m a n en 
mz . 
S E C O M P R A C A S A DIC P O R T A L , S A , 
l a . comedor, dos o t re s h a b i t a c i o n e s d e . C a , z a f a ' m o d e r n a c a s a . C o n s t a de s a l a 
$4.500 a $5 .500 . I n f o r m e s en e l T e l é - 1 2 2 ^ ^ ° ^ f ^ f . ^ o l ^ L c"11^." 
fono 1-5534. T r a t o d irecto con e l pro 
p i e t a r i o . 
10075 20 m a . 
N E P T U N O 229. S E A L Q U I L A E N E S - j c | n a j e gas y c a r b ó n . G a r a 
^ n f o ' p i í o a ^ I z q u t v r P n . í i o • p a r a l b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e ¡ m ^ 
.QU1 
C R I A D O S D E M A N O 
S K . ü e c r i a d » r , . - " ™ ^ 
r g e c o n h a - i ^ m u o b l a d a t i a l a m o d e r n a con t e l é f o n o 
_ r _ , | r K a , , f y l a v a b o s da a g u a c o r r i e n t e y s e r v i c i o 
a i a c t - i iaui :(lo cr jadog a s n a c.aiipnte en la n .oder-
eriHOSO p c r t a ' j n n . c a s a de Somerrfdos ^ entre C o r r a l e a ; = = ^ . r = - m —1 
1 . f j 1 y C a m p o M a r t e . T e l . M-5606. 
d a l a n a b a - 10108 13 ¡DESEA COLOCARSE UN JOVEN JA-
1871 y M - A r s\ 1 TTT . ^.^^"TV..-..-.r^ortt. ^ r - v V . I )cní ' s de cr iado de m a n o o en c a s a p a r 
I m ! . 1 mz 
R M O S O CHALET 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S C U A R A c u l a r . Sabe c u m p l i r c o n su d e b e r . I n -
los . nintoM o s e p a r a d a , propios p a r a t ü r m a : c a i i e Z a n i a 1o. T e l . A-4227. 
p e r s o n a s a© gusto, m u c h a comodidad y 10035 13 m z . 
e c o n ó m i c o s y m o r a l i d a d . O f i c i o s 88 le- — 
t r a A , p i so s egundo . J O V E N J A P O N E S D E S E A C O L O C A R S E 
10112 13 m z . como c r i a d o de m a n o o c u a l q u i e r otro 
ito a l to y 
» A l e g r e 14, entre S a n r r m n 
S r L o s i n q u i l i n o s del ^ A í ' ^ J 0 . . ^ 1 1 ^ ^ a r o y S a n A n a s t a s . o . a dos c u a d r a s C 
n ú m e r o 12. 
U O 1)542 
10 y Soledad 
C 2481 á d U 22 mz 
V e n d o m u y b a r a t a s d o j c a s a s n u e v a s ; 
u n a en e l R e p a r t o L a w t o n y o t r a e n 
l a L o m a m á s a l t a de l a V í b o r a . E s t a l a 
puede c o m p r a r con $2.000 y r e c o n o c e r 
en h ipoteca $4.250 y l a o tra en $5 .000; 
, l a s dos son r e g a l a d a s . M á s I n f o r m e s : 
Sin m u e b l e s , b a ñ o d e l u j o , c a s a E t E N C R I A D O E S P A Ñ O L M U Y P R A C - A r r o j B e l a s c o a l n 50. C a f é E l S o l de 
I . . - „ - _ _ L ] | t ico en l a l i m p i e z a y s e r v i c i o do . .c0rne'| ciiba^ N 
1 0 1 2 » 
t r a b a j o . 
f r e s c o do H a b i t a c i o n e s i r e s c a s ff i n d e p e n d i e n t e s 1 íQQ** 
Monte 14G. T e l é f o n o M-9290 . 
14 m z . 
U R B A N A S 
c o c i n a y p a t i o . P r e c i o $ 4 . 0 0 0 . M á s i n -
f o r m e s e n M o n t e 217, de 1 a 4 . 
10065 • 13 m z . 
S O L A R E S Y E R M O S 
CASITAS EN GANGA 
V e n d o t res c a s i t a s que e s t á n r e n t a n d o 
V E N D O T E R R E N O S D E C E N T R O Y 
e s q u i n a a l c o n t a d o y a p l a z o s en 1» 
p o r m e n o r e s , A r r o i n íi ue' df." 
A V I S O A L O S , 
Q u e deseen c o m p r a r o 
e s t a b l e c i m i e n t o f incas riqUier clu. 
n o s ; d i n e r o en. M P T t ^ s t i ^ ^ 
q u e d a r á n a l t a m e n t e comni , 016 
la r g a e x p e r i e n c i a en ePE1tanC,dos S 
J P r o c u r e s i e m p r e indagar ^ ? ^ 
^ p r a r l a c o n d u c t a del rnedi«rt €S ^ 
t e n d r á qUe laft i tntAr d e s ^ í r y a 
B e l a s c o a i n 50 uesPUé8. 
10129 
r i e n d a 
10120 13 m z . 
D O S C A S A S N U E V A S 
S u á r e z t a m b i é n . I n f o r m a e l s e ñ o r C o n 
z á l e z , callte de P é r e z 50. e n t r e E n s e n a -
d a y A t a r á s , de 2 a 6. 
9765 * 12 m z 
l a H a b a n a o f u e r a , 
o r a b l e s de l a s c a s a s [ 
I n f o r m a n en e l T e l . M-057í l _y 
13 m z . 
13 m z . 
V E N D O C A S A E N 4 . 8 0 0 
S E A L Q U I L A . M U Y B A R A T A , L A - C A -
sa P a m p l o n a 21 A , con s a l a , s a l e t a . 3 
>E A L Q U I L A . P R O X I M O A T > E S O C U -
- r s e el n r i m e r piso pHo de la f r e s c a ... 
: , ^ n H i \ r ' ! r a L e a l t a d 12 entre L a - , cuar tos , pat io , coc ina , azo tea y s e r v i -
nrtHs v S ' i n L á z a r o , a c e r a do l a som- c los s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
14 m z . D e 3 a 5 t a r d e . 10050 
i KSBA COLOCARSE UN BUEN CRIA-, SI EN ^ VEDADO< MIDE JĴ Q. SA 
d ode m a n o p e n i n s u l a r , m u y p r á c t i c o | compone do Jar(ian> por ta l , s a l a . 4 c u a r -
M-4735 
t " E s t á c o m p u e s t a de h e r m o s a Bala 
comedor corr ido , t r e s hab i tac iones , l u -
joso cuar to de b a ñ o con b a n a d e r a cln- S E ALQUILA ^ H E R M O S A CASA 
r h e , bid.> de s e ñ o r a , ' f ' ^ 1 " » " ^ 3 i ; i a ^ : , m o d e r n a , d i s a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s , b a - j 
U n t a d o r do gas , coc ina de c a s cuar to . comedor, y d e m á s s e r v i c i o con u n 
oe b a ñ o e inodoro de c r i a d o s . j 1 ' 1 ^ | pedazo dQ terreno s eparado p a r a j a r d í n I 
m los b a j o s I n f o r m a n : M a n z a n a 'le s i tuada en l a c a l l e de L a w t o n | 
T e l . A-40 
infe^-mes en l a f r u t e r í a de l a e s q u i n a 
I e r n á n d e z . 
10118 14 mz . 
10079 14 m z . 
C E R R O 
S E O F R E C E U N G U I A D O D E M A N t » 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a c a s a p a r -
1 t l u u l a r . E n l a m i s m a un Joven p a r a 
l i m p i e z a y cuidado de o f i c i n a s o c a s a 
de c o m e r c i o . I n f o r m e s a l T e l . M-8027 
i c o n i 13 m z . 
U'imez 442 
10038 1 m z . 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S O Q U E N -
:io 101. L l a v e s , bodega . I n f o r m a n ; T e l e -
Cono M - 3 6 Ü 3 . 
10045 I * "1Z-
S E V E N D E N S O L A R E S A 
C E N S O E N L A H A B A N A . I N -
F O R M E S : 1 - 2 3 7 2 . 
9975 13 m z 
P O N G A N A T E N C T O ^ T i i - ^ ; ^ 
l a m i t a d de su v a l o r v t ^ N D E M 
b a r c a r x s u d y e ñ o . v idr iera f ^ J 
c ig -arros y ( fc , Incal ía . 6 ^ 
7 ' é a ^ . y h a r á n n e ^ ^ E n 
7. i n f o r m a n . ^ bit... I 
10009 
NEGOCIO'VERBAD' 
P o r e m b a r c a r p a r a E s p a ñ a vend 
m i l p e s o s u n a b u e n a tintorería M I 
¡ 0 ^ los Baños. ' * 
7(111 
\ E N D O U N A B O D E G A K v u 
sos . c o n m i l de contado- tienP 100 
d t c o n t r a t o ; poco alquiler- 616 
no p l e t d a n t i e m p o ; e s t á en « 5-ra 
c u a ^ a . B u e n b a r H o y ¡n u ^ 1 ^ 
I n f o r m e s C a f é M a r t e y Be ion, ^ 
q u e z . '«na, ¡j. ^ 
v I 
V E N D O U N A B O D E G A C O \ Ift*. 
c a f é c a n t i n a en $3.500; con j F ' 
c o n t a d o . S e v e n d e por m o t L l 2 ; ? ' , 
r é a l c o m p r a d o r . I n f o r m a n en e 4 
M a r t e y B e l o n a . S. V á z q u e 1 ^ 
S O L A R E N L A L O M A D E L U Z 
L i n d a n d o p o r c l f o n d o c o n c a s a s 
d e l a C a l z a d a d e l a V í b o r a . M i d e 
1 0 p o r 3 3 . 4 0 v a r a s . P r e c i o , $ 1 2 
l a v a r a ; a g u a , c l o a c a , l u z , g a s , 
t e l é f o n o , b u e n a s a c e r a s y p a v i -
VBNDO UN C A F E Y F O N D A P v . , 1 
pesos , con 3.000 de contaf'n' M 
¡ t u a d o . B u e n a v e n t a v S c ó ¥ ¿ 3 
I n f o r m a n C a f é M a r t e ' y ^ ¿ l o n a . s'ViJ 
g a de e s q u i n a a S a n f r a n c i s c o 
10026 14 m z 
P a r a e l 15 d e M a r z o p r ó x i m o se a l -
q u i l a l a m o d e r n a y c ó m o d a c a s a e n 
l a V í b o r a , c a l l e B . L a g u e r u e l a n u m e -
t á en l a c a l l e 10, en tre A y B , todo N o . L':i entre S a n F r a n c i s c o y C o n c e p - E N C A L Z A D A D E L C E R R O 821 B A - S e o f r e c e U n j o v e n p e n i n s u l a r p a r a 
c i e n . L a l l a v e e i n f o r m e s en l a bode- jo6> ^ a i q u i i a n dop habitaciones , ' j u n - c r - J ¿ « a b e SU o b l i a a c i ó n mode'rn'o, ¿ C m ' p u e s t o ' de j ¿ r d í n . p o r í a í . 
tas a hombres solos o m a t r i m o n i o . T i e - ^ n a a o a e m a n o , ^ a u e s u ODi g d L i u i i . t re s herrn0sa8 ^ b i t a c i o n e s . 
nen luz y s e r v i c i o s . P u e d e n v e r s e a I n f o r m a n : V e d a d o 2 1 y F , b o d e g a . I b a ñ o completo in terca lado , comedor a l 
todas h o r a s . H a y t e l é f o n o . T t'C C-CAI¿. IOOGI l a m z . l e l e r o n o r o U l o . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . O Q U E N 
t¡o Nos- r'lJ y S5, compues tos de t res h a 
i i t ó i - i o n e s s a ' a . sa le ta , b a ñ o interca-1 01 
i aJo v c o c i n a d ¿ g a s . ¿ a s n a v e s en l a | ro 3 1 . e n t r e 2 a . y 3.a. , c o m p u e s t a d e 
bodega de oquendo y P e ñ a i v o r . ^ ' ^ o : ^ p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
SGO.OO. I n f o r m a : M . P r a t s . A g u i a r IO,- * *. _ . , , 
L u n c o C o m e r c i a l - d e C u b a . T e i é t o n o s : j J i a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r -
A 1 0 8 6 0 A " u 4 9 ' i 3 m z . ' to d e c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
' i d e 11 a 5 
S E A l - Q L I L A N L O S B A J O S D E L E A L - | _ , _ 
l a d l'O entre S a n R a f a e l y S a n Migue l , 9 1 1 / I V m z . 
roinpuestos de s a l a , comedor , auatro | ^ 
S E N E C E S I T A N 
1 0 0 6 7 13 m z . 
n a . B e l a s c o a i n 54. a l t o s . T e l , 
de 8 a 6 p . ra. 
9208 13 m z . 
C H A L E T E N E L R E P A R T O L A 
S I E R R A , E N $ 7 , 5 0 0 
V e n d o en e l r e p a r t o de l a S i e r r a u n 
c h a l e t a u n a c u a d r a do l o s c a r r o s , e s - ¡ m e n t O . A m U C n O S p i C S S O b r e C l 
n i v e l d e l m a r . I n f o r m a s u d u e ñ o . 
M . d e J . A c e v e d o . O b i s p o 5 9 , a l -
t o s . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
9 1 5 9 1 2 M z . 
C R I A D A S D E M A N O 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c o c i n e r a . E n t i e n 
Y M A N E J A D O R A S d con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
Sue ldo $35. I n f o r m a n F y 21, s o l a r . Ve-
fondo, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
do, e n t r a d a independiente y pa t io a l 
fondo, r e n ' a 85 pesos, se vende p o r 
a s u n t o de f a m i l i a . I n f o r m a n s u d u e ñ o : 
V i d r i e r a del c a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . 
S a r d i ñ a . 
E n l a c a l l e d e S a n J o s é , c e r c a d e 
I n f a n t a , a 5 0 p e s o s m e t r o 
quez . 
10014 1S m 
V I D R I E R A L A MEJOR D E PRADO"» 
'trato f i j v e n d e c o n ocho a ñ o s de con B J s c u i t . P r a d o y C á r c e l 
1002a 
^ nu. 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
V e n t a d e E s t a b l e c i m i e n t o s , Casa¡;| 
S o l a r e s 
S e r i e d a d y r e s e r v a en ios lugocios' UJ 
a ñ o s de p r á c t i c a me permiten corl 
c o r todos los de ta l los en etUa J 
o p e r a c i o n e s ; por eso los negocios el 
q u e y o i n t e r v e n g o son equitativos 1 
. . " ¡ l » o n r a d o s ; tengo b o d ^ a s . eaflg y J 
E n l a c a l l e d e F i g u r a s , f r e n t e a l l * ' ^ ^ * * o d ° s t ^ecw., y en todos k 
=L » D a r r l o s , en e s t a c a s a encontrará frr. 
P a r q u e d e P e n a l v e r ^ " e ^ y „ e l obje to por usted deseado. 
A d o l f o C a r n e a d o . I n l a n t a v Ayetteital 
ca fA A l m e n d a r e s , T e l é f o n o U-1811 
_ ¿ 0 0 S 7 H mz. 
P A N A D E R I A , V E N D O L A 
V e n d o f r e n t e a l P a r q u e de P e ñ a l v e r e n 
l a c a l l e de F i g u r a s , e n t r e ^ i c o b a r y 
V e n d o en l a c a l l e de S a n J o s é m u y B e l a s c o a i n . 6 p a r c e l a s de t e r r e n o q u e 
c e r c a de I n f a n t a en l a a c e r a de l a s o m - ' m i d e n c a d a u n a 6.10 p o r 20 do fondo, 
b r a , u n a c a s a que mide <xo2, rente. 80 ea todo e l f r e n t e de lo que s e e s t á d e s -
pesos, m i r e que negocio t e r r e n o y f a - b a r a t a n u o , e s l a a c e r a de i a s o m b r a , e s 
b r i c a c i ó n a 50 pesos metro , e s tA a n t e s P u n t o a l t o f r e s c o y v e n t i l a d o , es p u n t o en $ 1 5 . 0 0 0 ; h a c e 5 sacos diarlos y toátl 
W v e n d e a l m o s t r a d o r y vende {10.0)1 
U N A B U E N A M A N E J A D O R A D E M E - dado. 
d i a n a edad, se s o l i c i t a en l a ca l l e 17, 10052 13 mz . 
X ^ c ^ T s J X ^ ^ ' c Ú t l S e a l q u i l a A v e n i d a d e A c o s t a 4 . es-1 ^ " s u e M Í V ^ i f o r í n e T r e f e r e n c i a s - D E S E A C O L O C A R S E U N A D E L A S ' ^ u ¿ 6 V r 5 i n f í n t a - m e d l a -cuadra y e s de e x h i b i c i ó n donde e l m á s t r i s t e « e 
. Prec io S100 1.a l l a v e en l a inlbma a u j n a a P r ¡ m e r a V í b o i a c a s a eso len-1 10043 ' 13 m z p r i m e r a s c o c i n e r a s B i l b a í n a s H a t r a - : de azotea, v i d r i e r a d e l c a f é E l N a c i o n a l . | a l e g r a c o n s u v i s t a , no m i - e e l p r e c i o , do d u i c e ; d e j a y garantizan U.Oí't 
i i v de 3 a 5 q u i n a a r n m e r a , V I D O i a . c a s a e s p í e n - «° ¿a m z . _ bajado en la8 m e j o r e s c u s a s . No se c o - ; S a n K a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - m i r e e l p u n t o y s u m e d i d a , e s l a v e r d a - m e n s u a l e s ; no se d a n informes mas r, : 
* m z . I d i d a c o n tres c u a r t o s Sd.la. s a l e t a b a - C R I A D A D E M A N O . N E C E S I T A F A M I - loca en c u a l q u i e r c a s a . l í j e n s e en e l 0o62. S a r d i ñ a . d f í a H a b a n a . I n f o r m a s u d u e ñ o en l a ! a l i n t e r e s a d o . I n f o r m e s ; Amistad lüj 
, i - ' • i r l l i a e x t r a n j e r a . S a n L á z a r o 165. i a n u n c i o . N o hab la s i n o en s u c a s a de j 9420 12 M z o . v i d r i e r a d^l c a f é e l N a c i o n a l . S a n H a - | b a r b e r í a . B e n j a m í n . 
L T O S m o c o m p l e t o y a m p l i o p a t i o . I n l o r m e s 10053 13 m z . i s u t r a b a j o . C a l z a d a y B a ñ o s , b o d e g a . ^ . . . . e — . 1 f a c í 
lOOtiS 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 241, AI 
entro i n f a n t a y A y e s t c r á n compues ta A i O n s o V C a . , I n q u i s i d o r 10 . T e l é f o n o 
de s a l a , s a l e t a , t r e s h i b l t a c i o n e s , s e r - , I - 1 1 R/i . ¿ A l 
v i c ios modernos y c o c i n a de gas._ I n - A - J I V o . L l a v e : JCSUS d e l M o n t e D O l , 
b o d e g a . 
1 0 0 3 0 
f o r m a : K a m d n G . F e r n á n d e z . I n f a n t a 
No 47, T a l l e r de M a d e r a s de B u e r g o , 
A l o n s o y C a . T e l é f o n o U-1157 . 
9 9 90 1_8_mz. 
S i : " A L Q U I L A V I U T U D l i J S 162, B A J O S 
entre Oquendo y Soledad, compues ta de 
t res h a b i t a c i o n e s , s a l a s a l e t a , b a ñ o 
M A N E J A D O R A D E M E D I A N A E D A D , 10064 
13 m z . ^ E N D O E N T A M A R I N D O C A S A I ' O K - ^ S a r d i ñ a . 
10090 16 mi. 
18 m z . 
E N $ 3 5 S E A L Q U I L A 
E n l a c a l l e B e n a v l d e s 104 a l lado de 
moderno, completo y c o c i n a de g a s . I n - j ]a e s q u i n a de M a n g o s , a media c u a d r a 
f o r m a : R a r n é n « . F e r n á n d e z . I n f a n t a de l a cai2ad£l i en lo m á s a l to de J e s ú s 
47. T a l l e r de M a d e r a s de B u e r g o de l Moilte y en l a ¿ c e r a de l a b r , s a 
j t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y d e m á s 
que t enga re ferenc ias , se s o l i c i t a en l a D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O - s e r v i c i o s , c ie lo r a s o $4,500. S t a . F e l l -
c a l l e F No . 20, a l tos , en tre 11 y 13, V e - l a p a r a c o c i n a r . Sabe c o c i n a r a l a c r i o - c i a . c e r c a t r a n v í a , por ta l , s a l a , s a l e t a , 
dado . B u e n s u e l d o . l ia , e s p a ñ o l a y sabe de r e p o s t e r í a y t r e s cuartc s, b a ñ o y ' t r a s p a t i o 4,800 
10054 
9420 12 M z o , BODEGAS EN VENTA 
a p l a z o s y a l contado; tengo *fueri ¿ti 
l a H a b a n a , a s í como en LuyanS, J . I 
C O C I N E R A S 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
13 m z . h a c e p l a z a "y d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . F l o r e s m o d e r n a 5500; S t a . I r e n e dos a j E n lo m á s a l t o , r o d e a d o de m a g n i f i c a s • d e l Monte , , S a n t o s S u á r e z ' Cerro, df 
• •'- T i e n e r e f e r e n c i a s . E n l a m i s m a o t r a 5,250 c a d a u n a ; S a n B e n i g n o , p o r t a l , i - res idenc ias se v e n d e u n a e s q u i n a de i 11-500 . $2 .500 , $3 .500 y $4.500. Vlít 
p a r a todos los q u e h a c e r e s de un m a t r i - , s a l a , sa l e ta . 3 c u a r t o s , c i e lo r a s o 2 .200 v a r a s c o n u n f r e n t e de 60 a l a h a c e f e . A m i s t a d 136, barbería. Bit 
Alonso y C a 
9995 
T e l . U-1157, 
18 m z . 
S E A L Q U I L A L A MUJOR E S Q U I N A 
de P r a d o . T i e n e t r e s p i sos y a c e r a de • «Jes^ ^Tel . I-45oS 
la s o m b r a I n f o r m a ; E. A l v a r e z . S a n ' 
l í v n a c i o 10. T e l . A - 6 2 4 9 . 
10000 / 19 m z . 
u n a c a s a con p o r t a l , s a l a y dos c u a r t o s j 
c o c i n a y s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a bo 
dega de e n f r e n t e . M a n g o s y B e n a v l 
10120 m z . 
C E R R O 
3 í o r m a T . I n f o r m a n E s c o b a r I $6,500. I n f o r m a e l s e ñ o r G o n z á l e z . C a -
n ú m e r o 121 l le ú e P é r e z 50, e n t r © E n s e n a d a y A t a -
— ^! 10071 - 13 m Z . _ ^ d e 2 a 6. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - - r n T r > r A R S r , r x A C O C I N E R A 1 — 10 U z 
r a l i m p i a , y con buenas r e f e r e n c i a s en DESEA C O L O C A R S E UNA LUCIÍN̂ KA | 
V i l l a P l á c i d a , c a l l e s e i s e s q u i n a 
ce. Vedado 
10031 
S E S O L I C I T A ¡ a la d e r e c h a . Sabe h a c e r p l a z a . 
10070 13 mz. 
C o c i n e r a q u e c o c i n e m u y b i e n a l a S e o f r e c e n u n a s e f i o r a de e ¿ a d y u n a 
I M P R E N T A Y L I B R E R I A 
P a r a es tos g iros , se cede u n Ipca l en lo ĴJ A L Q U I L A U N A C A S A EN P A L A -
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . I n f o r m a n ; l4no Q s m á n l e t r a B . con por ta l , s a l a , 
por e scr i to M . J i m é n e z . A p a r t a d o 1 0 6 7 j c e m e d o r dog c u a r t o s , c o c i n a y s e r v l -
10077 14 m z d o s s a n i t a r i o s , p i so de m o s a i c o . Infor-i:.an a l lado letra. C. 
10057 13 mz. S U B - A R R E N D A D O R E S 
E n e l m e j o r l u g a r de l a c iudad se i ^ ALQUILA e n A L E J A N D R O R A M I -
a r n e n d a m a n z a n a compues ta de <0 V H r e B e s q u i n a a B u e n o s A i r e s , a u n a c u a -
v i e n d a s entre c a s a s , acc f i sor las exte- UI.a de los t r a n v I a s de l C e r r o y j e s ú a 
ñ o r e s y c u a r t o s m t a r l o r e s . P a r a in-1 del Monte, c a s a con g a r a g e t r e s c u a r -
í o r m e s E d . M a c h a d o . A d m i ñ i s t r a c i o n ' 
do B i e n e s . E m p e d r a d o li>. 
10048 17 m z . 
A L Q U I L O L O C A L * 
100 metros c u a d r a d o s , p lan ta ba ja , pro-
pio p a r a ' i n d u s t r i a c h i c a , of i c i n a s , c o m i -
tos, b a ñ o in terca lado y d e m á s c o m o d i -
dades . P r e c i o $C5 Puede .verse á to-
| d a s h o r a s . 
9970 13 m z . 
c r i o l l a . D e b e t r a e r r e f e r e n c i a s 
S a n R a f a e l 3 0 1 . 
1 0 0 8 6 13 m z . 
. j o v e n , p a r a t r a b a j a r e n c a s a d e m o r a -
l i d a d . S a b e n c o c i n a r y todos los d e -
; m a s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a . S e c o l o -
c a n j u n t a s o s e p a r a d a s . B u e n o s i n f o r -
tando 75 pesos, dos de m a n i p o s t e r í a 
m o d e r n a t n c i a v a d a en u n t e r r e n o ae 
c e r c a de 1,000 metros , t erreno y c a s a s 
$17.000. I n f o r m a e l s e ñ o r G o n z á l e z . C a -
l le de P é r e z , 60, en tre E n s e n a d a y A t a -
r é s , de 2 a 6. 
9424 10 M y o . 
C a l z a d a . T e r r e n o m u y l l a n o . P r e c i o 
$ 1 2 . 0 0 . F a c i l i d a d e s de p a g o . P e d r o P a -
blo g m i t h . O ' R e i l l y 44 . A - 6 4 7 9 . F - 2 1 5 7 
10047 17 m z . 
A V E N I D A D E L A P A Z 
A l t a r a s de l R í o A l m e n d a r e s . A la e n -
t r a d a de l R e p a r t o se v e n d e n 1,000 v a r a s 
a l p r e c i o de $ 1 1 . 0 0 . 10 0|0 a l c o n t a d o 
y r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s . P e d r o P a -
blo S m l t h . O ' R e i l l y 4 4 . A - 6 4 7 9 . F - 2 1 5 7 
10047 17 m z . 
E N L O M E J O R D E L C A S E R I O D E 
L u y a n ó a 1 1|2 c u a d r a de l a C a l z a d a . 
E n t é r e s e de este negoc io , que es r á p i d o 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A 
ra a y u d a r a l a c o c i n a en C á r d e n a s 3, rr.es. F a c t o r í a 7 0 . T e l . M - 4 2 4 / 
segundo p i s o . . . 
10428 13 m z . 1 0 0 6 2 13 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 1 
P A R A D E R O 
h a c e r l o todo s i es un m a t r i m o n i o s o l o . 
L o menos que g a n a son $30. I n f o r m a n 
T e l é f o n o M-4669 . ' 
10121 13 m z . 
SE A L Q U I L A , E N A L E J A N D R O R A -
mirez e s q u i n a a B u e n o s A i r e s , a m e d i a 
s ion i s ta , por su p r o x í T n i d a d a los m u é - c u a d r a de l a ^ a d a del C e r r o , c a s a 
l i e s . N ¿ r e i s o L ó p e z 2 v 4 a n t e s ' E n n a I ,,u,ev,a« con cuadro c u a r t o s b a ñ o i n t e r -
i r e n t e a l M u e l l e de C a b a l l e r í a . i t ? l a ^ 0 ' C?CJ.ua ae c u a r t o y s e r v í -
f.qo, -¡A c i ó de cr iados con e n t r a d a independien-
—ZZl: 'J .m¿-„ h e , a m p l i o s pat ios y j a r d í n . P r e c i o $65 
S e a l q u i l a n los a l to s do B e l a s c o a i n 9 5 ^ c r s e a todas ^ o r a s . 
S O L I C I T O S A B E R E L P A R A D E R O del 
s e ñ o r A r m a n d o G a r c í a lo s o l i c i t a un 
amigo . I n f o r m a n C a l l e A m i s t a d n ú m e -
ro 4. t e l é f o n o A-8858. 
10017 13 m z 
V A R I O S 
, • 09 '0 13 m z . • 
prop ios p a r a p r o f e s i o n a l . L a s l l a v e s en i S E AIJQUILAI UN LOCAL NUEVO~: i S F S O L I C I T A 
c o n s t r u c c i ó n e s p e c i a l p a r a e s t a b l e c í - ; c , . 
m i e n t o . E s m u y a m p l i o y e s t á bien s i - ¡ U n a s e ñ o r a p a r a l a v a r y p l a n c h a r t r e s V i V - P f " „ 
nindo4 Puede v e r s e a todas h o r a s . B u e - i d í a s a l a s e m a n a 
• .< ¡ T 7 TT", ! " " • ' T I n o i A i r e s N o . 1 a m e d i a c u a d r a de l a sueldo s e r á _ 
a l q u i l a n los e s p l e n d i d o s a l tos de i ^ a l z a d a del C e r r o , P r o p i e t a r i o : J o s é ! la T i e n d a L a s 
B U E N C O C I N E R O J O V E N D E C O L O R , 
ser io y f o r m a l , se ofrece p a r a c a s a s p a r -
t i c u l a r e s ; h a c e d u l c e s y t iene r e f e r e n -
c i a s . T e l f . F -1950 . 
10022 13 m z 
la p o r t e r í a e i n f o r m a n 
1 0 1 0 0 
DESEA COLOCARSE COCINERO p r á c -
t ico e n fonda , r e s t a u r a n t o c a s a de 
V E N D O E N M O N S E R R A T E E N t r e 
D r a g o n e s y T e n i e n t e R e y , u n a b u e n a 
c a s a , t iene e s tab l ec imien to 31,000 pesos , 1 ̂  lo n e c e s i t o h a c e r p a r a u n a o p e r a c i ó n 
u n a en A n i m a s 3 p l a n t a s m o d e r n a , s a - p ' 0 ^ 0 u n p o l a r de 10x40 . T i e n e u n a c a -
l a , sa l e ta , 3 c u a r t o s , comedor a l fondo, s a f a b r i c a d a m o a e r n a de 7 de f r e n t e p o r 
$24,000, tengo v a r i a s c a s a s e n l a c a l - I 22 de fondo en $5 .500 y se p u e d e d e j a r 
p a r t e en h i p o t e c a a l 8 010 y s e c o m p o n í 
de p o r t a l , d o s v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , b a -
c i ñ a g r a n d e toda de c i e l o r a s o , i n s t a l a - 1 S T S Í J L ™ V vendo V 
c i ó n e l é c t r i c a y l a a l q u i l o e n $50, f o n d o ? n f o r ^ A ^ ? « / i - f i L n 
o f i a d o r . T o l . U - 1 3 8 3 . D u e ñ o c a l l e de f o r m e s . A m i s t a d l u 6 . Ben, 
z a d a de J e s ú s del Monte y ^en B e l a s -
c o a i n . I n f o r m a e l s e ñ o r G o n z á l e z . C a -
l le de Pérez: , n ú m e r o 60, en tre E n s e n a d a 
y A t a r é s , de 2 a 6 . 
9423 _ 10 M z o . 
V E N D Ó E Ñ S A ' N T A E M I L I A , ' C A S A D E 
por ta l , s a i a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , g a r a g e , 
$15,500; tengo c a s a s desde 4,500 h a s t a 
70,000 pes'js p a r a todos los b a r r i o s y l a 
H a b a n a , v e n g a n a v e r m e que tengo bue-
nos negocios . I n f o r m a ei s e ñ o r G o n z á - | L F á b r i c a vpnr lr . =, < A 1 ^ P « - ^ 
l e z . C a i l e de P é r e z , 50, entre E n s e n a d a a r a D r , c ^ v e n d o a ^ - . Z D v a i a . K o C O 
y A t a r é s , de 2 a 6. 
9422 • 
j a m í n G a r c í a , 
^ 1 0 0 9 0 16 mi, 
C A F E S , V E N D O U N O E N LO' 
m e j o r de l a H a b a n a ; vende $100 dlartej 
en $ 7 . 5 0 0 . V e n d o u n c a f é en 
en c u a t r o y m e d i o ; vende $80 diarioil 
v e n d o u n c a f é y fonda en el muell;: 
m u c h a v e n t a y buen contrato; fíc¡li| 
d a d de p a g o . I n f o r m e s : Amistad IM 
B e n j a m í n G a r c í a . B a r b e r í a , 
10090 16 ni. 
C O M P R O Y V E N D O BODEGA 
c a f é s , f i n c a s c a s a s , so lares; dinero oI 
h i p o t e c a s , ho te l e s , c a s a s de huéspeí»! 
y de I n q u i l i n a t o . A m i s t a d 136. B « f l 
m í n G a r c í a , b a r b e r í a . 
1009O 16 mi. 
V E N D O U N A C A S A HUESPEDES 
i E n P r a d o , 44 h a b i t a c i o n e s amueblite f 
" « o ^ S l f i í . L ^ l ^ ^ ^ P ^ ^ P ^ Z ^ - l d e J a m e n s u a l de n t l l l d a d $700 y venf 
do varias n^l 
Benjamín G»r-| 
16 mi' P e r k i n s 14 en L u y a n ó . 10101 14 m z . 
S o l a r 7 x 5 0 C a l z a d a P a l a t i n o f r e n t e a 
10 M z o . 
M O N T E Y C A S T I L L O V E N D O M U Y 
b a r a t a e s t a e s q u i n a . Mide 7 p o r 28 m e -
t ros y no cobro sobreprecio a l g u n o se -
g ú n se v e r á . S r . B e n í t e ^ , P o c i t o 7, H a -
bana, de 12 a 2 . 
1^012 13 m z 
2 0 
P e g a d o a S a n L á z a r o y P a r q u e M a c e o 
i n f o r m a n <m Z u l u e t a 3, por gjj V E N D E N 2 C A S A S ' B N Í L U T A N O , •ven(*0 S0^*" d e 6 x 2 4 , c o n f r e n t e a 
c í a b a r b e r í a . 
10090 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
„ D e n t r o de l a H a b a n a tengo en el 
r n n f a r t a n i i / . ñ « A J ! D » D ! de C a y o H u e s o de do $8.000^ $10 c o n t a d o , ü u e n o A . d e i B u s t o . B a n c o 1 1 2 . 0 0 0 con c o n t r a t o s ; tengo'en e i * 
N c v a E s c o c i a 2 0 6 , d e 1 0 a 11 y d e U , • , " ^ r , ~ , A " * ~ t s nnn ,110 
2 a 3 . 
1 0 0 6 9 1 6 m z . 
J a n R a f a e l 1 2 0 3 | 4 e i q u i n a a G e r v a - ¡ ^ o ^ 
s io . T i e n e n s a l a y s a l e t a , tres h a b i t a 
13 mz. 
entre S a n J o s é y Z a n j a . 
10129 
S E S O L I C I T A U N J O V E N E M P L E A D O , . , i S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N T U 
Clones . L a s l l a v e s e n í a L a r n i c e n a e l i p á n ^ 44 con 3 g r a n d e s c u a r t o s , s a l a . I ' ^n T í g u T o s a s - rcfcrencia"s. C u b a . . 90. 
i n f o r m a n . 
1 0 0 9 9 2 0 m z . 
C o m e r c i a n t e s . S e a l q u i l a u n g r a n lo-
c a l en l a c a l l e d e M u r a l l a . I n f o r m a n 
e n l a P e l e t e r í a L a A m e r i c a n a . B e l a s -
c o a i n 2 8 . 
1 0 0 3 9 17 
comedor, coc ina y b a ñ o con a g u a bas-1 
X a n t e . I n f o r m e s y l l a v e en e l 4 6 a l tos , j 
por A y e s t e r á n . P r e c i o $50. 
10117 14 m z . ' 
99" 
m a n a en c a s a p e q u e ñ a . E l A p i m » - c a f é , t e l é f o n o M-3386 .Tuam c a l l e J A b r e n Nos . 10 y 12, a m e d i a J o v e l l a r y A r a m b u r o ; g u a p r e c o ; 
c o n v e n c i o n a l . I n f o r m a n en 10016- 13 inz c u a d r a de C o n c h a , u n a t iene e s t a b l e c í - A ' n * J p i c c i u , 
s T r e s E B B . B e l a s c o a i n 50 n F S E \ "ÍX) L O C A R S E TIN C O C I N E R O E N miento, bu c o n s t r u c c i ó n es m o d e r n a , te- * V " 1 " c o n t a d o y r e s t o p o r m e n s u a l l -
^ T e l " T l U i I n 1 ^ s d u U = e % a ^ e n 1 0 a ñ o s . S i n c o r r e t a j e . I n f o r 
" . f4 m z . ygí'6n J o s é ^ r t l n e z . m e s : B a n c o N o v a E s c o c i a 2 0 6 . D e 1( 
a 11 y d e 2 a 3 . 
1 0 0 7 0 J ó m z . 
13 m z . 
c a s a p a r t i c u l a r . GÍ 
f t r m e s : C a s a Mei 
1003 4 
13 m z C H A Ü F E Ü R S 
18 m z . 0 
SE V E N D E R E P A R T O A L M E N D A R E S 
u n c h a l e t en l a c a l l e 12 y u n s o l a r de I 
e squina , c e r c a de l P a r q u e . S u d u e ñ o _ _ 
J o s é P u e n t e s . A g u a c a t e 35, a l t o s . D o s e s q u i n a s d e 2 0 x 2 5 a $ 3 . 2 5 v a r a . 
M A R 1 A N A 0 . C E I B A , 
C O H I B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S O L I C I T O U N S O C I O C O N $700 P A R A ; 
a b r i r un c a f é a l m i n u t o . T e n g o iSuen C H A U F F E U R E S P A S O L C O N B U E N A S 10o4» 
l eea l y punto bueno . E l lo a d m i n i s t r a - recomendac iones y s e i s a ñ o s de p r á c - — - - - - J . p e g a d a s t r a n v í a P l a y a y H o t e l A l m e n -
r ¿ . J e s á s M a r í a 76, b a j o s . A n d r é s * . » t i ca , desea co locarse en c a s a p a r t i c u - V E N D O B E L A S C O A I N P E G A D O A M A - t r , 7 ^ 
13 m z . l a r o de c o m e r c i o . T e ^ é f o n c . M-2586 o leicón c a s a 4 ^ p l a n t a s ^ m o d e r n a $320 un a a r e s . i n r O T m e s d e c i t a g a n g a D a n 10037 
S E ~ S O L I C I T A U N P R O F E S O R Q U E S E -
pa algo do comerc io en l a "EsQtuela Mo-
derna" , f rente a l A y u n t a m i e n t o de M a -
r i a n a o . 
10089 13 m z . 
A - 5 4 9 2 . 
lOOl 13 m z . 
1 6 m z . 
R E A L N U M . 6 4 S e v e n d e u n b u e n s o l a r d e 2 0 m e t r o s G A L Q U I L A P R O F E S O II r . M í \ DAII SOLICITO EL COMODO \ ENTI U E V A L I D A E N F E R M E R O E S P A Ñ O L ^ C ? , „ ¡ : S Q l ; . ^ A S P A R A R B N d e f r e n t e p o r 6 0 d e f o n d o e n A r r o y o 
15.000 a $3').000 y s iete c a - ' A - . l . r . . ^ n . i w j r w 
r r e t e r a q u e 
i a c u a d r a 
o r m a n 
V E D A D O 
r r l o de C o l d n de $8.000; JU-0 
$ 1 3 . 5 0 0 y t engo v a r i a s m á s P ^ i L 
M u e l l e de D u z que venden diario i-'l 
de c a n t i n a . P a c a m á s Informes v*"l 
y le d a r é m á s d e t a l l e s en Amistad f 
B a r b e r í a . B e n j a m í n G a r c í a . , 
10090 ls ? L 
V E N D O T R E S V I D R I E R A S I 
de t a b a c o s y c i g a r r o s en el centrL | 
l a H a b a n a ; t o d a s con buenos cC"11*1 J 
t engo u n a de $ 4 . 0 0 0 ; tengo oira ,..1 
$1,700 y t engo v a r i a s m á s Va** 
d e r y a l q u i l e r . A m i s t a d 136, I 
10090 If 
V E N D O 
B o d e g a « n e s q u i n a , doble l ínea 
$ 1 . 0 0 0 de contt 
p l a z o s efimodos 
a d o y $2.000 a P*fiM 
V e n d e diario de » M 
solo recibo $34 .000 . E s o u l n a 2 p l a n t a s i c o N o v a F s r o r í a tlL*£w*Z~mZ*~. Ont. 
m o d e r n a $150 con contra to . $ 1 7 . 0 0 0 . i , ^ O V 3 / ^ C 0 C i a . l / e p a r t a m e n t o Z U o J c í a 
R e i n a c a s a 600 metros 2 l[2 p l a n t a s l|de 1 0 a 1 2 y d e I a 3 
c a n t e r í a y concre to $550 u n solo r e ' 
c ibo $66 .500 . Monte y R e v i l l a g i g e d o 
A-6214 . S r , L<5pea. 
10073 13 m 2 . 
v a r r z . M e r c a d e r e s 22 a l to 
10094 14 mz . 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
K L J ' i >' .?G0, se a l q u i l a n los l u i o s o s í 
í r ^ ^ d^ ,a caHa B e r . j u m e d a 48 
* í?r5 lUé8 G O " » " » y Oquendo, cor. 
Hala. sal .Ha c o r r i d a , t r e s h a b i t a c i o n e s 
a fio in t erca lado con agi :a f r í a v c l -
iente, y coc ina de p a s . A h o m b r e s ñ -
os O • oorta y c u i d a d o s a f a m i l i a . Se 
rueden v e r a todas h o r a s . I n f o r m a se-
10095 irerca<leres o P o s . 
1 14 mz . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
teros , p a r a m u e b l e s f i r o s . S a n R a f a e l de c o m e r c i o u o f i c i n a s i n p r e t e n s i o n e s 
n ú m e r o 9 3 S3be contttbil ldad- T i e n e b u e n a letra_ y 
1 0 0 1 8 1 3 m z . 
: qfclen lo g a r a n t i c e , 
fono A - 3 5 8 6 . 
1 10032 
I n f o r m e s : a l T e l é -
i s m z . 
S E S O L I C I T A 
.Suni^ruelos. 
10078 
A-6214 . S r . L O p e z . 
13 m z . 
R E G I A E S Q U I N A 
,;vr-v'"' tregauo ti d o b l e l í -
n e a D o y f a c i l i d a d de p a g o . A - 0 5 1 6 . d e 
2 a 5 . B e l a s c o a i n 54 a l t o s 
10113 " 13 mz. 
Vendo en l a H a b a n a , m u y c e r c a de los ? 7 Q T A R í C T I M I l í l U T n C ! 1 / A D 1 / 1 P 
paseos y teatros , so lamente a u n a c u a - * í i D ^ f i l / l l T l I C n 1 U O V A u I \ / 5 
P a r a m a t r i m o n i o d e o u e n gus to o f r e - . R a f a e l 3 0 2 
c e m o e h a b i t a c i ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a : 1 0 0 8 5 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O PE . 
C , , n l n s u l a r , s i n n i ñ o s , p a r a e n c a r d a r s e d a <ira' u n a m o d e r n a c a s a de e s q u i n a do 1 
l ' i a d a p a r a C o m e d o r , l i n a , - q u e c a s a de I n q u i l i n a t o ; é l es c a r p i n t e r o , cuatro p l a n t a s , rentando $750 m e n s u a - 1 
b P a f a i n f o r m e s : O f i c i o s 32 . T e l . A-7920 , les 1)1611 g a r a n t i z a d o s ; e s t á , o c u p a d a ' , , , 
i e n y q u e t r a i g a r e - 10056 13 mz . Por un hotel , y e s de u n a c o n s t r u c c i ó n I 
f e r e n c i a s . S u e l d o , $ 3 0 . 0 0 S a n Í ^ E A COLÓCA Í̂EÎ A-MFCHACHA t i ^ r i ^ % d l J ^ 8 1 0 « ± A . ? ^ — - C 0 ^ t 0 " , 
B O D E G A E N P A R A D E R O 
13 m z . 
v .\ LO i TI .* \ i \ - | i o o , L O S en l a e s q u i n a de T r o c a d e r o y C o n -
S f c T ' « • ' " r ^ H ^ 1 ^ ^ ^ ^ ; » » ! ^ s e g u n d o p i s o ¿ » ! C a f é ; $ 1 2 0 S K NKCESITA ACHXTE DE HOTEL 
nincb - .• .• r, l i . ' - .ru.s' W n v e eeh Cia m e n s u a l e s o $ 2 8 a •a s e m a n a 
S ^ M Í S r * " - 53,1 l j ; i zaro -40- T e - | I o n o A - 1 0 5 8 . 
101::3 13 m z . I 7 1 6 5 2 2 fb 
e s i í i ñ o a de c r i a d a de comedor o c u a r - $50.000 o máj j en. hipoteca, a ba lo In 
tos T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en l a t e r é s . MAs I n f o r m e s en Monte 317 de 
ca l l e 13 y 4. B o d e g a . T e l . F - 1 7 6 5 . i una a c u e t r o . M o n i e ¿ n . ae 
10001 13 m z . ) 10065 13 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
para h a c e r l i m p i e z a por h o r a s . . E s bue-1 R E N T A $ 1 3 0 . 0 0 
^ V e n t a * í l l a r i a ' s o - f r e c l o $ 3 . 8 0 0 
M i t a d de c o n t a d o y fei r e s t o a p l a z o s . 
I n f o r m a Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54 a l t o " 
ele 8 a 6 p . m . 
13 m z . 
10090 
60 p e s o s . T i e n e 6 a ñ o s contrato y ^JIj 
$S0 de a l q ü l l e r . A m i s t a d 136. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
S e a l q n l l e n los l u j o s o s bajos f f w f l 
t r a H de S a n J o s é 124. entre ¡j 
M a r q u é s G o n z á l e z , con sala, s»'t7é( 
h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de comer cu ^ 
c r i a d o y doble s e r v i c i o sanitar 
c a l e n t a d o r . No l e s f a l t a n n«nC* í \ 
I n f o r m a S r . A l v a r e z . Mercff í, l!«rt| 
a l t o s . E l p a p e l d i c e donde e"18:. 
10092 1 ^ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
U N B U E N N E G O C I O 
l T e l é - , P ; B t ^ - ' e a r e f e r e n c i a s na y t r a b a j a d o r a . T i e n e I n m e j o r a b l e s P r e c i o $12 .000 . E n lo m e j o r de J e s ú s C J • 
las ; :,;:,s en <11'0, f :,>,ajrt en la H a - r. f . T o n r l o s . D.-sea f a m i l i a de m o r a l l - del Monte, entre doS l í n e a s de t r a n s í a s S e V e n d e U n a p a n a d e r a V 
b a ñ a . I n f o r m a n : O b r a p f a 48. R e s t a u - dad que l a c o n s i d e r e . S a n R a f a e l 85 y r.OO metros P e d r o P a l lo S m i t h n " n « i i ™ . > m y 
O O, 1< N< •• 83 V n t r e E s c o b a r y L e a l t a d . y i i l v 4 4 T 6 4 7 9 F-2157 O R e í - p : a , c o n t o d o s SUS e n s e r e s y 
T O M O E N l a . H I P O T E C A ^ 
5 1 0 . 0 0 0 ; p a g o e l 8 0|0 W j » ^ o C T 
n u e v a s en e l V e d a d o T/1"" B*1» 
c o n s u d u e ñ o , fír. QV^HR 
c o a l n 54. a l t o » . T e l . M - 4 7 á o . 
\ ^ N I D 0 S 0 L Í R A $ 3 ^ n t r , i 
S i t u a d o en l a A v e n i d a S é p t ^ » 7t 
y 4. B u e n a V i s t a . M i d e 15 M t , d*^, 
696 v a r a s . T i e n e n que dar » ' c»» 
t r a d a y e l r e s t o a razón a* Q^tW,1 
I n f o r m a s u d u e ñ o o"7- .T^S. 
T e l . 
m e s 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s 
8 a 6 p . m 
9208 
TOMO J8 .000 A L . 7, 
• i m z . 1 100^8 13 mz . 17 m z . C 2 4 7 9 
c a s a p r o -
m a q u i n a -
3 0 d 11 m z 
d o s p l a n t a s e n l a oa l le t,aI" ^ 0 n «' % 
l e J 2 4 . 0 0 0 y s a t r a t a * o l ° rimer>. ••; 
d a e l d i n e r o . T í t u l o s de pr ' j - i 
B e n l t e z , P o c i t o 7, H a b a n a , 









D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 1 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
¡ r i B D E U L T I M A H 0 R A ] M A t A Ñ C E R A S 
¡ S Ó É H I P O T E C A S 
A U T O M O V I L E S 
D E R E M E D I O S 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
C l í n i c a 
. ' Í K K O C K I U A F O R D S E D A N D E 4 
I t í s i e n t o s . de uso, s> c o m p r a o_ c a m b i a , 
sobre | I n f o r m a Osto laza . 
D U E L O S 
A v e n i d a 
Isas « 1 gan J u a n de Dios. 
loree c - q u i n a a i ^ n u z a . M a r i a n a o . T e l i s . 
T e l é - ¡ 1 7 7 7 y F . O . - 1 2 2 7 . 
lOOOO.". 
C o l u m b i a i 
F . O - I 
¿ - 9 9 9 5 . A-Í181. 
N O T A S B U E Y E S 
l | en p a r t o s ; e x - d i r e c t o r a de l a 
E n J a t i b o n i c o h a f a l l e c i d o l a s e - i f ^ ^ r e ^ ^ f L ^ t ^ n ^ 1 ^ ' e T e ^ í r ^ ! 
' f r a g i o d e l a l m a a e d o n R a m ó n U r - ñ o r a N a t a l i a N a v a r r o R u i z d e A r i a s , j e r o . l i s p e c l a l i d a d en l?.s h e m o r r a g i a s C o n s u , t 
q u i z a y U r q u i j o , e l n o b l e p a t r i c i o m a e s t i a d o I n s t r u c c i ó n P & b l t O » . l ^ L ^ ^ K ^ ^ ^ f £ i % t t d* 2 
L o s ú l t i m o s d e l a s e m a n a . « U * i a ^ c i d e n p a s a d o s d i a s e n E s p a - E r a n a t u r a l d e R e m e d i o s . m & S S ? ^ ^ ^ t t ^ ^ T 
T r e s f a l l e c i m i e n t o s a u ^ h a n l l e v a - | n a . r e s i d a j u m ó l a s u s h i j o s . j ^ - H a ^ c o n t r a í d o m a t r i m o n i o * m T M T U P t J S g ^ ^ S ^ 
con h a b i t a c i o n e s s u n l t a r i a s para toda 
d a m a que desee s u t r a t a m i e n t o en la 
c o n e l s e ñ o r 
S{0 mz-
¡gj 
T O M O $ 8 . 0 0 0 
SE V E N D E 
U n c a m i ó n l i gero p a r a r e p a r t o H i s -
or y l a p e n a m á s 1 « ¿ t a b a u l o s h i j o . ; d c i f i n a d o q u e r a - , T a m b i é n h a n u n i d o s u s d e s t i n o s I n r s m a . T a m b i é n se h a c t n a n á l i s i s c o m 
' d i c a n e u M a t a n z a s . d o n P e d r o U r q u i - ] l a s e ñ o r i t a L u i s a R o y a n y e l a p r e - ¡ ^ ¡ ^ g j J f ^ dTas de ' í T f y de ' 
M a n o l o A r i a s , e l e x - zúa. y B e a y s u s o n o r a A n a R o s a E s - c i a b l e j o v e n J o s é d e l a R o s a , t r a s - l a 9 de l a noche. S a n l á z a r o 174. bajoi 
r-nsA moderna a » sobre c a s a n;irmes B e i a £ 
; o r i n o , J u a n J - L J r q u i z a y s u e s p o - h a d a n d o s u r e s i d e n c i a p a r a l a , v i l l a 
¿ r p a s ^ e s t a d o , t i ene b u e n a c a r r o c e -
n 5^5t1^S., 6 13 m z . r : a c e r r a d a de c a m i ó n ; es t ipo 15 x 2 0 
s s c j j ^ p e C o n ó m i c o en e l s u s t o y se v e n d e 
i'en p r e c i o r a z o n a b l e . 
y V E N T A D E 
¿ ¿ E D I T ^ n A L O R E S í 
" M ^ A D O W C O ' 
10046 
al 
a lor-s u 
del Con 
Pdc Í T Í n í e r n ^ ™ ^ 
v a d o a l s e n o d e t r e s f a m i l i a s m u y lo s e s p o s o s U r q u i z a - A y o . | fiorita O t i l i a A r i a s , 
d i s t i n g u i d a s d e e s t a s o c i e d a d , l a d e - | p r e c i d i e n d o i a t t n e b r e c e r e m o n i a F é l i x F o y o . 
s o l a c i ó n , e l d o l o r 
g r a n d e . 
C a v ó p r i m e r o 
S u i z a IfeU, p a r a - . r a b a i a r y * \ t f S Í é ¡ Í & T % £ ^ t t » ^ « « a O M H * > « s e B o r B o r ! - : d e P ^ c e t a a . 
ü e f a m i l i a * ¡ y u e U r c « u i z a B e a | E f e c t u a r o n a s í m i s m o s u m a t r i r a o -
U u h o m b r e i n t a c h a b l e M a n o l o ¡ N u m e r o s a s f a m i l i a s de e s t a s o c i e - riio l a s e ñ o r i t a J u l i a E s t e v e z y e l 
^ j j g g i d a d a c o m p a ñ a b a n Í> l o s d e u d o s d e l a b o r i o s o j o v e n C a r l o s A g u s t í n C a n -
D e s e m p e ñ a b a d e s d e h a c e l a r g o s i d e n K a m ó n U r q u i ^ e n e s t a m i s a , i c i ó y C o l l a d o . ' 
a ñ o s e l c a r g o d e C a n c i l l e r d e l C o n - 1 V a y c n r e i t e r a d a s e n e s t a s l í n e a s a l — R e s u l t a n m u y a n i m a d o s l o s 
s u l a d o E s p a ñ o l y e n e l e j e r c i c i o d e ' a m ¡ g o s c o n l a e x p r e s i ó n d e m i , p r ^ e D t e 8 C a r n a v a l e s -
é i d e m o s f . ó s i e m p r e s u s a l t a s d o t e s i d e n t i f i c a c i ó n e n PJS d o l o r , m i m á s _ i 
de i n t e l i g e n c i a , s u s g r a n d e s c u a l i d a -
d e s de h o n o r a b i l i d a d , s u a c r i s o l a d a 
h o n r a d e z . 
L a c o l o n i a h i s p a n a m a t a n c e r a te-
S E V E N D E U N C H A X D L E U D E L 20 
da a p r u e b a . E s t á en buenas condi -
o:one.s. E s u n a s u n g a . 13 y 4. Vedado 
I P r e g u n t a r por J o s é M é n d e z 
13 m z . 
i S E V E N D E E n C H B V R O L E T No 733S, 
endo A c - , con g 0 m a s y fue l le nuevo, buena p i n -
T a i u b i é n • u i r a cn S15u G a r a g e I l e n r . i d a . Z a n j a 
l <lc > e - | x \ o . 143. 
Beiiitez 
de 12 « 
• ,-.,1 Algodones 
tr F e r n a n d o Q u i ñ o n e s 
lOOUÜ 
S U T U Z D E 1 6 V A L V U L A S 
' ^ É D T f ó T D E L G O B I E R N O 
C O M P R O 
G R A N D E S Y P E Q U E Ñ A S 
^ C A N T I D A D E S 
C O N M O D I C O D E S C U E N T O 
O P E R A C I O N E N E L A C T O 
C E L E S T I N O L O P E Z 
¡ L 78. B A J O S . T E L F . M - 3 6 1 7 I - - d . ^ 
n í a e n M a n o l o A r i a s s u m á s f i e l 
a m i g o , s u m á s a b n e g a d o c o l a b o r a -
dor,' s u s e r v i d o r m á s f i e l : 
P e r t e n e c í a A r i a s a l p e / i o d i s m o . 
E n l a s c o l u m n a s d e " E l M o d e r a -
s e n t i d o p é s a m e . 
V r A J I R o s 
7 
os 
entre CJaliano y B lanco , f rente a l g a -
rtife-e. T e l é f o n o M - 3 7 3 Ü . D o v a l . 
, j g | 31 m z . 
| Se vepde barato un a u t o m ó v i l Stutz, d j 
i 1C v á l y u l a s en buen e s t a d o . Se puede 
| ver e i n f o r m a n en B e s q u i n a a 23, V» - j d o " , e l p e r i ó d i c o d e SU t o c a y o y SU 
idado . S r . A l v a r e z . 
1009G 11 mz. 
a m i g o e n t r a ñ a b l e , M a n o l o P e r o i r a , de C é s p e d e s , 
d e r r a m ó s i e m p r e e l p o b r e A r i a s l a 
g r a c i a de s u i n g e n i o , e l c a u d a l de 
s u i n t e l i g e n c i a . 
S u s e p e l i o , v e r i f i c a d o e n l a t a r d e 
d e l s á b a d o , f u é u n a m a n i f e s t a c i ó n 
de d u e l o s e n t i d í s i m a , q u e p r e s i d i ó 
G A N G A . V E N D O L A L I C E N C I A P A -
t e n t j y buenos e n s e r « w y contadora y 
trdo lo concerniente u « n a bodega. I n - ; 
i e r m a n J e s ú s -María 70; b a j o s . A n d r é s I c o n l o s d e u d o s d e M a n o l o , e l C o n 
ioo3tí v¿ m z . | s u i ̂ 3 E s p a ñ a e n e s t a c i u d a d , e l d o c 
J N TB R E S A N'ri'J 
v i i N D E . M O S L O S EÍ«- t o r C a r l o s G o n z á l e z B e s a d a 
h e r í a , b a r a t o s . A o o d a - ¡ C a y ó d e s p u é s P a b l i t o L l o r a c h . 
| m i e m b r o d e u n a de l a s f a m i l i a s m á s 
a n t i g u a s y m á s p r e s a g i o s a s d e e t t a 
?.0 m i . 
, vn APKOBA1 
^ ^ • ^ n r a ' . del B a c h i l l e r a t o ? No pier asignatura^ a t i A . s 7 1 0 0 aj 
ltie,mPv,1f c a t e d r á t i c o . De aseguro eJ 
W b r Z e l ^ P r i m e r a y Segunda E n . 
t t 0 Í a domicil io o en m i c a s a P a -
^ 217, a l to s . D r . F . G a ^ d c 
••'ti , . 
" p R O F É S O R A D E P I A N O 
graduada en el C o n s e r v a t o r i o 
GANGA. VKN1)K.MC»S LOS E N S E B E S 
Ido una fonua c ó u su coc ina de h i e r r o . ] s o c i e d a d . 
¡ A p o d a c a 58 >• i U n o d e s u s a n t e p a s a d o s , a q u e l i n 
10Ul" m z - ¡ o l v i d a b l e g a l e n o q u e se l l a m ó E s t e 
E L INGRESO . IMPOUTANTE c o M i ' J i A . u o s CAJAS L a n L l o r a c h , p r e s t i g i ó c o n s u n o m -
do h i e r r o c(;ntudo¡- í is , v i d r i a r a s y i i m e 
bles de of ic ina . A v i s e a l T e l . M-̂ 2SS. 
8401 \ 1 a b . 
D E J A R Ü C O 
^nnde da c lases en P a s a j e l u í a n l a 
K í t e ¿ Santos S u á r e ^ l^a t a m b i é n 
R e ^ " : n f u r a o r i e n t a l y bordadoc . 
2̂) m z . 
i S Y 
S E C O M P R A N 
auinas "Singer", ovi l lo c e n t r a l y so 
den a plazos. Se a l q u i l a n a dos pe-
mensualés . Se f a c i l i t a dinero s o b i / i 
mismas, dejanUulas en poder de SK 
Be componen g a r a n t i z a n d o l a | 
¿•aclún. Domingo S c h m l d t . A g u a c a 
Mi. Te l . A - 8 8 2 « . 
L U C I D A I t C I M O N B A I L A B L E 
U n a b e l l a r e u n i ó n b a i l a b l e . 
• D e r a n g o . 
F u é l a c e l e b r a d a e l d o m i n g o p a 
s a d o e n l a e l e g a n t e m a n s i ó n de los i 
¿ n s t i n f u i d o s e s p o s o s I n d á n - A l c a l d e . | 
R a d i a n t e de l u z y de b e l l e z a s e l 
e n c o n t r a b a e s a r e s i d e n c i a de l a A v e - j 
n i d a d e C é s p e d e s e n e s t a c i u d a d / ^ 
c o n c u r r i d a p o r l o s e l e m e n t o s d 
n u e s t r a s o c i e d a . ! m á s d i s t i n g u i d a . 
1 b r e l a c i e n c i a , e l e v á n d o l a h a s t a l a s 
m á s a l t a s c u m b r e s . 
F u é u n a l u m b r e r a , 
j A b a t i d o , d e s e n g a ñ a d o , r .obre y t r i s 
I t e h a m u e r t o e l p o b r e L l o r a c h . 
' Y f i n a l m e n t e e n e s t e m i s m o c a -
I p í t a l o , r e g i s t r a r é e l f a l l e c l r i l i e n t o de 
l a v e n e r a b l e m a t r o n a d o ñ a L o i e n z a 
i G o n z á l e z V d a . d e J o r g a n e s , d a m a de 
| l a s m á s a l t a s v i r t u d e s y t r o n c o d e 
i u n a f a m i l i a r e s p e t a b i l í s i m a d e l a 
i s o c i e d a d y u m u r i n a . 
E n a q u e l q u a r t i e r d e B e l l a m a r , 
d o n d e r e s i d í a l a n o b l e d e s a p a r e c i d a , 
s u m u e r t e h a s i d o u n h o n d o d u e -
lo . 
P o r q u e l a q u e r í a n t o d o s q u e a d -
m i r a r b a n e n e l l a c o n u n a b o n d a d i n -
u n g r a n 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
A c a b a do r e g r e s a r , u e s p u é a de haber 
t r a b a j a d o en espec ia l idad en P a r í s . B e r -
i e c o r d , c o n l a c e l e b r a c i ó n d e s u j , , , y L o n d r e s , f i a i n s ta l ado s u g a b m o -
Ú l t i m o b a i l e . E n s u s s a l o n e s s e d i e - te en C o n c o r d i a . 44. e s q u i n a a M a n r l -
r o n c i t a l a s j ó v e n e s m á s b e l l a s d e ^ f J S T S S i ^ 10 a i . y da 4 a i», 
n u e s t r a c u l t a c i u d a d , m z A l t 4 d 26 
D e a l t a d i s t i n c i ó n . L a s f i e s t a s p ú b l i c a s e n h o n o r a i * ' — ~ " ~ , , 
E s t u v i e r o n e n M a t a n z a s , e n d í a s M o m o so h a n v i s t j m u y a n i m a d a s , j D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
p a s a d o s , l a r e s p e t a b l e d a m a E l o í s a — E n na<la bA i n f l u i d o e l q u e s e o f i c i n a de C o n s u l t a s , L u z lo? M-4044, 
O r t i z 7 C o f f i g n y V i u d a d e C é s p e d e s , r e a l i c e n l o s t r a b a j o s d e l a z a f r a d e H a b a n a . C o n s u l t a s de l a " / s ^ " ^ O ' 
c o n s u s h i j o s e l d o c t o r O c t a v i o d e P a r a a m i n o r a r e l e s t a d a p r o - f ^ ^ í i o ^ M d e l c í n a ' i ñ t e r ñ l ' * 
Ct'-spedes y l a g e n t i l í s i m a A m e l i t a f u n d o de m i s e r i a q u e s e o b s e r v a e n 
R e m e d i o s . N o s e s p e r a u n t r i s t e t i e m -
po m u e r t o . 
E J C o r r e s p o n s a l . 
e l s e ñ o r F é l i x L o s a c o m p a ñ a b a 
G r o n l i e r . 
T u v o p o r o b j e t o l a v i s i t a a M a t a n -
z a s d e ' t a n d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s , h a -
c e r l a p r e s e p t a c l ó r o f i c i a l d e l s e ñ o r 
G r o n l i e r , p r o m e t i d a de l a s e ñ o r i t a 
C ' s p e d e s , a l o s f a m i l i a r e s q u e a q u í 
t i e n e n e l l o s . 
E l d o c t o r J u l i o O r t i z C o f f i g n y y 
s u b e l l a e s p o s a M a r í a T e r e s a P é r e z , 
o f r e c i e r o n u n a c o m i d a a l a s e ñ o r a 
v i u d a d e C é s p e d e s y. a j s u s h i j o s . 
E n ese m i s m o c a p í t u l o d e v i a j e -
r o s d e & p e d i r ó a E i m i l i o P o o , q u e e m -
b a r c a r u m b o a P a r í s , d o n d e e s t a -
b l e c e s u r e s i d e n c i a . 
" L a M a r q u e s i t a ' e l g r a n e s t a b l e - '• 
c i m i e n t o d e m o d a s , m a t a n c e r o , h a ' 
c o n f e r i d o a l s e ñ o r í oo , l a m i s i ó n de I 
I i a c e r s u s c o m p r a s e n P a r í s . 
M e n s u a l m e n t e e n v i a r á E m i l i o P o o ! 
a " L a M a r q u e s i t a " t o d o c u a n t o e n 
l a V i l l a L u m i e r e c o n s t i t u y a e l ú l t l - I 
m o g r i t o , l a ú l t i m a n o v e d a d e n c u e s - | 
t iOnes d e m o d a . 
L l e v e u n f e l i z v i a j e P o o y s e a 
n u e s t r a e n h o r a b u e n a a " L a M a r q u e - i 
s i t a " , q u e n o r e t r o c e d e a n t e s a c r i f i 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n •.•••al 
unes, m i é r c o l e s y vlernem, 
4, en s u domic i l io , D , entre Jti 
3. t e l é f o n o F-4438 . 
D r . i M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I l l U J A i M O Dl£ L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s . Juevea y 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 45. altos , t e l é f o n o A-9102. D o m i c i l i o . A v e n i d a de A c o s t a . 
en tre C a l z a d a de J e s ú s de l Monte y 
F e l i p e Poey , V i l l a A d a , V í b o r a , t e l é f o -no 1-2894. 
C 5430 J n d l ó J l 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s , N a i i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a domic i l io . C o n s u l t a s de 
3 a 5. C a m p a n a r i o . 57, cisquina a C o n -
c o r d i a . T e l é f o n o A-4y2S>. D m i c U i o , 4 
n ú m e r o 2U5. t e l é f n o F-2236 . 
P t ¡JO d 15 oo 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades do l a P i e l 
y V e n é r e o . D e loa H o s p i t a l e s de P a r í s , 
B e r l í n y L o n d r e s . C o n s u l t a s de 11 a 
12 a . m. y de 4 a • p . m . $ 5 . 0 0 . C o n -
c o r d i a 44, 'iK4.aitta « M a n r i q u e . T e l é f o . 
no A-4502. 
C 1553 I n d 14 f 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N h E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
9821 
D e 12 a 3 . 
8 a b 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n g a n a d e G ó m e z 
D R . G . L O P E Z R O V I K O S A 
M E D I C I N A 
H o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a n o s y n i ñ o s y 
e s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s d e l a r, , 
g l á n d u l a s i n t e r n a s y d e l a n u t r i c i ó n . L , n l 
i T r a s t o r n o s n e r v i o s o s . ( n e u r a s t e n i a , 
i A s t e r i s m o , d e p r e s i ó n , a b u l i a , m a l ge-
¡ n i o , t r i s t e z a , i n s o m n i o s , p a l p i t a c i o -
j n e s ) y m e n t a l e s . D c ' - I l i d a d s e x u a l , 
p é r d i d a s , i m p o t e n c i a , t r a s t o r n o s y p a -
d e c i m i e n t o s d e l a m e n s t r u a c i ó n y d e l 
e m b a r a z o ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . G o r - | D r . H O R A C I O F E R R E R 
d u r a m o l e s t a , o b e s i d a d f l a q u e n c i a ' E s p e c i a l i s t a en enf ermeciaaes de los 
/ . v T ^ r a r í a N m n < a n n r m a ^ s í»n «n i 0-'0B' e a r g a n t a . n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x a g e r a d a . iNinos a n o r m a . e s e n s u j ¡)0r i a m a ñ a n a a horat. ^ . ^ ^ e ^ (, : . 
i d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l y f í s i c o , ( m u - 1 « d i d a s . $10. C o n s u l t a s de 2 a 6. JjiO.ou. 
Neptuno 52, a l tos , t e l é f o n o A-18(ko. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s de l c o r a z ó n , pu lmones , es -
t ó m a g o o in te s t inos . C o n s u l t a s los d í a » 
laborables , de 12 a 2. Hora.-, e spec ia le s 
p r e v i o a v i s o . S a l u d . 34. t e l é f o n o A-5418. 
dos no s o r d o s ) , a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , 
i n c o m p l e t o s , id io tas s u m a y o r o m e -
n o r g r a d o , e t . B o c i o e n s u s v a r i a s 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 1 í o l m a s - C o n v u l s i o n e . , a t a q u e s e p i -
l é p t i c o s , v é r t i g o s , e n i e r m e d a d e s de l a 
C 9882. 
10 d I 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E K L Z 
D r a . M A R I A P E K E Z G O V I i N 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D « . C A K L O S Q A l í A T E B K U 
A B O G A D O 
C u b a , 19. T e l é f o n o A-2434 
I n d . 3 M z o . 
[p i e l , e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s , r e b e l d e s : M E P I C A S CIUUJANAS 
l a los t r a t a m i e n t o s c o r r i e n t e s : R e u - I ^ e . ^ F a c u l t a d de i a H a b a n a , Escuois» 
l . r»- i A M r - ' P r a c t i c a y i i o s p í t a l B r o c a ü e P a r í s . Se -
m a t i s m o , D i a b e t e s , A s m a , Í M e i n t l S , ! ñ o r a s , par tos , m n o s y c i r u g í a . D e 9 a 
D i s p e n s i a s . C o l i ü s , E n t e r o c o l i t i s . L a - u- m- ^ d « ^ a 3 p. m. G e r v a s i o 
g i inas 4 6 , b a j o s , e s q u i n a a P e r s e v e - ' C i»oha 
m . y de 1 a 
t e i é t o n o A-ti86i. 
I n d o 
L I B E R T A D T E F . M . 3 6 6 2 
de compra-veuta. se r e á l i z a n g r a n 
eiislencia.s de j o y e r í a , m u e b l e s y 
E s t a m a g n í f i c a r e u n i ó n t u v o l u - M 
g a r p o r c e l e b r a r s u o n o m á s t i c o l a t m , t a ; U n s : a n c o r a z o u 
p r i u c e s i t a de l a c a s a : A n g e l i n a . S e - i c a i ' , " . 
M a g n í f i c o r e s u l t o e l a c t o de s u ñ o r i t i * t a n e n c a n t a d o r a c o m o s u g e s -
t i v a y e l e g a n t e , d e . m u y e x q u i s i t o 
t r a t o s o c i a l , q u e es u n b e l l o o r n a -
to d e l a s o c i e d a d j a r u q u e ñ a , p o r c u -
y a c a u s a f u e r o n a t e s t i m o n i a r l e s u 
48Tle todas c iases a c u a l q u i e r p r * - i a f e c t o y s i m p a t í a s u s n u m e r o s í s i m a s 
Cumpio a ü i a j a s , muebles , r o p a » ^ te, guardando a b s o l u t a re* f a m i s t a d e s .tos ue ar 
en las operaciones . V i s i t e esta 
y se convencerá ' - P i d a prec io s n i 
y notará gran d i f e r e n c i a , tian N l -
i'jl escjuina a G l o r i a . T e l é f o n o : 
hiiG:'. Se compran y venden y c a m -
iní pi'ino'ias. muebles, v i c t r u l a s y ca -
de caudales. P a g a m o s ios m e j o r e s 
cClOS. 
\mi>\i 9 u b . 
ESAZOÑ. V L X D K I . I O S H i L L A S i7i : 
•UM importauas por es ta c a s a . Apo-1 
l ^ í o s ' 20 m z . ' ^^an con m ú l t i p l e s h a l a g o s a l a s e - i 
_ — — — — — ; >- ' i e c t a c o n c u r r e n c i a 
JSu. V E N D B M O M • N E V E R A S , S i -1 y,. , 
\s y mesas para o a f é y* fonda y otros J i i j e c u i o IOS 
mueMea. A p o d a c a 68. # j a i ' u q u e ñ o b a j o ia u i r e c c i o n d e l j 
20 m z . , Ví,n p i a n i s t a M a u r i c i o G ó m e z , m e 
U n a r t í s t i c o a d o r n o de s e r p e n t i - , 
ñ a s , f a r o l i t o s c h i n o s , g u i r n a l d a s y ! 
c u a n t o s c o m p l e m e n t o s d é e m b e l l e c i -
m i e n t o c a r n a v a l e s c o s e i m p o n e n h o y 
en o r i g i n a l i d a d l u c í a e l s a l ó n p r i n - j 
c i p a l de l a r e s i d e n c i a de l o s a m a b l e s : 
e s p o s o s m e n c i o n a d o s . 
E n c a n t a d o r a s p e c t o . 
L o s o s p o s o t í I n c l á n - A l c a l d e a t e n - ; 
s e p e l i o . 
T r a s l a s o b e r b i a c a r r o z a de- l a q u e 
t i r a b a n c u a t r o p a r e j a s d e c a b a l l o s , 
¿ e g u í a u n a f i l a i n t e r m i n a b l e de c a -
r r u a j e s , c o n lo s d e u d o s , l o s a m i g o s , 
l o s v e c i n o s d e l a f a m i l i a J o r g a n e s . 
L l e v e n e s t a s l í n e a s a e s a s t r e s c a -
s a s m a t a n c e r a s , l a d e A r i a s , l a d e 
L l o r a c h y l a de J o r g a n e s , l a e x p r e -
s i ó n de m i c o n d o l e n c i a m á s s i n c e -
r a . 
n o a l g u n o e n f a v o r s i e m p r e d e e u ; P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O , r a n c i a d e 5 a 7 p . m $ 5 . 0 0 . T e l é f o -
n u m e r o s a c l i e n t e l a . j NOTAUIO. PUBLICO nos A - 8 5 4 9 y A - 6 9 0 2 . L a s c o n s u l t a s 
t ^ $ r X : * Z l T % S & G A R C I A ' F E R R A R A Y D I V I Ñ O r o r c o r r e s p o n d e n c i a J e l i n t e r i o r se 
v s u e l e g a n t e e s p o s a U r s u l a V a l d é s ^b°fe:,ardo?c ^eu11"r' 7 l« 5o- Pisoc- T e l f -
P i á . q u e se e n c u e n t r a e n t r e ^ n t m * Do 9 a 12 a . m . y de 2 a 5 p . m . 
d e s d e a n t i e r . " 
H E M O K R O I D E S 
E n e l H o t e l P a r í s , e l g r a n H o t e l 
d e d o n . . . orenzo l í a b a ' a , l e s f u é o f r e -
c i d o e s t a m a ñ a n a u n a l m u e r z o a l o s 
•o.-posos B e n í t e z - V a i d é s P l á . 
I X B A I L E C U R S I 
B U F E T E L U N A S D U M A S 
A S U N T O S C I V I L E S 
C ontenc i o sos A d m i n i s t r a t i v o s , C a u s a s 
e l i m í n a l e s . D i v o r c i o s , tídif.'cio B a n c o 
Nova ScoXia, Depto. 308, t e l é f o n o A-Ü0í)4 
O ' U e i l l y y C u b a . 
0770 s a b 
E L U i l O S A . M O M O 
14 mz . 
(¡Ml'ltO MUKBLES. POR N E C K S I T A T : I 
¡itldad, pago los mejor..-s prec ios , ro-
vK-nu.j cu el acto cua lqu ier negocio. ! 
muebles flnoH y objeti s de arto p'o-1 
Ros preferente a t e n c i ó n , v a l u á n d o l o s I 
MSBi' Jt,St0 prec io ' A v i s e a l T e l é f o n o . 
_ 16 m z . j 
t VOY Y V E N D O : R E I S G A M I T A S ! 
«ncas. una persona c a d a u n a ; » d o s I 
Tioüas modernas a $15; seis s i l l a s c a o - , 
n : lamparas sa la , s a l e t a , etc., b u r ó ' 
na WJ; s i lones nuevos; juego reci-1 
por moderno; piano, m a m p a r a s nu-»-1 
»u par-
C o m o p l u s d e l C a r n a v a l . 
L o o r g a n i z a r o n p a r a e l p r ó x i m o 
s í i b a d o u n g r u p o de j ó v e n e s c a b a -
l l e r o s de1 L i c e o . 
F i e s t a o r i g i n a l . 
Q u e e s t á l á m a l a 
e v i t o y q u e h / ' d e s p e r t a d 
v i v a s s i m p a t í a s d e s d o s 
E n n u e s t r a s s o c i e d a d e s . I r á n d a m a s y c a b a l e l r o s l l e v a n d o 1 
F u e r o n c o n l o s b a i l e s de s á b a d o - b ' . m a y o r n ú m e r o p o s i b l e d e d e t a l l e s ! 
v d o m i n g o , e l c i e r r e d e l a t é m p o r a - j c u r s i s e n s u s t o i l e t t e s , 
r b a ü a b l e s u n t e r c e t o ' ^ c a r n a v a l e s c a e n l a s s o c i e d a d e s ! F á c i l , m u y f a s i l t r i u n f a r e n e s a ; 
io l a d i r e c c i ó n dpi i n - ! C a s i n o E s p a ñ o l y n u e s t r o L i c e o . ¡ n - s i a . 
! D o s bai le-s m a g n í f i c o s . H a b r á p r e m i o s p a r a a q u e l l o s q u e 
i Q u e s e c a r a c t e r i z a r o n p o r s u a l e - j s e p r e s e n t e n m á s c u r s i s , 
¡ g r í a , p o r s u b u l l i c i o q u e r e i n ó e n H a otrec ld io u n o e l P r e s i d e n t e de 
¡ l a I n s t i t u c i ó n d o c t o r A r t u r o E c h e -
1 M e n d í a , o t r o e l D i r e c t o r d o c t o r A n -
! t o n i o F o n t T i ó y o t r o m á s e l c o n o -
1 c i d o c l u b m a n R a f a e ; D í a z T e l l a e c h e . 
l a e n t o d a s n u e s t r a s f i e s t a s d e v e r - ^ n l o . q u e a b u n d a b a n l a s í d e m , « 
a a d e r a s i g n i f i c a c i ó n s o c i a l . ¡ m e j o r d i c h o , e n l o s q u e t r a s e l n e - j , e r n i n r e m i o S ' 
E n e l h e r m o s o j a r d í n . P l e n o d e luz1 S r o a n t i f a z q u e t r a t a b a d e a p a r e n - T I a 0 . q U e s t a d e / Á n i c e t o D í a z q u e 
q u e l u c i a las f l o r e s m á s d e l i c a d a s ; t a r e l f r í o i n v i e r n o d e l o s a ñ o s e s - ' b r 5 j l a n t e m e n / c h a t r i u n f a d o e n 
q u e e s p a r t a n s u p e r f u m e e n a .que- ' c o n d i a n s e r o s t r o s p r i m a v e r a l e s , f r e s - l a t e m u o r a d a c a r n a v a l e s c a d e l L i -
l la n o c h e l l e n a de p o e s í a , s e s i r v i ó ; c a s y l o z a n a s j u v e n t u d e s . j oeo> a l U e n i z a r á e s t e ú l t i m o baMe, 
a m i t a d d e f i e s t a u n e s p l é n d i d o b u f - i E r a n v i e j a s á g i l e s y e r g u i d a s , q u e | n u e c o m c d i g 0 a l ; n i c i 0 d e e s t a n o t a ( 
fet . v a l s a b a n c o n e l a r d o r d e l o s q u i n c e 
E l p o n c h e m a g n í f i c o . i a l i r i l e s , q u e c o r r í a n y s a l t a b a n por 
L a m a y o r a l e g r í a y a n i m a c i ó n r e i - a q u e l l a s s a l a s c o m o m a r i p o s a s d e 
n ó e n e s t a f i e s t a . • i M a y o , c o m o c a p u l l o s d e r o s a s . 
F i e s t a c o l m a d a d e a l i c i e n t e s . i L l a m ó l a a t e n c i ó n e n e l L i c e o e l 
L u c i e r o n e n l a m i s m a l a s a l e g r e s i s i m P a t i c o g r u p o q u e c a p i t a n e a b a M a -
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A I U O 
a c o m p a ñ a r á n d e g iro p o s t a l . 
9386 6 ab. 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i e ü i proced i -
miento , pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
ü i e n d o el e n t e r m o segu ir s u s ocupacio-
nes d i a n a s y s i n doior. C o n s u l t a s ae 
1 a 5 p. 111. S u á r e z oJ, P o l i c l í n i c a P . 
i i a b a n a . T e l é f o n o i\I-6^y3. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . | D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
L I U L C T O R F A C U L T A T I V O D l t . F O U - ' M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fecc io -
T UN A T O ^ | U S S O K l ü n e s del pecho, a g u d a s y c r ó m e a d . C a s o s 
De M e d i c i n a y C u u g í a en genera l . 1 inc ip i en te s y a v a n z a d o s de X u b e r c i i i o -
p e c i a ü s u p a r a cada enfermedad . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
{c i l i o y c o n s u l t a s a A n i m a s , l i - i , ( a n o s ) 
le ietono M- ibbU. 
C o n s u l t a s de I a 5 de l a u r d e y ae 7 a 
9 de la noche. C o n s u l t a s espacia les , dos 
pesos. .Reconocimientos $3 .00 . E n f e r -
Afnmtos c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D l ^ l » * ^ ^ ^ « ^ ^ í v ^ S S ^ g í ? ^ I 
cios. R a p i d e z e n e l despacho de U*]»**** * oSdo,ti: l o j 0 ^ > - J i n f « n u e d a d e s 
e t e r i t u r a s , entregando con s u l e g a l i z a - ! u«rv l9? .a8 ' » M W * « o . C o r a z ó n y Pulrao-1 
I n d 10 
)0 UN JUEGO CUAUTO TIIES r e c i e n d o m u c h o s a p l a u s o s . 
ifiOB; un Juego comedor: u n j u e g o ' T., i .pDpya v. p ipo-onc i i 1 
f r w c é s ; dos e s c a p a r a t e s ; t r e s ca-1 . u c l , e ¿ a , > e i e 0 d n u a c saionp*? ñ o r e l f r a n c o r c e o c ü o 
un lavabo; un juego m i m b r e cue-1 J©1 j a r u q u e ñ a p u s o de r e l i e v e 6US fcaI0IieS' I 
don búrds; 4 c u a d r e s , 3 l á m p a r a s : | d i c h a f i e s t a e s e s e l l o i n n a t o d e g e n - i q u e e m b a r s a b a a t o d o s . 
fioP&9n0Tciy M-78P75an0- G ¿ r - v d i s t i n c i ó n c o n q u e h a c e g a - ! B a i l e s d e ^ v i e í a -
Soioo ' 14 mT l a e n t o d a s n u e s t r a s f i e s t a s d e v e r - i E n l o s q u e a b u n d a b a i 
s e r á c o m o e l p l m s d e l C a r n a v a l . 
E N G A G E M E N T 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o de l B a n c o C a n a d á , D e p a r t a m e n -
to 514. T e l f s . M-3639. M-6654. 
11C29 31 m y 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
• A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o 40. a l tos , e n f í e Ob i spo y 
O b r a p í a . t e l é f o n o A-3701 . 
tos. H e m o r r o i d e s , D i a b e t e s y ¿ h i f e r m e -
dadeu menta les , etc. A n á l i s i s en gene-
r a l , R a y o s X , M a s a j e s y c o r r i e n t e s e l é c -
t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s , s u s pagos u 
plazos. T e l é f o n o M-ti233. ^ 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o do 
la C a s a de ¡Salud del C e n t r o G a l l e g o , 
l i a t r a s l a d a d o s u galnnete a G e r v a s i o 
V¿6, a l tos , entre S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
C o n s u l t a s du 2 a 4. T e l é f o n o A-4610. 
D R . A . G A R C I A C O M L S A N ^ 
A y u d a n t e por o p o s i c i ó n de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M L U I U N A G E N t K A L 
C o n s u l t a s de 4 a G. V i r t u d e s y ¡san 
N i c o l á s 
6362 í m a . 
D r . A D O L F O R E V E S 
E s t ó m a g o e i n t e s u i i o s . C o n s u l t a ac i 
a i ü - l | ¿ a. u i y i a ¿ p. m . X i a i a m i e n t o a 
« s p e c i a i e s , siik o p e r a c i ó n p a r a i a s u l -
c e r a s e s t o m a c a l y duodenal , prec io y 
Uoras c o n v e n c i o n a l e s , l ^ a m p a n l i u , 4*. 
a i Sos. 
9346 4 a b 
D r . J U A N P o R i E L L 
Do los I l o s p i t a i c s du P a r í s y d e l I n s t i -
tuto de I n v e s t i g a c i o n e s N e u r o b i o l ó g i c a s 
• u t l a U n i v e r s i u a d ü e B e r l í n . C o n s u l t a s 
'de 4 a 0 p . m . R e f u g i o 9, a l tos . T e i j -
tono A-4923. 
9366 S a b 
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• P r ó x i m o a f o r m a l i z a r s e . 
M e r e f i e r o a l a s r e l a c i o n e s a m o -
r o s a s q u e s o s t i e n e n unfi g e n t i l í s i m a 
d e m o l s e l l e q u e r e s i d e e n l a c a l l e 
S » « t ó 3 U 1 M t í ^ ^ r i ' c S " f ' í P1"6^0303 m a g n í f i c o s t r a j e s d e F e r n á n d e z 
io. ••os c e r c a t'ain-1 f a n t a s í a . S u s b r o m a s p i c a r e s c a s , s u s i n g e -
M e r e s t a c o m o a l g o i n t e r e s a n t e e: n i o s a 3 g u a s a s e r a n l a d i v e r s i ó n d e l d e M a n z a n e d a y u n J o v e n p r o f e s i o -
i n d i a p e n s a b l e e n e s t a s c r ó n i c a s l a ¡ i o d o s . ! n a l , q u e e s l e a d e r d e l a j u v e n t u d 
- r e s e ñ a d e l a c o n c u r r e n c i a " i U n a r e l a c i ó n c o m p l e t a d e l a c o n - i d e I L i c e o , e n t u s i a s t a s p o r t m e n y 
S e ñ o r a s : E v a de l a C r u z d e P a o • ! c u r r e n c i a a e s a s d o s f i e s t a s , d e s p u é s ¡ a l n i S o m"y Q u e r i d o dp i C r o n i s t a . _ 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s . A s u n t o s h i p o t e c a -
r ios , rap idez en el despacho de l a s es-
c r i t u r a s con s u l e g a l i z a c i ó n . Neptuno, 
f.O, a l tos . T e l é f o n o A-8503. 
ÍOLA Y U N P I A N O B E 
' 5 ^ - J * p i a n o l a e s ' e l é c - - i J u l i a R u i z d e P é r e z : A s u n c i ó n Ro-1' 36 los d f a s h a n d e j a d o de v e r ¡ a 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
p a y da pedales. Ylamante , 
(Costo n : 2 0 0 ' T ^ r T m Z ¡ > : \ á r i ^ f z . ? e González. 
•t>í5. No especuladores . San M i - ' S e ñ o r i t a s 
casa- p a r t i c u l a r . 
13 mz. 
t a n d i s 
MavMta A r a o z . q u e c e 
l u z l a s " M a t a n c e r a s " y d e los te - , z a c J ó " . ^ eTs6 « m g a g e m e n t . 
S e r a e n l a p r i m e r a q u i n c e n a d e L 
_ V E N -
1 , \ 68 de c u e r d a s c r u z a d a s 
pan sonido y perfecto estado con , . . . . . 
F i j a d a y a l a f e c h a de l a f o r m a h -
' He h a c e n cargo de toda c la se de a s u n -
tos j u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s como c r i -
m i n a l e s y del cobro de c u e n t a s a t r a s a -
das. Bufe te . T e j a d i l l o 10. t e l é f o n o A/-5024 
U n d e t a l l e m á s s o b r e l a p a r e j i t a c- i-N3693. 
c u e r p e c i t o u n m a g n i f i c o m a n t ó n c o - de q u o n o d i s p o n g o . M e c o n c r e t a r é ! i m p a t i Í 3 : m a q u e h a c e r e f e r e u -
1 l o r f r e s a . L u z P i ñ o l y E s t h e r de i a f p u é s ; a f e l i c i t a r a l a s D i r e c t i v a s d e l ! c i a eg ta n 0 t a 
R o s a , de d o n c e l l a s . L i c e o y e l C a s i n o p o r l a s b r i l l a n t e s j 
D e e s p a ñ o l a s : L u c i l a de l a R o s a ! t e s t a s q u e h a n o f r e c i d o d u r a n t e e se 
y C h e l o G o n z á l e z , l a s d o s m u y c e - i a l e ^ r e r e i n a d o d e l C a r n a v a l , 
l e b r a d a s ; Y o y a Z a y a s , do m a j a ; L u i - ' F i e s t a s s u n t u o s a s t o d a s . 
t i n g u i d a s c o m o i i u a s i n n ú m e i o s q u o d e b o t r a t a r h o y ' ¡ e n t r a te . 5 r i I 
í ñ í a a s u g e n t i l i me t o m a r í a n p r o p o r c i o n e s y e s p a c i o „ d e t a l l e 1 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L U c 
vendc u n m a g n í f i c o C a d i l l a c d e 5 
Hueros, tipo " S n o r * " „ • ' d R u l Z • mu.v n n ú a : M a r g o t K o - ¡ 
^ - T W O O D " c a s i L v C a r r 0 C H * r í « » « * . C r u s a t . C a r m e n R u i z . i 
^ de p i n t a r ' S . u y ^ • 0 n ^ ' ^ ^ 7 A s u n t i c a G o n z á - ! 
Pintar. 5 c d a m u y b a r a t o p e r , 'ez V E l e n a I z q u i e r d o . i 
L , s* su < l u e ñ o - I n í o r m a n e n ! S e b a i ] ó s i n d e c a e r el e m b u l l o h a - ' 
^ a n a a e G ó m e . 2 - 1 d e 9 a I I a . ^ 
y d e ^ 5 p . m . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
3 E n . 
po 
L X H O M E N A J E 
A l d o c t o r U r l o s t e . 
U n a c o m i d a q u e o f r e c e r á u n g r u -
de m a t r i m o n i o s j ó v e n e s y m u y 
V n n h o L 1 - ^ 6 l a m a d r u e a f l a - 1 d i s t i n g u i d o s de n u e s t r a é l i t e a los 
M i ' a l i u l n ' v 0 8 ' - . • e s p o s l S N e n i t a G a r c í a y J o s é U r i o s -
IOK U n J l i i a g r a d e c i m i e n t o p a r a te( e l i n t e l i g e n t e y m u y d i g n o T e -
h a l J o f ! ! ^ a n ' - ^ ^ c a ^ e ' P o r l o S ¡ n i e n t e K i s c a i de l a A u d i e n c i a m a t a n -
h a l a g o s d e q u e h e m o s s i d o o b j e t o í " e r a 
d u r a n t e e l t r a n s c u r s o d e t a n b e l l a 
f i e s t a . 
H o m e n a j e de s i m p a t í a s c o n m o -
L l e v a e l l a u n i l u s t r e a p e l l i d o c u -
b a n o — p r e s i d e n c i a b l e p o r m á s s e ñ a s 
— y n o m b r e d e é l , e s e l m i s m o d e l 
D i r e c t o r d e u n i m p o r t a n t e d i a r i a h a -
b a n e r o . 
N a d a m á s p o r h o y 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A g u i a r 73, 4o. piso , ' l e l é f o n o M - 4 « 1 9 
8 9 5 0 2 5 j n 
D E D I A S D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
L o ? e s t á n h o y l o s ^ í c t o r . Bufe te , E m p e d r a d o 64. T e l é f o n o M-4067 
C e l e b r a s u o n o m á s t i c o e l c o n o c i d o K t t u d l o pr ivado . N e p t u n o 220, A-6350, 
p o l í t i c o m a t a n c e r o V í c t o r de A r m a s . j -
E x - g o b e m a d o r de e s t a p r o v i n c i a y L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
s u h i j o V i n c o , e l p r o m e t i d o de m i 
a m i g a m u y g e n t i l l a g r a c i p s a s e ñ o - ' 
r i t a G i c í e l a R e c a s e n s . L 
E N F E R M E D A D E S $ E C K £ l A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s t a t i t i s , 
impotenc ia , e s t e r i l i d a d . C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s en pocos dias . ¡ S i s t e m a nuovo 
a l e m á n . D r . J o r g e Win' . ie imann, K s p e -
c ; a l i s t a a l e m á n , 25 a ñ o s e x p e r i e n c i a s . 
Obisno , i)7, a todas h o r a s del dfa. «63!» . l m y 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A-Ü86J.. ' i r a t a i n i e u L o s por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a e n i e r m e u u d . M e d i -
c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y tota l . 
C o n s u l t a s ue I a ú de l a tarde y d « 7 a 
'j ov i a noche. 
L O S F U E R E S . G R A T I S 
L n f o r m e u a u c s uc l e s i o m a t í o , n u e s U n o s , 
U í g a a o , P á n c r e a s , C o r a z o u , l i u i o n y P u l -
mones , i i . i i t ermeaaaes Ue s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , do l a p ie i , s a n g r e y v í a s u r i n a r i a s 
y partos , o o e s i c i a ü y cn f iayuec imie i i t o , 
a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y i n t u í a l e s , e n t e r -
m e a a a e s de los o;os. g a i g a n u i , n a r i a y 
c í a o s . C o n s u l t a s extr . ta fu . R e c o n u c i -
in ientos • J . u u . Comple to con a p a r a t o s , 
$¿ .00 . T r a t a m i e n t o , m o a e r n o de i a s í f i - 1 C o n s u l t a s ü e 2 a 4. kiu A g u s t i n a y L a 
l i s , b l enorrag ia , tuDercuios i s , a s m a , d í a - guerpe ia , V í b o r a , t e l é f o n o I -S018. 
betes por i a s n u e v a s inyecc iones , r e u -
m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u r a s i e n i a , c á n c e r . 
U lceras y a l m o r r a n a s , i n y e c c i o n e s I n -
t r a m u s c u l a r e s y las v e n a s u N e o s a l v a r -
s a n ) , K a y o s X , u l t rav io l e tas , m a s a j e s , 
c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s u i t a 
i r e c u e n c i a L a n á l i s i s de o r i n a (.comple-
to 2̂.00), s a n e r e , ^contoo y r e a c c i ó n do 
W a a e r m a n ) , esputos , heces feca les y l í -
quido c é t a l o - r a y u i a e o . C u r a c i o n e s , p a -
gos s emana l e s , ( a p l a z o s ) . 
D K . J U A N R O ' F A K R I L L 
M L D 1 C O C I R U J A N O 
D r . N I L A i N U K iV i . B A i N U U J ü 
MKDl'JO C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e . E n r e r m o laaes da oeflo-
r a s . C o n s u l t a s de 2 a 6, en A v e n i d a de 
a i m ó n l l o a v a i ( R e m a ) , 68, bajos , te-
l é f o n o M - V S U . D o m i c i l i o : A v e n i d a de 
« u ñ ó n B o l í v a r U l e i n a > »», oajos, i e l é -
fono M-9323. 
9082 3 ab 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 57, t e l é f o n o A-9312 
' t i v o d e c e l e b r a r e n e s a f e c h a e l d i e z T a m b i é n c e l e b r a s u o n o m á s t i c o e l | IM'LMIKUIK V A W i l l l r T í r T l K 
• i a r a A n g e l i n a , l a l i n d a h o m e n a - : o c h o d e M a r z o s u o n o m á s t i c o e l j o v e n c o m e r c i a n t e de e s t a p l a z a • U y U i : ' t V " : ' I W a 1 ^ W J - ' ^ ' ^ j 
n ^ Ü L i d 0 COn u n a c o p a d e l e s - i d o c t o r U r i o s t e . V í c t o r A g u i r r e g a v i r i a . i AVISO IMPORTANTE, APUNTE PARA 
y u i n o s o c n a m p a g n e p o r s u e t e r n a l - D ó n d e e s a c o m i d a ? Y V í c t o r C u é , a n t i g u o v e c i n o d e i c u a n d o lo neces i t e ; M . i g l e s i a s ea me. 
f e l i c i d a d . 
R . d e l a C a m p a . 
vr, ^ e -ran H o t e l V e l a s c o q u e de-1 M a t a n z a s , q u e f i g u r a e u e l c o m e r - ; c i inico e l e c t r i c i s t a p r o f e s i o n a l ; le 
E n e l g i a n a v w j « r i I .an .1„ . ! r a n t i z a los t r a b a j o s y le cobra m u j 
i!es de d í a 
M nicde 
L A M O D E R N A P O E S I A 
K L G U A N B X 1 T O D E U N L I B I C O 
i u i t r c los n u m e r o s o s tes t imonios , i 
c ib ldos por el nutor 
tora, que g a r a n t i z a n el Vxito do 
t i n u a c i ó n una v a l i o s a 
V de n o c h e . S e e n s e ñ a 
:l mecat-
e o en Bui 
s e p a r a d a s 
c o r a r á e s e d í a s u s h e r m o s o s s a l o n e s 
b e l l a m e n t e , p a r a f i e s t a t a n b r i l l a n -
te . . . . 
C o n e s o s m a t n m o m o s o r g a n i z a -
d o r e s d e l h o m e n a j e , a s i s t i r á n a l a 
, d I , c o m i d a p a r e j a s d e j ó v e n e s y s e ñ o r i -
la o b ' a t a s c u y o s n o m b r e s p u b l i c a r é e n m i s 
c í o d e e s t a p l a z a c o n log p r e s t i g i o s : ^ t 0 T e l é f o n o M U I * 
de u n n o m b r e a c r i s o l a d o . 6842 
T e n g a n t o d o s u n d í a m u y f e l i z . ' ===== 
ga-
u y ba-
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c l é n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s t o m a c a l 
y duodenal y de l a C o l i t i s en c u a l q u i e -
r a de s u s p e r í o d o s , por proced imientos 
especia les . C o n s u l t a s <ie i a 4. T e l é f o -
no A - 4 l ^ 5 . Prado 60, bajoa, 
C I1Ü2S I n d . 6 do 
op iamos a con-
a r t a s u s c r i t a por 
* Pfccio mAA. COn0 t Í e i n p 0 el D l r ^ t o r del INST^TITTO 'ÑACÍONAL. 
H « e ñ l n » d 5 0 - U a s c s « P a r a ^ ^ f * 1 " " ' " ^ r . v n T S ; T o C ' i ^ 
*cnorita3. P r e D í i n r ; ^ • 1 ; ? h ^M,1an68 76) . a u t o r i z a d o por el G o -
ra chauffcur ^ r e P a r a c , o n e s p e c i a l , iorno y con E s c u e l a A n e x a a í B a c h l -
1 " " C u r . ¿ j o b r e c u r s n » « » í i . . lle.r-a.t0- ^"e dice a s í : 
' M a t a n c e r a s . 
Se b a i l a r á a p r e s s d i n n e r . 
D r . N . I B A R R A Y M E L L A 
".Matanzas febrero 
9 Prospectos m a n d e n 6 
centavos 
V I O T O K I A R O J A 
D e l C a m p e o n a t o d e l L i c e o . 
D U C A S S I 
E l I n g e n i e r o J e f e de O . P . 
V í c t i m a d e u n f u e r t e a t a q u e g r i p -
p a l h a g u a r d a d o c a m a d u r a n t e to - MEDICO CIRUJANO 
d a l a p a s a d a s e m a n a e i d i s t i n g u i d o | E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
c a b a l l e r o c o n c u y o n o m b r e e n c a b e z o r a s y par tos . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s y 
e s t a n o t a . • m e d l c i n á en genera l . C o n s u l t a s , lunes; 
m i é r c o l e s , j u e v e s y Labados, de 2 a 4 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
M d e esta J n s t i ¿ u t o ; ; e r d a \ V s t V o " d ^ ^ e s t e i P i t a n e a R a f a e l ? f r ? _ T * 5 ^ M 
E s t á y a r e s t a M e c m o . 
Y h a v u e l t o d e s d o h o y a a q u e l l a 
Q u e d ó t e r m i n a d a e s a c o n t i e n d a | o f i c i n a d e l a c a l l e de A y l l o n , de l a , 
e b o l e r a c o n e1 d e s a f í o d e l s á b a d o , ¡ q u o e s . J e f e d i g n í s i m o > d e s u s e m -
t e r r e n o s de! P a l m a r d e l J u n - j p l e a d o s t o d o s e l m á s l e a l c a m a r a d a 
c o n e l t r i i m f T de- e q u i p o q u e c a 1 
Aguocate , 15, a l tos . 95Ü2 6 a b 
)MAS C O R D 
i l d 1 
P e r n o s 1 0 ~ G R A ^ I D ^ A $ 1 0 
3 ¡ * gomas do l a med, 
• c n P n f c ,a Y a c c u m c ^ - : 
2 4 6 ? e í o n o A " 5 3 7 ' 
10 d I I 
S S " ^ ^ ™ 0 * 0 * * 0 ^ ' - ' " í r como O B Í I A 
T E X T O en e l es tudio de A r l t m ^ i -
1 ^excelente obra A R I T M E T I C A 
T T ^ Z . ri}ACTJCA- por n e n a r todos los r e a u l - !• S y 
0 . 0 0 f ,t03 a » V i 1 . 61 es tudlo de esta A s i g n a - ^ e f e 
t u r a (es tudios e l ementn le s ) son n e c e - ! 4 í f 
i d a 3 2 s a n o s , lo que me complazco PI, n í í m ? ! 
a u n a 
es-
a s . 
p l a z r o e n r o m n -
¡ n l c a r a usted p a r a m s a t i s f a c c i ó n S i n 
y i Otro asunto , mo ofrezco de u S atto 
s . - A r o a d l o M a r t í n e z a t o r t e l l . — 
U n j u e g o i n t e r e s a n t í s i m o , 
Q u e c o m e n z ó f a v o r a b l e a l o s a z u -
v q u e h a s t a ¿i s é p t i m o i n n i n g p a -
a g a n a d o p o r l o s m u c h a c h o s d e 
a f a e l B e t a n c o u r t y M e s t r e . 
Se c e l e b r a r á a ñ o r a J a v i c t o r i a . 
V a y a m i e n h o r a b u e n 
n e a s a l s e ñ o r D u c a s s i p o r s u 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a » u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a -
e n e s t a s l í - g ia , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y la 
f e ] i z : ure tra . C o n s u l t a s do 10 a 12 y de 2 a 6. 
P r o g r e s o , 14, entre A g u a c a t e y Compos -
tela , t e l é f o n o s F-2144 y A-1289. 
L A U L T B I A N O T A 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
C o l 6 n Recto . T r a t a m i e n t o 'de l a s he-
morro ides por el proced imiento de B e n -
i A b . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
P a r a u n a p r o m e s a . 
P r o m e s a d e l a d e s c r i p c i ó n de l a 
ü e ^ u y a f i e s t a h a b l a r é en p r ó x l - e o n f e r e n c l a d e a n o c h e e n l o s s a l o n e s ! t 'áui ie" d e l ' H o s p l t ' a i S a i n t A n t o f n e de 
m a s " M a t a n c e r a s " , d a n d o d e t a l l e s d £ T L i c e o , p o r e l g r a n o r a d o r H a v j d i iJaQr,^;, 
c o m p l e t o s d e e l l a . i S t e f f a n o 
j A c t o b n l l c n t e . 
H O N R A S F U N E B R E S D c l Q u e t e n g o m 
E n l a C a t e d r a l . 
S e c e l e b r a r o n e s t a m a ñ a n a e n 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C l r i í g l a . Con p r e t e r e n c l a 
partos , enfermedades de n i ñ o s , de l pe -
d i o y sangre . C o n s u l t a s do 2 a 4. 
Atfu iar 1, t e l é f o n o A-b488. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l -
tad ue M e d i c i n a . V í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
medades de s e ñ o r a s y de l a sangre , 
c o n s u l t a s de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 7220 I n d 7 • 
D K . M A i N U n L G A L I G A K C I A 
Aieuico C i r u j a n o y A > a u u n t e por Opo-
s i c i ó n do l a i - a c u i t a d M e d l o u a , C i n -
co anos de i i i i e i n o en e l i l o s p i i a i ' C a -
IULIO G a r c í a " . T r e s a ñ o s de J e f e E n * 
ca igado ue las S a l a s ae E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y l ' r e s u n t o s E n a j e n a d o s del 
menc ionado l i o s p i i a l . M e d i c i n a Gene -
r a l . E s p e c i a l m e n t e en fermedades iNer. 
v i e s a s y Menta l e s , E a t ú m a g o e I n t e s -
t inos. C o n s u l t a s y reconoc imientos , 
de o a ó, d i a r l a s e u c ían Eazturo, 4U2I 
ai tos , e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T e l é f o -
no L - i o J l . 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades ae n i ñ o s . 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 
a 3. E s c o b a r 142. T l é f o n o A - i a a e , H a -
C 8024 I n d 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las en fer -
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y y u l -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2. G , n ú -
mero U t í entre E t o e a y 13, Vedado. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m . T e l é f o n o A -
7418. I n d u s t r i a 67. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos.* P r a d J 62, e s q u i n a a 
C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o d e l 
doctor R i c a r d o A l b a l a d e j u . Te l f . A-3344 . C 9676 I n d . 22 d 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o do A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a n o 
de l a Q u i n t a Covodonara. C i r u g í a gene-
1 r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e N n ü m 
25, entro 17 y 1», Vedado , t e l é f o n o F -
U l t . 
D r . S A L V A D O R U U D E R ^ A J S I 
M é d i c o de ia A s o c i a c i ó n C a n a r i a . Me-
d i c i n a en genera l , e s p e c i a l m e n t e e n -
f e r m e d a d e s del s i s t e m a nerv ioso , s l f l » 
l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 
a 2 p . m . , en S a n t a C á t a i i n u , 12, e n -
tre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . 
Te le fono 1-1040. C o n s u l t a s g r a t i s a los 
pobres . T a m b i é n rec ibe a v i s o s en J e -
s ú s del Monte 6tí2 e s q u i n a a V i s t a A l a -
g r e . T e l é f mo 1-170?. 
9001 31 m a 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a Univertr.ldad N a c i o n a l . 
M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a C o v a d o n -
i b u e n o q u e d e c i r . 
M a n o l o J A R Q U I N l é f o n o U-2465 
D R L A G E 
M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i s t a e s toma-
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 .1 
4 y a h o r a s especia les . T e l é f o n o A -
3751. M o n t e 125, e n t r a d a por A n g e l e s . 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e 27. a l -
tos, t e l é f o n o A-4611, F -1778 . C o n s u l t a s 
dt, 10 a 12 y de 2 a 4 p . m . o por 
c o n v e n i o . 
D R . C E L L O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 2 a 
4, p. m. M e d i c i n a I n t e r n a e s p e c i a l m e n -
te del c o r a z ó n y de los pulmones . P a r -
tos y en fermedades de n i ñ o s . C o n s u -
lado, 20, t e l é f o n o 14-2671. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operac iones de l a F a c u l -
tad de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 6, P a s e ó 
e squ ina a 19, Vedado, t e l é f o n o F ? 4 4 6 7 . 
O . * I n d 22 d. 
• M C T N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 1 J e l * z o 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c i 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U U l N A t t l A 3 
D E L A A S O C I A C I O N D L D E P E N -
D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N o o s a l v a r a á n . J w R ^ ! " 
i iar iaa . E n f e r m e d a d e a v e n é r e a B . CISIOD 
e-opta y C a t e t e r i s m o do los u r e t c r ! % 
m l c i l i o : Monte 374. T e l é f o n o A - a 
C o n s u l t a s de 3 a 6. M a n n u e 10-A. a i 
tos, t e l é f o n o A-5469, 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I R E C T O R Y C I K U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A f e c c l n c s vcnOreas, v í a s u r i n a r i a s y en -
P R O F E S I O N A L E S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o No. 105. T e l é f o n o A-1540. 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y do 2 a 5. H a b a n a 
I p o r e l s e ñ o r C ó n s u l ¿o- E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A O Ü Y 
¡ S a n I g n a c i o . 7 2 , a l to* . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a I I T 
do l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e 
r 
t o » * f e r m e a a d e s de s e ñ o r a s . M a r t e s , j u e v a * £ ) p r a n c i S C O M a n a r e m a n d e z 
D o - y sftbaáos. de 3 a 6 p . m . O b r a p í a , 43 * , „ . ^ „ « - . ^ 
5 4 í - a l tos , t e l é f o n o A-43C4. O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , VÁJBÍJZ Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a do d e p e n -
dientes . C o n s u l t a s do i a 8. 1 ^ 8 . m l é r -
culea y v i e r n c » . L e a l t a d . t2. t e l é f o n o M -
4072. M-3014. _. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o da C l í n i c a M é d i c a do * 
U n i v e r s i d a d dw l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
v i n o . E s p e c i a l m e n t e _ ^ c p l o n e f ^ ^ l n ^ ° ' 
r a z ó n , 
r io . 62, C 204 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en genera l , con espe-
c ia l idad en e l a r t r i t l s m o . r e u m a t i s m o 
Pie l , eczemas , barros , ü l c e r a s . n e u r a e -
tenia, h i s t e r i s m o , d i speps ia , h l p e r c i o r -
h i d r i a , ac idez , co l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l -
g i a s p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, Jueves , 
g r a t i s a los pobres. E s c o b a r . 106, a n -
tiguo. 
C o n s u l t a s de 2 a 4 e u C a m p a n a -
2. bajos , t e l é f o n o A-1324. y F-3t)4 9. 
i d L 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C U I U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I C I -
P A L D E E M E U G E N C 1 A 3 
E s p e c i a l i s t a eu v í a s u r i n a r i a s y E n f e r -
medades v e n é r e a s . " C i s t o s c o p l a y C a t e -
t e r i s m o de los u r é t e r e s . C i r u g í a de v í a s 
u r i n a r i a s . C o n s u l t a s do 1« a 12. y do 
;•, a ÍJ p . m . en l a c a l l e do C u b a . b» . 
D r . P E D R O M 0 N 1 A L V 0 
l u lmones , estomago o in te s t inos . Con-
i u l tas do 1 a 3. H o n o r a r i o s c inco pe-
gos. C o n c o r d i a 113. Te l e fono M-1416. 
D r e s . A l t r e d o G . D o m í n g u e z 
R o i d á n y 
M a n u e l Y i a m o n t e C u e r v o 
K a d i u m , i i a d l o t e r a p í a pro-
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
M e d i c i n a G e n e r a l , i ' a r t o s . E n r c n n o a a -
des de S e ñ o r e s y Secrotas . C o n s u l t a s de 
4 a G du l a tarde. Se d a n h o r a s espe-
c ia l e s . I t i c l a 37-A. domic i l io c a i i e 2 u ü -
mero 161. V e d a ü o . t e l é f o n o P-6087. 
Do regreso a s u v i a j o por E u r o p a , se 
h a vuel to a h a c e r cargo de s u gab ine -
te de c o n s u l t a s eu las h o r a s e x p r e s a -
6660 18 m" 
D R . A N T O N I O P I T A 
M e d i c i n a I n t e r n a . T r a t a m i e n t o efect ivo 
de l a N e u r a s t e n i a , I n - p o t c n c i a , O b e s i -
dad. K e u m a . por l a i s i o t e r a p i a . S a n L i -
z a r ó 4o, ñ o r a s de 2 a 4 p . m . C 2222 I n d 8 zna. 
D R . E . P E R D O M O 
t ico por o p o s i c i ó n de la F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
D r . L y i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
del H o s p i t a l "Mercedes" 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor* 
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e t e . 
t i v a p o r ' 
R e i n a M a , C r i s t i n a ! 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z . G A R G A N T A Y O I D O S I 
C o i z a d a del Monte, SSG. C o n s u l t a s do 1*1 
2 » 4, T e l é f o n o M-2330. C I n d . 4 d. 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e todos los bul tos d e GU e q u i p a j e , s u 
• n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n to -
d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r d a r i -
C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E | ^ í ' n . 
s a l d r á p a r a S u C o n s , 8 n a t a ™ 
P U E R T O R I C O 0 . M - 0 T A D Ü Y 
C A N A R I A S * . i S a i 1 I ^ n a c ¡ 0 » 7 2 » alto8- T « , f - A . 7 9 0 0 . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A H a b a n a 
Q U 1 R C P E D I S T A S 
1 8 D E M A P Z O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o « e 
" | a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o » 
C A L L I S T A E S P A Ñ O L A L F A R O | r r e o 8 i 
Q u i r o p e d i s t a , opero s i n b i s t u r í . s i n ¡ 
pel igro, s i n h e r i r y s i n dolor n inguno. ' » j . . , 
A r r é g l e s e con e l los c a l l o s y l a s u ñ a a j A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
M-SSÍT1!63 ^ CarnaV, i1 ' 0b ,8P0 3 7 - j ^ " 8 o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
7707 24 M a r z o . -
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S ^ ' Z t t y t T l U l U 
M A R I A N U N E Z 
C o n s u l t a s de 1 a 4. e s p e c i a l i s t a 
v í a s u r i n a r i a s , e s t rechez de l a or ina , 
v e n é r e o , h idrocele , s í f L i e , s u t ra tamten-
to por Inyct-ciones s i n dolor. J e s ú s Ma-
rola . 33 da l a 4. T e l é f o n o A-1706. 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b b r -
F a c u l t a t i v a en partos . C o m a d r o n a <lei] ¿0 J X ) S H O R A S anf/.* A* l a m a r c a d a 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de l a s e m - u n v j r v o a n t e s a e l a m a r c a a a 
, b a r a z a d a s , inyecc iones y a n á l i s i s . C o n - e n e l bi l le te . 
Je I s u i t a s p a r a l a s a s o c i a d a s - y p a r t í c u l a - 1 
re s . de 1 a 2 p , m . E s p a d a 106. b a j o s . " 
T c o é o 7 n o u ' 1 4 1 ! í - o h . . L a c a r g a se r e c i b e e n los m u e l l e s 
0197 *i QiO • 
E l o c t r i c i d a d m é d i c a . H o r a s ; d é | D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
I a i p . i b . T o l . A - f i ü l Ü . P a s e o M a r t i 
33, H a b a n a . # 
7438 22 m a . 
! K n f o n u e d a d o s de l a P i e : y S o ü o r a s . Be i 
ba t ras ladado a V i r t u d e s 143 y medio , , 
a l tos . C o n s u l t a s ; do 2 a 6. T e l é f o n o A - 1 
9203. O. 2230 I n d 21 s p D R . O K O S M A N L O P E Z 
p r o í e a o r do l a E s c u e l a D e n t a l de l a 
U n i v e r s i d a d 
C o r r e c c i ü n du l a s i m p e r f e c c i o n e s do l a , 
boca d e b i d a s - a m a l a c o l o c a c i ó n de l o a ! E s p e c i a l i s t a en T u b e r c u l o s i s . 
U S r « n ^ a n a t u r a l e s : ñ o r procedimiontoa m o d e r n o s : 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
dientes n a t u r a l e s 
E X C L U S I V A M E N T E 
E s c o b a r 102. T e l e f o n o A-188'<. 
uüCa y na» . 
D ü U O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfer inedados del 
e s t ó m a g o u in tes t inos . T r a t a m i e n t o de 
i a c o i m a y e i i t c n u s por procounuiento 
p iop io . Loutjuitas u i a r i a s ae 1 a 3. P a -
r a pobrcSj lunes , m i é r c o l e a y v i ernes , 
i t ' j ina , t»0. 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por un n u e v o proco-
tamiento inyectab le . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
Xuiigüu dolor y pronto a u v i o . pudieuao 
e l enfermo c o n t i n u a r s u s ( r a o a j y o UIÜ-
jrios. H a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s f 
m a s a j e s , a n á l i s i s ue o r i n a conip ie tu • 
uu. c o n s u l t a s do 1 u 6 p. m. y ae 
'< a u do l a noche. C u r a s a p l a z o s I n s -
t i tuto C l í n i c o M e r c e u i)0. T e l e f o n o A -
Vbbl. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a i 
D l r e c C o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o c a s y A y a t a . L e a l -
tad 112. entre S a i u d y D r a g o n e s . C o n -
uul tas y reconoc imientos do b a . m . 
a 7 p . m . $ 1 . 0 0 ; i n y e c c i ó n de un á.m-
p u l a i n t r a v e n o s a . $1 .00 ; I n y e c c i ó n de 
u n n ú m e r o de i i t íüsa ivdr8á .n; $ ¿ . 0 0 ; A n A -
U s i s en genera l . J ^ . O ü ; A n á l i s i s p a r a 
s í f i l i s o v e n é r e o )f4.00; i t a y o s X de 
h u e s o s $5 .00 ; R a y o s X do o tros ó r g a -
nos . 110 .00; I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s 
p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , a s m a , r e u m a t i s -
mo, a n e m i a , t u b e r c u l o s i s , p a l u d i s m o , 
f i ebres en genera l , e c z e m a s , t r a s t o r n o s 
de m u j e r e s , e t c . Se r e g a l a u p a m e d i -
c i n a patento o u n a c a j a do inyecc iones 
a i d i e n t e yuo lo pida, i t e s e r v e BU h o r « 
p o r el T e l . A - 0 3 4 4 . 
C u r a c i ó n 
por procedimiontoa m o u e r n o » ; cese r á -
pido de l a tos y l a f iebre . A u m e n t o en 
ol apet i to y peso, d e t e n c i ó n de l doaa-
r r o l i » do la l e s i ó n . A s m a , C o l i t i s , D l a -
betea, R e u m a t i s m o , I n y e c c i o n e s i n t r a -
venorfas. c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , m a s a j e . 
De 'J a 11 en B e i a s c o a l n 613-D, entro 
C a r m e n y L a g u n a s , do l a 3, e n S a l u d 
59 (fó .ÜÜ) P o b r e s do v e r d a d , m a r t e s , 
jueves y s á b a d o s , M-7030. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r Jo l a C l í n i c a A r a g ó n . P r o f e -
sor a u x i l i a r de l a F a c u l t a d de M e d i c i -
n a . C i r u e l a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n t o 
m é d i c o y Q u i r ú r g i c o do l a s a l e c c i o n e s 
g e n i t a i e s de l a m u j e r . T r a t i u m e n t o 
de l a e s t e r i l i d a d y p r u e b a do R u O í n . 
O f i c i n a de C o n s u l t a s ; M a u n q u o 2, (iuái-
f i c io C a r r e r a J u a n a ) . T e i C l u n o s A-9121, 
1-2681. C 2081 81 d 1 mn 
D r . F R A N C I S C O R . T 1 A N T 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de na p ie l , 
a l f i l l s y v e n é r e o de l H o s p i t a l S a i n t 
L o u i e . P a r í s . A y u d a n t e de l a C á t e d r a 
de E n f e r m e d a d e s de l a p i e l y s í f i l i s « n 
la U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l -
tas de 9 a l ü , lunes , m i é r c o l e s y v i e r - ' 
nes. H o r a s e spec ia l e s prev io a v i s o . C o n -
su lado 90, a l tos , t e l é f o n o M-3657. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A ^ M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o » de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
' d e l a P o r t o f H a V í m a D o c k s . 
. " C O M P A Ñ I A D E L P A C I F i C C T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
K l h e r n ^ s o t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A " 
de 23.800 tone ladas de desplazamiento . 
S a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 12 de 
M a r z o , admi t i endo p a s a j e r o s p a r a : 
C O K U N A , b A I N l A í N U r i í , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
H A B A N A A M I A M I Y 
M á s i m p u e s t o s : 127.50. I d a e o l a m e n t e $2( 
^ . ( I n c l u y e n d o L i t e r a y c o m i d a s > má8 
S e r r i d o d i r e c t o p o r m a r , t w * v e c e s c a d a n i 
M l a m l S t e a m s l s f p C o m p a n j . L m a a a po, 1 
V a p o r ' ' C i t y o f S e a t t L -
S a l e d a l a H a b a n a ( M u e l l e S a n F t a n c í s c t ^ , ^ ^ « C 
r o s y s á b a d o s , a l a a 4 p . m . Icva marte, 
L l e g a a M i a m i , a l d í a s i g u i e n t e , a l a s 9-oo ^1 
p a r a l a H a b a c a , l o s l u n e s , m i é r c o l e s y v l e r n M ^ regr^ 
L y k e s B r o t h e r s , I n c . , A i * 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 - 5 - 6 - 7 . 8 T*.,*.. O ' 
AGENCL1 DE BOLETIM» 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
G e n e r a l C a r r i l l o y R . C a b r r a . 
( S a n R a l a e l e I n d u s t r i a ) 
T e l é f 0 no 
C 1 6 2 2 " 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C é a , " S j 
6, S A N P U D R O 6 . — D i r e c c i ó n T e l e g r A f i c a : " E M P K i i N A V E " i 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n ^ ' 
T E L E F O N O S : 
j I . W e c i o s i n c l u s o impueotos : 
, L o a d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e ae a d - ; P r i m e r a d a s e Í25&.49. Seg-unda l u -
m i t e n h a s t a e l d í a 1 6 t05" *141'8Í*- T e r c e r a .fe-ual que o t r a a 
C o m p a ñ í a s . C o c i n e r o s y repos teros m6-
• — — — dlco y c a m a r e r o » c e p a ñ o l e s p a r a Isa 
L o . P a s a j e r o , ¿ b e r f . « c r i b i r " M ^ o m ^ c o N ^ . EAPIDMÍ T 
S I 5 Ü U U I D A D 
procedimientos c lcnt l f i so .s C o n s u l t a s de L r - • j i i i . j : • ' 
12 a 2 . P r e c i o s convenc iona le s . V e i n t i - ; Dre l o d o s loa bu l toa de 8U e q u i p a j e j 
t r é s n ú m e r o 381. entre D o s y C u a t r o . , au n o m b r e y u u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
V e d a d o . T o l ó f o n o F - 1 2 5 2 . , . j i . ' . i 8253 "8 mz. I l o a a s s u s l e t r a s y c o n 1» m a y o r c í a - : 
rídad. 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
P R O X i I M S 5 A L Í D A ¿ 
A-4730.—Depto . a . T r E l ^ 
A - 6 _ 3 6 . - - C o n t a d n r f a y pa0 ̂  P ^ l 
A-396e .—Depto . de Com^8^68' 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r K^.P^S y ^ ¡ J 
K i : i . A C I O K D ü L O S A A P O X B B Q U E K S T A N A Ü A C A H O A É 
C O S T A N O R T E 
V a p o r ' « E U S C B I O C O T L H I I . 1 , 0 " 
tíaldra e l s á b a d o V de l a c t u a l , d irecto p a r a B A l i A o r » A 
(Boquer f in ) y S A N T I A G O D E C U B A . *™~VA, GLA.NX^^ 
A apor " & £ . P X D O " 
p i ¿ ^ c ¿ u s r 5 úQl a ' o t u a l * v H r í i n u ^ v i t a s ' m ^ 
U t i U 5 m L t l K A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, A g u l a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e p a s o s por e l cable, f a c i l i t a c a r t a s 
de c r é d i t o y g i r a n pagos por cab le ; 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre 
todas l a s c a p i t a l e s y c iudades I m p o r -
tantes de los E s t a d o s Unidos , M é j i c o y 
E u r o p a , a s i como pobre todos los 
pueblos, do E s p a ñ a , D a n c a r t a s de c r é -
dito sobro N e w Y o r k . L o n d r e s , P a r í s , 
H a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en n u e s t r a b ó v e d a , cons-
t r u i d a con todos los ade lantos moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c lases , bajo l a p r o p i a 
c u s t o d i a do los in teresados . E n esta 
o f i c i n a daremoa todos ¡ o s d e t a l l e s que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
E l v a p o r 
C r i s t ó b a l 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e i 
2 0 D E M A R Z O 
I P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
| e I N G L A T E R R A . 
V a p o r • • O R O Y A " . 26 de Marao . 
V a p o r • • U H i A i N A " 8 Ue A b r i l . 
Ví tpor •OÍV -̂JMA". 18 l.i A b r l i . 
V a p o r " O U T E G A " . 6 de M a y o , 
V a p o r " Ü U I T A " . 16 ae M a y o . 
V a p o r " O K O P E S A " , 10 de J u n i o 
V a p o r " O K O Y A " , 24 oe J u n i o . 
P a r a C O L O N . p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H i L h y p o r 
e l í e r r o c a n ü 1 r a s a n d i n o 
a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O U I A N A " . «2 de F e b r e r a . 
V a p o r " E S S E Q U I B O 2 de Marso , 
V a p o r " O K C O M A " . H d f Marzo. 
V a p o r " O R T E G A " . 22 de M a r z o . 
V a p o r " E B R O " 30 de M a r z o . 
V a p o r " G R I T A " 5 de A b r i l . 
P a v a N U E V A Y O R K . 
Saldrí t , e l s á b a d o 
V a p o r " B A U A C O A " 
del a c t u a l , p a r a T A R A F A , 
( V E L A S C O y BÚCAti), V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E ( M a y i r í A n m l ' 
G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A . Ü L^VNT v \ i « o rtston), < 
r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . IA.̂ AMO, ^ 
K s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f lote corr ido en c o m L m a c i ú n cou 
C O S T A S U R 
merto todos los v i ernes , p a r a los de CTENBTiiwsií» í 
Z A Z A , J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L SUK S i a l 
A N I L L O , N 1 Q U E Ü O , C A M P E C H U E L A , MEDÍ \ n v ? ^ 
y S A N T I A G O D K C U B A , ^ A l i 
S a l i d a s de este pu  e 
S I E D A . T U N A S D E J 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I , 
S S N A l > A D E M O K A 
V a p o r " M A N Z A N I L L O ' -
S a l d n l e l v i e r n e s G de l a c t u a l , p a r a los p u e r t o s ' a r r i b a mencionadiií 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
1404 u s b . 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A D O N -
G A í H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y m e d i a . E s c o o a r , 
16ti, t e l é f o n o M-7287. 
D R . C . M O R E N O 
D R . ¿ M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O S I F I L I S 
C u r a c l O n do l a u r e t r i t i s . por los r » 
y e s I n f r a - r o j o s T r a t a m i e n t o nuevo y | R a x ó s " X o e x a m » n i n s t r u m e n t a l a q u í 
f icaz do l a i m p o t e n c i a . C o n s u l t a s de lo t i ene . E s c r i b ^ , a L e g ú e m e l a 38. V I -
¿ C r e o us ted n a c e r todo o n e c e s a r i o p a r a 
c u r a r s e ? N o es v e r d a d s i no h a probado 
con l a h o m e o p a t í a . C o n solo dos pesos 
de costo y l l e n a r l a s p r e g u n t a s de 
s í n t o m a s que le hago, r e c i b i r á , l a s p r i -
m e r a s m e d i c i n a s por c o r r e o . Y s i a la 
H^iajpo. no t iene m e j o r í a puedo v e n i r 
a m i conaultorlo, L a g u c i ; u e l a 38. V í -
b o m , p a r a devo lver el d i n e r o . S i desea 
i a 4, Campaa&xio. 
tn ic l l io . 
C 3425 
N o v a a d o - h . o r a . T e l . 8992 
SO d 2 m. Í -, 
1-26(30. D r . M o r e n o . 
28 m a . 
D R . S . P I C A Z A 
D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Enfermedaa^ i s de l e s t o m a g o e in t e s t i -
nos. Nuevos t r a t a m i e n t o s p a r a l a s a fec -
c iones del c o r a z ó n y de l p u l m ó n . E x a -
m e n a los R a y o s X . H o r a s do c o n s u l t a 
de 2 a 4. E s c o b a r 47, t e l é f o n o s M-16 75 
o I 'MiUtl . 
1842 14 f 
D R . J . L Y O N 
' Do l a F a c u l t a d de Par í t i . E s p e c i a l i d a d 
l en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s do 1 a 3 
p . m . d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a S a n 
Indalec io . • 
C I R U J A N O S 1 ) £ N T I Q T A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c o n g i r o s de todas, c i a s e s sobre 
todas l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y s u s per-
tenencias . Se rec iben d e p ó s i t o s en cuen-
t a corr iente . H a c o n pagos por cable , 
g i ra i ) l e t ras a c o r t a y l a r g a v i s t a y 
d a n " c a r t a s de c r é d i t o sobro L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d . B a r c e l o n a ' y N e w Y o r k . • 
N e w O r l e a n s , F i l a d e l f l a y d e m á s c a -
p i ta l e s y c i u d a d e s do los , E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s í como sobro 
todos loa pueblos . 
a l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o l a 
V a p o r " A N T O U C N D E L C O L L A D O ' ' 
( S a l d r á de. este puerto los dla& 10, 20 y 30 de c a d a mt;?, a las S n 
S a l i d a s m e n s u a l e s p o r loe lujoaga p a ñ i los de B A H J A H O N D A , K I O B L A N C O , B E R U A C O S , PUERTO iís 
' t i a s a t l á n t l c o s " E B R O " y " E S S E Q U I B O " . R A N Z A , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , ( M i n a s do Matahambrc) Hl 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y pasa je , M E D I C ^ D 1 M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
con t r a s b o r d o en C o l ó n , a puertos de 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e f o « C o i ^ S Z & r T L a u A L I N E A D E C A I B A R I E N 
a o m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e L o - m a i e . 
r r e o s . PARA MAS INFORMES c- . , , V a P « r " t A PK" 
r a t C C A r t w n A S a l a r a todos los s á b a d o s de este puerto, directo para caiDarién, reclM 
- •" ' f Ü U i J O A v j Y C I A . I do c a r g a a f lete corrido p a r a P u n t a A l e g r o y i 'unta San Juan, 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g c n m l . | 3 0 . T e l é f o n o , A - ( , 5 4 0 . ! mIC"rCOle3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ d0 ^ ^ 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
A - 7 2 1 8 . 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
H a c e n pagos por e l cabio y g l m n le-
t i a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobro Now 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de la 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a incendios . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a t ras ladado s u s consul tad g r a t i s , 
de Monte 40, a Monte 74, entre I n d i o 
v S a n Nleo « i* 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s do 
f ieras , partoa. v e n é r e o y s i iMs E n f e r -
medades de l pecho, c o r a z ó n y r l ñ o n e * , __ 
er, todos b-is ucrp-tUN*. T r a t a m i e n t o de I c J m p J s í e l a l i » . aItOB,"'eKquiña' a 
e n f c r r a c d a d ' í a por i n y e c c i o n e s i n t r a v o - ¿̂Ó* 20 m « 
l iosas , N e o s a l v a r a á n . etc. y C i r u g í a ot |r 
g e n e r a l . 
C o n s u l t a a g r a t i s p a r a pobres , de 8 a 
i l a . m . M o n t e 7» entre Indio y S a n 
N i c o l á s , y p a g a s de 3 a 5 en S a n L á -
r-aro 220. entro B e l a j c o a í n y G e r v a 
D R . A i i i h R I O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T 1 S H A 
iCapeclal ioau C a r i e s uenta ie s . r á p i d a c u -
r a c i ó n e n dos o t r e s rtesiones. por da-
ñ a d o que e s t ó el d i e n t e . T r a t a m i e n t o 
de l a P i o r r e a por l a F i s i o t e r a p i a b u c a l . 
H o r a f i j a a c a d a c l iente . D e » a 6 p. mi 
tcno U-825Ü 
1509 9 ma. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
D K . t jLÜKU t i . G A K R i D ü 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a * U n i v e r s i d a d e s do M a d r i d y fia-
,'ToV T o d o s loa d í a * . P a r a a v i a o s . T e ü - ' b a n a ' E s p e c i a l i d a d en e u f e r m o d a d e a de 
l a boca que tengan por c a u s a a f eccionoa ¡ 
de l a s © a c i a s y d i e n t e s . D e n t i s t a del" 
C e n t r o de -Uependientes . C o n s u l t a a de 
* a U y d « 13 a 3 p . m . M u r a l l a »ü. 
a l t o s . i 
t4 f i l 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a por o p o s i c i ó n i m ¡ _ _ _ _ 
de l a F a c u l t a d do M e d i c i n a . E s p e c i a l i -
d a d : P a r t o s y en fermedades oe s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s , lunes y v ierneo . de 1 
a 3. en S o l 79. D o m i c i l i o . 16. entre J 
» K , Vedado, T e l é f o n o F - 1 8 6 2 . | D o l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f l a y H a -
i b a ñ a . D e 8 a 11 a. m. E x t r a c c i o n e s ex-
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z T ^ T i ^ J . U " u ^ A T t 
¿O. T e l é f o n o M-6094. 
i « m i 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C a l l e J . y 11 Vedado . C i r u g í a g e n e r á l . 
C i r u g í a do espec ia l idades . P a r t o s . R a -
yos X , t e l é f o n o F - 1 1 S 4 . 
4510 2 a . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
bana. C o n 34 a ñ o s de p r á c t i c a profes io-
DáL E n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e , pecho, 
s e ñ o r a s ŷ n i ñ o s , par tea . T r a t a m i e n t o 
espec ia l c u r a t i v o de las a fecc iones go-
nltaled du l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de 1 a 3. G r a t i s los m a r t e s y v i e r n e s . 
L t -a l tad 93, t e l é f o n o A - Ü 2 2 6 , H a b a n a . 
7392 22 mz 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . T r a t a -
miento etipccial p a r a l a b l e n o r r a g i a , i m -
potencia y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a y R a y o s X P r a d o , 02, e squ ina 
a C o l ó u . C o n s u l t a a de 1 a 5. T * J é f o n o 
A-3344. 
C 1639 i n d 15 m 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
D e b i l i d a d sexua l , e s tomago e Intes t inos . 
C a r l o s I I I . 209. de 2 a 3. 
D K . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a do I t a l i a n ú m e j o 24, en tre V i r -
tudes y A n i m a s . T e l é f o n o A-8583. D e n -
t a d u r a s de 1¿ a 30 pesos . T r a b a j o s se 
g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 
1 a 9 p . m . L o s domingos h a s t a l a s 
dos tío l a tardo. 
9 5 " 12 ab 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J / C A N O 
T é c n i c o e spec ia l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l i d a ó e s en el pago. H o r a s de c o n s u l -
taa de 8 a. m. a 8 p . m . A loa emplea-
dos del comercio , h o r í . 3 e spec ia l e s por 
l a noche. T r o c a d o r o 6 8 - B , f r e n t e a l 
c a f é K l D í a . T e l é f o n o M-8395. 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a a a 
V A P O R E S C O R R E O S H 0 L A N D E S E 5 
E l v a p o r h o l a n d é s 
" S P A A R N D A H " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 14 d e M a r z o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R ü f l A . 
S A N T A N D E R y 
R O T I E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
V a p o r " S P A A R D N D A M " . 14 de M a r z t 
V a p o r " M A A S D A M " , 4 d*« A b r l L 
V a p o r " E D A M " , 25 de A b r i l . 
V apor " L E E R D A M " , 16 de M a y o . 
V a p o r " S P A A R N D A M " . 6 de J u n i o . 
V a p o r " M A A S D A M " . 27 de J u n i o . 
Vapor " E D A M " . 18 do J u l i o . 
V a p o r " L E E R D A M " . 8 de Agos to . 
Vapor " S P A A R N D A M " , 29 de A g o s t o 
V apor " M A A S D A M " . 19 de Sepbre . 
V a p o r " E L A M " . 10 de O c t u b r e . 
V E R A C R U Z \ l A M P I C O 
V a p o r " M A A S D A M " . 8 de marxo . 
V a p o r " E D A M " . 29 de M a r z » . 
V apor " L E E R D A M " . 17 de A b r l L 
V a p o r " S P A A R N D A M " 10 de M a y o . 
V a p o r " M A A S D A M " , 29 de M a y o . 
Vapor " E D A M " , 21 de J u n i o . 
V a p o r " L E E R D A M " . 12 de J u l i o . 
V apor " S P A A R N D A M " 2 de Agos to . 
Vapor " M A A S D A M " , 21 de A g o s t a 
V a p o r " E D A M " . 18 4e Sept i embre . 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c i a s e 
y de T e r c e r a O r d l n a n * , r e u n i e n d o to-
dos el los comodidades e s p e c i a l e s p a r a 
los p a s a j e r o s de T e r c e r a C l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con tuidos. e n m a -
r ó l e s n u m e r a d o s p a r a dos, c u a t r o y s e i s 
p e r s o n a s . Comedor con a s i e n t o s I n d i v i -
duales . 
E x c e l e n t e c o m i d a a le e e n a ñ o l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q 5 e n C . 
V a y a a C a l i f o r n i a 
P o r $ 1 3 2 6 3 i d a y v u e i t a 
V A G I D O FOK 9 M E S E S . 
D E S D E N E W - O R L E A N S 
E n «1 f a m o s o T r e n d e " L a j o fcíunsct l i t m l t e d " , d é 1» 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
\ O o n d e r e c h o d e h a c e r r s c n l a e n t o d a s l a s C i u d a d e s 
E s t e t a t a l l e v a C a r r o C l u b , B a r b e r í a , B a ñ o , V a l e t , 
E x c e l e n t e C a r r o C o m e d o r , L o c o m o t o r a d e P e t r ó l e o , 
S « l « d e N e w - O r l e a n s t o d o s l o s d í a s , a l a s 1 3 « l u p . m 
PATA m&s I n f o r m e s s o b r e P a s a j e s y l l e s e l r v a c i o n e * , ( C r i j a e * : 
F . M . G I R A L T , A g e n t e G e n e r a l . 
O f i c i o s n ú m e r o 1 8 . D e p a r t a m e n t o s : 4 0 9 » 1 0 , 
H A B A N A - C U B A . 
T e l é f o n o A - 3 0 3 2 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
. S E K V Z C I O D K P A S A J E R O S Y CAJIGA 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a I n a l á m l r i c a ) 
V a p o r <'HABA37A" 
S a l d r á de cate puer to el d í a 14 de M á r z ó a laa diez de- la mañana, 
recto p a r a G C A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O PLATA, Ü 
D O M I N Q O . S A N P E D R O D E M A C O R I S , ( R . D . ) , S A N J U A N , PONCi; 
Y A G U E Z y A G U A D I L L A ( P . R . ) a P U E R T O P L A T A C't- 13.), KLNüSTOil 
( J a . ) . S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á , p a r a l o s - p u e r t o s a r r i b a jner.cionadcSi el s 
I M P O R T A N T E 
S u p U c a m o s a loa e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n embarque es drogas J-
t er tas i n í l a m a b l e a , e s c - i t a n c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a en el conocimientoI 
embarque y en los bul tos , l a p a l a b r a " P E L I G R O " . D e no hacerlo as!, M 
r e s p o n s a b l e s de loa dados y p e r j u i c i o s aue d e b i e r a n ocas ionar u la demás a i 
M I S C E L A N E A M Í S C I L A N E A 
B A R N I C E S , V E N D O C U A T R O GRANDES T ^ i 
rT . n • ~ c a d a uno con su bomba P^ra SMj 
U n i c o e x p e r t o en o a r m e e s a M u ñ e c a , y aoeite. G r a l . L e e "árn. 2. Jesís 
e x t m f i n o s , e s m a l t e s f inos y o tras p i n - M o j t e t e l é f o n o 1-5546. 
t u r a s . P r e c i o s b a j o s . J o s é G ó m e z , R a - ' 
v o 1 2 2 , t e l é f o n o M-3D97. 
9 9 9 7 1 3 m z 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o n r e o s F r a n c e s e s 
I A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E ' 
l l t b O E S A N t K A N U S C O O í V L \ C h l W A , P A K A E t E U Ü A R E L £ M ' 
ttAKviUE Y D c ^ L i U t f A K Q U E u t L u S P A S / U b K O S , fcVíUlfAJES Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
P i r a V E R A C R U Z 
V a p o r correo 
d « 3 ^ e- B - n a z a . « p a l t o s . Q f o ^ ^ ¿ 2 J ^ t í M 
y A - 5 6 3 í ) . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
D R . J . B . R U I Z 
D e los hosp i ta l e s de E i l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a en 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a , 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y 
v e j i g a y ca te t er i smo de 
Ncptuno 84. de 1 a 3. 
C 206S 
enfermedades ICJI u r é t e r e s . 
31 d 1 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D o l a F a c u l t a d de B a l t i m o r o , E s t a d o s 
Unidos. Gab ine te en o b i s p o . 97, a l tos . 
C o n s u l t a s do 8 a 11 a . m. y de ü a 5 
p m . Uupidez en l a a s i s t e n c i a . 
C 4291 i n d 12 ma 
U R J O S E F . B A L S I N D E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Oe l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a y de l 
, P o s t G r a d ú a t e S i h o o l of D e n t i s t r y of 
i P h i l a d c l p h l a . E s p e c i a l i s t a e n E s n l c a a . 
« < £ £ ^ & ¿ £ £ d ^ t t ^ V * de M ^ C o r o n a s , P u e n t e s y D e n t a d u r a s . c S S S 
¿ i i ^ i i ^ S S I ? ! ^ 1 . » * ^ . 1 0 * 1 ! ? y P a - t a s de 1 a 5 p . m . A v e n i d a de l a U e -
4 ! £ ^ J % ™ $ V g b l l ^ í S o ¿ g g ) . » . a l t o a U a b a -
} o f r a n c é s " C U B A s a l d r á , e l 6 de M a r ü o . 
n „ " E S i - A G N E " , s a l d r á , e l 3 de A b r i l . 
. „ „ " C U B A * , s a l d r á e i i » de A o n l . 
„ w „ "LiA.b A i E T T E , s a l d r á e l 3 de Mayo . 
. „ ,. " E S P A G N E " s a l d r á ei 18 de M a y o . 
" C U B A " s t f l d r á el 3 de J u n i o . 
P a r * C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s " C U B A " s a l d r á e l 18 de M a r z o a las 12 de l d í a . 
N O T A : E l equipaje de bodega y camarote se r e c i b i r á en el muel l e de San 
F r a n c i s c o o M a c h i n a ( e n dondo e s t a r á a t r a c a d o e l v a p o r ) , s o l a m e n t e el d í a 17 
de M a r z o de 8 a lu de l a m a n u n a . E l c q u i p a j u de m a n o y bultos p e q u e ú o « 
ios podran l l e v a r io.v s e ñ o r e s p a s a j e r o s a l nioi.nonto de l e m b a r u u é e l d í a 18 de 
Marzo de 8 a 10 de l a m a ú a n a . 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N 1 A N D E K Y S A I N T N A Z A I R E 
\ j i p o ^ correo f r a n c é s " L A F A ' . ' E T T E " . s a l d r á e l 27 du Marxc 
„ „ „ " E t í P A G A E " s a l d r á e l li» du A o r i l . 
„ ,. ,. ' ' L A i ' A \ i ! . T T E " , s a l d r á e l lu ue Mayo . 
„ „ .. " C ' U B A , a r a c i l a du J a m o . 
'é , . .. ' E S F A G N E " , u a l d r á e l 16 de J u l i o . 
„ „ ., " C U B A * , toald/a el 1& de A g o s t v . 
f a x . V I G O . C O R U M , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r correo f r á n c é d " C U B A » , s a l d r á e l SO de AbrM-
, „ „ " E S F A G N E " s a l d r á e l 30 do M a y o . 
, „ ., " L A i ' A i l i ' l ' T E " . s a l d r á ¿1 ¿o u » J u n i o . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C U M f A N l A , d t b ü í ^ C U M l K i L l U C U N L A U i S A T A l h E " 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y M u i o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . l e i é t o n o A - 5 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a t í e i l e -
2 a t c m e n m a . 
E s t a L a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
L a p i t a i m a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
I l e d í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
! t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i * ' " " ' f ^ n e ^ ^ d c o l e c c i ó n - ' 
S E V E N D E U N R A D I O W E . S T I N G h o u -
s é de tren bombi l los de lo m á s moder-
110 se o y ó a c u a l q u i e r p a r l o de los E s -
tados U n i d o s , se da ' con u n p a r do te-
l é f o n o s , dos B a t e r í a s " B " y un a c u m u -
lador P r e s - O l i t o . I n f o r m a n : i ' é r e z . L a - I 
go, en G a h a n o 11T, a l t o s . 
9150 1S M z o . 
I n s t i t u t o d e B e l l e ü 
O n d u l a c i ó n permanent í 
P E L U Q U E R I A F R A N C A ] 
M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e i é f o n o A ^ 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en to 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n tin'oitt 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
~ N A V E S D E H I E R R 0 ^ 
U n a g r a n d e 20XÍ0 metrw ^ j 
co estado completa - '''̂ -rasV" 
c h i c a do 10x30 v : i r a V ; "tado í A c h a d a y f o r r a d a poi c u . i ^ , ^ 
! de z i n c , n u e v o . » i -uu-
¡ pedrado 30, b a j o s . 
9612 
L I A 
' V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Í I I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C a . ) p a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E I E N E R 1 F E . 
( P r o v i s t o s cied l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) ¡ L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E . 
P a r a todos los i n i o r m e s r e l a c i o n a -
do 1 a 3 112 p . m S a n M i g u e l 117-*" t e l é f o n o A-0357. • '"iruei t i 7 - A , 
D R . R O B E L i N 
E S P E C I A L I S T A 
I S J l . 
«TV-'V Ê FKUMEDADES 
DE LA P l l i k V S A N Q K B 
C o n s u l t a s d i a r i a s : do 1^ u 4 t> m 
J e s ú j M a r í a m l m e r o i»i " 
Curac iouus n i p l d a a por ü l b i C m a s 
mudern ly imue 
lJol»rea: lunes , de H a j o • 
T e l e f o n o A - l S S l " 
«836 16 . i 
O C U L I S T A S 
dos c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u ! 
c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D Ü Y 
S a n I f n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 | 
H a b a n a 
V a p o r f ranc / 'a " N I A Q A R A " s a l d r á ol 3 de J u l i o . 
„ " D E i - A S A L L E " s a l d r á e l 11 de Acost< 
I M P O R T A N T E 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i a y o í d o s . C o n -
| s u l t a s do 1 a 4; ix i ra pobro^, du 1 . a J 
¡í .2 .00 a l mus. !:'au Nic ' . á s , 62, t e l é t o n o 
i A - S 6 : i 
A V I S O 
A loa s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n l o e s -
1 p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a ; 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a - f 
s a j e p a r a E s p a ñ a , s i n untes p r e s e n t a r | 
sus p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s ' 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l a 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H y B U R D E O S 
E n e s ta a g e n c i a so exp iden p a s a j e s por e s t a l ince , por los r á p i d o s y l u -
j o s o s t r a s a t l á n t i c o s " P A R I S ". " F R A N C E " , " S U P E R E N " , " R O C H A M B E A U " 
• L A S A V O I E " . " L A L O R R A I N E " etc. etc . 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
S i ^n u n momonto procleo neces i tase j 
uno v é a m e . M a r m o l e r í a " L a P r i m e r a de ¡ 
£ 3 " , de R o g e l i o S u á r c s , C a l l o 2¿ e s q u í -
Dá a 8, Vedado, t e l é f o n o s F - 2 3 8 2 . F - ! 
1512, F-2957 . E s t a c a s a se hace c a r g o j 
de t r a b a j o s p a r a e l campo; s i u s t e d de - , 
s e a ceder su propiedad; v é a m e no ha-1 
ga su t r a b a j o s i n pedir prec io a e s - i 
t a ce sa , y o no tengo agente: def ienda su | 
d inero . No espere que lo recomienden; j 
se h a c e n e x h u m a c i o n e s con c a j a s de m á r -
m o l p a r a m a y o r e s a$22.00. I d . de ni-1 
ñ o s a 517.00. C o n c a j a s de z i n c a $14.) 
P a r a el d í a 15 nos t r a s l a d a m o s a l a I 
n u e v a c a s a s i t u a d a en l a ca l lo 23 n ú -
m e r o 458. j u n t o a l p a r a d e r o del C e - , 
menter io . entre 10 y 12 S e g u i m o s p r o s - ¡ 
! perando con e l p e r m i s o do los colegas , j 
8450 31 m z 
¡ S E V E N D E L O T E D E M A D U R A T E A , I 
sobre 2,500 pies tab la , t a b l ó n y a l f a r - 1 
das . I n f o r m a n bodega L a R o s a y S a n -
t a C a t a l i n a , T u l i p á n . 
8916 12 M z . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C H ) S D | 
p o d e u s t e d a d q u í r i f 
n u e s t r a s a s a s d e i ^ j j 
R e y y H a b a n a , S a n i ^ , ] 
C o n s i l a d o y B e l a s c o ^ 
R c f o m i a n w s C o l * * ? 
d e j á n d o l o s c o m o 
T A B R I C A 
A P T D O . 1 9 9 7 
O ' R e i l i y n ú m e r o 9 . 
* a r a - r m e s , d i r i g i r s e « : 
E R N E S T G A Y F 
A p a r t i d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
C A L V O S , C A L V O S , C A L V O S .*AI,AÜS^&¿ 
T e l é J o n o A - 1 4 7 6 . 
S i q u e r é i s c u r a r o s l a c a l v i c i e , p o d é i s 
c o n e y l t a r o s ( g r a t i s , g r u t l s ) en San M i - ' c a r a c u l , 
g u e l 83, a l tos , de 12 n l , e x c l u s i v a - , dero "Ceib 
m e n t e . s a de alto 
I t o y v e r j a s de ' ' ' t " V u»'"1 
, t a l . b a l c ó n o arotea J Tj0niü "..4 
c a r a c u l , m'iy barat • .y.jl;! 
8 inu 
Por 
COM los y I 
'.UNA 
desdt 
F A B i 
F a 3 
K I S ' C Í A N E A 
^ p i í Á l i O R A 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 1 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
O F I C I A L 
ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES B E CASAS 
SI-CKKTAKIA 5 5 OBRAS PUBLICAS : S e a l q u i l a n en 
Negociado ^ ^ o n s t r ^ c i ^ e % ± r l r t Z 1 ^ H a b a n a . 
f ^ ^ r ^ r n u e ^ e ^ - d K " d a $ 3 0 5 , u n o s a l to s 
Negociado y en l a j e f a t u r a de g b r a 8 , I n f o r m a n e n l a M a n g a n a d e O o m e z , 
/ e n i 
. R E M A T A M O S 
XÍOM¡LLONESI£ 
**** 
S r í o a ? 
jfflAMUESTTlAS 
P A R A C I N C O C E N T A V O S 
93.OO «1 M U l a r AMISTAD T I 
P O R E X P B K S S 
. $3.00 m i l l a r 
• U « 8 ' ' IC.00 m i l l a r 
10 cts. >6 00 m i n a r 
p^ra 20 ctB-v * { t ' ' ' j i . 6 0 m i l l a r 
Cu-*f lr l t¿ ; ¿ ¿ t i n . • «0 B0 m l l I a r pa icus da cax io . ) i 5  I(tro 
Vainl"*- • • * * * " |0.60 l l b r » 
E o G b f / z A L E z f 
P ú b l i c a s de l a c iudad de S a n t a v » A * M n 0r0 
p r o p S o n e a en pl iegos c e r r a d o s p e r a ¡ D e p a r t a m e n t o 2 5 2 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o O i n - entre B y ¥ , c o m p u e s t a da j a a d í n por 
M . G ó m e z . 3 2 8 . alto-, a n t e s M o n t e , d u s t r i a . u n l o c a l e n L u c e n a c a s i es- t a l , s / i a , rec ib idor , c u a t r o habituctones 
, " C o n s t r u c c i ó n de u i . a caaa J¡¡¡*¡*'\ 
la en el pueblo de C a b a l g u á n . 1 9 3 6 3 
2 2 m z ^ n p r e c i o s o a l to m o d e r n o , c u a t r o q u i n a a C o n c o r d i a , a l l a d o d e l a fon-
D̂ERÑA c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o c i n a y b a ñ o d o . I n f o r m e s y l l a v e e n A r a m b u r u 8 
f 8 i i n u i u n e a - | 5 ~ ¿ y ^ y ^ ^ ^ ' ^ ^ s en J35. c a s t i l l o ' c o n b a ñ a d e r a . S e a l q u i l a b a r a t o . L a y 10 . M u n i c i p a l de S a n c t i S p l r l t u s . A l a ¡ S E A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E R : 
mente en amofas o f i c inas , por los r e s -
pect ivos T r i b u n a l e s do s u b a s t a , s e r á n 
a b i e r t a s y l e í d a s las propos ic iones pre -
s e n t a d a s — E n l a s m i s m a s O f i c i n a s se 
l a c U l t a r á n a quienes lo so l ic i ten , i n -
f e r m e s e i m p r e s o s . — ( F d o . ) P a b l o u r -
cuiasra. I n g e n i e r o Je fe . 
* C 1S69 4 d.25 f 2 d 10 mz 
í ^ g a P O d r e S i a a n 2 5 ^ ^ i n í ^ ín h a v e e n l a P e l e t e r í a de l a e s q u i n a . ! 9 6 3 9 
Monte 350, a l tos . T e l ó f o n o M-1365. I n f o r m a n 1 - I Z I O . — — — 
^ I L S l r . = I n d . 6 m z 
1 3 m z . 
C A S A N U E V A 
u n a cuac 
S E C R E T A R I A D E O B Ü A S P U B L I C A S . 
—.Negociado de C o n s t r u c c i o n e s C i v i l e s y 
M i l i t a r e » . — H a b a n a , IK de F e b r e r o de o 
1025.-Hasta l a s dos y m e d i a de ^ t a r - ¡ y l l a v e e n A r a m b u r o o y I U , 
de ( h o r a de l a H a b a n a ) del d í a 12 de : Qf.2Q 13 mz> 
Marzo de 1925, se r e c i b i r á n en este Ne- ' J m i ' 
r o c i a d o y en l a J e f a t u r a de O b r a s Pü-1 
b ü c a s de l a c i u d a d de S a n t a C l a r a , pro-
posic iones en pl iegos cerrados p a r a l a 
• ' C o n s t r u c c i ó n de u n a c a s a e s c u e l a en 
el pueblo de Z a a e del Medio", T é r m i -
no M u n i c i p a l ae S a n c t i S p í r i t u a . A l a 
h o r a y d í a expresados y s i m u l t á n e a -
mente en a m b a s o f i c inas , por los r e s -
pec t ivos T r i b u n a l e s de s u b a s t a , s e r á n 
a b i e r t a s y l e í d a s l a s propos ic iones pre-
sentadas . E n l a s m i s m a s O f i c i n a s se 
f a c i l i t a r á n a quienes • lo so l i c i t en , i n -
formes e i m p r e s o s . — ( P d o ) . P a b l o U r -
qulatra, I n g e n i e r o Je fe . 
C 2868 4 d 26 f 2 d 10 me 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b ' e c i m i e n t o o m - ALQUILA NEPTU.NO UZ ENTRE A,QU 
¿ l u t r i a u n l o c a l e n N e D t u n o 2 0 4 , e n - t l ^ 1 ^ * E s c o b a r acabado de c o n s t r u i r , 
d U S i n a , u n l o c a l en i c p i u n u w i , ^ ^ , ^ , , ¿ 0 piso. Se "ompone de s a l e t a Ido 4 
e n a y M a r q u t S G o n z á l e z a i s u i 3 , cuatro habi tac ionea . b a ñ o in teroa - 5' 
1 1 D 1 l~í~~*é.. • lado de g r a n lujo , comedor, c o c i n a pan-1Ü 
i d r a de B c l a s c o a i n I n í o r m e s . ( ^ 0 de cr iados y aaoteaf A g u a 0 
tre L u c e 
AVISOS 
A V I S O . S O L O POR U N P E S O L I M P I O , 
a r r e g l o y preparo p a r a coser y boruar 
una m á q u i n a de f a m i l i a s . P a s o a do-
mic i l i o . L l a m e a l A-4519. F . O . Santos , 
8913 13 raz 
ALQUILERES 
H A B A N A 
CASAS Y PISOS 
Itrtlflo completo de l o . a f a m a d o s B i -LLARES marca. " • B R u N B W l U K . . 
Haoemso ventas a plasos . 
Toda o íase de accesor ios p a r a b i l l ar . 
jUparadoaea. P i d a C a t á l o g o s y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . Q ' R c i l l y . 1 0 2 . 
Santiago d e C u b a . H a b a n a . 
C87I9 S8d X 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A . S E A L Q U I -
la l a c a s a ca l l e R e u n i ó n n ú m e r o 1-, 
r e c l b i é n d o a a pr&posic lones e 
naa de eTte E s t a b l e c i m i e n t o todos loa 
d í a s h á b i l e s de 8 a 11 y de 1 a 4. 
Ban L á z a r o y B e l a s c o a í n . 
9967 I 5 m l 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
tos de Neptuno 101. e n t r e C a m p a n a r i o 
y M a n r i q u e . C o n s a l a , r e c i b i d o r y c i n -
co hab i tac iones que uno s i r v e p a r a co-
medor. A d e m á s u n a bonita g a l e r í a y 
c o c i n a grande , buen b a ñ o . E n l a azo-
tea t a m b i é n t iene u n a p a r t a m e n t o de 
dos habi tac iones , con s u s s e r v i c i o s , , que 
a c t u a l m e n t e e s t á a lqu i lado . E n l a m i s -
m a i n f o r m a n y p a r a t r a t a r oou su due-
ñ a t e l é f o n o 1-5908 
D966 
r . R A N N E G O C I O . P R O P I O P A R A B O -
tica , con au v i v i e n d a en J o v e l l a r y M, 
ae a l q u i l a , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . I n f o r -
mes en S a n L á z a r o y M , B o d e g a . 
8733 16 m z . 
'ca l l ente y f r í a . E s c a s e p a r a perso-
i n a s de gusto ref inado. P r e c i o |110.00 
j con f iador L a l l a v e o i n f o r m e s en l a 
t ienda del m i s m o edif icio. C a s a P a q u i t a . 
C 1733 6 d 20 
A l q u i l o p r e c i o s a e squ ina , S a n t a C l a r a 
O f i c i o s a c a b a d a de f a b r i c a r : cons ta 
habi tac iones , s a l a , comedor, b a ñ o 
completo , b a ñ o de cr iado , cuar to de c r i a -
do y coc ina de g a s . L a l l a v e a l lado, l a 
n c a r g a d a S a q t a C l a r a 10. I n f o r m e s : 
R . E c h e v e r r í a . E m p e d r a d o 30 e s q u i n a 
a A g u i a r . H o r a s h á b i l e s . T e l . M-2120 
9469 12 j n z . 
comedor a l fondo y d e m á s comodidades . 
L a l lave a l lado. I n f o r m e s tel . M-1782 
9921 12 M x . 
« o s y p a t i o . í n l o r m a n e n L e a l t a d , 4 0 , 
a l to s . T e l é f o n o A - 2 0 ? 9 . 
G I n d 2 6 o c 
S E A L Q U I L A N E N J E S U S D E L M O N -
i te, c a l l e S a n L u i s , s e i s e s p l é n d i d a s c a -
s a s c o m p u e s t a s de s a l a , comedor, iress S E A L Q U I L A 
l a c a s a c a l l e 10 n o - r o " ^ «1 V ^ - 1 ^ 
baflo, i a l l a v e en l a bodega de ^ «8 ¿av-xu • ^ ^ a £ ^ 
q u i n a , prec io s & s e n t a , pesos . 
J U S T I Z N U M . I , E T í T R E 
O F I C I O S Y B A K A T Í L L O 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n d e d o s 
p l a n t a s c o n 1 1 0 0 m e t r o s d e 
c a p a c i d a d , c o n e l e v a d o r pa" 
r a c a r g a , y e n e l t e r c e r p i s o 
u n a v i v i e n d a i n d e p e n d i e n t e , 
s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . 
S e p u e d e v e r a rodas h o r a s . 
I n f o r m e s t e l é f o n o F - 2 Í 3 4 . 
I n d 1 4 
S E A L Q U I L A N L O S H K R M O H O S A L T O I 
de D a m a s 14, con c inco grandes cuar tos , 
s a l a , sa le ta , coc ina y doble s e r v i c i o . 
|90. L l a v e e I n f o r m e s en los b a j o s . 
9603 12 mz. 
S e a l q u i l a l a a m p l i a c a s a A c o s t a 5 . 
entre I n q u i s i d o r y S a n I g n a c i o , c o n ; 
r ^ ^ o f i c i l ^OO m e t r o s d e s u p e r f i c i a 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L I S . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 5 0 . 
4 d 8 mz. 
C 191« I n d 17 f 
P E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A O M O A 
No. 14 D en J 5 0 . T i e n e s a l a , sa l e ta , 
t r e s c u a r t o s . L a l l a v e e I n f o r m e s en 
Monte 3Ü0. a l t o s . T e l . M-1365 . 
9154 14 m z . i 
S E A L Q U I L A N UOS E S P A C I O S O S b a -
j o s de C o n s u l a d o S 9 . E n los m i s m o s 
i n f o r m a n . 
9438 14 MEO. 
P O R A U S E N C I A A L E X T R A N J E R O , 
t r a s p a s o unos e s p l é n d i d o s a l t o s c o n 14 
habl tac lonea , pe&pefia r e g a l í a , en los 
a l tos de S a n N i c o l á s 67, entre N e p t u n o 
V S a n M i g u e l . 
9649 12 m » . 
S E ~ A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O 56 . 
t re s c a s a s a c a b a d a s de p i n t a r , moder - r i a b a n a . c o n seis n a o i t a c i o n e s y g a 
I n f o r m a 
M a n u e l ' Á s p u r u , M e r c a d e r e s 24, a l to s 
t o l é f o n o A-Ü5Ü6. 
9930 12 M x . 
m a en e l n ú m e r o 11 
9830 15 M z o . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
c a l l e 2 n ú m e r o 231 entre 23 y 25. L l a -
ve e i n f o r m e s en 23 e s q u i n a a dos . Se -
ñ0firf8nVÍU(Ía de L<5pe*• 13 M . L d o r . ' c u a t f o " c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o 
'o tro p a r a c r i a d o s , « o c l n a de gas , garage . 
F E L I P E P O B Y 13 B N T R S L A C A I . -
z a d a de E s t r a d a P a l m a y L i b e r t a d , a 
dos c u a d r a s d a l a C a l z a d a J « « ú s del 
M o n t e . So a . q u i l a una. CBMX compuesto 
de j a r d í n , p o r t a l , a a l » , a a l e i a . come-
S E A L Q U I L A N S I N E S T R E N A R H E R -
mosos a l t o s en l a C a l z a d a del V e d a d o 
151, en l a e squ ina de l Vedado T e n n i s . 
T e r r a z a con v i s t a a l m a r . sa la , h a l l , oo-
medor, c u a t r o h e r m o s a s ^habi tac ipnea , 
bailo completo In terca lado p a n t r y , coc i -
na , c u a r t o y s e r v i c i o s de cr iados , con en -
t r a d a indepehdfent*, Insta laolOn p a r a 
a g u a f r í a y ca l lente . G a r a g o p a r a dos 
m á q u i n a s y cuar to p a r a c h a u f f e u r . P r e -
cio 160 pesos . T e l é f o n o F - 5 8 5 8 . 
9871 14_ M z 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a e n e l V e -
d a d o , o e n u n R e p a i t o c e r c a d e l a 
ñ a s ; prec ios r a z o n a b l e s ; el portero l a s a r«r<»íiri(ínrlr\«#» TI#» I p n o a n a l i n 
e n s e ñ a a todas horas . T e l é f o n o M-7024.1 rAa8c. p r f V " ^ 1 ^ , , 1 " p a t i o . 
13 m z _ ( A v i s a r a l l e í . f - 2 1 4 6 o r - b l ó . 
9 7 4 5 
9533 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
j o r L u g a r e ñ o 26. f r e n t e a l p a r q u e , a 
una c u a d r a de C a r l o s Í I I , con p o r t a l , 
s a l a , t re s c u a r t o s , comedor, b a ñ o i n -
terca lado coc ina , b a ñ o y cuar to de c r i a -
dos, en $70. L l a v e en l a bodega e i n -
í o r m a n M e r c a d e r e s 27. A g u i l e r a . 
9559 15 m z 
la c a n t i n a de l a m i s m a 
E D I F I C I O " R O D R I G U E Z F 0 N T " i _ ! 1 0 3 
E D I F I F I C I O M A R T A 
L u j o s o s a p a r t a m e n t o s , todos i n d e p e n -
d i e n t e s c o n f r e n t e a l a c a l l e ; s e r v i c i o 
c o n s t a n t e d e a s c e n s o r ; s i t u a c i ó n i d e a l 
e n e l m á s v a l i o s o c e n t r o d e r e s i d e n -
c i a s p a r t i c u l a r e s , c e r c a d e los t ea tros 
y c í r c u l o s b a n c a r i o s y c o m e r c i a l e s ; 
v i s t a d i r e c t a a l P a s e o d e l P r a d o . 
P r o y e c t a d o p o r a r q u i t e c t o d e N e w 
Y o r k y c o m b i n a las i d e a s a m e r i c a n a s 
D U L C E R O S : C E D O G R A N L O C A L PA-1 i j - . i i r \ 
r a i n s t a l a r v i d r i e r a de d u l c e r í a an el c o n Ias C o n d i c i o n e s l o c a l e s . U t r o s i n -
meior punto de l a c i u d a d doy c o n t r a t o , f ormes e n e l m i s m o . C o n s u l a d o 7 y 9 . 
K e l n a y Manr ique (caf.5>. I n f o r m e s en cn-7A • i c 
3 V / Ü 15 m z 
15 M « . 
13 ma 
E s q u i n a de F r a i l e S E A L Q U I L A 
la plai<(a b a j a de l a c a s a S a n I s i d r o 20 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L l 'A-
r a a l m a c é n en l a zona c o m e r c i a l , puede 
T e r m i n a d o este m a g n í f i c o e d i f i c i o 1 Q f ™ ! f * afl0mÜro 84^ L u * l e n 0011 i*ala- comedor! dos h a b i t a d o -
. j o nyi" ' 1 7 3 8772' 17 M™ " nea. b a ñ o y c o c i n a . I n f o r m e s en T r o -
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de S i t u a d o e n b a n M i g u e . I / J ) . e s q u i n a a 11 ' I v . ^ m üú. D e 9 a 11 a . m . T e l é f o n o 
i C o m p ó r t e l a 162. p r o p i a p a r a « s t a b l e d - L u c c n a 8e a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s de P A L Q U I L A A P E R S O N A S D E C E N - • A-¿!5;!8. A - 9 7 7 0 . M-8413. 
i m ^ n t o aon pue r tas m e t á l i c a s . P r e c i o 60 ., . , . , , ; los la c a s a L e a l t a d 91 entre C o n c o r - «CSS 
11 m z . 
S E A L Q U I L A N U N O S B A J O S E N 23 en-
tre 12 y SU., de J a r d í n , s a l a , sa l e ta , c u a -
tro c u a r t o s , por ta l , b a ñ o I n t e r c a l a d o . E s 
c a s a n u e v a . E n $80. I n f o r m a n a l lado. 
F - 2 4 8 2 . 
9575 11 m z 
E D I F I C I O T A V E L , 21 E N T R E C y D 
Vedado, se a l q u i l a n dos c a s a s de s a -
l a , r ec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o de 
lujo, comedor, h a l l , cuar to y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s y c o c i n a de g a s a $110; o t r a 
con s a l a , comedor, dos cuar tos , p o r c h , 
b a ñ o completo y c o c i n a de g a s . P o r 
a ñ o s se hace a l g u n a r e b a j a . T e l é f o n o 
F . 4 2 5 2 . T a v e l . 
8497 16 M z o . 
 i , 
pa t io y t r a s p a t l e . A d e m á s t iene t r e s 
c u a r t o s a l t o s con u n c u a r t o de b a ñ o 
c o m p l e t o . L a l l a v e e n el n ú m e r o 8. I n -
f o r m a s e ñ o r P a l á . / a r m a r 100. T e l é f o -
no M - I 0 0 9 . 
0934 12 M a . 
S A N A N A S T A S I O 7 6 
Se a l q u i l a u n a boni ta oaha c o m p u e s t a de 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a y s a l e t a . L a l l a v » 
en la m i s m a I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
A - 6 1 3 7 . 
99J9 17 M i . 
SE A L Q U I L A UNA C A S A EN LA C A -
Uc E s t r a d a P a l m a e n t r e J u a n D e l g a d o 
y D ' E e t r a m p o s , j a r d í n , p o r t a l aala , c u a -
tro c u a r t o s , baflo de f a m i l i a , coc ina , 
despensa , garage , c u a r t o y b a ñ » da 
c r i a d o s . L a l l a v e a l l a d o . M o d e r n a y de-
c o r a d a . T e l é f o n o 1-5058. 
9918 13 M i . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A M U Y B A R A -
tos los a l t o s nuevos de J u a n B . Z a y a s 
y L i b e r t a d , s a l a , s a l e t a , comodor, c u a -
tro c u r t o s y otro de c r i a d o s , con s u ser -
v i c i o . 
9981 18 M a . 
S e a l q u i l a n e n lo m á s s a n o y f r e s c o d e 
l a V í b o r a los h e r m o s o s b a j o s d e m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n e n l a c a l l e d e A r -
m a s n ú m e r o 6 5 c a s i e s q u i n a a S a n 
M a r i a n o a u n a c u a d r a d e l P a r q u e 
L a w t o n , c o m p u e s t o s d e p o r t a l , e s p l é n -
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l - i j - j i i j 4 L.L-, • « 
tot de l a c a s a ca l l e 28, entre P a s e o y 1 d l d a sa Ia t r e c i b i d o r , h a b i t a c i o n e s , 
iLA111!*! . Í1I.0^, con sa 'a ' h a l i . 6 «rran- l s a l ó n d e c o m e r a l f o n d o ( b a ñ o in ter -
des h a b i t a c i o n e s y s é r v e l o s de criados .1 , , . . , . , T% • 
I n f o r m e s G ó m e z y U n o s . G a l l a n o 104, 
t e l é f o n o A-1700. 
9396 14 m i 
c a l a d o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . P r e c i o 
m u y m ó d i c o , l a l l a v e e n los a l tos . T e -
l é f o n o 1 - 3 3 0 4 . 
9 8 1 6 1 3 M z . H O T E L " C E C I L " D E S D E $ 1 5 0 
_,T.1,._ .-.H.IO loe .ww.i^u i>^*i««.f«r.^ Q'1'!»10 Io8 a l t o s y b a j o s acabados de 
comiuaa todas las noches , l l e i l e x i o n e , „ , . „ , , , . _ , , _ _ * „ _ 
aobrn ins ronvpnif .nHaH d « v i v i r «n P , n t a r ' Bala' comedor, c u a t r o c u a r t o s , te i f f t P l c o i n e n l e n c l í W ae M v i r en es- bHfi0( c u a r t o de cr iada( 8ervlolos y c o -
C 2315 26 d 6 m i '—n-a- - ^ -a^,.c en 108 baJ08' I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-2444. 
' 9825 14 M z o . i miento uon pue r tas - - - - — -
pesos. I n f o r m s C o p o s t e l a 96, entre s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , e s p í e n - | d í a y Neptuno, con s a l a dob h a b l t a c l o 11 m z . 
Sol y M u r a l l a . 
9987 14 m z 
t . j , - i I n é s , s a j e t a y buen b a ñ o . Su prec io J75. I LTN N A V E A L M A C E N D E C O N C R E T O I hab i tac iones , un g r a n b a ñ o ; a d e m á s su 
d l d o b a ñ o y c o m e d o r , g r a n C O C i n a , | ]n formun en j a c a r b o n e r í a de l a e s q u í - 1 y h i erro , de 300 m e t r o s de capucidud, . g a r a g e con dos c u a r t o s , j a r d í n , e t c . I n -
' a v a d e r o de c o p a s c u a r t o y s e r v i c i o Iia de L e a l t a d y C o n c o r d i a , dond^ « s - 1 ' " o ^ m o y l impio , e n t r a d a por tres ca- V-í"11'1 T e l f - Fr4578 y A - l o 4 0 . V a l o r : 
! t á 1 » Jlave. 
12 m z 
S K A L Q U I L A L A C A S A D E 27 Y 2, de 
dos p i s o s ; se compone de s a l a como-1 S E A L Q U I L A U N A C A S A / F R E N T E a l 
dor, dos g r a n d e s c j jurtos y d e m á s aer-
v ic loa y en l a a l t a de c u a t r o g r a n d e s 
A L Q U I L O A L T O S E S P A C I O S O S , fres-'; ¡ i T i i i • t { L 1 » { lave . I Hes, s* a l q u i l a . I i i f o r m e s A-2505 
COB^BIÍ S a n L á z a r o l ü i , c a s i e s q u i n a a d e c n a d o y d e s p e n s a . 1 a m b l e n los h a y 9798^ 12 m z I 15 m z eos, e n a  _ 
G a l i a n o con h e r m o s a s a l a , comeaor ó j 
h a b i t a c i o n e s grandes , agua abundante , . d e " . a i . u y i . c s v ,ua . iua; 1 g j j A L Q U I L A U N A N A V E Q U E M I D E 
P r e c i o | 100 . Lla-ye en l a bodega e s q u í - J-{ay a s c e n s o r a u t o m á t i c o s i s t e m a H 0 0 metros ; se da b a r a t a y se puede 
n a G a l i a n o . D u e ñ o , Bl%242, entre 25 y l » , ^ . . « A I » . • 1 V£:r a todas horas . T a m b i é n se a d m i t e n 
27, Vedado. F -4147 . 
9988 
S E A L Q U I L A N 
p a r a d e r o de l a s g u a g u a s de l a q u i n t a 
C a n a r i a , p r e p a r a d a p a r a c u a l q u i e r e s -
t a b l e c i m i e n t o . S u d u e ñ o : I n q u i s i d o r , 3 J , 
a l t o s . F i g u e r a s . 9828 15 M z o . 
lUO pesos. 95-18 15 m z S E A L Q U I L A C A S A A L T O S M O D C R -nos, 8 c u a r l o s , b a ñ o , s a l a , comedor a l a 
b r i s a en G o l c u r i a , n ú m e r o 24, e s q u i n a 
• , . • j , j . NII a luuaa i iuraa. xauio ie i l se _ 
U t i s . A d e m a s , c a d a c a s a t i ene u n camiones a estorage, desde $4.00 h a s t a ; c a s a s . d e p a i - j a j ^ e n t o s e n l a C a l z a - c;erna c o n s t r u c c i ó n , c o n t e r r a z a , s a l a 
18 mjt- h i b o n a r a la r l ^ r a r c r a Af la K a s n r a $8•l,0• ^ f o r m a n B c n j u m e d a 70, t e l é f o . 1 ^ P a l « " " ^ " " - ^ w ia \,aií.a. 1 , 1 -
i r u o o p a r a i a a e s c a r g a a e i a b a s u r a . no y ^ i o e . V a l e r i a n o F e n o . 
S e a l q u i l a e n e l V e d a d o , c a l l e F entre1 L u i s E s t é v e z , v i s t a H e r m o s a , i n f o r 
T r> • . I* J [ m a n : D u e ñ o : B o n Monte , ó, a l tos , «mar 
l e r c e r a y Q u i n t a , u n o s a l tos d e m o - j t o 61. 
9839 14 feio. 
CERRADA DEL PALSEO NUM. 1 AL- £ „ 8 ¡  a l g u n a u n o de los ed i f i - 9776 1$ m z 
S r a ' a i S i T a r ^ n í ^ o , D?81 U f S !c ios m á s s ó l i d o s , f re scos y b e l l o s , y SE ALQUILA UN ESPLENDIDO L O . : ^ 1 1 1 6 ™ 6 ^ a e P e n a i e n ^ y ^ c u a r t o y servfc io d e c r i a d o s . M u y p ^ I T t i Z T T V T T ^ t 
S r T a d o n ^ c t o ! " ^ á s ? T o l % K t e r m i n a d o s de l a . H a b a n a . T o - ^ ^ z u i u e u e ^ s a l a , c o m e d o r . ; tc h a b r á s e r v l c ¡ 0 d e ga8 pot e s t a r e n s L ^ r p i ^ ^ r ^ ^ 
tac iones en e l a l to . P r e c i o | i o o . i n f r - d a s l a s c a s a s e s t á n d e c o r a d a s p o r l a propio p a r a a l m a c é n , i n f o r m a n en la . t r e s h a b i i a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y ' l a a c t u a l i d a d g e s t i o n a n d o e l a c o m e - 1 5 e - , I" í ° r ISr^0? .n ^ r i V l 2 9 6,AJ«Le0rIa 
m a n A-4181. r : D-1I r - m i s m a . T e l é f o n o F-O-1377. I • • •. L - • . ' 1 • . £ 1 I f^P. M I n a • T e l é f o n o A-6363. 
d a d e C r i s t i n a , n ú m e r o 1 0 . c o m - l ^ t r o e s p a c i o s a s h a u t a c i o n ^ b a ñ o i ^ m ^ P E S ^ 
p l c t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s y c o m - ' n : t e r c a l a Q O ' g r a n c o m ^ o r a l foncl0 ' ! e s 5 " ^ a a s a n B e m a r d i n o . t iene c o m » : 
a n 
9986 10 m a I f i r m a B a l l e s t e r o s y C o . 
9 8 0 6 13 M z . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J X -
N E S . E T C . 
n . , . I p a r a o f i c inas , p r o f e s i o n a i u c u a l q u i e r , , , ,, 
u t t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e - c o m e r c i o - i n f o r m a n en S a a M i g u e l 04. M u r a l l a o / se a l q u i l a p a r a c o m e r 
sen ta £ 1 LD c a n t o l a m á s e x t e n s a b 
12 M z o . 16 M « . 
E N M O N T E 49 112 E N T R E F A C T O R I A 
y Somerue los se a l q u i l a en e l p r i m e r j - • - -
p i so l a s a l a y dos h a b i t a c i o n e s cont i - S E A L Q U I L A N L O S E S P L E M J I D O S 
g u a s con v i s t a s e s p l é n d i d a s en todo el bajos de l a c a s a C o n c o r d i a 12 entre • p o r l a m i t a d de siT verdadero v a l o r . T l e - i 
C a m p o de M a r t e y f re sco a todo meter . A g u i l a y G a l l a n o . Son propios p a r a e s - l n c v i d r i e r a s armatos te s , o f i c i n a I n d e - i 
R a z ó n en los bajos , t i e n d a de ropa, tab lec lmiento c o m e r c i a l . P r e c i o $110. pendiente y m u e b l e s . B u f e t e D r . C a -
p a t í o y s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s J t i m i e n t o d e l m i s m o . J i . f o r i n a n e n j a l , W B 
¡ c o M i ; : t c i A N T E s LAVANDEROS TIN I i n f o r m e s e n l a m i s m a , d e p a r t a - M a n z a n a ^ C ó m e z . , D e p a r t a m e n t o ! CORREA 19 SE ALQUILA ESTA CA-
toreros ! E n lo m á s c é n t r i c o de e s t a c a - , r '252 \ * * \ con J a r d í n a l frente , porta l , s a l a y 
p i ta l cedo un magni f ico y a m p l i o loca l , m e n t ó n u m e r o U U O . I 9 3 ^ 2 ' ) ' ) ! l r l - y - - ^ J ^ f ' . . . f f 0 ^ran<iea b a -
7 9 8 1 12 m z 
2 2 ¡ b l tac lones , comedor, c o c i n a de gas ba~ 
fio completo , c u a r t o y s e r v i c i o de orl»> 
9962 ^6 m í i L a l l a v e e I n f o r m e s en A g u i a r v Mu 
E N P U N T O C E N T R I C O Y C O M E R - | r a " a - G a r c í a T u ñ ó n . T e l . A-2856 
c l a l . se a l q u i l a m a g n í f i c o l oca l propio j . 14 ^ I z -
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o ' 
9846 12 M z o . 
a a s ú s . M-8855. 
9711 11 m z . 
P a r a a l m a c é n . S e a l q u i l a l a p a r t e m a -
y o r de u n l o c a l q u e m i d e 1 , 6 0 0 m . c u a -
c i o . c a s a d e m o d e r n ^ c o n s t r u c c i ó n , d r a d o s d e s u p e r f i c ¡ e j e i l e l p u n t 0 m á s 
SE ALQUILAN LOS ALTÜS DE LA ] ^ P u e s t a de dos p l a n t a s . P r e c i o : ! c o m e r c i a i d e | a c ¡ u d a d I n f o r m a n 
e^ i S á L C f s U . ^ i j á Z a r ü - $ 2 7 5 . I n f o r m a el s e ñ o r F r a g a . M u r a - 1 1 6 > e s q u l n a a M e r c a d e r e s . 
9848 14 Mzo'. 1 L a y L o m p o s t e l a , e n c C a f e . 9 7 7 9 17 m z 
SE ALQUILA EN UN LUGAU MUY 1 p d , é f o n o c o m | $ 2 7 5 s h r d s h r s h r shooof 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s - ¡ c 6 n t r i ^ 0 * u n a c u a d r a de o b i s p o ia 3 3 ^ 7 1 7 m v 
1 ^ ' «W«WIW<H u c * ^ • c a s a O b r a n í a 60. oor s u c a p a c i d a d es I "-'T 1/ m y 
de $ I . o ü . 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s c a l l e 21 n ú - 1 dos, pat io y traepat lo , a c a b a d a de p l » -EN C A R D L . N A b NUM. 5, SE ALQUI-, ^ A A i J 1 tar . 1A l l a v e e i n f o r m e s en e l n ú m , Í Í , 
; a n : e l p r i m e r piso, i s q u i e r d a ; e l t er - m e r o J D ¿ c o n t i g u a a r a s e o . A c a b a d a 1 9999 17 B . 
cer p iso d e r e c h a . R a z ó n : Z u l u c t a 3ti-G, i , , r^i ^ , i „ ^ ^ r ^ „ „ . „ „ v | — " — _ — _ ^ J . . . -
a l t o s . de f a b r i c a r p o r d e p a i t a m e n t o s c o m ^ HABITACIONES, SE ALQUILAN T*& 
14 m z ¡ p u e s t o s d e dos e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s ' JUNTAS en í 2 1 - n u e v a s , dos d e p e r t a m e n -
. 1 1 - • • I tos con s u coc ina , baflo, y pat io Inde-
to de D"'" 
90i>li 
O P O R T U N I D A D 
Se a l q u i l a u n a c a s i t a , dos c u a r t o s . Da „ _ _ 
ñ o , coc ina , ao p e s o á . V a p o r n ú m e n - a . ) 8 E A L Q U I U A E S P L E N D I D O L O C A L 
p a r a es tublec lmiento , d e p ó s i t o o cosa 
a n á l o g a , en lo m á s c é n t r i c o de la c i u 
C O C m a . c u a n o e DaiiO c o n s e r v i c i o : j pendieute . A r m a s 58 entre M i l a g r o s y 
8 8 5 3 12 m z . l S a n t a C a t a l i n a . 
9943 18 M z . it.tra A 
9150 12 m a . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y M o -
dernos bajos de I n d i o 14, con s a l a , s a -
leta, comedor, c inco c u a r t o s , b u ñ o ln-
S E A L Q U I L A E L A L T O D E M A L O J A 
/ : | ia9 entre M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n - , 
' prop ia0 p T r ^ d e p d s f t o S ^ X ^ ^ g ~ A T m m - T O q M ^ r „ ' & í qo- ^ • SíUa- C 0 T d 0 r - f ? i K ™ * * ! l e 
qu ier I n d u s t r i a . I n f o r m a n l l e 17 es- ^ A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L - . n e s . c o c i n a y s e r v i c i o s . I n f o r m a l a en 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E AL-
q u i l a l a c a s a O c t a v a 27 entre San F r e n -
d a d , " " v í l l e g a s ' 36', e n U 3 " ' E m p ¿ " d r a d o * " y I c i s c o y M i l a g r o s . R e p a r t o L a w t o n . V í -
bora , con tres hab i tac iones , lavabo en 
Lodos los c u a r t o s , e s p l é n d i d o baflo, g a -
r a g e c u a r t o de c r i a d o s en $70. Puede 
v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . I n f o r m e s C a l -
P r o g r e s o , i n f o r m a n en el mi smo , t e l é -
fono M-8980. 
9107 . S a b 
r \ 1 • 1 . qu ier i n d u s t r i a , i n i o r m a n ca i i e 11 es- r*f - — , ~ v r r ÍT 1 T, 
C o l c h o n e s , d e V a n a s d a S C S » a l - q u i n a a C . Vedado, a l to s de L a P r o s p e - t?» ^ ^ ^ h ^ u ^ . n n ^ 0 ^ ^ ^ V n n i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 . ^ - 1 „ < J „ x r Mino | T i , e s grandes h a b i t a c i o n e s . J 7 0 . I< ondo 9721 
t08 y baJOS. d e s d e $ 7 . 0 0 . ridad7'4 t6 l é - fono F - 1 6 7 3 - ^ l \ f o r m e s y l l a v e : Dlez; en S u b l r a n a 6; r -
11 m z . 
12 m » . 
S e a l q u i l a n c s p l é n d i v u o a j o s e n M a c 
a l t o s C o n c o r d i a 117 con s a l a , r e c i b í - i " j — " j ~ ] \ t i q w 1 4 2 , c a s i e s q i U Ü ^ U R e i n a . C i n -
dor, 2 c u a r t o s y t res m á s en los al tos , ¡ S e a l q u i l a la m o d e r n a c a s a d e t r e s i C 0 h a b i t a c i o n e s . L u j o s o b a ñ o i n terca" 
{ . . . . ' ~ i o MI 11 i na a E s t r e l l a . 
L d r e a o n e s { c o n r o r t a M e s ) de'ALQUILO POPIA PARA 2 FAMILIAS 1 __9603 
wrla i m n r a n J ~ I l t s o c o r i a   s a l a , r e c R ' 
«coa, u n g r a n s u r t i d o . dori 2 cuar t08 y trea m á a «n ios a i t . 
C o ' J i e s d í> c r p í n n a Am n f ^ m ^ c c i n a y s erv i c io . P r e c i o 80 pesos. C a m -
VO.iUCS Q C C r e i O n a , (JC O t 0 m a - | p a n e r í a y H a b a n a 66, t e k f o n o M-7785. 
no, d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o - ! 9869 
p e ' o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
12 M z . 
S E A L Q U I L A L O S B A J O S C O R R A L E S 
97, e s q u i n a a A g u i l a , p a r a c u a l q u i e r 
c la se de comerc io , una g r a n s a l a , y dos 
p l a n t a s , A g u i a r 19 e n t r e C h a c ó n y 
C u a r t e l e s . C a d a p l a n t a se c o m p o n e d e 
s a l a , s a l e t a , 4 g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o ¡ i c f o r m a n e a el s e g u n d o p i s o . 
C 11541 i n d . 21 d e 
l a d o . S a l a . R e c i b i d o r . C o m e d o r . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e e n todos los s e r v i c i o s . 
m o d e r n o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a de 
' " ' ¡ a c c e s o r i a s en 70 pesos, se d a contrato ¡ g a s , c u a r t o y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . T o -
USaüa p a r a V i a j e y O t r o s USOS, e n | « e n t r e g a e l ^ l t l n i o mes . I n f o r m a n Nep- dos los p i sos s o n m u y f r e s c o s y v e n t i . 
toaos i o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s - 9866 ' ; 12 Mz. ( l a d o s p u e s l a c a s a t i m e dos h e r m o -
Oe i p l . / 3 , m ALQUILASE ÁGUILA í e s TTIMA" n n A - sos p a t i o s . S e a l q u i l a t o d a l a c a s a e n 
di 
c r ladun . M ó d i c o a l q u i l e r . L a i l a v e en c 
c a s a , i n f o r m a n : T e i í - f o n o M - 5 Ó 2 8 . o e a l q u i l a n e n B e l a s c o a í n M o . 9 5 , « » J W § j 9 i ' • eaaao-
X'i. I,n2i' ' m á s c ó m o d o s r e l e g a n t e s y m o d e r n o s I 9165 
16 m s . 
e m u -
A  166, UNA CUA-
d r a de Monte- p a r a f a m i l i a o c u a l q u i e r ; . , 
c í a s , ds c o á v T f t E . coi s a l a s a . e t a s e i s ! u c so10 i n t r a t o o c a d a p i s o p o r ' s e -
9855 12 M z . 
COTI a n a r a t r t « a R E I N A 127. S E A L Q U I L A N H B I O I O -
'-wu a p a i a i u . e n V a - ; sos a l to s compuestos de s a l a , sa l e ta , co-
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e . 
^ " O a , e n t o d o s lo«t t a m a ñ ^ c j hab i tac iones e n fc<J ues i s. Ulnve bodega 
i «ti c í ! t a m a ñ o s , d e s - cor.-Hies, u u e S f N « p u ( n o n , a l tos , 
« e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s 
Has f o r m a s V t a m a ñ o s r W r U ' n - e d o r i n e l é s . 5 h a b i t a c i o n e s y 2 en l a 
$ 5 Q Q " * U C 8 U C i azotea:, 3 c u a r t o s de baflo, de spensa 1 
l o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a 
s. e n 
$ 5 . 0 0 . 
l o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
s. e n I 
$ 2 . 5 0 . 
p a r a d o . P u e d e v e r s e i n f o r m a n en l a 
m i s m a d e 10 a 11 y de 3 a 4 . 
9 5 5 7 14 m z ^ 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
p a n t r y y cocina. D e T o a~4"de T a ^ a r d e ^ i de l a m a n z a n e de L u z , O f i c i o s 35, p r o -
9894 13 MZ ' [ p í o s u n a parte p a r a C a f é y R e s t a u r a n t . 
- — — X todo lo d e m á s que se qu iera por ser el 
' " — i S E A L Q U I L A C A S I T A P R O P I A P A R A m i s m o l o c a l que o c u p ó s • o . p r e el nom-
e n l O u O S i o s t a m a ñ o s d e 8 - i . c o r t a í a m l l l a en E c o n o m í a 20. P r e c i o i brado C a f é y D u l c e r í a uo i .uz , hermoso 
nes, s a l a , comedor, b a ñ o , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s y serv ic io . A d e m á s 2 h á b l t a -
c ionea en el alto . P r e c i o | 1 0 ü . I n f o r m e s 
A-4131. 
9133 11 m z 
T E N E R I F E 14, A L T O S , S E A L Q U I L A 
con f iador p a r a c o r t a f a m i l i a . P a r a i u -
f f o r m e s en l a m i s m a . 
S K A L Q U I L A N U N O S JLLTO.S E N E L i 9S~!)II. 12 M Z Q ' — 
I n t e r i o r de l a c e s a M á x i m o G ó m e z , ' S E A L Q U I L A E N P O Z O S D U L C E S 26, 
( M o n t e ) 1C3 entre lud io y S a n N i c o l á s ^ entre B r u z a n y D e s a g ü e , e n s a n c h e de 
con s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a de gas , i i a H a b a n a , u n a c a s a c o m p u e s t a de por -
m u v v e n t i l a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a , ta!, s a l a , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , b a -
0915 20 m z . ñ o In terca lado , c o c i n a y comedor a l fon-
~ do, pat io y s e r v i c i o de ex iado . e l n f o r -
^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ Ú ^ 1 ^ T i e n e n e l raáxilii0 J e c o m o d z d a - , S e a l q u i l a n e n l a C a l z e d a d e C o n c h a 
pura a l q u i l a r m a r z o 15; t r e s h a b i t a d o - ) ¿ e s . L a s l l a v e s e n l a P o r t e r í a e i n f o r - ' y ^ u a s a b a c o a , u n o s altos m o d e r n o s , 
! j e n $ 4 0 . 0 0 c o n s a l a , dos h a b i t a c i o n e s , 
^ O $ 2 e 5 n t o d o s l o s t a m a ñ o s » d ' e » -
35 pesos. L a l l a v e en l a bodega de le 1 l oca l f rente los p a r a d e r o s de G u a n a b a -
e s q u i n a . T e l é f o n o M - i 7 8 2 
9920 
S e a l q u i l a l a c a s i S a l u d , 
1 6 , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . E n " E : E n c a n -
t o " , i n f o r m a n . S o l í s . 
m a n a l l a d o . 
9835 12 M z o . 
8 8 7 5 17 m z . 
S E A L Q U I L A . P O R 200 P E S O S A L mes , 
l a m o d e r n a y h e r m o s a c a s a L i n e e 88, I p a r t a m e n t o .252 . 
u n b u e n c u a r t o d e b a ñ o y c o c i n a . I n -
f o r m a n e n M a n z a n a d e G ó m e z , D e -
al tos , entre P a s e o y 2, c o m p u e s t a de 
g r a n s a l a , sa le ta , diez hab i tac iones , a m -
plio comedor, b a ñ o in terca lado , b a ñ o y 
c u a r t o de cr iados , c o c i n a de gas con 
celentudor, t e r r a z a a l f rente y a l fondo 
o independiente comple tamente de l ba -
jo . I n f o r m e s en el bajo y t e l é f o n o F -1577. 
9220 . 13 m z 
E n e l e d i f i c i o M a r t í , C a l z a d a y D o s , 
f V e d a d o se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o lo-
v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a i n d u s t r i a c a l e n l a p l a ñ í a b a j a , p r e p a r a d o p a r a 
106 y 168 c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , . 11 • • . o 1 r 
comedor, 5 c u a r t o s , coc ina , b a ñ o Inter-1 e s t a b l e c i m i e n t o . O e a d m i t e n p r o p o -
ca lado y c u a r t o y « e J v ^ i o s de " l a d o s . ^ p a r a s u t o t a l i d a d o e n p a i t e . 
I n f o r m a n en los « j o s . T e l é f o n o A- láut» . , r r . . 1 , , K"1*^» 
_ 9 8 4 3 12 Mzo. I I n f o r m a n e n e l m i s m o de 11 a 1 y 
A L - d e s p u é s de l a s 5 p . m . 
9 1 2 7 U m z 
9 3 6 4 2 2 m z . 
12 M z . L I N D O S B A J O S S E A L Q U I L A N E N I N -
dio n ú m e r o 52, s a l a , sa l e ta , dos h a b i t a -
c lones y s e r v i c i o s . L a ü a v e en l a c a r -
p i n t e r í a de e n f r e n t e . I n f o r m e s C á r d e -
nas n ú m e r o 4 a l t o s . 
9944 12 M z . 
N O V E N T A P E S O S 
S a n R a f a e l 152-D, a l tos , entre Oquendo 
y M a r q u é s Gonzá4ez1 c a s a n u e v a , f r e s c a 
e s c a l e r a m á r m o l c ie lo raso decorado, 
sa la y comedor s e p a r a d o s por colum-, 
ñ a s , c u a t r o exce lentes cuar tos , uno de 
ellos en l a azotea , c o n s e r v i c i o , buena 
coc ine de gas , baflo a m p l i o y completo , 
agua abundante . L l a v e e I n f o r m e s mue-
b l e r í a c a s a M o s q u e r a , S a n R a f a e l 131. 
9866 i<j M z . 
A L Q U I L O B O N I T A C A S I T A 
Dos c u a d r a s de I n f a n t a . C o n s t a de s a l a , 
comedor, (3) c u a r t o s , baflo, c o c i n a y 
coa, R»!g la y C a s a B l a n c a . E l resto del 
l o c a l como es m u y g r a n d e se a l q u i l a , 
todo o en p a r t e s s e g ú n c o n v e n g a l i a - ' c 1917 • r^d- 27 f 
hiendo a l g u n o s que daseaban v e r l o s y I fSSt ia i r^v—T~i 
no se p o d í a n e n s e ñ a r por no e s t a r deso- \ S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
cupados . H o y se puede-i. v e r de 8 a 10. 1 c a s a N a r c i s o L ó p e z N o . 5 antes E n n a . 
I n f o r m a n : P r a d o 21, a l t o s . | E n l a m i s m a I n t o r m a n , 
9696 18 m z . I 960Y 13 m z . 
C I E N F U E G O S N U M . 1 2 
S U B I R A N A Y P E R A L V E K , S E 
q u i l a n l indos a l t o s y bajos a c a b a d o s 
de f a b r i c a r , s a l a , comedor, t re s c u a r t e a 
b a ñ o I n t e r c a l a d o completo, c a l e n t a d o r , 
c u a r t o de c r i a d o s , s e r v i c i o y c o c i n a . L a 
l l a v e en los m i s m o s . I n f o r m a n : T e l é f o -
no F - 2 4 4 4 . 
9¿25 14 M z o . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e M u r a l l a 4 y | S E C E D E L O C A L 
6 p a r a c o m e r c i o , j u m o s o s e p a r a d o s , j j ~ „ „ * ¥ m * ^ Á n , 
T- Azn . i Í M d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y g r a n , , • , , i 
l l e n e n 4 5 Ü m e t r o s . I n f o r m a n : M u r a - . ^ * ^ 0 . ¡ a l a b r i s a . L a II 
lia 8 . S a s t r e r í a . c a p a c i d a d , p r e p a r a d o p a r a c u a l - ; 
9 6 9 7 13 m z . q u i e r g i r o y e s p e c i a l m e n t e p a r a j 9 5 7 5 12 m z 
m u e b l e r í a o c a s a d e p r é s t a m o s , i SE ALQUILA UNA NAVE, ACABADA 
S e a l q u i l a l a c a s a S o l 1 1 8 , a l t o s , t ie -
ne s a l a , c o m e d o r , c u a t r o g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o , c o c i n a , e s 
C ó l e r a p a r a l a a z o t e a . E s t á a l a a c e r a 
de l a b r i s a y c o n h b i t a c i o n e s t a m b i é n 
a v e e i n f o r m e s e n los 
Se a l q u i l a la p l a n t a b a j a de l a c a s a 
c a l l e de Cienfuegus N o . 12, entre M o n 
te y C o r r a l e s , a c e r a de l a b r i s a , cora- , , 
p u e s t a de nala, rec ib idor , t r e s h a b i t a - p r ó x i m o a S a n R a f a e l . 
c lones, c u a r t o de b a ñ o moderno, c o n j " n/íQC 
a g u a f r í e y ca l i ente s a l ó n de comer a l 1 9 4 3 5 
fondo, c o c i n a de g a s y c a r b ó n , c u a r t o I - -^ 1 . • „''' ~ 
y s e r v i c i o independientes p a r a c r i a d o a . | SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S ba 
1 1 • 1̂  M . „ ' de c o n s t r u i r en R e v l l l a g l g e d o y T a l l a -
b u e n c o n t r a t o . b a ; o a l q u i l e r y s e Pjedrai Con 20 m e t r o s a c a d a c a l l e , p r ó -
c e d e m u y b a r a t o . A g u i l a . 1 4 5 . 
P A R A L A S D A M A S 
L A M A S 
D E U H A B A N A 
a P a r a bai les y com-
12 m z 
jj « l o s . " ^ « n a a en todoa l o » es-
S - ' " ^ a r r e t o ' ^ 1^5 
T 9915 12 M z . 
A L T O S E N V I L L E G A S 
Se a l q u i l a n los e l f o s de V i l l e g a s 16, en -
tro T e j a d i l l o y E m p e d r a d o , en l a a c e r a 
ae l a s o m b r a y b r i s a , con bonito frente , 
sa le ta , t re s c u a r t o s , comedor, b a ñ o in-
tercalado, coc ina y . s erv ic io de cr iados . 
j o s d e . l a elegante, a m p l i a y m o d e r n a 
s a l a , rec ib idor , 
e comer , lu joso 
c ies de cr iados . 
l#070 12 m s 
1 S A N J U A N D E D I O S E S Q U I N A f o r m a n en I n f a n t a 95 
U - ^ 3 1 l . 
9610 
a l t o s . T e l é f o n o 
13 mz . 
¡ a C o n i p o w e ' a . A c a b a d a de c o n s t r u i r ; se 
| a l q u i l a n los bajos p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to y e l p i so segundo compues to de s a -
x l m a a los m u e l l e s y E s t a c i ó n T e r r a l 
n a l , prop ia p a r e a l m a c é n o I n d u s t r i a , 
con departamento a l to p a r a dependien-
t e s . I n f o r m a n : C u b a 62, D r . L á m e l a s . 
0687 12 m z . 
C A R L O S I I I 
P o r M a r q u é s G o n z á l e z , a u n a c u a d r a de 
C a r l o s I I I . se a l q u i l a u n a c a s a b a j a , 
a c a b a d a de f a b r i c a r , c o m p u e s t a de sa-
le, comedor, t r e s c u a r t o « g r a n d e s de 5 
metros , coc ina de gas , cuar to p a r a c r i a -
dos, b a ñ o in terca lado con bafl^idera e m -
potrada en l a pared, befio p a r a cr iadoa 
y ca l entador de graH. I n f o r m a n en C a r -
los I I I 181. T e l . A-02S1. 
8216 13 m a . 
"ltUr*» f ina* d« Í L O Ó ' r ^ w r H » ™ / Dn,8a' COV bonito frente ' S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D B 
- «"eses. ^ d,i Hennc p a r a 6 * ,,'u I c sca ' t ; Ia ^ " l*r»no l y techos de cielo r a - i a CilSa A p o d a c a n ú m e r o I * , a c a b a d a 
. lco Kizartr, / V , • 12 Bfl . •1 nstUM de Bala comedor , t r e s h a b í * 4* c o n s t r u i r compues ta de s a l a , s a l e t a , — • , i i i 
^ n t á n e o aei L ^ f l ^ " " ins - i í .aci„on_!^„cuart« d« h3ñtí' cocina de gaa j t r e s c u a r t o s , baf o moderno. c J c i n a d ¿ ^ J L S ! Í \ S ^ S ! ^ J Í ^ S ™ " * . ^ ^ . - i " " CUart08* c o c i n a X b a n o * d o s c u a d r a s 
d e l P a r q u e . L a l l a v e e n l a p a n a d e r í a 
de e n f r e n t e . I n f o r m a n en J e s ú s d e l 
M o n t e 6 2 0 . t e l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . 
I n d 2 2 f 
rini^'ephorCeunenaftu'- « o l ¿ hora 
soC o n ^ í l u f r m f y' teehJü3 de c ie l0 r a : I a casaw A p o d a c a n ú m e r o 2 i , a c a b a d a ¡ ^ ^ ^ J ^ t L i ^ S ^ ^ m J ^ V i r t u d e s 2 0 , b a j o s , s a l a , s a l e t a y tres 
bo C o n s t a n de nala comedor , t r e s h a b i « d « c o n s t r u i r compues ta de s a l a , s a l e t a , ^ano i n l e i c a l a d o , h a b u a c i ó n con n e r v l - ! • L - J ^ " t a 
^ c l o n e s , cuar to e b a o ,  s T  c u a r t o s , b o oderno, c o c i n a ¿ ?io8 de T A * . / S ÜSZ -% Í 5 & I n ' 
r s e r v l c o s Independientes . T i e n e n s u g a s . P a r a i n f o r m e s : C o r r a l e s . Ü2. T e - ^ V " ^ " V,abaan* "^HÍ0! o 8 ' / ü b l 8 p i i 
n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a comple ta y a g f a l é f o n o A - 1 Ü S 9 . I ao^8dqe » » " » • « • ^ d« 1 » i » - ™ -
ibundi.nte con Uombtt-nif.tr.r A i M n i U r l ?iS:'.i 12 Mm 1 »'>»J ¿ 1 J l z . con l>ombe-motor. A l q u i l e r 
80, con buen f iador o dos m e s e s en 
estable se le h a c e A P F I l i n n i r o - . 
fondo. A Inqui l ino 
J A S Í C T S R ^ J E T R A B A - u n a P ^ « « a r a b a j a . 
J A L U S D O M I N G O S lIre-8- «n los b a j o s . 
S E ~ A L Q Ü I L A N j m ' o S D O S P I S O S A T T O S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A D E 
a n u e v a c a s a Concordt vR N u e v u del P , l a r 7- bajoa' d « r ^ h a . cora-u n u e v a t-asa ^ o n c o r a i a i¿¿ n,,aato . . . ¡.. K I... I.; . , . 
^ O T A - P O Q r> 1 
V I C I O S k N ^ T ^ ^ C O S E R . 'SE ALQUILAN EN $50 
L A N U N R í ^ A n n ^ ^ R E Q A 1^d08 alt08 d0 l a c a l l e c 
L a l l ave e I n f o r - Í ^ 9 ^ h Q " V ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ P ^ a t e de s a l a . ñ f o U . 6 h a b l t a i l o n e e n t i e u e r v a s i o y c e i a s c o a i n con sa la , v , . » - i n t . r f . a i a r t « . . . .mtii. ».»• . . . . . . . . . . -
12 M z . 
L O S V E X T I -
h á v e z 30. S a l a 
¡ s a l e t a . 5 c u a r t o » , b a ñ o In terca lado , 
' medor a l fondo, coc ina de g a s y c a l e n ta -
dor en cada p i s o . I n f o r m a n a l l í o en 
el T e l . M-6148. 
' • B T U N O 38 
F I Z A D O G R A T K D v b V f0S. c u a r t 0 » - c ó n d o r , ' s e r v i c i o s a a n l - «736 ^ _ U m , . 8615 
O T M n r i * o 115 P A ^ A t1a^,"8• ^ f a d a independiente y abun-1 ¿-^ y "QTTII A F L PT̂ O S S T M ^ A T c . • 
^ V H U DÍAS I dante a g u a . I n f o r m a n aJ fondo ñ o r S E A L Q U I L A K I J P Í ^ O P R L N C I P A L ' S . a ou i 
c a ^ I B e l a s c o a í n 115. P de I n f a n t a 91, compues to de s a l a . s a - . . , q u l 
b a ñ o in terca lado , corao lc to ; c o c i n a de 
gaft con ca lentador y e e r v i c i o p a r . i 
c r l a d o e . I n f o r m a n : Q a l l a n o 126. T e l é -
fono A-4072. 
14 m s . 
V E D A D O . E N L A C A L L E 15 N U M E R O 
105, entre H e I , se a l q u i l a un c h a l e t 
con s a l a , comedor, cocina, s e r v i c i o de 
c r i a d a , en e l a l to t r e « c u a r t o s , b a ñ o . 
C o n muebles 120 pesos m e n s u a l e s ; s i n 
m u e b l e s $100. C o n t r a t o por se i s m e s e s 
y f iador . I n f o r m a n H n ú m e r o 144, es-
q u i n a a 15. 
9-üll 15 m z 
S E A L Q U I L A P A S E O , 30, E N T R E 5a. 
y- 3 a . Vedado, a l a b r i s a con p o r t a l , 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s grandes , h a l l a n -
cho, comedor, p a n t r y , b a ñ o , c o c i n a , 
c u a r t o cr iados , b a ñ o y p a t i o . T i e n e 
m a m p a r a s , p e r s i a n a s e ' . n t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y de g a s . P r e c i o 100 p e s o s . I n -
f o r m e s y l l ave a l lado n ú m e r o 3 2 . T e -
l é f o n o 2250. 
« 8 1 1 12 M z o . 
S E A L Q U I L A A P A R T I R D E L P R I M E -
ro de M a r z o l a c a s a L í n e a 6, p r o p i a 
p a r a f e r a i l i a a c o m o d a d a o v a r i a s f a m i -
l i a s , U-es p i sos con 10 h a b i t a c i o n e s , 
y t r e s b a ñ o s , d e c o r a c i ó n l u j o s a . S ó t a -
no hab i tab le p a r a el s e r v i c i o con doble 
garage , una coc ina y t res h a b l t a » i o n e a 
de c r i a d o con b a ñ o . I n t o r m a n en e l T e -
léi*»no F-568Ü, de 12 a 2. Puede verfce 
de 3 a 6 p . m . 
O 8745 17 mz. 
E D I F I C I O T A V E L . 21 F N T R E G 5 D 
Vedado, so a l q u i l a n dos c a s a s de s a -
la , rec ib idor , c u a t i o c u a r t o s , b a ñ o de 
lu jo , comedor, . h a l l c u a r t o y « e r y i e i o s 
de c r l a a o s y c o c i n a de tras a $110; o t r a 
con s a l a , comedor, porch , b a ñ o com-
pleto y coc ina de gas . Por a ñ o s se h a -
ce a l g u n a r e b a j a . T e l é f o n o F - 4 2 5 2 . T a -
vel . 8*" 15 MA 
A L Q U I L O L O S C O M O D O S A L T O S A C A -
L a d o s de f a b r i c a r , p r ó x i m o s c a l z a d a J e -
s ú s d e l Monte , P r i n c e s a 17 e s q u l n a a 
M a r q u é s de la T o r r e , con sa la , come-
dor, 4 grandes c u a r t o s bafio moderno, 
c o c i n a g a s . I n f o r m a n bodega de e n 
frente . T e l é f o n o 1-2733. M i r a n d a . 
J W Ó 1 11 m z . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O C H A -
let C e n t u r i ó n 2, c a s i e s q u i n a a P r í n c i -
pe A s t u r i a s y a L u i s E s t é v e z , una c u a -
d r a de l a c a l z a d a de J e s ú s del M o n t e . 
C i n c o grandes c u a r t o s por ta l , s a l a , s a -
leta, comedor, doble s erv i c io , c u a r t o de 
c r i a d o s y g a r a g e . L l a v e e i n f o r m e s en 
le bodega del t r e n t e . 
9603 . 12 m i . 
E N L O M A S U N D O D E J E S U S D E L 
Monte, a dos c u a d r a s de l a I g l e s i a , e n 
los a l t o s del 342. se a l q u i l a un deper-
tamc'/ito con v i s t a a l a ca l l e y u n I n -
ter ior reduc ido de p r e c i o . Se ex ige mo-
r a l i d a d . 
9648 r 17 ma. 
S E T X L Q U I L A U N A C A S A M D D E R N A 
en l a c a l l e P é r e z , a u n a c u a d r e de T o y o 
T i e n e p o r t a l , s a l a , sa lota . d i v i d i d a p o r 
c o l u m n a s , '3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
con a g u a ca l l ente y f r í a , comedor a l 
fondo, c o c i n a p e r a gas y c r i o l l a , c u a r t o 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . | 6 0 . M á s i n f o r -
mes , de 8 a 12 . M-4721 J . S u á r á z . 
9681 13 raz. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A C A S A D E t r e s 
coartos , a m p l i a s a l a , p o r t a l y servlcl**. 
S a n A n a s t a s i o 99, entre S a n M a r i a n o y 
V i s t a A l e g r e , t e l é f o n o 1-3011. 
9538 i l m s 
SE A L Q U I L A L A C A S A C O R R E A K S -
q u i n a a S e r r a n o . I n f o r m a n en S a n t a 
I r e n e y S e r r a n o . T e l f . 1-1640 y en l a 
p a n a d e r í a S a n t a T e r e s a . 
954G 12 raz 
15 m s . ELF. A.7034 1 9582 
6 5 7 » C A B E Z A S ' S E A L W H ^ LOS""HSRMOSOS AL-
' 0 ¡ t o s de L e á l t a d 176 e s q u i n a . I n f o r m a n 
7R ( lei1 ' a bodega. • 
G R A N L O C A L 
Se a l q u i l a en R o d r í g u e z y S e r r a n o f r e n -
te a L a A m b r o s í a y pagado a l a L í n e a 
del O e s t e . Todo cubier to de azotea so-
bre c o l u m n a s y' propio p a r a u n a g r a n 
i n d u s t r i a . T i e n e 5? v a r o s de largo pur 
20 de a n c h o y se cede l a e squ ine so la 
p a r a e s tab l ec imien to por estair rqdeada 
de g r a n d e s t a l l e r e s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
1-3121. 
_0506 11 m z . 
S e a l q u i l a n los a l t o s de l a c a s a c a l l e 
de V i l l a n u e v a c a s i e s q u i n a a R o d r í -
g u e z , l o m á s m o d e r n o c o n s a l a , c o -
m e d o r , dos c u a r t o s , g r a n c u a r t o d e 
b a ñ ó c o m p l e t o . L a l l a v e en l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a . I n f o r m e s t e l é f o n o L -
2 0 3 4 y U - 1 4 1 1 . 
9413 \2_mz 
entre M i l a g r o s y L i b e r t a d , a u n a cuáZ | V I B O R A . E N L O M A S ~ A L T O A L Q U I -
d r a de l carro - R e p a r t o M e n d o z a V I - ¡ l o c a s a cinco c u a r t o s , s a l a s a l e t a co-
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E S E I S i 9OQ2 [medor a l fondo, b a ñ o s , s e r v i c i o s , j e s ú a 
I q u i l a u n l o c a l de 8 0 0 m e t r o s entre 23 y 25, V e d a d y . c o m p u e s t a d e 1 — - - - - 18 m z ¡ d e l Monte 497, a l t o s . T e l . F O - 7 0 1 4 . 
por ta l , s a U , ^ comedor, t r e s c u a r t o s , ba- | P R E C I O S O S A L T O S E N S A N L A Z A R O ! _ - l ü í 16 ni*, 
P R O P I A paü 
t a m b i é n se « ! -
ido í a t o r s a mu-
E n s e n a d a y S a n 
12 m ? 
V E D A D O 
J t ó ü b M M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A » U N D E P A R T A M E N T O 
¡ de dos hab i tac iones y f l eraás Berv ic loa 
e n t r a d a independiente. C a l l e G o l c u r i a i6 
M C I W A V E I N T I C U A T R O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 1 d e 1 9 2 5 
A l A T T T L A B L S O L A R T A M A R I N - B E A L Q U I L A S A N C A R L O S O C H O . C e -
!. " ^ T i r T . = no lorea . de 1000 metroB r r o , s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , s e r v l -
« f a n o ^ C M c a d a T D o r u n cos tado por c e r - cioa. pat io . $40 ooa ipeses en fondo. 
da 
de-
p;ano8, c e r c a d a , por —- -
c a de m a n i p o s t e r í a , c a l l e enfrente pav 
m e n t a d a de gran i to , p a s a n m i l e s 
veh lcu loa d i a r i a m e n t e ; s i r v o P a r a 
Í 6 s l t o de m a t e r l a l e a u . o U o comerc io , 
tíu d u e ñ o T a m a r i n d o 
6006 
L l a v e en l a bodega do los c h i n o s . Due-
ñ a S a n M a r i a n o , 17. "Víbora. 
9387 11 m e 
48. 
13 mz A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A T V E N T I -
l a d a c a s a G e r t r u d i s n ú m e r o 13. con j a r - c a m i c e r j - b a r b e r í a , l e c h e r í a , 
d'n n o r t a l . s a l a , conuidor e l ronao. * 0 i n d u s t r i a p e q u e ñ a . . con seg 
« « S n t S C011 b a ñ 0 i n t ^ u a ¿ l 0 d e y I T S : ' 
c los do c r i a d o s , a u n a ,'~ Vft i 
r a d a de l a V í b o r a . I n f o r m a n on los t*-¡m_ 
l é f o n o s 1-2136 y A - Í 1 0 5 
&U6 , 
Se a l q u i l a l a e s q u i n a de l a c a l l e P a t r i a 
U n i ó n y A h o r r o ( C e r r o ) , p r o p i a p a r a 
s a s t r e r í a 
s u r i d a d de 
éy'» I n f o r m a n enfrente , bodega . . 
Í 8 8 7 24 M s . 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S í 
H A B I T A C I O N E S 
A R O X C I J I 
C A S A D E H U E S P E D E S P A L A C I O L A P U R I S I M A 
L a C o m e r c i a l . M u r a l l a 12, f rente a l P a r - E n l a n u e v a c a s a L u z 83 e s q u i n a a H a -
quo. A l q u i l a hab l tae lones desde 40 pe- bana . ae a l q u i l a n g r a n d e s d e p a r t a m e n -
sos , inc luyendo l a s c o m i d a s con c inco tos y habi tac iones - h a y c u a t r o c a s i t a s 
p la tos , pan, pos tre y c a / é . M a r t e s . Jue- a1, f rente . 4 depar tamentos i n t e r i o r e s do 
y d o m i n g o » so d a pol lo y se a d m i t e n dos hab i tac iones con s u b a ñ o completo; 
l ados a l comedor. T e l é f o n o A-0207. h a y hab i tac iones 
19 m a 
B N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
un d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a c a l l a , 
p a r a c o m e r c i o o c o m i s i o n i s t a , en VUle . 
g a s , 76, ba jos , e n t r e T e n i e n t e R e y y 
M u r a 11a. 
^-19 11 m% 
v e a 
abonados a l 
Ít760 
H O T E L V I L L A L V A 
11 tn« 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A D b 
C o n c e p c i ó n 203. V í b o r a , e n t r e 9a. V 10*. 
r c c l é n p i n t a d a y t r a n v í a en l a esquina , 
con p o r t a l , s a l a , s a i e t a , t r e s c u a r t o s , ! 
b a ñ o y coc ina , a l q u i l e r 40 p e s o s . L l a v e s 
bodega do a l lado. I n f o r m e s M i s i ó n 25, 
a l tos 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
F r e s c a s y g r a n d e s hab l tae lones 
f a m l l l s a , prec ios m ó d i c o a . S a n 
137, ( m o d e r n o ) . T e l é f o n o U-2318 
t a n a . M a n a g e r , M é n d e z . 
9841 17 Mzo 
p a r a 
J o s é , 
H a -
U12 15 mz . 
I I F . U R E R A N U M . 25, U N T K A N D O D L -
r e c h a P a s a á e . se a l q u i l a n t r e s c a s a s de 
p l a n t a b a j a con dos h a b i t a c i o n e s , con 
lavabo, coc ina , s e r v i c i o s a n i t a r i o ins -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a : precio $20. F i a d o r o 
dos meses en fondo. I n f o r m a l a e n c a r -
gada, B l a n c a A i b o n s o M a l e c ó n 11. a l -
tos 3 u d u e ñ o , t e l é f o n o A-9969 
9089 14 m s 
V I B O R A 
E r el punto m a s a l to a m e d i a c u a d r a 
de l parque L a w t o n y a u n a de l t r a n v í a , 
se a l q u i l a l a c a s a M i l a g r o s 97. entre 
O c t a v a y P o r v e n i r . T r e s c u a r t o s , b a ñ o , 
s a l e t a y dos p a t i o s . L a U a v e a l lado 
P r e c i o í 6 0 . I n f o r m e s S a l u d 34. T e l é -
fono A - 5 4 1 Í . 
9606 
E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A N 
C R E S P O N U M E R O 6, A L T O S , S E A L -
q u l l a n dos h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s 
Bulos, m u y b a r a t a s , se d a toda a s i s t e n -
c i a o m a t r i m o n i o que t rabajo f u e r a , no 
h a y m á s i n q u i l i n o s . 
9911 12 M z -
H e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n l u j o s o b a ñ o 
a n e x o , a g u a c a l i e n t e t o d a s c o m o d i -
D s c a s a s , a c a b a d a s de f a b r i c a r , p r ó -
x i m a s a l t r a n v í a , l u g a r c é n t r i c o y f r e s -
co . S a l a , s a l e t a y t re s hab i tac iones , s e r - - _ 
v ic ios i n t e r c a l a d o s y c o c i n a . S e r v i d o s • ¿ a d e S t es c a s a m o d e r n a «y a m p l i a y 
y c u a r t o p a r a c r i a d o s , pat io y t raspat io ¿ J . . 4 . ¿ J « « „ 
o t r a de p l a n t a a l t a con b r i s a s d i r e c t a s ( so lo se a c e p t a n p e r s o n a s e d u c a d a s y 
de C o j i m a r con l a s m i s m a s c o m o d i d a . , ^ m o r a l i d a d , c o m i d a si se d i l s e a . B e -
H O T E L V A N D E R B I L T 
846fl 15 mz 
des da las a n t e r i o r e s y con t r e s a m p l i a s 
t e r r a z a s . P r e c i o s $40; $45 y $50. i Q f o r -
mea: S r . V i l a . L a C a s a G r a n d e . M a r t í f 
N o . 8. T e l é f o n o M - 0 6 - f . l l 6 . 
8294 14 m& 
14 m s . 
O ' F a r r i l I y F e l i p e P o e y , a u n a c u a d r a 
d e l p a r a d e r o , u n a b o n i t a c a s a d e p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d c i , b u e n b a ñ o . j 
c o c i n a y c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s y j 
¿ o s m á s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e i n -
f o r m e s O ' F a r r i l I 1 5 . 
I n d . 1 7 f. 
S E A L Q U I L A D O L O U E S No. 00, A N T E S 
P o r v e n i r , u n a c a s i t a con por ta l , s a l a , 
dos h a b i t a c i o n e s comedor , c o c i n a y ba-
ñ o Se da b a r a t a . L a l l a v e a l lado 
I n f o r m a n c h a l e t de L a M a m b i e a . T e l é -
fono 1-1241. C a r r i t o s rio S a n F r a n c i s c o 
a u n a c u a d r a . 
8711 12 naz. 
É E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N M i -
lagros , 94 y 96, esquina, a L a w t o n , cora-
p u e s t a c a d a una de t r e s c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a y p o r t a l , en 45 pesos c a d a una . 
I n f o r m a n en C o r r a l e a 30, a l to s . 
912& 14 n u 
V I B O R A S E A L Q U I L A C A S I T A I N T E -
r i o r dos d e p a r t a m e n t o s con s u s ser -
v i c io s , c o c i n a y pat io , a m e d i a c u a d r a 
de l a l í n e a de S a n t o s Suá-rez , C o r t i n a 
42, entre M h a g r o s y S a n t a C a t a l i n a . 
8 9 32 13 m z 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C A -
t a l i n a 79, con p o r t a i s a l a , ualeta . t re s 
cuartos , b a ñ o i n t e r c a l a d o comedor , c u a r -
to de c r i a d o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a l 
fondo, l a l l a v e en l a bodega e squ ina a 
A r m a s . I n f o r m e s , A n i m a s 93, a l tos te-
l é f o n o A - 1 7 3 9 . 
9565 11 m z 
S t a l q u i l a e n F r a n c o e s q u i n a a B e n -
j u m e d a , u n a n a v e y d e s d e p a r t a m e n -
tos , u n o p a r a v i v i e n d a , m u y c ó m o d o . 
L f o r m a n : T e l . M - 5 7 9 1 . 
^ C _ 2 2 3 4 1 0 d 4 ^ 
E N $50 A L T O S M O D E R N O S , C U A D R A 
c a l z a d a . E s c a l e r a m á r m o l , s a l e t a , s a l a , 
4 cuar tos , comedor , c o c i n a con c a l e n t a 
dor, b a ñ o t a n q u e nuevo , a z o t e a . San 
L á z a r o 77, V í b o r a . I n f o r m a S r t a . A l 
cuas . T e l . 1-2978. 
9315 18 mz . 
A L Q U I L O C A S A E N L A A V E . M A Y I A 
l í o d r l g u e a y O r a l L a c r e t con J a r d í n , 
porta l , s a l a , t ros c u a r t o s , b a ñ o , coc ina . 
S u d u e ñ o . S a n t a I r e n e 42 . 
9297 11 mz . 
S E A L Q U I L A N L O S A l V T O S D E J E S U S 
cUl Monto 465, entre L u z y A l t a r r i b a . 
$00. I n f o r m a n F - 5 6 8 0 , de 12 a 2. 
8746 17 m z 
Í U A K I A M A O , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y F O G O L O T T l 
S e a l q u i l a r e s i d e n c i a a m u e b l a d a 
f r e n t e a l l a g o , e n e l R e p a r t o 
C o u n t r y C l u b . P r e c i o $ 2 7 5 . I n -
f o r m a : G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y 
M u r a i l e . A - 2 8 5 6 . 
9 9 1 2 14 M z . 
a s c o a í n 9 8 - A , a l to s , te l 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
9 9 2 7 
M - 7 3 1 5 . S e 
12 M z . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
m u y a m p l i a s y v e n t i l a d a s , una c o n b a l -
c ó n a l a ' ca l le . B e l a s c o a í n 48, a l to s . 
9762 15 m z 
S e a l q u i l a , e n e l R e p a r t o L a S i e r r a , 
a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , c a l l e S e i s 
e n t r e C i n c o y S i e t e , u n a c a s a n u e v a , 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l o , c o m e d o r , c o -
c i n a , g a r a g e , p a t i o y c u a r t o y s e r v i c i o 
d t c r i a d o s e n los b a j o s > c u a t r o c u a r -
tos , b a ñ o y t e r r a z a a l 1 r ente y a l f o n -
d o e n los a l tos . T a m b i é n o t r a n u e v a 
e n S i e t e e n t r e O c h o y D i e z , i g u a l m e n -
te a u n a c u a d r a d e l t r e n v í a , c o n i g u a l 
r e p a r t o q u e l a p r i m e r a m a s o t r o c u a r -
to p a r a c r i a d o . L a l l a v e e i n f o r m e s s u 
d u e ñ o , J o s é F . B a r r a q u é e n S i e t e es-
q u i n a a C u a t r o , R e p a r t o L a S i e r r a . 
T e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
9 5 2 2 1 3 m z . 
P A R A O F I C I N A O P R O F E S I O N A L S E 
a U l u i l a un departamento c l a r o y v e n -
t i lado y decente. SI lo t o m a un doctor, 
puede u s a r un a p a r a t o de a l t a f r e c u e n -
c i a . H a y rec ib idor p a r a l a s h o r a s ' de 
c o n s u l t a . V i r t u d e s 23 altoH. t e l é f o n o 
M-2745. 
9786 12 m z 
G R A N H O T E L 
R e s i d e n c i a s p a i a f a m i l i a s 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 
e n t r e M o n s e r r a t e y Z u l u e t a 
P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o H e r n á n d e z S o l . 
C a s a d e p r i m e r o r d e n , e n lo m á s c é n -
t r i c o d e l a c i u d a d . H a b i t a c i o n e s a m -
p l i a s , c o n t e l é f o n o s , d e p a r t a m e n t o s 
p r i v a d o s y todo e l c o n f o r t m o d e r n o . 
G r a n c o c i n a . P r e c i o s m o d e r a d o s . T e l é -
fonos C e n t r o p r i v a d o M - 9 8 9 6 . M - 9 8 9 7 
M 9 8 9 8 . A d m i n i s t r a c i ó n : A - 1 0 0 2 . D i -
r e c c i ó n c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . 
9 7 6 7 1 3 a b 
S e a l q u i l a u n s a l ó n c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . P r o g r e s o 2 2 , a l t o s . 
8 7 9 0 12 m z 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s hab i tac iones con 
y s i n mneblea, a g u a corr iente , m u c h o 
aseo y l impieza , s e r v i c i o do c o m i d a a 
Iv. c r i o l l a y e s p a ñ o l a , a prec ios r e a j u s -
tiidos, g r a n d e s b a ñ o s con a g u a f r í a y 
c a l l e n t e . ManrumM 123 entre R e i n a y 
S a l u d . 
SUS ti a b . 
H a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s , c o n 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , e n c a s a 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , m a g n í f i c o s b a -
ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a g u a p e r -
m a n e n t e . S i t u a d o e n el c e n t r o c o m e r -
c i a l . P r e c i o s m ó d i c o s . C o m p o s t e l a 6 6 
e n t r e T e n i e n t e R e y y A m a r g u r a . T e -
l é l o n o A - 2 4 2 7 . 
9 S 9 2 2 2 m z . 
S E A L Q U I L A N D O S F R E S C A S Y C L A -
r a s hab i tac iones n m a l i i m o n i o s i n n i -
fio.s u h o m b r o s . Su prec io es m ó d i c o 
Se piden r e f e r e n c i a s y so d a n . T e l é f o n o 
<-H)13. E s c o b a r S I . * b a j o s entro Nop-
tuno y C o n c o r d i a . 
S712 t i m z . 
bi ' inamento bajos . C a s a da orden y 
m o r a l i d a d . E n e l m i s m o so a l q u i l a un 
g a r a g e . 
Í»97S) 19 m z . 
M O N S E R R A T E 98, A L T O S E N T R E 
L i i m p a r i l l a y O b r a p í a , ae a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s con l a v a b o do a g u a c o r r l e n -
tr- con inuebles o s i n e l los a p r e c i o s eco-
n C m i c í » y m á s I n f o r m e s en l a m i s m a . 
"T50 11 m z . 
M O N T E 322. B A J O S _ S E A L Q U I L A u n . i 
a m p l i a h a b i t a c i é n a h o m b r e a so los o 
m a t r i m o n i o s so los . 
9532 ' U taz 
V E D A D O 
S E A L Q U I L ^ U N C U A R T O P R O P I O 
p u r a h o m b r e s so los , m u y v e n t i l a d o con 
e n t r a d a Independ iente . 13, e n t r e 10 y 12 
ca tv- V e d a d o . 
^ l'.'QOo . 14 n i » 
V E D A D O , C E R C A D E L A M A I S O N R o -
ya l e , en c a s a do u n m a t r i m o n i o f r a n -
cAfí se a l q u i l a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e 
b lada , a c a b a l l e r o so lo . M a n z a n a tíó-
mez 240. A i 9 1 6 4 . F - 3 1 6 3 . 
0393 22 m i . 
S E N E C E S I T A N 
S E 
C H A U F E U R S 
N E C E S I T Í 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
S o l i c i t a m o s g e s t i o n a r l o s r á p i d a -
m e n t e p o r $ 2 9 . S i u s t e d d e s e a 
p r o v e e r s e d e l s u y o , c o n g a r a n t í a 
d e e n t r e g a , v e n g a a n o s o t r o s . N o 
n e c e s i t a m o s d i n e r o a d e l a n t a d o , 
s ó l o u n a g a r a n t í a . F e r n á n d e z G o n -
z á l e z . A m a r g u r a , 9 4 , A p a r t a d o 
2 3 3 0 . 
9 6 7 8 
• C O R T A D O R . s T c ^ T r 
^ v e n . a c t u a l m e n r » R.E. E s * ^ 
i s a de M é j i c o H e o l o ¿ a < 0 S í W 
n a c e s a H a b a n / ^ u S . S j 
ton io S o r i a * rle1r i ^ r 
tado 264. M é j l ? ¿ K 
m z . 
S e s o l i c i t a 
t e n b u e n a s 
A v e n i d a 
J 5 3 5 _ 
S E S O L I C I T A t jv" 4 
d o r o p e r s o n a con AV,Gí*TE 
^ . r a _ . l a " a b a n a o 0 n n . . ^ n a r 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
H O T E L T U R I S 
C & m o d a c a s a p a r a f a m i l i a s , c a l l e 2 H 
N o . 3 5 2 , V e d a d o . S e a l q u i l a n d e p a r -
t a m e n t o s c o n c o c i n a , c u a r t o d e b a ñ o 
y s e r v i c i o , a $ 3 5 y 4 0 p e s o s . 
9 6 3 6 I I m z . 
C a s a de f a m i l l í i s . A l q u i l a hab i tac iones , 
amuebladas , a g u a corr i en te , con y s i n j e u 
comidas , s e r v i c i o de r o p a > cr iados , m u - ' 
c h a l i m p i e z a , y r a n á o a b a ñ o s con a g u a 
i r í a y cal lento, prec ios r e a j u s t a d o s . 
M a n r i q u e 123, entro R e m a y S a l u d . H a y 
p i a n o l a y radio p a r a los h u é s p e d e s . 
« 1 5 2 13 m z 
6 E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
te el g r a n l o c a l P a c o y C a l z a d a de l a V i -
bora , f rente a V í b o r a P a r k . V a e l t r a n -
v í a . I n f o r m a n 10 de O c t u b r e 663. 
8707 12 m z 
A R R O Y O A P O L O S K A L Q t I L A U N A 
c a s a ^Q, el R e p a r t o M o n t e j a , t res c u a r -
t o « , s a l a , comedor, m u c h o s f r u t a l e s , ba -
r a t a p a r a u n a f a m i l i a , luz e l é c t r i c a 
a g u a . C a l l o C o r t é s n ú m e r o 11. L a l l a -
v e e n f r e n t e . A H I I n f o r m e n . 
9560 15 mz 
S e a l q u i l a l a c a s a m o d e r n a de l a L o -
m a T i m ó n , P e d r o C o n s u e g r a y P o r -
v e n i r , L a w t o n , c o n a g u a p r o p i a . I n -
f o r m a n e n A n i m a s 9 1 . T e l . M - 4 0 4 8 . 
9 2 2 3 2 0 m z . 
C E R R O 
E N $C0 S E A L Q U I L A L A C A S A S I T U A -
du en el R e p a r t o A l m e n d a r e s . c a l l e B , 
entre 10 y 12, a c u a d r a y m e d i a de l a 
l inea a c t u a l . T i e n e J a r d í n , por ta l , s a -
la , g a l e r í a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o comple-
to, comedor, c o c i n a p a n t r y , t r a s p a t i o , 
cuar to y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s garage . 
Ca Ulnero. L a n u e v a l ínea , del t r a n v í a , 
p r ó x i m a a i n a u g u r a r s e , lo p a s a por el 
frente . I n f o r m a n c a l l e 14 n ú m e r o 4, 
entre L í n e a y 11, Vedado. L a Uavo e l 
lado. 
1'397 15 m z 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
S i e r r a c a l l e 9 entre 8 y 10, un h e r m o s o 
y moderno c h a l e t con j a r d i n e s , p o r t a l 
rec ib idor , sa la , v e s t í b u l o , b ib l io teca , 7 
h e r m o s a s hab i tac iones , dos lu josos b a -
ñ o s , comedor c o c i n a , p a n t r y , c u a r t o s 
y s e r v i c i o s de c r i a d o a , g a r a g e p a r a dos 
m á q u i n a s , decorado y con c o r t i n a s ; le 
p a s a n t r a n v í a s por e l f r e n t e . P a r a i n -
f o r m e s y l l a v e s . T e l é f o n o F - 2 2 7 7 . 
9679 1 4 ' m z . 
V A R I O S 
S E A P R O X I M A N L O S C A L O R E S . — 
¿ Q u i e r e p a s a r e l v e r a n o a l f r e s c o , o 
tiene a lguno do s u s n i ñ o s d e l i c a d o a í 
E n l a f i n c a L a F l o r e n t i n a le a l q u i l a n 
te c a s a y j a r d i n e s c o m p l e t a m e n t e amue-
b l a d a . Se compone de j a r d í n a l frente 
y costado, p o r t a l s a l a , s a l e t a , h » l l , 7 
evartos , dos b a ñ o s comedor, coc ina , pan-
try . garage p a r a dos m á q u i n a s , cuar to 
de c h a u f f e u r y c r i a d o s y s e r v i c i o s p a r a 
estos, d e t r á s un g r a n á r b o l con hermo-
e«i s o m b r a p i so cementado y mesa 
•c ircu lar p a r a c o m e r a l a i r e l ibre , tele-
fono, luz y a g u a c o r r i e n t e . E s t á s i tuada 
entre el k i l ó m e t r o 5 y 7 de ¡a c a r r e t e r a 
de G ü i n e s donde se le f a c i l i t a de todo, 
como al v i v i e r a en l a H a b a n a . I n f o r -
n:an en e l T e l é f o n o F - 2 2 7 7 . 
9879 14 m z . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
r a hombres solos . A g u a c a t e , 18, a l tos . 
I n f o r m a n en los bajos , t i n t o r e r í a . 
9791 12 m z 
N l ' V ' T U N O 2-A, A L T O S D E L C A F E 
C e n t r a l , dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l parque C e n t r a l , so a l q u i -
lan j u n t a s o s e p a r a d a s . H a y a g u a a b u n -
d a n ó r L u z toda l a noche y t e l é f o n o . 
9810 17 m z 
H O T E L S A N C A R L O S 
P a r a v i v i r f r e s c o y c é n t r i c o 
A v e . d e B é l g i c a 7 , a n t e s E g i d o 
T e l é f o n o s : M - 7 8 1 9 y M - 7 9 1 9 
A p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , 
H a b i t a c i o n e s , 
C o c i n a E s p a ñ o l a y C r i o l l a , 
P r e c i o s m ó d i c o s . A p e r s o n a s e s -
t a b l e s , h a c e m o s p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
A s c e n s o r d í a y n o c h e . 
_ 9 7 3 7 1 6 M z . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R T O 
al to , v e n t i l a d o e independiente a h o m -
bres s o l o s . C a r m e n 62, a l tos c e r c e de 
V i v e s . 
_^596 11 m z . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
tecones prop ias p a r a m a t r i m o n i o u h o m -
bres solos , con c o m i d a o s i n c o m i d a . 
I n f o r m e s en Cienfuegoa 44. b a j o s . T e -
l é f o n o M-1447. 
9504 11 m z . 
H O T E L I M P E R I A L 
Z u l u e t a 3 . L e c a s a p r e t e r i d a de l a s f a -
m i l i a s estables y dol i n t e r i o r . S i t u a d a 
entre e l P a r q u e C e n t r a l y e l P a l a c i o 
P r e s i d e n c i a l . K x c e l e n t ü c o m i d a . Bwen 
t r a t o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
8141j 13 m z . 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s 68, e squina a O b r a p í a . M a g -
n i f i c a s hab i tac iones con agua corr i en te , 
a prec ios de s i t u a c i ó n . E x c e l e n t e coc i -
n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se a d m i t e n a b o -
n a d o s . E n g l i s h s p o k e n . T e l . A - I 8 3 2 . 
"6J6 19 mz . 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N -
D I E N T E 
en l a a z o t e a de R o m a y 25, compues to 
do u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e y o t r a peque-
ñ l t a y EUS s e r v i c i o s . L u z toda l a noche 
A g u a abundante ( h o y m o t o r ) . P r e c i o : 
? 2 5 . 0 0 . L a l lave en I n f a n t a y S a n t a 
K o q a . B a r b e r í a . I n f o r m e s - L i b r e r í a 
A l b e l a . B e l a s c o a í n 32 . B . T e l . A-5S93 
8980 11 m z . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A h a -
b i tac iones , que s e p a coser y* que t en -
buenes r e f e r e n c i a s . Sueldo ?30. C a -
ló n ú m e r o l í , u l t o í . , entre J y K , 
Vedado . 
1>5(J1 n m s 
A G U I L A 1 3 1 . P R I M E R P I S O 
C a s a a m e r i c a n a . E s c a s a s e n a . A l q u i l a 
dos c u a r t o s con m u e b l e s o s i n e l los . 
C a s a e legante, toda m o d e r n a . S u m a m e n -
te e c o n ó m i c a . U n c u a r t o m u y g r a n d e 
con a g u a c o r r i e n t e p a r a dos h o m b r e s . 
8027 , "5 m y . 
D 0 R I N D A P U E N T E S 
L a s o l i c i t a F e l i c i a L ó p e z . H o t e l 
P a l o m a . S a n t a C l a r a 16 . C i u d a d . 
L a s 
9900 12 M z . 
S R . M A N U E L C U M E N T 
Se d e s e a s a b e r o l p a r a d e r o , o que p a s e 
por L a m p a r i l l a 80. do 11 \ 3, que l o . m o s d 
8930 "~ * 
f E S O L I C I T A ^ CRTTÍ̂  
dor, que s e a f in* D a P A f i ^ - ^ J 
S u e l d o ^ O . ^ í r ^ - P ^ o j 
V I L L A V E R D E Y 
9535 
que 
- a s u i 
L o doy t é r m i n o de 3 d í a s 
11 m z . 
S E N E C E S I T A N 
Í R Í A Ü H S Í ) £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C E R R O , A L Q U I L O u n a a c c e s o r i a p u e r t a 
y v e n t a n a p a r a l e c a l l e , s a i a y c u a r t o . 
s e r v i c i o s comple tos a u n a c u a d r a de l a * 
C a l z a d a dol c e n o , S a n t o v e n i a y P a t r i a , \ E N 
bodega, propio p a r a u n m a t r i m o n i o . 
9886 12 M z , 
E N C A S A P A R T I C U L A R A L Q U I L O U N A 
h a b i t a c i ó n a m p l i a y v e n t i l a d a a s e ñ o -
r a s o m a t r i m o n i o s so los en c a s a de mo-
r a l i d a d . H a y t e l é f o n o . S a l u d n ú m e r o 2^ 
a l to s . 
9985 13 m z . 
B E A L Q U I L A C A S I T A P O R T A L , riA-
l a , dos c u a r t o s p c < u e ñ o s . moaalcos , ber-
v l c i o o l ó c t r i c o , pat io y c o c i n a , 25 pe-
s o s . E s t á en P a r q u e y M a c e d o a i a , C e -
r r o . L a l l a v e a l l edo . Y u n a a c c e s o r i a 
e n Z e q u e i r a y C r u z dei. P a d r e . I n f o r m e s 
t e l é f o n o M - 6 4 9 0 , 
9936 12 M z . 
S E A L Q U I L A N E N E L C E R R O , A V l T -
n lda B l a n c o B e r r e r a N o . 7 (antes P a l a -
t i n o ) a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a del 
C e r r o con t r a n v í a s por l a puer ta , dos 
a m p l i a s y v e n t i l a d a s c a s a s a l t a s , con 
Bala, comedor, t re s c u a r t o s , patio y co-
c i n a y sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s de c inco 
p i e z a s . M ó d i c o p r e c i o . C o n t i g u a s a d i -
c h a s oa'saa se a l q u i l a t a m b i é n u n a caaa 
p e q u e ñ a , con t r e s d e p a r t a m e n t o s , p a -
tio y s e r v i c i o s . I n f o r m e s : 1-5281. B a -
g u e r . 
9751 11 mz. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
P a t r i a No . 4, a med ia «madra de l a c a l -
s u d a del C e r r o . T i e n e s a l a , sa le ta t re s 
g r a n d e a c u a r t o s , b a ñ o In terca lado , g a -
l e r í a comedor, c o c i n a de gas , ca lentador 
Berv lc ios de cr iados , l a v a b o s en c u a r t o s 
y comedor; l avadero en e l b a l c ó n de l 
fondo. I n f o r m a n en e l No 6, e l t o s . 
0627 13 m z . 
S E A L Q U I L A 
M U R A L L A . 65 . AJJTOS, E N T R E 
H a b a n a y C o m p o s t e l a , so a l q u i l a n dos 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o se-
p a r a d a s con derecho a l b a l c ó n do l a 
c a l l e , con u n a h e r m o s a coc ina , b a ñ o 
in terca lado , l u z y n u n c a f a l t a e l agua. 
H a y t e l é f o n o . I n f o r m e s a c u a l q u i e r ho-
r a de l d í a ; os c a s a de u i o r a l l d a d . 
9961 13 m z 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y b a ñ o con-
t iguo a u n c a b a l l e r o de t o d a m o r a l i -
dad. E s c a s a p a r t i c u l a r s i n n i ñ o s n i 
¡ n q u i l ü n o a T a l é f o n o A-7327 . 
9991 20 m a 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N v i s -
t a a l a ca l l e y u n c u a r t o a l t o f r e s c o 
y vent i l ado p a r a h o m b r e s so los o m a -
tr imonio s i n n i ñ o s de m o r a l i d a d . I n -
d u s t r i a 121, en tre S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l . 
9827 • 17 M z o . 
P A R A P R O F E S I O N A L , G A B I N E T E , 
f o t o g r á f i c o o f a m i l i a , a l q u i l o modernos 
a l t o s de J e s ú s del Monte , 258, con ¡-ala, 
s a l e t a , c o m e d o r » y c inco c u a r t o s , b a ñ o 
Interca lado , c i e los r a s o s y dobles s e r -
v i c i o s . L l a v e e n e l m i s m o piso , i z q u i e r -
d a . A - 6 5 2 3 . 
9820 14 Mzo. 
A L Q U I L O G R A N D E P A R T A M E N T O 
con b a l c ó n a dos cal lea, e n S a n M i g u e l 
y L e a l t a d , a l t o s de l a bodega . 
•'9^5 12 M z . 
P r a d o 3 1 , a l t o s , s e a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a p e r s o n a c o n 
t o d a a s i s t e n c i a o s i n e l l a . C a s a de 
f a m i l i a . 
9 8 7 3 1 3 M z . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en l a azo tea propio p a r a un m a t r i m o -
n i o . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , AS, a l -
t o s . 
9832 13 Mzo. 
u n a b o n i t a r e s i d e n c i a p a r a verano , los 
b a j o s del c h a l e t C e p e i o « e s q u i n a a 
Santo T o m á s frente a l a I g l e s i a dei 
C e r r o , a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a , com-
p u e s t a de s a l a , sa l e ta . 4 cuar tos , coc i -
n a y dos s e r v i c i o s c o n u n a h e r m o s a te-
r r a z a . P r e c i o $60. L a l l a v e y d o m á a 
In formes , en los a l t o s de l a m i s m a . 
9140 14 m z . 
C E R R O . R E P A R T O B E T A N C O U R T . E N 
S a n Q u i n t í n e s q u i n a a Cerezo , so a l -
c;ulna u n a e s q u i n a p a r a fonda, pues-
to de f r u t a s , l e c h e r í a , c a r b o n e r í a ; se 
d a buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r ; la l l a -
ve a l lado. M á s i n f o r m e s en V i v e s y 
R a s t r o , bodega. 
9108 ; 14 mz. 
S E A L Q U I L A GRAT»J C A S A P A R a m u -
c h a f a m i l i a , con todas l a s comodidades 
I n c l u s o g a r a g e y J a r d í n , s a u i rec ib idor , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s , u a ñ o i n t e r c a - ! H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o n r i v a í í n r n n 
lado, dos c u a r t o s de c r i a d o s uno cho- | *"L/,la4-l^lci> u d u o p n v a a o Con 
í e r . S i r v e p a r a i n d u s t r i a , á a n Pablo, 
entre A y e & t c r á n y C o c o s . L i a v e bode-
g a . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 5 0 1 . 
: W 17 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s solos, c a s e de m o r a l i d a d . C r e s -
po 86, t e l é f o n o A14914 . - J 
0857 12 M i . 
H O T E L S A N T A N D E R 
B e l a s c o a í n 9 8 y N u e v a d e l P i l a r 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D , A 1 
u n a c u a d r a de I n f a n t a , se a i q u i l a u n a i 
c a s a , con sa la , c u a r t o , comedor y s e r v i -
cios en 25 p e s o s . I n f o r m e s en l a bode-
? f í n eo C r V z f,el P a d r e y Medroso. T a m - S E A L Q U I L A 
uien se a l q u i l a un t erreno con c a s a , c a - con e n t r a d a independiente , paonlo n a r a 
b a l l e r i z a s y n a v e . I n f o r m a : M o l i n a , p r o f e s i o n a l u o f i c i n a . C o l ó n ; n ú m e r o " 
a g u a c a l i e n t e . H a y ur . a p a r t a m e n t o 
de dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y c o c i n a , 
e s t a c a s a es l a m á s í r e s c a d e l a H a -
b a n a . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
^ 9 9 2 8 8 A b r i l . _ 
U N D E P A R T A M E N T O 
-4262. 8496 15 Mzo . b a j o s . I O . P . 13 M z o . 
L a s a c c . - s o r i a í 
T o m á s N o . t. 
S E A L Q U I L A N H O T F i . A L B A 
A y B de la caf>a Santo E r e n t e a l C a m p o do M a r t e , e n Monte 67 
utm í .01^ , HotKl- barr io del t - W o n o A-606:;. E F t a c a s a t i en 
U . ^ i o do » s t a c i u d a d , con o o i n o O ' ü a d c s 'Hdas ' 
fckr» r e g u l a r f a m i l i a . L a s I tavea eu S a n Oí 
lo l o m a s No i c I n f o r m e s * i i S a n P e - y 
W o ^ T ' v " ¿ i / " 1 1 0 Blt tnco ^ r e r a " T e - m i d a a 
S lU» . . . , e s p l é n d i d a c o m i d a 
eapien-
h a b l t a c l o n e s con comida dt 
pesos en ade lanto p a r a m a t r i m o n i o 
p a r a p e r s o n a desdo 40 pesou y s i n co-
. 0 40 y 50. T o d a a a la br iea 
^ s p l é n d U ' " - — -
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O D E D O S 
habi tac iones , j u n t a s o s e p a r a d a s b a l -
c ó n a la carlle, con b a ñ o y g r a n coc ina , 
ú n i c o inqu i l ino a p e r s o n a s de o r d e n . 
M u y b a r a t o . E m p e d r a d o 51, a l t o s . 
9680 l i m z . 
E N F A C T O R I A 49, L A C A S A M A S 
boni ta de i n q u i l i n a t o h a y un departa-
mento alto, con v i s t a a l a ca l le , m u y 
vis toso y v e n t i l a d o , c ó m o d o p e r a per-
s o n a de g u s t o . 8654 10 m z . 
E r l o m e j o r d e l a p o b l a c i ó n , f r e n t e 
a l h o t e l S e v i l l a , o f r e c e m o s e l e g a n t e s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o n i o , 
c o n b a l c o n e s a dos c a l l e s y e x c e l e n -
te t m t o . T r o c a d e r o e n t r e P r a d o y 
C o n s u l a d o , a l tos d e l c a f é , s e g u n d o 
p i s o . 
I n d . 2 4 d 
S E N E C E S I T A E N L A C A S A D E M O -
das L a M a g n o l i a una m u c h a c h a J e f e 
de l T a l l e r de S o m b r e r o s . A g u á p a t e 58. 
en tre Obi spo y O ' R e i l l y . 
99S9 16 m z 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a ; s u e l d o 
$ 3 0 . I n f o r m e d o n d e h a y a m a n e j a d o ; 
s i n o , n o se p r e s e n t e . I n f o r m a n 15 e n -
tre 8 y 10 , R e p a r t o A l m e n d a r e s , te 
l é f o n o F . O . 1 2 2 3 . 
9 8 3 1 1 2 m z 
S5 S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E l i -
cores , b i e n e x p e r t o s e n esto g i r o y co -
nocedores d o l a p l a z a . T e j a d i l l o n ú m e -
ro 5, do 8 a 9 p. m. 
9957 ¿ j m z 
C O S T U R E R A D E S A S T R E H A C E F A L -
ta en H a b a n a 133, s a s t r e r í a . 
• W f 12 M z . 
B U E N N E G O C I O 
S«* s o l i c i t a s o c i o c o m a n d i t a r l o que 
a p o r t e m i l p e s o s p a r a a m p l i a r I n d u s t r i a 
de a r t í c u l o de I n m e n s a d e m a n d a , e s t a n -
do todo e n m a r c h a y con s o b r a d e p e d i -
dos en m a n o . " R o y a l " . C u b a 80, c a s i 
e s q u i n a a O b r a p í a d c S a . m . a G p ra 
0S96 '13 M z . 
E m p l e a d o . S e s o l i c i t a u n o q u e h a b l e 
y e s c r i b a e l i n g l é s c o r r e c t a m e n t e y t e n -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a J o -
s é N . A p a r t a d o 7 2 6 , C i u d a d . 
_9898 12 M z . 
N E C E S I T O P R O P A G A N D I S T A S D E 
m o d a s en i a H a b a n a , y a g e n t e s en M a -
tanzas , P i n a r de l R í o , C i e n f u c g o s . G u a n -
t á n j t m o . J . R a m o s . B e l a i c o a í n , 637, 
u e p a r t a m e n t o , 3 . 
9818 12 M z o . 
tmted neces i to un bueBc343- ^ 
coc ineros , cr iados , ¿ ¿ n " fei-vici(H 
dores , porteros , j a r d . ^ ^ " l e s ' / ^ 
a e s t a a c r e d i t a d a a g ^ 8 ' e^ 
z a s u a p u t u d y m o ^ t . ^ e i 
' to os g i ros / oUcIos^ 
m a n d a r toda c i a k ^ 8 
ra co lonias ^ 6 i 3 i 
2348 C o m p a ñ I a - O ' ^ e i l l ^ ^ ; 0 ^ ^ 
8814 
L A A G E N C I A ^ L A y i t a ? 
D e M a r c e l i n o M a n é n d e z es , ' • 
en c i n c o m i n u t o s taciut-. . ^ ^ 
n a l con buenas r e f e r e S ^ J 
tro y f u e r a de l a Hah^?8, ^ 
Le27S70 A"331ii' H a b ^ a U i ^ 
¡ A ^ C I A l i ^ C ü L O C A ^ 
T e l é f o n o M - S m ^ S S l 
b u e n s e r v i c i o en general Ü0 S S 
c i ñ e r e s o empieauus 
. n a u s t r i a o t i n c a l iam Para 
o e r v . d o . C a m a r e r o s v C«i« i ilct0 
r i o t e i e s y C l í n i c a s y - r a S S S 
1 c a m p o , t iene es ta c a 4 sl 
d i s p o s i c i ó n , a s i como fre^aM rrapre 
q u i n a s , a y u d a n t e s y \ W t 6( 
a n , todo lo que usu-d p u J u . 
o p e r a r i o s p a r a tuüa ciase do i ^ 
o f á b r i c a s . In formes de air.i 
c a s a s , c o m p r a y v e n i a de e i k l , ' 
j u n q u e r a es una v e n l a j e r a m" U 
B u e n t r a t o y seriedad m s u s ^ 
l ' a s é por Composte la LS v "s» ^ 
i c e r á que v i s t a hace f^ y',,,^!101 
[ c e n t r a r á u s t e d h a s t a su 
todo lo t iene prev is to nu uu 
que d e s e a e l aprecio de su rii 
.1 b i e n e s t a r g e n e r a l . 
• ^ m J 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s amueb ladas , a m p l i a s y c ó -
modas , c o n v i s t a a l a ca l le . A p r e c i o s 
razonables . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
San I g n a c i o 43, h a y u n a s a l a de e s q u i -
na, g r a n d e . San I g n a c i o 92 e s q u i n a a 
S a n t a C l a r a , nab l tac iones en loa a l t o s 
dei c a f é y de l a bodega; So l 112 y 114 
E g l d o 9; C u r a z a o 12, h a b i t a c i o n e s y u n a 
a c c e s o r i a ; B e r n a z a 57; Ten ien te K e y 33 
P r o g r e s o 27 y M a l o j a 131 entro C a m p a -
nario y L e a l t a d ; G l o r i a 22, u n l o c a l 
B E R N A Z A , 3 2 . B A J O S 
Se s o l i c i t a u n a m u c h a c h i t a p a r a c u i -
d a r u n n i ñ o . 
S771 13 m z 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
p a r a u n a n i ñ a de 4 a ñ o s . H a de s e r 
f o r m a l y t ener r e f e r e n c i a s . C a l l e F i g u e -
r o a en tre M i l a g r o s y L i b e r t a d " V i l l a 
D e l l a " . P a r a t r a t a r d e ^ t u é s do l a s 10 
de l a m a ñ a n a 
ST3S * 11 m z . 
¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! N E C E S I T O 1 
c r i a d a de mano que q u i e r a i r u n a t e m -
p o r a d a u N u e v a Y o r k y d e s p u é s v o l v e r 
con l a m i s m a f a m i l i a . Sueldo $3j>. T 
n e c e s i t o o t r a c r i a d a p a r a J e y ú s del M o a 
t e . Sue ldo $35 y ocho c r i a d a s m á s . g a -
nando $25 y $30 . I n f o r m a n : H a b a n a 126 
L a j o a . 
9730 12 m z . 
S E D E S E A U N A M A N E J A D O R A P A R A 
i n a n i ñ a de 6 m e s e s , que tenga qu ien 
la r e c o m i e n d e . A y Q u i n t a en e l V e -
dado . 
9624 10 m z . 
S e s o l i c i t a u n a 
e d a d , p a r a c u i d a r a u u n i ñ o y l i m p i a r 
p a r a establec imiento , en todas h a y h a - c l . a r t o s e n 2 3 e s a u i n í ' a G V e d a d o 
ü i t a c i o p e s desde 0, 10, 12, 14, 20. 25. 30 c s q u i m . d %J, v c u a u u . 
U N A S E Ñ O R A D B M O R A L I D A D , D E -
s e a e n c o n t r a r dos o t r e s n i ñ o s p a r a 
c u i d a r l o s , b u e n t r a t o . S a i u d , 183, e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d u 
£ 8 5 0 , i s M z o . 
P A N T A L O N E R A S . S E S O L I C I T A N D O S 
que c o n o z c a n bien s u p r o f e s i ó n . T h e 
Wual i ty 
9875 
Shop, O b i s p o 84. 
12 M z . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
14 a 16 a ñ o s p a r a a y u d a r a los q u e h a c e -
c e r e s do u n a c o r t a f a m i l i a . G l o r i a 3 1 . 
9S6S 12 M z . 
SEt. S O L I C I T A U N A P R I M E R A O F I C I A -
l a p a r a c o s t u r a s i no sabe t r a b a j a r b i e n 
que no se p r e s e n t e . O b r a p í a 61, a l t o s , 
i^a F a s h i o n a b l c . 
9317 12 M z . 
L A C ü M M E R C I A L . Te l f . A-23s| 
A g e n c i a da Colocaciones ^ 
u e i r o . C e n t r o de negocios i 
. ' \ . ü s o m t a g a r a n t í a y aiuuud 
r a s p a g a r í a tan s ó i o ui. j,'eSo ,.'^1 
empleo . S i r v o cuadr i l l a s giMiiu-sV 
c a s p a r a el campo . ¡sluusérMftS 
9142 
S h ü ñ i t í M 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
h a c e r m a n c a d o s . C a l z a d a d e l M o n t e n ú -
mero 412, b o t i c a . 
J9952 13 M z . 
S O L I C I T O S E Ñ O R A 
U i t A l M d l i l i M H O 
_ Y M M J A K i i l 
S E D E S E A ) C O L O C A R UNA JOVK.Ñ] 
p a ñ o l a p a r a cr iü t la de manos o 
d o r a , es c a r i ñ o s a cc;i nlfío! 
m a l í JCÍÍÚ-; Peregr ino S'j, altos, pre; 
t a r por D o m i n g a . 
UO-98üt» 
P Í . R A T O D O E l > j — 
s e r v i c i o de u n c a b a l l e r o s o l o . M o n s e r r a - U N A S E Ñ U U A P K X I N S U L x U l Dt l l j 
te 135 de 7 a 8 p o r l a m a ñ a n a y de 5 a 
tí por l a t a r d e . S e ñ o r R o l g . 
9941 • 12 M e , 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S O P I C I N I S -
tas v c o b r a d o r e s . B e r n a r d o S o p e ñ a , B a r -
c j l o n a 18. t 
9804 24 m z 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
y 35 pesos . 
7413 
I n f o r m a n en l a s m i s m a s . 
22 mz. 
9 6 4 0 
de a m b o s s e x o s en t a H a b a n a y e n e l 
s e ñ o r a d e m e d i a n a in ter ior , p a r a u n negoc io m u y l u c r a -
t ivo que t e n g a r e f e r e n c i a s y b u e n a 
p r e s e n t a c i ó n . "Metropol i tan T r u s t C o . , 
B e l a s c o a í n 213, e n t r e E s c o b a r y L e a l -
tad. 
9795 12 m z . 10 m z . 
" B I A R R I T Z " 
G r a n c a s a de huéspedorf . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos por p e r s o n a , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con d u c h a f r t a y ca l iente . So a d -
m i t e n abonados a l comedor a 15 pesos 
m e n s u a l e s c u adelante . T r a t o i n m e j o r a -
ble, e f ic iente s e r v i c i o y r i g u r o s a m o -
r a l i d a d . So ex igen re f erenc iaa . I n d u s -
t r i a , 124. a l t ó s e 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y V E N T I -
ladas h a b i t a c i o n e s en A v e n i d a de I t a l i a 
N o . 132 a c a b a d a s f a b r i c a r , con l a v a -
bo de a g u a corr iente , luz, b a l c ó n a í a 
c a l l e y un c u a r t o de bu ñ o m o d e r n o : a 
h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 
I n f o r m a n on l a m i s m a . " E l Brajso 
F u e r t e " . 
9033 13_ m z . 
C R E S P O 10 E S Q U I N A A S A N L A Z A R O 
so a l q u i l a a n d e p a r t a m e n t o al to , com-
puesto de sa la , doa Iirtbi ta i tones , b a ñ o 
y coc ina , todos con v i s t a a S a n L á -
zaro . P r e c i o m ó d i c o . Puede v e r s e a 
t edas h o r a s . L a l l a v e eq e l p u e s t o . I n -
f o r m a h : , 1-5981. 
j ; 6 0 4 17 mz: 
• H O T E L " L A I N D I A " 
Monte 15. A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i -
tac iones con b a l c ó n a l a c a l l e , t r a n v í a s 
p a r a todos los l u g a r e s de l a c i u d a d . 
M-3703 . E n el m e j o r punto, f r e n t e a i j t r i c t a m o r a l i d a d . M a g n i f i c a c o m i d a 
P a r q u e de l a I n d i a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s nnr\¿ IQ 
A p n r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . V / U O 10 m z . 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , p l a n t a b a -
j a y paija f a m i l i a s y hon ibres so los , 
piso a l to a m u y bajo precio". I n f o r m a n 
C u b a T e l . A-8532 ' 
9749 11 m z . 
B E R N A Z A 3 6 
F í e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . G r a n c a s a 
d e h u é s p e d e s . H o s p e d a j e c o m p l e t o 
d e s d e $ 3 5 a $ 1 0 0 o o r p e r s o n a . E s -
9612 C a b . 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
E g i d o 9 ant iguo Coleg io de U r s u l i n a s 
entre e l Hote l S a n C a r l o s y l a I g l e s i a 
se a l q u i l a n depar tamentos y hab i tac io -
nes p a r a personas de gusto con a m p l i o s 
corredores p a r a o f i c i n a s o f a m i i l a a de 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . E l que desee puede 
comer en l a c a s a . Se pido toda claae de 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s e n l a m i s m a . T e -
l é f o n o A-1000 . 
7414 22 mz. 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
L u y a n ó , 123, u n a c r i a d a p a r a todo e l 
e e r v i c l o de c o r t a f a m i l i a , que s e p a co-
c i n a r . Sue ldo 30 pesos y r o p a l i m p i a . 
Se d e s e a n i n f o r m e s . 
J^::6 10 M z o . 
tíUUlCiTA i j .NA J o V K N E S P A Ñ O -
l a p a r a c r i a d a do "habitac iones , que s e a 
t r a b a j a d o r a y t r a i g a r e f e r e n c i a s , e n l a 
•^allc B n ú m e r o 10, al tos . 
9217 . 1 0 m z 
S E S O L I C I T A A M E R I C A N A O I N G L E -
s a p a r a c u i d a r dos n i ñ a s ^e « i e t e v 
ocho a ñ o s . S i no t rae r e f e r e n c i a s no 
se p r e s e n t e . Sueldo de $50 a $70 . S e -
ñ o r a A r a n g o . H y 23, V e d a d o . 
9160 11 mr.. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E MAJvT), S E S O L I C I T A u n o 
cowipfetente, p a r a i r a un I n g e n i o . S i 
no t i e n o buenas r e f e r e n c i a s que no 
se presente . I n f o r m e s , C a l l o C á r c e l n ú -
m e r o 1. 
9973 1Z m z 
S E A L Q U I L A N E N O ' R E I L L Y 13, E X 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 6 y en Obi spo 6. 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s en los a l t o s , co 
a g u a a b u n d a n t e . 
9567 11 m z 
A G U I A R 92, E N T U E O B I S P O Y O B R A -
p í a h a y un depar tamento con dos bal-
cones m u y fresco , a g u a y luz $45 .00 
C O C I N E R A S 
E T 
c>E S O L I C I T A M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L 
cor. r e f e r e n c i a s p a r a c u i d a r de u n a c a -
s a d a i n q u i l i n a t o en e l C e r r o , a c a m -
bie de h a b i t a c i ó n . L a c a s a es de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a . I n f o r m a s e ñ o r M a -
n u e l G ó m e z , M o r r o . 5 a l t o s de 12 a 2 
P . m . 
9774 12 m z 
S E S O L I C I T A U N A . C R I A D A P A R A 
l i m p i a r p o r h o r a s . C a l l e 13 e n t r e D y 
B a ñ o s , a l t o s . - c a s a d e l ^ r . M a r i o Seig»lt> 
9707 11 m z . 
N E C E S I T O T E N D E D O R P L A Z A ' C O N O -
cedor de c o m e r c i o do v í v e r e s y c a f é s , 
que U t i g a q u i e n lo g a r a n t i c e . P r e f e r i -
ble s i e s t á t r a b a j a n d o . V . C . P . C o . , 
A p a r t a d o 1046. 
9778 12 m z 
C O L O C A D O S 
3 Y P A S E O ( A L T O S ) 
c i t e u n a c o c i n e r a . 
9976 
u«i itúteUtuÜáUi, iíá¡K.a. Agfei.-aUa.r Unn. coCi 
ñ e r a ' b l a n c a y repostera SoO; y u n a a y u T a m b i é n hay h a b i t a c i o n e s de $15, $18, l o a n t e b l á n c a $3o. B c e r s y C o . O ' R e i -
$20, con lavabo de a g u a c o r r i e n t e , .̂p 
c a s a mita t r a n q u i l a . A b u n d a n t e a g u a 
9519 16 m z . 
Z A G U A N P R O P I O P A R A C U A L C J L I E H 
negocio en A g u i a r 9^ t n t r e Obispo y 
O b r a p í a . T a m b i é n h a y habitacionc-a de 
$18, $20 y $25 con mueb les y s i n . L a 
c a s a m S s t r a n q u i l a de la H a b a n a . L u z 
toda l a noche y a b u n d a n t e a g u a . 
9518 _ 14 m z . , 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O , 
117,. e s q u i n a a B a r c e l o n a , so a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con v i s t a 1 E X S40 M E N S U i l J ' ^ 
a l a cane , p r o p i a p a r a u n a fa^ui l ia . , h o b l t a c l ó n c l a r a y f r e s e 
t a m b i é n se oa c o m i d a m u y buena" y 
prec io s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o Ar90G9 
9449 16 M z o . 
H a b a n a 
A V I S O 
178, entre L u z y A c o s t a . ae a l -
H o t e l , V i l l e g a s 21 e s q u i n a a E m p e -
d r a d o . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , 
e s m e r a d a l i m p i e z a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
C a s a d e m o r a l i d a d . T e l . M - 4 5 4 4 . 
8 1 6 3 13 m z . _ 
S E A L Q U I L A 
y r r e s c a , con desayune) 
y c o m i d a d e p r i m e r a , p a r a c a b a l l e r o 
l i v y 1-2'. H a b a n a . 
989 12 M z . 
E N H A B A N A J 5 S N E 




S O L I C I T A 
u n a buena 
de a 1 
tr:;i?r r e f e r e n c i a s , 
m a n en O f i c i o s 88, 
9777 
S O L I C I T A l ' X . \ 
que s e a l i m p i a . 
12 M z . ^ , 
P A I Í A C O R T A F A . M I -
c o c l n e r a e s p a ñ o l a que 
l i m p i a y a y i i r 
quehaceres d-? la c a s a . H a d e 
Bu' -n sue ldo . I n f o r -
. BU o b l i g a c i ó n . 
H . M . de l R í o , t a q u í g r a f o en « ¿ p a ñ o l , 
con J o a q u í n G - G u m á $125; F . G o r -
don E g w o r t h , t e n e d o r de l i b r o s , con D e -
lo i l t te F l e n d e r G r i f f i t h C o , $150; E d u a r -
do V i l l a r e s , c a r p e t a c o n H o t e l T r o t c h a , 
$45; J o s é A l v a r e z , c a r p e t a c o n C e n t r a l 
S a n I s i d r o , G ü i n e s $50; M a n u e l V a l -
d é s , p i a d o r c o n e l C e n t r a l G a l o f r c , $90; 
G . R . N a i l o r , c o n t a d o r c o n W a t t y h o u s e 
2o. $175; J , E s c a r p e n t e r a u x i l i a r , c o n 
^me. D a i r y P r o d u c t s C o . .«SO; A g u s t í n 
l a r t í n e z . t a q u í g r a f o , c o n W e s t I n d i e s 
á . T - r a d i n g C o . $100: A l f r e d o U . P a -
^ é a a u x i l i a r c o n AVi lc y B l u m , ? 6 0 ; 
• i M a n u e l G a r c í a C a s t r i l l o , t e n e d o r de H-, 
' bros con C e n t r a l N a r c i . s a , $160; ( t e r c e -
ra v. / ) A n a I r n a i t c , I n s t i t u t r i z , c o n M a -
nuel S a n t e l r o , $50; H e l e n Y e r g o r I n s t i -
t u t r i z , c o n el C e n t r a l G Q m e z M e n a , $80; 
E t h e l C h a t t c r t o n I n s t i t u t r i z , c o n e l 
C e n t r a l V i o l e t a , § 9 0 ; C a r m e n M c n í n d e z , 
t a q u í g r a f a en e s p a ñ o l c o n l a A n g l o 
S w l s Co. $70; P a y M a r í a F n g a n , I n s t i -
tu tr i z , con N é s t o r P e r a z a , F e o . . C a m a -
yi iey . ,«60 y m u c h o s m á s . P a r a b u e n a s 
c o l o c a c i o n e s no d e j e n de v e r ' a B e e r s 
O ' R e i l l y 9 1Í2, H a b a n a , e s -
i l m a c é n . 
l í m z 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O l ^ I N E -
r a , que sepa c o c i n a r bien, que s e a l i m -
p i a y que no s a q u e c o m i d a . B u e n s u e í -
Sbfiora. C a m p a n a r i o 120 b a j o s e n t r o ! d o . B a ñ o s 261 entro 25 y 2 
S a n I la l 'ae l y S a n J o s é . E s c a s a de m o -
r a l i d a d . H a y t e l é f o n o . 
_ J ^ " 11 m z 
E N $50 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A -
o u l l a n f r e s c a s y a m p l i a s hab i tac iones h a b i t a c i ó n alt^i, c l a r a y f r e s c a , c o n de-
m u y b a r a t a s , desde 10 pesos h a s t a 20 i s a y u n o y comida de p r i m e r a p a r a dos 
con a e u a c o r r i e n t e en eUas . p a r a f a m i -
l ia s y hombres SOIOB.' 
S ^ 4 11 mz 
" B R A Ñ A V Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e i o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to-
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
p e r s o n a s . C a m p a n a r i o 120, b a j o s e n t r e 
Saib R a f a e l y S a n J o s é E s casa ' de m o -
r a l i d a d . H a y t e l é f o n o . 
9 756 , 14 m z . 
0717 
V e d a d o . 
11 m z . 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
c a s a d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a - , P a r t a m e n t o - S a n R a f a e l , 5 0 , s e -
tas , f r e s c a s y c ó m o d a s y l a s e n q u e g u n d o p i s o . 
S E S O L I C I ' O A . ' U N A C O C I N E R A E N 
M e r c a d e r e s 37, s e g u l i á o , que no d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . 
975 1 12 m z . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . Se d a 
buen sue ldo . T e n i e n t e R e y 51, s egundo 
p i s o . 
9642 n m z . ' 
E N L A C A L L E 11 E N T R E I I E I . V E -
dado, so s o l i c i t a m í a c o c i n e r a que sepu 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $30. 
9647 l l mz . 
m e j o r se c o m e . 
L e a l t a d 1 0 2 . 
T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
8d-10 F e b 
A V I S O 
Dolores G . v i u d a de Uodrlgruez prople 
t a r l a . T e l é f o n o A-4718. P r a d o 51. a l to 
e*qulna a C o l ó n . S e a l q u i l a n h a b i t a - c a l i e n t e 
c ienes a m p l i a s , f r e B c a s y en lo m e j o r 
d'- l a c iudad , a g u a abundante , buena co-
m i d a y prec ios a l a l cance tío todos. V e n -
ga y v é a l o . 
62/¡7 1S ras:. 
C U B A 4li H A Y U.N l'I'J.l ' A U T A M ¡ .N i J 
b a l c ó n corr ido a la ca l le , m u y freaco 
en 535.00; t re s p i e z a s luz y u g u a den-
tro . H a b i t a c i o n e s do S20. 
E l H o t e l R o m a , de J . S o c a r r í l s , se t r a s -
l a d ó a A m a r g u r a y O a m p o s t e l a , c a s a 
do seis pisos, cor. todo confort , . h a b i t a -
c lones y depar tamentos con b a ñ o , a g u a 
todas h o r a s , prec ios mode-
rados . T e l é f o n o s M-694 1 y M-6945. C a -
ble -y T e l é g r a f o R o m o t e l . S e a d m i t e n 
abonados a l comedor, L'lt lmo piso. H a y 
usi;ensor. 
R E V E N D E D O K E S : ' S Ó L 1 C I T A N S E . P a -
r a g a n a r d inero . B o q u i l l a s de c i g a r r o 
a 30 c e n t a v o s docena; m u ñ e c a s a 35 c tu . 
docena; botones de cuel lo a 10 c t s . do-
c e n a ; a r e t e s B a t a c l á n a $1.S0 d o c e n a y 
m u c h a s o t r a s gangas . E i A l e m á n , c a l l e 
H a b a n a 95. 
9373 16 m z 
R E V E N D E D O R E S . S O L I C I T A N S E . S I 
quiero g a n a r d inero pronto, v e n d a e l 
f a m o s o L a p i c e r o F o s f o r e r o a pese ta . 
E s i in a r t í c u l o ú t i l , n o c e s a r i o y m u y 
e c o n ó m i c o . $1.20 docena. E l A l e m ' á n . c a -
lle H a b a n a 85. P i d a r i n i f s l r a g r a t i s de 
l a f a m o s a b a i l a r i n a M i s s . L o l a . 
9374 
O o m p a n v 
t a b k c l d a d( 
¡431 d 10 
, S E D E S E A M A T R I M O N I O S O L O Q U E 
presente g a r a n t í a s p a r a v i v i r con f a m i -
l i a do m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n l a o f i -
c i n a de S a n R a f a e l 63, b a j o s , de 9 a 11 
y ae 2 a 5 p . m . 
9736 . I J , m z . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N I N G L E S A 
o a m e r i c a n a , p a r a I n s t i t u t r i z de u n a s 
n i ñ a s . B u e n s u e l d o . I n í o r m a n en C o m -
p o s t e l a 131 . T e l . A - 9 6 0 ] . 
9613 11 m z . 
S E N E C E S I T A E N L A C A S A D E M O -
das " L a M a g n o l i a " u n a m u c h a c h a p a r a 
j e f e de t a l l e r . A g u a c a t e , -óS, e n t r e O b i s -
po y O ' R e i l l y . 
9441 . 11 M z o . 
1( m z 
G R A N M . : i ' \ K TA M E N T O E N O R l . S i ' u 
No. V."-, u l t o « , propio i -ara u n d e n t i s t a . 
mC-dico u of ic ina , t iene todas l a s I n s t a -
l a c l o u e » h e c h a s y en l a m i s m a h a y doa 
I hab l taco lnea p e r a hombreu s o l o s . 
4 9095 1 1 * » • 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E 
n l n é o l a r p a r a e l s erv i c io de c o r t a f a -
m i l i a . Que s e p a coc inar . S i no s a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n , que no se p r e -
sente. 10 do O c t u b r e , 442, V í b o r a . 89DJ n ¿ , 
U N B U E N N E G O C I O 
S e n e c e s i t e s o c i o p a r a 
m o n t a r un t e j a r m o d e r -
no, de i g u a l c a p a c i -
dad que e l m e j o r de l a 
c a p i t a l , y u n a f á b r i c a 
de t e j a s e s t i l o f r a n c é s . 
E n C l e n f u e g o s a ú n e s -
t á por e x p l o t a r e s ta i n -
d u s t r i a y se h a c e n e -
c a s a r l o p o r el g r a n n ú -
m e r o de c o n s t r u c c i o n e s 
e x i s t e n t e s y l o s n u e -
v o s r e p a r t o s en e s t u d i o . ' 
L á m a q u i n a r l a e x i s t e n -
te es m o d e r n a , r e c i é n 
I m p o r t a d a y de g r a n 
p r o d u c c i ó n . H a y u n 
equlpcJ C o m p l e t o p a r n 
l a d r i l l o s y o tro p a r o 
l e j a s f r a n c e s a s . P a r a 
:;:torines; P . C . G o n z á -
lez, A p a r t a d o 2S7, C i e n -
Xuegos. 
d i a n a edad, Qo'sea (•ol(>,; 
i n a t r i u i o n i o solo U corta íamilla, p 
todos los quehaceres de una cosa i 
s e a de m o r a l i d a d ; t-a.be cumiilir con 
o b l i g a c i ó n . P a r a informes, .Mtnr;! 
c e i é í o n o M-3270. 
9977 Ifm 
S E D E S E A C O L O C A R U X A JOVEN 
p a ñ o l a ; t iene buena.s referencias y 
v a t i empo en e l p a í s ; prefiere sai 
r a u n m a t r i m o n i o solo; informar, 
n ú m e r o 259, entre F y Bai'os, tc'.éfi 
P -4074 . 
10006 " Jj 
S E D E S E A ' C O L O C A R U ^ A MUCH 
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o • 
c u a r t o s , i l a v a t iempo en capáis y iitt̂  
r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e número 
e n t r e N u e v o y C a l z a d a . Telefono i 
1146 • i s i t í 9840 m. 
S E " D E S E A C O L O C A R UNA JOVDI 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a o I1-ianeja.0?j 
t i ende a lgo do cocina, es liiuy 
y t r a b a j a d o r a , desea casa «le 
dad, t iene q u i e n l a reconmuqe.-IJ 
tuno, 139. M u e b l e r í a . Teléioiio ^•«" 
9S4 1 " j M 
S E D E S E A ' C O L O C A R U N A JOVE^J 
p a ñ o i a de c r i a d a do mano o BJ3™̂  
r a , ea c a r i ñ o s a p a r a los muenaa» 
l l e v a poco t i empo en el p a í s . 1"I0.r™i 
C a l l e S a n t a C i a r a n ú m e r o 16, loi"" 
P a l o m a . T e l é f o n o A-7100. H a ^ j 
9845 lZ 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A l M 
s e a c o l o c a r s e e n c a s a de I?0"2 
t leno b u e n a s r e f e r e n c i a s de ' ^ ^ j 
cinc t r a b a j ó y t iene quien I 
I n f o r m e s : A g u i l a , 23, altos, DOJOM 
9854 1V 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J 0 ) ^ J 
p a ñ o l a de c r i a d a de mano o 
l l e v a t i empo en e l p a í s y ^ - i ^ 
c o n s u o b i i e a c i ó n . P a r a OM* 
D i r í j a n s e a l t e x é f o n o M-46*T. riw 
t en p o r M a r í a M e n é n d e z . M 
9849 " " 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
c o l o c a r s e en c a s a do moralidad, s»^ 
s é 88 entre E s c o b a r y Gervasw. 
c e s a r o c r i a d a de m a n o s . y. 
98 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A ^ ' "Z , 
s e do c r i a d a de m a n o s o mainjau ^ 
t i e n d e un poco de coc ina , tiene 1 
c i a s . T e l é f o n o A-3360 Rabana 
9926 •. M 
D E S E A C O L O C A R S E U N A W*' 
n i n s u l a r do c r i a d a de llian('rbi 
c u a r t o s ; sabe c u m p l i r con su 
d e s e a c a s a de moral idad, no -
f u e r a de l a H a b a n a , tiene reí 




U N A E S P A Ñ O L A D E 
d e s e a c o l o c a r s e do cr iada ae o 
t i e n d f b a s t a n t e de coc na, 
t r l m o n l o solo, s e co loca par» 
t i e m p o en e l p a í s tiene d ^ ^ n m 
t ice . I n f o r m a n Inqu i s idor i " . ^ 
t o r n e o . 
9933 
i : 
daí.r D E S E A N C O L O C A R S E b>A 
c h a y una s e ñ o r a de ined'dadora ¡ l 
de c r i a d a de m a n o s o ma"f iüe BÍ̂  
l a s e ñ o r a de c o c i n e r a , t»6-115 
18, t e le fono M-3473 . ^ TU-
9953 r j j a 
D E S E A C O L O C A R S E JoV5^endo 
l a p a r a c r i a d a de manos •> fornjj» " 
c h i q u i t a puede coc inar , i " 
8, a l tos . . T e l é f o n o M-Ooiw- ^ 
9646 —;—jf l j i 
S E " D E S E A C O L O C A R L'KA ^ g j 
c h a e s p a ñ o l a .pwfa crlac;an.el teK^ 
m a n e j a d o r a s I n f o r m a n 
A - 8 9 6 3 . 1» 
J">38 T T w & ' J i 
S E D E S E A C O L O C A R U J ^ íztoWj\ 
ti**1 para 
nr'a_l :Galí»BÍ ' i 
v a y a a l e x t r a n j e r o 
c r i a d a de m a n o s JL 
ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
bajos . . T e l é f o n o A-60o~-
9 S05 — r r ^ C C ^ 
D E S E A C O L O C A R S E ^ N A ^ 
e s p a ñ o l a p a r a jcriacdaj de p 
ropas 
c i m 
de un poco de 
I h a b l t í i c l o n e s o p a j a 
f o n n i i : L e a l t a d 12o. 
^ . 
| P O S E X C E L E N T E S 
ñ o l a s desean c a s a ^ tienen * 
c u a r t o s o comedor. >o - d e f ^ V ^ 
n l e n t e e n i r a l Norte s M 0 ^ I 
v a n t i e m p o e n e l p a í s . * 
l l g n u c l o , 7 4, a l to s . 
i 9785 
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S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
M E R C A N T I L E S 
S E O F R E C E N 
- I R S E para c u a r 
e m a i w o formal 
de 
híJ3,1 
? entresue lo . 
r ^ C A B S E i rB l ; . o t ra P ^ r a 
.enes d e j ^ 3 Vn-
c o i 
H ^ . ? ^ S n S S F S i p t ¡ ! U l * m j t r-ncés. De 
• ° " ^ «..n rolonaxae en la c i u d a d O f u e r a . MU: ^ • r - o ^ " p e n i n s u l a r ; aul0  
í u e ^ e en iS coiccacxOn. I n x u r m a n : to-
c<io n ú m e r o 7. 
omenaac r o n ^ u e n o t j e m p ^ & 
12 m a -
r e í e r e n c i a s » -
1U0U4 
üanoB o», ontre 
1UU08 
b a ñ a . 
9160 
1* m z 
LIBROS, CON EXPE-I APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
por día en su ca8a« 8,n mae3iro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fácil méto-
do Pida información. 
THE UNIVERSAL INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 th. S t New York City. 
K x t . 30 d 20 f. 
s e a c c rs o , w u y 
buenas r e f e r e n c i a s y no m u c h a s pre-
t c n s i o n e s . E s c r i b i r a E s p i n o s a . G a U a -
no 68. a l t o s . 
9376 12 m í . 
M U C H A 
¿TESEA C O E O C A K S E U N A J C S P A ^ O E A 
U - - T r i ^ n * « a a a p a r a c o c i n e r a , baoe 
fe^S d« ^ J f m o r a l i d a d . T i e n e 
^ t u ^ e n r a s P o n ^ ¿ o ^ ^ ^ - 2 2 2 7 , 
P -Villegas 11 m z . 
11 m z . 
d9 c o c i n a - ^ Tengo buenas 
Irá?*- 80 
cías. 
¿ S M " 1«>"T!'M'"T'>U MÍO 
i r 1 " . i ^ r ¿ v . | j . ; r 
•E— ^AR^B U N A C K I A D A D E 
E É T C Ó L O C ^ ^ Con f a m i l i a amer i - ' B7o manejadora, co L J n e a n ú m 
o cubana. C a u e .-^ * 
15mz _ 
¿ - — , U N A M T J C H A U t i A 
^ - X ^ O L ^ A R S E U N A Sabe 
¿Hada de nlf"?. ° c i C n . No le impor-
cprllr con ^ ^ ¿ ^ n J o s é 109 a l 
a „ 1 ^ r entre Oquendo y Sola-'del g ^ e - entre 
11 mz. 
I A S P A R A L I M P I A R 
B A B i T A C l O N E S Y j » 
, C ^ T D E I I E D ^ A EDADT SE-
bASOLA - co i0carse p a r a m a -L fornml. ^ c a 
r r a n H a r /abe c u m p l i r con s u obl i -
tengo inconveniente en ir 
Pin. n0 1 A n o r t a con l a f a m i l i a s i 
NortLr0ioa tengo buenas r e f e r e n c i a s , 
^ w ^nc é" T e l é f o n o M-1177 . 
hablar ingn-. • 13 M z . 
F í T É S P A S O L A DESEA COLOCAR-
•EN , ? „ v coser es f i n a y t r a -
C a . 0 ^ casa de mora l idad . l n -
r - G a l i a n o 54. f r u t e r í a . ^ ^ 
¿'VEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
K poco tiempo en e l p a í s p a r a 
UpieaZaP Leal tad 123, c u a r t o 3 1 . ^ 
B U k j D O L O C A B U N A . J O V E N B 3 -
loia de criada de c u a r t o s o m a n e j a d o -
C O N -
p r é i . c i e p a r a e l V e u a a o . i n l o x m a : A -
y8a7 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
¡BAILE! ¡BAILE! ¡BAILE 1 
Jóvenes Españoles, aprendan a 
bailar. Clases privadas por sola-
mente 10 pesos, cualquier baile 
P A R A L A S D A M A S 
Mantones de Manila, mantillas y pei« 
petas española^ en todos colores, t r a -
jes típicos de todas épocas, pelucas 
blancas, pinturas para artistas y afi-
P r ime r a E n s e ñ a n z a , p r e p a r a t o r i a , B a - . i i 
c h i l l e r a t o . C o m e r c i o , T a q u i g r a f í a , M e - C l o n a d o s , COU un gran surtido de d l s -
Donde se t o m a mucho In teres c o n u s - canogrraf l i . I n g l é s . C á l c u l o M e r c a n t i l , f,ace3 para el Carnaval; SC sirven 
tedes y se e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n y r a p l - e t c é t e r a . < n - ' J „ ^f* • J „ 0 
dez No gas te s u dinero en balde, poro M a g n i f i c a c a s a g r a n d e e n e l h l g l é - Compañías de t e a t r o y a i l C l o n a d O b . 
apr4nda con e l e l s t e m a nuevo, qoe • » n i co barr i o de l Veaado a oos c u a d r a s ConcorJia g y Aguila. Teléfono M-
s e ñ a en c u a t r o c l a s e s g a r a n t i z a d a s , o d e l m a r . I n s p e c c i ó n m é u l c a c u l t u r a íl ^""v ü * n ú " " » . 
!<• d e v u e l v e n BU d inero . K n u e ñ a m o s e l a l c a y e d u c a c i ó n i n d i v i d u a l por compe- 9392. 
COLEGIO EN EL VEDADO 
X N S n i U U T O POLITECNICO 
ARIEL 
F o x . O n e Step, V a l s T a n g o y todos los t t n t e profesorado 
b a i l e » m o d e r n o s . C l a s e s p r i v a d a s p o r E s p e c i a l a t e n c i ó n a l e s I n t e r n o s , con 
12 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
a s t u r i a n a . í .aDe pubtres , iio a u c r m e en 
•a. c o l o c a c i ó n . B e r n a z a . 4i>, b a j o s . 
* 9833 ^ z o -
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A C O A - C j a s e 8 p a r t i c u l a r e s de t a q u i g r a f í a P I t - los d í a s . A g u i l a 131 a l to s , p r i m e r p i s o , u n m é t o d o de s a n a y abundante a l l m e n -
l a b i l i d a d e s por h o r a s , p a r a s e r J b l e " i - n n por una e x p e r t a t r q u l g r a f a . M é t o - c a s i e s q u i n a a S a n J o s é . T e l . A - 7 0 2 Í . , t a c l ó n o h i g i é n i c o s dormi tor ios , 
vadaa y ú n i c a m e n t e por P a r t i d a IJobie, • fkctico y r á p i d o . B l a s e s a d o m i e l - 7953 H m « . . _ 1 A s o c l a c l ó h de E s t u d i a 
j o r n a i i z a n d o las operac iones d i a r i a m e n - ; g a r a n t i z a n d o é x i t o . Se a t o r g a d i - TTNA V M A m UMV̂  Zm7wS5ñ5X T 7 B ^ » r « c c i ó n de l profesorado 
to. P r e c i o m ó d i c o . R e f e r e n c i a s buenas ',10c'ni^ I n f o r m e s S e ñ o r i t a p r o f e s o r a . L u z ^R0^S9rA_. -Í l - c a c l ó n s o c i a l da los alura 
c a s a s c o m e r c i a l e s . S r , , H o y o s . M u r a - P ' 0 " 1 ^ , . ^ i ^ ; „ o é ^ 
12 z- ' l l   i n t e s , bajo la 
p a r a l a edu- tanas, orientales, chinas, japonesas. 
9122 3 a b 
Capuchones, pierrots, colombinas, gi-
c a s a s 
l i a 14 1|2 
9056 ' 
T e l . A - 6 0 3 8 . 
13 m z -
Teneduría de libros y balances men-
suales y anuales por igualas por un 
ponto inglés. Buenas recomendacio-S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de coc inera sabe c o c i n a r a l a espanoia , — „ 
y a l a c r i o l l a , es m u y l i m p i a y sabe ¡ neS; [)¡rjgirse a G. A . Apartado ¿ J ' i J . 
oi m p i i r con s u o b l i g a c i ó n y tiene qul ísn 
l a recomiende; 
a l t o s . 
v i v o en A g u a c a t e &6, 
12 M z . 
l / N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse do c o c i n e r a , sabe s u ob l iga-
c i ó n , t iene r e f e r e n c i a s y no admi te t a r -
j e t a s a m a t r i m o n i o s i n niños», c o c i n a y 
l i m p i a y no t iene i n c o n v ^ í i i e n t e en i r a 
las a f u e r a s . A n g e l e s 54 . 
9891 • 12 M z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a p a r a m a t r i n i o p i o solo, no le I m -
p o r t a a u d a r a ía l i m p i e z a y una c r i a d a 
de c u a r t o s . I n f o r m e s F a c t o r í a 86. 
9882 l ~ _ M-Z- _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a p a r a coc inera , c o a l n a a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , t i ene buenas re -
f erenc ia s de l a s c a s a s donde h a estado, 
i n f o r m a n D r a g o n e s 76 . 
9768 . 12 M z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r a o p a r a los q u e h a -
ceres dfr una c a s a , sabe c o c i n a r bien, no 
se co loca menos de 30 p e s o s . I n f o r m e s 
H o t e l C o n t i n e n t a l O f i c i o s 54, t e l é f o -
no M-3695 . 
99Ü7 12 M z . 
B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sca co locarse en o a s a p a r t i c u l a r o de 
comerc io ; t iene buenas r e f e r e n c i a s . No 
se coloca menos de $30 y no duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . D i r i g i r s e a C o n s u l a -
do 35, z a p a t e r í a , 
9772 12 m z 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a l a c o c i n a ; c u m p l a s u deber; 
sabe a l g o de dulces; jxo duermo en la 
c o l o c a c i ó n . S a l u d 79 e n t r e L e a l t a d y 
E s c o b a r . 
9796 12 m u 
P A R A C O M E R C I O O C A S A P A R T I C U -
lar se co loca u n a e s p a ñ o l a de m e d i a -
n a edad; coc ina a l a p s p a ñ o l a y c r i o l l a 
y tiene buenas recomendac iones . I n f o r -
m a n : I n d i o 23. 
i)SI4 t 12 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio j ( / e n y e s p a ñ o l en u n a c a s a de 
m o r a l i d a d ; l a s e ñ o r a sabe c o c i n a r a l a 
c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a y t iene r e f e r e n -
c ias . L l a m a r a l t e l é f o n o M-3319. 
9803 12 m z 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de c o c i n e r a . C o n o c e l a c o c i n a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . E n t i e n d e de reposte-
r í a . T a m b i é n sabe h a c e r p l a z a . Sueldo 
no menos de $40. I n f o r m a n cal le A m i s -
tad 91, a l t o s . 
9699 12 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
color de m e d i a n a edad p a r a c o c i n e r a ; 
T ' j i r r . m ^ a n ú e s no le t iene bftenas r e f e r e n c i a s ; no t r a b a j a s i n 
m t í ¿ ^ ^ y ^ ^ ± l l r \ u o s á l r e c c l 6 n - Cal2ada del C6rrü 
9068 17 m z ^ 
S F D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
13 M z . 
ntfto^es'Cariñosa con "ellos, t iene 
referencias. I n f o r m a en P e ñ a -
n 14,. o al t e l . A-4500, p r e g u n t a r 
Adelina. 
769 
'DESEAN C O L O C A R D O S J O V E -
de SanUnder, para hab i tac iones , 
das de mano o mane jadoras , son c a -
sas con los n i ñ o s , l l e v a n te impo en 
ala y saben c u m p l i r con su ob iga-
„ si us las dos para u n a m i s m a casa, 
5es Importa s a l i r de l a H a b a n a P a r a 
brmes en Sol, 23 y por el t e l é f o n o 
1378 
l47 ' 12 M z o . 
\DA E S P A Ñ O L A P A R A c u a r t o s o 
Vejadora, sabe de c o s t u r a . L a m p a -
altos. 
851 12 M z o . 
PEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
ola .de criada de comedor o de c u a r -
lleva tiempo en e l p a í s . T i e n e bue-
reíerenclas de l a s c a s a s donde ha 
«jado. Informan en G entre 21 y 
InUmero 204, pregunten por C o n c h a . 
Ifono F-4407. 
• 12 M z . 
EEA C O L O C A R S E U N A C O S T U R E R A 
sa particular para coser, sabe cor-
J por figurín, no 13 Impor ta a y u d a r 
lotios quehaceres, tiene buenas refe-
u d? casas donde a t rabajado . T e -
Ino A-6634. 
ViO 12 M z . 
|5EA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
toa o manejadora, joven p e n i n s u -
tlene referencias. I n f o r m a n c a l l e 
51, número 43. ( s o l a r ) Vedado. 
g 12 m z 
[A MUCHACHA E S P A Ñ O L A D E S E A 
"irse para l i m p i a r habi tac iones o 
de mano. Sabe t r a b a j a r y t iene 
la recomlenUe. I n f o r m a n : E m p e -
Jo 31, T e l é f o n o A-6163 . 
T32 11 m z . 
r a y repos tera , en l a m i s m a u n a cr ia-
da de m a n > t i enen b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y saben c i m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n A » a m b u r u 5 T e l . M-1939 
entre iSfeplt no y C o n c o r d i a r. tocias 
i j oras . No q u i e r e n t a r j e t a s 
8680 - M z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
a s t u r i a n a p a r a la c o c i n a o p a r a todo pl 
s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C r i s t i n a 40 
a p a r t a m e n t o 22. 
9740 11 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A O 
c r i a d a da c u a r t o s , u n a j o v e n e s p a ñ o l a . 
I n f o r m a n en e l T e l é f o n o F - 3 1 5 7 . 
9741 12 m z . _ 
C O C I N E R A Q U E D E S E A C O L O C A R S E 
sabe l a c o c i n a e s p a ñ o l a y i a c r i o l l a y 
r e p o s t e r a í a ; p e n i n s u l a r pero tiene m u -
cho t iempo en e l p a í s y r e f e r e n c i a s . 
A g u i a r 3 3 . 
9630 11 m e . 
C O C I N E R O S 
M A E S T R O C O C I N E R O S E O F R E C E p a -
r a c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , c a m p o ; 
repostero, buen c o c i n e r o ; c r i o l l a y es-
p a ñ o l a , f r a n c e s a ; b l a n c o ; p a r a c a s a se-
r i a . I n f o r m a n en A g u i l a y S a n J o s é 
\ ) a del c a f é I r i s . 
•960 14 m z 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
p a r a bodega o p a n a d e r í a o c a s a de abo-
nados con pre tens iones . D i r i g i r s e a 
C u b e 47, en l a V í b o r a , c a f é M a d r i d , 
dende les d a r á n i n f o r m e s . P r e g u n t a r 
por T r o n c ó s e . 
9746 12 m z 
MUY B U E N O S I N F O R M E S Q U E 
« í e a colocarse una m u c h a c h a pe-
•"'ar de c r i a d a de habi tac iones y ' 
costura. P a r a jn formea C a l z a -
l'1' P0*0 . C a r p i n t e r í a . V e d a d o . T e -
fw» P-o6ü5. 
12 m z . 
M C O L O C A S E U N A J O V E N E S -
WhtFara CÜSer y cuartos , l impieza 
fcSO orman: L e a l t a d 15í , . T e l é f o n o 
11 m z . 
lok^ ^ O C A R S E U N A J O V E N E S -
ido v„e ,COi!er muy bIen y c o r t a r 
h » b l ¿ X i e iraPo.rta l i m p i a r u n a o 
MDltaciones. Tlane buenas refe-
« • Informan T e l é f o n o A-1204 . 
r r . 11 m z . 
' c S ^ ^ J ? V E N E S P A N T O L A Lna(ia de comedor o de c u a r t o s 
8665 11 mz. 
VAIUUS 
Señor de mediana edad, práctico en 
el servicio desea colocación criado de 
comedor o portero con corta y hono-
rable familia, buenos informes. Telé-
fono A-1931. 
9 9 9 9 14 mz 
S E D E S E A C O L O C A R D E D E P E N D I E N -
te de t i enda u n j o v e n . I n f o r m e s M-4fal7. 
9809 .12 _ m z _ 
M E C A N I C O E S P A Ñ O L , M O N T A D O R 
tornero y a j u s t a d o r con p r á c t i c a en 
a u t o m ó v i l o í j , se ofrece p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j o o c a r g o . A . M . H o l e l C e n t r a l . 
B e j u c a l . , „ 
9834 13 M z o . 
n ú m . 26. 
9541 6 ab 




l a r g a e x p e r i e n c i a , d a c l a s e s 
M a r y 
mnos. 
Be a d m i t e n P u p i l o s , Medio P u p i l o s , ¡ írabes, ilalianas, valencianas, peine-
12 m z ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A . 58. E N T R E >C REILLT T 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos. Secc iones p a r a p á r v u l o s . I qu ier bai le , F o x T r o t , One- s tep , V a l s , 
S e c c i ó n p a r a d e p e n d e n t e s del C o m e r - i D a n z a , T a n g o , Pasodoble , e t c . C u r s o 
c í o Nues tros a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 1 r a p i d í s i m o é x i t o g a r a n t i z a d o . O ' B e l l l y 
h a n sido todos aprobado? , 22 p r o f e s o - ; 8S, a l tos . No rega le s u d inero , 
ros y 30 a u x n i a r o s e n s e n a n T a q u i g r a f í a ¡ 9*s9 12 m a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s , tíregg, O r e l l a n a , , 
i P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
^ u ^ r n e 8 i ^ ™ ^ - n K K C ^ P u p i l o s y E x t e r n o s » A p r o v e c h e tas, mantillas, mantones de Manila; tp S a n L á z a r o ZoO. bajos , t e l é f o n o 1ob ú l t l m o a meSeB del c u r s o p a r a ade-1 1* 1 _« t • . , • • 
BAILES. BAILES. BAILES 
CURSO COMPLETO. $10 
A p r e n d a con competente pro fe sor o p r o -
f e s o r a c a p a c i t a d o s p a r a e n s e ñ a r c u a l » 
l a n t a r s u s e s t u d i o s . P i d a prospectos pa- ípelucas, barbas, bigote?, trajes típicos 
r a conocer l a s p r i v i l e g i a d a s condic iones j , disfraces de C a m a v a i de todas épo-
del p l a n t e l . C u o t a r a z o n a b l e . ' . . . . „ _ . . . „ . . . • r 
cas, los a l q u i l a r u a r A g u i l a es-
quina a Concordia. Teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
C a l z a d a 80, e s q u i n a a B . 
T e l é f o n o F-5341, . 
« 2 8 9 
Vedado. 
12 m s . 
BAILES-M-5023 
P r o f . W i l l i a m s . (No es A c a d e m i a ) . 
C o n r e f i n a m i e n t o y est i lo , los ba i l e s 
modernos de s a l ó n que usted e l i j a . C u r -
so completo $12. H a s t a e n 3 d í a s pue-
de us ted a p r e n d e r h o r r o r e s . C l a s e s p r i -
v a d a s o a domic i l io . A p a r t a d o 1033. 
I n f o r m a n : T e l . M-5023, de 3 a 6 p . m . 
7184 20 m s . 
W ^ í í : ! ACADEMIA "TRUJILLO" p r i m e r o y segundo curso i . f r a n c é s y to- * su« "g"» r a c l i y r S p u t a m e n - J p r i m e r o > - •= C o m e r c i o en treneraL •te. u t i l i zando " E l A B G do la T e n o d u - ( 
dus l a s c l a ^ « d ^ T H 0 ^ , f A C ' 0 n e n e e n e r a L | r l i " . obra moderna , ú t i l y c o m p r e n s l - I C l a s e s espec ia les de L e c t u r a . E s c r i t u r a , 
BAL,niu^tuAAHj | ble qUe les e n s e ñ a r a en u n d í a lo que ( C a l i g r a f í a , O r t o g r a f í a . M e c a n o g r a f í a 
P o r d i s t ingu idos c a t e d r á t i c o s . C u r s o s i t a l vez us tedes no h a y a n a p i e n d l d o « n ; T a q u i g r a f í a , I n g l é s , T e n e d u r í a , A r i t m é -
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . un a ñ o . SI desean r e c i b i r un e j e m p l a r 1 t i c a A l g e b r a , B o r d a d o s , P i n t u r a B a -
/ I N T E R N A D O a v u e l t a de correo, e n v í e n $1 .20 en ! c h U l e r a t o . D i b u j o . L a s c l a s e s son I n d l -
, . ' ft iro p o s t a l a l doctor S a n t i a g o Q u i n t e - v idua le s . C o r r a l e s 61. 
A d m i t i m o s pupi los m a g n í f i c a a l l m e n - . * ) . A c a d e m i a " J u l i o J o v e r ^ S t a . C l * - « « S , - o r r a i e 8 ^ 6 b 
t a c l ó n . e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y p r e - , r a . 
c io s m ó d i c o s . P W a prospec tos o l l a m e ' 9409 30 M a , 
a l t e l é f o n o M-2766. C u b a 58, ^ptre O' 
ü o i l i y y Empedrado , 
8923 2 a b 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
20 a ñ o s p e r a l i m p i e z a de o f i c i n a o ca sa ! . n i J I E R C USTED ESTUDIAR 
de comerc io o a l m a c é n . T a m b i é n sabe ¿ V ^ A ^ t . w 
de c a m a r e r o , t iene qu ien lo garant i ce . 
I n f o r m a n A c o s t a 61, p r e g u n t a r por M a 
nol<J, h a y t e l é f o n o . 
9872 12 M z 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
m e d i a n a edad en un g a r a g e p a r a l a l i m -
p i e z a de a u t o m ó v i l e s ; sabe t r a b a j a r ; 
t iene r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n en I n d u s -
t r i a 70. 
9984 ___20 m a ^ 
D E S E A ' C O L O C A R S E J O V E N E S P A ' -
ñ o l t o n p r á c t i c a , p a r a o f i c i n a o cose 
a n á l o g a . T i e n e "buenas r é f e r e n c i a s . C o -
r r a l e s 121. a l t o s . 
9982 13 mz 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea co locarse p a r a m a n e j a r u n e l evador 
o cose a n á l o g a . H a u l a i n g l é s y tiene 
a .gunos c o n o c i m i e n t o s de m e c á n i c a . 
T a m o i é n se co loca de fogonero de pe-
t r ó l e o o c a r b ó n en l a b a h í a o en l a c i u -
u a d . I n f o r m a n H a b a n a 131, b e j o s . D í a z 
• 9734 12 m z . 
C O R R E S P O N S A L T A Q U I O R A F O , T R A -
ductor, a l e m á n , I n g l é s , e s p a ñ o l , h a r í a 
c o r r e s p o n u e n c i a de c a s a c o m e r c i a l d u -
r a n t e s u s h o r a s desocupadeu . L l á m e s e 
T e l é f o n o A - 6 9 I 2 . P r e g u n t a n d o por C a r -
ies o e s c r i b i r a l A p a r t a d o 2&0b. 
9727 U m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de dependiente de bodega o a l -
m a c é p o p a r a l i m p i a r . T i e n e quien lo 
r e c o m i e n d a . B a z a r C u e s t a . C a l z a d a de 
J e s ú s del M o n t e 274. T e l . 1-2528. 
9703 • 11 mz. 
COMERCIO? 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA 
Fuera Canas, Obteaga un hermoso 
color negro o castas», usando " L a 
Favorita", tintura iastantanea vege-
tal, a base de Quina. Astuche: $1.00. 
De venta en boticas y^ederías. Depó-
siro: "Peluquería "Pilar", Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
CENTRAL "PARRILLA" 
¿ S E I N T E R E S A P O R H A C E R U N 
E S T U D I O S E R I O , M E T O D I C O Y 
S I N P E R D I D A D E T I E M P O ? 
• D I R I J A S E A L A 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" S A N R A F A E L " 
C O N S U L A D O 59. T J C L F . M - 8 4 r t . 
E s t a A c a d e m i a , por s u p r e s e n t a -
c i ó n , por l a competenc ia del profe -
sorado, por l a in tens idad de l a e n -
s e ñ a n z a y por el g r a n respeto y 
cons iderac iones que se g u a r d a n c o n 
l a s s e ñ o r i t a s . 
C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s , bordados, s o m -
b - s r o s , c e s to s y f l o r e s de p a p e l crep4 
p i n t u r a y toda c l a s e de laborea m a n u a -
. í e s E n e s t a C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l -UNICA PRE- m é n t * ^ ve in te a t r e i n t a p r o f e s o r a s , 
. . . i r ^ w v Ia8 QU* e n s u m a y o r í a so e s tab lecen y 
MIADA EN EL GRAN CONCURSO c u e n t a n oon buen n ú m e r o de d l c í p u -
I ^ r _ _ „ „ r , ^ _ i l , , , ^ „ i l a s . C l a a e s de cor te y c o s t u r a y de 
PROFESIONAL CELEBRADO EL surobreros- P or correo . P i d a i n f o r m e s a 
, ^ „ ^ . ^ ^ ^ . ^ ^ . ^ l a A u t o r a Gol S i s t e m a y D i r e c t o r a de 28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO C<uUral " P a r r i l l a " , d u a t r o m é t o d o s 
n A n r » / ' v / - M T x * i I-I r-»«r-*.!-*-* « ÍM i I eD uno' a I m6dlco prec io de $ 7 . 5 0 . PARROQUIAL ELEMEN1AL SU- Notft: B n e6ta > " a d e m l a se e n s e ñ a l a 
n r i ^ T í \ n r M r » r ^ i v - \ t - » • i t r o ma8 P e r £ o c t a c o n f e c c i ó n en m o d i s t u r a , PEkIOR. DIRECTOR: LUIS B.llencería' c a m i s e r í a , s a s t r e r í a , s o m b r e -
n / n n A i n o t i - va«» r>.r- t > i m r- l r o B y c o r s é a . T o d o lo c a l i f i c a y d e m u e s -CORRALES. LOiVlA DE LA IGLE- t r a l a a u t o r a de l t l s t e m a F e l i p a P a -
.SIA DE JESUS D a MONIÍL CLAI soraade6laPBVeflpn¿bÍ?camSe aoffiaiaPrc0ofne: 
SES NOCiURNAS. SE ADÍVUTEN|fe»m y '* da ffratla-
INTERNOS, 
C S704 
E S LA MAS SERIA DB LA HABANA 
I n d IB n 
Señorita francesa, desea colocación 
de institutriz para niños mayores de 
5 años. Sabe muy bien de costura 
fina. Tiene buenas referencias. Jcan-
H á g a n o s u n a v i s i t a y se c o n v e n - i ne Calle J , 246. Telf. F-1492. 
c e r á - I 8971 n m z . 
11 m i . » 6 4 5 
Profesora de solfeo y piano, prác- PROFESOR MERCANTIL 
/ • C l a s e s I n d i v i d u a l e s de T e n e d u r í a de 11 
t i c a e n l a e n s e ñ a n z a U n c o r P o r a - ¡ L r o s y c á l c u l o s m e r c a n t i l e s , a c a r g o de 
Corte el pelo a sus niños, por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
hancés. Niños 50 ceníavos: niñas mo-
delo "Garzón". "NinOn". "Juana de 
Arco", 50 centavos. Se oritas 60 cen-
tavos. Peluquería "Pilar", Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR DE LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, aneglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 6Ü cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pelo 
a señoras, con ia insuperable i intuía 
J O S L M N A . 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados cen 
sillones cómodos y aparatos modernos 
recibidos úitimamenie de Paris y Ale' 
mania. 
Corle y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Antiguo Peluquero t!e Dubic. Hace Confeccionamos y vendemos toda 
saber a su distinguide y numerosa \ dase de trabajos de pelo. Ha-^mos 
clientela que teniendo en construcción¡ Peluquitas para muñecas e imfMtene», 
6 eb 
P A R A L A S D A M A S 
PARA LAS DAMAS 
JOSE Ma. LLORENS 
da al Conservatorio Falcón), tiene Í L a i a ^ c T ^ fr.an P e l u 9 u e r í a « n l a kcTalle. ^J5 P 6 1 ^ 8 ^ b Í 8 o ñ é 8 P a r a . ^ " ^ 
h o r a s d i s 
c l a s e a d 
C O M P E T E N T E T A Q U I G R A F A Y M E - i ' f A ' I f t ' j r ) 
c a n ó g r a f a de e s p a ñ o l e i n g l é s , desea i e r o n o A V - / U / U . 
. ~ ^ttiaii^c B d c i a i c i e r r o y a p e r t u r a ae D ' »« íl / . r\\ • \ x i i i -? i D 
^ o i k U e T a m K m n A* U1 l ibr03 P a r a ^ m n o s a d e l a n t a d o s , i m - i " Y Margall (antes Obispo) No. 113,1 rara sus canas, 
S o Sol 2 I L f ú ^ " 1 " ^ «u, « r v i c i o , a domiciHo hasta « f i ó . . Nueve coló 
omicilio O O I . Z , altos. I C - 99 a l t o a tener terminada su casa. tizados. Premiada 
. V O T O ' 9540 • . b ¿~ U í J - l r _ _ . 
i rp ieo con l i r m a de p r i m e r a . Sue ldo : 
$200. D i r l g i r s t » S r t a . . A l v a r e z . A p a r -
tado 2549. 
9605 12 m » . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nlo de color , i n g l é s , e l la p a r a c o c i n a r y 
Si para, outuquier t r a b a j o do l a c a s a . J . 
C . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
9813 12 M z . 
H A B I E N D O D E S C U B I E R T O U N A f o r -
m a p a r a g a n a r en los « r o n t o n e s de J a i -
A l a l , j u g a n d o los dos co lores en u n 
m i s m o par t ido , me o frezco a los que 
h a y a n perdido p a r a a y u d a r l e s a recu-
p e r a r s u d inero . Se g a r a n t i z a n diez pe-
sos de g a n a n c i a por f u n c i ó n P a r a m á s 
informes , s e ñ o r R o d r í g u e z . S u á r e z 116, 
t e l é f o n o A-7199. 
8105 12 m s 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A P R E P A -
r a para ingreso en e l I n s t i t u t o . C l a s e s 
co lec t ivas y p e r t i c u l a r e j . A s e g u r a é x i t o 
en l o s e x á m e n e s . S a n N i c o l á s 42, te-
l é f o n o M-3322 . 
9951 12 M z . 
P R O F E S O R , C O N S I D E R A D O Y P R A C -
t í c o , de p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a s , 
do f r a n c é s y de gr iego - d a lecc iones a 
dcmlc i l io . S r . A r r a n z , B e l l a v l s t a y P r i -
mera , Coleg io S a n E l o y . V í b o r a . T e l é -
fono 1-1894. ' 
9780 12 mz 
C1844 7d-24 
CLASES DE SOMBREROS 
- S i s t e m a P a r r i l l a " a domic i l io . F r o f s -
s o r a : S r t a . M a r i n e H e r r e r a . T e l é f o n o : 
A - 5 6 3 0 . 
ACADEMIA MARTI 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t l é r r o z . Se 
dan c l a s e s de Corte , C o s t u r a y S o m b r e -
ros. C l a s e s a domici l io . S a n M a r i a n o 
n ú m e r o 3, entre C a l z a d a de J e s ú s d e l : i> i , i , c i 
Monte y B u e n a v e n t u r a , t e l é f o n o I-2S26. 1 roie3or de U e n c i a s y Letras, oe dan 
7005 29 mz. 
8183 23 m » clases particulares de todas las asig-
CLASES DIURNAS I Y Í̂OCTURNAS, I naturas del Bachillerato y Derecho. 
B a c h i l l e r a t o , C o m o r c l o , I d o m e s , M e c a - 0 . ' , . 
n o g r a f í a , T a q u g r a f i a , P r i m e r a y Se- ¡ Oe p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n la Aca-
g u n d a E n s e ñ a n z a . E n s e ñ a n z a e f e c t i v a ¡ J e m ¡ - M , l í * a r I n f o r m a n MI W n t n n n 
t i v a y r á p i d a da m a t e m á t i c a s s u p e r i o r e s , °r?,a ' t imt*r - t n i o r m a n CU INeptunO 
c i a s e s e spec ia l e s p a r a s e ñ o r i t a s . P e - 220, e n t r e Soledad y A r ? ' n b u r u . dro C h a v e z 
0286 
A g u a c a t e 72, a l t o s . 
15 Ind. 2 a g . 
PIANO. SOLFEO Y TEORIA 
A cargo de l a P r o f e s o r a S r t a . E v a n g e -
l i n a G o r d i l l o . C l a s e s en s u c a s a y a 
domic i l io , d i u r n a s y n o c t u r n a s . S o l 96 
a l t o s . 
7444 27 M z o . 
C O L E G I O "bAN E L O Y " 
Se ofrece una inglesa, blanca, de 35 
años, para maestra por el día, a do-
micilio. $50 o $60 v comida. Beers 
and Co. O'Reilly 9 12. 
C 1427 6 d 8 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . P R E P A R A T O -
R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O B 
I D I O M A S 
E s t á s l t u a d c en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v ' i t á , a u a a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a n d o «I 
crucero . P o r s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n e s 
el colegio m á s s a l u d a b l e ae l a c a p i t a l . 
G r a n d e s d o r m i t o r i o s . J a i J i n e s , arbo lado , 
c a m p o s de sports a l e s t i lo de los g r a n -
des co leg ie s de Norte A m é r i c a . D t r e c - j B lanc jue ; , _*ortaIoce los t e j idos de l c u 
c i ó n : B e l l a v l s t a y P r i m e r a , V í b o r a , te- ' 
l é f o n o 1-1894 e 1-6002. P i d a prospectos , 
C072 12 m z 
Pida con tiempo su turno. 
Teléfono A-545I, de 8 a 10 a. m, 
y de 8 a 10 p. ra. 
use la Tintura Jo-
res y todos garan-
en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA Ga* 
jliúno 54. 
"419. . 3 d 9 
9723 14mz. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su g i r D . 
Exclusivamente para Señora.C 
CORTE DE MELENAS 
Coa tamos con 8 expertos Pelu-
Trabajamos por ios últimos f i g u -
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a 
o c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con la f a m o -
s a C r e m a M i s t e r i o d j L e c h u g a ; t a m - j Q U e r o S p a r a O t n o r a s y Señcnías 
Llén es ta c r e m a q u i t a por compicto l a s J D ' i»i v i > 
a r r u g a s . V a l e $2.40. A l in ter ior , l a ftnes d e r a r i S y I S e W l o r k . 
mando por $2.50. P í d a l a en bot icas o 
n.ejor en s u d e p ó s i t o , que n u n c a fa l ta , 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t í -
nez, Neptuno 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
„ S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O R E - . 
" p ó s t e r o e s p a ñ o l , s i n f a m i l i a , p a r a c e s a Salud, 67, b a j o s , 
p a r t i c u l a r o de comerc io , con m u y bue-
n a s r e i e r e n c l a s . C l e n t u é g o s 16. T e l é -
fono A - 3 0 9 0 . P r e g u n t a r por A n t o n i o . 
« 7 2 2 u m z . 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachillera-
to y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestros. 
« S S a r T e > i ^r^A1" T0Pa" Tler íé ¡ C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E , E X -
n • L l a m a r por . c é l e n t e m e c á n i c o y c h a u f f e u i r e c i é n l l e -
D E S E A C O L O C A R S E U N C O O C I N E R O 
del p a í s . Sabe s u of ic io con p e r f e c c i ó n 
y repos te fo . B i e n s e a p a r t i c u l a r , h u é s -
pedes o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n T e -
lefono A - 4 2 0 5 . 
9708 u m z . 
C 750 Alt. Ind. 19 
C O C I N E R O R E C I E N L L E G A D O D E E S -
p a ñ a con conoc imientos extensos, coc i -
n a f r a n c e s a , e s p a ñ o l e v r e p o s t e r í a , s e 
o frece . D r a g o n e s 42. T e l . A-4497 . 
9539 12 m z . 
C H A Ü F E U R S 
jgado de E u r o p a con t í t u l o s de E s p a ñ a y 
11 m z . A m é r i c a de l S u r , conocedor de toda E u -
Í R I A D O S D E M A N O 
P R E P A R A T O R I A P A R A I N G R E S O E N 
el I n s t i t u t o , c u r s o e spec ia l . - G r a n A c a -
d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z " , S a n Nico-
l á s 42 , T e l é f o n o M-3322 . 
9950 12 M z . 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
C O L E G I O " A M E L I A B E V E R A " 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO EN ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALIANO No. 20, TELEFONOS: A-5ttÜ 1, A-1092 
655 I 16 m s . 
t ls , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como e n 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los po lvos , 
envesado en pomos de $2.00. Der v e n t a 
en s e d e r í a s y boticas . E s m a l t e " M i s t e -
n o " p a r a d a r br i l lo a l a s u ñ a s , de 
mejor c a l i d a d y m á s duradero . P r e c i o 
£0 centavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
í P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a í d a 
cíe cabe l lo y p i c a z ó n de l a cabeza . G a -
r a n t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u d ine -
ro. 8u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e -
rente de touos los prepareOos de su n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los h o s p i -
ta les y. sana tor i o s . P r e c i o : $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
i P a r a e x t i r p a r el bello ae l a c a r a y b r a -
Izos y p i e r n a s , desaparece p a r a s l e m -
i pre a l a s t re s veces que es a j j ü c a d o N o 
| use n a v a j a . P r e c i o $2.00. 
Se a d m i t e n a l u m n a s I n t e r n a s medlo-
p e n s l o n l s t a s y e x t e r n a s : r e c i b e n en é l 
l a m á s s ó l i d a y e s m e r a d a e d u c a c i ó n r e -
l ig iosa , c i e n t í f i c a , s o c i a l y d o m é s t i c a . 
C u r s o s e s p e c i a l e s de T e n e d u r í a ; se p r e -
p a r a n a l u m n o s p a r a e l B a c h i l l e r a t o . 
ropa, por h a b e r t r a b a j a d o en el of ic io y • ¿ - _ _ armuraw-wana 
h a b l a f r a n c é s , i t a l i a n o y e s p a ñ o l , desea M O D I S T A D E S O O M ^ R E R O S 
D i r e c c i ó n : 10 do O c t u b r e 416, V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-2634. P i d a prospec tos . 
9788 3 0 _ m I _ _ 
A F A -
s e ñ o -
^ o ¿ 2 Z o y - ^ ó : i K : i J J s i 
a l tos , por C u b a . T e l . A-0I00. 
11 m y . 
C O C I N E R A S 
13 m z 
y o tra P E N I N S U -
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -
ñ o l experto en toda c l a s e de m á q u i n a s , 
ocho a ñ o s p r á c t i c a . I n f o r m a n : T e l é f o -
no M-8529 . 
9748 
dudo. 
9585 22 m z . 
1»»^ criado de man E S P A - c 
!* o í e r r e w í a ® .f110, y s e r v i r l a . h a j a d o . I n f o r m a n a todas horas e n L u z i " 1 No- ¿ 0 ¿ ' aJt0S• erU y * 
5t0,»o M;-77iii 0 tlenda de r o p a s . é i 8, a l tos . T e l é f o n o M-6310. 
» _ 9945 __13 m z 
g U E ^ r p T . J T T -2 m C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , . D E S E A C O -
* sus servioi P E N I N S U L A R I l o c a r s e con f a m i ' i a p a r t i c u l a r , t i ene 8 
, *4 Práctico o . en c a s a de f a m l - iaftos en el cf le lo , sabe c u m p l i r con s u 
Lttn buen s « r v f • , 0 10 ^ o requie-1 o b ' Í B a c l ó n y t iene b u e n a s r e c o m e n d a -
^ las ca-Vo i0 flno- puede in for - ; c lones do l a s c a s a s en que h a t r a b a j a -
TIV1 te léfono * ??,d,e h& serv ido . I n - do e" l a H a b a n a . T e l é f o n o B-5852, pro-
m _ 10 A-3318. gunte por Sever ino , s i é l no e s t á d é j e l e 
i ^ r p — - 14 m_ ' s u d i r e c c i ó n . 
% s r ] F ^ ^ i - 9832 - - 12 mzo-
^ m p i l d o r ^ 0 dd niano; es C H A U F F E U R P R A C T I C O E N T O D A S 
i ?0 buenas ^ e su debor; ha t r a b a - I m á < l u i n a s desea co locarse . M a n u e l V á z -
f , } « - m a n t e T ^ o V ^ l r i e r e n - 1 ^ . ^ l é f o n o M - 7 ^ 4 . 
J C E s T p l T l M E R n T T T T : ^ - - m Z - C H A U F F E U R . S E O F R E C E U N J O -
i i tZ ^medor « -h t .ADo D E M A - y,en e s p a ñ o l , con v e r l o s a ñ o s de p r á c -
V ^ l d o en do c á m a r a , í ca-, b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a c a s a p a r -
" ' i t a d r i d ; en A. mas a l ta soc le - ' Vcuiar 0 c 0 " » e r c l o . I n f o r m a n : E m p e -
...de donde r . . : . s ta- 9 ^ recomen-1 drado 1* 
11 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
en c a s a p a r t i c u l a r , con cinco a ñ o s de 
f l n í ó r í ? 1 * c l a í * de r n n ^ u l a v a r y ^ c t . c a ; sabe a l ¿ o do m e c á n i c a . I n -
bí ! orina t e l é f o n o i R̂ C BUEN SUEL-1 Í C ^ n e n 801 101' J ü s é P ^ ^ -
y d e m á s que 
ÍO02" 
de i a " " cocinar 
flín .a ^ I n í o r m a n Ce7ro"5r5 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
^ E S E T ^ ^ — — 13 m z i^ened0r de libros, con referencias y 
J ^ i a n a e d ^ 0 ? A R ' ~ U ^ S E Ñ O R A 1 C 0 " 0 C Í n ? Í e n t 0 S d e m « < ? « 0 « f » ^ Y 
'c^n en domCi?cine,Ia• no l lene iquigrafía. se ofrece sin pretensiones a 
».4 F a c t o r I a n ú n a r c a « u . m - e8table. R a z ó n : T e l A.685i 
U M z o . | 9662 12 mz. 
Y A COMIENZA E L 
C U R S O 
Los Colegios por nos-
otros representados del 
Norte, abren sus cursos 
en el venidero mes. Pa-
ra niños, ninas y adul-
de ambos 
" S A N C H E Z y T I A N T " C o l e g i o d e a m a s AGUA „ ^ ^ 
A,.nida de Simón BoriTar (ante. Reina), núa». " « J « • • ^ • ^ i ^ S r J S a i " " ^ S J S S T í g & i , 
L a oarte mas alta de la Habana. Veinte anos de tundado. üaemnerato, ao la l f i r se el pelo? T a n i n o f e n s i v a es 
bALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peí? .queros dd-
dicados exciusívamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 3 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas i n - ! - * ^ ^ 
te.nas, medio pupilas y externas. Se íadlítan prospectos. ^ ^ l V 0 % \ % L 9 f Z s i < Z ^ Te £ n ? 6 l £ 
s u pelo, p o n i é n d o s e l o c l a r o . ' E s t a a g u a 
no m a n c h a . E s vegeta l . P r e c i o : t r e s pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r q u é u s t e d t iene s u pelo l a c l o y 
l l e c h u d o ? ¿No conoce e l A g u a R l z e d o -
. r a del P r o f e s o r E u s f e , de P a r í s ? Ka lo 
B A C H I L L E R A T O INGRESOS E N E L INSTITUTO, E N L A UNIVKIH " 'ejor que se vende. C o n u n a s o l a a p l l -
SIDAD Y E N LAS ESCL^ZLAS DE C A O S T E s Y . ^ • ^ ^ ^ 9 ^ , ^ " p o l ^ e n t r í ^ k l e 1 1 ^ . ^ 
ENSEÑANZA E S P E C I A L D E MATEMATICAS SUPElUOKüa* ¡ A [ in ter lor , $3.40. D e v e n t a e n S a r r á , 
E l s e l e c t o erupo de c o m p e t e n t e s Profesores que . Integran e l mantefe \ \ i i son , T a q u e c h e l , L a C a s a G r a n d e , 
es una g a r a n t í a para el éxito de su su delicada l a b o r . 
A c a d e m i a " N E W T O N " 1 
LEALTAD NUM. 64 
E S P E C I A L I D A D E N C I E N C I A S 
C L A S E S DIUR | i 3 Y NOCTURNAS. 
S E ADMITEN PUPILOS. MEDIO^ PUPILOS Y" E X ' . T S R N O e , . 
D I R E C T O R : 
Tomás Segoviaso. 
; 2 2 2 S ^ o - t 
tos sexos. 
C 2320 
Precios, desde $30.00. 
en adelante; venga « 
vernos y le daremos de-
talles. 
B E E R S & COMPANY. 
Pres. Zayas 9 l!2. Ha-
bana. (Est. 1906) 
i 4 d 8. 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . G r a m á t i c a C a s t e -
l l a n a , O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a . A l g e b r a , 
G e o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a T e n e d u r í a 
de L i b r o s C á l c u l o s M e r c a n t i l y R á p i d o . 
C i a s e s espec ia les p a r a s e ñ o r i t a s . A b i l l o 
G a r c í a . A g u a c a t e 72. a l t o s . 
9285 15 m z . 
F R A N C E S . PROFESORA F R A N C E S A 
g r a d u a d a da c l a s e s a domic i l io y en 
su c a s a . P r o g r e s o s r á p i d o s . T e l f . F - 2 4 a 7 
9260 20 mz 
C O L E G i O A 
DE Y 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguientes catedri 
ticos del Instituto v Universidad: 
1 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate, Dr. Jústiz, Dr. Muxó, Dr. Ara-
gón, Dr. Edelmán, Dr. Mencíás, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. Muñoz. 
Dr. E. Peiró y Dr. J . Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; externos de ambos 
J o h n s o n , F i n de Sig lo . L a B o t i c a A m e 
r i c a n a T a m b i é n venden y r e c o m i e n d a n 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o . D e p ó s i t o P e l u -
q u e r í a de M a r t í n e z . Neptuno, 81, t e l é -
fono 6038. 
QUITA PECAS 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta cas* 
que es el tinte "Misterio", desde el 
enás rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenut 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
loe colores. Vale $ ¡ el estuche. Al 
ulterior $1.20. 
Progresivo "Mislcrir,I', se apli-
ca con las manos, no mar .cha, es 
vegetal Si tiene canas es porque 
P a ñ o y m a n c h a s do l a c a r a . M i s t e r i o s« 
H u m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de l a c a -
r a ; e s i n f a l i b l e y con rap idez q u i t a 
pecas , m a n c h a s y p a ñ o do su c a r ^ j é s - ( q u i e r e . V a l e & > el e s t u c h e , Al U h 
t a s p r o d u c i d a s por lo que sean , de m u -
chos a ñ o s , y aunque u s t e d las c r e a I n -
c u r a b l e s . V a l e ?3.00 y p a r a e l c<impo 
|3 .40 . P í d a l o en l a s bo t i cas y s e d e r í a » 
o en su d e p ó s i t o . P e l u q u e r í a de J u a n 
M a r t í n e z , Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , ' s u a v i z a , e v i t a a c a s p a , o r q u e -
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , po-
n i é n d o l o sedoso. U s » u n pomo. V a l e u n 
peso. M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.20. B o -
t i cas y s e d e r í a s o m e j o r en su d e p ó s i t o . 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciría e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
Regalamos a todos los niños ju-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artístkot, arreglo di 
cejas, manicure. masajes, ó u u t í r 
DOO. Gabinetes independientes, 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cira e Hijos. 
Neptuno. 81. Tifno. A-5039. 
s e x o s . 
6 No. 9, Vedado. 
C 2 0 2 O 
T d f F-5069. 
S 0 d - l o . 
1 CARNAVALES I 
P a r a b a i l a r s i n dolores de c a l l o s v e a a l 
i qu l roped i s ta A l f a r o en Obi spo 37. l a 
g U e t e s , y lOS retratamos gratis, o p e r a c i ó n %in b i s t u r í y s i n dolor, le s a -
1 J i - ( lo a 50 c e n t a v o s c a d a bai le . V e n g a hoy 
igual que a todas las señoras o. mismo. 
señoritas que se pelen o se ha- — — ~eb' 
gan algún servicio. El pelado y A TODA MUJER LABORIOSA 
¡rizado de los niños es hecho por1 r o n l V í n T m á ^ ^ 
1 expertísimos peluqueros. En l a 0 c ¿ W í ^ T S í i ' í ^ l T y 1 ^ : 
V a n peluquería de J w i m ' M é ^ l ^ J ^ S Í . ^ l e r a ^ í ^ c a S o ^ á 
I Neptuno, 81, 
[domic i l i o s i nos a v i s a . 
6948 / 11 M r z „ 
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P A R A L A S D A M A S I M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S ( P E R D I D A S 
MAQUINAS "SJNGER" 
Se venden dos en A m i s t a d 
u n a de ov i l lo y otra, de l a n z a d e 
buen uso y baratas , 
__8693-94 
T E COMPRAN MUEBLES 
de todas claises, m á q u i n a s de coser , v l c - I 
COMPRAMOS MUEBLES 
MAQUINA DE E S C R I I R 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadeá en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arregios de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e_ 
MASAGISTA 
L u z K o d r l g u e z . E s p e c i a l i s t a en defec-
tos f í s i c o s ; en fermedades n e r v i o s a s , obe-
s idad f l a q u e n c i a , b u e n a s f o r m a s , g a - b a r n i z a d o de m u ñ e c a f i n a en p lanos , i TT i r m e n r T I l A D T H A <£1R 
r a n t i z o r e d u c i r busto y a b d ó r a e n . I n s - ! v i c t r o l a s y toda c lase de m u e b l e s f l - J U t A j U O UlL L U / A t M U / \ « P ' U 
P E R K I T A L A N U D A B L A N C A , C H 1 -
q u i t a que entiende por D o r a se h a ex-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R I ) A L 7 POR 1 0 0 
14 M z 
A U T O M O V I L E S 
P E R D I D A . S E M E P E R D I O U N L L A - . 9877 
vero con a l g u n a s l l a v e s desde l a c a l l e D E S E A N 
tro las , f o n ó g r a f o s , n e v e r a s de h i erro , K e g n l a m o s c inco d« n u e s t r a oucin*. lo entre ™ ^ p t c o i a . en el T r e n da de d o T o i a n t o 
muebles de o f i c ina . Se p a g a n buenos Underwood. R ? n i l n e t o n R o y a l ^ d e r - L a v a d o , que e s t á c e r c a ¿ r M e r c e d a don i ^ ^ ^ ^ 
p r e c i o s . P u d e n l l a m a r a l T e l . M-7566 M 20, 40 y 60 pesos U n a L n d e r w o o d S e r a f í n ^ f e % a U f i c a r Í b i e n . c ¿ r en lo mei 
a todas h o r a s , ¡ a c a b a d a de c o m p r a r . M á x i m o G ó m e z 59 9614 • e »« e r a t i r i c a r d , u ^ ^ l ^ ' J r ! ^ Í , 
6254 
o f i c i n a : ^ ^ Í S , ^ * 8 * » Cu'rezao. L a P ^ r s o ^ „ h ipo teca $12.000 
tas y t re s h a b i t a c i o n e s en 
se e s t á a c a b a n d o de f a b r i -
AUTOMOVILES 
Se vende un eleganle Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. También 
vendo una bonita cuña Buick de últi 
TOMAU EN PRIMERA !mo modelo, propia para profesional u 
} a l 8 ü|0 sobre u n a c a s a • i i i . ^ r 
O J O . D E F I E N D A S U D I N E R O . A R R E - i 
gle sus muebles c.« n u e s t r o s ta l l ere s , ; 
a c a b a d a de c o p r a r . á x i o ó e z 59 
13 mz. j a l tos , entre S u á r e z y F a c t o r í a . D e 9 
12 m z 8697 
as c o m p r a m u a lo compro p a g á n d o l e m á s que nad ie ; J 
s i neces i ta uno de lo m e j o r , se lo ven-
de m á s b a r a t o que nadie . Concord ia 
!> y A g u i l a , telOfono M-9392. 
9122 3 ab 
8915 
- .o m e j o r de l a H a b a n a . Neces i to 
11 m z - . l-.ucer l a o p e r a c i ó n a n t e s del d í a 12. 
L I E Z P E S O S D E R E C O M P E N S A A ^ L A ' ̂ a t o ^ d irecto con e l h i p o t e c a r i o . R a y o 
persona 
co. rec i 
en l a c a b e z a ' y " e n "el r a b o . " E n t r e g a r en 
<-i'orla 7 -B 
0120 11 raz 
que entregue u n p'errito b lar , - No. 69 e n t r a d a por S i t ios . A n s e l m o P r i e -
én pelado, con un poco de pelo t ^ ^ l é f o n o A-1443. ^ 
11 m z . 
DINERO PARA HIPOTECA 
hombre de negocios. 
Garage Doval. San Lázaro 99 B. 
Teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A J*??^? 
G A N G A . S E • V E N D E N , P O R 
c e s l t a r s e , u n a m á q u i n a l i u d s o . . 
p a s a j e r o s , a c a b a d a de p i n t a r , en i n m e -
j o r a b l e s condic iones , y un Dodge t a m -
b i é n acabado de p i n t a r y r e a j u s t a d o . 
Se dan b a r a t a s y con u n a r u e d a de re 
alai 
Se íolicita ( 
maquinaria & T * * ht 
Teléfono I-238S 0jal 
_9909 ' 
A L COaípT~A'^" ,^-~^ 
miones de i v c ^ , A í ^ > , - l 
» e p u t a o i 6 5 : ^ a ' l ^ ^ c c í ^ 
en uno u otra"*; T, 
ñ a s e s t á n r e s n * , ! ^ \ ^ " 
m e j o r e s . a c ^ ^ ' d a d a s 1 S t L , 
M a r m o n WK,. ^ t - ^ l r 
*** y ú e * ^ y A & Í 
c n t a que j''.''0^ la 
m a r c a s de r^r íUevo¿ ^a E ; 
N O N E - b a r a t í s i m o s L a ^ n e s • W ? ' 
m de 7 i ^ a i * R o b i ñ o anuS^., C1295 
18 m z 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y ce sas de f a m i l i a . ¿ D e -
sea us ted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser a l contado o a p l a -
z o s ? L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n -
te de S lnger . P í o F e r n a n d e z . 
869: 
1 ab 
" L A ZILÍA" 
Le interesa a usted ver nuestro 
gran surtido de fluses de todas 
clases, trajes de etiqueta, abri-
gos, mantones de Manila. Estamos 
seguros que encontrará lo que 
usted necesite. 
S U A R E Z 43 Y 45. T E L . A-1598 
G A N G A . S E V E N D E T3N M A G N I F I C O 
.Autoplano e l é c t r i c o W e l t e M i g n o n con 
ro l lero y 100 rtfllos p o r no u s a r l o . C o s -
t6 $ 1 . 6 5 0 . Se d a a l p r i m e r o que v e n g a 
en ?S50 . P u e d e v e r s e en l a c a s a E . 
C t ' S t l n . Obispo 78. 
9498 11 m z . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Me u r g e r e a l i z a r a como q u i e r a un 
g r a n ,lote de 10U m á q u i n a s donde h a y 
U n d e r w o o d 5; R e m i n g t o n 10: R o y a l 10, 
¡Monarch 3; F o x modelo 5; S m i t h B r o s ! 
modelo S; R o y a l 5.; Fox p o r t á t i l , n u e v a s 
y n i u c h í s i m a a de otros s i a t e m a s . Se v e n -
cen s eparadas y pueden ver su a todas 
h o r a s en I n d i o 39. C u s a p a r t i c u l a r 
9284 u m z . 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
C o m p r a m o s muebles que e s t é n en buen 
e s u : t í o , p a g á n d Q l o s m a s que nadie . D a -
mos dinero sobro j ^ y a s y m u e b l e s en 
todad cant idades , con un m ó d i c o inte-
r é s . Neptuno 197 y «yy, . e l é t o n o iM-1164 1666 11 Ux. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para, c t s e r . V e n t a s contado o p lazos ; 
cambiamos , r eparac iones , p i ezas , ace i -
te, ag t i ja s y c n s e í l a n z a úu Uo'rdadoa 
g r a t i s . • L l e v a m o s c a t á l o g o a domic i l io . 
A v í s e n o s a l t e l é f o n o A - Í 5 2 2 , A g e n c i a 
de S inger . S a n R a f a e l ^ L e a l t a d . 
6949 11 M r z . 
PARA COMPRAR JOYAS 
de oro. p la t ino y b r i l l a n t e s , m u e b l e s y 
otro s i n f in de objetos, todos de v e r -
d a d e r a o c a s i ó n , v a y a a C o m p o s t i l a , 123 
t e l é f o n o M-2893. 
9700 8 ab 
Para vender bien sus muebles 
y j o y a s d j oro y b r i l l a n t e s no se o l -
v ide de l l a m a r a l t e l é f o n o M-28y3, y en 
e l acto s e r á s erv ido . 
9759 8 ab 
A L A P R I M E R A O F E R T A S E D A T N 
juego de c u a r t o n u e v o , de m a d e r a del 
p a í s y o tros m u e b l e s . V i l l e g a s 110. 
I 'epto . 209. 
9990 13 m z 
SE ARREGLAN MUEBLES 
f inos y c o r r i e n t e s por m a l o s que e s t é n 
se los dejo nuevos por poco dinero, Be 
e s m a l t a en todos co lores y se t a p i z a en 
todas e s t i l o s y se r e f o r m a toda c la se de 
mueb les y se e m b a s a y se e n r e j i l l a . 
Ser i edad en todos los t r a b a j o s . No s<3 
olvide, t e l é f o n o M-6221 . C o n c o r d i a 25 
1-2. M a n u e l A l v a r e z . 
9904 14 M z . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vfooir una iámpan 
de sala de bacarat, muy 
tma. en $JÜO.0O. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ ¡ 0 0 . 0 0 , 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, eu 
$ 5 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vilaplan*. 
O Reiily y Viliega*. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y aimacca de mueble*. Se 
íealizan grandes existencias de joye' 
ría tina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la untad de su valor, fanr 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M'2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
S E V E N D Í O S I N P R E T E N S I O N E S , u n 
p iano media c o l a del f a b r i c a n t e G a -
veau . en buen estado y bin c o m e j é n . 
Puede verse en S a n J o s é , n ú m e r o 10 y 
de s u p r e c i o . T e l é f o n o F - 1 2 0 1 . 
9853 17 Mzo. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 
J . G i r a l t a H i j o , de caoba con m a r q u e t e -
r í a y broncfos, ' s t í como nuevo y se 
da b a r a t o . " E l B r i l l a n t e " . A g u i l a y 
E s t r e l l a . 
9137 14 M z o . 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. TcJéfnoo A-3462. 
A R T E S Y O F I C I O S 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre a e r v a s t o , y 
B e l a s c o a í n . t e l é f o n o A - 2 0 1 Ü . A l m a c é n 
importador do muebles y obje tos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con un 50 por c i en to de 
descuento, juegos de cuarto . Juegos de 
comedor, juegos de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y baratos , e spe jos dorados , j u e g o s 
tapizados , c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 
pino, b u r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a s , c u a -
Se venden dos m e s a s n u e v a s , con todos 1dro3 <ie s a l a y COtmédor, l á m p a r a s de 
tfus accesor ios fompletos y s u p e r i o r e s 's&,:)remesa' c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó 
BILLARES 
¿QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
V a / e l a es el ú n i c o m e c á n i c o plomero, 
Que lo m i s m o t r a n s f o r m a s u c u a r t o de 
b a ñ o en es t i lo venec iano que en est i lo 
I m p e r i a l ; bago los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en l a s con^Jclones que deseen y 
a prec ios m ó d i c o s . P i d a n p r e s u p u e s t o 
%! t e l é f o n o F-aaflO y s e r á n complac idos , 
• nd. 9 • 
del Monte , C e r r o y R e p a r t o s que e s t é n | H a b a n a 65, a l tos , de 1 a ó p n i y en l engO u n a 
c e r c a de l a c i u d a d . I n t e r é s el m á s bajo Do lores , 19, e s q u i n a a S a n L á z a r o d e ' i ^ I ° 
8 a 12 a . m . ' 108 a l e m a n e s 
C A R P I R 
OS 
en p l a z a . E m p e d r a d o 4 9. b a j o s , de 2 
a 5. T e l é f o n o A-1617. J u a n P é r e x . 9668 i l m z . 
H I P O T E C A . T O M O $2.800 O $3.000 A L 
12 0|0; pago i n t e r é s un a ñ o ade lantado 
sobre m i c a s a y 1.100 de t erreno f r e n -
te a l t r a n v í a , g r a n arbo leda , f r u t a l . 
S r . V e g a . E m p e d r a d o 17, o f i c ina . B e -
ta n c o u r t . 
8847 12 m z . 
HIPOTECA 
Si us ted d e s e a t o m a r d inero sobre s u 
propiedad, v é a m e , d e s p u é s de i n f o r m a r -
se sobro m i s er i edad y d i s c r e c i ó n . 
B . C O R D O V A , E M P E D U A D O 15. C 1659 15 d 17 
DOY $2.000 EN HIPOTECA 
sobre c a s a en c u a l q u i e r reparto de l a 
H a b a n a , no t iene que pagar c o r r e t a j e . S r . 
Otarnendi . E m p e d r a d o y A g u i a r , E d i f i c i o 
L a r r e a 318, t e l é f o n o A-0184. 
9877 14 M z . 
D E A N I M A L E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO . 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
9303^ S ab 
Í 'AIÍA H I P O T E C A S E N T O D A S O A N -
t k l a d e s . I n t e r é s desd^ 7 0|0. K e s e r v a . 
C O N E J O S . T E N E M O S E X I S T E N C I A p r o n t i t u d . $450.000 p a r a bipotecas , cono 
de l a r a z a g i g a n t e A z u l de V i e n a . P o r i p r a r c a s a s , t errenos , f i n c a s . L a g o B o 
$0 .00 m a n d a m o s p a r e j a s a l i n t e r i o r de H v a r 27. D e p t o . 405. A - 5 9 5 5 . 1-5940 
l a I s l a . G r a n j a L o s C o c o s . C a s e r í o V i -
l l a M a r í a . G u a n a b a c o a 
8836 12 m z . 
Se vende un magní lko Bull Terrier 
de año y medio por no tener tiempo 
y lugar apropósito para cuidarlo;,un 
buen perro para finca o patio. Puede 
verse en Lamparilla y Baratillo. 
9608 12 mz. 
DINERO PARA HlPOl^CAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez, Cuba. 5 0 . 
9395 14 M z o . 
Automóviles baratísimos. Por teñe, 
que ausentarse su dueño. Un Hudson 
Limousine, 7 pasajeros. Un Westcott 
Touring, 7 pasajeros. Espada 39 
9860 12 Mz. 
- [ 
a. 
C A M I O N F O R D . S E V E N D E U N O C O N 
m u y poco uso, propio p a r a r e p a r t o de 
a l m a c é n d s v í v e r e s , p a n a d e r í a , t in tore -
r í a u o t r a I n d u s t r i a , p a r a v e r l o y t r a -
Z a n j a , 74, con e l s e ñ o r B a l s e i r o . 9426 12 Mzo. 
exislencia 
las v k " •."0ntados 
„ y ^"armenia,. Co, 
"os Y correas: no rCo1 • 
pedirme precios. y , > ' 
dal. Campanario 1 3 S : 
na, telétono A-ifior ' P ^ W » » * 3 
9763 
S F . A L Q U I L A P A R A E L P A S F O 
C a r n a v a l un C h a n d l e r de 7 p a s a j e r o s 
L l a m a r a l T e l . 1-6917 
9458 . 9 m z . 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149, Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar* 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. m 
C 9935 Ind. 18 d 
U 
CAJA DE CAUDALES 
T a m a ñ o graná*, se de^oa c o m p r a r , se 
pre f i ere de v o l e d o r a . A v i s a r a l t e l é f o n o 
A-6137 . 
9940 17 M ? . 
S E V E N D E U N P I A N O L L E C T K Í C O 
con pedaleo, enterannento nuevo , con 
todos los d e m á s modernos ade lantos . S j 
da b a r a t o . P u e d e v e r s e en M a n r i q u e 76 
ant iguo , b a j o s . 
9609 17 m z . 
u n a es de v i u d a s y l a o t r a de cararr. 
bolas . Se dan b a r a t a s y se p u e d e n v e r 
| d c 7 a . m. a 6 p . m . en l a c a l l e A l -
mendares y ¡San M a n u e l . M a r i a n a o te-
l é f o n o F . O. 7956. 
_ 7945 12 m z 
F O N O G R A F O , B O C I N A N O G A L , C O N 
60 discos , se vende b a r a t o en I n d u s t r i a 
N o . 124. a l t o s . 
9133 14 m z . 
GRAN EXPOSICION 
de l á m p a r a s , v a j i l l a s de p o r c e l a n a y 
c r i s t a l , c u b i e r t o s de p l a t a , pfectos p l a -
teados p a r a rega los , b a t e r í a de coc i -
na de a l u m i n i o . W e a r E v e r . a prec ios 
m u y r e b a j a d o » 
EL LEON DE ORO 
Monte 2, entre Z u l u ^ t a y P r a d o C 929 15 d 30 
( ¿ O M P R O P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado que se e n c u e n t r e n , v o y a v e r l a s 
en segu ida- y pago en el acto , t a m b i é n 
m á q u i n a s de c o s e r . L l a m e a l M - 4 Ü 8 4 . 
8396. 14 M z . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
tío e x p o s i c i ó n , Neptuno 159, entre E s -
cobar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n á - e m o s con u n 50 por ciento de 
descuento, juegos de c u a r t o , juegos de 
comedor, juegos de s a l a , s i l l o n e s de 
mimbre , espejos dorados , juegos tap i -
zados, c a m a s de bronce , c a m a s do hie-
rro , c a m a s de n i ñ o , m u r o s e s c r i t o r i o s 
ue s e ñ o r a , cuadros de s a l a y comedor, 
l á m p a r a s de sobremesa", c o l u m n a s y m a -
cetas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i -
l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s doradas , porta 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a ; f á b r i c a de espejos , con 
l a m a q u i n a r i a m j s m o d e r n a que ex la-
te I m p o r t a d a d i r e c t a m e n t e de P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s d i f í -
c i l que sea, c o a o espejos a r t í s t i c o s ame-
r i c a n o s P a r í s y Venec ia , t r a n s f o r m a 
los v i e jo s en nuevos, toi lette , n e c e s a i -
res, v a m t í s , mano y -bols i l lo . F a b r i c a -
mos a d b r n o s s a l ó n , c a r r o u s e l , e spejos 
convexos , m o l d u r a s , v a r i l l a s p a r a en-
t r a d a s de puer tas , p a r a o r i s a s l a t e r a l e s 
grabados ü i t i m a novedad, f a r o l e a re-
f l ec tores de cualq- jer c l a s « , espejos de 
a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s l e c r i s t a l ; p a r a 
f r i s o s y cor tamos p i e z a s p o r n á s com-
p l i cadas , todo en c r i s t a l ; t a l a d r o s en 
el m i s m o de c u a l q u i e r c i r c u n f e r e n c i a 
y grueso . A z o g a m o s con l o s m e j o r e s 
proceo imientos eui-opecs. g a r a n t í a abso-
luta. H a c e m o s todos lo§ t r a b a j o s impo-
s ib l e s d© r e a l i z a r en C u b a h a s t a l a fe-
c h a . R e i n a 44, en tre S a n N i c o l á s y 
M a n r i q u e , t e l é f o n o M-4507. Se h a b l a 
í r a n c é s . a l e m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
6S18 
13 m z 
JUEGO DE CUARTO $78 
E s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , m e s a noche 
banqueta , todo nuevo y s u s l u n a s bise-
l a d a s . 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
V i t r i n a , aparador , m e s a redonda 6 s i -
l l a s , todo de cedro y caoba , l u n a s bise-
l a d a s y t a y a s de c r i s t a l . 
JUEGOS DE SALA. $70 
S e i s s i l l a s , 4 s i l lones , s o f á , espejo con. 
s o l a y mesa de centro , todo de caoba 
nuevo y bien b a r n i z a d o . 
JUEGOS ESMALTADOS 
macetas , e s m a l t a d a s , v i t r i n a s , coquetas , r ^ ' c u f r t o ^ rec ib 'dor , m u y f inos , 
todo muy barato. A c e p t a m o s v e n t a a 
p lazos ; tunemos toda c i a s e de mueb les 
p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . L a C a c a V e g a 
S u á r e z 15, entre C o r r a l e s y A p o d a c a 
T e l é l o n o A-1583 . 
14 M a r z o . 
MUEBLES BARATOS 
J u e g o s de inftrto co-i e s c a p a r a t e , c a m a 
coqueta, mesa , banqueta , con m a r q u e -
t e r í a y tapas de c r i s t a l desde $95 en 
ade lante ; Juegos de c o m o d o j , redondos 
.desde $100; i d . $160; id $90' iu^iroa 
V e n d o los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i - de s a l a de v a r i o s p r e c i o s c o n ' e s m a l t e 
con r e j i l l a y con tap iz y p i e z a s suel -
t a s ; e s c a p a r a t e s desdo $15; a p a r a d o r e s , 
desde $16;' c ó m o d a s y coquetas desde 
$15: m e s a s c o r r e d e r a s desde $7; c a m a s 
desde $9; y muchos m á s que no se 
e n t r e me se s cher lones , m e s a s correde 
ras redondas y c u a d r a d a s , r e l o j e s de 
pared, s i l l o n e s de p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y' s i l l e -
r í a del p a í s en todos loa es t i los . V e n -
demos los a f a m a d o s j u e g o s d « meple, 
compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a , ao-
queta, m e s a de noche, c h i f f o n i e r y ban-
queta a $185. 
, A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o 159, y s e r á n 
bien serv idos . No c o n f u n d i r . Neptuno 
159 
camos toda c l a s e de m u e b l e s a gus io 
del m á s exigente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en 'a e s t a c i ó n . 
S E C O M P R A T O D A C L A S E D E M U E -
bie.s f inos o c o r r i e n t e s , como juegos de 
cuarto , de comedor, de s a l a , r e c i b i d o r y 
de o f i c i n a ; v i c t r o l a s y f o n ó g r a f o s y 
objetos do a r t e . S I desea vender los en 
el momento , l l a m e a l t e l é f o n o A-2253 . 
9370 14 m z 
M E S A D E C A O B A P A P A O F I C I N A de 
c u a t r o h u e c o s , con g a v e t a s . M e d i d a 6G 
por 70 p u l g a d a s . P u e d e n t r a b a j a r c u a -
tro p e r s o n a s c ó m o d a m e n t e . Se vende en 
$125. A m a r g u r a 32. d e p a r t a m e n t o 204. 
^9241 14 m z 
COLOSAL LIQUIDACION ~ 
DE MUEBLES 
Juegp cuarto tres cuerpei con bron-
ces, 7 piezas $350. Juego sala, laque-
do y tapizado, 10 piezas $150. Idem 
comedor, ovalado, con bronces y seis 
l i cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados , p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coqyetas , é n t r e m e - j 
ses, cherlones , adornos y f i g u r a s de 
todas c la se s , m e s a s c o r r e d e r a s , redon-
das y c u a d r a d a s , r e l o j e s de p a r e d , s i -
l lones de p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a -
nos, l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , 
a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s 
en todos los est i los . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de u n o s 
juegos de rec ib idor f i n í f í i m o s de meple , 
cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, e legan-
te, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n ven ido a 
C u b a , a prec io s m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e m o s los m u e b l e s a p l a z o s y f a -
bri r a m o s toda c l a s e de modelos , a gus -
to de l m á s exigente . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n o 
m u e l l e . ' 
D i n e r o sobre p r e n d a s y objetos de 
va lor , se d a en todas c a n t i d a d e s , co-
brando u n m ó d i c o i n t e r é s , en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 v 193. te-
l é f o n o A-2010, a l lado del c a f é " E l S i -
glo X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i e m o s m u e b l e s y 
prendas . L l a m e n aJ A-2010. 




S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o f i n o s que 
c o r r i e n t e s G r a n e x i s t e n c i a en juegos 
de s a l a , c u a r t o y comedor, e s c a p a r a t e s , 
camafl, coquetas, l á m p a r a s y t o d a c l a s e 
de p iezas sue l ta s , a prec io s i n v e r o s í -
mile_8. 
DINERO 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a í n f i m o i n -
t e r é s . 
Vendemos j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
CABALLOS. VACAS Y Ml'LAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas ét í pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 23 magníficas 
Jacai y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías Je 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JÓSE CASHELLO Y CIA. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-l 129. Habana. 
8816 16 m z . 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local! 
para stqrage de automóviles. Especia- Una Guillotina de 30" á 
lidad en la conservación y limpieza de 
los mismos. Novedadeá y accesorios de 
SE VEKDEN EN 
KTADO 
Una máquina ó , Vap()t 
linCMCa. hnri-, ', 
ESCHER w f e , 
• ' P- con su condeJ 
inyección. 
na máquina de vapor 
mdnea, hor¡z0nta| 
n . r . , sin condensai 
Cuatro Calderas de 80 H 
una, marca BARfi 
W1LC0X de tubTí 
montadas en batería, 
dos calderas, con n 
dores, instalación 4 
Cada batería de 4 
ras, o sean 160 H. p 
Dinero para hipotecas en peque-* 
ñas y grandes partidas al 7 0.0 
MIGUEL. F . MARQUEZ 
Cuba 50 
automóviles en general. Concordia, 
149. teléfonos A-8I38. A-0898. 
C 9936 Ind. 18 d 
F O R D D E L 20, M A G N E T O B O C H , 
a r r a n q u e y a c u m u l a d o r nuevo, c u a t r o 
fromas n u e v a a y un c h a s s l s en iguelea 
condic iones . P r e c i o $160 y $150 cada 
j uno. C r u c e P i á i s , M a r i a n a o . bodega nue-
v a , t e l é f o n o P O - I S T S , el bodeguero . 
08'79 12 M z . 
4 (1 S m » . 
C 10984 Ind 3 d 
H I P O T E C A . D O Y $300 A Jl.OOO S I N 
c o m i s i ó n ; t a m b i é n $1.500 o $30.000; v e n -
do u n a c a s a m o d e r n a de t r e s c u a r t o s . 
V í b o r a , $4.000; I n f o r m a n en Neptuno 29 
B a z a r C a m p o a m o r , de 9 a 3, D í a z . 
873^. 12 m z 
D I N E R O . T E N G O U N A M I G O Q U E 
qu iere co locar p a r t i d a s p e q u e ñ a s de d i -
nero en p a g a r é s , a lqu i l eres de c a s a , se-
g u n d a s h ipotecas , desde c i n c u e n t a pe -
1 s o s h a s t a c ien m i l a l t ipo desde e l 
s e i s p o r c iento de i n t e r é s a n u a l , s e g ú n 
g a r a n t í a y l u g a r . No corredores . G a r -
c í a . O ' R e i l l y . 23, bajos . 
9115 12 mz 
"LA CONFIANZA" 
A g u i l a 115, entre S a n J o s é y B a r c e -
l o n a . 
MUEBLES 
E x i s t e n c i a en mueb les f inos y co-
rr i en te s , ta les como j u e g o s de c u a r t o , 
comedor, pala , rec ib idor y t o d a c la se 
de p i e z a s s u e l t a s . 
d e t a l l a n . T o d o m u y barato en S a n J o s é 
N o . 75, c a s i e squ ina a E s c o b a r T e l é * 
fono M-7429 . M . G u z m á n . 
9179 3 ab , 
MUEBLLES DE OFICINA 
A r c h i v o s , c a j a s de acero , b u r ó s p l a -
nos y de c o r t i n a en caoba y roble , m á -
q u i n a s de e s c r i b i r , etc. 
DISCOS 
E n este a r t í c u l o tenemos u n s u r t i d o 
completo en m ú s i c a c l á s i c a y del p a í s 
que de ta l l amos a c u a l q u i e r p r e c i o . 
JOYERLTY'RELOJES 
T e n e m o s un g r a n s u r t i d o que p ó d e -
se e s m a l t a en todos c o l o r e s ; t a p i z a m o s ! mos vender m u y bara tos poi s e r proce-
en todos los est i los , g r a n e spec ia l idad ¡ dentes de p r é s t a m o s v e n c i d o s . 
en a r r e g l o de m i m b r e s ; f o r r a m o s c o j i - -
neH; t enemos un g r a n t a l l e r , s ó l o p a r a COMPRAMOS 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se b a r n i z a de m u ñ e c a Tina y corr iente . 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
U e c i b i m o s e l lunes 75 m u l o s de supe-
r ior c a l i d a d y propios1 p a r a todas c l a -
ses de t r a b a j o s , t enemos m u l o s de uso 
y b ic i c l e tas n u e v a s m u y b a r a t a s . T a m -
b i é n rec i b i mos 50 v a c a s H o l s t e i n s y 
J e r s e y de. lo m á s f ino que se i m p o r t a 
p a r a C u b a , m u c h a s de e l l a s r e g i s t r a -
das de p u r a r a z a . T e n e m o s caba l lo s 
f inos de K e n t u c k y m a r r h a d o r e s y do 
trote a prec ios m u y a r r e g l a d o s . V i s í -
tenos y s a l d r á usted complac ido , v e n -
damos a prec ios s i n c o m p e t e n c i a . H a r -
per B r o s . C a l z a d a de C o n c h a 11. e squi -
n a a F o m e n t o . L u y a n ó . H a b a n a . 
7709 24 M a r z o . 
S N U N C I E S E E N tt " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
U B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E K L T E S O L O D E L A J U -
yentud, t r e s c u a r t o s ta f i l e te $35. D i c -
c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o I n g l é s $35 y otros 
l ibros m á s . C a l l e K entre 9 y 11, V e d a -
do V i l l a L u i s a , ( a l t o s ) . 
9S62 12 M z . 
estos t r a b a j o s . P r e c i o s c o n y e n c l n a l e s 
Pueden l l a m a r a l T e l . M-7566 
6253 "is mu. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
V i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d i scos , mue-
bles modernos y de o f i c ina , m á q u i n a s 
de e s c r i b i r y c o s e r . T e l é f o n o A - 2 8 9 8 . 
J n d . 
JUEGOS PARA CUARTO 
do tres cuerpos , con m a r q u e t e r í a , f i le ta 
celuloide, e s m a l t a d o s , g r a n d e s y ch icos , San Rafael. 115 
sillas tapizadas $150. Idem de cuarto [ J u e g o s de c u a r t o $100. con e s c a p a r a t e i " " « v 0 3 >' de. uso , f inos y c o r r i e n t e s ; a 
esmaltado de gris 6 pbzas $150. Idem t r ? s cuerpos $220 ; J u e g o s de s a l a . ; Precios de r í r v c i y . s t a n c i a 
c • mt-Áft t i ¡$l>8; Juesros de comedor $75; e s c a p a r e - ! 
marquetería, 5 piezas $140 Idem ame 
ricano, esmaltado $90. Idem fileteado 
$140. Juegos de sala, de varios tipos 
de $50 a $100. Idem, comedor gran-
de con marquetería $100, Idem ova-
lado con 6 sillas $110. Espejo grande 
JUEGOS PARA SALA 
apa 
tes $12; con l u n a s $30 en a d e l a n t e ; 
coquetas -nodernas , $20; a p a r a d o r e s $15; 
c ó m o d a s !$15; m e s a s c o r r e d e r a s $8.00,' de mimbro , c a o b a y m a j a g u a ; tapizados 
m o d e r n a s ; pe inadores $3; ve s t idores , e smal tados , en caoba y n a t u r a l ; f inos y 
$12; c ^ ' u m n e s de m a d e r a $2; c a m a s de c o r r i e n t e s a prec ios de g a n g a por ser 
h i erro . $10; se i s s i l l a s y dos s i l l o n e s . de r e l a n c e , 
de caoba. $25; h a y s i l l a s a m e r i c a n a s , 
r í a "lo todos mode los : l á m p a r a s , m á - 1 
JUEGOS PARA COMEDOR dorado $50. Idem $40. Escaoarates cluinas ^ . ^ ^ T - bur6s d í c o r t i n a y p í a - de cedro, c a o b a y roble, con f i l e te b lan- c l , 6 r \ / o r ! o 
J á-An A *-0,-aH<,I«"cs nos, p r e c i o s de u n a v e r d a d e r a g a n g a , co, bronces y m a r q u e t e r í a , redondos y l * 1 . M:8r*S' P 
raedernos 3>4U. A p a r a d o r e s modernos R a f a e l 115, t e l é f o n o A-4202. . c n a d r a ^ o s , v a r i o s es t i los f inos y co- r r i a de Catlto 
r r i e n t e s . b a r a t í s i m o s . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
MUEBLES BARATOS 
G a n a r á d inero s i a n t e s de c o m p r a r v a l m » J L . D L , L O O U I L L , l L / 0 
n u e s t r p v a r i a d o s u r t i d o en juegos c o m - dí> todas c l a s e s y prec ios , n u e v o s y de 
pletos y p i ezas s u e l t a s : j u e g o de c u a r - uso modernos, y a n t i g u o s . S u r t i d o com-
to m a r q u e t e r í a . $110; comedor $75; s a - P^eto a prec ios de l i q u i d a c i ó n . 
la . $ * ) ; sa le ta , $70; e s c a p a r a t e s desde , , . , , • •„ , 1 . . . ' T O M O H F H O Y A I í l I F V F S 
$10; c a m a s $7; c ó m o d a s . $14: a p a r a d o r V I C T R O I A S R F I O T F 9 T O Y A * ? Y l ^ M U UtL t iXJl / U . J U E . V C - 3 
$14: m e s a s c o r r e d e r a s $7; s i l l a s , $1.50; ' A T ^ T A O ^ . ^ J r T S2000 en p r i m e r a hipoteca en l a H a b a n a , 
s i l l ó n | 8 : y otros que no se d e t a l l a n : Ü B I h l O S DE ARTE > C o y de g a r a n t í a e l t erreno d^ m i propie -
lodo ep r e l a c i ó n a los p r e c i o s a n t e s , , , * ^ ' ciad que e s t á s i tuado en N é s t o r S a r d i n a s 
mencionados , l a m b i é n se c o r a p r i n y V - c t r o l a s . V í c t o r de gab.nete y do mesa , (antes J e s ú s P e r e g r i n o ) envre H o s p i t a l 
D i s c o s de todas c l a s e s . R e l o j e s de oro, ^ C a s 
S í 8 . Coquetas de óvalo $17. Chiffo-
uiers de $25 a $40. Neveras varios 
tipos de $15 a $40. Aparadores ame-
licanos $15. Cómodan $14. Mesas 
icdondas $11. Máquina? Singer ovillo 
central $35; de lanzadera $20. Fiam-
breras con mármol y cristal de $15 a 
$75. Vajilleros $12. Camas de cedro 
modernas $15. Espejos con mesa mo-
dernos $20. Vitrinas ovaladas $30. 
Camas de hierro de $8 a $25. Cami-
las de niño de $8 a $20. Seis sillas 
y dos sillones de caoba 25. Chaise- SE ARREGLAN MUEBLES FINOS MAQUINAS Y LAMPARAS 
Icng caoba tapizado llamante $40.00 i R e p a r a c I 6 n de toda c l a s e de m u e l e s í * * * 1 * * " S l ^ 7 de ^•ino y lanzad< 
1 toda clase de muebles sueltos nue! f»no8 * c o m e n t e s ; e s p e c i a l i d a d en b a r - , ( le iu de e í i ( : ^ ^ : v a r i a s m a r c a s . LÍ 
« 1 i • . ., , Mt I n i c e s a m u ñ e c a y e s m a l t e s en todos co- Pa1"»8 >r p a n t a l l a s de bronce y de 
usted necesite a precios increíbles. L a b o r e s : se tap iza en todos e s t i l o s y se a c u a l q u i e r p r e c i o . 
EL VESUBIO 
FACTORIA Y CORRALES 
9Ó0S 11 m 2 . 
¡LIBROS! COMPRO LIBROS. . . 
E v i t e l a po l i l la y estorbos en c a s a . C o m 
pro s u s l i b r o s , de texto, nove las , r e v i s -
tas , ete. e t c . C u a l q u i e r c a n t i d a d . No 
t enga p e n a . L l a m e a l T e l . M-5591 . G e r -
v a s i o 16. torcer p i s o . 
9TiM 11 mz . 
PAGO NOVELAS ' 
' " L a G a r z o n a " . por V . M a r g u e r l t o a 
50 c t s . " H i s t o r i a de dos c o r a z o n e s a 
40 c t s . G e r v a s i o 16, t ercer p i s o . 
9726 11 m z . 
LIBROS... GANGA VERDADERO 
R e a T í z a m o s un buen sur t ido de l i b r o » . 
Desde 1 a 20 c e n t a v o s . Nad ie vende 
m á s b a r a t o . Solo por tees d í a s . A p r o -
v e c h e . E l T a l i s m á n . L i b r e r í a y P a p e -
l e r í a , b a j o s del T e a t r o P a y r e t , por S a n 
J o s é , f rente a l P a r q u e C e n t r a l . 
9721 11 m z . 
P R E C I O S A A V K M A R T A , TM K D1T A -
c i ó n r e l i g i o s a ) p a r a piano, canto y dos 
v i o U n e s . T e x t o l a t í n , i ta l iano , c a n t a d a 
por su au tor con g r a n é x i t o . ' " I n v o c a -
texto espaflol, f r a n c é s . L l a m e n 
i g a n l a . E n v e n t a , A c a d e -
D e c l a m a c i ó n de A l b e r t o 
S o l e r . L a g u n a s 65 B , a l tos . 
9744 15 m z . 
CORREDORES 
1|2 0|0 A 1 1|2 0|0 EXTRA 
S e g ú n t ipo y t i e m p o . C a n c e l a c i ó n con 
s é lo t r e s m e s e s . T i e m p o que q u i e r a n . 
E s p e c i a l i d a d : D i n e r o p a r a f a b r i c a r eit-
tregado por plazcg.. T e l . A-4358 . S e ñ o r 
Roque* o S r . F a l b e r . T e n i e n t e K e y y 
C o m p o s t e l a . A l t o s B o t i c a . 
8391 ~ n r n z . 
P O R D I S O L U C I O N D E S U C I E D A D, 
d ispongo de $160.000; los que deseo i n -
v e r t i r en c a s a s de ca l les c o m e r c i a l e s , 
pre f i r i endo e s q u i n a s . T r a t o d irecto con 
los d u e ñ o s y no admi to i n t e r m e d i a r i o s . 
T( I M-1639, de 1 a 6 p . m . 
9743 14 m z . 
HARLEY-DAVIDSON 
C o m p r o m o t o c i c l e t a s y S i d e c a r s usados 
de e s t a m a r c a en c u a l q u i e r estado que 
e s t é n p a g á n d o l o s m e j o r que n a d i e . 
T e n g o p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a los mo-
delos de 1925. J o s é P r e s a s , A v e n i d a de 
l a R e p ú b l i c a 390. T e l é f o n o ü - 2 1 4 3 . 
6970 12 M a r á . 
S E V E N D E N 10 G O M A S P E N S S Y L V A -
n l a V a c u u m C u p de medida 32 por 3 y 
medio C o r d , se dan a 10 pe tos c a d a u n a 
el lote o en p a r t i d a s de 2 cuando me-
nos, se m a n d a n a l in ter ior , remit iendo 
g i r o por importe , g o m a b u e n a f r e s c a . 
G . M i g u e z y Co. A m i s t a d , 73. T e l é f o n o 
A - o 3 7 1 . 
C1501 I Q d - i a 
P R E C I O S A C U R A " C O L E " , P E R F E C T O 
estado, toddo nuevo, $800. C a m p a n a r i o 
N o . 44. T e l é f o n o M-12S3 . 
9588 11 m z . 
extra-rápida, marca 
BORN". 
Una Prensa hidráulica 
KRAUSE, alemana, i | 
por 32" de plato, t | 
platos y 24" de rea 
para una presión mái 
100 toneladas. 
Una Romana T A i R B A N f í j 
10 toneladas. 





U n f l a m a n t e P a c k a r d , 12 c i l i n d r o s bue-
na p i n t u r a , fue l l e v e s t i d u r a ; con faro -
l e s e spec ia l e s y en p e r f e c t a s condicio-
nes m e c á n i c a s ; se vande por e m b a r -
c a r s e s u d u e ñ o p a r a E u r o p a . P u e d e 
v e r s e a c u a l q u i e r h o r a en C o n c o r d i a 149 
9427 l í m z . 
Necesito varias partidas para colocar 
en hipotecas con buenas garantías 
Arredondo y Torrens, San Miguel 73, 
teléfono M-4365. 
9908 12 Mz. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E SK D A E N 
p r i m e r a h i p o t e c a c u a l q u i e r c a n t i d a i n ú 
m a y o r de 12.000 pesos a l 7 por c iento , 
p a r a l a H a b a n a y a l 9 por c iento p a r a 
los ' R e p a r t o s , sobre f i n c a s u r b a n a s . 
I g u a l m e n t e sobre so laros de los R e p a r -
tos Mendoza , V í b o r a y M i r a m a r y f i n -
c a s r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de l a H a -
b a n a a i n t e r é s convenc iona l . D i r i g i r s e 
Q J o s é A l e x a n d r e , en Obispo 17. 
9782 19 m z 
$8.500. En primera hipoteca,, dentro 
del casco de la Haban-i. facilito 8.500 
pesos al 7 por ciento. Como el intere-
sado no tiene que pa^r.i comisión, le 
sale al 6 por ciento, 'nforman en 23 
esquina a I, núm. 181. 
9836 13 mz 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
¡ vendan sus autos sin v e i primero los 
que tengo en existencia; carros regios, 
últimos tipos; precios sorprendentes; 
absoluta garantía y reserva; grandes 
facilidades en el pago 
Narciso Doval. Oficinas y garage. 
San Lázaro 99 B entre Blanco y Ga-
liano. Tel. A-2356. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
N E G O C I O . V E N D O C H A N D . L . B R D E 7 
p a s a j e r o s c a s i nuevo , con p i n t u r a y go-
m a s buenas . U l t i m o prec io $275. I n f o r -
m a n S a n M i g u e l 278. T e l . A - 8 1 2 9 . 
_ 9483 11 m j s . _ 
AUTOMOVILES DE USO 
U n C u n n i n g h a m 7 p a s a j e r o s , tipo espe-
c i a l . " U n B u i c k t ipo P a c k a r d , ú l t i m e 
modelo, 5 p a s a j e r o s . U n B u i c k tipo C a -
n a d á en m a g n i f i c a s condic iones s iete 
p a s a j e r o s . D o s P i e r c e A r r o w como nue-
vos , de-7 p a s a j e r o s . C u a t r o C a d i l l a c s 
7 p a s a j e r o s en m a g n í f i c a s cond ic iones . 
U n P a c k a r d 8, en Hnea como nuevo y 
otro de 12, 7 p a s a j e r o s . U n K i s s e l mo-
delo 1925( c a s i n u e v o ) y otro 1924, 
a m b o s 7 p a s a j e r o s . Y o tros m u c h o s 
d i s t i n t o s f a b r i c a n t e s que hemos tomado 
a C a m b i o de P e e r l e s . T o d o s estos auto -
m ó v i l e s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
•Silva y C u b a s . P r a d o 50. T a m b i é n ' 6 
c a m i o n e s B e r l i e t de reparto l i s tos p a r a 
t r a b a j a r en m i l pesos . 
9516 21 m z . 
S E V E N D E U N A U T O W E S C O T . D E 7 
p í i s a j e r o a , con 5 g o m a s n u e v a s , acabado 
oe p i n t a r y v e s t i r . P r e c i o a s o m b r o s o . 
$7G0_. C o n c h a p a p a r t i c u l a r . P a r a v e r -
lo e i n f o r m e s , S a n L á z a r o y H o s p i t a l , 
C O M P R A Y V E N T A 1 
C A S ; S O L A R E S U 
E S T A B i E C i f f f i l l 
C O M P R A S 
MANUEL LLENIN 
E l . D I A l t I O D E I,A MAKINA 
p lace en . recomeiidar este acre' 
r r e d o r ; compt'a y vende casa 
y establecimiontos . Tiene im 
r e f e r e n c i a s . Domicilio y ofici 
r a s 78, c e r c a de Monte. Te' 
D e 11 a 3 y de 5 a 9 de la nc 
91S4 
Quiero comprar una casa ern 
dado que esté próxima a losi 
la compro con intervención de ( 
dores o sin ella, tiene que ttü 
lo menos cuatro cuartos y 
go $40.000 para esta operacioij 
sen al teléfono M-4363. 
9907 
S E V E N D E I.A HERMOSA 
B u r r i o l 11.7. P laya , en Mattfl 
b a r a t a . I n f o r m a n en la nnsroi 
9974 
en subasta voli 
g a r a g e 
7742 10 m s . 
S E V E N D E U N J \ ; ' T O M O V I U M A R C A 
Delage , cerrado , e legante y propio p a r a 
f c m l l l a ? e s t á en b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
Su d u e ñ o lo d a en prec io r a z o n a b l e . 
V é a l o en l a c a l l e 25 n ú m e r o 5, e n t r e 
tre L y M , Vedado . E l c h a u f f e u r le i n -
f o r m a r á . 
9963 15 m z 
G A N Ó A . S E V E N D E M U Y B A R A T O 
por e m b a r c a r s e p a r a el e x t r a n j e r o , un 
a u t o m ó v i l m a r c a Studeb' jker " l ight s i x " 
modelo 1924, de c inco as ientos , c a s i nue-
vo, con cuatro g o m a s nuevas y u n a de 
repues to y d e m á s accesor ios . P u e d e ser 
v i s t o L . y 11, Vedado. 
9898 12 m z 
c a m b i e n en 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL, 107. Telf. A-6926. í e ^ o V ^ k r t i s t i c o s ' a ^ p r ^ o r o c a s i 
. v t i l l e j o s , a l lado de l a s (5 ) c a s a s 
P 1 ^ 3 - , ^ , ? 1 ^ ! " ^ ^ 1 ^ f'iftor.«L caba l l ero qUe f ab r i co Hornedo . Mide d icho t e r r e ! 
rtS «rn n h , ^ » v T r m ^ ; Mu?rha* W * * no 6.20x19.50 v a r a i e s t á v a l o r i z a d 
f ^ ~ i J í i í ^ y . b ^ ^ ^ * f ^ " ^ 000. (Me urge el d inero por un 
en 
g r a n 
o n a l e s . c o m p r o m i s o ) . N o reparo en in tereses . 
Abono todos los m e s e s >20. A h o r a bien, 
no pago c o r r e t a j e s . D u e ñ o en I n d u s t r i a 
126, a l tos . T e l é f o n o M-4722 . 
9914 12 M z . , 
Casa Ferro. Gloria '23, e n t r e Indio i env^sa,1 . m V e ^ e s - ^ a - r ^ n t í a - y s e r i e d a d 
o KI- i • - i- i t a . A r t V 1,,u,u ! en los t r a b a j o s , bant iago , n ú m e r o 1. 
y o a n INlCOlas. l e í . ! V l - ! z 9 o . ¡ e n t r e Z a n j a y S a l u d . T e l . M-7234. S r . 
9357 . 13 mz. 
' E a t r e . 
i 4317 " M a r z . 
^ TENGO 15 O $20.000 AL 6 o|o 
Habiendo g a r a n t í a , rap idez en l a ope ia-
c i ó n tengo o t r a s p a r t i d a s a! 6 1|2 OjO. 
S e ñ o r O t a m e n d i , E m p a d r a d o y Aguiar' , 
E d i f i c i o L a r r e a 318. T e l é f c n o A - O i s - t ' 
9877 -* A i z . 
Motocicletas Harley-Davidson 
1925. T e n g o s i e m p r e p a r a e n t r e g a i n -
m e d i a t a , completo s u r f i d o de p i e z a s y 
accesor ios , g r a n t a l l e r de r e p a r a c i o n e s . 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 39u. T e l é f o n o 
U-2143. J o s é P r e s a s , ú n i c o Importador . 
9773 8 a b 
M A Q U I N A D E C U A T R O P A S A J E R O S 
que e s t á comple tamente nueva , por em-
b a r c a r , c a s i l a regalo , a U d a prueba . 
D r a g o n e s y A m i s t a d , pregunten por A r -
g í n t i n o en l a v i d r i e r a d e 12 p . m . 
9876" 15 M z . 
G A R A G E DOVAL 
Servicio de gasolina por medida. 
San Lázaro 99 B % 
Automovilistas 
No se dejen sorprencer por las lla*-
madas bombas eléctricas de gasolina 
visibles; exija que su gasolina sea ser-
vida en medidas debidimente selladas 
por el Departamento de pesas y medi-
das, para su mayor tenformidad y 
garantía. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
K L O R I E N T E . C A S A D E H U E S P E D E S 
C u a t r o p latos a l a c a r t a , m a g n í f i c a co-
m i d a , de sayuno y hab i tac i f in . T o d o des-
de t r e i n t a y t r e s p e s o i . D r a g o n e s 44. 
e s q u i n a a G a l i a n o . T e l . A - 3 0 8 0 . 
9310 12 m f . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N D O S C A D I L L A C S E N 
buenas condic iones a m u y buen prec io 
y u n B u i c k tfpo S p o r t 5525. P u e d e n 
verse a todas h o r a s C a s a C e r e z u e l a . 
C a l l e H o s p i t a l , n ú m e r o 1. 
9419 14 M z o . 
S E V E N D E U N C A D I L L A C E N P E R -
fectas condic iones , acabado de p i n t a r . 
I n f o r m a n en M a l e c ó n 3^6. a l tos . 
8152 i a m z . 
c e v e n d e n 
23 del corriente ante el W* 
esta capital, licenciado Be 
Valdés, las casas situadas en | 
pital. marcadas con los ninnfl] 
de la calle del Vapor, 09 «T 
Trocadero. 42 de la de H"" 
de la de Peñalver y 73 de la« ( 
bique. Informarán de 2 a ^ 
ta ría. Prado 46. 
9838 
V E N D O B O N I T A S P R O P I 0 ) ] 
en l o s R e p a r t o s AlnKndar* 
V i s t a , Nuevo Vedado trps 
p o s t e r l a en $-1,600. Rentan í.^ 
lec l to en 3,500. renta 
2,600. R e n t a $28. lTna 0,1naI„ ra 
R e n t a .1:125 a l mes .v ^ " " V 
tas m a d e r a muy l'i"'aW,;ág de 
r i a s en $1S 500. f'e"ta"'n" en «íj 
r i o s s o l a r e s de^de J ^ " M 
V é a m e en la ^ " e / S 
e s q u i n a a Pfaz. , ^ I ' f l " . r H 
T e l é f o n o FO-1077. Pregue 
ñ o r Dorado . .No corredor»--
977 0 
7 x 22. EN LA 
C a s a a n t i g u a para ^ f f i M 
l i n e a del tra1nvTa,(1p0' Rt8 lc0'? 
n .ctro . ac tua lmente rem g 
O t a m e n d i . Empedrado e s ^ j j 
E d i f i c i o L a r r e a , J>pa ' 
OTRA PARAÍABíU^ 
P r ó x i m a a Reina . J^JJ^S " 
prec io $6.850 S'-.J-1',^. 
do y AírulaT. Edi f ic io 
C a s a moderna 
CALLE LEALTf 
c l ó n d p r i m e r a . . S V M f 
O t a m e n d i E m p e d r a d o ^ ^ 
c i ó L a r r e a , D e p a n -
9877 
CALLE 
de 2 p lantas mide • j0 
S a n M I K U J ^ I gd* o a s a de i « • " ' V M Í í u e l P P a f a e l y S a n M'^1 y 
O t a m e n d i . Empedrado 
L a r r e a , 318. . . 
CALLE 
casa n ' a j & 
Importante a todos los industriales pa-
ra obtener economía de fuerza y esta-
bilidad, cómprese un motor de petró-
leo alemán D I E S E L M. W. M. Sin rui-
do, sin bola, sin .compresora y de ^ r M t e T Í M . ? ? 4 f f i o » * 
arranque automático. Si usted no los|p£dradc> y Ag,1, -— 
conoce y no los ha visto trabajar, pí-
dame informes. José Vidal, Campana-




p l a n t a s d C a s a 3 Pl*'"1'* o-' nrec"1 
n a r i o . r e n t a • • ' - " i , , v ^ 
mendi . Empedrado y 
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S O L A R E S Y E R M O S 1ESTABLECIMÍENTOS V A R I O S 
VEDADO. CALLE 15 
casa de dos plantas, acabada de fa-
i T ™ r Séfo- bricar, desocupada para facilitar su 
p . í '0^*¿evi^ae^edo. ; i IbOlCn ^ dü en , venta> con garage> en $18.000 
r í - é S l * ^ ^ ' o s a r e s i d e n c ^ - ____ . 
( í ) « ^ n r i m e r a de pr i in precl0 
rA-«sl ,7 'hermosa dado deco-
ca"6 £ lo mejor d e l ^ ^ ftce 
Mínimo c o m ° f T u l o O O . 
[ • • Í e J l e s seño' ' T e ¿ 2 M z . 
60 0.ur ¿di f i - ^ Larrea. QISJ 
i S - ^ - T T A CALI*» KUHA BN-
.V^oE EN JZ0¡z'fic la Calzad*" d01-u IUOWW» — .-
V & ^ ^ ^ a cuadrab ce ' comedor 1 dueño Un-terreno con 3 cuartos, cocina 
.cn P o r t a ' ' r v 1 c j ó s nanita-i 3anidad, p róx imo t r a n v í a a $7.00 todo 
cocina, serV VTrrtit Tn- " • — ^ i « 
" i r , c u a r w . « T r " precio $5.500. i n -
^ buen t r a ^ - 1 " - é£0no M-5018 Be-
>• Vives i-"5-
M S E V E N D E A P L A Z O S \ m HERMOSO V E N D O U N S O L A R E N L A C A L L E 
En el Vedado, calle ¿ i esquina a m, solar en ia calle O F a n l i . i0 m{{H a]t0 de Paz, a media niadra del tranvía de 
j «.'Í,V^ /.kalí.t francés de la Víbora, e tres cuadras del param Santos Suárez, do 10 x 40. lo doy ba-
vende un magnincc tua ic i ^ M«ndoza y próximamente a una cua- ra t í s imo . Llame al te léfono A-8929 o 
mente. Cualquier oferta razonable sera 24 M z . HOS met ro . In fo rmen : F-4S52. Tavel In fan ta a ñO, 100 y 150 metros do I n -
Vedado, calle 19, cerca de Parque, 
de dos plantas, propia para numero-
ca familia en $23.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ, Cuba 50. 
MIGUEL F. MARQUEZ. Cuba 50. . . « d i d . . D.nSlrSe a Rodngu« Con » ^ 2 ^ S S A \ » Í ^ E f a S 
Uulado 44 altOi. El Dr. Juan B. Nunez Ampiiacl6n do Almendarcs a 2 cuadras! 8498 P K * 30 Alzo. 
1 Pérez reside en el chalet, actualmente, ^ / ^ o u a ^ r a ^ SE UEGALA UN SOLAR EN LAS 
n e j a 26 mz. daréa rodeado do hermosos chalets m l - ^ í , ^ 8 í10 Almendares callo 6 entro 1» 
y j l J 1 d0 13x52 varas, a $5.50 vara, donde se y aí.la br,sa- Para informes el mís -
vendiendo a 7 y 8 posos. A . Gue. I T ""efio callo 9 y 18. Roparto A l K ^ n -
rra San Joaquín 50. tel. A-7T1- \ÚRlls: telefono F-O-1011 
4 d 8 mz. 
VENTAS. CASAS MODERNISTAS DE 
centro y esiiuinas en Santos S u á r e z e 
20 metros de calzada. Tra to con su 
VENDO EN E L CERRO 
T-nt rasa de por ta l , sala, saleta, tren 
gandes cu¿t í l sP cocina, servicios y t ra« 
S t t o con á rbo l e s f r u t a j e ^ a ^ s _ c u a . 
9893 23 M z . 8744 17 m« 
CALZADA J . DEL MONTE VENDO 2.500 M E T U O S E N E L K E -parto Los Hornos, barrio de Los Que-
14 »Iz. 
T ^ T d e B e l é n ; oroximo al 
Tn lo mejor del Reparto Al-
rodeada de líneas de tran-
K "nde en precio razonable una 
T % L casa con esplendidos jar-
,ag In orma el señor Anton.o Lan-
^ 1.) en la Notaría del doctor 
tarnlt Cuba número 36 No corre-
24 Mz. 
19822 
r r f MUY CONFORTABLE EN 
. . • . - 00o en hipo-
entos, cuarto y servici 
ítafn deco-
^ " " « t i a s un baño lo m á s moder: lciones regias., » ar.atna. un sa-
Ganga. i n fo rmen Santos Suárez 18. 
Garc ía Cruz. 
9547 17 mz 
BUEN NEGOCIO. VENDO 
Calzada del Cerro, una casa con sala, 
caleta 4 cuartos, servicios, con 7 cuar-
tos interiores y terreno pafa fabricar, 
siete m á s ; entrada independiente ren-
ta $140 mensuales. E l terreno mido 400 
metros. Sa puede comprar en $6.000 y 
reconocer $5.500 en bipoteca. Gang* 
verdad. Empedrado 49, do 2 a 5. Juan 
I érez Teléfono A-1617. 
9668 11 mz. 
SE V E N D E CASA CON COMERCIO ba-
jos con altos y casa a l lado, esquina 
fraile A l tu r a s Golcuria y Estrada 
Palma, Santos S u á r e z . I n f o r m a : Bon. 
Monte, 5. altos, no corredores, deseo 
comprador, de 12 a 2 . 
9407 18 Mzo. _ 
BARRIO DE COLON 
Vendo casa nueva en $32.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ. Cuba 50. 
FRENTE AL PARQUE MENDOZA 
Vendo casa de dos plantas fabricada 
a todo lujo en $22.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
y cuarto y servicio 
' ^ m o P en acatos: . 
b r 10 T s u situación, todo comprador 
PtorÍO ^ns to sobre todo, para v i v i r l o 
' b u e l tomarle la molestia de ver 
*«" dC^ sT-uro les r -ustará , fué cons-rtoaue de p u r o ^ y ^ 
^ " levantar fondos urgentes t ie-
^rfiqvrnderTo Véalo y haga su ofer-
' i ^ w i n estrenar. Su dueño en Vis ta 
r EStóentre Mayía Kodrlguez y Goicu-
K dos cuadras del chalet. Llame al 
J»a T 4'i72 h a b l a r á directamente 
tn sn dueño. 13 Mz 
195^ -— 
¡ S i , EN L A C A L L E '85. FRENfTE 
Pirque Medina, chalet dos plantas. 
^ nrdín portal, sala, ha l l , gabl-
ui. 3 cuartos, baño completo, pantry, 
Ptenta al ta 4 grandes cuartos 
¿ • azotea. terraza garage. dos 
r ^ o nura criados y baño para 
fe corredores. Precio $32.000 
K n a l M-H39. Sr. Heres 
1 9T43 ü nlZ-
ÓMPRO UN CHALEC1TO E N E L VE-
ido aue tenga dos plantas, en loa [rscobar cerca de ban Lázaro, casa 
Aní vestíbulo, sala, cocina, cuarto de . . . , 
«dos cuarto de estudio, garage; al-,de dos plantas, buena construcción, 
metros de superficie en 
PARA ALMACENES 
Vendo casas antiguan, cerca de los 
muelles en-las calles de Acosta e In-
quisidor, con mucho írente y a pre-
cio razonable. 
MIGUEL F. MARQUEZ, Cuba 50. 
EN LA LISA 
Vendo cqn facilidades de pago, 
una Casa-Quinta, con 3.400 va-' 
ras y uno de los arbolados más 
lindos de Cuba en 
$35,000 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba 50 
4 d 8 mz. 
S E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L A 
Víbora, pegada a la linea de los tran-
vías , un hermoso terreno de 15 varos 
de frente por 47 do fondo, propio para 
un buen chalet o dos buenas casas, a $8 
vara. Vives 123, teléfono M-5018, se-
ñor Robles. 
9864 14 Mz. 
GANGA. E N A L M E N D A R E S UN tíO-
lar con una casa que renta $20, mido 
782 varas, sa lo.vendo a $3.50 la vara, 
regalo la onsa, coraplotamente nueva, 
sala dos cuartos, servicios. Informes 
"González. Teléfono FO-1306. 
9905 " 14 Mz. 
PROPIA PARA ALMACEN 
Solares para fabricar en la calle 
Jovellar a unos pocos metros de 
Infanta y con el frente que se 
CASITAS A PLAZOS 
Se venden casitas, dando una cantidad 
do costado y a pagar el resto en pla-
zos cómdos . Las hay desde $3.500 en 
adelante. Informa su dueño Jorge Ba-
tista, calle E entre 11 y 12. t e l é fono 
1-2229. Estas casitas e s t á n situadas en 
ei Reparto Bat is ta . 
9549 I5 Tn% 
£ 5 ¿uartos dormitorios con todos los] 208 
Licios. Se quio.-e de la callo 7 ^,^^9^000 
Jde i l a F que no exceda de $36.000. $/9.UUU 
trato directo con el d u e ñ o . Puede lia-
ar al M-1631>. No corredoces. 
[ 9743 u mz- . 
iRMEN PROXIMO A MONTE. V E N -
> casa de 5 plantas acabada de cons-
uir, fabricación de primera, fachada 
pintería y concreto, en los bajos sa-
Bn corrido para casa de empeño , p r i -
bera planta: sala, recibidor, baño inter-
Clado, 3 cuartos cocina, cuarto y ser-
llclo de criados. Lo mismo en la se-
nda planta; escalera do m á r m o l para 
rd dos plantas con todo el zócalo do 
Iscayola, de ambos costados^ escalera 
lara la azotea. Gana el bajo $80; el 
Irimero $75 y $70 el segundo piso, 
íotal f225. Su precio ú l t i m o $26,000. 
Inforraan en el Te l . M-1639, de 1 a 6. 
m. No coredores. 




|n Xeptuno a $23.000; una esquina en 
^0.000; otra esquina er Arnmburu , pe^ 
ado a San Lázaro 344 a $60; otra en 
Jin Rafael f Campanario, dos plantas 
Bí.000. No corredores. Reina 17, He-
fe. Tel. M-1639, de 1 a 6 p . m . 
9743 14 mz. 
RüE GANGA! E N JESUS D E L MON-
». a pocos pasos del t r a n v í a , vendo ya-
pas casitas da m a m p o s t e r í a y cielo ra-! 
» con un terreno do S00 varas. Renta I 
Ii23. Precio úl t imo $3.500 y con poca j 
7>Sa mis, será usted el d u e ñ o . Santa 
¿milla 21 entro San Ben igno 'y Flores, 
feléfono 1-5806. No corredores. 
W» 11 mz. 
m DE UNA M A G N I F I C A Y MO-
«rna casa de dos plantas, renta $150 
J la realizo por muy poca cantidad. 
Pr Cagasús. Cuarteles £2 . M-8855. 
11 mz. 
MIGUEL F. MARQUEZ. Cuba 50. 
VEDADO, CALLE C 
Casa de una planta, con jardín, por-
tal, sala, saleta, terraza cubierta, hall, 
4 grandes cuartos, saleta de comer al 
fondo, pantry, cocina, cuarto y ser-
\icio de criados y garage en $23.000. 
M(GUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
ft£^i?eí?^oTS5 Venfo esquina para eslablecim.ento en 
0; otra en A g u i l a $28.000; tros ja Víbora, en punto inmejorable. 
ntlit o \''': H A A • lino Aun 11 í n n £>n 1 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
4d-8 mz 
SE VENDKN CUATRO CASAS B¡N L A 
Avenida de la Concepción e n t r ¿ 11 y 
12. con alcantari l lado j t r a n v í a por la 
puerta, dos con m i l quinientos de con-
tado y el resto a plazo largo y las otras 
dos c/h m \ de contado y el resto cuan-
do usted quiera. Para informes H nú-
mero 95 entre 9 y 11, Vedado. 
9679 14 mz. 
P N A MODERNA. $17.000 
NllJo una esquina moaerna. tiene bo-"' 
Rfcy cuatro casitas a l lado, mide 284 1 
ptros planos; renta todo $150 un solo 
[Mibo contrato al bodeguero; s i tuac ión 
A mucho t r á n s i t o y próximo a í 




npro, sin intervención de tercero, 
la Habana, punto comercial, esqui-
moderna fabricación o antigua pa-
tabncar. González. Tel. M-1449 
9 l a l 2 y d e 5 a 6 . . 
- 15 mz. 
Pa5rmI?H^LET ,CATjLE 17 F R E N T E 
"«o ,'oc?n", - 5 CT1íirtotJ. baño com-
•«> lyio v Ĥ0 c,uartos Para criados, 
> . sara^ d?? faltü-s' h**o Para cria-
Pian lioo ^ al to,ldo dl-' este que 
P «1 Te M ?r0do 0«0 Infornian 
XÓ rorr0H dlreCt0 COn 61 COlti-
:*il5 ' corredores, 
I - 14 mz. 
C¿Q'MAsArvíf„ á A L f CO^EDOn, 4 
'«105 i n ? ^ C10s on ,a ca:,« de F iyu . 
M66 lnf01,nan en el A-9525. 
—- 11 mz. 
^ A S BUENAS Y BARATAS^ 
Pr^ios^-.,^1. conatructor Navarrete ' 
' ^a c l a T riiCO,S' pues ™™o él lie. 
^•es co„°e ^ ^ n t o a para conS- ] 
^ 6 i t o do mat^ri r 0 " e : í - ^ncreteras . I 
E L r * en L T r í r ' ? ' ™ » ™ * o insta-
VEDADO 
Magnífica oportunidad; casa moder-
na a la brisa, muy cerca de la calle 
23, con jardín, portal, sala, hall, co-
medor, dos baños intercalados com-
pleto, 4 habitaciones cocina, pantry, 
dos cuartos con sus servicios para 
criados y garage. Mide 14 metros de 
frente por 32 de fondo. $26,500. Lla-
me al FO-7231. G. Mauriz y pasaré 
a informar. 
Emilio Prats. maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1.500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington 1 „ 
Barrio Azul. 
7401 22 mz. 
VENDO EN $3.200 
Casa de sólida construcción (citarón) 
en s i t io céntrico del reparto L a s Cañas 
(acera de la brisa) compuesta de sala, 
dos amplias habitaciones, comedor, pa-
tio, cocina y servicios sanitarios. I n -
forma: Clemente González. BaratlU» 1 
bajos. Teléfono A-1768. 
8538 20 TOX. 
desee a $46.00 metro. 
V • 
Facilidades de pago. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba >0 
4 d S mz. 
V E N D O V A R I O S S O L A R E S E N L A RJA-
llc Herrera, punto alto dos cuadras 
tranvías, poco de entrada resto a pla-
zos. Fabrico o reparo su casa por mé-
dico precio. Fábrica B entre Santa Anu 
y Santa Fel ic ia . 
9625 11 niz. 
MANUEL L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase do 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y o"^"*. F i -
guras 78. cerquita de Monte, l e l é f o n o 
A-6021, hasta las 9 de la noche. 
GRAN C A S A " D f HUESPEDES 
En 10.000 pesos; tiene varias plantas; 
tien© 4.000' pesos en muebles; deja l i -
bre, mensual de alquileres 1.600 pesos. 
Contrato 8 aflos, quiero comprador for-
mal. Figuras 78, A-6021. Manuel L l c -
nln. 
FINCA. ESQUINÁ Y BODEGA 
E n $10.500. todo; esquina y bodega, 
cielo TCao, preparada p ira altos, con 
dos accesorias con servicios ln4epon-
dienteá o la bodega sola $4.200. Vendo 
$60; contado. Figuras 73. A-6021. Ma-
nuel Llenln . 
B U E N N E G O C I O , S E V E N D E N B N E L 
Ensanche de la Habana a una cuadra 
de Carlos I I I y de Infanta. 1.300 varas 
do terreno con frente a dos calles. Pro-
pio para cases da apartamentos, resi-
dencias o Industrias. No se admiten co-
rredores. Informes en el Centro de De-
pendientes, por la Calle del Morro, se-
ñor Jpaquln Batista, de 4 a & todos los 
días hábi les . 
9348 12 mz. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A A V E -
nida de los Presidentes entre Tercera 
y Qulnta,_ con 60 metros por la Aveni-
da y 37.60 por tercera, con una casa 
vieja. Precio $25 metro. Se parcela. Te-
léfono F-5491. 
S E VENDAS U N S O L A R E N JfiJü R E -
parto San Antonio, calle 39 casi es-
quina a 2, de 20 x 50 metros; con 
acera. Vedado. A $14 metro. Puyans O 
y 19, Vedado. 
S E V E N D E U N S O L A R C A L L E 29 E N -
tre D - y E , Vedado. 15 x 35, a $18 me-
tro. Dueño, O y 19. Vedado. Puyans. 
S E V E N D E UN o ^ L A R E N E L R E -
parto Buen ReLro , de esquina de frai-
le. Medrano o Infanta 922 varas a $6 
la vara . Informan en 19 y O, Vedado, 
E N L O M E J O R D E LA V I B O R A PE-
ga<U a Estrada Palma, esquina con 
b>ena casá do jardín a ambas calles, 
portal, sala, saleta, rdcibidor, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, garage, un 
cuarto alto, toda azotea en $11.000. 
Suárez Cáceres. Habana 89. 
C 160G 4 g H . 
EN E L CERRO 
Vendo dos casas modernas, construcción 
con sala, comedor, tres cuartos .servi-
cios sanitarios con bañadem en $5,400 
y solar de 11 metros por 36 de fondo 
a $5.50. Informar, en banta Teresa 23 
Teléfono 1-4370. / 
8922 18 mz. \ 
Cerca del Colegio de los Padres 
Jesuítas, veiütío una manzana de 
terreno a $12.00 vara. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba 50 
S E V E N D E U N S O L A R E S Q U I N A D E 
frailo, 22.-j6 x 60. calles Sexta y er-
cera. Vedado A $14 metro. Puyans O y 
19, Vedado, te léfono F-5491. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A la 
brisa. Reparto de N . del Campo Ave-
nida 12 y 16. de 1112 varas clu a $7 
vnra. Puyans, O y 19, Vedado. 
_ Í 0 f l 12 Mzo. 
B A R R I O A Z U L , A G R A M O N T E E N T R E 
i Céspedes y Rivera, se vendo un sola;' 
fle doco metros do frente por treinta 
y cuatro do fondo, con dos cuartos de 
tabla; tienen los cuartos cinco por cin-
co, con árboles frutales. Informes ca-
lle Florencia y ^Buenos Aires, bodega. 
Cerro. 
89<5 2 abM 
SOLARES EN BATISTA 
E n el Reparto más cerca do la Haba-
na y con las mejores vían de comuni-
cación por la Havana Electric y Hava-
na Central, se venden solares a plazos 
y al contado en el Reparto Batista. I n -
forma su dueño Jorge Batista, calle E 
entre U y 12 en el qslsmo Reparto. 
Teléfono 1-2229. V : • 
965O 15 xnz 
BODEGAS CANTINERAS 
Vedado, en $9.500; otra en Campanario 
$7.000; otra en San José . $8.000; otra 
en Misión $5.000; otra en Lealtad $6,500 
Figuras 78. Manuel Llenln. 
TRES CANTIÑAS Y LUNCH 
E n $12.000 en Paradero do tranvías en 
$10.000, cerca de la Estación Central 
en $20.000 cerca de Prado. Contado y 
plazos. Figuras 78. A-6021. Manuel 
L len ln . 
P E G A D I T O S A N W i R E N E , CASA cofl 
portal, sala, saleta, tros cuartos, baño, 
patio, traspatio, moderna en 6;»00. 
Otrí- Durege y Santa Emi l ia 7.80x33 
c^i. echo monolít ico fabricada toda en 
$7,500. Santos Suárez pegada a O ' z a -




4 d 8 mz. 
CAFES Y FONDAS 
E n $7.500 café y fonda cerquita do 
Obrapía; en $6.500 café y fonda en 
Monte; en $6.500 café en Monte, bien 
montado; gran fonda pegado a Gallano, 
en $4.000; vende 85 pesos diarlos. Figu-
ras 78, Manuel Llenln. 
BODEGAS B A R A T I S I M A S 
Una en Calzada, doble línea 1.500 pe-
sois; otra calle Rodríguez 1.400 pesos; 
otra cerca de Monto 2.500 posos. F i -
guras 78, A-602L Manuel Llenln. 
9998 20 mz 
B O D E G A C A N T I N E R A S O L A E N E S -
qulna Habana vendo largo contrato, 11-
br<^ do alquiler, muy surtida, vendo 50 
pesos diarlos, a prueba, precio $4 600 
facilidades de pago. González, Monto y 
Suárez, café . 
9920 13 Mz. 
B O D E G A , S O L A E N ESQUINA CON 
carnicería y puesto de frutas a l lado, 
un cine y una fonda en las otras esqui-
nas, t ranv ías a una cuadra. Sa vende 
en tres mil pesos, dando ochocientos de 
contado. Informa: Suárez, Cerro 6t», 
esquina a Buenos Aires, tel. M-2114. 
9802 14 Mz. 
B O D E G A E X C E L E N T E NEGOCIO PA-
ra quien entienda del giro, haciendo un 
promedio de más da ocnenta pesos dia-
rios, buen contrato, poco alquiler, si-
tuada en Calzada con doble linea de 
tranylas por su frente. So vende dán-
dose facilidades para eu pago. Infor-
man: Suárez, Cerro 645. esquina a Bue-
nos Aires. 
9801 14 Mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R E 
CAFES. BODEGAS, V I D R I E R A S 
Tengo 5 ca fé s en venta de varios pre-
cios. Tengo S bodegas, todas son exce-
lentes negocios. Inf irman: Monte y 
Cárdenas . Café . M . Mclzoso. 
9715 1-2 tíii. _ 
C A F E S E V E N D E U N OAFF; SIN CAN*-
tina, con buena venta de cajón . Tiene 
contrato largo casa nueva, poco alqui-
ler. Informa: Antonio Ortega. San M i -
guel 212. 
9501 12 mz. 
BODEGA 
$3.500. con $2.000 do contado. Vend» 
$50 diarios. Sola en esquina. 
CAFE 
y fonda, en Calzada $5.000. Se dan fa-
lldades. 
BODEGA 
$2.500 con $1.500 de contado. Vienta 
$80 diarios. No paga alquiler., 
BODEGA 
$C.000 con $3.000 de contado. Venta 
diaria pa§a de $100. Informa: Carnea-
do. Infanta y Ay«B6erán Café Almen-
dares. T e l . U-1Í1I . 
9468 14 mz. 
Café y bodega, vendo en $1,500 
Vendo café y bodega cantinera en $3.000 
con $1'500 a l contado; vende diarios $70 
Su dueño la vende por no poder aten-
derla. Informes el s eñor A t a ñ e s , t e lé -
fono 1-4327. 
9248 11 mz 
FARMACIA 
Se vende una por no poderla atender. 
E n un Reparto de mucho porvenir. 
Buena venta. Módico alquiler. Tiene 
contrato Informan: T e l . 1-2971.' 
9131 - - u mx. 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes . Reina V Rayo. Tele-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dlnej-© en hipo-
teca. 
BODEGA EN CALZADA 
Vendo gaiautizado $80 diarios; paga da 
alqui ler $40. Es Un buen negocio para 
el que quiera establecerarr. Para infor-
mes: M . Fernández Reina y Huyo. 
Café . T e l . A-9374. Los Alpes . 
R U S i l C A S 
F I N C A R U S T I C A . V E N D O A C C I O N 
finca inmediata a la Habana con todos 
sus cultivos, animales y aperos. E s 
buena para vaquería y crlaruxis.| Tie-
ne arboledas, palmares, dos casas y en 
calzada buen contrato y buenas aguas. 
También doy en arrendamiento un cha-
lec^to con un loto do terreno, dista 9 
ki lómetros de la Habana. Díaz Mlnche-
ro. Guanabacoe. Caserío Vi l la María. 
»461 16 m . 
V E N D O Q U I N T A D E R E C R E O TIPI-
ca andaluza, de las más bonitas y ale-
gres de Cuba. Se compone de casa de 
mampostería de bajos y altos, con todo 
confort; otra Id. para servidumbre. Ga-
rage, dos pozos manantiales agua finí-
sima, molino de viento, tanque del 
agua estilo árabe, luz eléctrica, t e l é fo -
no, radt i, mil árbo'os frutales, hechos 
paseos •» cammoa de asfalto. Dlrec-





i Q U I E R E COMPRAR O V E N D E R -CA- Teléfono A-5829. Arango. 
sas. solares, bodegas, café o toda clase 9602 
de establecimientos? Llame al te léfono ——— 
1-2065. Sr. Consejero. Tengo ventas y ' i « 
compras muy ventajosas garantizgpido Cerca de Infanta y de San Lázaro, 
las operaciones. C. J e s ú s del Monte 398 i n i n i r 
y m.-uio. L a Colmena. ¡en la calle Jovellar, vendo para ta 
í'mpedrado 41, de 4 a h días laborables I Terminal, entre San Francisco y E l Co-
6692 16 mz 
VENDO UNA ESQUINA 
bricar solares a $46 
facilidades de pago. 
el metro con 
en el Vedado con 6 casas renta $300. MIGUEL F. MARQUEZ. Cuba 
se puede conseguir en $14.000 y reco-
nocer otros $14.000 a l 8 0|0; el terreció 
mide 1.133 metros, esquina fraile. E m -
pedrado 49, de 2 a 5. Juan Pérez . Te-
léfono A-1617. 
9672 11 mz. 
4 d 8 mz. 
EN INFANTA, VENDO 
3.000 y pico de metros terreno, a dos 
calles, dos esquinas, buenos frentes, pro-
pio pera viviendas o Industrias. Pre VENDO EN P R I M E L L E 5 
na esquina 13 de frente por 40 de fon- • cío de 2 a 6. 
o a $7.00 metr y una oasa sala, saleta, , Teléfono A-1617. Juan J-erez U do a $7.00 metr y 
tres cuartos, comedor a l fondo, servicio 7668 11 mz . 
Vedado, a la entrada, gran residencia 
de esquina; urge la venta, grandes 
facilidades de pago; llame al Telé-
fono FO-7231. G. Mauriz y pasaré 
a informar. 
Preciosa casa moderna, en el Reparto 
Almendares. Precio í 12,800. Se da 
facilidad de pago. ¿Llame al FO-7231 
G Mauriz y pasaré a informar. 
l Calle 17 casa de cantería. Renta $300 
precio $46.000. Llamo al FO-7231. 
G, Mauriz y pasaré a- informar. 
8922 
• rsSTTZS T A ^ r . t vi r-A< t r-AT T IÍ "r> ?20 al mes. Le pasa el carrito por S E V E N D E L A G R A N C A S A C A L L l i , O f t a dog (.uadra;, de ,a Hav. 
??qííi"a.5 í i l l í l H % - ^ J L Central. Aguiar 116. el encargado 
sanitario con 6 de frente por 40 de fon- j T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E UNA 
do en $6.000. Informan en Santa Te-1 esquina en el Reparto Lawton calle 15 
resa 23. T e l . 1-4370. ¡y B, parte alta y a la brisa. Mide 15x23 
18 m x ^ ¡a $8 vara, $750 de entrada y el resto 
e s  l it  r de-
ana 
13^por 30 fabricados, tres pisos, cante- ^f"/"1 T - l i l T ~ e n 
ría, 18 piezas de ellas 12 lujosamente | h o ^ < , e ollcina. ABÍ-J. 
decoradas, < salas de baño, de ellas hay i :,08, Xí njz-
cuatro de gran lujo; garage 5 máqui- . T R A S P A S O POR $1.100 Q U E T E N G O 
ñas; comedur decorado con escayola, sa- entregados el contrato de un solar que 
lón decorado a la moderna, halls de mide 14 por 47. en lo mejor de la Ave-
tres metros ancho en los tres pisos; con n)da ^ Columbia. a una cuadra del Hi-
mirador sobro la azotsa; dos hermo- p^dromo. Lo cedo en lo mismo que me 
sas cocinas, con ascensor de comida; COBt6 en el año 191l-, a 53 00 ,a vara 
timbres en todos los aposentos y salas p $10.00 mensuales sin Interés. Bu 
de baño, sjrviclo de criado inüspendien- d f steinhart No. 14, Marianas te-
tubo acúst ico en los tres pisos; pre- — to i léfono F-O-7135. 
61 9569 
r»to / "Bene ra l , puede cons t ru í , " 
í?baH,dft/^n.rnar en^a vfb r**™ ^ r-| Kaul Díaz Mun. « V,b?ra Vnvu el 
a t o S ^ de '« Habana 4relari0 dc 1:1 1 Santos «f.^ ta8aa * «tía 
Pértz M"* 8V Suárea para los se 
ides; de tn) oonatrucoionea.*0 
Próximo al Parque en lo mejor del 
Vedado, casa moderna 6 habitacio 
nes, dos baños, sala, .«aleta, comedor 
garage, $32,500. Llame al FO-723?. 
G Mauriz y pasaré a informar. 
_9372 t ! mz. 
EN LEALTAD. VENDO 
Cerca dc Neptuno, una casa de altos, 
con sala, saleta 3 cuartos, .servidos; 
altos lo mismo y un cuarto en la azotea. 
Urgí IH vsnta. Precio $22.000. Empe-
drado 49, de 2 a 4. Te lé fono A-1617. 
Joan P é r e z . 
' ^ 6 8 ' t i mz. 
te^^a?PdeZCOí"ST,,;L,~ A SU 
> / C0ntratl8tas ^ Para An»111-
""«nú, 0u- itd,r:,rl" y Aguiar. i , . 
i í ' t 4- Habat'a. de 20 a 12 y 
^'ERi- vTTTr- '• mz. 
^ 5 ^ ^ ^ ^A'BÜENS 
P « r U t o r c e . m u t , !-1 1sltuada en 
1 !"formes S ^ I Z * ; i U -
S^^edado. es 11 ^ o . 95 entre u 
Cerca de Paseo, entre 21 y 23. a la 
brisa, vendo casa dc una planta con 
techos monolíticos, en solar comple-
to, en $33.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba 50. 
16 mz ció $130,000, con faciudadts para paño do la m i t a d . No hay ot ra propie-
dad m á s fresca en verano, n i mejor s i -
tuada, n i con mejor v i s t a . Se admite 
una casa de un piso a la brisa en e l 
Vedado o solar a cuenta del precio. Su 
dueño en '.a misma. No 'jorredores. 
k007 12 Mzo. 
CONFORTABLE CA.SA, $1.000 
Se vende casa tipo chalet, paredes de 
lí .drll¡o. techos de teja americana, c í e - Yent;a. vaT,as casitas chalets acabados 
REPARTOS ALMENDARES Y 
LA S I E R R A 
Vendemos los mejores solares de estos 
Repartos con grandes facilidades do pa-
go. Hay que dar sólo $150 de entrada y 
$25 todos los meses, pud iéndeso f ab r i -
car enseguida. T a m b i é n tenemos en 
torro, paradero de Vi l la Rosa, y en el 
mismo está la Quinta Vil la Carmen, 
que se vende. Quince minutos do la H a -
bana. 
7267 , . 26 ms 
FINQUITAS 
En el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
La Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Irizar. Trocadero, 55 . 
Teléfono A-3538. 
9475 16 mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A H I O S 
C A F E Y PANADERIA 
Un ca fé bien situado que deja rail pe-
sos mensuales y una p a n a d e r í a quo la-
bora 13 sacos diariamente poco a lqui-
ler y largo contrato; se vendo jun tos 
o separados a precios ba j í s lmos , por 
no poder atenderlos su dueño. N o u r a t a 
con correaores. Informes J o s é Won, 
Gallano 98 altos, te léfono M-1623. de 
3 a 5 p. ni . 
9790 16 mz 
Taller de mecánica, se alquila o se 
vende uno. Espada 39 
9861 12 Mz. 
M I G U E L LOPEZ 
Compro y vendo bodegas, tengo ca fé s 
fondas, tengo de varios precios venga a 
verme. Monte y Cárdenas, c a f é . 
9878 16 Mz. 
BODEGA. MUY BARATA 
Por no poder atenderla su lueño, se 
vende una casi regalada. Buen contra-
to y poco alquiler. Iniorman Somerue-
losy Misión. Teléfono A-77i4. 
9954 15 Mz. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensua-lea; piecio $6.000; no 
paga alquiler. Tl.me comodidades para 
familiaj. Se dan faciUdi'.dcs de pago * 
informan. T e l . A-93T4." 
VENDÓ~BODEGAS 
desde $1.000 hasta $26.-000 en la H a -
bana y sus barrios, ¿e dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Uelna y 
Rayo. T e l . A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de huespedes, dc todos precios. I n r o i -
ma Peraza. T e l . A-937: . 
VENDO UN HOTEL EN PRADO 
En muy buenas condiciono^, con buen 
contrato y so dan facilidades do pago. 
I n f o r m a : Federico Peraza Reina y Ka-
y o . Te léfono A-y374. 
V E A ESTA GANGA 
Vendo una casa de huéspedes con 48 
habitaciones todas alquiladas, con mue-
bles nueves, en el centro de la Habana, 
muy buen contrato, barato alquiler úl -
timo precio $4.600. Informes en Monte 
y Cárdenas, c a f é . M . Meizoso. 
9942 16 Mz. 
E X C E L E N T E E S T A B L E C I M I E N T O D E 
víveres , bien surtido, en $5.000. Dir i -
girse al dueño, 16 y 7, Reporto Almen-
dares. 
9811 19 mz 
SE V E N D E UNA B O D E G A CON POCO 
de contado o so admito un socio con po-
co dinero. Su dueño no es del giro. De-
sea un socio para dejarlo a l frente. 
Véame hj^y sin falta. Zanjia, y Silodad, 
Botica. Gutiérrez. 
9720 11 ms. 
MIGUEL LOPEZ 
Compro y vendo; toda clase de nego-
cios. Tengo bodegas, caf^s, cantinas, 
vidrieras de tabacos do varios precios. 
Venga y véame, será servido. Monte y 
Cárdenas . Café . 
9713 13 mz. 
BIBI 13 mz 
los raaos decorados, pisos de modaico, de fabricar y a los sigjiientes precios: M E URGE M A R C H A R A L ' E X T R A N J E -
con j a r d í n portal , sala, comedor, dos $6.000. $8.000, .$10.000, H2.000. $10.000 y ! i o y vendo m i café , punto cén t r i co , en 
hermosas habitacioi.os bafic intercala- W2.000, Damos muchas facilidades y I $1.500; facilidades do payo y largo con-
de con bañadora , inodor , lav..bo, bidet, admit imos dc entrada $600 y el resto t ra to . Cuba 19, a t » d a s horas, 
cocina con fregadero y vertedero, patio a pagarlo a plazos y Oí»n uti largo n ú -
v pasillos laterales. A I contado $1,000; mero de años . Para Informes, planos 
el resto a pagar a razón de $35 men- y las llaves, d i r í j a se a la oficina, D i i -
suales por capital e intereses. Avenida m á s y Alpendre, Calle 9 y 12, Te lé fo -
Sicte esquina a la calle 9, KepaHo A m - no F-0-1360. Reparto Almendares 
pi iación de Almendares, tomai el carro nanao, 
ae Playa KMueiOii Cen'.ral quo lo deja] 9233 ' 15 mz 
en la puerta Lí . iz . M u n i . t i u t 2. Telé-1 *" " 
fono M-7O .̂ ¡ SANTA AMALIA 
Ma-
zui g. p > 
11 mz, 
VEDADO 
t í c ^ en CaUada fabr ^ 
CO!to en $65.000. 
M!GUEL FÍ MARQUEZ' 
Cuba 50 
BB VKN'DK UNA O MAS CASAS ¡SM la 
calle 23 entro 12 y 14 una con estable-
cimiento: dan un i n t e r é s del 10 por 
'c iento libre y las otras aos pkra casa 
par t icular . Informes en 12 y 23 f áb r i -
I oa, F-24S2. 
¡ _ 9574 1 l mz | SE VENDE «JASA EN O B l h l ' O ^ T ñ f o r -
1 D»e8 .1. Zorr i l la , Apartado 50, Marianao. 
; .^8131 j 4 m.¿ 
V E D A D O . A LA KNT 11A! >.\ i : . ~ L A 
, nam dc Gateada so vemta una marni* 
' nca c«:-a con lo Jas las .;• nuf.Hlad.s, 
I vara nuraarusa famiUat IN ¡I. esaulnn 
nTrflfo directo i-oi; cL v ni | (!..r. No 00-
! rredores. Informes: V i ' k g a s v:o. 98. 
unos. N c t c r í a . 
Í998 , , mz . 
CASA GRANDE, $2.000.00 |Se vcnde u n s0,ar dc 14 Por 4 7 va-
Iguai a la anterior, peio con tres habí. ' [a*- con frente a la carretera de la 
taclones. cuarto do criad:., garage y mu Víbora. Urge su venta. Informes Man-
£ ? ^ ' r S d f $7r0e5mê uaferseC1!CracaS: zana de Gómez. 346. Notaría del doc-
tal e intereses Informes: lnceiilero t0l Eulogio Sardinas, 
Díaz. Manrique 2. Te l . M-.058. OHT 
8118 14 mz. 011/ 14 mz 
HOTEL. SE VENDE 
en el mejor s i t io de la Habana. Tiene 
27 habitaciones, bien instalado, en es-
quina. I n fo rma el s e ñ o r E m i l i o Noin, 
Ca^a L a n w l t h y Ca, Obispo 66. 
9971 25 mz 
SE V E N D E U N A BODEGA B A R A T A 
en ganga, poco alquiler, ouen cont ra to . 
In fo rma : Sr. Manuei L l e n í n . Figuras , 
n ú m e r o 78. Habana. 
9842 12 Mzo. 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
$2.800, Café; otro $6.500. E n el mejor 
punto de la Habana. Tengo varios más . 
Monto y Cárdenas . Miguel López . 
9714 13 mz. 
ESTABLECIMIENTO 
Se vende con o sin existencias. No 
tiene deudas bien montado y largo con-
trato, con módico alquiler. Situado en 
una de las principales calles comercia-
les de la ciudad. Tiene buen giro y es 
propio además para Peletería de lujo. 
Sedería y Quincalla o Confecciones pa-
ra señoras con suficiente capacidad pa-
ra taller. No se tome molestias si no 
cuenta con un capital de 11 a 12 mil 
pesos el so Incluyen las existencias 
Informa: L . V . Quintana. Gallano 35, 
altos. Teléfono A-4596. Horas: de 7 a 
9 a . n». y de 11 a 1 p. m. 
9718 14 mz. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende una tienda 
de víveres con. panadería 
anexa que tiene mas de 4.000 
pesos de venta mensuales, 
automóvil y carro de repar-
to. Esteblecida en uno de los 
pueblos más prósperos de 
Cuba y con magnífica clien-
tela. Para informes: dirigir-
se al apartado número 1628 
en la Habana. 
VENDO DOS PANADERIAS 
Una en $4.000; otra en $15.000-'' Tiz-
nón buen apntrato y pagan poco "alqui-
ler. Informa l'eraza. Reina y Rayo. 
VENDO CUATRO CAFES 
en lo mejor do. la Habana. Tienen buen 
contrato y situados en RelTia, Aguiar 
Prado Amistad, todos tienen buenaii 
condiciones. So dan facilidades de pa-
go. Informa: Pe iaza . i te ína y Kavu 
' l e lé íono A-9374. ' 
9091 I 1 tu:: 
A T E N C I O N . SE A D M I T E UN SOCIO 
con poco dinero para mngrtlffica casa de 
comidas, por tener, el dueño .juc aten-
der otros negocios. Se püede yend.-r 
t a m b i é n a precio mOdic la mhuiui «asa 
de comidas. In fo rman: Corrales esemi-
na a Suá rez a l lado ae la casa de em-
peño, a l tos . 
-*997 1_8 my. 
NEGOCIO DE OCASION. EN ¡CL^MBI 
Jor y m á s concurrido sit io do la l i a 
baña , se vende una buena vidr iera ua 
tabacos, cigarros y otro negocio quo 
deja buena ut i l idad con poco trabaja 
y se pueden atender los dos a la vea 
Razón Bernaza 47. altos de la bodega', 
« • J L * 8 y de 12 a 2. 3 . Lizondo. 
JlisQ 12 mz. 
CINE, SE VENDE 
Un telón boca, decorado. Mide 14 pies 
alto por 21 ancho; una pauialla 15 pul-
gadas alto por 20 ancho; 500 sillas 
Reina Ana, Reji l la; 6 ventiladores g i -
ratorlos; 16 pulgadas; 3 Idem techo pa-
leta, un armatoste y mostrador canti-
na; un piano orquesta, toca 6 instru-
mentos; 70 rollos especiales; un apa-
rato Patho completo; una gradería nara 
400 personas; 18 palcos y otros ú t i l e s , 
bu dueño. Angel Labrador, Bolohdrún 
_.»942 18 mz. 
B U E N N E G O C I O . E N MARIANAO 
Real No. 61. esquina a Zayas, se vena» 
Un establecimiento de tejidos por la mi-
tad de su valor, por tener que enibar 
car su dueño. 
18 m». 
S E V E N D E MUY B A R A T A UNA BO-
dega cantinera sola de esquina, buena 
marchanterla; hace de cajón de $35 a 
$40 diarlos; no tiene fiados ni deudas; 
contrato cinco aflos. siete meses 11-
¡ b i e s . Informan «jn Moisés MaesVri nú-
mero 11, entre Habana y Pinar del Río, 
Reparto Porvenir, a dos cuadras do la 
yuinta Canaria. 
«271 14 ma 
S O L A R E S Y E R M O S 
DOS SOLARES JUNTOS i 
en Calabazar so venden; miden los dos 
10 por 40 mts. Precio de los dos '$1.000. 
Su dueño informa por el telefono 1-2530. 
Se pueden cambiar en otro punto si lo 
desdan. 
9994 14 mz 
V E D A D O . E N L A C A I L E 16 E N T R E 
L . y M . . se venden dos solares unidos 
» Su medida es de 13.60 por 60 C&ÓH uno. 
' i n f o r m a su dueño. Calzada del Cerro 438 
letra E . T e l . A-4743 . 
7&9S 12 mz. 
SK VENDE UN SOLAR EN E L E N o A N -
che de la Habana, p róx :mo a Carlos I I I 
In forman en el Vedado, calle C y 25, 
A. Corbelle. 
. 9067 14 mz 
DESEO V E N D E R A TKES O CUATRO 
«.madras del paradero de Ies t r a n v í a s 
de la Víbora, vendo un Joto de terreno 
a tres pesos la vara, doy facilidades 
l.ara el ptu-o. No corredores Garda. O 
IteMlv 23, liajos 
B i l í 13 m z 
EN l o MUIOK DE El*VANO. TBSOO 
.••Dlan s y parcelas. Alvarez . Rodr íguez 
% r n n i a . Tc 'é foho 1-1175. 
[ 8162 i0, mz. 
10 P O R 40 
En lo meor de Vivancc, Avenida Luis 
Estévez. se dan cuatronentoa metros a 
$4.00, No trate dc comprar si no se 
informa que vr.le $7 0C 
MANZANA DE GOME/-. 204. 
l 9213 n mz 
BODEGUEROS: VENDO E N E L M E R -
cado Huleo, bajos entrada pr inc ipa l , 
por Monte (debajo de lu escalera) una 
buena bodega por no ser del g i ro n i 
poder atenderla. Informes Bazar E l ' Sol, 
Manzana de Gómez (poi Monserrate). ' 
Se da barata. 
9890 .12 M z . 
500 PIÍSOS DISPONGO I ' A K A PEQUE-
fio negocio en cualquier giro, con otro 
tocio. T a m b i é n acepto en el ramo do 
s a s t r e r í a por sor del oficio. Véamo da 
0 a 7 p . m . en San Miguel 7. c a f é . 
9889^ 14 Mz. 
BOÍ EGA SOLA EN ESQUINA VENDO 
5 años contrato, Ubre de alciuiler, local 
para fami l ia , O u ^ a venta precio $3.000 
parte a plazos, es ocas ión. González, 
.Mont? y Suárez, café . 
^ 2 5 ]2 Jfc,-
9433 11 mz 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
Se vende; buen contrato; poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
J 0 7 3 13 mz._ 
S E V E N D E . UN P U E S T O D E F R U T A S 
aves y huevos con una buena marchan-
terla, si quiere se puedo convertir en 
bodega paga poco alquiler, y se da 
barato por tener que embarcar su due-
ñ o . Cuba 08, esquina a Muralla, Infor. 
mes. 
840S- 13 M z . 
¡ATENCION! 
Vendemos una magnifica casa de comi-
das con suficiente clientela; "muy buen 
n e g ó l o y se du barata por tener sus 
dueños que hacer viaje. Está en un 
punto céntrico para dicho negocio I n -
formes: Suárez 7, entrada por Corrale» 
Pregynte por Manuel Rodríguez 
. "SO 22 'mz. 
SE V E N D E U N A FONDA MUY BCJE 
na en punto bueno barata, en la calle 
Pelascoain 637. In forman en la misma 
87BJ| 17 mz. 
Se vende una casa de préstamos y 
mueblería. Informarán en Máximo 
Gómez, número 421. platería de An-
drés Rosendo. 
8787 I7mz 
CÜiwPKA lí V t N í A D £ 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
V TI u n í : K A p a TA''.Ar-OS Y CTGT-
rros. vendo en gran Bar centro Habana 
alpuiler 50 pesu.s con comida. Uh da a 
pi-mhu precio $2,000 os uti gran nego-
cio. «Minzál z, Monte v S u á r e z ca fé 
Ü925 1 12 Mz." 
Oportunidad. Bar. Restaurant, Vidrie-
ra dc Tabacos y Billetes, un solo ne-
gocio vale el dinero quo se pide por el 
buen punto y buen público que acude 
a dicho lugar. Se hace el negocio con 
parte de contado a quitn entienda del 
giro. Informan: O'Reiüy 9 112, depar-
tamento 9. Tel. A-3070. 
_9520 21 mz. 
SE V E N D E l NA PEENA bODEQA, es 
buen negocio, venga a ve r lo . Golcur ia 
y Lu i s Est.'vcz. Santos Saá rez , d u e ñ a : 
Viuda de Mcntero . 
9440 i? M-^o. 
PAGO CREDITOS DEL 
DEL GOBIERNO 
Hago efectivo en el acto. No importa la 
cantidad, venga con el certificado di-
rectamente de 9 a 11 y de 2 a 3. Liquido 
totalmente BU crédito . Empedrado SO 
Departamento 10. Mazón 
9S58 ^ 1 3 M z . _ 
MARCOS A L E M A N E S . E N ' ' B I L L E T E S 
de cien mil marcos. Remitiré por co-
reo certificado, por dos pesos, cuatro 
millones, por cinco posos, once mUlones 
por diez pesos, 25 millones. Adalberto 
Turró. Apartado SG6. Habana. ' 
^ Ü l 1 5 a h _ 
Compro créditos del Gobiemj 
Aprobados por la coMlt-lón do Ad- uOo. 
no venda sin saber mi oferta. Manzá 
na de GOmoz, &08. Manuel I'lñol 
8303 vg" -
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S j j C O R R E O D E f N Q R ^ 
Ifa vuelío a temblar 1A tierra en- Î as autoridades americanas del 
los Estados Unidos. boxeo, le han enviado un ultimátum 
V como para no 'V-Jiar la cosa a al Campeón Dempsey para que acep-
rurstión de razas, ha dado también; te un encuentro con otro • congénere 
«na sacudida por la parte del Ja-|do la misma catadura, conminándolo 
j , , ^ • ¡ a que se resuelva a la pelea en el 
Por úlf'mo, cual si quisiera dar improrrogable plazo de quince días, 
muestras indudables do que en nin- ¿Qué dirían Mrs. Ityider,) y los 
guna parte debemos sentirnos segu-(rj doristas, de España y de 'los es-
ros, se han registrado en estos j pañoles si allí se obligara a los to-
días sacudidas seísmicas en Alican- reros a encontrarse con los toros? 
le, tan violentas que lograron res 
quebrajar algunas barras de turrón 
del país de las almacenadas en una 
fábrica. 
Todo esto, sin embargo, no resul-
De los cablegramas recibidos ayer 
de España: 
"En la casa de fieras del Buen 
Retiro, so declaró un violento incen-
LA FUNCION ORGANIZADA POR LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA ESPAÑOLAS, SE CELE-
BRARA HOY, POR LA NOCHE, EN EL TEATRO MARTI. 
Junta de la Colonia Leonesa.—Nuevo pabellón en la Casa de Salud del Centro Castellano.—La pro-
paganda en la Juventud Montañesa.—Los del Círculo Sálense.—Varias juntas.—El baile de las 
finezas en la Asociación de Dependientes. 
EL GRAN HOMENAJE DEL CASINO ESPAÑOL AL GENERAL MACHADO SE CELEBRA LA NOCHE 
DEL TRES DE ABRIL 
ta tan pavoroso como la posibilidad; ^o. salvando los bomberos a todos 
de haberse descubierto otra tumba los animales." 
faraónica en el Valle de los Reyes 
de Egipto, con su inevitable secue-
la de conferencias y modas egip-
ciacas . 
¡Diablo con los bomberos de la 
Villa y Corte! 
E l cable, "con su acostumbrado 
laconismo" no dice más; pero hay 
que figurarse la escena del león sa-
¡Como si no tuviéramos ya bastan- cado en brazos por los bomberos, o' 
te con las modas jdo París, popularí-.la del elefante descendiendo por la 
zadas por el cable: escala de extensión del carro de 
Por cierto que los modistos de la auxilio. 
decantada Ville liumiére se están su.j Y tanto heroísmo, para no tener 
tilizando tanto, que uno de ellos, el 0tra recompensa directa por parte 
célebre Pinnell, anuncia que va a de i08 luteiesados, que 1* del loro, 
lanzar modelos especiales para las1 diciendo con vozi entrecortada por 
señoras que se ven obligadas a usar.ja emocíón: 
espejuelos y gafas. —¡Gracias, señores bomberos, gra-
De tener éxito, es casi seguro Que|Cjasi 
saldrá otro modisto coñ modelos ad 
hoc para damas quo tengan la den-
tadura postiza. 
Refiriéndose a las sucesos raciales 
ocurridos en el Parque de Cruces, 
dice " E l Mundo" en su nueva sec-
Y parece que va a producirse «n ci6n . . j ^ que ínteres» hoy", 
verdadero* pugflato de novedades en-1 "j^itar todo rozamiento es lo 
tro uno y otro lado del charco. I que c0nviene a Un0s y a otros y con 
De la parte de acá, tenemos a los ^ sinceridad y buena fé de-i 
Estados 1 nidos, también con modas amos que ^ a los hom5rea ^ 
atrevidas. ¡ cojor a j^g qUe in^s conviene en de-
En Los Angeles, por ejemplo, an-!finitiva p0rque desde la época en 
flan ya numerosas señoras con "n* lucIlaban sarracenos y cristla-l 
grillete muy coquetón al tobillo. | ^ y mucho los men0s han! 
Imposición de la moda o dictado Uevaúo 8Íempre la pe0r parte". 
Se la conciencia? —ha preguntado 
el siempre malhumorado humorista 
señor Novo. 
California ha desdeñado contes-
tarle. 
Pero no seamos pesimistas al ex-
tremo de creer en lo segundo. 
Porque si las señoras más angelica-
les del mundo, se creyeran en el ca-
so de usar grillete, las del resto 
flel planeta, guardando la propor-
ción, tendrían que andar en jaula 
fle motocicleta. 
¿Los menos qué?. . 
Porque no es prudente olvidar 
que de algún tiempo a esta parte, 
entre Jamaica y Cantón, nos tienen 
en el brete de no saber quiénes so-
mos los más y los mejores. 
" E l Juez de Primera instancia de 
esta ciudad—Santiago de Cuba — 
ha declarado con lugar el juicio de-
clarativo de mayor cuanüa estable-
cido por el Dr. Ricardo Dolz, a 
nombre del tenor español Hipólito 
En las heladas llanuras de Sibe- Lázaro, en cobro de ^131,414, con-
ria, se ha descubierto un rico filón tra su suegro el hacendado señor 
PRO MUTILADOS DE AFRICA 
Ya está ultimado en todos sus 
detalles el grandioso programa de la 
Función que a beneficio de los sol-
dados españoles mutilados en Ma-
rruecos se celebrará hoy miércoles, 
en el Teatro Maití, organizada por 
las Sociedades Españolas de Benefi-
cencia. 
Las Comisiones de Teatro y Pro-
paganda han rendido una labor tan 
admirable, que ya no quedan loca-
lidades disponibles para dicha Fun-
ción . 
E l programa oficial de dicho ac-
to, es una obra de buen gusto, y se-
rá repartido profusamente entre los 
concurrentes al mencionado acto. La 
portada, es obra del reputado dibu-
jante señor Adolfo Ga:indo, quien 
expontánea y generosamente ha pres-
tado su concurso a tan patriótica fi-
nalidad. 
Comenzará el aoto, cjn unas pa-
labras del Sr. Aznar. 
Después se pondrá en escena, la 
aplaudida opereta del maestro Vi-
ves, "La Generala". 
Los artistas de la Compañía Vives, 
señorita Díaz y el señor Palacios, 
interpretarán el gracioso apropósi-
to de los hermanos Quintero titula-
do "Las hazañas de Juaniyo el de 
Molares". 
Luego comenzarán xas canciones 
asturianas, por el bajo señor Nava-
rro Sola; las canciones valencianas 
por la aplaudida tiple Pilar Arcos; 
finalizando el tenor Peñalver, con 
la Jota del. "Trust de los Tenorios 
acompañado por la rondalla. 
Finalizará la Función con la re-
presentación de la zarzuela "Bohe-
mios" . 
Como verán nuestros lectores el 
programa no puede ser más sugesti-
vo . 
Nuestra felicitación a las Socieda-
des Españolas de Beneficencia. 
SECCION DE SANIDAD . A S O C I A C I O N m; D K P E N D I K N T E S 
Constituye un nuevo éxito para el 
Dr. Manuel Costales Latatú, la re-
ciente operación verificada en la Casa 
de Salud, Santa Teresa de Jesús a la 
señora Martínez Méndez Fernández, 
Aun están frescos y lozanos loa 
recuerdos del espléndido "Baile de 
los Regalos" que la Sección de Re-
cree? y Adorno de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, celebró 
socla de este Centro y con domicilio el domingo próximo pasado en el ea 
en Línea, 101, Vedado. La operación 
realizada a dicha asociada con todo 
pléndldo sulón do fiestas convertido 
en una verdadera mansión de ha-
acierto por tan hábil cirujano es de das. El Presidente de 'la Sección se 
Hístero-Saltintuectomía doble. ¡.ñor Jesús Gandarillas, el vice señor 
Siendo el estado de la enferma tan José.Coya, el Secretario señor Jo-
satisfactorio que entendemos que en sé Pí. y la legión de cumplidos y 
breve podrá ser dada de alta. Feli- atentos vocales de Recreo y Adorno 
citamos al doctor Costaies Latatú Be multiplicaron y la fiesta carna-
por el éxito tenido en dicha opera- I valesca dió una sensación de distiu 
ción y al Centro Castellano .por con. 
tar con los servicios de tan inminen-
te cirujano. 
ción. franca alegría, fi»*no buen hu 
mor, honesto esparcimiento, y sim-
pática diver^K'n abuiu'aron les dis-
fraces lujosos y de extraordinario 
gusto, viéndose la sala materlalmen 
te invadida por millares de paro-
jas que rindieron a Momo y a Ter-
La Comisüón, designada por los¡slpcore galante pleitesía y proporcio 
E L HOMENAJE AL GENERAL GE-
RARDO MACHADO 
PROBLEMA DE LA VIVIENDA . baños sin 
•.r , „ para las tierras !.Câ , 8iiio » 
Nueva \ork, 2 de marzo. piolar y 8e a c a L ^ 1 * * ^ 
En Australia el partido laborista I rratenientea v i mn lo8¿h ^ 
ha propuesto en su programa algolrras. que son dl68?60^^. 
que os tan ambicionado como desea- rrollo y a la tácuiorn 
ble: una casa para cada hombre ca-' Entonces ln n„ 011 «le i, ^ uto. una, vaou paia caoa nomore ca-1 entonces lo nn u 
hado. No se nos dice en los cahle-'una casa será Ji men 
gramas si las regalara el Astado o 3i¡ rá para man*en 
contribuirá por medio de subvencio- leree. bi0o5 ^ 
socios del Casino Español, para or 
ganlzar un gran homenaje al Gene-
ral Gerardo Machado y Morales, con 
motivo de su elección para Presiden 
te de la República, atentamente nos 
participa, que dicho homenaje, que 
ct nslstirá en un gran banquete, se 
celebrará la noche del tres de Abril 
próximo en el gran salón de fies-
tas del palacio social. 
UNION DE BELMONTE Y SOMIE-
DO 
La Junta Directiva se celebrará el 
día 12 del corriente a laá 8 y media 
p. m. eti los Salones del Centro As-
turiano. Orden del día: Lectura ac-
ta anterior, balance y asuntos gene-
rales. 
CIRCULO SALENSE 
Hoy, celebrará Junta Dlrectica 
ésta Sociedad, a las 8 p. m. en el 
local que en el "Centro Gallego" 
ocupa el "Centro Asturiano", para 
darle posesión a los miembros de 
la misma elegidos últimamente. 
ORDEN DEL DIA: 
Lectura del acta anterior. 
Balance económico y social, 
Toma de posesión. 
Asuntos Generales. 
HIJAS DE GALICIA 
La Junta Directiva ordinaria se 
celebrará el próx mo jueves día 12 
del corriente, a las 8 p. m. en 
Salones del Centro Gallegío. 
de oro. 
¡Bah! Ya hace tiempo que los se-
ñores del Soviet encontraron una ina-
gotable mina de oro en los confor-
tables palacios de Moscovia. 
Federico Almeida". 
A quien habrá que oír ahora no 
es al tenor sino al suegro 
Probablemente dirá cosas por el 
mismo tenor. 
V 
COLONIA LEONESA DE CUBA 
La sesión Directiva se celebrará 
en el Salón de Sesiones del Centro 
Castellano el 13 a Tas 8 de la noche. 
Orden del día: Lectura del Acta an-
terior. Balance del mes Recibos al 
cobro. Secciones. Comunicaciones. 
Sorteo de Bonos y Asuntos genera-
les. 
ORDEN DEL DIA: 






JUAN AREVALO EMBARCO PARA 
CAMAGÜEY 
Anoche salió para Camagüey, el 
Delegado de la- Hermandad Ferro-
viaria, señor Arévalo, llamado por 
el Comité Central. 
Hemos tenido oportunidad de ha-
blar con el citado lider, sobre el es-
tado de huelga que existe en Orien-
te en apoyo de los trabajadores de 
Juan Clt.ro. 
"•Sin desconocer el cargo que os-
tentó en la Hermandad nos dijo, da 
da mi actuación en la clase obrera, 
no puedo evadirme de dar mi opi-
nión en un asunto que atañe a los 
trabajadores. 
Los obreros en huelga |han pedi-
do su apoyo a las colectividades fe-
rroviarias, y acaso tenga oportuni-
dad de tratar de este particular en 
ta Hermandad; esta institución ha 
sido justa en sus resoluciones, y no 
se puede dudar de que continuará 
la senda trazada; el deber nos obli-
ga a acatar las resoluciones que de 
ella dinamen, siempre que sean jus-
tas, pero desde ahora afirmo que 
trataremos de convencer a los com-
pañeros de Camagüey, de la Inoportu 
nldad do un conflicto ferroviario. 
Los movimientos obreros más que 
otro alguno,, necesitan ambiente, ra 
sión y oportunidad, en este caso es-
tamos loy ferroviarios; tenemos ra-
aón a nuestro Juicio, pero la opi-
nión pública y la prensa, nos dicen 
que no es oportunidad en estos ins-
tantes una huelga de los tferrocari-
les, y aceptar una lucha teniendo 
en frente tan importantes fuerzas 
puede considerarse un desacierto. 
En Camagüey se pide la renova-
ción del Convenio del Trabajo, un 
aumento en los sueldos y jornales, 
y la supresión de la inspección secre-
ta en los trenes de viajeros, existien 
do a la vez un profundo malestar 
entre el personal, por el traslado de 
algunos Jefes del Ferrocarril Nor-
te de Cuba, para la Cuba Company. 
A mi entender, no debíamos inmis-
cuimos ahora en eso, por que esos 
ferrocaTiles forman parte ya de la 
Compañía Consolidada, y tienen una 
sola administración, y una Direc-
ción general, constituyendo por lo 
tanto una sola Empresa. 
Otero Bosch, ha dejado de ser 
Presidente de la Hermandad en Ene 
ro último sus achaques de salud le 
obligaron a no luchar por su re-
elección, y salió electa otra Directi-
va, que ya ha sido dada a conocer 
por ustedes, y demás rotativos dia-
rios. A Otero se debe en gran par 
te el engrandecimiento de la Her-
mandad, su organización en todo el 
país, y ya fuera de la Hermandad, 
aceptó un puesto en la Administra-
ción de los ferrocarriles consolida-
dos, algo mejor que el que tenia an 
teriormente; por eso algunos elemen 
toa lo combaten y tratan de inuti-
lizarlo para que deje de ser uno do 
nuestros prestigios obreros. E l con-
tinúa siendo un defensor de la Her 
mandad, en estos instantes estima 
que una huelga destrozaría la orga 
nización. Estimo un error que se 
¡preste oídos al personalismo entre 
nosotros, y por ello confío que este 
asunto tenga una solución amiga-
ble, ya que los altos Jefes de los Con i 
solidados son hombres de espíritu | 
abierto frente al problema social, | 
y ,han de aceptar lo que sea de jus-
ticia en las demandas que la Her-
mandad les ha formulado. 
Me hace pensar así el hecho de 
que ocupe da presidencia de los ci-1 
tados ferrocarriles el doctor Hora-
cio Rubens, que como su hermano elj 
doctor Gilbert Rubens, hoy Presiden | 
te de la "Cuban Destilling Cy" son; 
hombres de clara inteligencia con 
los cuales hemos resuelto siempre 
los problemas de orden marítimo, 
cuando se nos han presentado sin 
ninguna intransigencia. 
Terminaré aflirmando que el ar-
ma de las huelgas no se puede siste 
matizar, por lo que debemos emplear 
la cuando no quede otro remedio a 
que apelar para mejorar en justicia 
a los trabajadores". 
CLUB LLANERA 
La Junta Directiva celebrará se-
sión ordinaria el día 13 del corrien-
te a las 8 y media de la noche, en el 
Centro Asturiano. Orden del día: 
Lectura del Acta Anterior, Balance 
mensual, Asuntos generales. 
DEL CENTRO CASTELLANO 
De realidad puede denominarse 
la cuestión del nuevo Pabellón del 
que constantemente se ha venido ha-
blando. Según noticias que tenemos 
éste empezará a fabricarse en la 
decena presente faltando '.an solo la 
licencia del Ayuntamiento ya que los 
planps y el estudio del mismo han 
quedado terminados. E l financia-
mlento de este pabellón es de inicia-
tiva particular habiéndose cubierto 
el importe por donación de unos 
cuantos castellaíios que llevan su 
desprendimiento hasta ese. extremo 
con objeto de dotar a la Casa de Sa-
lud de este nuevo edificio que dicho 
sea de paso será amplio y la última 
expresión en pabellones de enferme-
dades para señoras para lo que será 
destinado. Todo está ultimado como 
dejamos indicado y seguramente que 
en esta semana o la entrante de la 
que vî ne será cuando empiecen las 
obras de construcción. El tamaño del 
mismo con pequeñas variaciones se-
rá igual que el de Pellón y tenemos 
entendido que lag obras hau sido con-
tratadas con la condición expresa de 
que sea construido en un período 
no mayor de tres meses. 
UNION DE BELMONTE Y SOMIE DO 
La Sección de Propaganda tía to-
mado posesión el día dos del corríen 
te a Ui que han concurrido gran nú 
mero de miembros de la misma y 
q'ieda constituida de la srgulente ma 
ñera: 
Presidente: Francisco AJvarez. 
Vice: Anselmo Alvarez. 
Socretario: José Rublo. 
Vice: Ignacio González. 
Vocales: Aurelio Fernández, José 
Naredo, Salvador Arlas, Manuel Ci 
garría, Ceferino del Valle, José AI 
vare? Goiuftlez, Antonio Alonso, 
Juan García, Eustaquio Menéndez, 
Avelino Gozález. 
naron a la Asociación un triunfo so 
cial. Los regalos sencillamente so-
berbios y de alto costo fueron he-
chos en medio del mayor contento 
y satisfacción, presidiendo la fies-
ta las distinguidas señoras María 
Luisa Fernández de González; Laura 
Urquía de Rentería y señoritas Lu-
crecia, Mercedes y Dulce María Gon 
zález y Fernández, las cuales reci-
bieron unánimes testimonios de pro 
funda consideración y alta simpa-
tía. 
La fiesta constituyó un verdade-
ro acontecimiento en su géneío y 
del conjunto de la ooncurrencia so-
bresalían distinguidas familias y be 
lias señoritas, legítima represamta-
ción de la belleza y elegancia haba-
neras . 
E l próximo domingo se celebrará 
él quinto baile de la temporada, y 
en el nuevo baile reinará de nuevo 
la alegría y se manifestará el buen 
gusto y la exquisita gracia a mane-
ra espléndidamente y magnífica. 
La Sección de Recreo y Adorno le 
ha dado el título de "Baile de las F¡ 
i nozas", y mañana daremos cuenta 
ide las Iniciativas que tiene prepara-
das la Sección. La orquesta del maes 
tro Valdés interpretará un escogido 
programa de danzones y fox moder-
nos todos, programa que publicare-
mos con oportunidad. La amplia sa 
la, el magnífico piso, la superior ro 
questa, y las delicadezas de los vo 
cales de la Sección, de Recreo y 
Adorno serán una vez más un incen 
tivo y un atractivo para el baile del 
domingo 15, y después del paseo, en 
todos los ámbitos de la ciudad no 
se oirá otra frase que la de: Chofer 
a Dependientes. 
En dicha sesión se han tomado 
CONCEPCION ARENAL 
E l jueves último se reunió en el 
Palacio de Galicia, la Comisión en-
cargada de llevar a la práctica el 
Empréstito social acordado por la 
Junta General de esta Institución. 
Se dió cuenta de la mancha ad-
mirable que lleva este empréstito 
que está casi cubierto, han suscrip-
to importantes cantidades de Bonos, 
i un gra nnúmero de señores socios y 
vanos acuerdos, a propuesta del se-, señoritas connotadas, que 
ñor Juan García se nombró una co-l . * . , ' • 
• •< J * • „ , „ „_„ ,.. . i han demostrado una vez mas -u 
misión de tres miembros para vísl-l . , T ... ., 
tar .1 carador, han .Ido ¿algnados j acendrado a mor " ¿ ^ I ^ - ' ^ 
el Presidente, el Secretarlo y el se-| , La expresada comisión vista la 
ñor José Naredo, por no haber m á s l ^ n a marcha de este asunto acor 
que •-ofo^ Ba d^cerrar el empréstito el día 12 de asuntos de que tratar se dió por terminada la sesión 
préstito el día 12 del 
corriente, por lo que d ben apresu-
rarse en suscribirse hoy y mañana 
JUVENTUD MONTAÑESA !los caballeros y señoritas que así 
Entusiasmo, fe y voluntad son los)1" deseen. Los Bonos son de cinco 
E L COMITE DE LA INDUSTRIA 
TABACALERA 
Ha celebrado sesión este organis-
mo. 
Varios de los' miembros del mis-
mo hicieron uso de la palabra. Al-
gunos dejaron entrever su desiílu-
;si6n, al ver que su labor no había 
llamado la atención del Congreso, 
a pesar de haber exteriorizado la 
prensa la crisis de la industria cu-
bana, la necesidad de intentar su 
desarrollo y defender lo que aún 
queda de ella. Otros so manifesta-
ron optimistas, logrando isafiltrar en 
BUS compañeros alguna. confianza y 
animarles a perdurar en el trabajo 
emprendido. 
Se acordó comisionar a uno do 
sus miembros el Presidente de la 
"Unión de Rezagadores" señor José 
Miguel Guerra, para que haga entre 
ga de una Exposición al Congreso, 
renovando la propaganda del Comi-
té de la Industria, 'hasta que se 
aprueben los dos proyectos de Ley, 
presentados ya en la Cámara, por 
los cuales se autoriza en uno fumar 
en los dos últimos asientos de los 
tranvías, y por el otro se prohibe 
la exportación de la semilla del ta-
baco cubano al extranjero. 
También se presentará al Con-
greso la prueba de las falsificaciones 
del tabaco habano, en que se hace 
figurar el nombre de Cuba, en taba-
co que no procede de esta Repúbli-
ca, y que al amparo de la palabra 
"Cuba" o "Habana" y con nombres 
castellanos muchas fábricas extran-
jeras expenden como habanos sus 
productos. 
C. ALVAREZ. 
elementos primordiales para triun-
far. 
Aisladamente ninguna de esas 
tres bases tiene la suficiente consis-
tencia para resistir la violencia del 
huracán que en forma de fracaso sue 
le amenazarlas. 
Pero por suerte de la Montaña en 
general y de los montañeses de Cu-
ba en particular esos tres puntos 
esenciales se han reunido e identifi-
cado ten sólidamente en los pechos 
de los "moíuCbs' de la Juventud 
que el tspectio amenazante del fra-
caso se ha borrado para siempre de 
sus proyectos 
y veinte y cinco pesos, con un inte-
rés de cinco por ciento. 
E L CLUB CARREÑO 
Ayer celebró sesión el "Club Ca-
rfeño" en los salones del Centro As-
turiano. 
Se aprobaron los asuntos adminis-
trativos, reinando gran entusiasmo 
entre los concurrentes. 
CENTRO ASTURIANO 
La Sección de Intereses Materiales 
Anoche celebró sesión este orga-
Prueba irrebatible de este aserto j nismo, bajo la presidencia del señor 
nos la dá uno de los socios más con- i Fernández. Se discutieron Importan-
notados y queridos de esta socie- i tes asuntos, y de ellos y de los acuer-
dad. E l señor Manuel del Real Pre-jdos recaídos se elevará el corres-
sídente de la Sección de Propagan-j pon<iiente informe a la Directiva. 
da. Sin contar con lo que hayan he¡ 
cho loe demás, podemos asegurar' ,. , , ,,. . I 
mediante .es ^^ . / j^ '1"-ACCff iENTE AL SECRETAR 0 
pát ico Manolo está completamente ¡ 
asegurado el éxito del gran baile 
que se efectuará el día catorce de los 
corrientes. 
Ninguna colectividad que se ha-
lle íaite.grada por elementos de tal 
valía puede fracasar; mucho menos 
la Juventud Montañesa donde estos 
individuos forman legión :Cortines, 
nes y de exenciones de impuestos a 
fomentar la edificación. 
En la Gran Bretaña se ha reco-
nocido por el Gobierno y por los 
particulares, que se necesitan 400 
mil viviendas. Se han puesto manos 
a la obra; han ayudado el gobierno 
y los municipios; pero los resultados 
son pobres. Uno de los ministros. 
Lord Birkenhead, que es dado a ha-
blar claro, ha dicho en estos días, 
quo si no se adelanta lo suficiente 
es porque hay un doble chantaje, lla-
mado en inglés blackmail: el de los 
obreros, - que cobran bien, pero tra-
bajan poco y el de los negociantes 
en materiales, que aprietan en los 
precios. 
Se ha publicado que, a este paso 
cuando se llegue a tener las 400 mil 
moradas, habrá que disponerse a edi-
ficar muchos millares mub; porque la 
población habrá aumentado. En In-
glaterra y en Escocia, en la paz o en 
la guerra, en la prosperidad o en 
la miseria y a pesar de estar los in-
gleses empapados en cerveza y los 
escoceses en whiskey, la gente sigue 
aferrada al Crescite et multiplica-
mini; lo mismo sucede en Polonia, 
donde "las mujeres son libres", co-
mo dijo el Canciller alemán Bulow 
en el Parlamento Imperial. 
También en los Estados Unidos 
hay el problema de las vivienda», 
pero se limita a las baratas y en las 
grandes ciudades. Se edifica, pero no 
para los pobres, sino para la gente 
rica y para la de mediana posición 
"aunque ilustrada" como dice un ar-
tista bohemio en una novela de Bal-
zac. 
En este Estado se concedió hace 
tres años exención de impuestos a 
toda nueva edificaición hasta el 15 
de abril del año pasado. Se ha am-
pliado posteriormente la concesión 
hasta la misma fecha del año que 
viene. Esta exención ha hecho per-
der a la ciudad de Nueva York nada 
menos que 800 millones de dollars, 
restados de su presupuesto de in-
gresos. 
Se dictó esta medida con el pro-
pósito de estimular la edificación de 
viviendas baratas, de esas en que se 
paga de 9 a 12 por aposento; cm 
lo que un bracero con familia—y 
no ha de ser ésta numerosa—pue-
de estar alojado ipor un alquiler 
que va de 24 a 36 dollars mensuales. 
Y así "el problema sigue en pie" 
como ha dicho un arquitecto ( Mr. A. 
S. Thomas. Hay quienes opinan que 
no se hubiera debido conceder la 
exención de impuestos más qub a 
los edificios en que el alquiler no 
pasase de 12 dollars por aposento. 
A lo cual se objetará que los pro-
pietarios preferirán conservar el de-
recho de fijar libremente los alqui-
leres, aunque tengan que pagar im-
puesto. 
En Pittsburgh, Estado de Pensil-
vania, no se ha eximido de impues-
to a los que edifican, sino, que se 
ha establecido uno sobre los terre-
nos sin edificar. Esto, según carta 
de un vecino de aquella ciudad pu-
blicada en el "New York Times", ha 
dado buenos resultados, puesto que 
ha movido a muchos propietarios a 
construir. Y movería a todos, si el 
impuesto fuese progresivo; esto es. 
si cada año, desde aquel en que se 
estableciese, fuese aumentado, has-
ta ser tan alto que los dueños edifi-
casen sus solares o los vendiesen o 
los arrendasen. En algunas ciudades 
de Alemania y del Canadá existe es-
te Impuesto—aunque sin progresión 
—y en todas partes ha sido de uti-
lidad. 
Gon el tiempo y cuando los pue-
blos vayan modificando sus idea--? 
rutinarias acerca de este y otros 
asuntos económicos, vendrá ese Im-
puesto, no solo para los terrenos ur-
E l arquitecto Thnn, 
esta ciudad "el ^ ^ 
P ^ ; pero añade queb> «ij 
la Producción ^ ^ « C os 
con métodos modernos^ ^ 
A 20 propietarios, caL 6 ^ 
cuales edifica una 
rá más cara que 8l ^ le, ^ 
sen y comprasen el ter *0 ^ 
eriales para construir 
tribuidas en uno o dos 
dras. 8 Woct 
Mr. Thomas predica rft 
Pío; porque él ha SÍH a elfr 
to de los grupos de t " ^ 
dos por la gran c o n ^ ^ 
ros Metropolitan; ca¿?f ^ 
varios pisos, con bafir, ^ 
vlenda, con calefacción , ^ 
el alquiler y con I ^ A , ' ^ J 
tro. jardfA en el, 
—No hay aposentólas v 
mas—sin ventana y ^ ^ , 
sin aire y luz, Parque la7 ^ 
a la calle da al jaíd?n ^ 
Una vivienda de tres -
que es lo menos que T ^ 
cuesta 27 dollars^ familia, 
les. Cierto que no sTh"' . 
en el casco de esta ciudad i 
localidades cercanas, dond,885! 
rrenos valen menos; pero v"*J 
mas sostiene que, gracia aT 
nomía muy considerable qn. i 
tiene con la compra de VM! 
en vasta escala, se compensa , 
alto precio de los solares Z \ i 
ñas costosas de la ciudad Eníl 
drilles ahorró la Metrópolis? 
mil dollars, porque compró !! 
lauda 14 millones de ellos Y i 
lieron de 8 a 10 dollars po'r ¡ 
más baratos que los americani 
la Costa del Pacífico vinieron 
medio millones de Pies de a; 
los vapores, que los trajeron'nt. 
Canal de Panamá, los deseal* 
ron a corta distancia de los g 
en edificación. Esto8 y otros niat, 
les, comprados en pequeñas pan 
y en el mercado de Nueva York, 
mo lo hacen los propeitarios 
dos y atrasados, cuestan b 
más caros. 
Y aquí vemos una vez mái 
maravillas de la cooperación y-L 
ciencia. En Sunnyside, Long ni 
City, cerca de esta ciudad, _. 
creación muy notable y muy 
de imitación. Allí no se ha de. 
do a edificación más qu« el 20 
ciento del espacio; todo lo i 
se ha diado a un parque, a un 
que de natación, a lugares pan i 
jueguen los niños; en derredor! 
todo ello están las casas coMtj 
das para familias con entrada atq 
que po pase de 3 mil dollars, 
Por 52 dollars mensuales se. 
de tener una vivienda de 4 apo» 
tos y por 8,500 dollars se puede i 
quirlr una casa, pagadera a 
sencilla, pero elegante y con tó 
las comodidades modernas, deH 
al genio inventivo americano, 
como han demostrado los pa 
por A más B, se puede hacen 
alejarse mucho de la ciudad; lo i 
se necesita es ciencia, buena voí 
tad y contentarsa cou uua 
cia moderada. 
El problema de las viviendas i 
slste ante todo y sobre todo—y» 
vuelvo a citar al arquitecto TiM 
—en alojar bien a la clase 
rica tiene de sobra con . 
veerse de buenas moradas. Y eli 
bar con los slums o tugurios, 
chos, malsanos y apestosos, 
sa a la sociedad en general, 
esas» horribles viviendas son to" 
trarias'a la sanidad moráis] 
la física. - | 
Hasta por egoísmo debierâ  
fuertes capitalistas en todos 
ses prestar su dinero a intera* 
díco para esa obra regeneradorM 
Antonio BSOOli 
D E P U N C I O N B 
DE LA SALA DE LO CIVIL 
Ayer, encontrándose en las funcio-
nes de su cargo, el distinguido y com-
petente Secretario de la Sala de lo 
j Civil y de lo Contendoso-adminis-
trativo de esta Audiencia, doctor 
aco-
- por una gran hemorragia ña-Vega, VeTnre Calan, Tamos, A l b o . I j de ^ naturaleza que hubo ne, 
Gómez. José \ázquez Gregorio Pe-|cesidad de trasladarle al Hospital de 
reda etc., etc.. pues la prolongación Emergencias, donde fué curado de 
Quintín y Vicentico Barrene he Mas, tonio Ló Martínez,' fué 
«aró. Pacheco, Felo y Ferry de la * na ygrail hemc'rragñ 
de esta lista resultaría intermima-
ble. 
¿Y con tantos leones puede ha-
ber miedo al fracaso? Increíble; por 
eso no tan solo nos permitimos pro-
nosticar, sino que vamos más allá, y 
primera intención. 
Aunque el accidente sufrido por 
el doctor López revistió, en un prin-
cipio, caracreres alarmantes, ya ano-
che se encontraba bastante aliviado. 
Hacemos votos por el pronto" res-
aseguramos un éxito rotundo al Bal- tablecimíento del buen amigo y co-
lé del día 14. irrecto funcionario. 
MARZO 10 
Reyualdo Duque; raza blanca; 10 
años; Neptuno 275; Meningitis. 
Consuelo Sopeíi»; raza blanca; 28 
aíios; Arbol Seci-; Bronquitis cró-
nica. 
Angela Hernández; raza mestiza; 
75 años; Macedonla 3; Lesión car-
diaca. 
Genaro Zayas; raza negra; 5 me-
ses; Desamparados 42; Castro ente-
"itls. 
Guillermo Plssettí; raza blanca; 
59 años; Rastro C; Castro carcino-
ma. . 
Tiburcio Benechea; raza blanca; 
40 años; Hospital C. García; Cirro-
sis alcohólica. 
Benito Wong; raza amarilla; 90 
años; Hospital C. García; Ulcera 
de la pierna. 
Lydia Galán; raza negra; 48 días 
Hospital C. García; Castro enteritis, 
José Novoa; raza blanca; 40 años 
Hospital C. García; Tuberculosis» 
pulmona?. 
Belén (CDay; raza blancá; 63 
aüos, 22 número 242; Bronco-neu* 
monía. 
lafios; Hospital Municipal; S' 
'de arma de fuego. 
Manuel Fraga; raza , 
años; La Benéfica; Tu^ 
intestinal. ^ 
Ventura Hernández ; jaM , 
4y años; Flores 19; Cirrosie j 
gado. raza ti'1 
Hortensia Fernández; " H 
26 años; Hospital Munici 
cidlo de arma de fuego. 
Agripína Hernández; W j S 
za; 33 años; Hospital » 
Miocarditis. 
Rosa Cañonares; raza {)í. 
años; A. Anciano; Miocar 
blano: 
Raúl de Cárdenas; raza blanca; 29 años; Santa Bm 
Felipe Badía; raza - ^ 
años; 21 esquina a ^. 
monía- blanca:? 
Angel Mnñoz; raza oí -
Ayesterán 20; Debilidad tli 
Virginia Rodrigue*. r¿ 
60 años; Anuida we 
Edema pulmonar 
Justa MArtíne=; /aza ^ 
años. 10 de Octubre i 
Rright' * • • r a z a ^ í 
Aurora Cordovt^. ^ ^ e u » ^ 
' aüos; L . Bstevez; ^ 
i cerebral. blaô ' 
Andrea Eaterlich; ^GripP8; 
ios! a ta E ilia 40', ^ 
En 11, A LAS 8 Y MEDIA F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A A 
Organizada por las Sociedades de B e n e f i c e n c i a e s p a ñ o l a s . 
Beneficio del Soldado Español Mutilado en A W 
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